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A A SM =  A rchives de l’abbaye de Saint-M aurice
A C ... =  A rchives com m unales d e ...
A C O R S =  A rchives com m unales d ’O rsières
ACS =  A rchives du C hapitre  de Sion
A CV =  A rchives can tonales vaudoises
A E F =  A rchives de l’E ta t de Fribourg
A EV =  A rchives d ’E ta t du Valais
A G SB =  A rchives du G rand  Saint-B ernard
A STO =  A rchivio di S tato  di T orino
A ST O , C =  A ST O , A rchivio di C orte
A ST O , SR =  A S T O , Sezioni riunite
C B ... =  C om ptes du bailliage d e ...
C C ... = C om ptes de la châtellenie d e ...
C CE = C om ptes de la châtellenie d ’E n trem on t
CGSB = C om ptes du G rand  Saint-B ernard
C M ... = C om ptes de la m étralie d e ...
es... =  C om ptes des subsides d e ...
CSE =  C om ptes des subsides d ’E n trem on t
C V ... =  C om ptes du vidom nat d e ...
G A ... =  G em eindearch iv ...
L =  Livre (dans les A C  valaisannes)
P =  Papier (dans les A C  valaisannes)
Pg =  Parchem in (dans les A C  valaisannes)
PgR =  R ouleau  (dans les A C  valaisannes)
1. Les comptes de la terre puis de la châtellenie d’Entremont
Ces comptes se trouvent à VASTO, SR, inventaire 69.
Le tableau fournit les indications suivantes :
-  Un numéro attribué à chacun des comptes et qui servira, dans les notes 
de cet ouvrage, à renvoyer d’une manière courte et sans équivoque au compte 
utilisé (par exemple «CCE 18» signifie «Comptes de la châtellenie d’Entre­
mont, n° 18»). La numérotation n’est pas continue : pour des motifs qui relèvent 
de l’organisation interne de ma documentation, on passe directement de CCE 
20 à CCE 50 et de CCE 81 à CCE 100.
-  Les dates extrêmes de la période administrative décrite dans le compte. 
Quelques dates manquent, en raison de l’état déplorable du début de certains 
rouleaux.
-  La cote archivistique exacte à l’intérieur de l’inventaire 69, selon le 
schéma: «inventaire.folio.paquet» (ou, selon la terminologie italienne: «in­
ventario, foglio, mazzo »).
-  Le cas échéant, des informations sur l’état du document.
a) Les comptes rendus par les châtelains de Chillon (1257-1279)
N° Dates extrêmes Cote Remarques
1 . .1257 -  . .1258 69. 5. 1
2 2. 2.1260 -  2. 2.1262 69. 5. 1
3 2. 2.1265 -  25.11.1266 69. 5. 1
4 25.11.1266 -  25.11.1267 69. 5. 1
5 . .1271 -  . .1272 69. 5. 1 Abîmé
6 13. 9.1274 -  13. 9.1275 69. 5. 1
7 13. 9.1278 -  13. 9.1279 69. 5. 1
8 13. 9.1279 -  30. 9.1279 69. 5. 1
b) Les comptes rendus par les métraux d ’Entremont (1279-1282)
N° Dates extrêmes Cote Remarques
9 17. 1.1279 -  . .1279 69. 69. 1
10 1.11.1279 -  1.11.1280 69. 69. 1
11 1.11.1280 -  1.11.1281 69. 69. 1
12 1.11.1281 -  1.11.1282 69. 69. 1
N° Dates extrêmes Cote Remarques
13 1. 6.1284 -  12. 3.1284 69.121. 1
14 12. 3.1285 -  9. 9.1285 69.121. 1
15 9. 9.1285 -  12. 3.1286 69.121. 1
16 1. 3.1288 -  1. 3.1289 69.121. 1
17 19. 3.1289 -  19. 3.1290 69.121. 1
18 6. 7.1290 -  6. 7.1291 69.121. 1
19 14. 9.1291 -  31.12.1291 69.121. 1
20 . .1298 -  . .1299 69.121. 1
50 4. 4.1299 -  26. 4.1300 69.121. 1
51 26. 4.1300 -  14. 4.1301 69.121. 1
52 14. 4.1301 -  7. 4.1302 69.121. 1
53 1. 5.1302 -  17. 4.1303 69.121. 1
54 17. 4.1303 -  9. 3.1304 69.121. 1
55 15. 4.1304 -  24. 5.1305 69.121. 1
56 15.11.1313 -  11. 4.1314 69.121. 1
57 11. 4.1314 -  11. 9.1314 69.121. 1
58 11. 9.1314 -  1. 6.1315 69.121. 1
59 1. 6.1315 -  29. 3.1316 69.121. 1
60 29. 3.1316 -  12. 4.1317 69.121. 1
61 12. 4.1317 -  6. 9.1318 69.121. 1
62 1. 4.1322 -  1.12.1322 69.121. 1
63 1.12.1322 -  12. 6.1324 69.121. 1
64 12. 6.1324 -  28. 4.1325 69.121. 1
65 28. 4.1325 -  13. 2.1326 69.121. 1
66 14. 3.1326 -  14. 3.1328 69.121. 1
67 14. 3.1328 -  1. 3.1329 69.121. 1
68 27. 3.1333 -  27. 3.1335 69.121. 1
69 27. 3.1335 -  1. 7.1335 69.121. 2
70 1. 7.1335 -  25. 1.1336 69.121. 2
71 25. 1.1336 -  14. 5.1337 69.121. 2
72 14. 5.1337 -  2. 1.1338 69.121. 2
73 2. 1.1338 -  1. 2.1339 69.121. 2
74 1. 2.1339 -  1. 4.1340 69.121. 2 Abîmé
75 1. 4.1342 -  18. 1.1343 69.121. 2
76 . .1344 -  23. 7.1344 69.121. 2 Abîmé
77 23. 7.1344 -  19. 5.1345 69.121. 2
78 19. 5.1345 -  28. 3.1346 69.121. 2
79 28. 3.1346 -  13. 8.1346 69.121. 2
80 13. 8.1346 -  9. 4.1347 69.121. 2 Abîmé
81 22. 2.1348 -  1. 6.1349 69.121. 2
100 6. 7.1350 -  16. 3.1351 69.121. 3
101 16. 3.1351 -  11. 6.1351 69.121. 3
102 11. 6.1351 -  31. 3.1352 69.121. 3
103 1.12.1353 -  26.10.1354 69.121. 3 Abîmé
104 9. 9.1356 -  4. 6.1358 69.121. 3
105 4. 6.1358 -  28. 4.1359 69.121. 3
106 28. 4.1359 -  1. 6.1360 69.121. 3
N° Dates extrêmes Cote Remarques
107 1. 6.1360 -  20. 4.1361 69. 69. 1
108 20. 4.1361 -  4. 5.1362 69. 69. 1
109 4. 5.1362 -  27. 3.1363 69. 69. 1
110 27. 3.1363 -  31. 5.1364 69. 69. 1
111 31. 5.1364 -  15. 6.1366 69. 69. 1
112 8. 5.1368 -  19. 3.1369 69. 69. 1
113 19. 3.1369 -  4. 3.1370 69. 69. 1
114 4. 3.1370 -  12. 5.1371 69. 69. 1
115 13. 3.1372 -  22. 2.1373 69. 69. 1 Abîmé
116 22. 2.1373 -  15.12.1373 69. 69. 1 Abîmé
117 15.12.1373 -  18. 3.1375 69. 69. 1
118 18. 3.1375 -  17. 6.1376 69. 69. 1
119 17. 6.1376 -  23. 6.1377 69. 69. 1 Abîmé
120 23. 6.1377 -  8. 9.1378 69. 69. 1 Abîmé
121 8. 9.1378 -  1. 8.1379 69. 69. 1
122 1. 8.1379 -  24. 4.1380 69. 69. 1 Abîmé
123 24. 4.1380 -  5. 3.1381 69. 69. 2
124 5. 3.1381 -  2. 5.1382 69. 69. 2
125 2. 5.1382 -  21. 3.1383 69. 69. 2
126 21. 3.1383 -  15. 1.1385 69. 69. 2
127 15. 1.1385 -  5. .1386 69. 69. 3
128 21. 3.1388 -  30. 4.1389 69. 69. 3
129 8. 7.1389 -  26. 6.1390 69. 69. 3
130 26. 6.1390 -  4. 4.1391 69. 69. 3
131 4. 4.1391 -  4. 7.1393 69. 69. 3
132 4. 7.1394 -  22.11.1394 69. 69. 5
133 22.11.1394 -  1. 8.1395 69. 69. 4
134 1. 8.1395 -  29. 5.1396 69. 69. 4
135 12. 5.1397 -  12. 5.1398 69. 69. 4
136 12. 5.1398 -  12. 5.1399 69. 69. 4
137 12. 5.1399 -  30. 4.1400 69. 69. 4
138 30. 4.1400 -  18. 2.1401 69. 69. 5
139 18. 2.1401 -  18. 2.1402 69. 69. 5
140 18 . 2.1402 -  18 . 2.1403 69 . 69 . 5
141 18. 2.1403 -  8. 2.1404 69. 69. 5
142 8. 2.1404 -  8. 2.1405 69. 69. 5
143 8. 2.1405 -  8. 2.1406 69. 69. 6
144 8. 2.1406 -  8. 2.1407 69. 69. 6
145 8. 2.1407 -  8. 2.1408 69. 69. 6
146 8. 2.1408 -  8. 2.1409 69. 69. 6
147 8. 2.1410 -  8. 2.1411 69. 69. 7 Abîmé
148 8. 2.1411 -  8. 2.1412 69. 69. 7 Abîmé
149 8. 2.1412 -  8. 2.1413 69. 69. 7 Abîmé


















































Dates extrêmes Cote Remarques
8. 2.1414 — 8. 2.1415 69. 69. 7
8. 2.1415 — 8. 2.1416 69. 69. 7
8. 2.1416 — 8. 2.1417 69. 69. 7 Abîmé
8. 2.1417 — 8. 2.1418 69. 69. 8
8. 2.1418 — 1. 3.1419 69. 69. 8
1. 3.1419 — 1. 3.1420 69. 69. 8
1. 3.1420 — 1. 3.1421 69. 69. 8
1. 3.1421 — 1. 3.1422 69. 69. 8
1. 3.1422 — 1. 3.1423 69. 69. 9
1. 3.1423 — 1. 3.1424 69. 69. 9
1. 3.1424 — 24.10.1424 69. 69. 9
24.10.1425 — 1. 3.1425 69. 69. 9
1. 3.1425 — 1. 3.1426 69. 69. 9 Abîmé
1. 3.1426 — 1. 3.1427 69. 69. 9
10. 9.1427 — 1. 3.1428 69. 69.10
1. 3.1428 — 1. 3.1429 69. 69.10
1. 3.1430 — 1. 3.1431 69. 69.10
1. 3.1431 — 1. 3.1432 69. 69.10
1. 3.1432 — 1. 3.1433 69. 69.10 Abîmé
1. 3.1433 — 1. 3.1434 69. 69.11 Abîmé
1. 3.1434 — 1. 3.1435 69. 69.11
1. 3.1435 — 1. 3.1436 69. 69.11 Abîmé
1. 3.1436 — 1. 3.1437 69. 69.11
1. 3.1437 — 1. 3.1438 69. 69.11
1. 3.1438 — 1. 3.1439 69. 69.12
1. 3.1439 — 1. 3.1440 69. 69.12 Abîmé
1. 3.1441 — 1. 3.1442 69. 69.12
1. 3.1442 — 1. 3.1443 69. 69.12 Abîmé
1. 3.1443 — 1. 3.1444 69. 69.13
1. 3.1444 — 1. 3.1445 69. 69.13
1. 3.1445 — 1. 3.1446 69. 69.13
1. 3.1446 — 22.12.1446 69. 69.13
1. 3.1447 — 1. 3.1448 69. 69.13
1. 3.1448 — 24. 8.1448 69. 69.14
24. 8.1448 — 1. 3.1449 69. 69.14
1. 3.1451 — 1. 3.1452 69. 69.14
1. 3.1452 — 1. 3.1453 69. 69.14 Abîmé
1. 3.1453 — 1. 3.1454 69. 69.14 Abîmé
1. 3.1454 — 1. 3.1455 69. 69.15 Abîmé
1. 3.1455 — 1. 3.1456 69. 69.15
1. 3.1456 — 1. 3.1457 69. 69.15
1. 3.1457 — 1. 3.1458 69. 69.15
1. 3.1458 — 1. 3.1459 69. 69.15
1. 3.1459 — 1. 3.1460 69. 69.16
1. 3.1461 — 1. 3.1462 69. 69.16
1. 3.1462 — 1. 3.1463 69. 69.16
1. 3.1463 — 1. 3.1464 69. 69.16
1. 3.1464 — 1. 3.1465 69. 69.17
N° Dates extrêmes Cote
199 1. 3.1466 - 1. 3.1467 69. 69.17
200 1. 3.1467 - 1. 3.1468 69. 69.17
201 1. 3.1468 - 1. 3.1469 69. 69.17
202 1. 3.1469 - 1. 3.1470 69. 69.17
203 1. 3.1471 - 1. 3.1472 69. 69.18
204 1. 3.1472 - 1. 3.1473 69. 69.18
205 1. 3.1473 - 1. 3.1474 69. 69.18
206 1. 3.1474 - 1. 3.1475 69. 69.18
207 1. 3.1475 - 1. 3.1476 69. 69.19
Remarques
Abîmé
2. Revenus enregistrés dans les comptes de l’Entremont
On trouvera ici la liste des titres donnés par les comptables aux différentes 
rubriques sous lesquelles ils enregistrent les revenus comtaux. J ’ai distingué les 
revenus présents dès le début, ceux acquis des seigneurs de Quart, ceux enfin 
qui proviennent des biens familiaux de l’évêque Guichard Tavel (voir le chapitre 























Placito generalia terre Quarti 
Casei in pecunia 
Muthones in pecunia 
Taillie
Originel Quart Tavel










Decima agnorum in pecunia 
Inventa





3. Autres comptes de châtellenie
a) Dans le Valais occidental
Ces comptes se trouvent à VASTO, SR, inventaire 69.
Le tableau donne les indications suivantes :
-  L’identification de la circonscription.
-  Les années extrêmes de la série de comptes. Les séries sont parfois (en 
raison de changements survenus dans la géographie administrative) fractionnées 
entre plusieurs sections de l’inventaire 69.
-  La cote archivistique de la série ou de la partie de série, selon le schéma 
suivant : « inventaire/folio ».
Circonscription Années extrêmes Cote
Conthey-Saillon 1257 - 1258 69/ 5
1265 - 1471 69/ 41
Ardon-Chamoson 1354 - 1473 69/ 1
Saxon 1279 - 1282 69/ 69
1282 - 1291 69/121
1297 - 1298 69/ 69
1298 - 1475 69/121
Martigny 1260 - 1261 69/ 5
1379 - 1474 69/ 81
Saint-Maurice 1274 - 1297 69/ 89
1297 - 1320 69/141
1340 - 1349 69/ 89




*  *  *












Circonscription Années extrêmes Cote
Monthey 1274 -  1497 69/ 89
Ollon 1325 -  1328 69/ 5
1328 -  1331 69/115
1331 -  1354 69/ 5
1357 -  1361 69/141
1361 -  1457 69/115
1457 -  1475 69/141
Chillon 1257 -  1493 69/ 5
b) Dans la vallée d'Aoste
Ces comptes se trouvent aux ASTO, SR, inventaire 68.
Circonscription Années extrêmes Cote
Aoste 1266 -  1501 68/ 2
Quart 1377 -  1501 68/99
Brissogne 1376 -  1401 68/59
Cly 1376 -  1501 68/63
Monjovet 1444 -  1502 68/83
Bard 1272 -  1501 68/29
B. Les rôles de contribuables
1. Les rôles de contribuables de l’Entremont
Ces rôles se trouvent à VASTO, SR, inventaire 69.
Le tableau fournit les indications suivantes :
-  Date du subside.
-  Cote archivistique, selon le schéma suivant : « inventaire/folio/paquet 
(mazzo) ».
Date du subside Cote Date du subside Cote
1356 69/61/1 1399 69/61/1
1359 69/61/1 1401 69/61/1
1368 69/61/1 1402 69/61/1
1373 69/61/1 1404 69/61/1
1376 69/61/1 1407 69/61/1
1378-1380 69/61/1 1410 69/61/1
1384 69/61/1 1411 69/61/1
1385 69/61/1 1413 69/61/1
1388 69/61/1 1414 69/61/1
























b) Dfl/i.ç /es autres châtellenies
Ces rôles se trouvent à l’ASTO, SR, inventaires 68 et 69.
Le tableau fournit les indications suivantes :
-  L’identification de la circonscription.
-  Les dates extrêmes de la série.
-  Le nombre de rôles dans la série.
-  La cote archivistique, selon le schéma suivant : « inventaire/folio ».
Circonsription Dates extrêmes Rôles Cote
Valais
Conthey-Saillon 1356 -  1469 32 69/ 55
Saxon 1356 -  1402 11 69/ 61
1404 -  1469 21 69/135
Martigny 1448 -  1459 3 69/ 87
Saint-Maurice 1346 1 69/105
1359 -  1469 28 69/153
Monthey 1346 -  1494 30 69/105
Chillon 1313 -  1501 52 69/ 23
Vallée d'Aoste
Aoste 1362 -  1499 32 68/ 23
Quart 1379 -  1501 31 68/113
Cly 1377 -  1499 28 68/ 77
Monjovet 1444 -  1500 19 68/ 95
Bard 1414 -  1500 16 68/ 53
Le tableau qui suit donne la liste des reconnaissances touchant, entière­
ment ou partiellement, le territoire d’Orsières. On y trouvera les indications 
suivantes :
-  La date de la reconnaissance.
-  Le bénéficiaire de la reconnaissance.
-  La cote archivistique.
Date Bénéficiaire Cote
1337 Paroisse d’Orsières ACORS, PgR 1
1342 Paroisse d’Orsières ACORS, PgR 1
1343 Confrérie d’Orsières ACORS, PgR 2
1346 Jaquemodus Richerii et ses frères ACORS, PgR 3
1344-1349 Paroisse d’Orsières ACORS, PgR 4
1351-1355 Nicolas Jaquini, notaire ACORS, PgR 5
1353-1373 Paroisse d’Orsières ACORS, PgR 8
1364-1365 Comte de Savoie ACV, Ah lb
1370 Nicolas Jaquini, notaire ACORS, PgR 7
1373 Les vidomnes d’Orsières AEV, fonds de 
Courten, R 1
1374 Confrérie d’Orsières ACORS, PgR 9
1363-1377 Confrérie d’Orsières ACORS, PgR 10
1377-1378 Jacques Tavel de Genève ACORS, PgR 11
1379 Comte de Savoie ACV, Ah lb
1389-1391 Raymond de Liddes ACORS, PgR 13
1397 Paroisse d’Orsières ACORS, PgR 14
1410-1419 Confrérie d’Orsières ACORS, PgR 15
1435 Anthonia Fabri d’Orsières ACORS, PgR 16
1458-1460 Nobles de Castellano AEV, AV L 316
1462 Barthélémy de Canturio ACORS, PgR 17
1463 Confrérie d’Orsières ACORS, L 44
ca 1475a Duc de Savoie ASTO, SR, inv. 
71, n° 44
a Le document n’est pas daté, mais on peut le placer vers 1474-1475. On y lit en effet (p. 26) que la 
métralie d'Orsières est tenue à ferme par M ermetiis A ncel ; or les com ptes de châtellenie montrent 
que ce personnage paye la ferme de la métralie en 1474-1475 (CCE 206, firm e) ; les fermiers sont 
différents dans les années qui précèdent cette attestation com me dans celle qui la suit.
D. Archives comm unales
1. Les archives communales d’Orsières
Le récent classement des archives communales d’Orsières a fort sagement 
respecté, à l’intérieur de la section « parchemins » (Pg), les anciens fonds qui ont 
contribué à la formation progressive de ce dépôt.
Voici les articulations du classement en vigueur, avec le nombre de pièces 
et les dates extrêmes des sections (avec une limite choisie en 1550).
Parchemins (Pg)
a) Rouleaux (PgR) : 17 pièces de 1337 à 1462.
b) Parchemins (Pg) :
+ fonds de la communauté : 100 pièces de 1228 à 1548 
+ fonds de la paroisse : 55 pièces de 1304 à 1549 
+ fonds des chapellenies : 27 pièces de 1364 à 1477 
-f fonds des confréries : 6 pièces de 1349 à 1427 
+ relations avec la prévôté du Mont-Joux : 3 pièces de 1433 à 1479 
+ fonds de l’hôpital : 18 pièces de 1349 à 1543 
+ actes privés : 15 pièces de 1340 à 1503
Papiers (P)
17 pièces de 1228 (copie d’un faux) à 1550.
Registres (L)
4 pièces de la fin du XVe siècle et du début du XVIe (copies de documents 
divers et reconnaissances).
2. Autres archives communales
J’ai dépouillé plus ou moins systématiquement les archives des communes 
suivantes (généralement déposées aux AEV) :
a) Entremont : Bovemier, Sembrancher, Vollèges, Le Châble (Bagnes), 
Liddes et Bourg-Saint-Pierre.
b) Reste du Valais savoyard (d’Est en Ouest) : Conthey, Nendaz, Ardon, 
Chamoson, Leytron, Riddes, Isérables, Saillon, Saxon, Fully, Martigny, Sal- 
van, Vernayaz, Saint-Maurice et Monthey.
c) Valais central : Sion, Savièse, Veysonnaz, Vex, Hérémence, Evolène, 




Chacun des ouvrages et articles cités dans ce livre (ne serait-ce qu’une 
seule fois) est représenté dans les notes par un «code» très simple, formé de 
deux éléments : l’identité de l’auteur (au sens le plus large de ce terme) et la date 
de publication.
L’index bibliographique sert à identifier clairement les ouvrages ou arti­
cles cités dans les notes. Pour chacune des publications citées, on trouvera donc 
le «code» de référence, puis les éléments bibliographiques habituels.
Pour l’établissement des « codes » de référence, les règles suivantes ont été 
suivies :
1. Dans les cas normaux, on donne l’initiale du prénom puis le nom de 
l’auteur, suivis de la date de publication (par exemple « W. ABEL, 1966»).
2. Dans les cas d’ouvrages collectifs, deux situations peuvent se pré­
senter :
a) Si l’ouvrage est publié sous la direction de quelqu’un, des indications 
telles que « publié par» ou « sous la direction de», « edited by », «a cura di», 
« herausgegeben von » et d’autres semblables ont été rendues uniformément par 
« (ed.) », placé après le nom du « directeur » de la publication (par exemple : 
J. DUPÂQUIER (ed.), 1988).
b) Si l’ouvrage n’a pas de « directeur», j ’indique les noms des coauteurs, 
s’ils ne sont que deux; s’ils sont plus nombreux, j ’indique le nom du premier, 
suivi de «et al. » (par exemple «C. ABRY et al. »).
Abréviations
A D H =  A nnales de dém ographie historique
A E SC =  A nnales. Econom ies, sociétés, civilisations
A V =  A nnales valaisannes
B PH C T = Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610) du C om ité des travaux
historiques et scientifiques
BSBS = Bollettino storico-bibliografico subalpino
B W G =  Blätter aus der Walliser Geschichte
E G H = Eclogae Geologicae Helveticae
M D A C =  M ém oires et docum ents publiés par l ’A cadém ie Chablaisienne
M D  AS = M ém oires et docum ents publiés par l ’A cadém ie Salésienne
M D R = M ém oires et docum ents publiés par la Société d ’histoire de la Suisse
R om ande
R G A =  R evue de géographie alpine
R H V =  R evue historique vaudoise
R SA A = R evue suisse d ’art et d ’archéolgie
RSH =  Revue suisse d ’histoire
W. A B E L , 1966 =  W ilhelm  A B E L , A grarkrisen und  A grarkonjunktur. E ine Geschichte 
der Land- und  Ernährungswirtschaft M itteleuropas seit dem  hohen Mittelalter, 
H am bourg , 1966.
C. A B R Y  et a l., 1979 =  C hristian A B R Y , R oger D E V O S , H enri R A U L IN , Les sources 
régionales de la Savoie, Paris, 1979.
H . A E S C H L IM A N N , 1983 =  H ans A E S C H L IM A N N , Z u r  Gletschergeschichte des 
italienischen M ont Blanc Gebietes : Val Veni, Val Ferret, R uitor, Z ürich , 1983.
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Aujourd'hui toujours, le district d’Entremont contient cependant tout le bassin hydrographique des 
Drances. C ’est à cette définition que je pense lorsque, pour le bas M oyen A ge, j ’utilise le terme 
«E ntrem ont». Aux X IIIe-X V e siècles, les paroisses de Bagnes et de V ollèges appartiennent à la 
châtellenie d ’Entrem ont, même si leurs habitants relèvent au premier degré de la seigneurie ;| 
abbatiale de Saint-Maurice.
4 On trouvera dans R .H . B A U T IE R  et J. SO R N A Y , 1969-1974, un inventaire général des 
sources disponibles. U tile présentation des grandes catégories de docum ents dans R. D E V O S et a l., ^  
1978. On trouvera au début du vol. 2 un tableau des sources utiilisées.
5 Pour plus de précisions, voir le Chapitre IV.
6 Pour plus de détails, voir E . D U L L IN , 1911.
7 Brève synthèse sur ces événem ents dans G . G H IK A , 1976.
8 L’usage de la troisième personne montre bien que ce n’est pas le châtelain lui-m êm e qui 
rédige les com ptes : reddit com putum , ut dixit idem  castellanus...
9 Elles manquaient déjà au X V IIIe siècle, lors de la rédaction des inventaires encore en  
usage à l’A ST O . Voir P. R Ü C K , 1977, pp. 25-26 et 29-30.
10 C ’est le cas pour les CCE 50-52, 53-55, 56-58, 59-61, 63-65, 66-67, 68-70, 77-79, 105-106, 
107-108.
11 Sur l'histoire de l ’administration financière du C om té, voir L. C IB R A R IO , 1832-1834, et 
M. C H IA U D A N O , 1927 et 1933-1937.
12 Sur les reconnaissances, terriers, censiers et autres dossiers fonciers, voir P. R Ü C K , 1975.
Les recherches (à paraître bientôt) de Hans Robert Am mann sur les reconnaissances de Zermatt au 
X V e siècle apporteront de très solides connaissances sur le faciès valaisan de ce type de document.
13 Voir G. PA R TSC H , J.M . T H E U R IL L A T , 1972; S. ST E L L IN G -M IC H A U D , 1951 et 
1955. L’état de la question sera considérablem ent renouvelé par les travaux de Chantai Ammann- 
D oubliez, en voie de publication ou en préparation.
14 Les com ptes de 1397 à 1476 sont publiés dans L. Q U A G L IA , 1973-1975, tandis que celui 
de 1502-1503 l’est dans L. Q U A G L IA , 1962.
15 II en existe près de cinq cents, surtout pour le Valais central, distribués entre la fin du XIIIe 
siècle et celle du X V Ie, et conservés en grande partie aux Archives du Chapitre de Sion (inventaire 
sommaire dans R .H . B A U T IE R  et J. SO R N A Y , 1968-1974, pp. 1357-1369).
ANNEXE
Textes relatifs au climat et à la météorologie
(Valais occidental, XIIIe-XVe siècles)
Les textes qui suivent on t é té  rédigés par les châtelains pou r expliquer la brusque 
e t m om entanée d im inution de certains revenus en natu re , ou pou r justifier les dépenses 
consenties pou r la répara tion  d ’installations abîm ées par le m auvais tem ps. Ils signalent 
en général des événem ents ponctuels et souvent violents (tem pêtes ou crues), mais 
parfois aussi des tendances saisonières (hivers froids, étés secs ou  « p o u rris» ).
Les notes de cette  A nnexe se trouvent plus bas, à la suite de celles qui concernent 
le texte  du chap itre  I (dès la no te  72).
1. La D ouay  e t Issert, 1285 ou 1286 (C C  15, expense).
U n diluvium  cause de gros dégâts aux m achines72 de La D ouay, d ’O rsières et 
d ’Issert.
2. O rsières, 1299 ou 1300 (C C E  50, expense).
O n répare  les m achines d ’O rsières, diruta per innundationes aquarum .
3. O rsières, 1299 ou 1300 (C C E  50, expense).
O n répare  le b a tto ir du V erney à O rsières : le te rra in  sur lequel il é ta it bâti a été 
ravagé par les eaux.
4. Saxon, 1302 (C C E  53, Saxon, expense).
O n reconstru it le m oulin de Saxon, dé tru it du ran t la Sem aine sa in te73.
5. A igle, vendanges 1303 (C C  C hillon, 1303-04, exitus vinearum ).
Les vignes d ’A ig le74 produisen t m oins cette année propter tempestatem .
6. Saxon, vendanges 1305 (C C E  55, Saxon, decim e).
La dîm e du vin de Saxon rappo rte  m oins cette  année propter ova le15.
7. A igle, é té  1315 (C C  C hillon, 1314-15, exitus pratorum ).
Les prés d ’A ig le76 donnen t m oins d ’herbe propter nim ias innundationes aquarum .
8. Saxon, moissons 1315 (C C E  58, Saxon, decim e).
La dîm e du from ent de Saxon rapporte  m oins quia biada m ontium  destructa 
fuerun t prop ter habundanciam  pluviarum .
9. Sem brancher, 1315 ou 1316 (C C E  59, expense).
O n rebâ tit une paroi m açonnée du m oulin de Sem brancher, que paries dirupta erat 
propter oppressionem  m ontis.
10. O rsières, 1315 ou 1316 (C C E  59, expense).
O n répare  le b ief du m oulin du B orgeal d ’O rsières, qui diruerat propter innunda- 
tiones aquarum .
11. O rsières, 1315 ou  1316 (C C E  59, expense).
O n répare  les biefs des m oulins d ’O rsières : dirupte erant et im piété lapidibus et 
lucto, ita quod  dicta m olendina cessaverunt m olere per decern dies.
12. La G arde  (Sem brancher), hiver 1316-1317 (C C E  60, firm e).
Les revenus de la ferm e du b a tto ir de La G arde sont assez bas quia cessavit longo  
tem pore propter gelum .
13. La G arde (Sem brancher), 1317 ou 1318 (C C E  61, firm e).
La ferm e du ba tto ir récem m ent installé à La G arde  rappo rte  peu , quia propter  
innundationes aquarum  deviatum  fu i t alveum , et vaccavit bene per decern menses.
14. O rsières, 1317 ou 1318 (C C E  61, expense).
O n répare  les biefs des m achines d ’O rsières, quas ruyna cum ulaverat p luribus et 
diversis vicibus.
15. O rsières, 1317 ou 1318 (C C E  61, expense).
O n rebâ tit les ba tto irs  d ’O rsières, quia fu erun t fond itu s propter innundationes 
aquarum  et vetustatem destructa.
16. Saillon, vendanges 1319 (C C  C onthey-Saillon, 1319-20, Saillon, exitus vinearum).
Les vignes de Saillon77 rap p o rten t m oins propter sterelitatem et decoctionem 78 
vinearum  que fuit hoc anno in Vallesio.
17. Saillon, novem bre et décem bre 1319 (C C  C onthey-Saillon, 1319-20, Saillon, exitus 
vane Ili).
Les installations de pêche (« vanels ») du R hône à Saillon ne rap p o rten t rien quia  
Rodanus gelatus fu i t  per dictos duos m enses19.
18. Saillon, vendanges 1320 (C C  C onthey-Saillon, 1320-21, Saillon, exitus vinearum ).
Les vignes de Saillon rap p o rten t m oins propter sterelitatem et decoctionem  vinea­
rum  in Vallesio hoc anno.
19. E n tre  A igle e t O llon, été 1322 (C C  C hillon, 1322-23, exitus pratorum ).
Les prés situés dans la plaine en tre  A igle e t O llon donnent m oins d ’herbe propter  
innundationes p luviarum .
20. Saillon, vers 1323 (C C  C onthey-Saillon, 1326-27, Saillon, firm e).
La ferm e du m oulin de Saillon rappo rte  m oins, parce q u ’il est abîm é depuis trois 
ans propter vetustatem et propter innundationes aquarum .
21. Saillon, 1325 (C C  C onthey-Saillon, 1325-29, Saillon, firm e).
La ferm e du b a tto ir de Saillon ne rappo rte  rien : il a é té  dé tru it propter innunda­
tiones aquarum  in anno M °C C C °X X V °.
22. C onthey , en tre  1325 et 1328 (C C  C onthey-Saillon, 1325-28, expense).
O n répare  le to it de l’aula  du château  com tal de C onthey , destructus om nino  
propter ventum .
23. Saxon, en tre  1326 e t 1328 (C C E  66, Saxon, expense).
O n répare  les toits du château  de Saxon : que tecta propter im petus borearum  in 
parte destructa fuerunt.
24. Saxon, en tre  1326 e t 1328 (C C E  66, Saxon, expense).
O n répare  le to it du four à chaux (raffurnus) de Saxon, quod  diruerat tarn propter 
im petus borearum  quam  propter vetustatem.
25. Saillon, vendanges 1327 (C C  C onthey-Saillon, 1325-28, exitus vinearum).
Les vignes de Saillon produisen t m oins propter siccitatem tem poris.
26. C hillon, vendanges 1328 (C C  C hillon, 1328-29, exitus vinearum).
Les vignes de C h illon80 produisen t m oins propter tempestatem que cecidit.
27. R iddes, m oissons 1328 (C C  C onthey-Saillon, 1328-29, Saillon, gerbaria  de R iddes).
La ge rb e rie81 de R iddes rapporte  m oins quia biada suffocata fuerunt.
28. A igle, vendanges 1334 (C C  C hillon, 1333-34, exitus vinearum ).
Les vignes d ’A igle produisent m oins propter coyssonem , quia dicta vinea et om nes 
alie vinee dicti loci in p lano fuerun t coyte in m ense aprilis propter n im ium  frigus.
29. C hillon, vendanges 1335 (C C  C hillon, 1335-36, exitus vinearum).
Les vignes de C hillon produisent m oins propter sterilitatem tem poris hoc anno.
30. C hillon, vendanges 1336 (C C  C hillon, 1336-37, exitus vinearum).
Les vignes de C hillon produisen t m oins propter sterilitatem tem poris.
31. Issert (O rsières), 1336 (C C E  71, expense).
Les m achines d ’Issert sont reconstru ites : que propter inhundationes aquarum  in 
anno M °C C C °X X X V I°  om nino  destructa et dissipata erant.
32. Saillon, 1339 ou 1340 (C C  C onthey-Saillon, 1339-40, expense).
O n répare  les to its du château de Saillon, découverts par le vent.
33. M onthey, h iver 1340-41 (C C  M onthey, 1340-42, expense).
O n renforce le to it de l’aula anterior du château  de M onthey, qui propter 
ponderositatem  n ivium  m inabatur ruynam .
34. C hillon, vendanges 1341 (C C  C hillon, 1341-42, exitus vinearum ).
Les vignes de Chillon produisen t m oins propter sterilitatem tem poris et cossonem  
vinearum.
35. E n trem on t, au tom ne 1348 (C C E  81, casei)
O n recueille m oins de from ages dans les alpages de l’E n trem on t propter diversita- 
tem  tem poris.
36. R iddes, moissons 1352 (C C  C onthey-Saillon, 1352, Saillon, gerbaria  de R iddes).
La gerberie  de R iddes rappo rte  m oins propter siccitatem tem poris.
37. O ttans , 1357 ou 1358 (C C  Saint-M aurice, 1357-58, expense).
O n répare  la ro u te 82 à l’en trée  d ’O ttans : [iter] erat om nino  destructum  propter  
inhundationem  aque Rodani, adeo quod  cum  equis vix poterat transiri.
38. La Balm az (Saint-M aurice), 1358 ou  1359 (C C  Saint-M aurice, 1357-58, expense).
O n répare  la rou te  près de La B alm az ; elle est dé tru ite  propter m agnam  innunda- 
cionem  aque Rodani.
39. Evionnaz, Saint-M aurice et B ex, h iver 1358-1359 (C C  Saint-M aurice, 1358-59, 
expense).
O n répare  la rou te  dans la région d ’Evionnaz, ainsi q u ’en tre  Bex e t Saint-M aurice, 
ubi in pluribus locis erant nives in tanta quantitate quod  aliqui currus tranxire non  
poterant.
40. B ex, hiver 1358-1359 (C C  Saint-M aurice, 1358-59, expense).
O n répare  le pon t de la rou te  sur l’A vançon (B ex), cuius trabes per innundationes  
aque et per glacies translate fu erun t versus R odanum .
41. R iddes, m oissons 1361 (C C  C onthey-Saillon, 1361-62, Saillon, gerbaria  de R iddes).
La gerberie de R iddes rap p o rte  m oins racione caliditatis, quia biada fu eru n t ibi 
propter nim iam  caliditatem quasi com busta.
42. Saillon, é té  1374 (C C  C onthey-Saillon, 1373-75, Saillon, trosse fen i).
La dîm e du fo in 83 dans la cham pagnia  de Saillon rappo rte  m oins quia aqua R odani 
dictam cam pagnam  om nino  destruxit.
43. O ttans , m oissons 1374 e t 1375 (C C  Saint-M aurice, 1373-76, decim e).
La ferm e de la dîm e des céréales d ’O ttans est d im inuée tarn propter sicitatem  
tem poris anni L X X I V  quam  propter inhundaciones aque D urancieM que fu erun t ibidem  
anno L X X V .
44. Saxon, é té  1374 ou  1375 (C C  Saxon, 1373-76, exitus fen i).
La dîm e du foin de Saxon ne rappo rte  rien quia non fu i t  fac tum  fen u m  ibidem  per  
tem pus de quo  com putai propter sicitatem et innundationes aquarum .
45. O ttans , moissons 1376 (C C  Saint-M aurice, 1376-77, decim e).
La ferm e de la dîm e des céréales d ’O ttans est encore basse pro  eo quia aqua  
R odani ipso anno biada terragiorum ubi dicta decim a recolligitur subm ersit.
46. Saxon, é té  1377 (C C  Saxon, 1377-78, exitus ferii).
La dîm e du foin de Saxon ne rapporte  rien quia non fu i t fac tum  fen u m  ibidem  
(...)  ; et que prata destructa sun t propter inhundationes aquarum .
A l. Saillon, 1379 ou 1380 (C C  C onthey-Saillon, 1379-80, Saillon, expense).
O n répare  les m urs de sou tènem ent de la vigne du com te à Saillon, derupti propter 
aquarum  inhundanciam .
48. M artigny, en tre  1379 et 1383 (C C  M artigny, 1379-83, expense).
O n recouvre les toits du château  de M artigny, in pluribus lo tis  propter boreas 
discoperta.
49. V illeneuve, 1383 (C C  C hillon, 1384-85, exitus vanelli).
Les installations de pêche du R hône à V illeneuve rap p o rten t m oins propter 
innundationes et ruynas R odani et pluviarum  que fu eru n t ibidem  in anno  
M °C C C °L X X X III° .
50. L iddes, moissons 1385 (C C E  127, decim e).
La dîm e de la paille de L iddes rappo rte  m oins propter sterilitatem tem poris.
51. Saxon, 1386 (C C  Saxon, 1386-88, expense).
La com tesse de Savoie fait un don gracieux à un hom m e de Saxon propter (...)  
inundanciam  aquarum  R odani que prata ipsius Perrerii vastaverunt.
52. C onthey , vendanges 1390 (C C  C onthey-Saillon, 1388-91, C onthey , exitus vinearum).
Les vignes de C o n th ey 85 produisen t m oins tarn propter cocturam ipsarum  [vinea­
rum ] quam  propter putredinem  et aquarum  habundanciam .
53. D ans la paroisse d ’O rsières, vers 1392 (C C E  133, expense).
O n reconstru it six m achines dans la paroisse d ’O rsières ; elles on t é té détru ites il y 
a deux ans partim  propter ipsorum  edifficiorum  vetustatem et eciam propter superhabun- 
danciam aque Drancie.
54. D ans la châtellenie de Saint-M aurice, 1395 (C C  Saint-M aurice, 1392-95, expense).
La rou te  et ses ponts on t é té  abîm és dans la châtellenie de Saint-M aurice propter 
innundationem  et d iluvium  Rodani.
55. O rsières, fin septem bre 1397 (C C E  135, expense).
Le b ief du m oulin de L a M ontau d ’O rsières a é té  com plètem ent dé tru it propter  
im petus et inhundationes aque D rancie, aux alen tours du 29 sep tem bre 1397.
56. L eytron , vendanges 1397 (C C  C onthey-Saillon, 1397-98, Saillon, exitus vinearum).
Les vignes de L ey tro n 86 produisen t m oins tarn propter sicitatem quam  [propter] 
ovale quoddam  vocatum  roge81.
57. V endanges 1399 (C C  C onthey-Saillon, 1399-1400, Saillon, exitus vinearum).
Les vignes de L eytron  produisen t m oins propter obvallia coyture vinearum que 
dicto anno de m ense aprilis [fuit] racione frigoris.
58. O rsières, 1399 ou 1400 (C C E  137, expense).
O n netto ie  et on répare  le b ief du m oulin de La M ontau  d ’O rsières ; que m ugneria  
propter quondam  ruynam  casu fortu ito  deruptam  totaliter destructa erat.
59. D ans la châtellenie de Saint-M aurice, 1399 ou 1400 (C C  Saint-M aurice, 1399-1400, 
expense).
O n répare  de nom breux tronçons de la rou te  dans la châtellenie de Saint-M aurice ; 
ils on t été abîm és p a r les inondations.
60. L ey tron , vendanges 1400 (C C  C onthey-Saillon, 1400-01, Saillon, exitus vinearum ).
Les vignes de L eytron produisent m oins propter sicitatem tem poris que fu i t ipso
anno.
61. C onthey , vendanges 1400 (C C  C onthey-Saillon, 1400-01, C onthey , exitus vinearum ).
Les vignes de C onthey p roduisen t m oins propter siccitatem caliditatis et sterilitatem  
que hoc anno viguerunt per totam  castellaniam Contegii et Sallionis.
62. O rsières, 1401 ou 1402 (C C E  139, expense).
O n répare  le b ief du m oulin  du B orgeal d ’O rsières, dé tru it et rem pli de p ierres par 
une crue que per aquam  Drancie a loco dicto de Lavasyruit burgi M ontis Jov is88 
dirruerunt et inhundaverunt.
63. O rsières, sep tem bre 1402 (C C E  140, expense).
O n répare  le b ief du  m oulin du B orgeal, rem pli de terre  et de p ierres propter 
quam dam  ruinam  casu fortu ito  ibidem  a m onte superiori deruptam  de m ense septembris 
anno D om in i M 0C C C C °II0.
64. Saint-M aurice, 1403 ou 1404 (C C  Saint-M aurice, 1403-04, exitus vanelli).
Les inhundaciones  détru isen t les installations de pêche du R hône à Saint-M aurice.
65. E rd e , m oissons 1405 (C C  C onthey-Saillon, 1404-05, C onthey , decim e).
La dîm e du seigle d ’E rde  rappo rte  m oins parce que, racione sicitatis que fu it  
ibidem  in estate nuper lapsa, pauca biada creverunt.
66. L eytron , vendanges 1405 (C C  C onthey-Saillon, 1405-06, Saillon, exitus vinearum ).
Les vignes de L eytron produisen t m oins quia racione ovalli cuiusdam  vend ibidem  
vigends ( ...)  pauca vina creverunt ibidem .
67. Sem brancher, janv ier 1409 (C C E  146, expense).
O n répare  le b ief du m oulin de Sem brancher, abîm é p er d iluvium  p luviarum  et 
degeladonem  terre gelate.
68. O rsières, janv ier 1409 (C E  146, expense).
O n répare  le b ief des m achines d ’O rsières, abîm é per diluvium  et inundationem  
aquarum  et p luviarum  et m ena ruynarum  dirruendum , labendum  et descendentium  a 
superioribus locis ad inferiora, les 30 e t 31 janvier 1409.
69. La D ouay (O rsières), janv ier 1409 (C C E  146, expense).
Le ba tto ir de La D ouay est égalem ent abîm é par ce tte  crue.
70. C om m eire (O rsières), hiver 1417-1418 (C C E  154, expense).
La m aison e t la m achine du m oulin de C om m eire on t é té  détru ites quaderni
lavenchia a m ontibus superioribus descendente89.
71. O rsières, autom ne 1420 (C C E  157, expense).
O n répare  le b ief du  m oulin du  B orgeal d ’O rsières, rem pli de terre  e t de pierres 
que obvenerunt in eam dem  uginam  per ruynas generatas ex habundancia pluviarum  in 
tem pore autum pnali, descendentes a m ontibus superioribus in eam dem  uginam.
72. H uém oz, m oissons 1422 (CV  O llon, 1422-23, excheite).
O n taxe fort bas les récoltes d ’un défunt parce q u ’il y a eu  une mala annata (...)
propter deffectum  pluvie.
73. L iddes, m oissons 1422 (C C E  159, decim e).
La dîm e de l’avoine de L iddes ne donne rien  occasione tempestatis que ibidem  
dicto anno viguit.
74. La D ouay  (O rsières), é té  1430 (C C E  167, expense).
O n ne tto ie  le b ief des m achines de La D ouay , rem pli de p ierres que obvenerunt 
(...)  p er  ruynas generatas ex habundancia m agne ruyne aque in tem pore estivo descenden- 
tis a m ontibus superioribus.
75. O rsières, 1441 ou  1442 (C C E  177, expense).
O n répare  le b ief des m achines du B orgeal d ’O rsières : [mugneria] erat destructa 
propter m agnam  habundanciam  aque Drancie ratione superfluitatis p luviarum .
NOTES
Les notes 1 à 71 co rrespondent au texte  du chapitre  I ; les notes 72 à 89 concernent 
rA n n ex e  docum entaire qui le com plète.
1 Voir G . B E R T R A N D , 1975, pp. 37-53, ainsi que C. PFISTER, 1984, t. I, pp. 15-20, et 
P. D U B U IS , 1986/a. Le débat relatif au déterminisme géographique en pays montagneux existe 
déjà au X VIIIe siècle ; voir N . B R O C , 1969, pp. 221-238.
2 Voir les Chapitres V  et VI.
3 Voir J.M . M ITCH ELL, 1978, p. 22, fig. 3, et p. 26, fig. 7.
4 Voir la Carte nationale de la Suisse , feuilles 1325, 1345 et 1365 (au 1:25’000) ; 282 et 292 
(au 1 :50’000) ; 46 (au 1 :100’000).
5 Voir surtout M. B U R R I, 1969 et K .P. G R A SM Ü C K , 1961 (avec bibliographies).
6 Brève synthèse dans F. R Ö T H L ISB E R G E R  et a l., 1980.
7 Rapide vue d’ensem ble (avec bibliographie) dans A . R A D E F F , 1980, pp. 55-73.
8 J’ai utilisé surtout la feuille X X I de l'Atlas D ufour (1845-1864). Sur les cartes anciennes du 
Valais, voir A . G A T T L E N , 1953.
9 Vue générale dans M. B U R R I, 1987, pp. 39-44 ou dans R. B O Z O N N E T  et a l., 1983, 
pp. 31-40 et 123-134. P. et G . V E Y R E T , 1967, pp. 30-33 et 35-50, n’est pas toujours très sûr. Je 
remercie M. Marcel Burri, professeur honoraire à la Faculté des Sciences de l’Université de 
Lausanne, qui a bien voulu relire ces pages et y apporter les corrections nécessaires.
10 E lles ont été étudiées par Kurt Philip Grasmück et Marcel Burri (voir note 5 ci-dessus).
11 Pour « visualiser » tout cela, beau com mentaire de « paysage géologique » dans 
M. B U R R I, 1987, pp. 30-31. C oupes schématiques fort utiles dans R. B O Z O N N E T  et a l., 1983, p. 
124.
12 Vue générale dans P. et G . V E Y R E T , 1967, pp. 117-180.
13 D epuis le XIIIe siècle, lorsque la documentation nous le révèle, la région porte un nom  
(terra Interm ontium ) qui la distingue de la terra Vallesii et du Chablais ; un nom aussi qui évoque  
clairement l’unité morphologique enferm ée par une ceinture montagneuse.
14 Voir M. B U R R I, 1974, p. 150. Plus généralem ent, M. B U R R I, 1987, pp. 101-106.
15 Voir M. B U R R I, 1974, pp. 148-150. Sur les phénom ènes d’érosion et d ’accumulation, voir 
M. B U R R I, 1987, pp. 108-113 et 128.
16 Voici quelques exem ples tirés des reconnaissances de 1364 en faveur du com te de Savoie 
(A C V , Ah lb ) : terre ou Fornel, juxta ruinam  (fol. 59v) ; pré ou D arbelley, juxta ruvinam dou  
Darbeüey  (fol. 63r) ; pré in pratis de la D ois, entre la Drance et la route, juxta ruynam de laz Vardaz 
(fol. 65v) ; pré in A lpe  N ova , juxta pascua et ruynam  (fol. 81v). Le m ot ruina s’applique égalem ent à 
des cultures détruites par l’instabilité du terrain : terre à C om eire, juxta ruinas seu planchias 
N ycollodi C ordelloz  (A C O R S, PgR 14/1, reconnaissance de Jaqueta, veuve de C olodus L on , en 
1397). Voir aussi M. B U R R I, 1972, ainsi que M. B U R R I, E. G R U N E R , 1976.
17 Sur la perception des causes par les homm es du M oyen A ge, on peut proposer trois 
exem ples. Le 31 janvier 1409, le b ief du moulin de Sembrancher a été abîmé p e r  diluvium  pluviarum  
et degelationem terre gelate (CCE 146, expense) ; en autom ne 1420, on répare le b ief d’un moulin 
d’Orsières, rempli de terre et de pierres que obvenerunt in eam dem  uginam p er ruynas generatas ex 
habundancia pluviarum  in tem pore autumpnali, descendentes a m ontibus superioribus in eamdem  
uginam  (CCE 157, expense) ; en été 1430, le b ief d ’un autre moulin d ’Orsières a été obstrué par des 
pierres que obvenerunt ( .. .)  per ruynas generatas ex habundancia m agne ruyne aque in tem pore estivo 
descendentis a m ontibus superioribus (CCE 167, expense). Pour comparer, voir les observations 
relatives à l’Oisans médiéval dans A . A L L IX , 1929, pp. 37-39.
18 Terre in planis ou D eyars (A C O R S, PgR 8, reconnaissance de Coletus Baliphar en 1353) ; 
pré en Plan Barfrez (A C O R S, PgR 2, reconnaissance de Colodus A m icoz  et de sa sœur Johanneta 
en 1343). En 1364, Martin Q uintini de Sembrancher prête reconnaissance en faveur du com te de 
Savoie pour un servicium  et un plaît que lui doit Colerius B iczel d’Orsières super luz lavanchier de 
ponte de Ferrex, ab uno chantone usque ad  alium  (A C V , A h lb , fol. 77r). Cette com be doit sa 
dénomination de lavanchier au fait qu’elle sert à l’occasion de couloir d ’avalanche.
19 Terre in coslis de subtus Prato Sorny, en 1364 (A C V , Ah lb , fol. 85v) ; terre in costa de 
C om ery, en 1370 (A C O R S, PgR 7, reconnaissance de Johannes L o n , Udrisetus Testa et Laurencins 
L on).
20 Pré es crestes de Esser, en 1337 (A C O R S, PgR 1, reconnaissance de Vullermetus de 
Planis).
21 Pré en l ’A rpallaz de C om ery, subtus saxum fantasm atis (A E V , de Courten, R 1, reconnais­
sance d'U drionus T esta i, Agnessona B iie l, Johannes Lon  et Sibilia, femm e de Martinus Toux, en 
1373). S’agit-il d ’un rocher lié à une mythologie locale, ou , plus prosaïquem ent, ce toponym e 
résulte-t-il d’un mot mal compris par le notaire (« roc des fayes », c’est à dire des m outons) ? Pré en 
l ’A rpettaz de Saleina, juxta saxum a duabus partibus et com bam  dou Trons de B yoley ab alia (A C V , 
A h lb , fol. 83V, en 1364).
22 Vue générale dans P. et G. V E Y R E T , 1967, pp. 134-138.
23 D ’après la Carte nationale de la Suisse (voir note 4 ci-dessus).
24 Pré en l ’A rcossey, juxta Dranciam  de M onte Jovis ex una parte et Dranciam  de Ferrex ex 
altera (A C O R S, PgR 1, reconnaissance de Johannodus, Uldricus et Coletus V uolliczoz, en 1337) ; 
pré en son Buys D om en joz, juxta Dranciam  venientem a partibus M ontis Jovis (A E V , de Courten, 
R 1, reconnaissance de Jaquinus Tissierre, en 1373); pré en cheiz les V oliczoz de Motacuex, loco  
dicto en l ’A rcossez, juxta aquam  Drancie procedentis de loco de Ferrex (A C O R S, PgR 14/2, 
reconnaissance de Colina, femm e de Johannes Cassouz dictus Forner de M ontacuex, et de sa nièce 
A gnessona, en 1397).
25 En 1364, Alesia Bolen  reconnaît tenir subtus luz B oys dou N oyer quam dam  insulam  
continentem circa dim idium  jornale terre juxta Dranciam  (A C V , A h lb , fol. 88r). Pré en l ’Ilaz do  
B louz (ib idem , fol. 67r). Pré en l ’Ilaz des Formes (ib idem , fol. 58r).
26 Pré ultra pontem  de laz Salenaz, inter duas aquas, en 1364 (A C V , A h lb , fol. 83v) ; prés en 
Sallenaz, in loco dicto en A qua Q uayaz, inter duas aquas de Sallenaz (A C O R S, PgR 14/1, 
reconnaissance de Coletus A lam andi, Stephanodus A ym on is, Johannes R o joz  et Perrerius dou 
Verner, en 1397). Le lieu-dit en A qua Q uayaz se trouve in sum m o pratorum  de Sallenaz, soit au haut 
du cône d’alluvions (ib idem , reconnaissance de Johannes R o joz  et de son fils Jaquem odus) ; 
actuellement «C aille» .
27 D ans les dialectes des A lpes rom andes, une « reu se»  est un glacier et, par extension, son 
torrent émissaire (voir J. G U E X , 1976, pp. 191-193).
28 Pré in alpe nova, juxta laz rousy de m onte, en 1364 (A C V , A h lb , fol. 80r) ; prés apud  
alpem  novam  de Ferrex, juxta aquam  de les royses (ib idem , fol. 76r) ; part d’alpage es Playnos, inter 
torrentem dictum roysy et luz chinai de laz lay de Vaumuny (ib idem , fol. 71r).
29 Pré en l'Espiner dou Cret de Exert, juxta torrentem dou D arbelley  (A C V , A h lb , fol. 80r, 
en 1364).
30 Pré en la Lutum ery, juxta luz M erdenczon  (A C V , A h lb , fol. 64r, en 1364) ; pré en la 
L atum ery, juxta ruinam dou M erdenczon  (ib idem , fol. 64v).
31 Grand pré en Branches, juxta torrentem Artollon  (A C V , A h lb , fol. 69r).
32 En 1344, Katherina Rueta et sa fille M ontanyola  reconnaissent tenir une part de dîme dans 
le territoire de Fontaine (au nord de Liddes) usque ad torrentem Ponds A rid is  (A C O R S, PgR 4).
33 Terre dans le territoire de Com m eire, ou Buyl, juxta torrentem de l'Ewiroula (A E V , de 
Courten, R 1, reconnaissance de Jaquem odus Charrel et de ses consorts, en 1373).
34 Terre es A lo z , juxta torrentem dou B eviour (A C O R S, PgR8, reconnaissance de Johannes 
de Roseria, de son frère Bonifacius et de Vuibertus de Corsona, en 1353). Il pourrait s’agir d ’un 
« bisse vieux » (« B é  v iou »),
35 Reconnaissance, en 1364, d’un feudum  situé apud Cham olly, juxta torrentem qui dividit 
parrochias de Orseres et Sancii Brancherii (A C V , A h lb , fol. 77r).
36 Pré en Champex, loco dicto in pratis de laco  (A C O R S, PgR 16, reconnaissance de 
Vullelm odus Tisserii, en 1435) ; pré versus lacum de Cham pex  (A C O R S, PgR 17, reconnaissance 
d ’H enriodus Serraxini et de ses frères, en 1462).
37 Pré en l ’A rpetaz de C ham pez, juxta aquam  de laz D ravaz (A C V , A h lb , fol. 67r) ; pré in 
profon do  de C ham pez, es Plans P raz, juxta laz D ravaz  (ib idem , fol. 84v).
38... quia cessavit longo tem pore prop ter gelum  (CCE 60, firm e). On notera que le Rhône 
lui-même gèle parfois (voir ['Annexe ci-dessus, n° 17) !
39 En 1443-44, le châtelain d ’Entremont inflige une amende à un hom m e inculpé duxisse 
certam quandtatem  billionorum  p er aquam Drancie, sans avoir payé au métrai d ’Orsières les taxes 
dues pour cela (CCE 179, banna).
40 Sur tout cela, voir M. P A R D É , 1925, pp. 35 (données du Tableau I), 37 (figure 4) et 43 
(figure 5).
41 CCE 15, expense.
42 CCE 139, expense. Texte dans l’A nnexe ci-dessus, n° 62. Ces crues des vallées latérales 
gonflent le R hône, qui entre en crue à son tour. A insi, le 7 août 1469, tante fuerunt aquarum  
inundantie m axim e a parte m eridiei a glaciebus provenientes, ventis m aritim is calidis causantibns, 
q u od  Rodanus tam grossus effectus est qu od  om n espon tes subm ersit ( .. .)  usque ad  lacum Lausannen- 
sem  (A E F , Collection J. Grem aud, n° 17). Voir les remarques sur l’Oisans dans A . A L L IX , 1929, 
pp. 37-39. Pour un exem ple m oderne mais fort bien étudié (« débâcle du G iétroz»), voir J.M. 
G A R D  (ed .), 1988.
43 Vue d’ensem ble sur le climat actuel du Valais dans M. R O T E N , 1964. Voir égalem ent M. 
B O U E T , 1985.
44 Sur l’hiver montagnard, voir H . G U M U C H IA N , 1983.
45 Voir P. D U B U IS , 1981, pp. 46-47. Pour comparer, voir le cas de l’Oisans dans A . A LL IX , 
1929, pp. 39-42.
46 En hiver 1329-1330, le châtelain de Bard (vallée d’A oste) envoie un m essager à Cham- 
béry ; il précise dans son com pte que dédit m agis nuncio prop ter gravitatem  transitus m ontium  in 
yem e  (CC Bard, 68/29/3, 1329-1330, librata). L ’hiver n’interrompt cependant pas les voyages 
transalpins (voir P. D U B U IS , 1981, p. 42 ; J.F. B E R G IE R , 1963, p. 131). Sur la difficulté de garder 
ouverte, durant l’hiver, la route de la vallée du R hône, voir M .C. D A  V ISO , 1951, ainsi que 
l’A nnexe ci-dessus, n° 39 et 40. Sur les avalanches en O isans, voir A . A L L IX , 1929, pp. 42-44. 
Etroubles (vallée d’A oste) défend énergiquem ent les forêts qui protègent le territoire contre les 
avalanches (E .E . G E R B O R E , 1982).
47 Sur ce point, réflexions stimulantes dans M. de la S O U D IÈ R E , 1987.
48 Voir l’A nnexe ci-dessus, n° 22, 23, 24, 32, 48, 66.
49 Les données pour 1864-1903 proviennent de J. M A U R E R  et a l., 1909, p. 225 ; les données 
pour 1901-1940 et 1934-1962 proviennent de R .A . BLESS, 1984, p. 4. V oir aussi L. R IC H A R D , 
1978, p. 3, fig. 1 et 2 ; L. R IC H A R D  et a l., 1983, p. 91, fig. 5 ; p. 94, fig. 8 ; p. 95, fig. 9. Graphique 
suggestif dans J.M . G A R D  (ed .), 1988, p. 23.
•w D ’après M. P A R D É , 1925, t. I, p. 25.
51 Voir H . G U M U C H IA N , 1983 et R. B O Z O N N E T , Y. B R A V A R D , 1984, pp. 37-45.
52 Voir E . LE R O Y  L A D U R IE , 1971 (ouvrage pionnier mais vieilli) et surtout H .H . 
L A M B, 1977, t. 2, et H .H . L A M B , 1982.
53 Sur l’histoire des recherches glaciologiques en Valais, voir S. E SC H E R , 1978.
54 On trouvera une introduction générale à ces m éthodes dans R . V IV IA N , 1979, pp. 58-93 
ou dans G .J. F U R R E R  et a l., 1978.
55 Bon exposé des m éthodes dans W . SC H N E E B E L I, 1976, pp. 26-41.
56 Voir H . H O L Z H Ä U SE R , 1984, pp. 185-204.
57 Exem ples dans H . H O L Z H Ä U S E R , 1984, pp. 125-136 (chemins) et 158-164 («b isses» ).
5« Voir C. PFISTER, 1984, t. I, pp. 131-132.
59 H . H O L Z H Ä U SE R , 1984.
“  H . H O L Z H Ä U SE R , 1984, pp. 234-244.
»! H . H O L Z H Ä U SE R , 1984, pp. 245-249 ; C. PFISTER, 1985, pp. 192-194.
62 H . H O L Z H Ä U SE R , 1984, pp. 256-260.
63 H . A E SC H L IM A N N , 1983 ; R .A . BLESS, 1984 ; W. SC H N E E B E L I, 1976 ; M. B U R R I, 
1974. B elles images dans J.M . G A R D  (ed .), 1988, pp. 30-31 ; voir aussi, ib idem , p. 49, Tableau.
64 Le choc entre le glacier en expansion et les installations humaines a été étudié (un peu 
approximativement) dans le cas de Chamonix aux X V I'-X V IIe siècles (E. LE R O Y  L A D U R IE , 
1971, pp. 159-175 et A ppendices 5, 7, 8).
65 Bon exposé de la m éthode dans W. B IR C H E R , 1982, pp. 143-219.
66 F. SC H W E IN G R U B E R , 1983, pp. 172-173.
67 C. PFISTER, 1985, p. 194.
68 Synthèse com m ode dans W. H A E B E R L I, F. SC H W E IN G R U B E R , 1981, pp. 44-45.
69 W. B IR C H E R , 1982, fig. 21 (=  dépliant après la p. 110).
70 II sem ble en revanche que, depuis le N éolithique, les changem ents survenus dans la 
couverture végétale (et révélés par les analyses polliniques) doivent plus à l’intervention humaine 
qu’aux variations climatiques. Voir M. W EL TE N , 1982, ainsi que A . G A L L A Y , 1983, pp. 38-44 
(spécialem ent p. 43, fig. 11).
71 Voir H .H . LA M B , 1982, t. II, pp. 186-188 ; P. A L E X A N D R E , 1976, pp. 82-84; 
J. TITO W , 1960.
72 Le m ot « machines » traduit ici le terme artifìcio utilisé génétiquem ent par les com ptables 
savoyards pour désigner différents engins mûs par la force hydraulique (moulin, battoir, foulon, 
scie, m artinet...).
73 Les causes de cette destruction ne sont pas nécessairem ent m étéorologiques ; mais s’il 
s’était agi d ’un incendie ou d’un acte de guerre, le com ptable l’aurait vraisemblablement précisé.
74 Ces vignes constituent une réserve com tale. Les com ptes des châtelains de Chillon 
renseignent à la fois sur le produit de ces vignes et sur les frais entraînés par leur entretien.
75 M ot général désignant une catastrophe, naturelle (voir plus bas les textes nos 56, 57 et 66) 
ou autre (voir chapitre II, note 59).
76 Ces prés font partie de la réserve com tale.
77 Ces vignes font partie de la réserve com tale. A ppelées «vignes de Bayard », elles existent 
toujours, au-dessus du chemin qui m ène de la plaine à la porte m éridionale du bourg de Saillon (voir 
SM H R A , 1983, p. 30 et fig. 1, 9 et 11, in fine).
78 « Cuisson » des vignes brûlées par le gel ; on trouve égalem ent la forme romane latinisée 
coysso  (textes n° 28 et 34) et, au lieu de d éco d a , la forme coyta  (texte n° 28). Les vignerons de la
région parlent aujourd’hui encore de vignes « cuites » par le gel.
79 II convient toutefois de remarquer que le R hône médiéval n’est pas le fleuve imposant qui 
coule aujourd’hui entre deux digues, mais un ensem ble de bras ; dans ces conditions le gel superficiel 
du fleuve n ’est pas un événem ent improbable.
80 Ces vignes font partie de la réserve com tale.
81 La gerberie de Riddes a été achetée par les Savoyards aux fils de Raym ond de M ontevitulo  
pour la som m e de 12 livres mauriçoises, le 11 avril 1321 (CC Conthey-Saillon, 1320-21, expense, 
acquisitio messis de R idda). Sur Raym ond, voir P. D U B U IS , 1976.
82 Sur la route m édiévale de la vallée du R hône et son difficile entretien, voir M .C. 
D A V ISO , 1951. Fondé essentiellem ent sur les com ptes des péages (que je n’ai pas dépouillés), cet 
article signale d’autres textes intéressants du point de vue m étéorologique.
83 C ette dîme est prélevée à raison d’une trossa fen i (« b o tte»  de fo in ; voir E . G O L D ­
ST E R N , 1987, pp. 99-100) par m eule de foin.
84 II s’agit évidem m ent de la Drance et non pas de la Durance ! Ottans est un village 
aujourd’hui disparu, dont le terroir se trouvait sur la rive gauche du R hône, entre la Drance et le 
Trient.
85 Ces vignes font partie de la réserve com tale. E lles ont été acquises en 1376 avec le 
vidomnat de Conthey (voir B . T R U FFE R , 1971, pp. 197-221, spécialem ent p. 208).
86 Ces vignes font partie de la réserve com tale ; elles ont été acquises dans les m êmes 
circonstances que celles de Conthey (voir note 85 ci-dessus).
87 En Suisse romande, le mot « ro y e»  signifie aujourd’hui une violente averse de pluie.
88 II s’agit du V alsorey, vallon débouchant à Bourg-Saint-Pierre. Le com ptable eût sans 
doute été mieux inspiré en écrivant L a Vasyruit.
89 Les montagnards connaissent parfaitement le parcours des avalanches norm ales et ne se 
risquent pas à construire sur leur itinéraire. La destruction du moulin de Commeire indique donc 
une coulée de neige inhabituelle.
TABLEAUX DE CHIFFRES
TABLEAU A
D istribution  chronologique des décès a ttestés par le versem ent du plait ou de l’échute 





E c h u te s
1
T o ta l
8
01.04.1342 — 18.01.1343 1 0 1
. .1344 — 23.07.1344 1 0 1
23.07.1344 — 19.05.1345 1 4 5
19.05.1345 — 28.03.1346 2 3 5
28.03.1346 — 13.08.1346 2 0 2
13.08.1346 — 09.04.1347 1 0 1
22.02.1348 — 01.06.1349 6 12 18
06.07.1350 — 16.03.1351 0 22 22
16.03.1351 — 11.06.1351 4 3 7
11.06.1351 — 31.03.1352 0 0 0
01.12.1353 — 26.10.1354 0 2 0
09.09.1356 — 04.06.1358 1 2 3
04.06.1358 — 28.04.1359 0 2 2
28.04.1359 — 01.06.1360 2 1 3
01.06.1360 — 20.04.1361 1 4 5
20.04.1361 — 04.05.1362 8 10 18
04.05.1362 — 27.03.1363 ? 2 2
27.03.1363 — 31.05.1364 1 2 3
31.05.1364 — 15.06.1366 2 1 3
08.05.1368 — 19.03.1369 2 2 4
19.03.1369 — 04.03.1370 1 2 3
05.03.1370 — 12.05.1371 0 4 4
13.03.1372 — 22.02.1373 0 1 1
22.02.1373 — 15.12.1373 1 0 1
15.12.1373 — 18.03.1375 6 13 19
18.03.1375 — 17.06.1376 6 11 17
17.06.1376 — 23.06.1377 2 4 7
23.06.1377 — 08.09.1378 1 0 1
D a te  P la its  E c h u te s  T o ta l
08.09.1378 — 01.08.1379 0 1 1
01.08.1379 — 24.04.1380 1 1 2
24.04.1380 — 05.03.1381 1 2 3
05.03.1381 — 02.05.1382 1 4 5
02.05.1382 — 21.03.1383 1 3 4
21.03.1383 — 15.01.1385 5 5 10
15.01.1385 — 05. .1386 6 11 17
21.03.1388 — 30.04.1389 2 0 2
08.07.1389 — 26.06.1390 1 2 3
26.06.1390 — 04.04.1391 0 1 1
04.04.1391 — 04.07.1393 1 9 10
04.07.1394 22.11.1394 0 0 0
22.11.1394 ...... 01.08.1395 0 0 0
01.08.1395 — 29.05.1396 3 1 4
12.05.1397 — 12.05.1398 0 1 1
12.05.1398 — 12.05.1399 3 0 3
12.05.1399 — 30.04.1400 4 1 5
30.04.1400 — 18.02.1401 2 1 3
18.02.1401 — 18.02.1402 9 9 18
18.02.1402 — 18.02.1403 0 0 0
18.02.1403 — 08.02.1404 2 1 3
08.02.1404 — 08.02.1405 3 4 7
08.02.1405 — 08.02.1406 1 0 1
08.02.1406 — 08.02.1407 3 1 4
08.02.1407 — 08.02. J 408 3 0 3
08.02.1408 — 08.02.1409 0 3 3
08.02.1410 — 08.02.1411 3 1 4
08.02.1411 — 08.02.1412 3 0 3
08.02.1412 — 08.02.1413 4 ? a ?
08.02.1413 — 08.02.1414 b ? ? ?
08.02.1414 — 08.02.1415 4 0 4
08.02.1415 — 08.02.1416 3 0 3
08.02.1416 — 08.02.1417 c ? ? ?
08.02.1417 — 08.02.1418 1 1 2
08.02.1418 — 01.03.1419 1 1 2
01.03.1419 — 01.03.1420 1 0 1
01.03.1420 — 01.03.1421 1 3 4
01.03.1421 — 01.03.1422 3 0 3
01.03.1422 — 01.03.1423 0 1 1
01.03.1423 — 01.03.1424 2 0 2
01.03.1424 — 24.10.1424 0 0 0
24.10.1424 — 01.03.1425 2 1 3
01.03.1425 — 01.03.1426 0 0 0
01.03.1426 — 01.03.1427 3 2 5
10.09.1427 — 01.03.1428 4 1 5
01.03.1428 — 01.03.1429 7 6 13
01.03.1430 — 01.03.1431 1 2 3





E c h u te s
0
T o ta l
0
01.03.1433 — 01.03.1434 0 0 0
01.03.1434 — 01.03.1435 0 1 1
01.03.1435 — 01.03.1436 5 4 9
01.03.1436 — 01.03.1437 0 0 0
01.03.1437 — 01.03.1438 1 1 2
01.03.1438 — 01.03.1439 1 0 1
01.03.1439 — 01.03.1440 d ? ? ?
01.03.1441 — 01.03.1442 1 3 4
01.03.1442 — 01.03.1443 1 2 3
01.03.1443 — 01.03.1444 2 5 7
01.03.1444 — 01.03.1445 6 1 7
01.03.1445 — 01.03.1446 1 3 4
01.03.1446 — 22.12.1446 0 0 0
01.03.1447 — 01.03.1448 0 1 1
01.03.1448 — 24.08.1448 0 0 0
25.08.1448 — 01.03.1449 0 1 1
01.03.1451 — 01.03.1452 1 5 6
01.03.1452 — 01.03.1453 0 ? c ?
01.03.1453 — 01.03.1454 0 1 1
01.03.1454 — 01.03.1455 0 2 2
01.03.1455 — 01.03.1456 0 1 1
01.03.1456 — 01.03.1457 0 4 4
01.03.1457 — 01.03.1458 0 0 0
01.03.1458 — 01.03.1459 0 0 0
01.03.1459 — 01.03.1460 0 0 0
01.03.1461 — 01.03.1462 0 3 3
01.03.1462 — 01.03.1463 0 l f 1
01.03.1463 — 01.03.1464 0 1 1
01.03.1464 — 01.03.1465 0 1 1
01.03.1466 — 01.03.1467 0 0 0
01.03.1467 — 01.03.1468 0 0 0
01.03.1468 — 01.03.1469 0 1 1
01.03.1469 — 01.03.1470 0 1 1
01.03.1471 — 01.03.1472 0 0 0
01.03.1472 — 01.03.1473 0 0 0
01.03.1473 — 01.03.1474« ? ? ?
01.03.1474 — 01.03.1475 0 0 0
01.03.1475 — 01.03.1476 0 2 2
“ A bîm é, le com pte se termine avant cette rubrique. 
b Com pte inutilisable. 
c Com pte inutilisable. 
d Com pte inutilisable.
c A bîm é, le compte se termine avant cette rubrique.
f D ans ce com pte com m encent les excheite hereticorum  ; je n’en ai pas tenu com pte car elles  
n’évoquent pas la mortalité naturelle.
8 A bîm é, le compte se termine avant cette rubrique.
E volution  du nom bre des contribuables de la paroisse d ’O rsières en tre  1356 et 1473
D a te C o n tr ib u a b le s . E x e m p té s T o ta l In d ic e
1356 259 0 259 100.0
1359 ? ? ? ?
1368 224 ? ? ?
1373 209 25 234 90.3
1375 214 ? ? ?
1376 204 ? ? ?
1378 203 27 230 88.8
1379 183 24 207 79.9
1380 178 ? ? ?
1385 173 26 199 76.8
1388 174 0 174 67.2
1399 164 19 183 70.7
1401 ? ? ? ?






























Evolution  du nom bre des contribuables dans quatre  paroisses de l’E n trem o n t, en tre  1356 
et 1473 (en tre  pa ten thèses : indices)
S u b s id e  B o u rg -S t-P ie rre  L id d e s  S e m b ra n c h e r  V o llè g e s
1356 19 100.0) 90 100.0) 89 100.0) 76 (100.0)
1373 23 121.1) 103 114.4) 83 93.3) 80 (105.3)
1378 20 105.3) 110 122.2) 77 86.5) 87 (114.5)
1379 20 105.3) 94 104.4) 77 86.5) 77 (101.3)
1385 26 136.8) 98 108.9) 80 89.9) —
1388 22 115.8) 84 93.3) 73 82.0) 73 ( 96.1)
1399 23 121.1) 88 97.8) 81 91.0) —
1402 25 131.6) 90 100.0) 81 91.8) 66 ( 86.8)
1404 20 105.3) 78 86.7) 65 73.0) —
1407 20 105.3) 76 84.4) 78 87.6) —
1410 20 105.3) 76 84.4) 79 88.8) —
1411 18 94.7) 76 84.4) 75 84.4) 63 ( 82.9)
1413 18 94.7) 76 84.4) 74 83.1) —
1414 17 89.5) 69 76.7) 70 78.7) 57 ( 75.0)
1417 17 89.5) 69 76.7) 67 75.3) 54 ( 71.1)
1422 22 115.8) 84 93.3) 63 70.8) —
1425 22 115.8) 80 88.9) 60 67.4) —
1427 22 115.8) 77 85.6) 58 65.2) —
1428 21 110.5) 76 84.4) 55 61.8) 55 ( 72.4)
1431 22 115.8) 80 88.9) 54 60.7) —
1432 20 105.3) 67 74.4) 51 57.3) 53 ( 69.7)
1435 19 100.0) 69 76.7) 51 57.3) 52 ( 68.4)
1437 19 100.0) 69 76.7) 50 56.2) 53 ( 69.7)
1439 20 105.3) 71 78.9) 51 57.3) —
1441 20 105.3) 70 77.8) 52 58.4) 50 ( 65.8)
1444 20 105.3) 67 74.4) 47 52.8) 50 ( 65.8)
1446 20 105.3) 65 72.2) 46 51.7) 50 ( 65.8)
1448 20 105.3) 62 68.9) 46 51.7) 51 ( 67.1)
1449 20 105.3) 62 68.9) 46 51.7) 51 ( 67.1)
1451 14 73.7) 53 58.9) 42 47.2) —
1452 14 73.7) 53 58.9) 39 43.8) —
1457 14 73.7) 50 55.6) 41 46.1) 48 ( 63.2)
1459 14 73.7) 49 54.4) 38 42.7) 47 ( 61.8)
1461 14 73.7) 49 54.4) 39 43.8) 47 ( 61.8)
1465 14 73.7) 49 54.4) 40 44.9) 46 ( 60.5)
1469 14 73.7) 49 54.4) 40 44.9) 44 ( 57.9)
1473 14 73.7) 49 54.4) 40 44.9) 44 ( 57.9)
L ’ém igration à pa rtir  des paroisses de l’E n trem on t 
1. Lieux de départ
P a ro isse  d e  d é p a r t C a s %
B agnes 22 23.6
B ourg-Saint-P ierre 9 9.7
B overnier 1 1.1
Liddes 18 19.3
O rsières 13 14.0
Sem brancher 16 17.2
V ollèges 14 15.1
T otal 93 100.0
2.
L ie u  d ’a rr iv é e
Lieux d ’arrrivée
C a s %
C hâtellenie 38 40.4
Bagnes 9 9.6
Bourg-Saint-P ierre 2 2.1
B overnier 5 5.3
Liddes 4 4.3
O rsières 5 5.3
Sem brancher 7 7.4
Vollèges 6 6.4
V allée du R hône 18 19.2
V allée d ’A oste 8 8.5
Indéterm inés 29 30.9
p e r  P a tr ia m  a 12 12.8
ex tra  P a tr ia m 5 5.3
a lib i 12 12.8
a Le m ot patria  doit être considéré ici com me aussi vague que le m ot «p ays»  dans le français 
traditionnel.
N O T E S
1 On ne dispose pas encore d’un ouvrage général qui, pour l’O ccident m édiéval, regroupe 
les connaissances acquises, indique les dom aines à com bler encore et donne un solide aperçu des 
sources disponibles et des m éthodes utiles. Pour la France, voir cependant J. D U P Â Q U IE R  (ed .), 
1988. On trouvera des discussions m éthodologiques générales dans R. FO SSIER , 1975 ; J. H E E R S, 
1968 ; D . H E R L IH Y , 1984, pp. 136-139.
2 Pour aborder la littérature consacrée à la démographie de l’A ngleterre m édiévale et aux 
riches discussions qu’elle suscite, voir J. H A T C H E R , 1977. A  côté des approches classiques, on 
notera celle de l’« éco le  de T oronto» , bien représentée par E .B . B R IT T O N , 1977; 
E .B . D E W IN D T , 1971 ; J .A . R A FTIS, 1974 et 1982. D ossier critique concernant ce groupe dans 
L .R . PO O S, 1986; Z. R A Z I, 1979; K. W R IG H TSO N , 1978.
3 D . H E R L IH Y , C. K L A PISC H -Z U B ER , 1978.
4 E. B A R A T IE R , 1961.
5 A . FIE R R O , 1971 et 1978.
6 M. B E R T H E , 1984.
7 A u contraire des régions m entionnées plus haut, le Com té de Savoie n’a pas encore été 
l’objet de travaux dém ographiques d’ensem ble ; voir cependant J.J. B O U Q U E T , 1963. Sur le 
Piém ont, voir R. C O M B A , 1977 et 1982 ; A .M . N A D A  P A T R O N E , I. N A S O , 1978. Sur la Suisse 
occidentale, voir H . A M M A N N , 1937 ; P. D U B U IS , 1979. Sur la Savoie proprement dite, voir 
L. B IN Z , 1963 ; R. B R O N D Y  et a l., 1984, pp. 180-191 ; P. D U P A R C , 1965 ; J.Y . M A R IO TT E , 
1964. A  cela s’ajoutent de nombreuses études très ponctuelles, que je citerai le m oment venu.
a On trouvera un inventaire de ces rôles et com ptes de subside dans R .H . B A U T IE R , 
J. SO R N A Y , 1968-1974, pp. 416-450.
9 On en trouvera la liste dans le Tableau des sources, volume 2, pp. 14-15.
10 Les réflexions m éthodologiques proposées dans P. D U B U IS , 1984 s’appliquent à cette 
prochaine enquête et non pas à ce chapitre.
11 On en trouvera la liste dans le Tableau des sources, volume 2, pp. 14-15.
12 C ’est ce qui ressort du prologue du rôle d’Entremont (voir la note 13 ci-dessous) : 
C om putiis eiusdem castellani de hiis que recepii de regalia debita dom ino p ro  eo quia fu it in servicium  
Henrici im peratoris defuncti mense augusti anno D om ini M ° C C C° X I11°, et eodem  anno R om e fuerat 
coronatus. Sur ce voyage et sur les relations entre le com te A m édée V  et l’empereur Henri, voir 
G. C O U T A Z , 1981.
13 Pour la châtellenie de Saxon-Entrem ont : CCE 59, in fine  ; pour la châtellenie de Saint- 
M aurice: CC Saint-Maurice, 1314-1315, in fine', pour la châtellenie de M onthey: CS M onthey, 
1313 ; pour la châtellenie de Chillon : CS Chillon, 1313. Les rôles des châtellenies de Conthey et de 
Saillon ne paraissent pas avoir été conservés. D ans son com pte pour la période courant du 26 avril 
au 11 septembre 1314 (CCE 57), le châtelain de Saxon-Entrem ont rend com pte de exitibus regalie, 
en indiquant seulem ent la som m e recueillie dans chaque paroisse. Cela n’a pas suffi à la Chambre 
des Com ptes : dans le com pte pour la période allant du 11 septembre 1314 au 1er juin 1315, on trouve 
l’injonction suivante : item injunctum est sib i qu od  inquirat p er  illos qui recuperaverunt regaliam in 
castellania sua quot fo c i et quot juga sunt in dicta castellania, ita qu od  de ipsa poss it particulariter 
com putare  (CCE 58, bilan final). C ’est donc dans le com pte suivant (CCE 59, du 1er juin 1315 au 
29 mars 1316) que le châtelain peut finalem ent fournir la liste nominative des feux.
14 U n autre problèm e serait l’évaluation de la population en term es d ’individus, et non plus 
de familles. Les données relatives à la structure et à la taille des feux sont trop rares au début du 
XIV e siècle pour qu’on puisse tenter une réponse.
15... et levatur dicta regalia ab om nibus infra districtum dom ini com m orantibus, cuiuscumque 
sint hom ines, exceptis tantum m odo personis nobilium  et habitantibus in villis franchitis p e r  dom inum  
(CCE 59, in fine).
16 II ne sem ble pas que les seigneurs (de Quart, de M onthey, du C hâtelard...) qui ont 
conservé quelques droits dans l’Entremont résident dans la châtellenie. Font toutefois exception, à 
Orsières, les vidom nes du lieu. Quoi qu’il en soit, on est sans doute très au-dessous des chiffres 
donnés pour le Piémont (R . C O M B A , 1977, pp. 23-29) ou pour le Dauphiné (A . FIE R R O , 1978, 
p. 359).
17 Sembrancher a reçu ses franchises le 20 juillet 1239 du com te A m édée IV (J. G R E M A U D , 
1875-1898, t. III, n° 1609).
18 Voir le volume 1, pp. 150-151.
19 Cette situation curieuse résulte d ’un accord passé en 1219 entre le com te Thomas 1er et 
l’abbaye de Saint-Maurice (A A SM , tiroir 8, paquet 1, n° 5). Voir égalem ent M. C A SA N O V A , 
1978, pp. 90-91.
20 D ans le décom pte final du subside, le châtelain de Saxon-Entremont écrit que levantur pro  
quolibet fo co  sine jugo sex denarios mauriciensium, pro  quolibet fo co  cum jugo duodecim  denarios et 
p ro  quolibet jugo sine fo co  sex denarios. Le châtelain de Saint-Maurice est plus précis : et levantur 
p ro  quolibet fo co  sex denarios mauriciensium, p ro  quolibet affannatore très denarios secundum  quod  
locantur p er diem  ad  relationem castellani, p ro  quolibet jugo boum  duodecim  denarios et p ro  quolibet 
habente dim idium  jugum  cum fo co  novem  denarios.
21 Le texte cité dans la note 20 ci-dessus à propos de Saint-Maurice indique tout à fait 
clairement le sens du m ot affanator.
22 II ne servirait pas à grand chose de recourir aux com ptes de châtellenie : ils sont encore 
extrêm em ent rudimentaires et trop d ’incertitudes pèsent sur l’identification des individus. On ne 
saurait donc détecter dans ces textes des personnages qui, certainem ent chefs de famille, ne 
figureraient pourtant pas parmi les contribuables.
23 D ans le prologue du rôle, le châtelain déclare que est sciendum  qu od  in castellania de 
Interm ontibus prim o  sunt villa Sancti Brancherii, villa de Borvarnier et villa de Cham olly ; item  
parrochia de Orseriis ; item parrochia de Lydes, parrochia burgi M ontis Jovis, parrochia de Vilogio et 
parrochia de Bagnyes. In quibus parrochiis sunt plura vilagia et in qualibet parrochia et vilagia sunt 
persone debentes regaliam, que inferius declarantur (CCE 59, regalia, prologue). J’ignore pourquoi 
seules les paroisses de Bagnes et de Sembrancher font l’objet d’un découpage géographique plus fin ; 
une telle précision eût été tout aussi utile dans la bonne dizaine de lieux habités que regroupe la 
paroisse d’Orsières. On observe les m êm es différences dans les autres châtellenies où subsiste le rôle 
de 1313. A  M onthey, on répartit les contribuables par paroisses ou , au m ieux, par gros villages ; le 
Val d’Illiez fait cependant exception : on y passe en revue tous les lieux habités. A  Saint-Maurice et 
à Chillon, la grille géographique est partout très fine. L ’Entrem ont apparaît donc plutôt comme une 
exception dans les rôles de 1313.
24 Je rappelle que les habitants des villes franches sont exem ptés de la regalia (voir note 15 ci- 
dessus). Seul fait exception le bourg de M onthey, qui ne recevra ses franchises qu’en 1352 
(J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , n° 1994 ; voir G . G H IK A , 1952).
25 Les surfaces (superficie totale, superficie productive et superficie cultivée) des châtellenies 
ont été évaluées à partir de celles des com munes qui en com posent actuellement le territoire. J’ai 
utilisé les données recueillies par l’enquête fédérale de 1912 sur la superficie de la Suisse (B U R E A U  
F É D É R A L  D E  STA T ISTIQ U E, 1912, pp. 81-82 pour le Chablais vaudois, et pp. 89-93 pour le 
Valais occidental).
26 Les surfaces productives proviennent des sources définies dans la note 25 ci-dessus.
27 Les surfaces cultivées proviennent des sources définies dans la note 25 ci-dessus.
28 Son territoire ne couvre que 23 km2, mais il est occupé par un petit bourg castrai et 
quelques hameaux ; de plus, Saxon se trouve proche de la route de la vallée du R hône et au point où  
s’en détachent des pistes qui conduisent com m odém ent vers l ’Entremont sans faire le détour de 
Martigny.
29 A . FIE R R O , 1978.
30 A . FIE R R O , 1978.
31 R. COM B A , 1977.
32 En raison de l ’exem ption des habitants des villes franches (voir note 15 ci-dessus).
33 Voir les notices consacrées à V ollèges dans M .R . SA U T E R , 1950, 1955 et 1960.
34 Voir le Tableau I.
35 Com putus eiusdem  castellani de defectibus repertis in solutione subsidii quinquenii dudum  
concessi dom ino corniti in comitatu Sabaudie. Pro quo subsidio denarii debentur videlicet pro  
quolibet fo co  infra villas clausas et libéras VI denarios grossorum  turonensium, et pro  quolibet foco  
extra dictas villas IV  denarios grossorum  turonensium. E t repertum est in aliquibus locis, ut infra, 
erratum fuisse in num ero dictorum  focorum , ita qu od  non fu it dom ino com putatum  ad  plenum . Et est 
sciendum  qu od  ordinatum  extitit p e r  dom inum  ut defectus predicti solverentur in ballivia Chablaisii in 
tribus terminis, videlicet in festo  beati A ndree anno M ° CC C° X X X e VIIIe lercia pars, et in duobus 
annis sequentibus, anno quolibet eodem  termino, tercia pars ; aut si qui sunt qui solvere velint totum  
defectum ad presens, qu od  quarta pars remittatur eisdem  (CCE 73, in fine).
36 Toutes les paroisses ont profité de la remise de 25 % offerte à ceux qui s’aquitteraient 
im médiatement de leur defeclus. Le châtelain conclut en effet son com pte de la manière suivante : 
summa, deducta quarta parte om nium  predictorum  remissa p e r  dom inum  occasione contenta in titulo 
presentii com puti (voir note 35 ci-dessus).
37 V oici, à titre d’exem ple, le passage relatif à la paroisse de Saxon : recepii ab illis de  
parrochia Saxonis p ro  defectibus predictis repertis in focis eorum dem , ultra X X V  so lidos grossorum  
turonensium dom ino com putatos p ro  quolibet anno d ied  quinquenii : L  so lidos grossorum  turonen- 
sium  (CCE 73, in fine).
38 Voir note 35 ci-dessus.
39 En divisant la som m e due chaque année (colonne 1 du tableau V II) par 4 (chaque feu rural 
devant 4 deniers, selon le texte cité à la note 35 ci-dessus).
40 En divisant les chiffres de la colonne 2 du tableau VII par 5 (pour avoir la contribution  
annuelle), puis par 4 (pour avoir le nombre de feux).
41 On lit, après la som m e finale : de quibus deducuntur p ro  X X IV  focis pauperrim is et qui 
durante dicto quinquennio a Patria recesserunt et qui nunquam parrochinagium  solverunt eorum  
curato, et includuntur in sum m is predictis quam vis de ipsis nichil exactum fuerit p e r  dictum  tem pus 
propter ipsorum  paupertatem ... (CCE 73, in fine).
42 CS Chillon, 1338 : com pte de retentis subsidii quinquenii dom ino debiti et soluti in 
mandam ento et castellania Chillionis, seu de retrosubsidio invento p er inquisicionem factam . Les 
retards doivent être payés en trois tranches annuelles dès le 11 novem bre 1338 ; à ceux qui payeront 
im m édiatem ent, on remettra le quart. Le com pte a été reçu à Chambéry le 10 avril 1340.
43 A . FIE R R O , 1978, pp. 359, 360-373, 386-417 (pour le D auphiné) ; R . C O M B A , 1977, 
pp. 35-40 (pour la haute vallée de Suse); A . F IE R R O , 1978, pp. 359, 374-385 (pour le Faucigny).
44 Les données démographiques pour 1980 proviennent de Y Annuaire statistique du Canton 
du Valais, édition 1982, pp. 46-47. Les données pour 1802 proviennent de l’édition 1974 du même 
Annuaire, p. 46.
45 P.S. B R ID E L , 1820, p. 315 : « D epuis 25 ans, la culture des céréales a gagné en étendue  
par de nombreux défrichements, et en produits par une m éthode moins routinière ( . . . ) ,  tellement 
que le canton, à moins d ’années désastreuses, n’a pas besoin de bleds étrangers, et pourroit même 
en exporter des siens ( . . . ) .  Les dixains d’Entremont et de Conthey avec la plaine de Martigny sont 
les gréniers du B as-V allais». Quant à Joseph Eschassériaux, il évoque autour de Sembrancher de 
« gras pâturages», des « champs fertiles » ; dans la paroisse d’Orsières, « la  population ( . . . )  nous 
paroissoit nombreuse et forte » ; entre Orsières et Liddes, « la  nature ( . . . )  se plait à déployer ses plus 
riches cultures» (J. E SC H A SSÉ R IA U X , 1806, pp. 90-92).
46 Revue rapide et efficace des principaux acquis dans N . BU LST, 1979 ; synthèse récente 
dans R .S. G O T T FR IE D , 1983 ; de J.N . B IR A B E N , 1975, on retiendra surtout la vaste bibliogra­
phie. Il n ’existe pas d’étude d’ensem ble sur l’histoire des épidém ies m édiévales dans le Com té de 
Savoie. Pour le Piém ont, voir A .M . N A D A  P A T R O N E , I. N A SO , 1978 ; R . C O M B A , 1977, 
pp. 42-46, 53-70. Sur la Suisse occidentale, voir P. D U B U IS , 1980 ; B. A N D E N M A T T E N , 
J .D . M O R E R O D , 1987. Pour comparer, voir, à propos de la Lom bardie, G . A L B IN I, 1982.
47 II ne s’agit certainem ent pas d’un hasard : la lacune de 1349 se produit aussi dans les 
châtellenies de Conthey-Saillon (pas de com ptes pour 1349 et le début de 1350), de Saint-Maurice 
(pas de com ptes entre le 21 août 1348 et le 29 avril 1349) et de Chillon (pas de com ptes entre le 
23 juin 1348 et le 1er avril 1350). La série est en revanche com plète à M onthey. On peut se demander 
si les com ptes de ces années cruciales n’ont pas été regroupés pour permettre une évaluation des 
pertes dues à la peste, puis perdus. Il n’y a en tout cas guère de doute que ces com ptes ont existé : le 
châtelain y renvoie dans son com pte de 1350-1351 (voir par exem ple les textes cités dans les notes 52 
et 53 ci-dessous).
48 CCE 81, entrées.
49 P. D U B U IS , 1980.
50 B. A N D E N M A T T E N , J.D . M O R E R O D , 1987, p. 27 (graphique).
51 CCE 100, entrées.
52 ... de qua firm a fu it quarta pars posita  in sufferta, ut in com puto precedenti (CCE 100, 
firm e, leyde et vende). Le com putus precedens est celui, manquant, de 1349-1350 : le com pte pour
1348-1349 ne fait en effet aucune allusion à cette mise en soufferte.
53 D e IV  m odiis VII fischilinis et dim idio fischilino siliginis debitis p er dictum  Perrodum  
[Perrodus Vullienchy, fermier de la dîme de V ollèges] p ro  quarta parte firm e dicte decim e anni 
D om ini M ° C C C° X L °  IX °, sib i posita  in sufferta p er  dom inum , non com putai quia dom inus ipsa 
posu it in sufferta non recuperandi usque ad  eius voluntatem, ut in com puto precedenti (CCE 100,
f irm e , decim a Vullegii). Le com putus precedens est celui, manquant, de 1349-1350 : le compte pour
1348-1349 ne fait en effet aucune allusion à cette mise en soufferte.
54 Le tout a été affermé en 1344 pour 51 £ mauriçoises, de quibus, ut in com puto precedenti, 
quarta pars prop ter m ortalitatem  posita  fu it in sufferta (CCE 100, firm e).
55 On notera que certaines fermes ne paraissent pas atteintes par cette mesure. On n’y fait en 
tout cas aucune allusion à propos des fours et des moulins de Sembrancher. Plus m êm e, la ferme du 
« banvin » augmente, à cause de l’afflux de pèlerins que provoque le Jubilé romain de 1350 (et 
com putai p lu s quam  in com puto precedenti prop ter peregrinacionem  anni Jubilei R om e de X  so lid is).
56 A  propos de la ferme des « grandes et petites vendes » du marché : posita  (fuit) quarta parte  
in sufferta quam diu dom ino placuerit racione m ortalitatis, à la demande des fermiers (lettre de 
soufferte du 30 janvier 1349). Il en va de m ême pour les fours et le « banvin » (CC Saint-Maurice,
1349-1350, firm e).
57 La ferme des fours a été diminuée d’un quart propter m ortalitatem  (CC Bard, 1347-1350,
firm e).
58 La ferme du four a été diminuée d’un quart prop ter m ortalitatem  (CC Châtel-Saint-Denis, 
1348-1350, firm e).
59 E t sciendum  qu od  ( ...)  dom inus dicto Francisco [le fermier] rem isit m edietatem  dictarum  
X X  librarum p e r  très annos ( ...) , ideo quod dictus Franciscus prop ter obvale m ortalitatis in ipsa firm a  
erat dampnificatus, ut in com puto precedenti dicitur (CCE 103, firm e).
60... p ro  eo qu od  ibidem  decesserunt in m ortalitate ultra m edietatem  parrochianorum . Cette 
supplique a pour contexte une querelle entre François et les communiers d’Orsières. Le fermier 
avait, pour com penser les pertes qu’il subissait depuis la peste, augmenté les taxes d ’usage des 
machines et des fours. D ’où un virulent conflit, réglé à l'avantage des paysans d ’Orsières par une 
sentence du 23 avril 1354. La supplique de François y est reproduite (A C O R S, Pg 33). Sur cet 
épisode, voir P. D U B U IS , 1980, p. 394.
61 La sentence de 1354 y fait allusion (voir la note 60 ci-dessus).




66 Voir note 47 ci-dessus.
67 Par analogie avec les cas connus dans la région (voir B. A N D E N M A T T E N , J .D . M ORE- 
R O D , 1987, p. 27, où sont utilem ent regroupées les informations disponibles).
68 R éférences dans la note 65 ci-dessus.
69 On les trouvera dans le tableau VIII.
70 CSE 1356.
71 Si en effet la population a encore crû après 1339, les pertes évaluées par différence seront 
sous-estim ées ; si, au contraire, la population a déjà com m encé à diminuer entre 1339 et l’interven­
tion de la peste, les pertes établies par différence seront surestimées.
72 Si la population n’a que peu évolué entre la fin de l’épidém ie et 1356, tout est pour le 
m ieux. Si en revanche la population s’est rapidement reconstituée après l’épidém ie, par le retour des 
fuyards et par l’arrivée d ’immigrants (la forte nuptialité et l’énergique natalité qui suivent les 
épidém ies ne peuvent encore avoir fait sentir leurs effets en 1356), alors les pertes établies par 
différence seront sous-évaluées. Voir en outre la note 71 ci-dessus.
73 V oir tableau XII.
74 Voir par exem ple J.F. B E R G IE R , 1980, pp. 224-226.
75 Voir, dans le Tableau des sources, volume 2, pp. 14-15.
76 Sur les sources disponibles pour cette paroisse, voir P. D U B U IS , 1984.
77 La liste m onolithique paraît cependant suivre un ordre topographique, mais sans que rien 
indique quand on passe d’une paroisse à une autre. U n tel degré d ’incertitude est inacceptable.
78 Le « m andement de Sem brancher» correspond géographiquement au bassin des Drances, 
amputé des paroisses de Bagnes et de V ollège (seigneurie com m une, je le rappelle, entre le com te et 
l’abbé de Saint-Maurice ; voir note 19 ci-dessus). Orsières en fait donc partie. Constatant que les 
homm es du m andem ent supplicantes hum iliter quatenus, attenta ipsorum  paupertate qua presentiali- 
ter detinentur, de predicto subsidio cum eisdem agere graciose dignarem ur, le com te les a autorisés à 
verser une som m e forfaitaire de 300 florins de petit poids (CSE 1401, prologue).
79 On ne trouve pas dans les textes de définition précise et stable des conditions d ’exem ption. 
Il est sûr au moins que « pauvre » ne signifie pas nécessairem ent « exem pté » : les subsides de 1356,
1380, 1385, 1388, 1399 et 1402 sont en effet prélevés divite pauperem  adjuvante (CSE 1356, 1380,
1385, 1388, 1399, 1402, prologue). En 1373, on exem pte les pauperes, m endicantes, ceci, claudi et 
consim iles (CSE 1373, prologue) ; en 1378, le subside est exigé de tous, exceptis pauperibus et 
m iserabilibus personis mendicantibus et nulla bona habentibus qui nichil, ex ordinacione domini, 
solvunt de dicto subsidio  (CSE 1378, prologue). En 1380, le riche doit aider le pauvre, mais 
pauperes, orfani, vidue et alie persone m iserabiles et nichil habentes nichil om nino de subsidio  
predicto  solvant nec aliud pro  ipsis (CSE 1380, prologue) ; en 1385 à nouveau, le riche doit aider le 
pauvre, mais les m iserabiles persone non habentes unde solvere de dicto subsidio nichil om nino  
solvant (CSE 1385, prologue; item  en 1399); en 1402 enfin, le riche aide le pauvre, secundum  
facultatem  cuiuslibet taxandam et m iserabiles persone et pauperes vidue de dicto subsidio solvendo  
excluduntur (CSE 1402, prologue). On tient le m ême langage dans les autres châtellenies du Valais 
occidental.
80 CCE 105-139, piacila, excheite, legata, excheite usurariorum, alie excheite.
81 Voir J. G L ÉN ISSO N , 1971.
82 B. A N D E N M A T T E N , J .D . M O R E R O D , 1987, pp. 30-33 et 39-40.
83 G . A L B IN I, 1982, pp. 16-18.
84 R. COM B A , 1977, pp. 49-50 et 56 ; A .M . N A D A  P A T R O N E , I. N A SO , 1978, p. 34.
85 D educuntur quos recepii de censis et usagiis que debebantur R ondeto de Castellano 
quondam  qui decessit in m ortalitate anni LX I, nec apparuit aliquis eius heres ... (CB A oste 1370, 
deductiones). Le châtelain de Bard rend com pte de legatis qu i obvenerant dom ino in m ortalitate de 
anno M ° CC C° L X l°  et in annis M ° C C C° L X II° et L X I l f  (CC Bard 1363-1364).
86 La m oyenne m ensuelle des décès est, dans le groupe étudié, de 0.3 ; entre avril 1361 et mai 
1362, elle monte à 1.38, soit une multiplication par 4 .6 . C ’est un minimum dans la mesure où les 
décès épidém iques, répartis dans une période com ptable de 14 m ois, se sont en réalité produits en 
cinq ou six mois au maximum.
87 D ’après les données regroupées plus bas (appareil critique du chapitre II, Tableau B) 
la mortalité normale avant la peste est, dans le groupe étudié, de 0.35 décès par mois ; elle m onte à 
1.1 décès entre février 1348 et mars 1351, soit une multiplication par 3.14. C ’est un chiffre minimum  
(voir la note 86).
88 A vec toute la prudence requise, les auteurs d’une récente étude sur les épidém ies du 
X IV ' siècle en Suisse occidentale avancent que, en matière de mortalité, la peste de 1360 vaut à peu 
près celle de 1349 (B . A N D E N M A T T E N , J.D . M O R E R O D , 1987, pp. 33 et 40). M êm e impression 
en Lombardie (G . A L B IN I, 1982, pp. 17-18).
89 G . A L B IN I, 1982, pp. 18-19.
90 R. C O M B A , 1977, p. 56; A .M . N A D A  P A T R O N E , I. N A SO , 1978, p. 34.
91 CC Bard, 1374-1375, placito, legata.
92 La mortalité normale, dans le groupe observé, est de 0.22 décès par mois entre 1364 et 
1373. Elle passe à 1.26 pour la période du 15 décem bre 1373 au 17 juin 1376, soit une multiplication  
par 5 .7 , que l’on peut considérer com me un minimum (voir note 86 ci-dessus).
93 G . A L B IN I, 1982, p. 19.
94 R. C O M B A , 1977, p. 56; A .M . N A D A  P A T R O N E , I. N A SO , 1978, p. 34.
95 P. D U B U IS , 1979, pp. 155-156.
96 Le bailli d ’A oste déclare dans son com pte pour 1383-1384 que, propter m ortalitatem  que 
viguit ibidem , il n’a pu faire l’inventaire des biens de Guillaume G ontardi, coseigneur de Saint- 
Pierre d’A oste , com me le lui avait dem andé la Chambre des com ptes (CB A oste , 1383-1384, A oste, 
denarii census). D ’autre part on remarque un nombre anormalement élevé de plaits et d ’échutes 
dans la châtellenie de Bard (CC Bard, 1383-1385, placito , excheite, legata).
97 La mortalité m ensuelle m oyenne entre juin 1377 et mars 1383 est de 0.24 décès (la
mortalité tend d’ailleurs à augmenter lentem ent). Elle passe à 0 .7 environ pour la période de 1383-
1386, soit une multiplication par 2.9.
98 P. D U B U IS , 1979, pp. 155-156.
99 La mortalité m ensuelle m oyenne entre mars 1388 et avril 1391 est de 0.18 décès. Elle 
passe à 0.36 décès entre avril 1391 et juillet 1393, soit une multiplication par deux.
100 G . A L B IN I, 1982, pp. 22-25.
101 R. C O M B A , 1977, pp. 57-58 ; A .M . N A D A  P A T R O N E , I. N A SO , 1978, p. 34.
102 La mortalité mensuelle m oyenne entre juillet 1394 et février 1401 est de 0 .2 décès. Elle 
passe à 1.5 décès entre février 1401 et février 1402, soit une multiplication par 7.5.
103 Voir P. D U B U IS , 1981.
104 D ans l’Entrem ont, le subside de 1404 est prélevé nullo fo co  penitus excusato, divite tarnen 
pauperem  adjuvante, ita et taliter qu od  decim us focus subsidii eiusdem  de sum m a tocius recepte
deducatur racione pauperum  et m iserabilium  personarum  a quibus p ro  certa parte nichil exigit, licet 
infra com putet in recepta, et hoc ex ordinatione dom ini super hiis facta. Après la liste des feux, on 
trouve la déduction des feux exem ptés en vertu du decim us focu s  : deducuntur p ro  decim o foco  
om nium  focorum  predictorum  ; qui decim us focus deducitur ex ordinacione dom ini p ro  pauperibus et 
miserabilibus personis ( .. .)  superius in recepta nominatis ; et que persone iterum hic nom inantur (CSE  
1404, prologue).
105 II s’agit du curé de la paroisse ou de son vicaire, accompagné de trois ou quatre pro b i 
homines. On notera que cette petite commission apparaît déjà parfois avant 1404 (voir par exem ple  
CSE 1380, prologue).
106 En 1402, 31 % des feux de l’Entremont sont exem ptés ! Ce chiffre est anormalement 
élevé : la proportion des feux exem ptés pour pauvreté est de 10.7%  en 1373, de 11.7%  en 1378, de 
13.1%  en 1379, de 15% en 1385, de 11.6%  en 1399 (CSE 1373, 1378, 1379, 1385, 1399).
107 II ne reste aucune trace de ces « tailles » dans l’Entrem ont. Subsiste en revanche le registre 
de celle que la communauté de M onthey a prélevée pour payer le subside de 1422 (A E V , A V  81, 
fascicule 5, n° 3). On constate que les responsables ont calculé sur l’ensem ble des feux la som m e à 
récolter ; ils en ont ensuite déduit le 10 % pour couvrir les frais de l’opération ! Il existe aussi un 
registre de la taille levée dans la châtellenie de Saint-Maurice pour le payem ent du subside de 1425 
(A E V , A V  102, fase. 4, n° 3).
108 Le 28 juillet 1462, le duc de Savoie reçoit 80 florins de petit poids de la communauté de 
Bagnes ; pour cette som m e, il leur pardonne d’avoir sous-évalué le nombre des feux censés payer le 
subside (A C  Bagnes, Pg 55).
109 A  Orsières, N ycolodus C ordelloz non tenet focum  nec aliquis p ro  ipso quia eius heredes in 
m ortalitate novissim e pretensa decesserunt, unus annus est jam  lapsus, nullis liberis relictis ; sed  clausa 
sunt hostia eorum  dom us  (CSE 1414, Orsières, attestations). A  V ollèges, les liberi Johannis Mathia 
decesserunt in hac m ortalitate nuper fluxa ante im posicionem  huiusm odi subsidii (CSE 1414, 
V ollèges, attestations). A  propos du péage de Sembrancher, le châtelain déclare que nulle alie bestie 
transierunt ibidem  prop ter pestilenciam  ibidem  regnantem anno predicto M° C C C C ° XIIII", ratione 
cuius pestilencie pauci mercatores transierunt ibidem  p er  patriam  (CCE 151, pedagium ). D ans son 
com pte pour la période écoulée du 1er mars 1420 au 1er mars 1421, le châtelain explique que le péage 
de Sembrancher a produit m oins que d’habitude propter pestilentiam  im pedim ie regnantis in partibus 
vallis A uguste et apud Intermontes, prop ter quam pestilenciam  m ercatores Lom bardie et Pedem on- 
cium non fuerunt ausi venire ad  partes castellarne Sancti Brancherii causa eorum mercandias 
exercendi et negociandi (CCE 157, pedagiu m ). A  Orsières, on atteste le 2 octobre 1465 la disparition 
de six feux : vacant et fuerunt extincti m ortalitate proxim e in eorum loco fluxa  (CSE 1465, Orsières, 
attestations). Les rôles de subside des autres châtellenies du Valais occidental ne font aucune 
allusion à ces deux poussées de mortalité.
110 La mortalité m oyenne m ensuelle est, dans le groupe observé, de 0.18 décès entre mars 
1420 et mars 1426. D ans la période critique, e lle passe à 0.64 décès, soit une multiplication par 3.55.
111 D ans son com pte pour 1428-1429, le châtelain d’Entrem ont déclare cependant que de 
bannis concordatis presente judice nichil com putat quia nulle com positiones facte fuerunt ibidem  quia 
judex ibidem  non fu it prop ter m etum mortalitatis (CCE 166, banna).
112 A  Vouvry, selon l’attestation des feux disparus à la date du subside de 1428, 27 contribua­
bles ont disparu propter m ortalitatem  que ipso anno tunc ibidem  viguit (CS Chilien 1428, Vouvry, 
attestations). A  Gryon, on atteste en 1428 que 12 feux ont disparu ob m ortem  im pedim ie que ibidem  
p o st died subsidii concessionem  viguit (CS Chillon 1427, Gryon, attestations). On sait que plusieurs 
chanoines de l’abbaye de Saint-Maurice sont morts de l’épidém ie en 1428 (A A S M , tiroir 67, 
paquet 1, n° 1). A  O llon enfin, on atteste en novembre 1431 qu’un certain nombre de feux ont 
disparu prop ter m ortalitatem  nimiam que ibidem  novissim e regnavit (CS Saint-Maurice 1431, Ollon, 
attestations).
“ 2 G . A L B IN I, 1982, p. 26.
114 R . COM B A , 1977, pp. 59-60; A .M . N A D A  P A T R O N E , I. N A SO , 1978, pp. 35-36.
115 La mortalité m oyenne m ensuelle dans le groupe observé est, entre mars 1437 et mars 
1443, de 0.14 décès. Elle m onte à 0.58 décès entre mars 1443 et mars 1445, soit une multiplication 
par 4.14.
116 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. VIII, n° 2957.
117 La mortalité m oyenne m ensuelle dans le groupe observé est, entre mars 1445 et mars 
1449, de 0.13 décès. Elle m onte à 0 .5 décès entre mars 1451 et mars 1452, soit une multiplication par 
3.85.
118 Le 20 septembre 1451, on atteste à Bourg-Saint-Pierre le décès de sept chefs de feu ex 
m orbo  im pedim ie tune renantis (!) in eadem castellania Sancii Brancherii (CSE 1451, Bourg-Saint- 
Pierre, attestations). A  Liddes, on atteste le 29 août 1451 que A y m o  Leschoz decessit ab humanis 
m orbo im pidem ie  (ib idem , Liddes, attestations). A  Bagnes, on atteste le 19 janvier 1453 que 
Jaqueminus dou z Perrey ( ...)  tem pore pestis decessit ab humanis est annus lapsus (CSE 1452, 
Bagnes, attestations).
119 On y observe une augmentation anormale du nombre des testaments (recherches person­
nelles inédites).
120 Le châtelain de Bard recepii a Johanne de Salloz quia non observavit cridas fa d a s  in 
contrarium, quia iv it cum A nthonio de Placio p ro  tunc suspecto pestis m orbi, videlicet X V III denarios 
grossorum . Le m ême recepit a magistro Jacobo de M ediolano quia ultra cridas conversavit cum  
personis suspectis m orbi (CC Bard 1450-1451, banna).
121 G. A L B IN I, 1982, pp. 27-30 et surtout pp. 121-138 (cas de M ilan), 139-157, 203-221 (cas 
de Crém one).
222 R. C O M B A , 1977, p. 61 ; A .M . N A D A  P A T R O N E , I. N A SO , 1978, p. 36.
123 Sur ces m esures, dans les régions voisines de la nôtre, voir A .M . N A D A  P A T R O N E , 
I. N A SO , 1978; I. N A SO , 1982, pp. 56-82.
124 Relieta M artini Bruschot decessit jam  est unus annus lapsus vel circa ante im posicionem  
huius subsidii, nullis relictis liberis vel heredibus qui focum  faciant vel teneant p ro  eadem  (CSE 1414, 
Bagnes, attestations). Perrodus Testaz decessit nullis liberis sib i relictis est unus annus salvo pluri ante 
concessionem presentis subsidii, et nullus facit focum  in eius dom o  (CSE 1446, Orsières, attesta­
tions).
125 Michael Mercerii de Yenna, olim  habitator dicti loci Sancii Brancherii, non tenet focum  nec 
tenuit tem pore concessionis presentis subsidii, quia recessit ipse et eius uxor et eorum  liberi apud  
Yennam ad  partes suas (CSE 1459, Sembrancher, attestations).
126 Johannes R ousy ( . ..)  non tenet focum  p er se quia m oratur cum Francisco R ousy eius patre ; 
qui Franciscus est com putatus in num ero focorum  predictorum  ( =  d’Orsières) ; et stetit cum dicto  
eius patre ante exadionem  dicti subsidii p er très vel quatuor m enses (CSE 1414, Orsières, attesta­
tions). Vullelm odus de Rosseria senior ( . ..)  non tenet focum  nec tenuit p er dim idium  annum ante 
concessionem presentis subsidii salvo pluri, sed  m oratur cum H enrico Testaz eius genero com putato  
in num ero focorum  Orseriarum  (CSE 1427, Orsières, attestations). Jaquemetus C ordelloz vacat et 
m ansit diu est cum Jaquem odo Chiviliart, cui om nia bona sua dedit (CSE 1451, Orsières, attesta­
tions). H udricus Suen non tenet nec tenuit focum  sunt duo anni elapsi salvo pluri, sed  m anet cum  
Johanne Toux qui eum velut fratrem  in suis bonis associavit (CSE 1457, Orsières, attestations). 
Jaqueta Pactoda ( . ..)  non tenet focum  nec tenuit p e r  dim idium  annum ante concessionem  presentis 
subsidii, quia m oratur et nupta est cum C oleto Bonardi, eius viro, qui ( .. .)  com putatus est ( .. .)  in 
numero focorum  solvencium , et hostia sue dom us sunt clause (CSE 1414, Sembrancher, attesta­
tions). Ce ne sont là que des exem ples évoquant les différents scénarios observés.
127 A ym onetus Guillermerii, sartor, non tenet focum  nec tenuit p er  unum annum ante 
concessionem presentis subsidii, sed  tanquam sartor vagabundat, laborando ubi vadit p e r  patriam , et 
nullus facit focum  p ro  ipso  (CSE 1439, Orsières, attestations).
128 Vullelm odus Borgesii ( .. .)  non tenet focum  quia decessit jam  est unus annus vel circa 
lapsus, relictis liberis suis qui m orantur cum Vullerm odo de Rosseria, eorum  tutore, sic qu od  sunt 
clausa hostia eius dom us (CSE 1414, Orsières, attestations).
129 M artinus R odaz ( . ..)  ante concessionem  presentis subsidii decessit ab humanis et eius filius 
m anet apud Saxonem penes eius avam , et sic nullus ibidem  tenet focum , sed  est vacans (CSE 1473, 
V ollèges, attestations).
130 Colletus C oper decessit ab humanis relieto sib i uno puero etatis dim idii anni, qu i positus est 
ad  neutricem  (CSE 1451, Orsières, attestations). A ndreas D entro z non tenet focum  quia decessit ab 
humanis per quìnque m enses vel circa ante concessionem  presentis subsidii, relieta sib i unica parva  
fd ia  que m oratur cum Perroneta Bessi, et ipsam  alimentât am ore D e i;  et nullus facit focum  in dom o  
ipsius A ndree, sed  sunt janua clausa (C SE 1428, Sembrancher, attestations). Johannes dou Verney 
anno presenti decessit ab humanis et eius liberi fam ulantur nonnulli et alii sunt parvulli liberi penes 
eorum am icos ad  nutriendum  (CSE 1461, Bagnes, attestations). Johannes Cavelli qui ed a m  decessit 
ab humanis ante concessionem, et eius fìlii non tenent focum  ex eo quia quidam  sunt in scolis et alii 
fam ulantur (CSE 1473, Orsières, attestations).
131 Reym undus de L iddes ab humanis decessit per unum annum salvo pluri ante exactionem  
dicti subsidii, relictis sib i liberis im puberibus qui m orantur cum eorum  tu tore; e t relieta dicti
Reym undi, m ater dictorum  liberorum , est maritata in Stephano Q uintini; qui Stephanus est computa- 
tus cum Johanne eius fratre in ( . ..)  num ero ( . . .)  focorum  Sancii Brancherii (CSE 1417, Sembrancher, 
attestations).
132 Jaquem odus dou Perrer non tenet focum  quia decessit et sua bona dilapidavit, sic qu od  eius 
liberi vacabundant et non habent dom um  neque possessiones (CSE 1437, Bagnes, attestations). 
Anthonius A lex  ( . . .)  decessit ab humanis ante concessionem presentis subsidii et remansit Coletus eius 
filius sim plex qui non tenet focum , sed  discurrit et m endicat (CSE 1473, Orsières, attestations). 
M artinas Thiebaudi decessit sunt duo anni elapsi salvo pluri, sine heredibus, exceptis duobus liberis 
suis qui sunt m uti et mendicantes (C SE 1457, Bagnes, attestations).
133 En 1473, on signale à Liddes l ’extinction de trois feux, puis on ajoute : tarnen loco ipsorum  
trium vacancium supervenerunt qui solvunt dictum subsidium  Johannodum  D arbelleys, Johannem  
Boven et G uillelm um  Saxonen (CSE 1473, Liddes, attestations). Il en va de même à Orsières (trois 
feux) et à Sembrancher (deux feux).
134 J’ai élim iné les contribuables apparaissant en 1356 et ceux qui disparaissent en 1473 : ces 
deux subsides correspondant au début et à la fin de la série des rôles, les décennies 1350-1359 et 
1470-1479 eussent été exagérém ent mises en évidence. J’ai d ’autre part élim iné les contribuables 
n’apparaissant qu’à une seule reprise, et ceux qui « durent » moins d’une décennie. Je n’ai pas tenu 
com pte du subside de 1313.
135 On en trouvera la liste dans le volum e 2, appendice II.
136 II s’agit des familles A lloch i, A posto lli, A ym on is, B achoaz, B alla ioz, Ballifar, Belliex, 
Bertholet, B iczelli, Casoul, Charelli, C op, C ordelloz, Cotteber, de D uce, F orm az, G abiodi, G a y , 
G rosseis, de L iddes, L overii, de Mala A qu a, M alliardi, Puder, Ram el, Rinar, de Rosseria, R ousy, 
Sarrasin, Testa, Tissierre, Tornerii, Toux, dou Verney, de Villa, Visin, V olluz. On trouvera dans la 
dernière partie du chapitre HI une discussion détaillée sur I’« élite locale » d’Orsières.
137 Les données figurent au chapitre III, pp. 80-81, tableau IV.
138 Le nombre des feux dem eure pratiquement immobile dès 1451 à A igle, Gryon, M on­
treux, N oville, Port-Valais et Vionnaz (CS Chillon, 1451 et suivants). D ans d ’autres lieux, la 
stabilisation com m ence vers 1430: A rveyes, Chesières, Chessel, Les Com bes, H uém oz, Ollon, 
Panex, Villars (CS Chillon, 1431 et suivants). C ’est égalem ent le cas à Nendaz, Plan-Conthey et 
Saillon (CS Conthey-Saillon, 1431 et suivants). Cette stabilisation apporte un argument de plus à 
l’idée défendue plus haut : dès les années 1430-1450, les rôles de subside ne peuvent plus guère être 
utilisés par le dém ographe.
133 D eux exem ples : M. B E R T H E , 1984, t. I, pp. 28-31. A . H IG O U N E T -N A D A L , 1965, 
pp. 70-74. En général : M .A . A R N O U L D , 1976, en particulier pp. 31-33. Pierre Duparc est d’avis 
qu’en Savoie le passage du feu réel au feu fiscal se produit dans la seconde m oitié du X IV e siècle 
(P. D U P A R C , 1965, p. 256) ; je doute qu’on puisse généraliser ainsi ; dans sa mise au point sur la 
démographie savoyarde, Réjane Brondy ne s’y risque d’ailleurs pas (R . B R O N D Y  et a l., 1984, 
pp. 182-183). Louis Binz place le changem ent dans le dernier tiers du X V ' siècle, mais sans en 
apporter la preuve (L. B IN Z , 1963, p. 146). Robert G abion opte, lui, pour la fin du X V ' siècle (dans 
R. D E V O S et a l., 1978, p. 249), sans non plus donner de preuves. Henri Baud choisit le dernier 
quart du X V ' siècle et renvoie à un texte de 1499 dans lequel les Etats de Savoie demandent que 
« chaque circonscription reste taxée au m ême nombre de feux que du temps de la duchesse 
Y olande » (1465-1478) (H . B A U D , 1968, p. 54). Pour le Piémont enfin, Rinaldo Comba fournit des 
informations précises; elles donnent quelque corps aux opinions citées ci-dessus (R . C O M B A , 
1977, pp. 130-131). Tout cela dém ontre en tout cas com bien manque une étude précise sur la 
fiscalité savoyarde au bas M oyen A ge. Pour le Pays de Vaud, D enis Tappy doute «que le feu ait 
jamais constitué une mesure purement conventionnelle de la capacité contributive » et donne des 
exem ples du début du X V I' siècle où les feux sont clairement des familles bien réelles (D . TA PPY , 
1988, p. 313).
140 Com ment expliquer autrement qu’il n’y ait pas, de leur part, la moindre réaction ? Si des 
fraudes étaient détectées et perçues com me telles, cela se traduirait par des am endes et par une 
correspondance entre les communautés et l’administration centrale du Com té ; or ce n’est pas le cas.
141 Le peu que l ’on sait de la reprise démographique des X V '-X V I' siècle dans les A lpes 
occidentales suffirait à justifier une étude précise. Ainsi Louis Binz observe, dans le diocèse de 
G enève, une claire différence entre plaine et m ontagne : c’est dans les régions hautes que la reprise 
est la plus précoce et c’est là aussi qu’elle se poursuit avec le plus de vigueur (L. B IN Z , 1963, 
pp. 158-159). Simultanément, Rinaldo Comba constate dans le Piémont le m ême type de clivage, 
mais les rôles sont inversés : la montagne ne participe guère à la reprise démographique et 
économ ique (R . C O M B A , 1977, pp. 84-93).
142 L’exem ple le plus spectaculaire est sans doute D . H E R L IH Y , C. K L A PISC H -Z U B E R , 
1978 (avec renvoi aux travaux comparables parus alors).
143 Tout cela sur la base des chiffres regroupés plus bas (appareil critique du chapitre II, 
Tableau A ).
144 Sur ce point, on attend beaucoup des recherches que conduit le Dr. Luis M atoso (Sion) 
sur la paléopathologie valaisanne.
145 Jaquemetus de Rosseria non tenet focum  nec tenuit est unus annus lapsus, ex eo quia  
remansil et decessit in quadam  lavenchia nivium ; et eius liberi m orantur penes eorum  tutorem  (CSE  
1459, Orsières, attestations). M ichael Toux decessit ( . . .)  et deinde H udricus eius filius remansit in 
dicta lavenchia m ortu u s; et eius liberi m orantur cum Johanne Toux, eorum  tutore (ibidem ). Le 
châtelain de Conthey rend com pte de TV libris receptis p ro  m obilibus A rem bor, m ortue en la 
lavenchy  (CC Conthey 1310-1311, échutes d’H érém ence).
146 Le hasard (vraisem blablem ent.. .)  fait que les documents d ’Entrem ont ne fournissent pas 
de données sur ce classique accident de m ontagne. En voici donc deux exem ples valdôtains. Recepit 
p ro  p re d o  unius vache macre que fec it cadere unum lapidem  inferius per quondam  costam, taliter 
qu od  ille lapis occidit filium  A bon is Joryo de Stipulis... (CB A oste 1402-1403, inventa). R ecepit a 
Johanne Olier, habitatore Ville N ove, quia laborabat iti quodam  m onte et p e r  ruynam  cecidit inferius 
unus lapis qui interfecit quondam  mulierem ... (CB A oste , 1392-1396/III, banna de Chàtelargent).
147 Voir, pour des exem ples dans l’Entrem ont, P. D U B U IS , 1981, pp. 45-47. A  com pléter  
par ces quelques textes relatifs au versant valdôtain du col du M ont-Joux. Recepit a Francisco, filio  
N epotis de Sancto Remigio, quia dixerat injuriose Rodulpho Souterii qu o d  prop ter eius deffectum  
obiit quidam  hom o in M onte Jovis ... (CB A oste 1335-1337, banna  d'A oste). Recepit qui fuerunt 
reperd penes quendam  hom inem  extraneum m ortuum  in M onte Jovis : X  so lidos viennensium  (CB  
A oste 1339-1340, échutes d ’A oste).
148 Recepit a Perrerio Thovays quia dirruendo tisones de m ondbus percuxit quendam  puerum  
taliter q ttod  m ortuus fuerit, licet illud fecerit inscienter ... (CCE 81, Saxon, banna). Recepit a tribus 
hom inibus de Sancto H eugendo quia prohiciendo fustas p e r  nemus de Stipulis inferius inculpabantur 
quendam  puerum  occidisse, licet pluries clam avissent « gara gara » ; p rop te r qu od  asserebant se esse 
sine culpa secundum  consuetudines Patrie... (CB A oste 1333-1335, banna  d’A oste).
149 On trouvera dans P. D U B U IS , 1988/a la liste des exécutions pour sorcellerie repérées 
dans les com ptes des châtellenies du Valais occidental.
150 Sur le suicide, voir P. D U B U IS , 1986-87; sur l’infanticide, voir P. D U B U IS , à paraître.
151 On rencontre dans les registres de reconnaissances des pères, m anifestem ent trop âgés 
pour se déplacer, représentés par l’un de leurs enfants. En 1458, Mathieu Richoz  reconnaît à la 
place de son père, in decrepitu existens (A E V , A V , L 316, fol. 4r; deux autres cas au fol. 3). Les 
dossiers relatifs aux feux éteints m entionnent quelques vieillards pauvres et réduits à l’errance 
m endiante. A  Bagnes en 1414, M assardus M onachi ne tient plus feu, sed  est senex et pau per per  
patriam  mendicans (CSE 1414, attestations, Bagnes) ; la m ême année, mais à V ollèges, N ycodus  
Turumberl est senex m endicans et vacabundus (ibidem ) ; en 1451-1452, Pierre R ose  de Sembrancher 
ne fait plus feu , sed  m oratur in hospitali, m endicans prop ter senectutem suam  (CSE 1451-1452, 
attestations, Sembrancher).
152 On rencontre des m alades dans les reconnaissances ; le notaire le précise afin d’expliquer 
pourquoi le tenancier n’est pas venu lui-m êm e, mais s’est fait représenter par un parent. A insi en  
1397, Eliqua, femme d ’André Escot d ’Orsières, reconnaît pour son mari, languens in in firm iate  
longeva  (A C O R S, PgR 14/2). On en rencontre égalem ent dans les listes de communiers présents 
aux assem blées : le 26 novembre 1417, à Vouvry, Etienne de Via alias Ballaz représente Perrerius 
Jacobi, lequel est egrotans (A C  Vouvry, Pg 177). A joutons que certains testateurs se déclarent 
malades : à Orsières en 1396, Colerius dictus de Mala A qua  est décrit com m e corpore eger prou t 
prim a facie apparebat (A C O R S, Pg 211) ; en 1462, un homme de Saillon est malade ex influendo  
divine majestatis (A C  Leytron, Pg 61) ; un autre se dit, en 1409 à Vouvry, « gravement malade » (A C  
Vouvry, Pg 160/4).
153 Bien qu’elle ne soit pas directem ent cause de mort, signalons ici la lèpre (voir F. BÉ- 
R IA C , 1988), présente dans le Valais occidental, mais à un degré indéterminable. Le lépreux 
apparaît le plus souvent dans des circonstances liées au rejet qu’entraîne son état. En 1457, Léonard 
Piscatoris de Sembrancher ne fait plus feu quia percussus fu it infirmitate lepre (CSE 1457, 
attestations, Sembrancher) ; en 1485, Jean M oschat, lazarus, figure parmi les chefs des feux éteints 
de M onthey (CS M onthey 1485-1486, attestations, M onthey) ; à Conthey, les héritiers de Martin 
Glassey payent une am ende parce que Martin non exivit villam de m andato vice castellani cum  
inculparetur esse leprosum  (C C  Conthey-Saillon, 1426-1427, Conthey, banna) ; dans la châtellenie  
de Bard (vallée d ’A oste) en 1431-1432, Jean Vacho verse une am ende p ro  eo quia erat leprosus et
fu it eidem  injunctum sub penis qu od  se transfferat ad  leproxariam, et recusavit, com m ictendo penas 
(CC Bard, 1431-1432, banna).
154 Voir M .T. LO R C IN , 1974, pp. 220-224 et 529 ; M .T. LO R C IN , 1981, pp. 13-23.
155 Je tenterai l’expérience à Sion et dans son arrière-pays, à partir de la riche collection de 
registres notariaux conservée aux Archives capitulaires de Sion. L ’énumération des enfants à 
l’occasion de la laudatio parentum  (voir G . PA R TSC H , 1955) permettra aussi une approche 
intéressante dans certaines paroisses du Haut-Valais et du Chablais entre 1280 et 1320 environ (voir 
R. TSCH O PP, 1981).
156 Etant admis bien sûr que la mortalité infantile et juvénile est passée par là.
157 A  titre de comparaison : dans le Lyonnais des années 1330-1410, le nombre m oyen  
d ’enfants par couple est de 1.39, com pte tenu des enfants uniques et des familles sans enfants (M .T. 
LO R C IN , 1974, p. 222). D ans le val d’Anniviers du début du X IV e siècle, ce chiffre se situe entre
1.5 et 2.1 (R . TSCH O PP, 1981, p. 64).
iss Voir par exem ple P. SIB IL LA , 1980, pp. 65-84; P. G U IC H O N N E T , 1948; P. R AM - 
B A U D , M . V IN C IE N N E , 1964, pp. 43-57 ; J. et R. N IC O L A S, 1979, pp. 58-66. B elle synthèse 
dans A . PO IT R 1N E A U , 1983 (avec une bibliographie).
159 Sur les migrations alpines au M oyen A ge, voir R. C O M B A , 1977, pp. 75-90 ; 
R. C O M B A , 1980 ; R. C O M B A , 1984/a (avec une riche bibliographie) ; R. B R O N D Y  et a l., 1984, 
pp. 188-189. Malgré leur caractère très particulier, on ne saurait oublier les migrations des Walser ; 
synthèse dans P. ZIN SLI, 1986, pp. 17-48.
160 T exte cité dans la note 127 ci-dessus.
161 Voir volume 1, pp. 282-284.
162 Le châtelain de Rivoli recepit a grosso Johanne de Sancto Brancherio p ro  rixa habita cum  
Martino Ferrando de B au z... (CC R ivoli, 65/1/14, 1394-1399, banna)
163 Le châtelain de Bard recepit a Petro Bononis de M aladeria prop ter effusionem sanguinis 
quam  fecit dicto M oyno de Sancto Brancherio, pellipario ... (CC Bard 1345-1346, banna).
164 II y a pourtant quelques exceptions, hors de l’Entrem ont. A insi en 1332, Jordanus, fils de 
Vullelmola dou P ostiz, demeurant à A igle, est absens in L om bardia  (A C V , A b 5, fol. 40r), tandis 
que A m edeus D urandi, habitant du bourg de Chillon, est absens in rem otis (ib idem , fol. 5r).
165 A C O R S, PgR 8.
166 Je les ai sommairement étudiés en Valais occidental (P. D U B U IS , 1976 et 1977). Pour 
une vue plus large, voir A .M . P A T R O N E , 1959.
167 Le châtelain rend com pte de X V II solidis receptis de M atheo corsino p ro  dom o empta  
apud Sanctum Brancherium a Nicholeto de la D oys, p re d o  C X  solidorum  (CCE 52, laudes et 
venditiones). A  noter que le vendeur est alors fermier des moulins et autres « artifices » de 
Sembrancher ( ib idem , firm e). Je n’en sais pas plus sur ce M athieu.
168 Le châtelain rend com pte de X III solidis X  denariis receptis de Ruffino caorsino pro  dom o  
em pta de Johanneto Fromaget p re d o  IV  librarum et X  solidorum  (CCE 53, laudes et venditiones). Il 
s’agit vraisemblablement de Ruffinus Barbafalla de Castronovo  (voir P. D U B U IS , 1977, pp. 278- 
279).
169 Le châtelain rend com pte de IV  solidis receptis a caorsinis de Sancto Brancherio p ro  dom o  
em pta a Bruneto Fromaget p re d o  X X V  solidorum  (CCE 54, laudes et venditiones).
170 On les rencontre très nombreux dans les banna des com ptes de châtellenie, presque 
toujours com m e victimes de violences ou com m e auteurs de petits larcins. Leur présence nombreuse 
déchaîne, dans la seconde m oitié du siècle, de fortes réactions, à Martigny notamment (voir 
P. D U B U IS , 1980/b, pp. 397-398).
171 Recepit a Jaquim ino lum bardo habitatore L evron i p ro  quodam  banno com m isso ... (CCE  
139, banna).
172 Recepit a Jacobo lom bardo com m orante in Sancto Brancherio, p ro  injuria p er ipsum  dicta 
Perrodo D om pni Johannis... (CCE 144, banna).
173 CCE 148, firm e  (Jacobus de N ovaria, lum bardus).
174 Recepit a Jacobo de D overoz p ro  eo quia duxerat cum lugia sua bladum  suum  p er pratum  
Melani de Vacha, ultra voluntatem ipsius M eloni... (CCE 157, banna). Recepit a Jacobo de D overoz, 
com m orante in Sancto Brancherio, lom bardo, p ro  verbis injuriosis dictis p er eum Francisco de Loes, 
vicecastellano Sancti Brancherii, necnon p ro  penis p er eum rebelliter com issis... (CCE 160, banna). 
Recepit a Jacobo de D overoz p ro  in juriisper eum factis atque dictis Johanni [ . . . ] ,  N ycholeto M edici et 
Vullelm odo B iollaz ; ed a m  quia quoddam  bos Roleti Purry, quern idem  Roletus asserabat perdidisse, 
repertus fu it p e r  ipsum m et Jacobum  in grangia sua dou Fay ... (CCE 165, banna). Peut-être provient- 
il du Val D ivedrò, sur le versant méridional du passage du Simplon.
175 Recepii a Johanne de Antrona, lom bardo com m orante Orseriis, p ro  eo quia certas 
denariatas pluries vendidit, de quibus vendas dom ino débitas non so lv it... (CCE 160, banna).
176 Recepit a magistro Johanne, sartore lom bardo com m orante in burgo M ontis Jovis, p ro  
verbis injuriosis dictis p er eum Perrodo Salam elli... (CCE 162, banna).
177 Recepit a Perrodo Bellies, filio  Henrici Bellies de Orseriis, inculpato injuriasse in verbis 
Martinum de Oyas, form ato  in eum processu ... (CCE 167, banna). R ecepit a Martino de O yas pro  
verbis p er eum injuriose dictis Coleto Perronini, form ato  in eum processu ... (ibidem ).
178 Recepit ab Hugoneto Vachy, chauderonerio com m orante Auguste, eo quia certam quantita­
te m pecunie in qua H um bertus Guigat sib i tenebatur, et quam quantitatem pecunie idem  Hugonetus 
pridem  foraverat M artino de O yaz, postm odum  recuperavit idem  H ugonetus ; form ato  ibidem  in eum  
prop ter hoc processu ... (CCE 168, banna).
179 Recepit a Perrodo de Duce, Agnexona eius uxore, M artino A ndreneti et Caterina eius 
uxore, p ro  laudibus et vendis rerum eis venditarum  p er  Coletum de Duce, G uillelm um  et Johannem, 
eiu sfd ios, p re d o  L U I florenorum  et IV  denariorum  grossorum  parv i pon deris ... (CCE 168, laudes et 
venditiones).
180 Ils sont en effet déjà mariés en 1405-1406, date à laquelle A gnexona  est injuriée par un 
homme d ’Orsières (CCE 143, banna). Perrodus joue un certain rôle public : il fait partie du groupe 
des p ro b i hom ines qui préparent les dossiers relatifs aux feux éteints à l’occasion du subside de 1410 
(CSE 1410, attestations, Orsières). Il fait du commerce : le péagier de Saint-Rhém y le voit passer 
entre 1425 et 1432 avec du vin et des céréales (A ST O , SR , inventario 69, foglio 127, m azzo unico, 
com pte pour 1425-1432, p. 18).
181 Recepit a M artino Andreneti p ro  laude rerum sib i donatarum  p er Perrodum  de Duce et 




184 Voir volum e 2, appendice I, inventaire 10, n° 33.
185 Recepit a M artino A ndreneti et Catherina eius uxore, p ro  laudibus rei sib i vendite per  
A nthonium  A lex, valere extimate p er p ro b o s C L X V I florenos parv i ponderis V i l i  denarios grosso- 
rum ... (CCE 182, laudes et venditiones).
186 CCE 186, expense.
187 CSE 1451-1452, attestations, Orsières. Martin figure pour la dernière fois parmi les 
contribuables en 1449 (CSE 1449).
188 CSE 1388. On ne le retrouve plus dans les rôles après cette date.
189 Recepit a G irardo de Besanczon, habitatore Orseriarum, p ro  eo quia inculpabatur violenter 
intrasse dom um  Coleti M alevuat et ibidem  res aliquas furtive cepisse... (CCE 128, banna).
190 Recepit a G irardo B orgonyon, habitatore Orseriarum, p ro  penis spretis et p ro  injuria p er  
ipsum  facta et dicta Agnexe, uxori Henrici de B rot... (CCE 129, banna).
191 Recepit a G irardo Bergognion, com m orante Orseriis, p ro  quia interrogatus quo nom ine
vocabatur, qu i dixit «Johannes» ... (CC M artigny, 1391-1393, banna).
192 Recepit a G irardo Bergoygnion de Orseriis quia negavit suo juram ento debere Johanni 
Perronini qu od  idem  Johannes p r o b a v i t ... (CCE 135, banna).
193 CCE 138, expense.
194 Recepit a G irardo Borgognion quia occupavit de pascuis com m unibus... (CCE 145,
banna). Recepit a G irardo Borgonyon p ro  penis spretis... (CCE 156, banna).
195 Recepit a Jaqueto Casoul alias Planaz p ro  penis p er eum spretis et com issis quia, citatus ad  
instanciam G irardi Borgonion, non com paruit... (CCE 161, banna).
196 A C O R S, PgR 15.
197 Je renvoie pour cela à un livre en préparation sur la dém ographie du Valais occidental au 
bas M oyen A ge. Voir cependant P. D U B U IS , 1988/b, pp. 123-124.
N O T E S
1 Sur l’histoire sociale des campagnes m édiévales, synthèses récentes et souvent originales 
dans R. FO SSIER , 1982 et 1984; M. B O U R IN , R. D U R A N D , 1984; W. R Ö SE N E R , 1985. 
Ouvertures théoriques utiles dans H . M E N D R A S, 1976.
2 En raison de la représentation inégale des différents milieux dans la docum entation, j’ai dû 
renoncer à analyser la stratification sociale de l'ensemble de la population paroissiale.
3 Voir le chapitre IV.
4 R écente synthèse dans A . B U R G U IÈ R E  et a l., 1986, avec d ’abondantes bibliographies 
(que l’on peut com pléter grâce à G .L . SO L ID A Y  et a l., 1980).
5 Pour une synthèse de l’approche anthropologique, voir R. FO X , 1967. Pour l’approche 
juridique, on trouvera un bon guide dans P. O U R L IA C , J.L. G A Z Z A N IG A , 1985.
6 Voir cependant les essais de synthèse proposés dans R. FOSSIER , 1982, pp. 905-950 ; 
dans les contributions de Robert Fossier et de Henri Bresc à A . B U R G U IÈ R E  et a l., 1986, t. I, pp. 
361-383 et 385-41. Voir égalem ent les panoramas dessinés à l’occasion de plusieurs colloques : G. 
D U B Y , J. LE G O FF (ed .), 1977 ; R . COM B A  et al. (ed .), 1984; La fam ig lia ..., 1986. Le monde 
urbain, et Florence en particulier, a fourni de beaux exem ples : voir D . H ER L IH Y , C. KLAPISCH- 
Z U B E R , 1978 ; C. K L A PISC H -Z U B ER , 1988.
7 Voir cependant les contributions de M assimo Montanari, de Rolando Dondarini, de 
Francesca B occhi, de Franca Leverotti, d ’A lberto Grohmann, de Emanuela G uidoboni et de 
Francesco Panerò dans R. C O M B A  et al. (ed .), 1984. Z . R A Z I, 1980, pp. 71-93, 139-150; 
R. FA IT H , 1966 ; M. B E R T H E , 1984, t. 1, pp. 467-488 ; E. LE R O Y  L A D U R IE , 1975, pp. 51-87 ;
C. K LAPISCH , M. D E M O N E T , 1972; D . SA B E A N , 1972.
8 Pour le Com té de Savoie, voir R .H . B A U T IE R , 1965 ; C. RO TELLI, 1973, pp. 33-36 ; 
R. C O M B A , 1977, pp. 19-23 ; A .M . N A D A  P A T R O N E , 1986, pp. 220-225. Pour le D auphiné, 
voir A . A LL IX , 1929 ; V . C H O M EL , 1966. Pour la Suisse romande, élém ents intéressants dans 
L. F A V R E , 1986. Pour le V alais, voir G . PA R TSC H , 1955 et R . TSCH O PP, 1981. En histoire 
m oderne, le tableau est un peu moins sombre ; voir par exem ple D J .  SID D L E , 1986 ; 
P.P. V IA Z Z O , 1986; R . McC. N E T T IN G , 1981 ; J. M A T H IE U , 1987, pp. 134-187.
9 Terrain glissant aussi parce qu’il s’agit d’examiner ici une idée à laquelle tient tout un 
« savoir » nostalgique : la famille large et patriarcale régnait dans le Valais ancien et la « modernisa­
tion » l’a occise, tuant avec elle les « valeurs de la tradition ». Ce point de vue est parfaitement 
illustré dans E. L O V E Y -TR O IL LET , 1945, pp. 65-68. Voir aussi, mais dans un registre tout 
différent, L. C O U R T H IO N , 1979, pp. 75-89.
10 Voir le volume 1, pp. 48 et 54.
11 Jaquem odus dou Perrer non tenet focum  quia decessit et sua bona dilapidavit sic qu od  eius 
liberi vacabundant et non habent dom um  neque possessiones (CSE 1437, Bagnes, attestations).
12 Discussion générale dans M .A . A R N O U L D , 1976, pp. 17-19. S’il a cherché à définir la 
structure et la taille du feu piém ontais, Rinaldo Comba n’a pas donné de définition précise de celui- 
ci (R . C O M B A , 1977, pp. 19-23). Pour Robert G abion, un « faisant feu »  est un « ch ef de fam ille»  
(R . D E V O S et a l., 1978, p. 248) ; m ême opinion dans L. B IN Z , 1963, p. 146 et dans H . B A U D , 
1968, p. 54. En fait, tous les auteurs sont d’accord pour identifier « feu »  et « famille » ou 
« m aisonnée » ; ils ont été moins sensibles en revanche à l’élém ent foncier de la définition.
13 Voir M .T. LO R C IN , 1983.
14 Martinus Charelli ( . . .)  non tenet focum  quia idem  Martinus decessit ab humanis per  
dim idium  annum salvo p luri ante concessionem lutins subsidii, et nullus tenet focum  in dom o died  
Martini deffuncti, sed  sunt janua clausa dom us eiusdem M artini (CSE 1428, Orsières, attestations).
15 Martiniis R iibei ( .. .)  decessit est unus annus cum dim idio  ante concessionem  died subsidii, et 
nullus p o st m oratus fu it nec de presenti m oratur in dom o ipsius Martini (CSE 1431, Orsières, 
attestations).
16 Thomas Jorein ( ...)  non tenet dom um  assiduam, quia bona sua dilapidat'd et consum psit 
occasione sui exigui regiminis, et est vacabundus et eius uxor el liberi mendicantes, jam  diu est ante 
concessionem died subsidii (CSE 1461, Orsières, attestations).
17 N ycodus Murisserii ( . . .)  decessit ab humanis sunt circa duo anni elapsi, et Coletus eiusfilius  
non tenet focum , sed  fam ulatur hinc et inde in jornatis ; et eius mater, relicta d ied  N ycodi, se m aritavit 
extra eam dem  dom um  (CSE 1461, Orsières, attestations).
18 H udricus Pugin non tenet focum  nec tenuit jam  est annus elapsus ante concessionem  
presentis subsidii, sed  m oratur cum Thoma Fornerii, cui Thom e idem  H udricus bona sua déd it;  et qui 
Thomas est com putatus in numero focorum  [O rseriarum ] (CSE 1444, Orsières, attestations). S’il y a 
une différence d ’une année entre la date de l’attestation et celle du subside, c ’est parce que les 
dossiers relatifs aux feux éteints sont parfois rédigés durant l’année qui précède la perception du 
subside.
19 Perrodus de Vuy ( . . .)  non faciebat focum  nec facit, sed  m orabatur et adhuc m oratur in 
dom o curati Vuvriaci (CS Chillon 1428, Vouvry, attestations).
20... eorum fo c i vacant et vacabant uno anno ante concessionem presentis subsidii, sic qu od  in 
eorum dom ibus habitationum  nullum focum  fecerunt nec edam  fecit aliquis p ro  ipsis a dicto tem pore  
citra, sed  om nino vacant (CS Chillon 1432-1433, Gryon, attestations).
21 Dieta Peronodaz decessit sunt jam  très anni, nullis liberis relictis nec aliìs in dom o sua focum  
faciendbus relictis (CS Chillon 1439, V illeneuve, attestations).
22 Perrodus A nthonier et Jaqueta eius uxor, causante penuria et quia eorum  dom us cadit in 
ruynam, eorum  dom um  absentaverunt nec focum  faciunt nec fecerunt a festo  Penthecosds citra salvo  
pluri (CS M onthey 1443, Troistorrents, attestations). Perrodus M ocoux ( ...)  decessit ab humanis et 
nullus alius fecit focum  in eius dom o a predicto anno citra, sed  conversa fu it dicta dom us in grangiam  
(CS M onthey, 1448, C ollom bey, attestations).
23 Voir le volume 1, p. 64.
M M ichael dou Sasselar non tenet focum  quia sua bona dilapidavit, et vacabundat. Roletus dou  
Sex sìm ili m odo  non tenet focum  quia om nia sua bona dilapidavit, et vacabundat. Perrodus Tiebaud 
non tenet focum  quia om nia sua bona vendidit et dilapidavit, et vacabundat (CSE 1437, Bagnes, 
attestations).
25 Jaquemetus Raveriez vacat quia dilapidavit eius bona et est m endicans (CSE 1457, Vol- 
lèges, attestations).
26 Johannes Rotini ( . . .)  patriam  absentavit prop ter oppressionem  suorum  creditorum  et bona  
dilapidavit, et nullus tenet focum  p ro  eo  (CSE 1461, Bagnes, attestations). H um bertus Charre non 
tenet focum  nec tenebat tem pore concessionis presentis subsidii ex eo quia bona sua consum psit et 
oppressus p er suos creditores patriam  dom ini absentavit (CSE 1473, Sembrancher, attestations).
27 Johannes Bertholet alias Blanchet ( .. .)  non tenet focum  nec tenebat tem pore concessionis 
dicti subsidii ex eo quia bona sua creditoribus suis om nia expedivit, et m endicai hostiatim  (CSE 1473, 
V ollèges, attestations).
28 M ermetus Trivel ( . . .)  vendidit om nia bona sua nec f i t  focus in dom o sua (CS Chillon 1428, 
Vouvry, attestations).
29 Petrus Thome non fecit jam  diu est nec facit focum , sed  hue et illue m endicat quia pauper, 
nec habet unde vivere possit alio m odo  (CS M onthey 1443, Troistorrents, attestations).
30 Rodulphus M ani de Leysin manque pour le versem ent du second terme du subside de 
1427 : tem pore quo predictus secundus terminus ( . ..)  exigebatur, ipse evenit cecus carens liberis nec 
potu it dictum  secundum  subsidium  solvere  (CS Chillon 1427, Leysin, attestations). A  Vouvry, 
Jaquetus Bargot erat et est im pos tibia ed a m  mendicans nec fovens focum  (CS Chillon 1428, Vouvry, 
attestations). Est morte à Troistorrents Perruxona, veuve de Vontherius M oquoux, dom i cuius non 
fu it factus a p o st nec f it  focum  quia non remansit ex ea nisi quidam  liberi im becilles et m uti qui inter 
eorum am icos et affines alimentantur (CS M onthey 1443, Troistorrents, attestations) ; on les 
retrouve d’ailleurs en 1449 : heredes Vontherii M ocoux mendicant ex eo quia sunt surdi et m uti (CS 
M onthey 1449, Troistorrents, attestations). A  Saint-Maurice enfin, M erm eta, veuve de Jean A ngot, 
et sa sœur Jeannette ne font plus feu , sed  m orantur cum suis parentibus D ei am ore, et una ipsarum  
effecta est ceca et alia egrotans absentavit patriam  prop ter eius infirmitatem  (CS Saint-Maurice 1451- 
1452, Saint-M aurice, attestations).
31 Le phénom ène est m anifesté à la fois par les dossiers d'attestations (dont on trouvera des 
exem ples dans les notes suivantes) et par l’enregistrement des laods dans les com ptes de châtellenie.
Les sources n’indiquent pas les motifs de ces donations ; je ne serais pas étonné qu’elles soient 
souvent le fait de personnes rendues vulnérables par la m aladie, l’âge, le veuvage, et qui se 
rem ettent corps et biens à une famille peut-être parente.
32 Stephanus Constantini dédit bona sua Johanni Salamelli, cum quo Johanne facit et fecit 
suam  m ansionem  jam  est unus annus elapsus (CSE 1451-1452, Liddes, attestations).
33 Jaquemetus C ordeloz vacat et m ansit diu est cum Jaquem odo Chivilliart, cui om nia sua 
bona dedit (CSE 1451-1452, Orsières, attestations).
34 Hudricus Suen non tenet nec tenui! focum  sunt duo anni elapsi salvo pluri, sed  m anet cum  
Johanne Toux qui eum velut fratrem  in suis bonis associavit (CSE 1457, Orsières, attestations).
35 Martinus Chavaller ( .. .)  decessit ab humanis nullis sib i relictis liberis jam  sunt quatuor anni 
et ultra ante concessionem  presentis subsidii, et nullus facit focum  in dom o sua, sed  eius bona possidet 
Johannes Vicent, com putatus in num ero focorum  ( ...)  dom ini A m edei de Challant (CSE 1428, 
V ollèges, attestations).
36 Henricus R ousy ( .. .)  non facit focum  nec tenet p er  se seu p er alium, quia ab hoc seculo  
m igravit jam  est unus annus vel circa ante concessionem presentis subsidii, et eius dom um  et bona  
tenet Coletus dou Sirisier; qui Coletus est com putatus in numero focorum  parrochie Orseriarum  (CSE  
1431, Orsières, attestations).
37 Perrodus Testai decessit ab humanis est unus annus elapsus salvo pluri, absque heredibus, 
et eius bona habent eius uxor et plures alie persone que faciunt alibi suas mansiones et fecerunt diu est 
(CSE 1451-1452, Orsières, attestations).
38 Johannes, filius Stephani D arbelley ( ...)  decessit ab humanis et om nia bona sua devenerunt 
Vullelm odo, fratri suo com m oranti apud Orserias, jam  est unus annus elapsus (CSE 1451-1452, 
Liddes, attestations).
39 Voir P. D U B U IS , 1979, p. 157.
40 Supplicai humiliter Martinus de Raspis ( . . .)  qu od  cum ipse supplicans, licet habeat 
hereditatem paternam  in loco Martigniaci, tarnen focum  facit et locum  habet ac residentiam in villa 
vestra Sancii Brancherii in qua habet hereditatem conjugis in qua perm anet (Martigny, Archives du 
«M ix te» , n° 140).
41 ... dictus M artinus de Raspis a triginta annis citra salvo p luri suam facit de presenti et fecit 
hinc retro m oram  continuam sive focum  in dicto loco Sancti Brancherii et ibi habet suum proprium  
dom icillium ; et tociens quociens subsidium  factum  fuit, et potissim e in subsidio ultimate facto  
illustrissimo principi dom ino nostro Sabaudie duci, contribuit in dicto loco Sancti Brancherii prou t 
alii burgenses dicti loci consueverunt contribuere (ibidem ).
42... nychillom inus tarnen castellante et Syndici Martigniaci ipsum supplicantem  com pellunt 
ad solvendum  subsidium  novissim e im positum  et sic sine causa, ultra solitum  et contra racionis 
debitum  (ibidem ).
43 ( .. .)  dictus M artinus tenet et possidet in territorio de Martignie dom um  bonaque et 
hereditatem eius quondam  p a tris; ( . . .)  ipse M artinus fu it in territorio Martigniaci in dom o dicti eius 
quondam  patris natus; ( . . .)  ipse Martinus est originarius dicti loci de M artignie; ( .. .)  ipse Martinus 
quolibet anno p er  m agnam  partem  anni m oratur et focum  facit in dom o paterna; ( . . .)  pater dicti 
M artini dum  vivebat in humanis et successive dictus Martinus p o st m ortem  dicti eius patris, 
consueverunt contribuere in gietis et im positionibus cum ipsa com m unitate Martigniaci ; ( . . .)  dieta  
com m unitas concessit quoddam  subsidium  prefato dom ino nostro duci Sabaudie ; ( . . .)  ipsa communi- 
tas tarn p ro  ipso subsidio solvendo quam  p ro  necessitatibus ipsius com m unitatis supportandis fecit 
gietum et im posicionem  personis et habentibus patrim onium  in territorio Martigniaci, ut solitum  est in 
talibus fieri ; ( .. .)  racione patrim onii ( .. .)  dicti M artini ipsi M artino fu it im positum  de gieto sexso lidos  
mauriciensium  [en marge : subsidium  non im ponitur racione persone neque bonorum  et hereditatis, 
sed  racione fo c i;  ideo non credit ; c’est le représentant de Martin qui com m ente les thèses des syndics 
de Martigny] (ibidem ).
44 ( . . .)  visa supplicatione ( . . .)  et consideratis contentis in ea, m iram ur si supplicata vera sint, 
cur supplicantem  ( . ..)  ad  solvendum  subsidium  ( ...)  com pellis (ibidem ).
45 ( .. .)  ipse Martinus ( .. .)  est hom o dicte vestre celsitudinis ad  causam castri vestri Martigniaci 
et tenet in m andam ento hereditatem suam paternam  et interdum anno quolibet facit focum  et 
mansionem  in dom o sua recolligendo et sem inando eius possessiones, ipseque supplicans consuevit 
solvere et contribuere in equanciis et taxis p er  com unitatem  Martigniaci factis. Pour ces raisons, 
Martin a été taxé à 6 sous pour le dernier subside et le châtelain entend bien le contraindre à les 
payer (ibidem ).
46 ( .. .)  visis supplicatione licterisque nostris ac tui rescriptione, quam  minus sufficientem  
m erito reputamur, presentibus annexis, et consideratis contentis in ipsis certis aliis justis m oti 
respectibus, tibi d istricteprecipiendo m andam us, sub pena centum solidorum  forcium  ( ...) ,  quatenus,
si supplicans ipse p ro  m aiori parte tem poris m ansionem  suam  atque focum  in castellania nostra  
Martigniaci non faciat, eo casu supplicantem  ipsum  adso lven du m  dictum  subsidium  ( . ..)  ulterius non 
inquiétés qu om odolibet (ibidem ).
47 A C  Sembrancher, G 3.
48 Voir P .L. PELET, 1988/a.
49 dicto Jaquem odo ( ...)  proponen te ad  dictas exennas sib i factas et in futurum  faciendas non 
teneri eo quia non est m ansionarius nec suum fo v e t dom icillium  apud Sanctum Brancherium nec infra 
com m unitatem , sed  apud Orseres ubi est onendus.
50 Item quicum que acquisierit de rebus burgensium dicte ville teneatur contribuere et pon ere in 
m issionibus et expensis com m unibus dicte ville secundum  m odum  et quantitatem rerum aquesitarum. 
Cet article ne figure pas dans le texte primitif de 1239 (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1609), 
mais dans le texte renouvelé en 1322 (ibidem , n° 1610, p. 594, art. 15).
51 Perrodus Charelli non tenet focu m  p er se vel p er alium, quia decessit p er dim idium  annum  
salvo pluri ante concessionem  presentis subsidii et eius relieta m oratur cum Jaqueto Longi, com putato  
in numero hom inum  parrochie Orseriarum  (CSE 1432-1433, Orsières, attestations).
52 H um bertus Cavelli ( . . .)  non tenet focum  p er se vel per alium, quia decessit p er duos menses 
salvo pluri ante concessionem  presentis subsidii, et eius relieta et liberi m orantur cum Johanne Cavelli, 
eorum tutore solvente dictum  subsidium  (CSE 1439, Orsières, attestations).
53 Johannes dou Vernez anno presenti ( . . .)  decessit ab humanis et eius liberi fam ulantur 
nominili et alii sunt parvulli liberi penes eorum  am icos ad  nutriendum  (CSE 1461, Bagnes, 
attestations).
54 La nuance est rendue nécessaire par les 79 cas d’enfants. Car il est difficile de distinguer 
toujours entre les petits  enfants du défunt (au cas par exem ple où ils se retrouvent tout à fait 
orphelins) et ses descendants (au sens généalogique). D ans la seconde hypothèse, il s'agit peut-être 
d’adultes qui ne vivent plus dans la famille conjugale mais en sont tout de m ême les héritiers.
55 Berthodus Francho ( . . .)  decessit jam  est unus annus lapsus salvo pluri ante im posicionem  
dicti subsidii et nullus focum  facit p ro  eodem  nec in eius dom o, quia eius relicta se nupsit cum Johanne 
Rastelli, qui est descriptum  in titulo hom inum  dom ini Henrici de M ontagnie (CSE 1414, Bagnes, 
attestations). Jaquemetus Tornerii ( . . .)  decessit jam  est unus annus lapsus ante concessionem  huius 
subsidii et eius relicta et filius ipsorum  conjugum sunt maritati apud M artigniacum  (CSE 1417, 
Orsières, attestations).
56 Bien qu’ils ne le disent pas explicitem ent, certains textes le laissent supposer : Martinus 
Boscheir ( . . .)  non tenet focum  quia jam  diu est decessit, et eius relicta m oratur et morata fu it est unus 
annus cum R eym ondo Boschier (CSE 1432-1433, Bagnes, attestations). A gnexona Veriona ( ...)  non  
tenet focum  nec tenuit est unus annus vel circa lapsus, sed  morata fu it et m oratur cum Johanne M oren  
de Drancia, descripto in num ero focorum  de L iddes  (CSE 1414, Liddes, attestations). Jaqueta 
Chucardina non tenet focum  nec tenuit p e r  très merises ante im posicionem  presentis subsidii, sed  
m oratur cum Martino de Raspis com putato sub titulo ( . ..)  focorum  ( . ..)  Sancii Brancherii (C SE 1432- 
1433, Sembrancher, attestations). Voir aussi la note 51. On constate d’ailleurs que les concubines 
sont souvent des veuves, qui ont préféré peut-être cette solution à un remariage difficile et contesté  
(voir P. D U B U IS , 1986/b, p. 601).
57 Perretus de Prato ( . . .)  non tenet focum  nec tenuit a duobus annis citra, quia decessit nullis 
relictis liberis vel heredibus qui focum  faciant vel teneant p ro  eodem , sed  sunt clausa hostia dom us sue 
(CSE 1414, Bagnes, attestations). M ichel Machiffert de Sembrancher ne fait plus feu quia decessit 
p er unum annum ante concessionem  presentis subsidii, nullis sib i relictis liberis, sine uxore, et nullus 
facit focum  in dom o sua (CSE 1431, Sembrancher, attestations).
58 Jaqueta Pactoda ( . ..)  non tenet focum  nec tenuit p er dim idium  annum ante im positionem  
presentis subsidii, quia m oratur et nupta est cum Coleto Bonardi eius viro, qui ( .. .)  com putatiti est in 
( .. .)  num ero focorum  so lven cium ; et hostia sue dom us sunt clausa (CSE 1414, Sembrancher, 
attestations).
59 Voir les textes cités à la note 56 ci-dessus.
60 Jaqueta Salamelli non facit focum  nec fecit p e r  unum annum ante concessionem  dicti 
subsidii, sed  m oratur cum Guillelm o Salamelli, fd io  suo  (CSE 1431, Liddes, attestations).
61 Johannes R ousy ( . . .)  non tenet focum  per se, quia m oratur cum Francisco R ousy eius patre  
( . ..)  (CSE 1414, Orsières, attestations). Perretus, filius M erm odi Pelluchodi, ( .. .)  non tenet focum  
nec tenuit per unum annum salvo p luri ante im posicionem , sed  m oratur cum M erm odo, patre suo  
(CSE 1432-1433, Bagnes, attestations). D ans certains cas, un homme se joint au feu de son beau- 
père : Perrussodus Jordani non tenet focum  nec tenuit per unum annum salvo p luri ante concessionem  
presentis subsidii, sed  de presenti m oratur cum Johanne Richuz, eius socero  (CSE 1428, V ollèges, 
attestations) ; Henricus Sapientis non tenet focum  nec tenuit jam  est unus annus elpasus salvo pluri,
sed  m oratus fu it et de presenti m oratur cum Perrodo Sassonen, eius socero  (CSE 1432-1433, Liddes, 
attestations). J’ignore si ces fusions résultent de mariages « uxorilocaux » récents ou s’il s’agit du 
dém énagem ent de couples auparavant indépendants.
62 Perrodus Cottebert ( .. .)  nunc m oratur et moratus fu it jam  est unus annus elapsus cum  
A nthonerio Cottebert, eius fratre  (CSE 1432-1433, Bourg-Saint-Pierre, attestations). Johannes Bez 
non tenet focum  nec tenuit p er  dim idium  annum salvo p luri ante im posicionem  presentis subsidii, sed  
m oratus fu it et de presenti m oratur cum Vullelm odo Bes, fratre suo  (CSE 1432-1433, Liddes, 
attestations).
63 « L e  ménage sim ple  couvre ce que l’on nomme d’ordinaire famille nucléaire, famille 
élém entaire ou famille biologique ( . . .) .  E lle est com posée du couple marié avec sa descendance s’il 
en a, ou d ’un veuf ou d’une veuve avec ses enfants. Le lien conjugal en est la base » (P. LASLETT, 
1972, p. 851).
64 «Il y a ménage m ultiple  lorsque plusieurs familles conjugales sont groupées et sont 
parentes par le sang ou par alliance» (P. LASLETT, 1972, p. 851).
65 «L a fam ille élargie est une famille conjugale à laquelle se sont adjoints des membres 
apparentés par un autre lien que le lien filial direct. C ’est donc la m ême structure que la famille 
simple avec des individus en plus » (P. LA SL ETT , 1972, p. 851).
66 Jacobus M oren ( . . .)  non tenet focum  quia decessit jam  sunt duo anni et eius liberi morantur 
apud Sanctum Brancherium cum N ycoleto M edici, eorum tutore (CSE 1432-1433, Bagnes, attesta­
tions). Guillelmus Fabri ( .. .)  decessit apud Augustam  ubi m orabatur jam  est dim idius annus et ultra, 
relieto sib i unico fd io  im pubere qui m oratur apud Augustam  cum Johanne de Torà, eius tutore (CSE  
1414, Liddes, attestations).
67 Guillelmus Frossardi jun ior ( . ..)  decessit ab hoc secullo p e r  dim idium  annum ante presentis 
subsidii concessionem, et eius liberi m orantur cum Guillelm o Frossardi, eorum  avunculo  (CSE 1444, 
Liddes, attestations).
68 Andreas D entro non tenet focum  quia decessit ab humanis p er quinque menses vel circa ante 
concessionem  presentis subsidii, relieta sib i unica parva fd ia  que m oratur cum Perroneta Bessi, et 
ipsam  alim entât am ore D ei (CS 1428, Sembrancher, attestations).
69 Johannes Luys  ( .. .)  non tenet focum  nec ullus alter p ro  eodem , quia decessit ab hoc seculo  
jam  sunt quatuor anni salvo p lu ri;  et eius filius m oratur cum Francisco Julliandi (CS 1428, Bagnes, 
attestations).
70 Colletus Form az non tenet focum  nec tenuit p er unum annum ante im positionem  predicti 
subsidii, et eius liberi morantur cum magistris (CSE 1446, Orsières, attestations). Johannes Alixon  
( . ..)  non tenet focum  nec tenuit p e r  se vel p er alium p er tres menses salvo pluri ante concessionem dicti 
subsidii, quia decessit ab humanis et eius heres m oratur cum magistris serviendo  (CSE 1428, Bagnes, 
attestations).
71 Hudricus Cordelloz non tenet focum  nec tenuit, quia decessit ab humanis est unus annus et 
eius relieta et liberi sunt quasi mendicantes (CSE 1448, Orsières, attestations). Perronodus Moren 
( . ..)  decessit ab humanis est unus annus, et eius liberi sunt m endicantes (CSE 1448, Bagnes, 
attestations). Perrodus M acerdi decessit et eius liberi non sunt heredes appellati prop ter eorum  
inopiam , sed  sunt vacabundi (CSE 1451, Liddes, attestations). Franciscus Ollieti non tenet focum  
quia decessit ab humanis sunt circa duo anni elapsi salvo pluri, relictis sib i quibusdam  liberis qui sunt 
ad helem osinas m endicantes (CSE 1457, Bagnes, attestations). Laurencius Saxonens, alias bandere- 
tus dicti loci, patriam  absentavit et remanserunt eius uxor et parvuli liberi m endicantes (CSE 1459, 
Liddes, attestations).
72 Voir M. B A U L A N T , 1972.
73 Sur ce problèm e très délicat, voir la mise au point proposée dans P .P. V IA Z Z O ,
D . A L B E R A , 1986.
74 V oir essentiellem ent L. F A V R E , 1986, pp. 145-170.
75 On ne trouve des mineurs que dans la rubrique des am endes (banna). Recepii a Petro 
S ervoz, lum bardo, habitatore de L iddes, solvente nom ine Johannis eius filii etatis circa novem  
annorum, inculpati cepisse unum florenum  et unam peciam  argenti in bursa Johannis Charelli, tune 
dorm ientis; et qui pu er fu it verberatus de m andato judicali... (CCE 192, banna). Recepii a Coleto, 
filio  Johannis Siriserii, etatis duodecim  annorum vel circa, inculpato cepisse quasdam  scutellas stagni 
pertinentes Johanni Cavelli et Johanni Vachereti; quia m inor et actenta qualitate cause, com posuit ad  
II florenos parv i ponderis  (CCE 197, banna).
76 Ces pourcents ne sont que des approximations : l’identification des individus est en effet 
loin d ’être toujours certaine (voir P. D U B U IS , 1984, pp. 101-103).
77 Par « appartenir à telle famille », j’entends ici «porter tel patronyme », en considérant 
com me statistiquement insignifiantes les incertitudes qu’entraîne forcém ent cette définition.
78 Les com ptables enregistrent en effet non pas la date du décès, mais la période « fiscale » 
durant laquelle le plait a été versé.
79 Je n’ai pas étendu l’enquête au X IV e siècle parce que les rôles de subside y sont trop 
clairsemés.
m Q u’on ne s’étonne pas de la m odestie de ce chiffre. Tout d’abord je n’ai travaillé que sur 
une seule paroisse et depuis 1400 ; ensuite nombreux sont les cas où l’identité de ceux qui payent le 
plait n’est pas claire (beaucoup à'heredes par exem ple) ; enfin, pour une raison que j ’ignore, les 
plaits se font très rares depuis 1445-1450.
81 D éveloppem ents très utiles sur ce point dans L. F A V R E , 1986, pp. 34-72. On ne doit pas 
négliger cependant l’autorité dont jouit la mère du vivant de son mari : les épouses « sont les 
gardiennes du foyer, pendant que les mâles ’font l’histoire' au dehors», com m e l’écrit jolim ent 
Hervé Martin (H . M A R T IN , 1988, p. 394) ; et encore moins le pouvoir que la veuve exerce après le 
décès de son époux (L. F A V R E , 1986, pp. 46-53).
82 ... nullum volo recipere sine patris m ei voluntate (A C S, Judicalia , II, n° 32, p. 7). ... si ita 
sit qu od  ego te receperim in virum legitimum, D eus doleat et misereatur quia bene scio qu od  pater  
m eus m e destruet (ibidem ).
83 ... dicens et offerens se juraturam  qu od  ilio instanti ante nec p o st num quam  animam nec 
voluntatem nec intentionem habuit ipsum  Franciscum nec alium quem cum que accipiendi in virum  
suum legitimum sine sui patris licencia et voluntate (ib idem , p. 8).
84 Recepii a Johanne M ichalodi p ro  se et consortibus suis, inculpato tractasse matrim onium  
cum Catherina, filia  Perrodi Barberii, sine eiusdem Perrodi consensu... (CC Conthey-Saillon, 1438- 
1439, banna de Leytron).
85 Recepii ab A nthonio B oned eo quia G irardus eius filius, cum certis aliis suis com plicibus, ex 
im preysia grentavit Francesiam, fd iam  Johannis Cognen, ultra scitum ipsius Johannis, patris dicte 
Francesie... (CC Quart, 1439-1440, banna).
86 A E V , de Rivaz, carton 96, n° 11. Sur le consentem ent paternel au mariage, voir en général 
L. F A V R E , 1986, pp. 57-65 ; cas valaisans aux pp. 61-62.
87 Recepii ab H udrico C oder quia uxorem suam verberaverat im m oderate... (CC M onthey, 
1344-1345, banna).
88 Recepit a magistro Petro barbitonsore, quia verberavit uxorem suam excessive... (CC La 
Tour-de-Peilz, 1392-1394, banna).
89 Recepit a Clemente Beret p ro  com posicione secum  tam nom ine suo quam  M artini eius filii 
facta super eo qu od  inculpabantur uxorem d ied  Clem ends ultra m odum  verberasse et m al tractasse... 
(CB A oste, 1426-1427, banna  d’A oste).
90 Recepit a Perreto Ballifar quia inculpabatur verberasse uxorem suam  ; prop ter quam  
verberadonem  dicebatur decessisse; qu od  tarnen probare non potuit, ut d icit... (CCE 108, banna).
91 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , n° 2148.
92 Je n’ai trouvé dans les châtellenies du Valais occidental que l’affaire suivante (qui 
concerne d'ailleurs des tuteurs et non des parents) : recepit ab Anthonia, relicta Vullerm odi Tornerii, 
et Johanne G irodi, inculpatis m ale tractavisse Bonam , filiam  Johannis Tornerii pupillam  (CCE 69, 
banna). C’est dans la vallée de Suse que j'ai rencontré des parents indignes : recepit a R odulpho  
Beularii et Anthonia eius uxore, condem pnatis in centum solidis quia Jaquemetam, eorum filiam , pro  
ipsa castiganda, tenuerunt inclusam p e r  aliquod tem pus in quadam  cavernacula terre in qua rape 
reponuntur (la moitié de la peine leur a été remise par le com te ; CC Suse, 1344-1345, banna).
93 On punit en revanche des tiers qui battent des enfants. Recepit a M ichaele Baschoaz eo 
quia percussit quendam  pu eru m ... (CCE 61, banna). Recepit a Perrussodo Perronin de Orseriis, quia 
verberaverat quendam  puerum  R eym ondodi de Ponte de Orseriis de virgis... (CCE 104, banna). Sur 
le droit de correction des pères à l’égard de leurs enfants, voir L. F A V R E , 1986, pp. 56-57.
94 Recepit ab uxore Martini Cholet quia generum suum ultra m odum  verberavit... (CC  
M onthey, 1343-1344, banna).
95 Recepit ab uxore Johannis de Sela, inculpata apperuisse carceres M ontheoli et Guillelmum  
Fabri, eius patrem , ab eisdem  extraxisse... (CC M onthey, 1452-1453, banna).
96 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V I, n° 2471, p. 459.
97 Voir P. D U B U IS , à paraître.
98 Recepit ab H enrico de la L eys quia Jaquem odus eius filius sanguinem Uldrioni Polet 
effuderat... (CCE 106, banna). Recepit a Colerio Caso p ro  injuria p er  Johannodum  eius filium  facta  
Perrodo C odber... (CCE 136, banna). U ne fois veuve, la mère remplace le père : recepit a 
Johanneta, relicta Johannis Longet de Orseriis, p ro  quodam  banno p er eius filium  com isso ... (CCE  
121, banna).
99 R eddìt com putim i de L  solidis receptis de Jacobo Charrel p ro  furto linteaminis com isso per 
uxorem suam  (CCE 6, banna). R ecepii a N ycholodo Clergio de Orseriis p ro  Annissona eius uxore, 
que dixerat A nnisone Treynavella quod lanam suam sib i furata fuerat ... (CCE 106, banna). 
L’inverse se produit parfois aussi : reddit com putum  de L  solidis receptis ab uxore Creimin quia 
maritus eius alterius fenum  nocturne furtive ceperat (CCE 54, banna).
100 R eddit com putum  de VII solidis receptis de Laurencio Faboudi quia nurus sua dixerat 
verba injuriosa Laurencio Balays (CCE 51, banna).
101 Texte cité dans la note 75. Sur la responsabilité du père pour les délits commis par ses 
enfants, voir en général L. F A V R E , 1986, pp. 70-72.
102 ... considérantes... se liberos in humanis non habere qui dictos conjuges ... dum vixerint in 
humanis subveniant nec visitent in suis necessitatibus et senectute, nec edam eorum bona regant nec 
cultivent, timentes enim d ied  conjuges ne, deffectu regiminis persone isporum  conjugum, actenta 
debilitate corporum  eorum  racione senectutis, futuris tem poribus m ale et indebite tractarentur et 
eorum bona efficerentur sterilia et inherrna, qu od  cederet in m axim um  prejudicium  eorum dem  
conjugum et dictorum  bonorum  suorum , cupientes ipsi conjuges, D eo auxilliante, eorum posse circa 
prem issa providere ... (CCE 179, legata, acte copié avant l’inventaire des m eubles daté, lui, du 
4 avril 1442).
103... prenom inata Guigona ... ,  consideratis... gratis serviciis, obsequiis et curialitadbus atque 
subvencionibus sib i Guigone dudum  faeds et impensis p er ipsum  Vullerm odum  eius nepotem  et 
consanguineum, et que in futurum  abinde eadem Guigona ab eodem  Vullerm odo eius nepote predicto  
habere sperat et prétendit, actends edam  dilecdone et affinitate, am ore et consaguineitate eiusdem  
V ullelm odi quas eadem Guigona habet erga ipsum Vullelm odum  eius nepotem  predictum , considé­
rons eciam eadem  Guigona quod m elius et justius est, consideratis prem issis, sua bona in suos 
proprios consanguineos et prox im os quam  extraneos transferre, p rou t ibidem  asserebat... (CCE 179, 
legata, acte copié avant l’inventaire des m eubles, daté, lui, du 26 avril 1442).
104 Le plait équivaut en principe, pour une tenure donnée, au double du cens payé 
annuellem ent. Il est versé en cas de mort du tenancier (ce sont les cas qui nous servent ici de base), 
mais aussi en cas de mort du seigneur foncier ; on trouve par exem ple dans CCE 63, piacila, les plaits 
dûs par les tenanciers comtaux de la châtellenie à l’occasion du décès d’A m édée V  (1323). Je 
rappelle que le plait enregistré dans les com ptes ne concerne que les im meubles relevant de la 
seigneurie foncière savoyarde : il se payent en effet ad causam rerum feudalium  dom ini (CCE 171, 
placito).
105 Les châtelains n ’indiquent en revanche jamais la nature et la quantité des tenures 
soum ises au plait.
106 Les heredes ne sont cependant pas nécessairem ent des descendants directs. Voir par 
exem ple (tableau IX , n° 5) le cas des heredes qui payent les legata dus lors de la succession de 
paroissiens morts sans enfants !
107 Encore faut-il être prudent : je les appelle « tierces personnes » parce qu’elles ont un autre 
patronyme que le défunt ; mais il pourrait s’agir de parents par affinité, ou très éloignés.
108 Lise Favre résume ainsi les situations possibles : « La vie en communautés familiales, 
souvent fort étendues, a été en Valais une constante tout au long du M oyen A ge. T outefois, la 
renaissance du droit romain et sa pénétration en Valais ont m odifié ces conceptions». Le testament 
donne en effet au père la possibilité de réduire les droits des enfants; cependant, « la  liberté 
nouvellem ent acquise du père de famille est ( . . .)  souvent restreinte contractuellem ent» (L. F A ­
V R E , 1986, pp. 78-79).
109 La fréquence des cas dans lesquels c’est un fils qui succède ne correspond vraisemblable­
ment pas à une coutum e successorale privilégiant un enfant (l’aîné par exem ple). On a surtout l’effet 
d’un climat démographique sur lequel pèse une intense mortalité, qui décim e les fratries.
110 On notera que, dans ces cas, l’enfant ou le frère défunt disposait de biens; on peut se 
trouver en présence de cas de parts d ’un patrimoine auparavant dém em bré, ou d’acquêts.
111 Sur les excheite et les legata, voir le volume 1, p. 172.
112 A C V , A h 1 b.
113 On en trouve l’inventaire dans le volume 2 , Tableau des sources.
114 Le mot consors n’est pas un terme technique réservé spécifiquem ent à la désignation des 
co-reconnaissants de Vavantarius. Ainsi dans le texte cité à la note 84, les com plices de Jean 
M ichalodi sont qualifiés de consortes. D ans le m ême sens, un homme de Bourg-Saint-Pierre est 
inculpé d ’avoir été consors de Johannodus A larden , coupable d ’un vol (CCE 110, banna). A  
l’inverse, on utilise parfois com plices  pour dire les consortes de Vavantarius: en 1408-1409, 
Vullelmus Malliart de Liddes, Perrodus Gonterii et leurs com plices payent le plait dû à la mort de 
Johannodus Jorenz alias D ognoz  de Liddes, leur devantarius cuiusdam feudi des A rpales et de
torrente crucis burgi M ontis Jovis (CCE 146, piacila). La m ême année, les consortes devantarie de 
Andognies payent le plait dû à la mort du m ême Johannodus, avantarius quondam  d ied  feudi 
(ibidem ).
115 R ecepii ab A nthonio A lex  ( . . .)  p ro  pen is p er  ipsum  Anthonium  spretis et com m issis quia 
citatus sub penis ad  solvendum  redditum  p er ipsum  debitum  tam quam  avantarius, non com paruit... 
(CCE 165, banna). Recepii a Perrodo de Villa et eius consortibus, quia laudes et vendidones dom ini 
celaveru n t... (CCE 80, banna). Recepit a Francisco et Jaquem eto, liberis quondam  Basdani de Villa 
de Orseriis, quia inculpabatur cepisse quam dam  quantitatem pecunie in dom o N ycodi Forma died  
Jacoz, ipsorum  vanterii... (CCE 117, banna).
1,6 Tels que les atteste une communauté patronym ique.
117 C’est sans doute bien l’intention de G uigona, dame d ’Anniviers, et de son fils Jean, 
lorsque, après avoir accensé à la communauté de Vercorin les eaux du territoire et la source du 
village, ils posent com m e condition qu od  dicta com m unitas reddat nobis unum hom inem  responsabi- 
lem sive avanteyr, qui nobis de dictis usagiis respondeat (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1364, 
le 29 mai 1314). Bonne analyse dans F. V A N N O T T I, 1969, pp. 111-115.
118 II arrive, dans certains cas d ’échange (assim ilés probablement à une double vente), que 
chacune des deux parties paye le laod.
119 Sur la quotité du laod, voir le volume 1, p. 172.
120 On ne trouve pas de laods avant cette date, pour une raison que j ’ignore (peut-être sont- 
ils encaissés par un commissaire ad  hoc  qui rend ses com ptes ailleurs).
121 E. LE R O Y  L A D U R IE , 1975, pp. 51-87.
>22 A . CO LLO M P, 1983, pp. 53-112.
122 C. R E M A C L E , 1986.
124 D ans son testament du 28 décem bre 1398, Coletus de M ala A qua  autorise la confrérie du 
Saint-Esprit d’Orsières à utiliser pendant le temps de la Pentecôte la partie antérieure de sa dom us 
lapidea  (A C O R S, Pg 211). On est un peu mieux renseigné sur les maisons qui abritent fours et 
moulins : les frais d’entretien figurent en effet régulièrement dans les com ptes des châtelains. En 
1396, on rebâtit la dom us furn i d ’Orsières de m uro cum calce et arena usque ad  penas (CCE 134, 
expense). La paroi septentrionale de cette maison s’effondre en 1411, entraînant avec elle le four lui- 
m ême ; on décide de novo rem urandi m urum  prenotatum  seu panteriam  m uri m em orati lapidibus, 
calce et arena m isds et de reconstruire le four (CCE 148, expense). Les bâtiments qui abritent les 
moulins présentent une base m açonnée supportant des parois de bois. En 1422-1423, les experts 
consultés à propos de la maison de l’un des moulins installés à la M ontauz d’Orsières d ixerun t... fo re  
valde necessarium refficere et rehedifficare de novo dom um  died  m olendini, que dom us et marrini 
eiusdem prop ter eorum  vetustatem erant putrefacta et p ro  m aiori parte destructa (CCE 159, expense). 
En 1428-1429, il faut rebâtir la maison de l’autre moulin de la M ontauz, videlicet faciendi et 
construendi dictam dom um  circumcirca de nem ore et materia nem oris larsie (CCE 166, expense).
125 On trouve une allusion à la maison située sur le terrain m entionné. En 1315-1316, Laurent 
Marleyn  paye le laod p ro  quadam  pecia terre cum dom o infrasita (à Com meire) (CCE 59, laudes et 
vendidones). En 1364, Jean, Johannodus et H enri, fils de Perronedts B alayo, et plusieurs autres 
personnes, reconnaissent tenir du Com te deux «journaux» de terre cum dom o sita infra dictam  
terrain (A C V , A h lb , fol. 80r-v).
126 Cette coutum e est exprimée par exem ple dans les « Articles de Naters » proposés le 
28 janvier 1446 à l’évêque de Sion par les représentants des com munautés du Valais oriental : 
torcular est res m obilis et horreum , spicardum , granarium, rascardum nem oreum , nisi habeant casale 
edifìcatum subtus (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. VIII, n° 2976, art. 80, p. 315). Le Coutumier 
valdôtain de 1588 (livre V , titre X V I, D es m eubles et des im m eubles, article VIII) prouve, en 
l'abolissant, l’habitude de lier la notion d’im meuble à celle de fondations en m açonnerie : «Tous  
greniers, encores qu’ils soyent de bois et q u ’ils n'ayent fondem ens en terre, et aussy bastimens à bois 
destinez pour la réduction des fruicts et grains ( . . .)  de quelle sorte qu’ils soyent, joints à autres 
édifices ou séparez seront d'ores-en-avant tenuz réputez p o u r im m eubles sans préjudice du p a ssé » 
(c’est moi qui souligne ; texte cité dans C. R E M A C L E , 1986, pp. 20-21).
127 Les com ptes de châtellenie m entionnent des maisons de bois en les considérant explicite­
ment com me des m eubles. En 1350-1351, le châtelain d’Entrem ont recepit a Perrussodo Fabri de 
Orseriis, pro  bonis m obilibus Johannodi de la Com ba, videlicet dom ibus de fusta sibi p e r  Henricum  
Alam ant pro  tanto vendids... (CCE 100, excheite). Parmi les biens m eubles de feu Perrodus Forma 
d ’Orsières, inventoriés le 5 juin 1443, on trouve quartam partem  cuiusdam dom us nem oree site en 
Chie les Attaches (V olum e 2, appendice I, inventaire 12, n° 5).
128 II fallait d ’ailleurs bien cela pour que le plan parcellaire du bourg présente ses comparti­
ments rectangulaires bien serrés les uns contre les autres, alignés au long des rues.
129 Voir le plan du bourg dans L. B L O N D E L , 1955, p. 79.
130 W . E G L O FF, A . EG L O FF-B O D M ER , 1987, p. 86.
131 L. C O U R T H IO N , 1979, p. 78.
132 L’inventaire (dressé le 17 juin 1441) des m eubles de Jean Boverachi, notaire à V evey, 
détenu à Lausanne pour homicide et «h érésie» , localise les objets in coquina dicte dom us, infra 
lobium  dicte dom us, in stupha dicte dom us, in camera retro dictam dom um , in aula nova dicte dom us, 
in camera supra stupham  diete dom us, supra lobium  diete dom us, in camera retro superiori, in 
camera m ediocri superiori, superius juxta tectum, in operatorio diete dom us, in citurno, in stabullo  
(CC La Tour-de-Peilz, 1441-1442, excheite apud Viviacum ). Le 29 septembre 1456, on inventorie les 
m eubles de M ichel M ossiez de la Tour-de-Peilz, « hérétique » récemment brûlé ; les objets se 
répartissent in camera dicte dom us, in camera anteriori, in penu ipsius dom us  (CC La Tour-de-Peilz, 
1456-1457, excheite).
133 Ces inventaires se trouvent dans le volume 2, appendice I.
134 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , n° 2183, p. 455 (docum ent non daté).
135 Ces textes, venus de la toute proche vallée d ’A oste, montrent jusqu’où peuvent aller ces 
atteintes. Recepii ab A nthonio Bruni de Sala p ro  com positione secum facta super quodam  processu  
p er quem inculpabatur quam dam  dom um  Bonifacii, naturalis quondam  Jaquim ini D avisoz, decope- 
ruisse et ipsum Boniffacium de eadem  spoliasse... (CB A oste , 1428-1429, banna de Valdigne). 
Recepit a Marieta de Farus quia quondam  dom um  cuiusdam sui vicini derupit... (CB A oste , 1367- 
1368, banna  d’A oste). R eddit com putum  de X II libris receptis de Piteto de Reallo quia sciderat trabes 
unius dom us violenter (CC Bard, 1301-1032, banna).
136 Recepit ab H um berserio de M ontagnyon quia intraverat dom um  M arine de M ontagnyon  
ultra voluntatem ipsius ... (CC Saillon-Conthey, 1340-1341, banna  de Leytron). Recepit ab A ym o-  
neto Leonardi, habitatore Fulliaci, inculpato de n o d e  intrasse dom um  habitationis Henrici M oreyn, 
versus eius uxorem ...  (CC Conthey-Saillon, 1438-1439, banna de Fully).
137 Recepit ab H udrico Ballifardi, inculpato injuriose dixisse Johannodi de Duce « vade extra 
istam dom um , heretice excommunicate » ... (CCE 207, banna).
138 Pour la châtellenie d’Entrem ont, voir volume 2, appendice I, inventaire 1, n° 6 ;  
inventaire 2, n° 9, 11, 12 ; inventaire 4 , n° 15 ; inventaire 7, n° 7, 8 ; inventaire 10, n° 35 ; inventaire 
13, n° 9 ; inventaire 14, n° 21, 22 ; inventaire 15, n° 15 ; inventaire 16, n° 14 ; inventaire 17, n° 6 ; 
inventaire 18, n° 35; inventaire 20, n° 18, 28 ; inventaire 21, n° 3 ; inventaire 23, n° 2, 3. Sur les 
coffres valaisans du M oyen A ge, voir W . T R A C H SL E R , 1971 et 1976 ; G . C A SSIN A , 1977.
139 Le châtelain de Conthey libravit in quadam  archa ferrata em pta pro  extentis, literis et 
scripturis dom ini pertinentibus ad  castellaniam reponendis in eadem ... (CC Conthey-Saillon, 1322- 
1324, expense). Voir égalem ent volume 2, appendice I, inventaire 2 , n° 11 ; inventaire 7, n° 7. Parmi 
les biens du damoiseau Jean Jaquini, on trouve en 1464 deux espares d ’arche (A . M ILLIO U D , 
1910, p. 120). Le prieuré de Saint-Bénin d’A oste possède en 1447 duos archas munitas cum seris 
(CG SB 1731).
140 Recepit a R eym ondo de A levis, inculpato consilium dedisse Johanni, filio  A nserm i A lbi, 
capiendi quedam  acta contra ipsum  Reym undum  et in favorem  Stephaneti, fd ii  Johannis Colaz, in 
archa dicti Anserm i A lbi, que fracta reperto extitit... (CCE 206, banna). Recepit a Johanne, ftlio  dicti 
Anserm i A lbi, inculpato dictam archam fregisse dicti sui patris et cepisse dieta acta... (ibidem ).
141 Recepit a Thoma de Fossato quia ceperat in archa fratris sui de sem inibus raparum ultra 
voluntatem dicti fratris su i... (CC Conthey-Saillon, 1340-1341, banna de Saillon).
142 Recepit a Jacobo Fornerii, dante p ro  Jacobo Palancoto, qui inculpabatur fregisse quoddam  
celarium Johannis Darti (?) in villa Quaresim o, et quondam  archam ibidem  existentem, et inde 
asportasse certam quantitatem castanearum et panis et carnium salsarum, tem pore carestie ... (CC  
Castruzzone, 21/1/1, 1373-1376, banna). Voir aussi le texte cité à la note 149 ci-dessous.
143 Recepit a Johanne Dierna, qui reperd fuerunt in quadam  archa Guillone, filie  Martini 
Melaneis, et fuerunt com issi dom ino quia inculpabatur de m orte viri sui et ipsa Vuillona fugiit, ut 
dicit: X V I florenos  (CC Bard, 1350-1351, excheite).
144 Les statuts synodaux sédunois du début du X IV e siècle interdisent ne aliquis présum ât 
ponere fenum , paleam , archam aut segetes in ecclesia, nisi forte  in tem pore guerre (J. G R E M A U D , 
1875-1898, t. I l l ,  n° 1154, p. 7).
145 Voir la liste des personnes qui ont trouvé refuge au château capitulaire de Valére (Sion) 
durant le conflit de 1352 avec les Savoyards, cum rebus eorum  (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , 
n° 2001).
146 Les gens de Bramois (dans la banlieue de Sion) se réfugient avec leurs biens dans les 
gorges de la Borgne, dans les grottes occupées par un ermitage depuis le début du X V Ie siècle. En  
1352 par exem ple venerunt versus dictam Bornyam  ubi illi de Bram osio fugierant bona eorum et areas
eorum et ibidem  de nocte elocabant areas que ibidem  erant (A E V , A B S, 245/1/1 ; texte cité dans 
P.O . D U B U IS , 1984, p. 123, note 45).
147 Voir les textes cités dans les notes 140-142 ci-dessus.
148 Texte cité dans la note 141 ci-dessus.
149 Recepit a Petro Bru, inculpato fregisse archam suam et fratris sui et cepisse infra argentum, 
frum entum  et caseos... (CC M onthey, 1424-1425, banna).
150 Voir par exem ple W. T R A C H SL E R , 1971, pp. 163-169.
151 On trouve, parmi les m eubles de Jean C olum bi, maître de chant à A oste , due arche 
antique sapini (CB A oste , 1411-1412, excheite). Voir égalem ent volume 2, appendice I, inventaire 1, 
n° 6 ; inventaire 2, n° 12 ; inventaire 4, n° 15.
152 On en trouve par exem ple pour A yent en 1821 (A C  A yent, supplém ent, R 3), pour 
Collom bey au début du X X ' siècle (A C  Collom bey-M uraz, P 2031), pour Ritzingen en 1876 (G A  
Ritzingen, B 10), pour Isérables de 1912 à 1946 (A E V , bibliothèque, SA  1235). Les « marques » 
d’Orsières ont été publiées dans R . B E R T H O D , 1983, pp. 70-72 (sur la base de documents étalés 
entre 1851 et 1924).
153 Dans les textes, la marque dom estique est ordinairement désignée par le mot signum . On 
trouve cependant aussi marcha : le châtelain de Chillon recepit a M erm elo L om bardi de Chillione, 
inculpato signasse de sua marcha quondam  peciam  nem oris dicti G astei... (CC Chillon, 1399-1400, 
banna).
154 R ecepit a Johanne de Cossonay quia signaverat signo suo agnum alienum ... (CCE 68, 
banna). Recepit a Johanne B orgeys de Sancto Brancherio pro  eo quia inculpabatur quondam  ovem  
alienam in suo ovili ignoranter suo signo consignasse ... (CCE 131, banna).
155 R ecepit ab H enriodo A lex  quia cautelose quondam  vacham alienam signavit... (CCE 73,
banna).
iss R ecepit a Michaele de Villa quia signavit signo proprio  quandam  peciam  fuste signale prius 
signo dicti R a s te l... (CCE 104, banna). Recepit a Jaqueto de Varda quia tissonum  Johannis Grasset 
signo ipsius Jaqueti signaverat ... (CCE 104, banna). Recepit a Stephano Souter alias Plumete de 
burgo M ontis Jovis, quia inculpabatur quoddam  lignum alienum supersignasse ... (CCE 138, banna).
157 Recepit a M artino A posto lli p ro  eo quia quandam  peciam  nem oris repertam p er ipsum  in 
glareto aque, signatam signo Vullelm odi Rosset, ad se appropriavi!... (CCE 166, banna).
iss Voir les textes cités aux notes 102 et 103 ci-dessus.
159 Recepit a Perrussodo de la D ois et m atre et sorore eius, quia percusserunt dictum  
G ondrant... (CCE 71, banna).
im Recepit a Perrussodo Massar, Johanne, Galiano et Johannette, eius liberis, quia inculpa- 
banttir cepisse de ovibus Johannis de Saxone... (CCE 79, banna de Saxon).
161 Recepii a R eym ondo Balli et eius ftlio  p ro  injuria facta dicto G alien... (CCE 79, banna). 
Recepit ab Uldriono Pellet de Orseriis et eius f ilio, quia inculpabantur verberasse Johannem Rastel... 
(CCE 105, banna).
162 Recepit ab A nthonio Vuachin, lum bardo, p ro  eo quia inculpabatur conduxisse extra 
territorium dom ini Anthonium  Boni Fantis, eius generem inculpatum déflorasse Johannetam, filiam  
Henrici Testa, parrochie O rseriarum ... (CCE 160, banna).
163 Texte cité à la note 95 ci-dessus.
164 Recepit a Johannodo de Thurri quia illicentiatus fratrem  suurn de furchis a m o v e ra t... (CC  
C onthey-Saillon, 1346-1347, banna de D aillon).
165 Recepit a Johanneta, relieta G enerodi Fabri, quia Jaquem odo G ay dicenti qu od  eius vir 
fuerat usurarìus respondit ipsum  m entiri... (CCE 104, banna).
166 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V i l i ,  n° 3034 (comm entaire dans L. F A V R E , 1986, p. 71). 
D ans les statuts de la communauté de Perloz (vallée d’A oste), proclamés en 1482, on indique que les 
hommes du lieu doivent élire un « champier » (sorte de garde-champêtre) et que celui-ci doit agir 
« nonobstant la haine, l’amour, la crainte, la faveur, la prière, le prix, la parenté, l'affinité et autres 
causes » (O . Z A N O L L I, 1985, p. 57 ; c ’est moi qui souligne).
167 Recepit a parentibus et amicis dicti Michaelis ut submerseretur, cum judicatus fuisset ad  
suspendendum , de dono prop ter hoc fa c to :  L X  so lidos  (CCE 67, excheite de Saxon).
168 Item in salario et expensis ... A ym on eti Nerni de valle Augusta, Johannis de Cresta, 
m andam enti de Cly, Petri fllii dicti Valet, Guigonis de Tola Sica, Johannis eius nepotis et Jaquemeti 
Bornelli de Villanova Chablasii, qu i... predictas mulieres cum aliis quatuor hom inibus precedentibus 
ctistodierunt, eo quia de amicis ipsarum mulierum dubitabatur... (CCE 120, expense).
169 ... sentias cum amicis in secreto ex parte tua sì mallent qu od  huiusm odi penam  et 
executionem ipsius in loco ubi detinentur sustineant pocius quam in loco et fìnibus Sancii Brancherii ; 
q u od  si maluerint, scias qu id  vellent facere et rescribe subito  p er latorem ... (CCE 120, expense).
170... cum p er  nonnullos dictarum partium  am icos tractatum extiterit de m atrim onio contra­
hendo inter ... (mariage entre Henri de M onthey et Françoise du Châtelard, le 26 août 1421 ; A E V , 
Supersaxo II, Pg 26). ... cum, D eo propicio, p er nonnullos dictarum partium  am icos tractatum sit de 
m atrim onio contrahendo inter ... (mariage entre François du Châtelard et Anthonia Poudralis, 
veuve, le 1er mars 1465 ; A E V , Supersaxo I, Pg 96). Voir L. F A V R E , 1986, p. 59.
171 ... nichil com putat quia nichil ab eodem  recuperarepotu it prop ter eius paupertatem  ... (CC  
Saint-Maurice, 1376-1377, banna).
172 ... sed prop ter eius miseriam et am icorum  singularitatem nichil ab eodem  exigere p o tu it... 
(CC Saint-M aurice, 1377-1378, banna).
173 Voir encore le troisième des textes cités à la note 30, ainsi que le texte cité à la note 53. En 
1320-1321, le damoiseau Roletus Vuistarnens, accusé du meurtre de Thorencus de R ota, s’est réfugié 
dans l’église Saint-Martin de V evey ; malgré les gardes qu’y a placés le châtelain, ultimo clam evasit 
et violenter extractus fu it p e r  quosdam  am icos suos de Vaudo... (CC La Tour-de-Peilz, 1320-1321, 
expense). M oyennant 120 florins d’or, le com te accorde sa grâce à Jaquemetus Rochi de Desertis et à 
son fils Pierre (de la châtellenie d’Entremont en Savoie), accusés de meurtre, et hoc considerato  
qu od  concordaverunt cum parentibus et amicis dicti interfecti ... (A ST O , SR, Cancellano, 41/4/22, 
1381-1383). Cas d ’accord comparable dans J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , n° 1983. Plus générale­
ment, voir J.M . T U R L A N , 1969.
174 A vec lesquels on ne confondra pas le groupe (mis en évidence pour le XIIIe siècle par 
Gottfried Partsch) des parents qui approuvent les transactions de l’un des leurs (laudano parentum ) : 
la laudatio  n’implique en effet pas la cohabitation (voir G . PA R TSC H , 1955). M es résultats 
rejoignent en gros ceux des chercheurs qui s’occupent du problèm e dans le reste de l’Europe. En 
Toscane, voir D . H E R L IH Y , C. K L A PISC H -Z U B E R , 1978, pp. 470-491 ; dans les campagnes de 
Bologne, de Lucques ou de Ferrare, voir R. C O M B A  et al. (ed .), 1984 (articles de R. Dondarini,
F. Bocchi, F. Leverotti, E. G uidoboni) ; en Bavière, voir C .I. H A M M E R , 1983 ; en Angleterre, 
voir Z. R A Z I, 1980, pp. 75 et 142-143.
175 A u vu des sources rom andes, Lise Favre pense que « l’autorité parentale laissait peu de 
place à l’expression des désirs et des aspirations des enfants » (L. F A V R E , 1986, p. 72).
176 Explication sans doute un peu simpliste puisque ces formes d ’entraide se retrouvent dans 
toutes les campages (et dans les villes aussi), qu’elles soient montagnardes ou de bas pays !
177 A . N IE D E R E R , 1980, pp. 74-75.
178 Voir le volume 1, pp. 91-92.
179 Recepit a Jaquem odo Bertholet de Esserlo, parrochie de Orseriis, p ro  eo quia intravit 
quam dam  grangiam sib i et Coleto B iczelli pertinentem , contra voluntatem dicti Coleti... (CCE 133, 
banna).
180 Recepit a Stephano, filio  Perrodi Tisserii de L iddes, p ro  eo quia inculpabatur posuisse  
quantitatem gelinarum biadi infra grangiam Perrodi Sauxonen, contra eius voluntatem ... (CCE 134, 
banna).
181 Nom breux exem ples dans K. A N D E R E G G , 1983. Voir égalem ent G . B E R T H O U D , 
1967, pp. 107-111 ; SM H R A , 1975, fig. 22, 23, 31-34.
182 Le châtelain rend com pte de X  solidis receptis a Vullelmo Bolye p ro  eo qu od  ipse abstulit 
uxori Udrioni dou Pereir quendam  asinum in quo non habebat nisi m edietatem  (CC Conthey-Saillon, 
1308-1310, banna  de Fully). Voir aussi chapitre V , note 147. En lui-m êm e, le partage de la mule ou 
de l’âne présente plus d’ennuis que d ’avantages ; il est en revanche intéressant parce qu’il permet de 
répartir entre ses copropriétaires la part d ’herbe nécessaire à son alimentation.
183 Recepit a Perroudo Testu quia inculpabatur celasse et retinuisse lac cuiusdam capre in quo  
habebat partem  quidam  alter ... (CC Conthey-Saillon, 1339-1340, banna  de Fully).
184 Recepit a Perrodo Vuillio quia inculpabatur junxisse in eius carruca equam dicti Carrier de 
O lono, ultra eius voluntatem ... (CV O llon, 1398-1399, banna).
185 ... inculpabantur inter se ordinasse nullum ipsorum  Ludovicum , ftlium  Petri Mistralis de 
N ovilla, Coletam  eius matrem, Johannem Pupon et eius uxorem juvaturos cum suis curribus, aratris, 
bestiis, nec ad custodiam  suorum  animalium, neque eis preberent consilium, auxilium vel favorem  in 
fu m o , m olendino nec aliis locis stando, sedendo, com edendo vel bibendo, sub exeita p ro  quolibet 
contra faciente X X  solidorum  lausannensium, cuius m edietas deberet applicari dom ino de N ovilla et 
alia m edietas ipsis hom inibus m onopolium  com m ictendis... (CC Chillon, 1404-1405, banna).
186 Le châtelain rend com pte de L X  solidis receptis de Perrodo de la Charbonery p ro  eo quod  
dicebatur celasse quendam  lapidem  qui dicitur signo, quern uxor Vullelmi Chevrer com odaverat uxori 
dicti Perrodi (CC Chillon, 1308, banna).
187 R ecepit a M artino Clochi de Vuilugio p ro  quibusdam  cordis mutuatis a M artino Lionar, 
quas postea n e g a v it... (CCE 111, banna).
188 Recepii a Johanne Savarini de L ides p ro  eo quia custodierat penes se quondam  carderiam  
A nthonii Galluchon, ultra eius voluntatem ... (CCE 141, banna).
189 Recepii a Jaqueta, uxore Perrodi de Campis, p ro  eo quia ipsa mutuaverat unarn pellem  
vitulì que erat Jaquem odi M ascot, absque scitu et licencia eiusdem Jaquem odi... (CC Martigny, 1383- 
1385, banna).
190 Volum e 2, appendice I, inventaire 22, n° 22-27.
191 A C O R S, Pg 61.
192 A C O R S, Pg 64/a (supplique au duc) ; 64/b (le 26 février 1472, le duc ordonne une 
enquête) ; 64/c (rapport d ’enquête du 1er mai 1472) ; 64/d (le 23 mai 1472, Yolande de Savoie 
demande un com plém ent d’enquête) ; 64/e (rapport d ’enquête du 30 juin 1472, confirmant le 
précédent) ; 64/f (le 20 août 1472, Yolande autorise la poursuite et l’achèvem ent des travaux).
193 A C O R S, Pg 65, 66, 69. Le consortage existe durant tout le X V Ie siècle.
194 Les relations de voisinage sont un phénom ène peu étudié dans l’Europe m édiévale. Les 
travaux disponibles s’attachent surtout à la vicinantia, c ’est à dire à une institution qui correspond 
assez largement à ce qu’est dans nos régions la com m unitas hom inum  parrochie  (utile regroupement 
de données et bibliographie dans P. T O U L G O U A T , 1981).
195 L’équivalence territoriale entre paroisse et communauté n’est —  et de loin — pas 
générale. D ans de grandes paroisses, com me celles de Saint-Maurice ou de V iège, il existe des 
com m unitates dans tous les villages importants. On ne rencontre pas, dans le Valais occidental au 
moins (car il faut peut-être réserver le cas des « dizains » du Valais épiscopal), de grandes 
communautés de vallée com parables, par exem ple, au com m une valedanorum  du Val E lenio et à ses 
vicinantiae (voir K. M E Y E R , 1911 ; A . C A V A N N A , G . V ISM A R A , 1982).
196 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 607. Il ne s’agit pas d ’un original, mais d’un vidim us 
exécuté en 1449 par deux notaires d’Orsières sur la base d’un texte conservé à la cure de Liddes et 
qu’ils présentent com me l’original. La fausseté du document est dém ontrée par les élém ents 
suivants. L’acte est rédigé Bosone Sedunensi episcopo existente', or Boson dit «d e Granges » ne 
deviendra évêque qu’après la mort de Landry de M ont, soit en 1237. D ’autre part, le chancelier de 
Sion n’est pas, en 1228, Jacobus de M onte, mais Aym on de V enthône, chantre capitulaire ; il est en 
fonction depuis 1224 au moins (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 314 ; puis 327, en 1225 ; 333 et 
334, en 1226 ; 336, en 1227 ; 360, 362 et 366, en 1229 ; 374 et 375, en 1231 ; 382, en 1232) et jusqu’en  
1233, lorsque lui succède Henri de Rarogne (ib idem , n° 385, et surtout n° 388). Quant au clerc 
Martin, qui est censé écrire l’acte à la place du chancelier, il n’y en a pas la moindre trace dans les 
nombreux documents publiés par Jean Gremaud et établis sous l’autorité du chantre A ym on de 
V enthône. Le chantre et chancelier Jacobus de M onte  ne paraît pas exister. Le formulaire n’est pas 
fait pour convaincre. A lors que les chartes produites à Sion pendant ces années utilisent avec une 
très grande régularité la formule hanc cartam fieri rogaverunt et testes adhibuerunt quorum  hec sunt 
nom ina, l’acte de 1228 porte la phrase inde rogaverunt cartam fieri et testes apponi quorum  hec sunt 
nom ina.
197 Le châtelain rend com pte de L X X  solidis receptis de com m unitate de L eydes quia 
vendiderat numérotas suas extra forum  contra statuta dom ini (CCE 51, banna). Il rend égalem ent 
com pte de X C  solidis receptis de com m unitate burgi M ontis Jovis quia vendiderat peregrinis 
denariatas suas carius quam vicinis ( ib idem , banna).
198 A C O R S, Pg 202 (les jurati universitatis hom inum  parrochie de Orseriis et gerentes vices 
ipsius comunitatis seu universitatis dicte parrochie  se plaignent de leur curé auprès du prévôt du 
M ont-Joux).
199 Les hom ines com m unitatis de Bagnes payent 4 livres d’am ende p ro  banno cavalcate versus 
Lausannam  (CCE 60, banna).
200 La com m unitas de V ollèges paye 8 livres quia non fuerunt in cavalcata de Villa quando fuit 
per gentes Foucigniaci destructa (CCE 68, banna).
291 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1609.
202 J. G R E M A U D , 1875-1898. t. III, n° 1610.
2113 A A SM , M inutarium m aius, p. 114, n° 478.
204 Le châtelain rend com pte de X L  solid is receptis de hom inibus parrochie Orseriarum pro  
[m anopera]  (CCE 1, mauricienses).
205 CCE 2, mauricienses.
206 CCE 7, forisseca.
207 Le châtelain rend com pte de L solidis receptis de illis de Orseres p ro  banno cavalcate  (CCE  
14, banna).
298 Le châtelain rend com pte de X X  solid is receptis ab illis de burgo M ontis Jovis quia 
vendiderunt denariatas suas extra forum  (CCE 50, banna).
209 II y aurait toute une enquête à conduire à propos de la définition des territoires 
paroissiaux. S'il est vrai que les communiers sont dits former la com m unitas hom inum  parrochie 
Orseriarum, suffit-il d’avancer que le territoire de la paroisse sert à déterminer la zone de 
com pétence de la communauté ? N ’y a-t-il pas de fortes chances pour que le territoire attribué au 
curé d’Orsières pendant le haut M oyen A ge soit celui qu’occupaient et exploitaient depuis 
longtemps les homm es d’O rsières? M alheureusement, les premiers textes arrivent lorsque tout est 
déjà en p lace...
210 Voir note 195 ci-dessus.
211 II faut attendre 1551 pour voir les com munautés de l’Entrem ont s’unir, pour défendre les 
franchises que leur a octroyées W alter Supersaxo, évêque de Sion, après le départ des Savoyards 
(A C O R S, Pg 101).
212 Là de nouveau, il y aurait une enquête à faire, tout aussi im possible que celle proposée  
dans la note 209 (et pour les m êm es raisons docum entaires). La com m unitas est-elle une institution  
créée au M oyen A ge, pour répondre au double besoin de s’affirmer face au seigneur et d’organiser 
la vie dans l’espace fortem ent peuplé d’avant les crises de bas M oyen A ge ? Ou au contraire est-elle  
une réalité beaucoup plus ancienne, existant de facto  parce que fonctionnellem ent indispensable, et 
à laquelle les homm es du plein M oyen A ge, soucieux de classer et de définir, auraient donné un 
habit juridique ?
213 C ’est-à-dire probablement de contribution à l’entretien du com te et de sa suite, lorsqu’ils 
se trouvent dans la paroisse.
214 A C O R S, Pg 9. Texte semblable dans la reconnaissance générale du 10 juin 1365, à cela 
près qu’on ne parle plus que d 'homines ligii dom ini (A C V , A h lb , fol. 103v-104r).
215 Recepit a com m unitate de L ides quia sib i appropriaverat pascua com m unia autoritate 
propria ... (CCE 63, banna).
216 Recepit a com m unitate hom inum  burgi M ontis Jovis p ro  eodem ... (ibidem ). Le 18 juin 
1324, le com te fait grâce, sous certaines conditions, à ceux des communiers d’Orsières qui aliquid de 
pascuis com unibus parrochie de Orseriis occupaverunt et sib i ipsis propria  auctoritate appropriave- 
runt (A C O R S, Pg 5). Le problèm e se pose à nouveau en 1336 (A C O R S, Pg 10).
217 Recepit a Johanne D one de Orseriis p ro  eo quia de pascuis com m unibus existentibus retro 
dom um  ecclesie Orseriarum , sine licencia dom ini et proborum  hom inum , sib i appropriavit... (CCE  
137, banna).
218 Recepit a Vullelmeto Quintini, Johannodo H enriodi et M alheo de Platea, condem pnatis 
quilibet in L X  solidis mauriciensium p ro  eo quod inculpabantur fecisse in ecclesia Sancii Brancherii, 
popu lo  presente, cridari qu od  illi qu i non contribuunt in essenis com m unitatis Sancii Brancherii non 
haberentur pro  burgensibus diete ville et qu od  non uterentur vel gauderentur franchesiis et libertatibus 
com m unitatis predicte, nec uterentur ulterius pascuis antiquis et nem oribus ipsorum  et communitatis 
predicte, predicta fa d en d o  auctoritate sua p ropria ... (CCE 78, banna).
219 Recepit a com m unitate hom inum  de Orseres, condem pnatis per judicem  in L X V  libris 
mauriciensium anno C C C ° X X IIe, p ro  quadam  preconizatione facta publice p er ipsos sine auctoritate 
dom in i... ; le com te accorde cependant sa grâce et les communiers ne payent « que » 15 livres 5 sous 
mauriçois, et 15 sous de gros tournois (CCE 62, banna).
220 Recepit a quatuordecim  hom inibus de N eynda quia inculpabantur constituisse inter se 
sindicos ad audiendum  et determ inandum  querim onias ipsorum  in prejudicium  dom in i... (CC  
Conthey-Saillon, 1339-1340, banna de Nendaz).
221 U ne sorte de garde-champêtre chargé de la surveillance des cultures et des récoltes.
222 Recepit ab hom inibus comunitatis Lesini, parrochie A illii, inculpatis ordinasse inter eos 
qu od  nullus dicte comunitatis auderet revelare banna castri Chillionis in pratis et terris de Lesino 
com m ictenda preterquam  missilleriis d ied  loc i; et si quis ipsorum  revellaret, sib i abinde inter ipsos 
non fo re t credendum ... (CC Chillon, 1404-1405, banna d’A igle).
223 Texte cité à la note 185 ci-dessus.
224 Recepit a Vulliermino Landru et Johanne Testu, inculpatis congregasse hom ines parrochie  
Fulliaci ad  causam eorum ecclesie reparande, sine officiariis loci... (CC Conthey-Saillon, 1441, banna 
de Fully).
225 Ils ont conduit leur bétail in com m unibus pascuis parrochie burgi, contra ordinationem  
proboru m  burgi M ontis Jovis factam  de voluntate castellani (CCE 106, banna).
226 Les relations « politiques » entre les com munautés d’Entremont et le com te de Savoie 
seront étudiées ailleurs ; voir le volume 1, pp. 165-169.
227 Voir P. D U B U IS , 1984, p. 91.
2:8 Recepii a Yodernio Bosson p ro  penis spretis im positis ad requisitionem  proborum  homi- 
num comunitatis Contegii ut om nia ammalia diete contraete Contegii m itterentur in alpe ad pascen- 
du m ... (CC Conthey-Saillon, 1359-1360, banna de Conthey).
229 Recepit a Vullelmo Byolat, parrochie Vullegii, p ro  pen is p er eum spretis et com issis eo quia 
in joriis m ontium  de Saxon, loco dicto en la Vuarda de subtus Petra Nigra, certam quantitatem  
nem orum  scidit seu scidi fecit, ultra consensum dom ini et com m unitatis Saxonis... (C C  Saxon, 1428- 
1429, banna).
230 Recepit a R eym ondo Bertholet de Exertis, inculpato com isisse certas penas sib i im positas ad  
instanciam syndicorum  et proborum  hom inum  parrochie O rseriarum ... (CCE 167, banna).
231 Recepit a Stephano Savarin de L ides p ro  injuria p er  ipsum  facta contra comunitatem  
Orseriarum lacerando eorttm  confanonum ... (CCE 131, banna).
232 Recepit a Reym undo Bertholet p ro  pen is spretis quia inculpabatur verba injuriosa dixisse 
syndicis Orseriarum ... (CCE 174, banna).
233 Recepit a Vullelm odo de la Vuarda quia inculpabatur dixisse verba injuriosa contra 
com m unitatem  M artigniaci... (CC Martigny, 1396-1397, banna).
234 Voir le volume 1, pp. 166-169.
233 Voir P. D U B U IS , 1987.
236 A C O R S, Pg 202. Ce type de large groupe de représentants se retrouve en 1334: vingt 
homm es élus par les autres p ro b i hom ines de la paroisse procèdent à la reconnaissance générale en 
faveur du com te (A C O R S, Pg 9) ; en 1343, ce sont dix homm es que la communauté d ’Orsières élit 
pour lever une taille (A C O R S, Pg 13).
237 On rencontre les quatre syndics dès 1365 au m oins, lors de la reconnaissance générale du
10 juin en faveur du com te de Savoie (A C V , A h lb , fol. 103v). D ès le début du X V e siècle, les 
attestations relatives aux feux éteints sont données par les syndics, accom pagnés parfois de leurs 
conseillers (voir la note suivante) ; on peut ainsi suivre assez bien l’évolution sociale du milieu 
« politique » local. La question sera reprise à la fin de ce chapitre (volum e 1, pp. 133-134).
238 Le 30 septembre 1456, les quatre syndics, unasecum m aiori parte ex suis consilariis, font 
un accord avec le curé d ’Orsières (A C O R S, Pg 237). Le 30 juin 1472, le vice-châtelain enquête avec 
le notaire Jean de Loes sur les travaux entrepris pour améliorer le bisse de la Rosière (voir plus haut, 
notes 191-193), vocatos nobiscum  quatuor sindicis et octo eorum  consiliariis comunitatis Orseriarum  
(A C O R S, Pg 64/e).
239 En 1331, Uldrionus Jaquini est electus p er  comunitatem dicte ville [O rseriarum ] ad  
recuperandum tallias et exetta ipsius ville (A C O R S, Pg 8/a). En 1398, Perrodus de L iddes de Orseres 
est recuperator resati debiti p er ipsam com unitatem  dom ino corniti Sabaudie (J. G R E M A U D , 1875- 
1898, t. V I, n° 2482).
240 II y a certes quelques bribes : voir les notes 185, 220, 224, 225 ci-dessus. Il existe d ’autre 
part un «coutum ier» rédigé en 1629 par les syndics d’Orsières et dans lequel ils précisent les usages 
à suivre dans les travaux agricoles (A G SB , « Arrêts de la communauté d’Orsières », copie de 1731).
11 est bien sûr im possible de savoir si ces usages étaient déjà en vigueur à la fin du M oyen A ge.
241 Voir P.L. PELE T, 1988.
242 A C O R S, Pg 11.
243 A C O R S, Pg 12.
244 A C O R S, Pg 16.
245 A C O R S, Pg 17/a.
246 Je rappelle le conflit de 1354 à propos de l’usage des fours et des moulins (chapitre II, note 
60). Le 29 avril 1348, la communauté s’oppose avec succès à une tentative des vidom nes de revenir 
sur l’engagem ent pris quelques années plus tôt de faire exercer le vidomnat par un seul membre de 
la famille (A C O R S, Pg 24). Les forêts du val Ferret sont d ’autre part l'objet de disputes fréquentes, 
dès la fin du XIIe siècle (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. II, n° 600), avec l’H ospice du Grand Saint- 
Bernard, détenteur d ’un droit d’approvisionnem ent en bois ; un long procès les oppose en 1395-1396 
(ibidem , t. V I, n° 2550) et les querelles font rage jusqu’à l’extrêm e fin du X IX e siècle (R . 
B E R T H O D , 1983, pp. 390-391).
247 A C O R S, Pg 8/a et b.
248 A C O R S, Pg 35.
249 A C O R S, Pg 41/a et b. Voir égalem ent la note 247.
250 Voir plus bas dans ce chapitre.
231 L’histoire de la vie religieuse des campagnes valaisannes au M oyen A ge reste à faire. Sur 
les origines des paroisses du diocèse de Sion, du point de vue archéologique, voir F .O . D U B U IS ,
1983. D ’une manière générale, on consultera utilem ent J. C H IFFO L E A U , 1984 et J. CO STE,
1984.
252 Voir R .H . B A U T IE R , J. SO R N A Y , 1968-1974, pp. 1358-1368.
253 V oir J. C H IFFO L E A U , 1980.
254 Nom breux exem ples et belles pistes de réflexion dans H . M A R T IN , 1988, en particulier 
aux pp. 398, 454-456, 541-542, note 4 de la p. 620.
255 Cette proposition ne signifie pas dans mon esprit qu’une communauté de facto  n’ait pas 
existé depuis fort longtemps (voir plus haut dans ce chapitre).
256 Le châtelain reçoit 40 sous de hom inibus parrochie Orseriarum  (CCE 1, mauricienses).
257 A C O R S, Pg 202 (universitas hom inum  parrochie de Orseriis).
258 Si les d iocèses ont repris de vieilles limites civiles, on ne voit pas pourquoi il en serait 
autrement pour les paroisses. D e plus, la micro-géographie des frontières paroissiales est bien trop 
biscornue pour qu’il puisse s’agir de territoires artificiellement dessinés ! En « adoptant » le 
territoire paroissial, la communauté ne ferait donc que « retrouver » ses frontières anciennes.
259 A C O R S, Pg 204.
260 Item voluit et ordinavit qu od  illi qui corpus ipsius Margarite testatricis portabunt causa 
ipsum  corpus sepelliendi, videlicet a villa de M edieres usque ad  ecclesiam parrochialem  Orseriarum, 
habeant et habere debeant pro  eorum  pena et labore scilicet totum  solarium qu od  sib i debent et 
tenentur Jaquemetus et Perrodus Charrelli, fratres, a festo  Penthecoste citra, et eum dem  vero solarium  
eadem testatrix dédit et legavit penitus et om nino illis qui habebunt penam  portandi corpus suum ut 
supra  (CCE 179, legata).
261 Voir les testaments de Vullelm odus Sarassins de Orseriis, demeurant à Bovernier 
(A C O R S, Pg 205, le 19 décem bre 1353), de François, co-vidom ne d’Orsières, domicilié à Conthey 
(A C O R S, Pg 206, le 15 novembre 1362) et de Jacques Joreyn , curé d’Ardon au moment de tester 
(A C O R S, Pg 209, le 12 septembre 1382).
262... in funere vicedom inorum  Orseriarum existente a parte de versus chyex lex N evez 
(A C O R S, Pg 208, le 7 septembre 1374).
263 ... in tom ba suorum  predecessorum  (A C O R S, Pg 211, le 28 décembre 1396). Le fait que 
les vidom nes aient leur tombeau dans le cim etière et non pas à l’intérieur de l’église surprend un 
peu.
264 Le 27 mai 1396, M arieta, veuve de Colerius de Mala A qu a , veut être enterrée dans le 
tumulus de son mari (A C O R S, Pg 212), dans lequel il avait lui-même rejoint ses ancêtres (voir note 
263). Heustacia, veuve de Jaquem odus A lex , prend la m ême décision le 22 avril 1405 (A C O R S, 
Pg 216).
265 II donne 100 florins de petit poids à cet autel, actendens m agnam affectionem et 
dilectionem  quas habet erga capellam beati Panthaleonis ; en retour, le curé eum dem  Martinum et 
eius liberos, si in futuro  habeat, sepellire debeat ( . . .)  in ecclesia Orseriarum, videlicet ante altare 
predictum  beati Panthaleonis (A C O R S, Pg 233). Martin est un homme riche et c’est sans doute le 
fait d’avoir donné 100 florins à l’autel qui lui vaut la possibilité d ’élire sépulture dans l’église.
266 A C O R S, Pg 208.
267 ... dicere cantando alta voce et intelligibili unum responsum  defontorum  cum suo versiculo 
(A C O R S, Pg 211).
268... curatus ( ...)  om ni die dom inico, dum processio defunctorum ibidem  circumcirca  
ecclesiam predictam  ut m orisfie t, teneatur et debeat ( .. .)  super tom bam  seu sepulturam  dicti Martini in 
qua sunt sepulti eius parentes et predecessores dicere cantando alta voce ibidem  unum responsum  de 
officio m ortuorum  seu defunctorum  cum suo versiculo et orationes condecentes (A C O R S, Pg 224).
269 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V I, n° 2550, p. 572.
270 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , n° 2090 (vers 1364) et t. V i l i ,  n° 2784 (1428).
271 J’insiste sur le fait qu’on ne peut comparer directem ent les données de 1364 et celles de 
1428, parce qu’elles sont de nature différente (une taxe et une valeur globale) ; on peut en revanche 
comparer légitim em ent la position relative de la paroisse d ’Orsières dans chacun des deux docu­
m ents. Quant à la stabilité observée, e lle ne reflète peut-être que le caractère figé de ce type de
source (suggestion de M. Jean-Daniel M orerod, que je remercie).
272 Les inventaires conservés pour le X V Ie siècle (A C O R S, Pg 251, 253/a et b) ne recensent 
que le mobilier de l’église et de la cure.
273 A C O R S, Pg 217. Le curé ne débourse que 5 £ 6 s 8 d. Le reste de la som m e est versé par 
trois paroissiens : le notaire Hudricus Cavelli paye 10 £ qu’il devait en raison d’un legs fait à la 
paroisse par G uigona, veuve de Perretus de Villa ; il paye d ’autre part 14 florins (soit 93 s. 4 d .) dûs 
en raison d ’une com positio  faite avec le curé ; et Jaquemetus Testai verse 70 s. pour une semblable 
com positio .
274 A C O R S, PgR 1 (1337 et 1342), 4 (1344-1349), 8 (1353-1373), 14 (1397).
275 A C O R S, Pg 220.
276 A C O R S, Pg 228.
277 Voir plus bas dans ce chapitre.
278 Voir par exem ple A C O R S, Pg 227 (le 4 février 1433, Perrodus Salamellì de Liddes vend 
au curé d’Orsières une rente de 2 s. mauriçois, assignée sur un pré à Liddes), 231 (le 27 mai 1445, 
Henri M orelli de Liddes vend au curé d ’Orsières différentes rentes, assignées sur deux prés de 
Liddes).
279 Sur cette question, voir le volume 1, pp. 89-92.
280 II manque une membrane de parchemin au début du rouleau, et un nombre indéterminé 
de membranes à la fin.
28‘ A C O R S, PgR 2.
282 A C O R S, PgR 9-10.
283 A C O R S, PgR 15. On notera cependant que la confrérie de N otre-D am e existe déjà à 
Orsières en 1349 : le 7 août, Marieta ly B londa  laisse une rente à la confrérie du Saint-Esprit et une 
autre confratrie beate Marie de Orseriis (A C O R S, Pg 204).
284 A C O R S, L 44.
285 A C O R S, Pg 318.
286 Voir com me exem ples classiques J. C H IFFO L E A U , 1980 et M .T. LO R C IN , 1981. Plus 
près des A lpes, voir V . PA SC H E , 1989, où l’on trouvera une belle étude du cas de Lausanne.
287 En général, l'elemosina  n’est assortie d ’aucune obligation explicite : en 1373, Nicholodus 
Jaquini laisse pour cela 8 sous (A C O R S, Pg 207), tandis que Colerius de Mala A qu a  prévoit un florin 
d’or de bon poids (A C O R S, Pg 211), tout com me M arieta, sa veuve (A C O R S, Pg 212). En 
revanche, dans le testament d ’H ostacia, veuve de Jaquem odus A lex , le curé reçoit 60 sous 
d ’elem osina, à condition qu’il les utilise pour acheter une rente annuelle destinée à payer deux 
prêtres qui diront deux m esses à la Pentecôte (A C O R S, Pg 216).
288 Colerius de Mala A qua  lègue, au titre de l'elemosina, 3 sous au consorcius du curé (un 
chanoine du M ont-Joux), 3 sous à Nicolas Gay, prêtre originaire de la paroisse, et 12 deniers clerico 
dicte ecclesie.
289 C ’est par exem ple le procédé utilisé par H ostacia, veuve de Jaquem odus A lex : elle laisse 
40 sous à la confrérie du Saint-Esprit, 20 sous à l’hôpital et la som m e très considérable de 17 livres 
aux Franciscains de Lausanne (A C O R S, Pg 216, en 1405).
290 Nycholetus Ferrerii laisse 14 sous pour 13 m esses à dire par le vicaire d’Orsières (3 m esses 
à 1 s. 2 d .), Pierre Bornelli (2 m esses à 1 s .) , le vicaire de Sembrancher (3 m esses à 1 s. 2 d .), 
Rodolphe Cavelli (3 m esses à 1 s.) et le vicaire de V ollèges (2 m esses à 1 s.) (A C O R S, Pg 208).
291 Colerius de Mala A qua  laisse un lit com plètem ent équipé (culcitra, pu lvinale, copertorium  
et deux linteam ina), p ro  hospitando et ressostellando Christi pauperes p e r  dictum  locum  transeuntes ; 
il laisse d'autre part 54 aunes de pagnus Vallesii pour vêtir treize pauvres (A C O R S, Pg 211).
292 A C O R S, Pg 206, le 15 novembre 1362.
293 A C O R S, Pg 208, le 7 septem bre 1374.
294 A C O R S, Pg 211. ... cele brans predictus tenetur et debet alta voce et intelligibili, versa facie  
ad populum , ipsius testatoris animam D eo recom m endare et ispum  popu lum  humiliter exortare ut ipse 
populus suas preces p ro  anim abus antedictis devote fondere valeat.
293 A C O R S, Pg 216, le 22 avril 1405.
296 Voir le volume 1, pp. 72 et 79.
297 Outre les classiques études de M ichel M ollai et de son équipe, dans M. M O LLA T (ed .), 
1974, et M. M O LLA T, 1978, voir, pour le Pays de Vaud, A . B R IO D , 1926.
298 A C O R S, Pg 207 (le 10 décem bre 1373).
299 II y a de quoi façonner près de 700 pains de 600 grammes (voir le volum e 1, p. 255) !
300 A C O R S, Pg 211. On peut tout de m ême faire de ce seigle environ 400 pains de 
600 grammes.
301 A C O R S, Pg 211. ... p ro  induendo seu vestiendo in D ei honore et eius duodecim  
appostolorum , videlicet tresdecim pauperes.
302 A C O R S, Pg 211.
303 A C O R S, Pg 216. Sur les confréries en Suisse, voir les contributions de Kathrin Tremp- 
U tz, de Louis Binz et de Nicolas Morard dans A . P A R A  VICINI B A G L IA N I (ed .), 1987, pp. 221- 
231, 233-261 et 275-296.
304 Texte à la note 291 ci-dessus.
305 A C O R S, Pg 216. ... p ro  sustendando Christi pauperes ibidem  hospitalités. Les reconnais­
sances du X IV e siècle m entionnent, com me point de repère seulem ent, une «m aladière» : en 1344, 
des terres sont situées in com ba supra m aladeriam  (A C O R S, PgR 4) ; d ’autres se trouvent, en 1373, 
in com ba supra la m aladeyry  (A E V , fonds de Courten, R 1).
306 Texte cité dans J. G LÉ N ISSO N , J. D A Y , 1977, pp. 246-250.
307 Ibidem , pp. 250-252.
308 Ibidem , pp. 246-250.
309 Ibidem , pp. 250-252. Sur ces thèm es, on utilisera avec profit P. K A M B E R , 1988.
310 Sur tout cela, voir H . M A R T IN , 1988.
311 Communication de M. Bernard A ndenm atten, que je remercie.
312 A C O R S, Pg 207.
3'3 A C O R S, Pg 216.
314 A C O R S, Pg 208.
315 Remarques critiques fort utiles dans P. B U R K E , 1980, en particulier aux pp. 31-79.
316 Parmi de très nombreux exem ples, voir E. LE R O Y  L A D U R IE , 1 9 6 6 ,1 .1 , pp. 150-168 ; 
t. II, annexe 23; G. BO IS, 1976, pp. 138-146 ; P. C H A R B O N N IE R , 1980, t. II, pp. 796-804 ; 
D . H E R L IH Y , C. K L A PISC H -Z U B E R , 1978, pp. 241-266.
317 Voici la liste des 62 familles qui n’apparaissent pas dans les rôles de subside, mais dont on 
rencontre les membres dans les com ptes de châtellenie avant 1350 (avec, entre parenthèses, la 
référence aux CCE dans lesquels on les trouve) : A lber  (64), de A lodiis  (72, 79), Aluen  (50), A rbor  
(61), A ron del (64), Bacarraz (52, 53), Badinola  (50), de Belloz  (63), Biguey (63), dou Boriai (61), 
Burricau  (102), de Cam pis (80), Chabout (51, 58, 60), de Cham olly  (57), de Cletis (66), de Clevis 
(80), C olum bi (57, 61), de Com eire  (63, 74), de Costa G irodi (52, 57, 63, 68, 77, 78, 101), Cotelin 
(74), D avid  (57, 59), D evin  (64, 103), Escolar (77, 78), de Estrobles (68), de Exerto (62, 66, 102), 
G abacz (100), Galten (79, 100), Gargerot (61, 64, 80), G ondrant (52, 57, 60, 61, 71, 73), Grassi (59, 
64, 73, 81, 102), de Insula (57), Joly  (70, 80), L ionardi (57, 81), Marain (50, 59, 80, 81), M elia (57), 
M uschillions (54), de Ochia (81), Orelliex  (62), de Paludibus (54, 58), Papiel (74), dou Pasquier (57, 
81), de Petra (57), Pertuisot (64), de Prato Surny (58, 61, 67, 75), Prumerat (81), des Pruniers (58, 
62), Regis (59, 61), Renardeys (57, 65, 81), Rostein  (57, 59, 61), de Salvano  (51), de Sancto Mauricio 
(52), Sartoris (66, 103), Servicundi (68), de Subtus la Lex  (50, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 64), Thoren 
(57), Tieczo  (80), Voland  (74), Voudin (78), Vuerchy (58), Vuichardi (61, 81), Vuilliczo  (55, 58, 73, 
74).
318 D e telles tentatives ont été faites par les chercheurs de 1’« école de Toronto » (voir par 
exem ple E .B . D E W IN D T , 1971 ; J .A . R A FTIS, 1974 et 1982) ; quel que soit l’enthousiasme 
(légitim e sur bien des points) que peuvent susciter ces travaux, il faut bien tenir compte des 
remarques critiques proposées dans Z. R A Z I, 1979 et surtout dans L .R . PO O S, 1986. Voir 
égalem ent, à propos de l’Entrem ont, P. D U B U IS , 1984.
319 Lorsqu’elle a tenté d ’étudier en Lyonnais l’usure et le remplacement des familles, Marie- 
Thérèse Lorcin s’est vue contrainte, malgré la qualité de sa docum entation, d’« accepter les 
conventions suivantes : 1° Que tous les individus portant le m êm e patronyme appartiennent à la 
même famille — ce qui n’est pas toujours vrai, m ême dans les villages actuels. 2° Que la durée du 
patronyme correspond à la continuité du lignage, alors que le nouvel arrivé peut prendre le nom du 
mas où il s’installe, et le gendre celui de son beau-père. 3° Q u’un patronyme qui réapparaît après 
une éclipse plus ou moins longue traduit le retour d’anciens paroissiens ou de leurs descendants, et 
non l’arrivée d’étrangers portant un nom déjà connu antérieurement dans ce village » (M .T. 
LO R C IN , 1974, p. 225).
320 Sur la notion de « fenêtre d ’observation » et les difficultés qui en découlent, voir 
A . H IG O U N E T -N A D A L , 1978, pp. 201-203.
321 Voir le chapitre II, tableau X IV  (avec son com mentaire ; je rappelle que ce tableau met en 
scène les 37 lignées représentées de 1313 à 1476).
322 Je n’ai pas utilisé les com ptes de châtellenie antérieurs à 1299, afin de ne pas risquer des 
distorsions ; en effet, la série présente beaucoup de lacunes et la technique comptable n’est encore 
pas très au point.
323 Voir le chapitre II, tableau X IV , avec son commentaire.
324 En 1351-1352, Jean com m et une effraction (CCE 102, banna) ; en 1353-1354, il vole de la 
terre à Perrerius M allier, se dispute avec un parent de ce dernier et injurie le clerc Perrodus G ay  
(CCE 103, banna) ; en 1356-1358, on lui vole du bois (CCE 104, banna) ; l’année suivante, son voisin  
l’em pêche d’arroser ses prés et Jean se bat avec Udrionus Pellet, François Rufft et N icholodus 
Rosserii, tandis que Jean Allachy  coupe des feuillages (la fo lia)  dans ses possessions et qu’Henri 
Fabou les traverse en traînant des troncs d’arbres (CCE 105, banna) ; en 1359-1360, Jean com met un 
parjure (CCE 106, banna) ; l ’année suivante, Bosonodus A llachy  traîne des troncs à travers sa terre 
(CCE 107, banna) ; en 1363-1364, il injurie Henri Allam andi (CCE 110, banna) ; en 1364-1366, il 
com m et un parjure et vole une vache (CCE 111, banna) ; en 1370-1371, les bêtes de Coletus Voluz
broutent son herbe (CCE 114, banna) ; en 1373, Jean injurie Pierre Treyna , tandis que Jean Voluz 
traîne du bois à travers ses terres (CCE 116, banna). Jean L om bardi alias Rastel meurt en 1376 ou 
1377 (CCE 119, legata).
325 On pourrait tenter d ’autres approches, à travers par exem ple le payem ent des plaits ou à 
travers les reconnaissances.
336 CCE, laudes et venditiones.
327 Le châtelain indique en effet toujours la valeur de l’im m euble, parce qu’elle permet de 
calculer le montant du laod.
328 Pour une raison que j ’ignore, les versem ents du laod sont rarissimes avant cette date.
329 La différence provient évidem m ent du fait que le vendeur et l’acheteur ne sont pas 
nécessairem ent tous deux paroissiens d’Orsières.
330 CCE, placitum  in m utatione tenementarii.
331 Auxquelles devraient évidem m ent s’ajouter les parcelles tenues éventuellem ent d’autres 
maîtres du sol (M ont-Joux, p aroisse...).
332 Voir F. R A Y N A U L D , 1976, pp. 10-15.
333 CSE 1413 à 1473, rôles et attestations.
333 C C E, expense.
335 A C O R S, Pg 216 (il est tém oin de l’acte).
336 A C  Vouvry, Pg 159 (il est explicitement qualifié de notaire d ’O rsières).
337 En 1429, Bartholomeus A lex de Orseriis, notaire com m orans in burgo M ontis Jovis, 
rachète à Saillon les biens d ’A nthonia, fille de feu Jaqueta D ola , brûlée com m e « hérétique » ; ces 
biens se trouvent à Bourg-Saint-Pierre (CC Conthey-Saillon, 1432-1433, excheite hereticorum ).
338 En 1431-1432, un Picard nommé Johant Locan  et plusieurs de ses socii se sont arrêtés à 
Bourg-Saint-Pierre, veniendo de curia rom ana  ; ils se sont battus in dom o Bartholom ei Alex, hospitis 
(CCE 168, banna).
339 A STO , SR, Savoie, inventario 68, foglio 127, mazzo unico.
340 CCE 180, laudes et venditiones (vente à Hudricus G ay) ; ibidem  (achat à A ntoine Fabri) ; 
CCE 181, laudes et venditiones (achat à Johannodus Galluchon).
341 CCE 184, laudes et venditiones (échange avec un Perrodus au patronyme illisible).
342 CCE 149, laudes et venditiones (il vend un immeuble avec son père).
343 CCE 152, 157, 158, 159, 160 , firm e.
344 ... dilecti nostri H udrici B izelli de Orseriis notarii sensum, industriam, diligenciam et 
probitatem  quibus apud nos specialiter com m endatile ut convenit actendentes... (CCE 158, firm e).
345 Par exem ple A C O R S, Pg 217 ; CCE 155, alie excheite.
346 Martigny, Archives du M ixte, n° 121 (à Martigny) ; A E V , fonds de Lavallaz, Pg 95 (à 
Martigny) ; CC Conthey-Saillon, 1432-1433, excheite hereticorum  (à Saillon).
347 Voir chapitre IV , note 202.
348 Par exem ple CCE 164, legata (biens de Coletus C ordelloz  et de Jean D on az)  ; CCE 165, 
legata (biens de Martin Charelli) ; CCE 166, legata (biens de Perrodus Vellonat, de Jean Perronini, 
de Perrodus Ballifar, de Perrodus Charelli et de Perroneta Belliex).
349 CCE 173, banna ; CCE 175, laudes et venditiones.
350 A C  Savièse, supplém ent, P 7 (le 25 mai 1436).
351 On le trouve vivant pour la dernière fois en 1445-1446 (CCE 181, banna ; il est injurié par 
Valterus Sarrasin). En 1448, sa veuve Jeannette et son fils Jean vendent des biens valant 116 florins 
de petit poids (CCE 184, laudes et venditiones).
352 CCE 190, expense, executiones malefactorum.
353 A rm orial valaisan, 1946, s.v. Cavelli.
354 A C O R S, Pg 316; voir aussi A E V , fonds de Lavallaz, Pg 25.
355 En 1377, Johannes Cavelli de Sancto M auricio  prête reconnaissance au nom de ses fils 
Nycholetus et H udricus, qu’il a eus de sa fem m e Perroneta, fille de feu H udricus G ay  (A C O R S, Pg 
R 11). Il copie un acte pour la communauté d ’Orsières en 1354 (A C O R S, Pg 19) ; il est injurié en 
1362-1363 par Humbert de Corsonna  (CCE 109, banna).
356 A E V , fonds de Courten, R 1 (il est tém oin à Orsières).
357 CCE 122, laudes et venditiones.
358 CCE 123, laudes et venditiones.
359 CCE 122, laudes et venditiones (achat d’une terre et de la moitié d’une grange ; achat d ’un 
pré ; achats d ’im meubles de nature non spécifiée) ; CCE 123, laudes et venditiones (achat d’un 
« chesal » de m aison).
380 CCE 131, firm e.
361 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V I, n° 2457 et n° 2550, p. 582.
362 Voir par exem ple CGSB 281, 282, 510, 514, 868.
363 OSE 1402, attestations, Orsières (com m e clerc et métrai, il est exem pté du subside).
364 CCE 141 et 142, firm e  ; voir aussi CCE 141, expense.
365 CCE 140, laudes et venditiones ; A C O R S, Pg R  15.
366 A C O R S, Pg 218 et 321/a.
367 Dernière m ention : CCE 167, placito.
368 A C O R S, Pg 218.
*» Par exem ple A C O R S, Pg 321/1 (1428), 227 (1433), 58 (1438), 291 (1441), 230 (1444), 231 
(1444), 232 (1445), 297 (1451), 298 (1453), 238 (1457).
370 A C O R S, Pg 222 et 323. Jean et Humbert tiennent feu commun en 1431 et 1432 (CSE 1431 
et 1432) et concluent ensem ble plusieurs affaires immobilières (CCE 167 et 170, laudes et vendi­
tiones).
371 CSE 1439, a t te s ta t io n s , O r s iè r e s .
372 CCE 128, banna.
373 CCE 145, banna.
374 CCE 147, banna.
375 CCE 159, banna.
376 CCE 160, banna.
377 CCE 165, banna.
378 CCE 166, banna.
379 CCE 166 e t  167, banna.
380 CCE 168 e t  171, banna.
381 CCE 171, 172, 173, 175, banna.
382 CCE 138, 164, 168, 172, banna.
NOTES
1 Sur la seigneurie des com tes de Savoie, la littérature est abondante, mais de valeur très 
inégale. En attendant que paraisse la thèse d’Etat de Bernard D em otz , voir R. B R O N D Y  et al., 
1984, en particulier pp. 29-38, 65-74, 115-179, 293-311, 331-340, 425-437 (avec bibliographie). Voir 
égalem ent R .H . B A U T IE R , J. SO R N A Y , 1968-1974, vol. 1, pp. LX X X IX -C I.
2 Voir, pour une vision « classique » (et toujours pleine d’intérêt), F .L. G A N SH O F, 1947. 
Nuances et critiques utiles dans J.P. PO L Y , E . B O U R N A Z E L , 1980, pp. 9-15 et 482-492 ; et dans 
R. FOSSIER , 1982, pp. 951-964.
3 Voir Structures féodales, 1980.
4 Voir par exem ple J.F. B E R G IE R , 1980, pp. 180-185, ou G . T A B A C C O , 1962. Pour la 
Savoie, com m ode résumé des connaissances dans R. B R O N D Y  et a l., 1984, pp. 25-28 et 65-74.
5 II suffit pour s’en convaincre de parcourir les recueils de documents publiés par Jean 
Gremaud (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I ;  J. G R E M A U D , 1863).
6 Les reconnaissances constituent certes une notable exception, mais limitée en général à 
l’aspect foncier du problèm e.
7 Je ne les ai d’ailleurs, en règle générale, pas étudiés dans ce chapitre.
8 Com ptes et reconnaissances renseignent néanmoins sur leurs droits fonciers.
9 L’enquête prosopographique sur les châtelains savoyards devrait com mencer par un 
repérage systématique des personnages dans le prologue des com ptes, puis se poursuivre dans les 
différentes catégories de sources ém anées de l'administration centrale. Elle devrait se terminer, 
pour chaque châtelain, par une étude poussée de son arrière-plan social et économ ique. D ans la 
mesure où les fonctionnaires se déplacent beaucoup durant leur carrière, une recherche efficace ne 
pourrait être m enée qu’à l’échelle du Com té tout entier, entre 1250 et 1500 à peu près.
10 Ma réflexion doit évidem m ent beaucoup aux « classiques » que sont par exem ple
G . D U B Y , 1962, 1973 et 1978 ; R. B O U T R U C H E , 1968-1970. Mais surtout j’ai tiré grand profit des 
idées développées avec une très stimulante liberté d’esprit dans R. FO SSIER , 1982 et 1984. Les 
problématiques de l’anthropologie économ ique et politique ont, elles, exercé une influence « dif­
fuse » sur ma relecture des m édiévistes.
11 En utilisant le m ot «ob jectif» , je ne cherche pas à suggérer que seigneurs et paysans 
exécutent un plan  économ ique élaboré d’une manière parfaitement consciente, dans l’esprit des 
planifications d’aujourd’hui. L'hypothèse ne peut certes être élim inée a priori, mais la démonstra­
tion qu’elle exigerait ne peut être envisagée ici. Par « objectifs », j’entends sim plem ent l’ensem ble 
des buts poursuivis pratiquement et quotidiennem ent par les acteurs de la vie économ ique.
12 Voir en particulier G . D U B Y , 1973, pp. 189-191 et 260-262.
13 Ces observations concernent évidem m ent surtout les paysans aisés, ceux en d’autres
termes qui possèdent des patrimoines justifiant et permettant les stratégies en question.
14 Voir par exem ple C. H O W ELL, 1983, pp. 237-270 ; R. FA ITH , 1984 ; T. LO M A S, 1984.
15 En transformant les produits de la terre en argent sur le marché régional ; en gagnant aussi 
du numéraire en travaillant pour d’autres.
16 D ans ces schém as, l’épaisseur des traits reliant entre eux les élém ents en jeu est en gros 
proportionnelle à l’intensité de la relation établie entre eux.
17 Texte dans J. G R E M A U D , 1875-1898. t. I, n° 64 (j’en ai contrôlé la qualité dans 
D . IO G N A -P R A T , 1988, p. 247). La vita citée a été rédigée après 999 et avant 1031-1033 
(D . IO G N A -P R A T , 1988, p. 64).
18 Voir P. P O U P A R D IN , 1907, pp. 97-99. M ises au point plus récentes dans B. LUPPI,
1952, pp. 39-42 et 143-147, et dans P .A . A M A R G U IE R , 1963. Ces auteurs ont réfuté d ’une
manière définitive l’opinion (voir surtout J.T. R E IN A U D , 1836, pp. 201-205) selon laquelle 
l’enlèvem ent de M ayeul aurait eu lieu à Orcières sur le Drac, dans le Dauphiné. L’hypothèse 
dauphinoise a cependant la vie dure : en 1980, Philippe Sénac écrit sans sourciller que « M ayeul avait 
franchi les passages du Grand Saint-Bernard et rentrait en Bourgogne par les vallées du Dauphiné » 
(P. SÉ N A C , 1980, p. 55) ! Les études critiques consacrées aux viiae de saint Mayeul ne paraissent 
pas opposer d’objections à la véracité de l’épisode d ’Orsières (voir B. LUPPI, 1952, pp. 39-41, ainsi 
que D . IO G N A -P R A T , 1988).
19 A  condition de se souvenir que la rédaction du texte est de trente années au moins 
postérieure aux événem ents (voir note 17 ci-dessus) ; il ne serait pas sage de trop croire aux détails 
de la description topographique.
20 U ne tradition locale (rapportée entre autres dans J.E . T A M IN I, A . M U D R Y , 1930, 
p. 117 ; L. B L O N D E L , 1955, p. 78), attestée au X V IIe siècle, voudrait faire de la chapelle Saint- 
Eusèbe (à peu de distance au sud du bourg d’Orsières) l’église paroissiale primitive, autour de 
laquelle aurait été bâti un premier Orsières. Cette tradition pourrait être vivante déjà à la fin du 
M oyen A ge : la com m unitas a en tout cas des attentions pour ce sanctuaire (en 1456, les syndics 
d’Orsières organisent avec le curé la célébration d ’une m esse hebdomadaire : A C O R S, Pg 237). Les 
reconnaissances de 1377 (A C O R S, PgR 11) m entionnent à deux reprises des terres sises dans un lieu
dit in la villa, à côté du chemin allant ab Orseriis (ou a villa Orseriarum) usque Ferrex ou usque
Sum m um  Pratorum . Cette situation pourrait s’harmoniser avec la tradition et le toponym e in la villa 
pourrait être le souvenir d’un état plus ancien des structures géographiques. Vrai ou pas vrai ? Seule 
l’archéologie pourrait trancher.
21 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I , n° 39 (en 826) et n° 72 (en 1001).
22 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 42, p. 26 (première moitié du IX e siècle).
23 En fait, la ville de Sion n’apparaît pas dans les textes du X e siècle ou antérieurs. Le 
document de 859 (J. G R E M A U D , 1875-1898,1.1 n° 46) qui passe habituellem ent pour la première 
m ention écrite de la ville (A rm orial Valaisan, 1946, p. 244) est équivoque : la civitas m entionnée  
peut certes être l’agglom ération, mais tout aussi bien la circonscription politique à laquelle la ville 
sert de chef-lieu (C. SA N TSC H I, 1981). En revanche, les trouvailles archéologiques attestent à Sion 
l’existence d ’un centre ecclésiastique important et bien antérieur au X e siècle (P .O . D U B U IS , 
A . L U G O N , 1985).
24 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 60.
25 L’acte de fondation (en 515) du m onastère par le roi Sigismond de Bourgogne com porte, 
en une interpolation de l’époque carolingienne, une liste de terres et de droits (édition critique et 
com mentaire dans J.M . T H E U R IL L A T , 1954). Sur Bramois, voir P .O . D U B U IS , 1984/a, pp. 120- 
123 ; A . L U G O N , 1985. Sur Conthey, voir P .O . D U B U IS , 1984/b, pp. 157-160. Sur L oèche, voir
H .R . A M M A N N , 1983.
26 T. SC H IE FFER , 1977, p. 178. Le document n’a pas été correctem ent interprété par les 
historiens. Le dernier à s’en être occupé (H . M ICH ELET, 1983, p. 107), abusé peut-être par deux 
allusions peu claires à un hospice (Hospitale), traduit ispius terrae hospitalitatis provisores par 
«proviseurs de cette terre de l’hôpital». Pour que cette traduction tienne, il faudrait que le texte  
porte ipsius terrae hospitalis provisores ; tel n’est pas le cas. En modifiant un peu l’ordre des mots, 
l’évêque A m izo  et Anselm e sont les provisores hospitalitatis ipsius terrae, chargés de recevoir les 
hospites désirant exploiter un lot de terre dans un terroir ouvert il y a peu à la culture. Les fouilles 
récemment pratiquées sous l’église Saint-Léger de Nendaz semblent confirmer mon interprétation  
du texte de 985 (voir P .O . D U B U IS , 1984/b).
22 Sur Muraz : P .O . D U B U IS , 1976/a ; sur Saillon : P .O . D U B U IS , P. D U B U IS , 1978 ; sur 
Ardon : P .O . D U B U IS , 1961 ; sur Sierre : P .O . D U B U IS , 1977 ; sur Glis : G . D E S C O E U D R E S , J. 
SA R O TT , 1986.
28 On verra plus loin com ment les habitants de l’Entrem ont ont contesté avec succès la place 
ém inente qu’avaient prévue pour Sembrancher les com tes de Savoie (voir volume 1, pp. 167-168).
29 C ’est l’habitude par exem ple des chanoines du Grand Saint-Bernard, qui, certes, peuvent 
y profiter de l’hospitalité de leur confrère le curé (C G SB , 3560, 3575, 3637, 3695, 5361, 5387).
30 Sur les petites villes du V alais, voir P. D U B U IS , 1988/b.
31 L ’événem ent va d ’ailleurs provoquer une réaction de la part des potentes de la région (voir 
R. P O U P A R D IN , 1907 ; P .A . A M A R G U IE R , 1963).
32 Le texte (probablem ent interpolé en partie) se trouve dans T. SC H IE FFER , 1977, n° 86. 
Voir les m ises au point proposées dans R . W A L PE N , 1983.
33 J. G R E M A U D , 1863, n° 4 (l’original se trouve aux A C S, tiroir 20, n° 1).
34 Je reviendrai dans la note 49 ci-dessous sur l’identité du com te Ulric et de l ’évêque 
A ym on. J’indique d ’ores et déjà que les deux personnages font partie de la famille des com tes de 
M aurienne.
35 A  la fois parce qu’elles produisent des documents et parce qu’elles ont eu par la suite des 
dépôts d ’archives bien organisés et soigneusem ent conservés.
36 Voir par exem ple J. G R E M A U D , 1863, n° 2, 5 et surtout 8.
37 U n diplôme de Rodolphe III de Bourgogne (1017) en faveur du m onastère indique par 
exem ple ses droits seigneuriaux sur Vouvry, O llon et Naters (T. SC H IEFFER , 1977, n° 112).
38 Voir note 32 ci-dessus.
39 Peut-être s’agit-il de V issoie (val d ’Anniviers) ou de V ison (près de Charrat).
40 Référence à la note 33.
41 J. G R E M A U D , 1863, n° 8, p. 350, et n° 30, pp. 392-393. La plus grande confusion règne 
dans l’historiographie valaisanne à propos de ces com tes de Granges (voir par exem ple A rm orial 
Valaisan , 1946, p. 114).
43 J. G R E M A U D , 1863, n° 8, p. 353.
43 J. G R E M A U D , 1863, n° 5.
44 J. G R E M A U D , 1863 ; J. G R E M A U D , 1875-1898. t. I. Je dois indiquer que Jean 
Gremaud n’a pas eu accès aux archives de l’A bbaye de Saint-Maurice (J. G R E M A U D , 1875-1898. 
t. I, p. V I). D e ce fait, l’image du peuplem ent est probablement faussée pour le Chablais.
43 Carte dans P .O . D U B U IS , 1983, p. 93. V oir égalem ent P. D U B U IS , 1979, pp. 146-147.
46 L’interprétation de la géographie paroissiale en termes démographiques devrait être 
reprise. Il faudrait com mencer par dessiner des cartes plus « objectives » que celle signalée à la note 
45, dans lesquelles seraient élim inées les zones de haute montagne inexploitées (qui « fo n t»  en 
partie les grandes paroisses). Il faudrait ensuite se demander si les grandes circonscriptions signalent 
un peuplement peu dense ou au contraire le territoire de populations plus ou moins nom ades... J’ai 
l’intention de reprendre la question dans un ouvrage en préparation sur l’histoire démographique du 
Valais médiéval.
47 II s’agit d ’Humbert III de Savoie (com te de 1148 à 1189) et de Thom as 1er (com te de 1189 
à 1233).
48 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 174.
49 Ce n’est pas ici le lieu de discuter l’origine des droits savoyards dans l’Entrem ont. Voici 
simplement ce qu’on peut savoir à propos d’Orsières. L’évêque Aym on qui donne le village à son  
Chapitre en 1052 n’est autre que le fils du com te Humbert 1er («Blanche-m ain ») ; le com te Ulric est 
le beau-frère de ce dernier (mise au point dans B. T R U FF E R , 1971, pp. 56-57). En d’autres termes, 
Orsières quitte en 1052 le patrimoine des Savoie pour entrer dans celui de la m ense capitulaire de 
Sion. Mais y est-il vraiment entré ? Les textes n’en apportent en tout cas aucun témoignage et, nous 
l’avons vu, Orsières est solidem ent savoyard en 1189. Quant à savoir com ment le com te Ulric tenait 
Orsières et les autres biens énum érés dans l’acte de 1052, bien malin qui pourrait le dire !
»  J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 120bis.
51 A A SM , tiroir 8, paquet 1, n° 1. Voir égalem ent J.M . T H E U R IL L A T , 1963 ; M. C A S A ­
N O V A , 1978, pp. 90-91. On notera que l’hypothèque est transférée sur une vallée moins impor­
tante, du point de vue « stratégique », que celle d’Entremont ; c ’est peut-être le signe que les com tes 
veulent y avoir les coudées franches.
33 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 160.
33 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 600.
34 Description générale dans V . van B E R C H E M , 1899, pp. 4-10, et dans B. T R U FFE R , 
1971, pp. 46-66. Pour une large vue d’ensem ble, consulter R. B R O N D Y  et a l., 1984, pp. 136-165 
(avec bibliographie), ainsi que G. A ST U T I, 1961.
33 Voir chapitre II, note 12.
36 Sur la fixation des frontières et le passage de la principauté territoriale à l’Etat souverain, 
voir (pour le cas savoyard) R. B R O N D Y  et a l., 1984, pp. 145-148, ainsi que B. D E M O T Z , 1978, 
pp. 51-55.
37 A  la suite d’un traité conclu en 1384 entre le com te A m édée VII et l’évêque de Sion
Edouard de Savoie (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V I, n° 2371). La Morge avait déjà servi de limite
dans un traité comparable entre Pierre de Savoie et l’évêque Henri de R arogne, scellé en 1260 
(J. G R E M A U D , 1875-1898, t. II, n° 668) puis anullé en 1268 par le com te Philippe 1er (J. G R E ­
M A U D , 1875-1898, t. II, n° 745).
38 Pour le faire, il faudrait d’ailleurs reprendre l’enquête au début et sans se limiter aux 
sources valaisannes. U ne recherche en cours (m enée par Bernard Andenm atten et Agostino
Para vicini Bagliani) sur les relations entre les com tes et la noblesse vaudoise montre ce qu’on peut 
attendre des fonds de l’Archivio di Stato de Turin.
59 La seigneurie de Saillon a été acquise en trois transactions de ses différents coproprié­
taires : J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 298 (en 1222), 377 (en 1231 ou 1232) et 378 (en 1232).
60 La seigneurie de Saxon a été acquise en deux étapes : J. G R E M A U D , 1875-1898, t. II, 
n° 697 (en 1263) et A ST O , Corte, Trattati coi Vallesani, mazzo 2, n° 14 (en 1277). Voir aussi note 79 
ci-dessous.
61 D ès septembre 1378, le châtelain d’Entremont rend compte de redditibiis, exitibus et 
obventionibiis que dom inus Henricus dom inus de Quarto quondam  percipere, habere et levare solet in 
mandam ento, castellania et ressorto Intermoncium et Sancii Brancherii, dom ino proventis et spectan- 
tibus vigore consuetudinum vallis Auguste p e r  obitum  dicti dom ini Henrici dom ini de Quarto  
quondam , deffuncto sine liberis masculis naturalibus et legitimis, die penultima mensis jun ii anno 
D om ini M° C C C° L X X V ll0 ; a qua die funeris dicti dom ini de Quarto citra, pred ied  redditus, exitus et 
obvenciones ad prefatum  dom inum  nostrum com item  pervenerunt (CCE 121, Quart).
62 Sur ces événem ents, voir B. T R U FF E R , 1971, pp. 197-214.
63 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 573.
«  Voir V . van B E R C H E M , 1907.
® J. G R E M A U D , 1875-1898, t. II, n° 657.
66 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. II, n° 658.
67 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. II, n° 659.
68 Le châtelain rend com pte de X X  solidis recepds de redditu em pto de Ruffo de Ledis per 
annum. D e X L  solidis recepds de redditu em pto de Jacobo, fratre eiusdem, p er annum. D e VIII 
solidis recepds de parte quam mistralis solebat ibi capere p er annum, em pta de eo  (CCE 2, 
mauricienses).
69 Le châtelain rend compte de L X  solidis de redditu em pto de mistrali eiusdem burgi per  
annum  (CCE 2, mauricienses).
70 Le châtelain rend com pte de X L  solidis recepds de tallio hom inum  de Cliam olly hoc anno, 
em pta de predicto mistrali de Sancto Brancherio (CCE 2, mauricienses).
71 Le châtelain rend com pte de X L  solidis recepds de redditu hom inum  de Bagnes em ptorum  
de Bosone eiusdem loci apud Orcier (CCE 2, mauricienses).
72 Le châtelain rend com pte de X so lid is  de redditu em pto de Petro de Orseres p er annum. D e  
X II solid is de redditu em pto de novo apud Orseres de Perroneto de Orseres (CCE 2, mauricienses).
73 Le châtelain rend com pte de X X IV  solidis receptis de clamis in mistralia de Orseres hoc 
anno p e r  m anum Bertodi de Sancto Brancherio, mistralis de Orseres ; deductis X II solidis p ro  tercia 
parte dictarum clamarum quam  dictus Bertodus percipit in eis p er conventionem  factam  cum eo (CCE  
3, Entrem ont, banna). Il rend égalem ent com pte de VIII so lid is IV  denariis obulo receptis de 
quibusdam  serviciis qui debentur in dicta mistralia d'O rseres; que mistralis precedens solebat 
percipere p ro  firm a quam solvebat p e r  annum p ro  dicta mistralia ; suivent les noms des redevables et 
l’injonction suivante : et istud servicium debet scribi in extenta (CCE 3, Entrem ont, mistralia).





79 Bourg-Saint-Pierre paye 5 livres mauriçoises, Liddes 15 livres, Orsières 20 livres et Bagnes 
15 livres (CCE 7, forisseca).
80 Le châtelain rend com pte de X III m odiis III sestariis siliginis ad  mensuram de Orseres 
receptis de em pto facto  a dom ino Vullelmo de A lingio m ilite p er dom inum  com item  de redditu per  
annum hoc anno (CCE 51, siligo). D e III sestariis [ordei] ad  mensuram de Orseres de em pto facto  per  
dom inum  com item  a dom ino Vullelmo de A lingio de redditu p er annum de novo hoc anno  (CCE 51, 
ordeum ). D e L I  solidis receptis de em pto facto hoc anno a dom ino Vullelmo de A lingio, a pluribus 
hom inibus de Orseres debitis in festo  beati Martini annuatim  (CCE 51, denarii census).
81 Libravit Jaqueto Boscheti, clerico, tarn pro  levatione quam scriptum  extentarum Saxonis et 
Intermoncium ( ...)  C so lid o s  mauriciensium  (CCE 58, expense). Ces extentes ne paraissent pas avoir 
été conservées.
82 CCE 61, denarii census et introgia.
83 CCE 61, novus redditus.
84 Texte à la note 61 ci-dessus.
85 Com putus eiusdem castellani de redditibus et exitibus unacum juridictionibus et obvencioni- 
bus que reverendus in Christo pater dom inus Guichardus Tavelli, quondam  Sedunensis episcopus, 
habebat apud L ydes et in parrochia eiusdem  loci, que dom inus m andavit p er suas literas ad  manus 
suas reduci. Quorum  literarum tenor sequitur et est talis : « C om es Sabaudie. Salute prem issa, certis ex 
causis volum us et tibi m andam us expresse quatenus juridicionem  loci et parrochie de Lydes, 
redditusque proventus eiusdem loci quos solebat possidere episcopus quondam  Sedunensis, visis 
presentibus ad m anum  nostram  ponas et teneas, exigasque dictos reddìtus et juridicionem  predictam  
exerceas vices nostras, eiusdem exitus levando, ut nobis de eisdem  et redditibus predictis valeas 
com putare. Et predicta sic teneas in manu nostra donee contrarium a nobis super hiis habeas in 
m andatum, nam de ipsis ad  te haberemus recursum si non facias diligenter que mandam us. Datum  
Ripaillie die X X a  mensis aprilis» . Le mandat est adressé dilecto castellano nostro Intermoncium et 
Sancii Brancherii vel eins locum tenenti (CCE 120, Tavelli). Sur l’arrière-plan de l’affaire, voir V . van 
BER C H EM , 1899, pp. 57-65.
86 CCE 123, Tavelli et Quart. E lle figure dans A C V , A h lb .
87 D ’une manière générale, voir sur ce point A . P E R R E T  1960 et 1981, ainsi que B. D E - 
M O TZ, 1974.
88 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 605.
89 J. G R E M A U D , 1863, n° 48, p. 419.
90 D ès 1269, la châtellenie de Saillon est administrée par le m ême châtelain que celle de 
Conthey ; il rend deux com ptes différents jusqu’au milieu du X IV e siècle, puis un com pte unique.
91 CCE 1 à 8.
97 CCE 1 à 3.
93 Voir les références et les textes cités dans les notes 65 et 73.
94 Voir les textes cités dans la note 73.
95 A ST O , SR , inventario 15, n° 1.
96 Le châtelain rend com pte de IV  libris receptis de ( . ..)  Bysais, R aym undo filio  Jaquini et 
A ym on e Rostaing et quibusdam  aliis quia austulerunt pignora clerico castellani (CCE 7, Entrem ont, 
banna).
97 C'est-à-dire probablement les dîmes et autres revenus perçus au moment des m oissons. 
Rien n’indique en effet que le com te ait eu une réserve seigneuriale dans l’Entremont.
98 L'exitus est l’ensem ble des revenus quantitativement variables, provenant entre autres des 
droits de justice (banna), des mutations foncières (laudes et venditiones) et des droits de succession  
(plaits et échutes). Le redditus est en revanche l’ensem ble des revenus quantitativement stables et 
prévisibles (les cens et autres rentes foncières).
99 E t est sciendum  qu od  Petrus de M ontheolo, mistralis Sancti Brancherii, debet com putare et 
respondere de m essibus anni L X X  noni et de exitibus et redditibus Sancti Brancherii et a Sancto 
Brancherio superius, a festo  beati Michaelis nuper preterito citra, exceptis hiis de quibus Vullelmus 
Tonons, mistralis ante ipsum  com putavit (CCE 8, Entrem ont, prologue).
100 Entre le 17 janvier 1279 et le 1er novembre 1282, les métraux d’Entrem ont rendent 
d’ailleurs des com ptes propres, indépendants de ceux des châtelains de Chillon (CCE 9 à 12).
101 Voir note 60 ci-dessus.
102 L. B L O N D E L , 1954, pp. 168-169.
103 L. B L O N D E L , 1935.
104 D'autant plus que l’évolution constatée à propos des métralies de Sembrancher et 
d’Orsières laissait prévoir la constitution d ’une châtellenie d’Entrem ont.
los Peut-être faut-il rappeler que les com tes de Savoie tiennent solidem ent les deux versants 
du col du Grand Saint-Bernard ; ils n’ont donc aucune raison de parsemer de châteaux cet itinéraire.
106 Vue d ’ensem ble sur les châteaux valaisans dans A . D O N N E T , L. B L O N D E L , 1963.
107 Le châtelain de Saxon rend com pte de redditibus et exitibus mistralie Sancti Brancherii et 
de Interm ontibus (CCE 13, Entrem ont, prologue).
io« CCE 50, prologue.
109 Cette imprécision provient d’une lacune dans la série des com ptes, entre le 24 mai 1305 et 
le 15 novembre 1313.
110 CCE 56, Entrem ont, prologue.
111 CCE 105, prologue.
1,2 J’ignore pour quelle raison cette décision a été prise et pourquoi à cette date. Il est certain 
que, en frappant plus durement la « plaine » du R hône que les hautes vallées, les malheurs du 
XIV e siècle ont accentué le clivage entre le pauvre m andement de Saxon et les terres relativement 
plus riches de l’Entrem ont. D e plus, tout com me Saillon et C onthey, Saxon a perdu aux yeux des 
com tes l’intérêt qu’il présentait avant qu’ils abandonnent (ou au moins tem pèrent) leurs ambitions 
haut-valaisannes (voir P. D U B U IS , 1988/b).
113 CCE 106, prologue.
114 Soit, du point de vue com ptable, jusqu’au 1er mars 1476 (CCE 207).
115 Pour une introduction très générale à l’histoire des administrations m édiévales, voir J.R. 
ST R A Y E R , 1979.
116 Voir notes 48 et 53 ci-dessus.
117 Pour l’imaginer, on peut penser aux réactions violentes des populations passées tardive­
ment (à une époque mieux docum entée) sous contrôle savoyard (voir A .M . N A D A  P A T R O N E , 
1986, pp. 81-86).
118 On n’oubliera pas cependant la division linguistique née des m ouvements de population  
du haut M oyen A ge. Jusqu’à la fin du X IV e siècle cependant, la limite des langues se trouve un peu 
en amont de L oèche. Elle avance ensuite vers l’occident, au point qu’au milieu du X V e siècle le 
Valais épiscopal est perçu par les fonctionnaires savoyards com me le pays des Allem ands (voir note 
123 ci-dessous).
119 Ce territoire recouvre l’ensem ble de la haute vallée du R hône, de la Furka au Léman (y 
compris donc l’actuel Chablais vaudois).
120 La frontière du Trient est marquée par une croix de bois (la «croix d ’O ttans», du nom  
d’un proche hameau actuellement disparu), m entionnée dès 1217 (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, 
n° 265, p. 197 : a cruce de Ottans superiusp er totum  episcopatum  strate surit ep iscop i.... Item nullus a 
cruce de Ottans superius debet prestare conductum  nisi episcopus). A lors qu’elle ne délimite plus, au 
milieu du X IV e siècle, que les territoires des châtellenies de Saint-Maurice (savoyarde) et de 
Martigny (épiscopale), la «croix d ’O ttans» continue d’être entretenue: le châtelain de Saint- 
Maurice libravit p ro  una trabe de larsi em pta et im plicata ad  faciendum  de novo crucem de Othans 
que facit m etam et lim itationem  (CC Saint-M aurice, 1346-1347, expense).
121 Voir notes 56 et 57 ci-dessus.
122 D ans une supplique adressée entre 1385 et 1388 au com te, Perretus Regis de Brignon 
(dans la paroisse de Nendaz) raconte que p er Valesienses inim icos vestros... apud N eynda personali­
ter captus fuerit unacum duobus ex eius liberis masculis et, tribus dentibus suis extractis ei, de IIe 
florenis [fuerit] redemptus, ex quo fu it quasi exheredatus om nino  (CC Conthey-Saillon, 1385-1388, 
C onthey, denarii census).
123 Le châtelain de Conthey recepit a P errodo A m oudri quia cum nonnullis aliis fînxit esse 
Alam anum  de n o d e  gaytantibus C ontegii... (CC Conthey-Saillon, 1416-1417, Conthey, banna). Le 
même châtelain recepit a Jaquem eto Fatignon de Sinsina, p ro  Johanne eius fîlio  inculpato posuisse  
quondam  ceram in quadam  porta  dom us locate p er quendam  alamanum de Valesio com m orantem  
apud Sensinam, p e r  m odum  seysine... (ib idem , 1432-1433, Conthey, banna).
124 Le châtelain de Conthey recepit a Perrodo Buez de Heremencia quia tarn ipse quam aliqui 
alti sui com plices de Patria Vallesii ad ipsius prom otionem  m inas intulerunt in personas aliquorum  
subdictorum  dom ini nostri Sabaudie ducis de Heremencia (CC Conthey-Saillon, 1423-1424, 
C onthey, banna). Voir égalem ent V. van BE R C H E M , 1899, pp. 13-14.
125 Le châtelain de Conthey recepit a fratre curati de R idda p ro  eo quod hom ines episcopatus 
fregerunt dom um  dicti curati et ceperunt ibidem  quendam  hom inem , dicto fratre non contradicente, et 
p ro  eo qu od  non revellavit castellano dictum  maleficium  (CC Conthey-Saillon, 1339-1340, Saillon, 
banna de Riddes). Pour le châtelain de Saint-Maurice, Brigue se trouve dans V« évêché » de Sion : 
libravit in expensis factis ... in prosecutione unius... falsarii quem capi fecit apud Brigam in episcopatu  
Sedunensi, ubi adhuc captus est, n ecpo tu it habere rem issionem  ipsius (CC Saint-M aurice, 1317-1318, 
expense).
126 Voir V. van B E R C H EM , 1899 et B. T R U FF E R , 1971. Pour les guerres du XIIIe siècle, 
voir V . van BE R C H E M , 1907.
127 II faudrait par exem ple étudier très attentivem ent les conflits incessants qui opposent la 
communauté de Conthey (en terre savoyarde) et celle de Savièse (en terre épiscopale). Voir, parmi 
les pièces d’un très riche dossier, J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V II, n° 2660bis, 2661, 2662 et 2764 ; 
t. V III, n° 2927. A E V , A T  L 7, 88. Et surtout A C  Saint-Séverin, C 10 (interrogatoire de témoins à 
propos d ’un épisode particulièrement violent).
128 Le châtelain rend com pte de L solidis receptis de Michaele do l Bret quia juratus fu it ponere  
gentes episcopi Sedunensis in terra dom ini tem pore guerre (CCE 51, banna). Recepit a M artino Gilly 
de Bagnes p ro  eo quia non fu it in passibus m ontium  vallis de Bagnes die qua illi de Vallesio ceperunt 
ammalia in dicta valle de Bagnes... (CCE 126, banna ; on y trouve deux autres amendes pour le 
m ême m otif). Recepit a P errodo Mistralis de Bagnyes p ro  eo quia non erat in passu custodie sibi 
ordinato quando Vallesienses predaverunt vollem de Bagnes... (CCE 127, banna). Recepit ab 
Henrico et Petro, fratribus, condom inis de M ontagnie in valle de Bagnes, nom ine hom inum  suorum  
de Montagnie, p ro  eo quia non fuerunt in forcridis habitis durantibus guerris Vallesii... (ibidem ).
Recepii a Johanne Tissierre de Verbie, parrochie de Bagnes, p ro  eo quia inculpabatur scivisse 
quam dam  im preisiam  factam  p er Petrum de Rarognia contra gentes patrie Intermontium, et eam  
gentibus dom ini m inim e denunciasse... (CCE 128, banna. Pierre de Rarogne était capitaine des 
troupes valaisannes pendant les conflits de 1384-1387 entre l’évêque de Sion et le com te de Savoie ; 
voir A rm orial valaisan, 1946, p. 206).
129 En 1384-1385, le com te remet au fermier du petit péage de Saint-Maurice une partie de sa 
ferme : occasione guerre Vallesii, les entrées de ce péage ont été fortement diminuées (CC Saint- 
Maurice, 1384-1385, allocata)', il en va de m êm e, pretextu guerre Vallesii, pour le fermier des 
« vendes » du marché de Saint-Maurice (ibidem ). En 1385-1388, les revenus du marché de Conthey 
diminuent prop ter paucitatem  gencium ad  dictum  mercatum veniencium propter guerras Vallesii (CC  
Conthey-Saillon, 1385-1388, Conthey, firm e).
130 Les com ptes de la châtellenie de Conthey tém oignent bien des dom m ages provoqués aux 
récoltes par les com bats et les passages de troupes. Ainsi entre 1385 et 1388, la dîme des vendanges 
diminue prop ter guerras ipso anno vigentes in Vallesio (CC Conthey-Saillon, 1385-1388, Conthey, 
decim e). En 1387, la réserve seigneuriale de Conthey ne produit pas d ’herbe : tel pré fu it ipso anno 
vastatus et consum ptus p er gentes arm orum  dom ini tem pore guerre Vallesii ; tel autre vastatus fu it tam  
p er gentes arm orum  dom ini quam p er Valesienses (ib idem , firm e). En 1387 toujours, les alpages de la 
contrée n’ont pas été utilisés occasione guerrarum predictarum  (ibidem ). En 1344, l’abbé de Saint- 
Maurice doit rembourser au recteur de la maison abbatiale de V étroz les frais occasionnés par la 
réparation de cette maison, détruite par la guerre et l’incendie (A A SM , tiroir 7, paquet 3, n° 1). Sur 
les ravages de la guerre dans la zone « épiscopale », voir par exem ple J. G R E M A U D , 1875-1898, 
t. VI, n° 2355 (l’évêque a remis à ses sujets d ’A yent les m agia  pour l’année 1375, et cela considerata 
paupertate p er eos sustenta pretextu guerrarum tune tem poris in patria  existentium) et 2378 (le curé de 
Vex et d’H érém ence fait remise au vicaire amodiataire d ’une partie de sa ferm e, videns et 
considérons dictas suas ecclesias et earum bona, terras et possessiones fo re  distructas et dissipatas 
propter guerram vigentem inter dom inum  A m edeum  com item  Sabaudie et com m unitates Vallesii).
in Recepii a Roleto de la Rua de Leitron quia portaba t ferrum  ad  vendendum  apud Sedunum  
contra cridam ... (CC Conthey-Saillon, 1325-1328, Saillon, banna). Recepit ab A ym on e de Monta- 
gnion quia ultra bannum im positum  ne aliquis portaret bladum  ad  vendendum  apud Sedunum, ipsum  
portavit ibidem  ... (ibidem , 1328-1329, Saillon, banna). Recepit a Johannodo Rosserii et quibusdam  
suis consortibus qui duxerunt denariatas ad  vendendum  in fo ro  Seduni, pen is spretis... (ibidem , 1340- 
1341, Saillon, banna de Riddes). Recepit a G irardino, hospite Martignaci, p ro  nepote suo, p ro  hanno 
p er  ipsum  com isso et hanno perjurii, quia portav it victualia apud Sedunum durante guerra, ultra 
cridam factam  p er castellanum C o n teg ii... (ibidem , 1351-1352, Saillon, banna de Saillon). Recepit a 
Jaquem eto Ruffo, picolerio, p ro  pen is spretis portando sai apud Sedunum ... (ibidem , 1369-1370, 
Conthey, banna). Recepit a prob is hom inibus mistralie de R idda p ro  penis spretis im positis ne alìqui 
essent ausi vendere nec emere cum illis de terra episcopali S edu n en si... (ibidem , 1370-1371, Saillon, 
banna de Riddes). Recepit a Perreto N ycoleti quia de victualibus vendidit inimicis ultra cridas ... 
(ibidem , 1388-1391, C onthey, banna; s’y trouvent encore neuf am endes pour le m ême m otif). 
Recepit a M urisodo Passerat de Cham osono eo quia, ultra cridas factas et deffensionem  m aioris ne 
portaret in Vallesio, ipse portavit certum bladum  illis de Seduno ... (CM Ardon-Cham oson, 1433- 
1437, banna).
132 La guerre est tout d’abord une m enace toujours possible. Le 1er octobre, un paroissien 
d ’A yent lègue au couvent de Géronde une rente annuelle pour que les Carmes disent des messes 
pour le repos de son âme ; il prévoit que s ifo rta sse  p e r  guerram dictus conventus vacaret, ces messes 
seront dites par le curé de Savièse (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V III, n° 2901). En 1361, le com te 
remet aux habitants de la châtellenie de Saillon les taxes qu’ils devaient pour non-payem ent des 
droits de mutation, en considérant la bonne volonté de ces gens quia ipsi in guerris Vallesii... 
benigniter servierunt et dam pna gravia ex ipsis guerris diversim ode sustinuerunt (J. G R E M A U D , 
1875-1898, t. V , n° 2067). Le voisinage de la frontière est ressenti com m e un handicap sérieux. Dans 
une supplique de 1392, les habitants de Conthey se décrivent in locis lim itrophis situati guerrarum- 
que oneribus et discrimini pressati ; le com te leur répond favorablem ent, attentis oneribus et 
laboribus quibus cothidie subjiciuntur prop ter Vallesiensium guerram  (J. G R E M A U D , 1875-1898, 
t. V I, n° 2422). En 1409, le com te remet aux habitants de certains villages de la contrée de Conthey 
des am endes et des échutes, considérantes qu od  hom ines et habitatores dictorum  villagiorum sunt in 
loco lim itropho situati et prop ter guerras Vallesii tem poribus retroactis gravati variis m odis et oppressi 
fuerunt (A C  Saint-Séverin, F 6).
133 A u subside de 1465, les contribuables d’Ardon et de Cham oson ont payé 30 florins, bien 
que leurs franchises les en dispensent et que ob  gravia et cothidiana onera eis ad  causam
Vallesiensium et alia m ultipliciter occurentia fo re  in magna paupertate constitutos (A C  Cham oson, 
P 2). Voir égalem ent les textes cités dans la note 131 ci-dessus.
134 On en trouvera la liste dans le volume 2, Tableau des sources.
135 II faut évidem ment faire une exception pour le château de Chillon. Bâtie certes aux 
marges du V alais, cette grosse forteresse contrôle l’entrée de la haute vallée du R hône et abrite le 
bailli du Chablais. Mais surtout les com tes aiment séjourner dans ce château, dont la partie tournée 
vers le Léman est peu à peu am énagée en une luxueuse résidence (voir A . N A E F, 1908).
i*  Vue d ’ensem ble dans A . D O N N E T , L. B L O N D E L , 1963.
137 Voir G . SE R G I, 1981 et L. V A C C A R O N E , 1902.
138 Le châtelain d ’Entremont libravit Jaquete Tarino, hospitisse Sancii Brancherii, de m an­
dato ... dom in i... A m edei, Sabaudie com itis quon dam ,... in quibus dom inus dicte Tarine tenebatur 
p ro  expensis p er dictum dom inum  et eius com itivam  factis die X V ° m ensis aprilis in prandio in ipsius 
Tarine dom o  [reconnaissance de dette donnée à Bourg-Saint-Pierre le 16 avril 1391]: VII florenos  
parv i ponderis  (CCE 131, expense).
139 Voir les textes cités dans le chapitre V , notes 279-281.
140 CCE 63, expense.
141 En 1334 : L ibravit ad  expensas hospicii dom ine com itisse factas in burgo M ontis Jovis per  
manum m agistri A ndree  [selon un mandat donné le 29 juin 1334] : unam libram cum dim idia piperis 
(CCE 68, expense). En 1373 : le com te accorde au vidom ne François une déduction de 20 florins d’or 
de bon poids sur la ferme qu’il doit payer pour les m oulins, les foulons et les fours d’Orsières, et cela 
contem placione Ysabelle, filie  dicti Francisci, in dom o cuius Ysabelle fu it dom ina liospitata in Orseriis 
[selon un mandat daté du 27 août 1373] (CCE 116, firm e).
142 Recepii a P errodo Pellet de Orseriis p ro  eo quia dem entivit in presencia dom ini Johannem  
M allevat ... (CCE 126, banna). Recepii ab H udrico L over p ro  quadam  injuria dicta in presencia 
dom in i... (CCE 127, banna). Recepii a Johannodo M ugner de la D ue de Orseriis p ro  injuria dicta 
Johanni G ay in presentia dom in i... (ibidem ). Recepit a Martino Chivilliar de Orseriis p ro  quadam  
injuria illata in persona Johannis Perronyn in presentia dom ini (ibidem ).
143 Texte cité à la note 138 ci-dessus.
144 A ST O , SR , inventario 38, folio 1, n° 26.
145 C G SB, 1036.
146 C G SB, 2189, 2190, 2233, 2253, 2312, 2365, 2446, 2453, 2469, 2521.
147 II faudrait dépouiller surtout la série des com ptes de l’H ôtel, où figurent en principe les 
dépenses de voyage des com tes et de leur famille (inventaire sommaire dans R .H . B A U T IE R , 
J. SO R N A Y , 1968-1974, pp. 317-327).
148 Ceci en dépit du fait que, s’étant pour une fois donné la peine de recourir aux sources, 
Jean-Etienne Tamini a, en 1930, montré qu’il n’y avait pas de château à Sembrancher à l’époque  
savoyarde (J.E . T A M IN I, A . M U D R Y , 1930, pp. 13-14). Louis Blondel croyait au château de 
Sembrancher, dont il attribuait la destruction aux troupes valaisannes en 1475 (il renvoie pour cela à 
J. D IE R A U E R , 1910-1929, t. II, p. 271 ; cette référence ne concerne en rien le château de 
Sem brancher...) ; ses arguments ne convainquent absolument pas (L. B L O N D E L , 1951, pp. 20-22). 
Plus prudent, A lfred Pellouchoud se demande si la forteresse existait encore au X V e siècle et signale 
dans les reconnaissances de cette époque le toponym e cresta castri (A . P E L L O U C H O U D , 1967, 
pp. 144-147). Ce nom de lieu suggère qu’une fortification a existé là ; mais elle relève sans doute 
d’une logique différente de celle qui prévaut à l’époque savoyarde.
149 D ans les châtellenies où le com te possède un château maintenu en état de fonctionner, les 
dépenses enregistrées dans les com ptes m entionnent chaque année des travaux d’entretien. R ien de 
tel n’apparaît dans les com ptes de l’Entrem ont. Si donc forteresses il y a eu, elles n’étaient plus 
jugées utiles par les Savoyards. On peut ajouter que les châteaux valaisans des com tes ne paraissent 
guère occupés qu’en période de tension et de m enaces.
150 ... nec est ibi aliqua dom us fortis nec alia dom us dom ini in qua presoneri teneri possin t... 
(CCE 156, expense).
151 ... quia non habet prisionem  apud Sanctum Brancherium ... (CCE 64, expense).
152... et residuum expendit et so lv it p ro  ipso custodiendo apud Sanctum Brancherium prop ter  
defectum carceris (CCE 105, expense).
153 Libravit in operibus et reparacione dom us dom ini site in villa Sancii Brancherii, que fuit 
Richardorum , videlicet in em ptione duarum serarum et duarum  clavium ferri, quorum una posila  fuit 
in hostio raterii seu carceris, alia in com pedibus ibidem  in dieta dom o existentibus, in quibus 
malefactores in dicta castellania delinquentes p ro  tutiori custodia reponuntur, em ptarum  p ro  tanto 
( . ..)  et ibidem  im plicatarum p ro  eodem : V  solidos mauriciensium. L ibravit Coleto Pelauz pro
retinendo trabaturam camere inferioris et p ro  refficiendo et retinendo votam  celarii dicte dom us in quo  
est raterius; que vota et trabatura cadebant in ruinam : IX  solidos mauriciensium  (CCE 136, expense).
>* Voir W . M E Y E R , 1976.
155 On peut rapprocher le cas de Sembrancher de celui de Saint-Maurice : centre de 
châtellenie et point de contrôle important du passage routier, la ville n’a pas de château au M oyen  
A ge (au contraire de ce qu’on affirme par exem ple dans R. M A R IO T T E -L Ö BE R , 1973, p. 171 ou  
dans H. JE N N Y , 1976, p. 399). L’une des tours de l’enceinte méridionale de la ville porte le nom de 
turris com itis , turris ducis ou turris dom ini (F .O . D U B U IS , 1976, pp. 231-234).
156 Au XIIIe siècle et dans la première m oitié du suivant, le com te assiste personnellem ent à 
la reddition des com ptes aussi souvent que possible. Voir, pour l’Entrem ont, le prologue des 
com ptes de 1300-1301 (CCE 51), 1301-1302 (CCE 52), 1314-1315 (CCE 58), 1316-1317 (CCE 60), 
1326-1328 (CCE 66), 1328-1329 (CCE 67), 1333-1335 (CCE 68), 1335 (CCE 69), 1335-1336 (CCE  
70), 1337-1338 (CCE 72), 1342-1343 (CCE 75) et 1348-1349 (CCE 81).
157 Les archives locales conservent en nombre important les « mandats » adressés par le 
com te à ses châtelains. Par exem ple : A C O R S, Pg 17b (en 1349), Pg 20 (en 1346), Pg 22 et 23 (en 
1348), Pg 28 (en 1352), Pg 32 (en 1354), Pg 35b (en 1360), Pg 38b et 39 (en 1356), Pg 54 (en 1396), 
Pg 64d (en 1472).
158 R. B R O N D Y  et a l., 1984, pp. 154-156.
159 Sur l’activité administrative du bailli du Chablais dans l’Entrem ont, voir par exem ple 
A C O R S, Pg 8 (en 1331), 11 (en 1342), 13 (en 1343), 14 (en 1344), 23 (en 1348), 33 (en 1354).
R. B R O N D Y  et a l., 1984, p. 159.
161 Le châtelain doit acheter une pièce d’étoffe qu’il placera sur la table utilisée pour la 
reddition des com ptes. Libravit in em ptione duarum ulnarum et quarti unius ulne panni cotonati 
em ptarum  p ro  mensa seu banchia A ndree Cusini, clerici dom ini ad recipiendum  com putos : X X  
denarios obulum  turonensium parvorum  (CCE 118, expense). L ibravit p ro  em ptione duarum  
ulnarum et unius quarti panni A lam anie positi super tabulla A ndree Cusini p ro  com putis dom ine  
recipìendis: X V III denarios grossorum  (CCE 137, expense). M êm e achat pro  mensa receptoris 
presentis com puti coperienda p ro  com putis dom ine insuper tenendis et recipiendis (CCE 138, 
expense).
162 Voir la note 156 ci-dessus.
163 Ces personnages apparaissent épisodiquem ent jusqu’en 1351, date d ’une réorganisation 
de la Chambre des Com ptes (R . B R O N D Y  et a l., 1984, p. 159). Leur titulature se précise dans la 
seconde moitié du X IV e siècle : on les présente com me m agistri et auditores com putorum  dom ini ; 
s’en détache dès 1418 (CCE 155, prologue) un presidens. La plupart de ces experts fonctionnent 
pendant de longues périodes : ainsi trouve-t-on dans les prologues des com ptes d’Entremont Pierre 
de Montegelato  de 1350 à 1366 ; Guillaume B oni de 1344 à 1361 ; Aym on de Challant de 1353 à 1386 ; 
André Bellatruchi de 1370 à 1385 ; A ntoine Barbier de 1373 à 1404 ; Pierre Magnini de 1383 à 1425 ; 
A ntoine D om engii de 1400 à 1428. Il sem ble cependant que, depuis 1420 environ, les mandats 
tendent à devenir plus brefs.
164 Les dossiers justificatifs des châtelains d ’Entrem ont ont disparu. Ils sont parfois m en­
tionnés dans les com ptes : en 1345, le châtelain rappelle au com te qu’il lui doit de l’argent, tam ex 
causa mutui quam ex diversis aliis causis, u t p er  literam dom ini de debito ostensam in com puto  (CCE  
77, bilan) ; en 1368-1369, le châtelain signale que le com te a remis leurs am endes à quelques 
homm es de Bagnes, et ce per eius literam quam obm isit apportare ; sed ipsam  apportet in com puto  
sequenti, aliter de dictis condem pnationibus integre com putaret (CCE 120, banna condannata). Les 
scribes de la Chambre ont égalem ent recopié quelques pièces dans la version définitive des com ptes ; 
il s’agit surtout de mandats comtaux servant à justifier une dépense ou un acte particulier. Voir CCE  
75, deducta  (mandat de 1342 relatif à la ferreria  des vidomnes d ’Orsières) ; CCE 120, Tavelii (ordre 
de saisir et d ’administrer au nom du com te les biens et les droits de l’évêque Guichard Tavel, en 
1378) ; CCE 120, excheite (ordre de saisir et de vendre des biens de Béatrice Flamen de Sembran­
cher, meurtrière de son mari ; ordre de remettre la coupable au châtelain d’Evian, chargé de son 
exécution ; attestation de cette remise ; le tout en 1378). Le plus souvent cependant, on se contente  
d’indiquer la date du mandat (qu’on peut ainsi retrouver, le cas échéant, dans les archives de la 
Chambre).
163 L’identité du clerc figure dans le prologue du com pte.
166 C ’est ce que révèle par exem ple l’incident suivant : le com pte pour 1373-1375 a été rendu 
super transcripto com puti precedentis, deffectu originalis (CCE 117, prologue). Cela signifie que, 
d’ordinaire, on sert com me référence de l’original du com pte précédent.
167 Le châtelain d ’Entrem ont se sert par exem ple des extentes fraîchement levées par 
Guillaume de M allio  lorsqu’il doit, dès 1380-1381, rendre compte des revenus nouveaux acquis des 
Quart et des Tavel (CCE 123, Tavelii et Quart).
168 Leur identité figure en principe dans le prologue des com ptes. Voir égalem ent la note 163 
ci-dessus.
169 On lit dans le prologue du com pte d ’Entremont pour 1390-1391 : et quia dictus castellanus 
in presenti com puto non déclarât satis sufficienter in suis laudibus et vendis res p ro  quibus debentur, 
que et quales sun t; item quia non specificat ad  plenum  causas bannorum condem pnatorum  et 
concordatorum , injungitur eidem  castellano et ceteris castellanis p o st ipsum, de m andato supradicto- 
rum m agistrorum  com putorum  dom ini facto  die X X I“ mensis februarii anno M ° C C C° X C ° prim o, 
qu od  abinde in suis sequentibus com putis integre apportent dictas res et causas plenarie declaratas, 
taliter qu od  ju s dom ini super ipsis clare possit apparere ; alias p ro  non com parentibus reputabunctur et 
pene sib i im posite super ipsos tam quam  non legitime com parentes allocabuntur... (CCE 130, 
prologue).
170 Par exem ple A C O R S, Pg 64c (en 1472). En général, les rapports eux-m êm es ont disparu 
et on ne connaît leur existence qu’à travers les mandats comtaux qui les exigent (A C O R S, Pg 14a, 
14b, 64b) ; de plus, les décisions du com te ou des organes centraux font allusion aux rapports qui les 
fondent (A C O R S, Pg 10, 26, 52, 57).
171 Par exem ple A C O R S, Pg 8 (mandat du juge du Chablais au châtelain d’Entrem ont, en 
1331), 13 (item , en 1343), 14 (item , en 1344), 15 (mandat du Conseil résident au bailli du Chablais, 
en 1344), 20 (mandat du com te à son châtelain d ’Entremont en 1346), 32 (item , en 1354), 35/a, 38/b 
et 39 (item , en 1356).
172 Par exem ple A C O R S, Pg 11 et 12 (en 1342).
173 Par exem ple A C O R S, Pg 6 (en 1328), 14a et 17a (en 1344), 21a (en 1346), 22 et 23 (en  
1348), 25 (en 1350), 35a, 38a et 39 (en 1356), 41a (en 1361). Voir aussi P. D U B U IS , 1980/b.
174 D ’autant plus que le com te prend souvent le parti des communautés contre ses propres 
officiers.
175 En raison des lacunes présentées par la série des com ptes entre 1257 et 1299, je n’ai 
considéré que les châtelains du X IV e siècle.
176 On trouvera dans le tableau I la liste des châtelains; dans le tableau II, la liste des vice-
châtelains ; et dans les notes 205 et 209, celle de certains de leurs collaborateurs.
177 Les châtelains n° 2, 3, 5, 6, 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,  22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31 et 32.
178 Les châtelains n° 4, 7, 21 et 30.
179 Les châtelains n° 1 et 20.
180 V oir A rm orial valaisan, 1946, pp. 12 (d’A rbignon), 172-174 (de M onthey) et 223 (de 
Saillon).
>81 P. D U B U IS , 1977, p. 280 et note 33.
182 Voir A rm orial valaisan, 1946, p. 152.
183 V iennent de Savoie propre les châtelains n° 3 ,1 1 ,1 2 ,  1 3 ,1 5 ,1 6 , 1 7 ,1 8 ,1 9 , 24, 25, 26, 28,
29, 32.
184 V iennent des régions périphériques du vieux Com té les châtelains n° 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 21, 30.
Châtelains n° 23 et 31.
is« Châtelains n° 2, 4, 20, 27.
187 Voir par exem ple A C O R S, Pg 5 (en 1324), 23 (en 1348), 26 (en 1350), 38a (en 1356), 41a 
(en 1361).
188 A rm orial valaisan, 1946, p. 12.
189 A rm orial valaisan, 1946, p. 220.
190 A rm orial valaisan, 1946, p. 55.
191 Respectivem ent les châtelains n° 31, 28 et 32.
192 Les châtelains n° 23, 24 et 25.
193 Le père de Jacques et de Guillaume.
194 Cette lettre de nom ination, datée du 1er septembre 1427, est reproduite dans le prologue 
du CCE 165.
195 Voir note 190 ci-dessus.
196 Recepit a Jaqueto Casoul alias P lanaz... quia die X X V IIT  mensis augusti anno presenti fu it 
citatus ... apud Sanctum Brancherium coram  castellano et clerico responsurus intitulationibus in eum  
[factis], sub certis p en is; et non com paruit... (CCE 165, banna). Le m êm e délit vaut une amende à 
Jaquemetus Bastian (ib idem ), à Guillaum e G arbilliodi d’Orsières (CCE 167, banna) et à Coletus de  
Duce  (CCE 171, banna). Ce sont les seules allusions à une présence du châtelain à Sembrancher.
197 Voir la liste des vice-châtelains dans le tableau II.
1,8 On trouvera toutes les informations utiles dans le prologue des com ptes.
199 Les vice-châtelains n° 4 , 8, 10 et 14.
200 Les vice-châtelains n° 5 (Chablaisien), 11, 13, 16 et 17 (Savoyards), 7, 9, 12, 15 
(provenance inconnue ; leurs noms sont inconnus dans l’Entrem ont).
201 Le lieutenant n° 16 n’est autre que le fils du châtelain. Le lieutenant n° 1 est frère du 
châtelain.
202 N os A m edeus dux Sabaudie ... n o tu m facim iis... qu od  nos dilecti nostri H udrici Biczelli de 
Orseriis, notarli, sensum, diligenciam sufficientiamque, ydoneitatem  et probitatem  et alia virtutum  
merita quibus apud nos ftdele  com endatur testim onio ut convenit actendentes, ipsum  igitur Hudricum  
Biczelli presentem  et hum iliter etiam postulantem  facim us, creamus, constituimus et ordinam us p er  
presentes clericum notarium que et scriba curie totius castellarne nostre Sancti Brancherii et Intermon- 
tium  [pour une durée de cinq ans dès le 12 mars 1423. Le duc lui confère la] potestas dictum  officium  
exercendi, processus inquisitionales faciendi loco et tem pore opportunis et contra quoscum que viderit 
expedire, penas et m ultas im ponendi, ceteraque cuncta faciendi que ad huiusm odi officii exercitium  
fuerint requisita. [Le duc ordonne au châtelain et à ses collaborateurs de lui obéir] tam quam  vero et 
indubitato clerico et curiali nostro loci predicti, librosque et papiros curie nostre predicte eidem  
expediat ipse castellanus sive locumtenens eius [donné à Evian le 7 mars 1423] (CCE 160, firm e).
203 Les com ptes m entionnent souvent le clerc de curie, mais n’en donnent que rarement 
l’identité. J’ai repéré les notaires Jean Fabri en 1314-1315 (CCE 58, banna), H udricus Biczelli (voir 
la note 202 ci-dessus), N ycoletus M edici de Sembrancher en 1436 (CCE 170, banna , François de 
Loes  en 1442-1443 (CCE 178, banna) et Pierre de Loes en 1455-1456 (CCE 190, banna).
204 Le familier prend des gages : ... de IX so lid is  receptis ab H udrico M ugnerii de Orseriis eo 
quia abstulit p ignus fam ulo  castellani (CCE 58, banna). Recepii a relicta Johannis G ondrant de 
Orseriis quia abstulit pignus nuncio castellani... (CCE 61, banna). Le familier opère des saisies : 
Recepit a Perrodo, filio  H udrioni Tissierre, parrochie Orseriarum, quia vendidit quedam  bona sib i 
saisita p er  fam iliärem  curie... (CCE 113, banna). Le familier « arrête » des animaux errants : Recepit 
a M erm eto de Fisterna, burgense Sancti Brancherii, p ro  quadam  parva vacha reperto in villa dicti loci 
p er  fam iliärem  curie dicti loci, et fu it amissa p er quendam  m ercatorem  in die nundinarum ... (CCE  
119, inventa). Le familier assure la garde de certains détenus : Lìbravit Berthodo de Correria, 
fam iliari curie Intermontium et Sancti Brancherii p ro  suis salario et expensis C X L  quatuor dierum  
quibus vacavit circa custodiam  earum dem  M artine et Michalete, inceptorum  die X X ° mensis novem - 
bris anno M ° C C C C ° L° octavo et finitam  die X I V  mensis aprilis anno M ° C C C C ° L ° nono ... (CCE  
193, expense hereticorum  ; il s’agit de deux condam nées pour « h érésie» ),
205 Si les textes m entionnent souvent le familier, ils n’indiquent pas souvent son nom. Voici 
ceux que j’ai pu repérer : Perrodus de Villa d’Orsières en 1346-1347 (CCE 80, banna), Henri Alam an  
d’Orsières, M erm etus Furet et Perrodus de Sancto Triphone en 1353-1354 (CCE 103, banna), Pierre 
Freyneti de 1369 à 1373 (CCE 113 à 116, firm e). François Costergi en 1377-1378 (CCE 120, firm e), 
Raymond G oytrosii de Sembrancher entre 1385 et 1389 (CCE 127-128, firm e), Jean A lb i  de 
Sembrancher en 1390-1391 (CCE 130, firm e), Jean Truschuz de Martigny en 1434-1435 (CCE 171, 
banna), Berthodus de Correria de Sembrancher en 1458-1459 (CCE 193, firm e  et excheite hereti­
corum ).
206 Jaquemetus Pictet paye une amende de 40 sous eo quia citatus fuerat voce preconis... 
coram castellano et clerico curie et il n’a pas comparu (CCE 145, banna).
207 CCE, dès 62, firm e.
208 Le métrai convoque devant la curia : Jaquetus Casoul alias Planaz paye 6 deniers 
d’am ende quia ... fu it citatus p er clericum curie seu Johannem Truchuz, mistralem Orseriarum, apud  
Sanctum Brancherium coram castellano et clerico curie et non com paruit... (CCE 165, banna). Le 
métrai opère des saisies : Bartholomeus A lex  d’Orsières est inculpé d ’avoir brisé sasinam seu barram  
dom ini appositam  per mistralem Orseriarum in feno viridarii dom ini Petri Bornelli (CCE 167, 
banna). Le métrai se charge des inventaires après décès : ainsi par exem ple Yinventarium bonortim  
m obilium  Agnexone Jordanetaz, parrochie O rseriarum ,... repertorum ... p e r  Johannem Puctier, 
m istralem Orseriarum, in dom o habitationis eiusdem A gnexone (CCE 157, excheite). Le métrai 
procède à des arrestations : M ermetus Falernaz de Bagnes, arrestatus apud Orserias p er Johannem  
Rosserii, m istralem dicti loci, necnon etiam p er Johannem Truschuz, fam iliärem  curie Sancti 
Brancherii, s’est échappé et paye pour cela une am ende (CCE 171, banna).
209 L’enregistrement du versem ent de la ferme (C C E, firm e) permet d ’établir une liste assez 
com plète des métraux d’Orsières (ceux dont le nom est précédé d’un * sont étrangers à la paroisse) : 
*Perronetus de M aysonay  de 1322 à 1329 ; François, vidom ne d'Orsières, et son oncle Jean, de 1334
à 1344 ; François, vidomne d’Orsières, et *Jean de Féternes, de 1345 à 1349 ; François, vidomne 
d’Orsières, de 1351 à 1353 ; H enriodus A lam ant de 1354 à 1363 ; Perrodus G ay  en 1364 ; Henri 
Alam ant de 1365 à 1394 ; Thomas Joreyn  en 1395 ; ‘ Martin Pellerin de 1396 à 1400 ; Thomas Joreyn  
en 1401 ; *Jean de Montagnier (Bagnes) en 1402-1403 ; ‘ Pierre A uberterii, notaire demeurant à 
Orsières, de 1404 à 1414; Thom as Rossier en 1415 ; Udricus Biczelli en 1416; Jean Putier l’aîné de 
1417 à 1420 ; Udricus B iczelli de 1421 à 1424; Jean Biczellli en 1425-1426 ; ‘ Jean Troschuz de 
Martigny de 1427 à 1430 ; Humbert Cavedi en 1431-1432; Jean Rossier de 1433 à 1436; ‘ Jean 
Troschuz de 1437 à 1439 ; Raym ond Biczelli en 1440-1441 ; Raymond Bertholet de 1441 à 1444; 
‘ Claude Vache de Rumilly, demeurant à Sembrancher, de 1445 à 1447 ; ‘ Jean Vachered, notaire 
demeurant à Orsières, en 1448-1449 ; ‘ A ntoine Fabri de Sembrancher, en 1450 ; Thomas II Joreyn  
en 1454-1455 ; ‘ Pierre Picardi de 1456 à 1465 ; les enfants de ‘ Claude Melati en 1467 ; Perrodus 
B iczelli de 1468 à 1471 ; noble ‘ Claude Excham pery de Martigny, de 1472 à 1474 ; ‘ M ermet Ancel 
en 1475 ; les enfants de ‘ Claude Melati en 1476.
2,0 Entre 1322 et 1353, la métralie d’Orsières est affermée avec d’autres charges (en général 
les moulins et battoirs de la paroisse, ainsi que la métralie de Sembrancher) ; on ne peut donc, pour 
cette période, en estim er le coût. D e 1354 à 1476, le montant de la ferme versée pour la métralie 
d’Orsières présente les fluctuations suivantes : 5 £ 10 s de 1354 à 1358, 6 £ de 1358 à 1368, 6 £ 10 s de 
1369 à 1394, environ 5 £  7 s de 1395 à 1397, environ 3 £ de 1398 à 1405 ; la ferme oscille ensuite entre 
10 et 13 florins de petit poids, de 1406 à 1430, puis entre 12 et 26 florins de petit poids, de 1431 à 
1476.
211 Recepit a Jaquem eto Borgesii de Sancto Brancherio p ro  eo quia inculpabatur deviasse 
m isselerio Sancii Brancherii vachas suas inventas in b iado ... (CCE 133, banna). Recepit a Perrodo  
Clerio, missilario quondam , quia cridam fecerat in ecclesia de Orseriis sine m andato curie... (CCE  
104, banna). Recepit a P errodo A posto lli, com m orante in Sancto Brancherio, p ro  eo quia inculpaba­
tur arripuisse p er chimiciam M elanum de Vachaz, missiliarium ville Sancii Brancherii... (CCE 161, 
banna).
212 Le châtelain rend com pte de X V  solidis receptis a Martino Charrel eo quia, ipso existente 
forestario cuiusdam nemoris, scidit de ipso nem ore sine licencia... (CCE 58, banna). Recepit a 
Jaquemeto, ftlio  Borche dou Costei, quia refutavit reddere vadium forestario ... (CCE 73, banna). 
Recepit a R eym undo de Ponte de Orseriis quia vaccas suas captas in bannis de Branches per  
Perrussodum  Perronini, forestarium , et absconsas in grangia died Perrussodi, extrassit sine licencia 
died  forestarii... (CCE 104, banna).
213 Le 15 avril 1418, Martin Chedalis et A nthonia, femm e de Coletus Jacoz, présentent au 
notaire de la curia de Sembrancher les m eubles laissés par feu Heustacia, veuve de Jaquem odus A lex  
d’Orsières, dont ils sont les héritiers ; quequidem  bona m obilia . . . d e  m andato Perrodi de Monta- 
gnaco, vicecastellani Intermoncium et Sancti Brancherii, Coletus de Rosseria, magnus Johannes 
Pucterii et Coletus C ordelloz de Cham olly, parrochie Orseriarum, viderunt, tenuerunt, visitaverunt et 
diligenter inspexerunt occuladm , unum m em brum  p o st alium, et ea valere taxaverunt... eorum  
corporalibus juram entis presdtis p er eosdem  in manibus m is notarti subscripd... (CCE 155, alie 
excheite).
214 Martin Chivilliar, Humbert Galliardi, Jean A u d y , Jean B iczelli et Jean Bertin d’Orsières, 
p ro b i viri in talibus experd, inspectent l’un des moulins du Borgeal d ’Orsières, décident des 
réparations nécessaires et en estim ent le coût ; une fois les travaux achevés, ils les examinent et les 
déclarent satisfaisants (CCE 139, expense).
215 Recepit ab Udriono Buez p ro  eo quia ipse dixir in ecclesia Mardgniaci, dum sacerdos 
rogabat et deprecabatur p ro  dom ino nostro Sabaudie, « quare debem us precari p ro  eo quia ipse 
depauperavit nos seu fecit exheredari», presendbus pluribus... (CC Martigny, 1383-1385, banna', 
Martigny vient de passer des mains de l’évêque de Sion à celles du com te de Savoie). Recepit a 
Perreto Beruo (?) de Fey quia dixit verba contra dom inum , jus dom ini turbando ... (CC Conthey- 
Saillon, 1373-1375, banna de N endaz). Voir aussi le texte cité à la note 221 ci-dessous.
216 Recepit a Johannodo Berengerii quia negabat hom agium  dom ino corniti debitum ... (CCE  
75, banna).
217 Voir les textes cités à la note 128 ci-dessus.
218 Recepit a Johanne Serragin quia b la sfem a vi m onetam  dom ini dicendo earn non esse 
bonam  ...  (CCE 131, banna). Recepit a Vullelm odo A llachi de Essers p ro  quibusdam  verbis per  
ipsum dictis contra ordinadonem  m onete nove d o m in i... (CCE 137, banna).
219 Recepit a Vullelm odo Picollet de Fontanaz inculpato dixisse verba derisoria contra sigillum  
licterarum dom inicalium  ... (CCE 174, banna).
220 Recepit a Bartholom eo de Correria inculpato turpe locutus fuisse de carcere dom in i... 
(CCE 203, banna). Sur la prison de Sembrancher et le fait que Barthélém y n’a sans doute pas tout 
tort, voir les textes cités dans les notes 150-153 ci-dessus.
221 Recepii a Perrelo Casoul de Bagnes p ro  eo quia eligendo arm igeros apud Bagnes per  
com m unitatem  died loci, dixit et protulit idem  Perretus quedam  verba contra electionem predictam  
faelam , etiam contra dom inum  nostrum  ducem, contradicendo de non expediendo dictis armigeris 
arnesia d ied  Perred... (CCE 171, banna).
222 Le châtelain rend com pte de X  solidis receptis ab uxore N ycholeti de la D uey quia dixit 
verba injuriosa fam iliari castellani (CCE 50, banna). Receptì a Johanne Arluen, inculpato ... 
fam iliari castellani dixisse «va d e  stercoratus» ... (CCE 143, banna).
223 Le châtelain rend com pte de X L  solid is receptis de Raynerio de Orseriis p ro  verbis 
injuriosis dictis castellano  (CCE 52, banna). Recepii a Johannodo Mugnerii dicto Truchimota p ro  
verbis injuriosis dictis castellano... (CCE 103, banna).
224 Recepii a N ycolodo Jaquin quia inculpabatur fecisse fìgam  contra vicecastellanum Inter- 
m ontium ... (CCE 110, banna). Recepii a Jacobo de D overoz com m orante in Sancto Brancherio, 
lom bardo, p ro  verbis injuriosis dictis p er eum Francisco de Loes, vicecastellano Sancd Brancherii... 
(CCE 160, banna).
225 Le châtelain rend com pte de X V  solid is receptis de Perreto Jaquini p ro  verbis injuriosis 
dictis mistrali de Orseriis (CCE 52, banna).
226 Le châtelain rend com pte de X L  solid is receptis a Vuillenchodo, ftlio  Jaquem etì Fornerii, 
eo quia... projexit ad  terrain clericum castellani (CCE 56, banna).
227 Le châtelain rend com pte de X X X V  solidis receptis de Jaquem eto Grum alliar p ro  insultu 
facto contra mistralem de Orseriis (CCE 52, banna).
228 Le 10 juin 1365, les procureurs de la com m unitas d ’Orsières reconnaissent devoir au 
com te la cavalcata  à sa volonté pendant un m ois, y compris les déplacem ents vers la zone 
d’opérations et le retour. Si la guerre dure au-delà d’un m ois, les frais sont à la charge du seigneur 
(A C V , Ah lb , fol. 103v). Plus généralem ent, voir R. M A R IO T T E -L Ö B E R , 1973, pp. 54 et 61-64, 
ainsi que L. M E N A B R E A , 1848.
229 On notera que le refus de la chevauchée n’est propre ni à l’Entremont ni au Valais 
occidental. Le phénom ène mériterait une étude d’ensem ble dans le Com té de Savoie.
230 Recepit a dicto M aylla de L ides p ro  eo qu od  non fu it in cavalcata dom ini com itis... (CCE  
66, banna). Recepit a P errodo Longet de Com ery quia non fu it ad cavalcatam apud Contegium ad  
requisidonem  castellani Contegii et ad m andam entum  castellani su i... (CCE 74, banna). Recepit a 
Vullelm odo, ftlio  Johannis H umbert, quia tem pore guerre ivit apud M artigniacum et illicenciatus 
recess it... (CCE 75, banna). Recepit a Martino P ro ven za lp ro  eo quia ad  m unitionem  Contegii cum  
aliis clientibus Sancii Brancherii non fuerat... (CCE 103, banna). Ce ne sont là que quelques 
exem ples.
231 Le châtelain rend com pte de X L  solid is receptis ab hom inibus de Cliam ogny quia non  
iverunt ad cavalcatam ad  m andam entum  castellani (CCE 50, banna).
232 Le châtelain rend com pte de X L  solidis receptis a quibusdam  de L eydes quia ad  
cavalcatam dom ini non iverant. D e m ême a quibusdam  de burgo M ontis Jovis  (CCE 54, banna).
233 Le châtelain rend com pte de L X  solidis receptis ab hom inibus abbatis Sancii M auricii apud  
M ontagnacum pro  eo qu od  non fuerunt in cavelgatam dom ini com itis ad  succurendum castrum  
Allingii N ovi (CCE 57, banna).
234 Recepit ab hom inibus universitatis de L ides p ro  banno cavalcate versus Lausannam IV  
libras mauriciensium  ; Bagnes paye 4 £, V ollèges et Sembrancher 30 sous chacune (CCE 60, banna).
235 Orsières paye 11 £ 12 sous, Bourg-Saint-Pierre 2 £ 3 sous, Liddes 11 £ 12 sous, V ollèges 8 
£ et Bagnes 24 £ (CCE 68, banna).
236 Liddes paye 10 florins ; Bourg-Saint-Pierre verse 2 florins et demi (CCE 103, banna).
237 Liddes paye 50 florins, Bagnes 43 florins et Bourg-Saint-Pierre 8 florins (CCE 110, 
banna).
238 CCE 126 et 129, banna.
239 Voir P. D U B U IS , 1987, pp. 8-10.
240 Voici quelques exem ples. Le châtelain rend com pte de X  solidis receptis de Henrico 
Pellerin quia portav it alibi denariatas suas (CCE 55, banna). Il rend com pte de X  solidis receptis de 
quibusdam  qui vendiderunt extra forum  (ibidem ). Il rend com pte de X L  solidis receptis de Johanne 
Richier quia vendidit denariatas suas extra forum  contra franchesiam  (CCE 50, banna).
241 Le châtelain rend com pte de X X  solidis receptis ab illis de burgo M ontis Jovis quia 
vendiderunt denariatas suas extra forum  (CCE 50, banna). Il rend com pte de X X X  solidis receptis de 
hom inibus burgi M onds Jovis quia vendiderunt denariatas suas extra forum , contra inhibitionem  
castellani (CCE 53, banna).
242 Le châtelain rend com pte de L X X  solidis receptis de com m unitate de L eydes quia 
vendiderat numérotas suas extra forum  contra statuta dom ini (CCE 51, banna).
243 U ne journée p a r sem aine pour ceux qui ont une activité commerciale régulière !
244 D ans la supplique par laquelle ils demandaient la permission de vendre leurs denrées 
ailleurs qu’à Sembrancher, les paroissiens de Bagnes et de V ollèges imploraient, rapporte le comte 
Edouard dans sa réponse de 1328, ut ipsos et eorum  posteritatem  a tali servitutis vinculo relaxamus 
ipsosque restituamus antique et pristine super hoc libertati (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, 
n° 1618, p. 607).
245 En 1324-1325, le châtelain de Conthey recepit a com m unitate de Vertro eo qu od  non 
vénérant ad  mercatum de novo p er dom inum  constitutum et publice preconizatum  ut de quolibet 
hospicio una persona veniret... (CC Conthey-Saillon, 1324-1325, Conthey, banna de Conthey). 
Recepit a com m unitate de Daillon quia non vénérant ad  dictum mercatum prou t supra dicitur... 
(ibidem ). Peu après, le com te permet aux hommes de Nendaz, fort éloignés de Conthey, de ne pas 
venir au marché (CC Conthey-Saillon, 1325-1328, Conthey, firm e). En 1356, le com te fait une 
concession semblable aux habitants des paroisses rurales de la châtellenie de Saillon (J. G R E ­
M A U D , 1875-1898, t. V , n° 2032). Le 8 juillet 1391, le com te exem pte les habitants de La Thuille 
(haute vallée d’A oste) de l’obligation de fréquenter le marché de M orgex (A ST O , SR, Cancellano, 
1388-1391, 4 1 /6 /3 0 -2 ).
246 A C  Liddes, Pg 4.
247 A C O R S, Pg 6 ; A C  Liddes, Pg 6 ;  J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1618.
248 Concession accordée aux hom ines parrochiarum  de Baygnes, de Velogio, de Orseriis, de 
L eydes et burgi M ontis Jovis, qui venire com pelleban tur... ad  forum  seu mercatum Sancii Brancherii 
cum denariatis su is; désormais, ces homm es denariatas suas p o r ta b u n t... ubi voluerint ad  venden- 
dum sine pena aliqua prou t sue voluntatis fuerit (CCE 66, firm e).
249 Ainsi pour Orsières en 1486 (A C O R S, Pg 72 et P 8) et, en 1527, pour Bourg-Saint-Pierre, 
Liddes, Orsières (A C O R S, Pg 93 ; A C  Liddes, Pg 8).
250 Parmi les trop rares travaux abordant l’attitude des justiciables à l’égard des institutions et 
des personnes chargées de les juger, voir M .T. LO R C IN , 1968 ; M. B O U R IN , R. D U R A N D , 1984, 
pp. 182-191 ; M. C O N STA N T, 1972.
251 R ecep ita  Perroneto Ballifar de Orseriis p ro  banno p e r ju r ii. . .  (CCE 118, banna). Recepit a 
Stephano Cham ossat de Orseriis quia asseruit suo juram ento solvisse eius fratri quam dam  pecunie  
quantitatem quam  non solverat... (CCE 135, banna).
252 Recepit a Perrodo M agnini de Exertis pro  eo quia citatus fuerit coram  vicecastellano Sancti 
Brancherii ad requisitionem Perrodi Galliardi sub banno L X  solidorum  mauriciensium comparitu- 
rum, qu od  m inim e fecit, bannum predictum  com m ictendo... (CCE 148, banna).
253 Recepit a Coliniono B iczel de Orseriis p ro  quadam  denunciatione per ipsum  facta contra 
Jaquemetum, filium  Johannis Valterii de Orseriis ; quam denunciationem dictus Collinionus probare  
non p o tu i t ... (CCE 119, banna). Recepit a Jaquemerio Malliardi, parrochie Orseriarum, condem p- 
nato p er dom inum  judicem  in assisiis publicis p ro  eo quia temere denunciaverat contra Johannem  
Arlachi et Perretum de Villa, notarium parrochie Orseriarum ... (CCE 121, banna).
254 Citation sans mandat (2 cas), refus de révéler un délit (2 cas), citation devant les tribunaux 
de l’évêque de Sion (2 cas), faux témoignage (3 cas), refus de jurer de dire la vérité (2 cas), 
soustraction de prévenus (2 cas), justice privée (2 cas).
255 Recepit a Perrodo Formaz alias R om e pro  saysina per ipsum rupta... (CCE 156, banna). 
Recepit a Coleto Formaz de Cineres p ro  pen is spretis p er eum et com m issis quia intravit certas res 
saisitas ad  instanciam H udrici Jorein... (CCE 168, banna).
256 Le châtelain rend com pte de IX  solidis receptis ab H udriono Mugnerii de Orseriis quia 
abstulit pignus fam ulo  castellani (CCE 58, banna).
257 Recepit a parvo Johanne Pucterii de Orseriis p ro  penis et bannis sib i im positis et p er eum  
spretis et commissis, quia pluries citatus et arrestatus, non com paruit et illicenter recessi!... (CCE 159, 
banna).
258 « La justice paraît faible, aux yeux d’un observateur du X X e siècle, mais elle est plutôt un 
arbitrage offert qu’une punition im posée. Elle se coule dans un ensem ble plus vaste de m édiations 
entre les personnes, destinées à ravauder sans cesse un tissu social constam ment en train de se 
déchirer. La loi qui règne sur ce monde n’est ni celle des institutions extérieures ni celle du plus fort, 
mais une sorte de subtil équilibre entre ces deux ordres de choses . . .»  (R . M U C H E M B L E D , 1988, 
p. 32; voir pp. 31-36).
259 A  juste titre certes, dans la mesure où les com munautés, regroupées en «d izains» , 
interviennent dans la vie politique de la principauté épiscopale com me un « tiers-état » très actif. 
Voir V . van B E R C H E M , 1899, pp. 22-33 ; B. T R U FF E R , 1971, pp. 42-46.
260 Seules les communautés des petites villes franches ont suscité quelque intérêt, mais d’un 
point de vue trop exclusivem ent juridique. Voir par exem ple R. M A R IO T TE -L Ö B E R , 1973, 
pp. 105-106, 171-175, 179-181, 191-193. Sur Saint-Maurice : P. D U P A R C , 1978; sur M onthey : 
G. G H IK A , 1952 ; sur Sion : H. É V Ê Q U O Z , 1925. Pour Saint-M aurice, on trouvera dans
G. C O U T A Z , 1979 une ouverture vers l’histoire sociale. Les com munautés rurales com m encent à 
sortir de l'ombre grâce aux travaux d’A ntoine Lugon (A . L U G O N , 1984 et 1985). Quant aux 
«m onographies» dont sont dotées beaucoup de com m unes du Valais occidental, elles traitent le 
M oyen A ge d ’une manière superficielle et stéréotypée.
261 On trouvera une liste des différents « chapitres » du prélèvem ent dans le volume 2, 
Tableau des sources.
262 En 1347, le notaire Pierre de Prareyer (Bagnes) écrit à un collègue chargé d’inventorier 
les créances (comm ises au com te) de la « casane» des lombards de Sembrancher : ... m elius fuisset 
quoti tu venisses apud Bagnyes ad recipiendum  Confessiones debitorum  illorum  de Bagnyes, ad  
evitandum  laborem  tantarum gencium debencium  in dicta casana, quia nunc sunt diversis operibus 
recolligendi bona sua occupati ... (A ST O , C , inventario 119, mazzo 2, n° 44 ; lettre glissée dans le 
registre). Voir en outre P. D U B U IS , 1987.
263 D ans la châtellenie de Chillon, le com te a une vigne près du château et une autre à Aigle  
(CC Chillon, vinum  et expense). Il a une vigne au pied du château de Saillon (CC Conthey-Saillon, 
Saillon, vinum  et expense). La réserve acquise des seigneurs de La Tour dans la châtellenie de 
Conthey à la fin du X IV e siècle comprend des vignes et des prés (CC Conthey-Saillon, Conthey, 
vinum , herbu, firm e  et expense).
264 Pour la manopera castri Chilionis, les hommes de Bagnes payent 55 sous mauriçois, ceux  
de V ollèges 17 sous, ceux de Liddes 40 sous, ceux d’Orsières 40 sous et ceux de Bourg-Saint-Pierre 
10 sous; ceux de Sembrancher manquent, probablement exem ptés par leurs franchises (CCE 1, 
m auricienses). B ien que rattachés à la châtellenie de Saxon puis à celle de Sembrancher, les hommes 
d ’Orsières payeront les 40 sous de redevance jusqu’en 1476 (voir égalem ent A C V , A h lb , fol. 103v). 
Bel exem ple de fixité des redevances seigneuriales !
265 Recepit a Jacobo de D overoz p ro  penis p er eum spretis et com m issis... quia pluries sibi 
injunctum fu it per  castellanum ut reficeret quendam  frustum  itineris regalis ... prope lo buy equorum  
parrochie Orseriarum, quod m inime f e c i t ... (CCE 164, banna\ onze autres paroissiens d ’Orsières 
payent cette année une am ende pour le m ême m otif). Ce sont là les seuls textes relatifs aux corvées 
d’entretien de la route du Grand Saint-Bernard.
266 Les reconnaissances offrent une bonne vue d’ensem ble des im meubles tenus du com te et 
des cens dus. La perception de ces derniers apparaît dans les com ptes de châtellenie, à la rubrique 
denarii census pour les cens en espèces, et sous les rubriques prévues pour les entrées en nature 
(.siligo, ordeum , avena, par exem ple).
267 C ’est un m oyen (peu utilisé dans l’Entrem ont) de réajuster le « loyer»  aux réalités 
mouvantes de la conjoncture monétaire. On en trouve les traces à la rubrique novus redditus des 
CCE.
268 Exception faite évidem m ent des minerais précieux, dont le com te se réserve l’exploitation  
ou la concède spécialement à des tiers (voir le volume 1, p. 222).
269 Les reconnaissances de 1365 précisent que les communiers d’Orsières payent 27 £  5 sous 
de receptum  contre l’usage des eaux et des forêts (A C V , A h lb , fol. 103v).
270 Sur la chasse et la pêche, voir le volume 1, pp. 220-221.
271 Les refus de payer la dîme et les fraudes se concentrent après 1390, mais surtout dans les 
années 1420 (10 cas sur les 15 repérés se produisent en 1425-1426 ; CCE 163, banna).
272 Voir note 269 ci-dessus.
273 A C O R S, Pg 40.
274 La dîme des agneaux provient des droits récupérés des seigneurs de Quart (CCE, dès 121, 
Quart, decim e). U ne redevance de deux casei parvi est levée depuis 1314 de alpagiis dou Larser et 
aliorum  locorum  ubi fiun t fructerie infra districtum castellarne predicte  (CCE 57, decim e) ; chaque 
« fruitière » doit duo casei taies quales fiun t in fructeria mense augusti (CCE 62, casei). Plus précis, les 
com ptes du X V e siècle montrent que cette redevance ne concerne que les alpages de Sembrancher 
(CCE 149, casei). Voir égalem ent chapitre V , Tableau XI.
275 Voir par exem ple P. D U P A R C , 1944; C. RO TELLI, 1973, pp. 15-21 ; R. C O M B A , 
1984/b; A .M . N A D A  P A T R O N E , 1986, pp. 142-143.
276 C C E , firm e, où l’on trouve, pour chaque machine, le nom du fermier et le montant de la
ferme.
277 J’ignore tout du montant des taxes payées au fermier par les utilisateurs. Fermiers des 
moulins et des fours d’Orsières en 1354, les vidomnes du lieu ont augmenté les taxes pour 
com penser les pertes induites par la peste de 1349 (A C O R S, Pg 33 ; voir P. D U B U IS , 1980, p. 394).
278 Le 29 mars 1436, à la demande de Raymond Biczelli d’Orsières, considérant l ’intérêt du 
duc de Savoie et le bien commun des paroissiens d ’Orsières, le vice-châtelain d ’Entremont concède 
à ce personnage, ainsi qu’à Coletus B iczelli et à Jaquemetus de L iddes , tous demeurant à Issert, 
rivagium et cursum aque cuiusdam rassie de prox im o fiende apud Exert in prato died Reymundi, 
incipiens dictum  rivagium in aqua Drancie subtus pontem  de Ferrex, tendentem usque ad  pratum  died  
Reym undi. Pour cette concession, ces homm es verseront chaque année 3 oboles mauriçois de 
redditus et, le cas échéant, 3 deniers de plait (CCE 173, novus redditus).
279 En 1239, les franchises de Sembrancher prévoient le payem ent de la leyda  pour les étoffes 
de couleur, les produits de m ercerie, la cire, la toile, les chevaux, les ânes, les bœufs, les vaches, les 
porcs, le lard et les petits animaux ; le texte précise que les hom ines extranei doivent la « leyde » de 
om nibus que vendunt in fo ro  et nundinis (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1609, p. 589, articles 
18-25). Les bourgeois du lieu sont donc exem ptés de ces taxes ; c’est le cas égalem ent des paroissiens 
d’Orsières, d ’après l’acte d ’institution dans ce lieu d ’un marché et d’une foire, le 27 novembre 1379 : 
les homm es d’Orsières sont exem ptés de la leyda  et des vende (A C O R S, Pg 50a).
280 CCE, firm e, où l’on trouve le nom des fermiers et les som m es qu’ils payent. Les amendes 
fournissent des informations plus précises : le châtelain recepii a Jaquerio Daliex, parrochie de 
Bagnes, p ro  eo quia non solv it vendas cuiusdam pagni p er  ipsum  venditi in fo ro  Sancii Brancherii... 
(CCE 148, banna) ; ... recepii a qttodam  de Seysello, vitrorum venditore, pro  eo quia non solverat 
leydam  in Sancto Brancherio debitam ... (CCE 139, banna). Voir égalem ent P. D U B U IS , 1981, 
pp. 51-52.
281 C C E, pedagium . Etude sommaire des données dans P. D U B U IS , 1985.
282 CCE, laudes et vendidones, où l’on trouve en général l’identité des parties en présence, la 
valeur du bien et le montant du laod; la nature de l’immeuble est rarement indiquée.
283 Je ne connais que cinq am endes pour non-payement du laod (CCE 80, banna : un cas ; 
CCE 103 : trois cas ; CCE 107 : un cas). Chaque nouvelle levée de reconnaissances est l’occasion de 
découvrir des « oublis » nom breux; le com te les pardonne globalem ent, en échange du versement 
d’un « laod général » (A C O R S, Pg 10, en 1336 ; 46, en 1372 ; 52, en 1388 ; 57, en 1424 ; 63, en 1472 ; 
voir aussi A C  Bagnes, Pg 59 et 60 ; A C  Liddes, Pg 54, 74, 95).
284 Recepii a Petro A lam andi de Orseriis, clerico, et N ycoleto eius fratre, p ro  introgiis 
cuiusdam pecie tam terre quam  prati site retro lo Boriai Orseriarum, et unius pecie terre site ou Gerdil 
... ,  sub censu ... IV sestariorum  siliginis antiqui redditus, et p ro  decem  solidis mauriciensium de novo  
redditu p er annum, de quibus in suo sequend com puto com putabit... (CCE 118, introgia). Recepii a 
Johanne B orgeys et Perrodo eius fratre, parrochie de Orseriis, p ro  introgiis cuiusdam reissie aque site 
in parrochia Orseriarum, sib i p ro  tanto de introgio albergata, ultra unum denarium mauriciensium  
redditus novi annualis, de quo supra com putai in denariis census: dim idium  florenum  auri boni 
ponderis (CCE 119, introgia).
285 Recepii a Bertodo, filio  quondam  N icodi Rossier, p ro  placito debito  dom ino ob  m ortem  
died  N icod i: I denarium mauriciensium  (CCE 126, placito). Recepii a Bonafemina et Guigona, 
fìliabus quondam  Jaquem odi Tornerii, p ro  placito  m ords Jaquem ed eorum  fratris : III denarios 
mauriciensium  (CCE 139, placito).
286 Voir par exem ple CCE 63, piacila : plaits payés par les tenanciers à l’occasion du décès 
d’A m édée V en 1323.
287 Par opposition à des enfants adoptifs.
288 Par exem ple, le châtelain rend com pte de VI solidis receptis de bonis fratris Vullelmi de 
Ponte de Ferrex, m ortui sine herede habito de corpore suo  (CCE 14, excheite). Les cas de mainmorte 
apparaissent dans la rubrique des échutes (excheite), dans laquelle on trouve pêle-m êle les échutes 
des étrangers morts dans la région, des usuriers, des fem m es remariées avant le délai d ’un an, des 
délinquants en fuite et des condamnés à mort exécutés.
289 En mars 1350 (A C O R S, P 5b), les paroissiens d’Orsières exposent que anno nuper 
preterito defuncti sunt quam plures dicte ville et parrochie sine liberis de suis corporibus procreads ; qui 
homines, quam vis de bonis suis m obilibus et im m obilibus ordinadones et testamento fecerint, de bonis 
suis m obilibus so lv i legata et debita sua preceperint, sicut hom ines dicte parrochie actenus facere  
consueverunt. Malgré cela, le châtelain a séquestré l’ensem ble de leurs m eubles, asserendo quod  
dicta bona ad nos adeo pertinere, quod de ipsis non possunt aliqualiter ordinare. Considérant le 
préjudice que ce com portement leur cause, les communiers demandent au com te de remettre son 
représentant à l’ordre. Le juge du Chablais fait procéder à une enquête auprès de quinze témoins de
Sembrancher, de Liddes et de Bourg-Saint-Pierre. Tous confirment que les hom m es d'Orsières 
morts sans enfants peuvent disposer de leurs biens, à condition que, dans leur testam ent, ils aient 
légué au com te le tiers de leurs biens m eubles (A C O R S, P 5c). Le 26 mai 1350, le com te reconnaît 
cette coutum e et prie le châtelain de s'y soum ettre (A C O R S, Pg 26). On notera que rien dans les 
com ptes antérieurs à 1350 ne dém ontre l’assertion des paroissiens d ’O rsières...
290 Le com pte pour 1350-1351 porte la trace de la sentence du 26 mai 1350: le châtelain 
recepii a Jaquino M areschatiz p ro  lertia parte bonorum  m obilium  Martini eius fratris defuncti sine 
herede, dim issis sib i duabus partibus eo quia fecerat testamentum juxta ordinationem  d o m in i... (CCE  
100, exclieite). La première attestation claire de la nouvelle forme de mainmorte se trouve dans le 
compte pour 1356-1358 : le châtelain recepii a Johanne de Leretta p ro  bonis m obilibus Perrussodi 
Rubei deffu n a i ab intestato et sine prole, sib i p ro  tanto venditis... (CCE 104, excheite). Ce compte 
marque probablement le tournant ; on y trouve en effet des textes soudain très précis : le châtelain 
recepii a Rolerio et Henrico, heredibus Laurencii Martina, p ro  tertia parte m obilium  ipsius Laurencii, 
dom ino pertinente quia fecit testamentum in quo legavit dom ino dictant tertiam partem ; et si 
decessisset intestatus et sine liberis, om nia bona sua m obilia dom ino pertinebant, ut dicitur... (CCE  
104, excheite). C ’est dans ce com pte aussi qu’apparaît la rubrique des excheite usurariorum.
A C O R S, Pg 48a (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V I, n° 2213, article 9).
292 La première apparition de la rubrique legata se trouve dans le com pte pour 1373-1375, 
précédant de peu les privilèges de 1376.
293 Etrangers morts dans la région (exem ples nombreux dans P. D U B U IS , 1981), usuriers (le 
châtelain rend com pte de X X X  solidis receptis de heredibus Raym ondi Badinola de Orseriis, p ro  
concordia facta cum eisdem  super bonis dicti Reym undi qui dicebatur fuisse usurarius, dans CCE 50, 
excheite), fem m es remariées avant le délai légal d ’un an (le châtelain rend com pte de X X X  solidis 
receptis de uxore Henrici D onnet p ro  bonis com m issis dom ino quia venit ad secundas nubcias ante 
annum com pletum , dans CCE 53, excheite), délinquants en fuite (recepii ab uxore Berthodi Chapuis 
de Esser, p ro  bonis m obilibus dicti Berthodi escheitis dom ino quia inculpabatur de furto  et affugit, 
venditis p ro  ta n to ..., dans CCE 60, excheite), condamnés à mort exécutés (recepii de bonis m obilibus  
Johannodi dicti A rondalat de Exerto, suspensi p ro  fu r to ... ,  dans CCE 64, excheite).
294 Voir note 291 ci-dessus.
295 Les proportions (en %) données dans ce paragraphe représentent des m oyennes approxi­
matives : la place respective des différentes entrées varie évidem m ent d ’une année à l’autre, en 
fonction de la conjoncture : elle varie aussi lentem ent, dans la longue durée.
299 Le paysan sait par exem ple que s’il va au moulin ou au four, il devra payer les taxes 
d’usage ; que s’il achète une terre, il devra s’acquitter du laod ; que s ’il revient de la vallée d’A oste  
avec du vin ou du fer, un péage l’attend à Saint-Rhémy ; que s’il enfreint les normes et se fait 
prendre, une amende punira son geste.
297 Au contraire de ce que l’on pourrait imaginer, les tarifs pénaux insérés dans les chartes de 
franchises (voir celles de Sembrancher dans J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1609) ne sont 
absolument pas appliqués par les châtelains lorsqu’ils infligent des am endes, pas m ême comme 
échelle relative de gravité des cas.
298 CCE 63, placito.
299 C G SB, 143-188.
300 A C V , Ah lb , fol. 57r-107r.
301 Com me en effet ces revenus sont affermés, on ignore com bien payent les usagers.
302 Voir P. D U B U IS , 1984, p. 91.
303 CCE 57, auxilium.
304 A C  Sembrancher, B I 27.
305 CCE 51-55, 62-67, 75-80, banna.
309 CCE 51-55, 56-61, 63-67, 68-81, 100-106, excheite.
307 CCE 123-129, 138-146, 157-176, legata.
308 CCE 116-125, excheite usurariorum.
3(19 Deux deniers de laod pour un sou de valeur immobilière.
310 N e vaut-il pas la peine, par exem ple, de payer quatre sous pour avoir traîné son bois à 
travers la terre du voisin, si ce délit épargne à chaque voyage une heure de pénibles efforts?
311 Les com ptes n’enregistrent pas des redevances dues, mais des redevances payées : le 
comptable écrit castellanus recepii et non pas talis debet. Les entrées en espèces et celles en nature 
sont d ’autre part soigneusem ent distinguées ; toute confusion entraînerait une réaction de la part des 
auditores com putorum . D e plus on traduit en termes m onétaires (à l’aide d ’une table de conversion
fournie chaque année à la fin du com pte) les entrées reçues en nature, afin d ’établir le bilan final de
l’exercice.
312 II est peut-être bon de rappeler que l’auto-subsistance n’est pas une formule économ ique 
idéalem ent adaptée aux pays de m ontagne, mais bien une solution de prudence qui permet, dans la 
diversification des productions, de se prémunir autant que possible contre les aléas du marché et des 
récoltes.
313 V oir le volume 1, pp. 239, 240, 248.
314 En particulier les transports.
315 V oir le volum e 1, pp. 268-269.
316 Pour une vue d’ensem ble, voir A .M . P A T R O N E , 1959. Sur les casanes du Valais 
occidental et leur rôle dans l’économ ie rurale, voir P. D U B U IS , 1977 ; pour comparer, voir 
V . C H O M EE , 1953. Sur l’installation des Lombards à Sembrancher, voir les notes 166-169 du 
chapitre II.
317 A ST O , C, inventario 119, m azzo 2, n° 44. Pour une raison que le document n’indique pas, 
les biens de la petite banque de Sembrancher sont tombés en com mise. Le com te en a ordonné 
l’inventaire.
318 Vonteronus de Verlona, quos solvisse debuisset in R ogationibus preteritis ; carta per  
Dom inicum  B olein: V i l i  solidi (fol. 3v). Jaqueta de Ponte de Burgo Vuarnerii, qu i iam diu soluti 
debuissent; carta p er Johannem de G arda: L  solid i (fol. 5v).
319 H udrionus Jaquini de Orseriis debet in dicta casana, in pluribus particulis et p er terminos 
preteritos ; et inde sunt carte p er  m anum eiusdem, p er Johannem de Garda et Martinum de A quiano : 
VIII libras X II so lidos vel circa ; p ro  quibus tenent lom bardi terram et hereditärem suam, ut dicit (fol. 
6r). U n registre des plaintes enregistrées dans la vallée de Bagnes en 1328 et 1329 montre à quel 
point les contrats d’emprunts em poisonnaient non seulem ent la vie des débiteurs, mais provo­
quaient de vives tensions entre ces derniers, d’une part, et leurs co-débiteurs ainsi que leurs garants 
d’autre part (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. lv ,  3r, 5r, 6v, 12v, 13r, 14r, 16v, 18v, 20r, 20v, 
26r, 28v, 32v, 37v, 43r, 43v, 46r, 47r, 48v, 54v, 55v, 58v (2 cas), 62v (2 cas), 69v, 72r (2 cas).
320 D ans cette perspective, le registre de plaintes signalé dans la note 319 révèle toutes sortes 
de querelles entre prêteurs indigènes et débiteurs (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. lv ,  2v, 
3r, 3v, 4v, 5r (2 cas), 5v, 6r, 6v, 8v (2 cas), 9v, 13r, 14r, 14v, 15r (2 cas), 15v, 16v, 18v, 24r (2 cas), 
28v, 29v, 49r (2 cas), 51r, 54r, 57v (2 cas), 58r, 59r, 59v, 61r, 62r, 62v, 63v (2 cas), 64r (3 cas), 64v, 
65r, 70v, 72v.
321 V olum e 2, appendice I, inventaires 1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25. Il faut 
préciser que les créances enregistrées dans ces inventaires ne correspondent pas nécessairement 
toutes à un prêt d’argent. Il peut s’agir aussi du payem ent de redevances foncières (inventaire 11, n° 
2), de biens vendus par le défunt et dont il attend toujours le payem ent (inventaire 10, n° 33 et 34 : 
vente de m outons et de fromages), ou de salaires (inventaire 6, n° 1).
322 V olum e 2, appendice I, inventaire 14, n° 41.
323 V olum e 2, appendice I, inventaire 2, n° 28-46.
324 CCE 120, excheite.
325 Le lieu de domicile des trois autres est inconnu.
326 V oir A . G E ISE R , F. W IB LÉ , 1983 ; A . G E ISE R , 1984.
327 Voir le chapitre VII.
328 En G aule, «une aristocratie déjà bien marquée dans la société hallstattienne domine la 
population » et l’ensem ble « apparaît ( . . .)  com m e très hiérarchisé » (J. G U IL A IN E , 1980, pp. 275- 
276).
TABLEAUX DE CHIFFRES 
TABLEAU A
La dîm e de L iddes
A n n é e S eig le O rg e A v o in e P o is F èves
1417 132 12 16 4 12
1418 96 4 20 3 10
1419 126 4 30 5 7
1420 96 3 22 3 6
1421 240 4 44 5 6
1422 120 14 0 4 12
1423 208 4 6 4 10
1424 97 6 10 3.5 6
1425 176 2 14 2 5
1426 170 2 13 3 9
1427 128 5 15 5 8
1428 70 6 16 6 22
1429 — — — — —
1430 146 16 10 4 12
1431 122 20 24 4 16
1432 104 32 28 6 14
1433 126 30 34 8 24
1434 100 22 36 4 20
1435 100 22 40 4 20
1436 52 8 32 4 32
1437 96 24 36 4 20
1438 48 8 16 4 12
1439 56 30 36 12 16
1440 ---------- — — — —
1441 96 16 16 12 36
1442 72 12 16 4 16
1443 72 12 16 8 24
1444 72 12 16 8 24
1445 72 12 16 8 24
1446 72 12 16 8 24
Prélèvem ent aux m oissons. Les quantités sont indiquées en  quartanes (l/24e  de m uid), à 
la m esure de L iddes. Les données m anquen t en 1429 e t en 1440 en raison du m auvais é ta t 
des com ptes.
D îm e de V ollèges (seigle)
A n n é e M o n ta n t A n n é e M o n ta n t
d e  la f e r m e d e  la  fe rm e
1299 22 1356-1374 11e
1300-1304 28 1375-1380 13
1305-1312 lacune 1381-1395 15
1313 * 26 1396-1397 lacune
1314-1317 * 25 a 1398 13 d
1322-1342 18 1399-1405 15
1343-1348 18.5 1406-1421 12
1349 14 b 1422-1423 14
1350-1351 18.5 1424-1431 12
1352-1354 lacune 1432-1446 10
1355 14
Les quan tités son t indiquées en m uids, à la m esure de Sem brancher. Les quantités 
m arquées d ’un * rep résen ten t un ex itu s.
a En 1314: diminution d’un muid propter sterilitatem bladorum .
b U ne partie du montant de la ferme a été mise en soufferte à cause de la magna mortalitas. 
° En 1356 : diminution de trois muids racione plurium  terrarum redaptarum in pratis. 
d Le châtelain n’a pas trouvé preneur pour 15 muids.
D îm e de L iddes (paille)
A n n é e R e v e n u A n n é e R e v e n u
d e  la d îm e d e  la d îm e
377 107 1412 60
1378 126 1413 94
1379 116 1414 120
1380 124 1415 60
1381 — 1417 80
1382 124 1418 70
1383 124 1419 80
1384 124 1420 70
1385 60 a 1421 180
1386 — 1422 80
1387 ---------- 1423 124
1388 44 1424 52
1389 126 1425 99
1390 126 1426 100
1391 140 1427 85
1392 80 1428 71
1394 144 1430 183
1396 56 1431 161
1397 80 1432 70
1398 90 1433 185
1399 120 1434 153
1400 80 1435 202
1401 120 1436 145
1402 100 1437 205
1403 60 1438 140
1404 52 1439 260
1405 70 1441 200
1406 60 1442 174
1407 55 1443 193
1408 80 1444 194
1409 60 1445 194
1410 55 1446 194
1411 140
Les quantités sont indiquées en gerbes. 
“ Dim inution propter sterilitatem temporis.
G erberie  de R iddes
A n n é e P ro d u it A n n é e P ro d u it
d e  la  g e rb e r ie d e  la g e rb e r ie
1322 39.5 1365 11
1323 26 1366 lacune
1324 36 1367 20
1325 3 6 a 1368 20
1326 36 1369 16 e
1327 36 1370 16
1328 12 b 1371 lacune
1329-1338 lacune 1372 19
1339 24 1373 16f
1340 28 1374 16
1341-1342 lacune 1375-1378 lacune
1343 0.5 (?) 1379-1413 17
1344-1345 lacune 1414 6 8
1346 28 1415-1418 10
1347-1349 lacune 1419-1422 12
1350 28 1423 10
1351 22 1424-1427 9
1352 2 1 e 1428 4
1353-1357 lacune 1429 4
1358 9.5 1430 9
1359 11 1431 9
1360 11 1432-1438 10
1361 6 d 1439-1462 8
1362 15 1468 7
1363 lacune 1469 6
1364 15 1470 7
Les quan tités sont indiquées en fichelins (l/12e  de m uid).
“ La Chambre des Com ptes exige une liste nominative des astreints. 
b Dim inution à cause de la chaleur et du départ de certains paroissiens pauvres. 
° D im inution à cause de la sécheresse. 
d Dim inution à cause d ’une chaleur excessive. 
c Dim inution à cause de la «stérilité de la terre». 
f D im inution à cause de la maigreur des m oissons. 
g Le châtelain constate la diminution, mais ne l’explique pas.
D îm e de Saxon (seigle)
A n n é e P ro d u it  
d e  la  d îm e
A n n é e P ro d u it  
d e  la  d îm e
1389 181.5 1432 124
1390 ---------- 1433 —
1391 72 1434 223
1392 96 1435 139
1393 84 1436 236
1394 96 1437 110
1395 96 1438 —
1396 145 1439 147
1397 ---- 1440 206
1398 144 1441 115
1399 ---- 1442 229
1400 180 1446 240
1401 114 1447 144
1402 — 1448 216
1403 99 1449 111
1404 180 1450 205
1405 90 1451 85
1408 240 1452 —
1409 76 1453 144
1410 216 1454 ----------
1411 90 1455 144
1412 195 1456 204
1413 ---------- 1457 204
1414 198 1458 204
1415-1416 ---------- 1459-1461 ----------
1417 72 1462 186
1418 192 1463 120
1423 123 1465 108
1424 216 1466 168
1425 152 1467 —
1426 261 1468 249
1427 144 1470 192
1428 144 1471 122
1429 — 1472 192
1430 116 1473 84
1431 108 1474 192
Les quantités sont indiquées en  fichelins (l/12e  de m uid). P ou r les années 1389-1396, j ’ai 
calculé le p roduit to tal.
D îm es de N endaz et de B rignon (seigle)






























Les quan tités sont indiquées en fichelins (l/12e  de m uid).
D îm e des agneaux à Liddes
A n n é e N o m b r e A n n é e N o m b re
d ’a g n ea u x d ’a g n ea u x
1377 9 1417-1419 10
1378 10 1420 7
1379-1388 12 1421 14
1389 14.5 1422 16
1390 15 1423 9.5
1391 14 1424 7.5
1392 15 1425 10.5
1393 14 1426 10
1394 — 1427 9
1395 15 1428 10.5
1396 11 1430 15
1397 — 1431 17
1398-1401 10 1432 19
1402-1403 9 1433 17
1404 10 1434 16
1405 9 1435 17
1406 11 1436 19.5
1407 10.5 1437 20
1408 9.5 1438 18
1409 9 1439 23
1410 9.5 1440 —
1411 9 1441 19
1412 8 1442 22
1413 9 1443 20
1414 8 1444-1447 21
1415 8
NOTES
1 Sur cette manière de concevoir les rapports entre le m ilieu, l’économ ie et la société, voir 
en général G . B E R T R A N D , 1975, pp. 37-53, ainsi que M. G O D E L IE R , 1984. Exem ples typiques 
dans E . C O PE T -R O U G IE R , 1983. Tentative très générale d ’application aux économ ies alpines 
dans P. D U B U IS , 1986/a.
2 Voir par exem ple J. B R A D F O R D , 1957; G. H EW LETT, 1973 ; J. C H A PELO T , 1978. 
L ’archéologie des bâtiments d’alpage connaît un développem ent réjouissant en Suisse alémanique ; 
voir W . M E Y E R , 1979 ; pour un exem ple, voir W . G E ISER  (ed .), 1973.
3 Voir par exem ple P. M A N E , 1984. Sur les problèmes de critique et d’interprétation des 
sources iconographiques utilisées pour l’histoire de la culture m atérielle, voir E. V A V R A , 1984. 
Exem ples dans la peinture et la fresque du proche Piémont : E. C A ST E L N U O V O , G. R O M A N O , 
1979, pp. 27, 40, 134, 441 ; G . G A L A N T E  G A R R O N E , 1981, planches X X IX -X X X II. Voir 
égalem ent C. G A R D E T , 1976. D ossier iconographique sur les produits laitiers dans N . G R A SS, 
1988, pp. 127-131 et 138.
4 Sur le sens à donner ici au mot « objectif », voir chapitre IV , note 11.
5 D ans le domaine précis qui nous occupe ici, les reconnaissances ne sont guère utiles, dans 
la mesure où elles n’indiquent presque rien sur l’utilisation des terres qu’elles décrivent, sur leur 
aspect matériel (form e et dim ensions). Il n’y a pas à s’en étonner : elles n’ont pas, par leur fonction  
administrative, à apporter de telles données.
6 CGSB ( =  L. Q U A G L IA  et a l., 1973-1975). Sur l’organisation interne de la Maison du 
Grand Saint-Bernard et de ses dépendances, voir L. Q U A G L IA , 1955.
7 Ces précautions m éthodologiques sont si évidem m ent nécessaires qu’il paraît naïf d’en  
faire état. Si j’insiste, c ’est parce que, la vision « immobiliste » des civilisations de m ontagne aidant, 
on en fait trop facilement fi (voir P. D U B U IS , 1986/a).
8 Cadre conceptuel et m éthodologique général dans G . B E R T R A N D , 1975. Exem ples 
montagnards dans C. D E N D A L E T C H E , 1973, pp. 25-58 ; B . H O U R C A D E  (ed .), 1978, pp. 11-44 ;
B . M E IL L E U R , 1985 ; R. B O Z O N N E T , Y. B R A V A R D , 1984, pp. 11-64. On trouvera des 
informations très précises dans la Carte écologique des A lpes  qu’élaborent peu à peu les collabora­
teurs du Laboratoire de biologie végétale de l’Université de Grenoble (publiée par feuilles 
accom pagnées de com mentaires dans la série Docum ents de cartographie écologique). Sur la place 
des plantes cultivées dans la végétation valaisanne et sur les indicateurs intéressants que constituent 
les plantes adventices des céréales, voir R . W A L D IS, 1987 et, d’une manière plus large, P. W E R ­
N E R  et a l., 1988, pp. 80-92.
9 On en trouvera les ordres de grandeur dans H . F R IE D E L , 1980, pp. 58 et 236.
10 Bref historique dans A . G A L L A Y , P. C O R B O U D , 1983. Je remercie M. Philippe Curdy, 
qui a relu attentivem ent ces pages et a proposé nombre de corrections et de mises à jour. J’assume 
bien sûr l’entière responsabilité de ce que j ’ai cru pouvoir tirer des travaux des préhistoriens.
11 On peut s’en convaincre en lisant par exem ple A . G A L L A Y , 1983 ; O . M A Y , 1985 ; ou le 
catalogue de l’exposition-bilan m ontée à Sion en 1986 (L e Valais avant l ’histoire. 14000 av. J.-C. — 
47 apr. J .-C ., Sion, 1986).
12 A . G A L L A Y , 1983, pp. 51-54; P. CRO TTI, G . P IG N A T , 1986.
13 A . G A L L A Y  et a l., 1983 ; C. B R Ü N IE R , 1986.
14 A . G A L L A Y , 1986/a, p. 75.
»  A . G A L L A Y , 1983, p. 41.
“  A . G A L L A Y  et a l., 1983, pp. 11-12.
17 Sur le célèbre site du Petit-Chasseur, voir A . G A L L A Y , 1986/b ; sur les fouilles en cours 
Sous-le-Scex, voir C. B R Ü N IE R  et a l., 1986.
18 A . G A L L A Y , 1983, pp. 56-60; A . G A L L A Y , 1986/a, p. 76.
19 Les travaux de synthèse provisoire d’Alain Gallay et de certains de ses collaborateurs (en 
vue d'une vaste campagne de prospection actuellement en cours) utilisent un m odèle de territoire 
concentré autour du village et contenant, dans un rayon restreint (limité à l’étage collinéen), 
l’essentiel des terres utilisées pour les céréales et pour l’élevage (A . G A L L A Y , 1983, pp. 85-106 ;
G . PIG N A T , P. CROTTI, 1984). Olivier May (O . M A Y , 1985, pp. 106-120), au terme d ’une
réflexion basée à la fois sur les données préhistoriques et sur l’observation du Valais « traditionnel », 
invite à penser l’espace économ ique des populations du Valais néolithique en termes d’exploitation  
verticale des terroirs ; cela implique un m ouvem ent saisonnier des populations, et non pas leur 
sédentarité absolue. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance de cette discussion.
20 A . G A L L A Y , 1983, pp. 60-61 ; A . G A L L A Y , 1986/a, pp. 76-80 ; sur les indices de terroirs 
cultivés, voir A . G A L L A Y , 1986/c.
21 A . G A L L A Y , 1983, p. 61 ; A . G A L L A Y , 1986/a, pp. 76 et 80.
22 M .R . SA U T E R , 1977, pp. 97-102 ; A . G A L L A Y , 1983, p. 61 ; E. R O H R E R -W E R M U S, 
C. M A SSE R E Y , 1986, pp. 94-96, 98-100.
22 E. W E R M U S, 1983 ; E. R O H R ER -W ER M U S et a l., 1986. N oter que M .-R . Sauter avait 
découvert en 1970 sur la colline des Fourches des traces d’occupation au néolithique m oyen et à 
l’époque de La Tène (E. R O H R E R -W E R M U S et a l., 1986, p. 208).
24 M .R . SA U T E R , 1950, 1955 et 1960.
25 P.S. B R ID E L , 1820, respectivement pp. 315 et 105-106.
26 Voir A . D U B O IS , 1965, pp. 12-20.
27 D ans l’esprit des cellériers du M ont-Joux, bladum  paraît bien s’identifier à siligo. En 1397 : 
reçu de b iado vallis A uguste ... X IV  m odios siliginis (CGSB 3). En novem bre 1401, il reste dans l’un 
des greniers appartenant à l’H ospice de b iado veteri IX  m odios siliginis ad  mensuram M ontis Jovis 
(CG SB 515). D ans le sommaire des recettes en céréales de 1463, on retrouve régulièrement 
l'équivalence entre bladum  et s ilig o : sum m a recepte biadi Fidiaci ad  mensuram dicti lo c i...:  I l l  
m odios IV  sestarios siliginis (CG SB 2842 ; voir aussi 2843). En 1473, le cellérier intitule ainsi 
l’enregistrement des dépenses pour le transport du seigle et du froment vers l’H ospice : sum m a  
portas biadi et frum enti supradicti (CG SB 3308). La m ême année, il paye un homme de Saint-Oyens 
pro  flagellacione L IX  m odiorum  biadi, frum enti, avene, fabarum  et ordei ; le mot bladum  remplace 
ici le seul nom d’espèce qui manque : siligo  (CG SB 3386). Le com pte de 1476 contient une liste des 
personnes qui doivent de l’argent à l’H ospice pour des achats de bladum  (sequitur argentum biadi 
venditi personis inferius descriptis) ; or le détail du compte montre que toutes ont acheté du seigle 
(CGSB 4713-4727).
28 En 1422-1423, à Sembrancher, les chèvres de Guillaum e Baillifard pasturaverunt bladum  
prim e veris (CCE 159, banna). En 1475, le cellérier du M ont-Joux dépense 4 gros p ro  m etendo IlIIor  
sestariatas fru m en tiprim averaz  (C G SB 4575) ; la m ême année, il livre un muid de froment à semer in 
frum ento prim avau  (CGSB 5737). Ces deux cas concernent Bibian, près d’A oste.
29 Entre 1405 et 1410, Guillaume A ugustyn  paye une am ende pour sa fem m e, inculpata 
cepisse de m illio in cam po Guillelm i Britonis (CC M onthey, 1405-1410, banna).
30 Sur le vocabulaire m édiéval des céréales dans des régions point trop éloignées des A lpes 
occidentales, voir M. M O N T A N A R I, 1979, pp. 121-127 ; A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, pp. 62- 
74 ; L. STO U FF, 1970, pp. 38-40. Le seigle ne figure pas, à ma connaissance, parmi les céréales dont 
on retrouve les grains dans les villages préhistoriques alpins ; on s’accorde à le faire entrer dans les 
A lpes pendant la période m édiévale. On peut dès lors se demander si l’introduction du seigle, bien 
adapté au milieu montagnard, n’est pas une réponse à l’augmentation vraisemblable de la popula­
tion aux X Ie-XIIIe siècles ; il jouerait un peu le rôle de la pomm e-de-terre au X IX e siècle.
31 Je n’ai pas considéré les données antérieures à 1299-1300. Pendant le XIIIe siècle, les 
droits — et donc les revenus — des com tes en Entremont augmentent régulièrem ent, en fonction de 
la politique d ’achat qu’ils poursuivent (voir le volume 1, pp. 150-151).
32 La dîme de V ollèges était auparavant prélevée uniquem ent en seigle. Cela ne signifie pas 
cependant qu’il n’y ait pas de froment dans ce terroir : dans son com pte pour les m oissons de 1322, le 
châtelain indique, sous la rubrique frum entum , que de exitu decim e Vilogii nichil com putat de 
frum ento pro  anno C C C ° X X I1° quia accensata fu it dicta decim a Petro Villien de O ytiez p ro  X V III  
m odiis siliginis (CCE 62, frum entum ). Les châtelains ont probablement préféré ne prélever que du 
seigle en raison de la faible proportion des terres sem ées en froment. Je ne saurais dire en revanche 
si la présence régulière du muid de froment à partir de 1353 correspond à une augmentation de la 
production ou à un besoin seigneurial accru.
33 Ces biens sont parvenus au com te de Savoie par com m ise, à la suite de la mort sans héritier 
mâle de Henri de Quart (voir le volume 1, p. 151).
39 CGSB 50-102.
35 CGSB 777-813.
36 CGSB 3709-3723 (en 1474), 4197-4214 (en 1475), 5508-5522 (en 1476).
37 CGSB 3727 (en 1474), 4344-4351 (en 1475), 5523-5533 (en 1476).
38 CGSB 3740-3748 (en 1474), 4258-4308 (en 1475), 5581-5675 (en 1476).
39 CGSB 569.
40 CGSB 933-934 (Saint-Jacques d’A oste), 935-936 (Saint-O yens), 937 (Bibian), 938-939 
(Sembrancher), 940 (Bourg-Saint-Pierre) et 941 (Orsières).
41 CGSB 1304-1315 (en 1419), 1316-1325 (en 1420), 1327-1329 (en 1421).
42 CGSB 2356, 2357, 2359.
43 CGSB 2365.
44 CGSB 3812. Le titre de la rubrique Librata frum enti précise d ’ailleurs que ce froment est 
utilisé, entre autres, p ro  dom inis transeuntibus p er  M ontem  Jovis, quum  non bonus panis in Monte 
Jovis  !
45 Que com plètent du fromage, du vin et de la viande.
46 CGSB 126-138 (en 1397), 2368-2385 (en 1447), 3816-3828 (en 1473), 5711-5727 (en 1476).
47 Les inventaires ont lieu en cas d’échute (voir le volume 1, p. 172).
48 On en trouvera l’édition dans le volume 2, appendice I.
49 U ne gelina  est une gerbe.
50 U ne mensura  équivaut à une quartana (CCE 58, avena  : et tantum continet quartana 
quantum mensura). Elle vaut un 18ème de muid : trois mensure d’avoine égalent en effet à un setier 
(soit à un sixième de muid) (voir par exem ple A C V , A h lb , fol. 68v ou fol. 71v).
51 Volum e 2, appendice I, inventaire 22.
52 Les com ptes de la gerberia  de Riddes (CC Conthey-Saillon, dès 1321-1322, Saillon, 
gerberia) permettent de calculer qu’il faut en m oyenne 30 gerbes pour donner un muid de seigle.
53 Les 10.5 mesures valent un gros demi-muid ; les 13 setiers valent un gros muid ; les 4 gerbes 
constituent une quantité presque négligeable ; les 20 mesures de farine correspondent au maximum  
à un muid et demi environ (ce maximum se base sur le taux d’extraction m oyen autorisé par les 
machines m odernes, soit 75 kg de farine pour 100 kg de grain ; voir J.M . CLEM ENT (ed .), 1981, 
p. 501 ; voir égalem ent E. O LIV IE R , 1962, pp. 680-687).
54 CC Conthey-Saillon, 1379-1439, C onthey, decime.
55 Paradoxalement parce que le seigle a la réputation d ’une plante de m ontagne, apte à 
résister au froid et contente d ’un sol léger et d ’un arrosage m odeste. Le paradoxe n’est en fait 
qu’apparent : à cause des inversions thermiques de la mauvaise saison, le climat est souvent plus 
froid en plaine qu’en m oyenne montagne.
56 C ’est à dire l’administrateur de la m ense capitulaire. Voir F. V A N N O T T I, 1969.
57 F. V A N N O T T I, 1969, tableau à la p. 181.
58 Selon André Zanotto, le seigle forme plus de 80 % des céréales récoltées dans la vallée 
d’A oste au début du X IV e siècle (A . Z A N O T T O , 1968, p. 68). Ezio E. G erbere observe au 
X IV e dans le territoire de Fénis que, à une exception près, les cens en céréales consistent tous en 
seigle ; constatant cependant la présence du froment dans les com ptes seigneuriaux de cette zone, il 
suppose que le seigle occupait une place prépondérante dans les terroirs de «plaine » et occupait la 
totalité des terroirs de colline et de m ontagne (E .E . G E R B O R E , 1980, pp. 126-127). Les autres 
auteurs dont j’ai utilisé les travaux se contentent d’énumérer les céréales cultivées (par exem ple  
O. Z A N O L L I, 1985, pp. 42 et 353).
59 J.P. L E G U A Y , 1985, p. 4 5 ; R . B R O N D Y  et a l., 1984, pp. 196-197. Les auteurs cités 
donnent à vrai dire leur impression plutôt que des données quantitatives.
60 C. RO TELLI, 1973, pp. 174-285.
61 A . A L L IX , 1929, pp. 72-75. Il en va de m êm e, au X V Ie siècle en tout cas, dans le lointain 
Rouergue (N . L E M A ÎT R E , 1988, pp. 519-525).
62 Je remarque l’absence du seigle dans les com ptes relatifs au val d'Illiez, à la région de 
M onthey et à certaines régions du Chablais vaudois au bas M oyen A ge. On manque d ’ailleurs de 
céréales à M onthey et dans le val d’Illiez au X V Ie siècle (signalé par M. Alain D ubois, que je 
rem ercie). On ne connaît à peu près rien d’autre part de la céréaliculture m édiévale dans le Valais 
oriental ; la vallée de Conches paraît, au X IV e siècle, ne connaître que l’avoine (voir J. G RE- 
M A U D , 1875-1898, t. V , n° 2159).
63 A  l’époque où elle ne s’était pas encore convertie à l’élevage, la Gruyère ne connaissait pas 
le seigle (N . M O R A R D , 1984, p. 16).
64 Sur la présence du seigle dans la production vaudoise par exem ple, les données manquent 
de clarté. A  la fin du X IV e siècle, les revenus en céréales de l’évêque de Lausanne consistent en 
froment et en avoine (A C V , A c 4, fol. 38r, vers 1394 ; signalé par M. Jean-Daniel M orerod, que je 
remercie). A u milieu du X IV e siècle, les revenus en céréales de l’abbaye de Hautcrêt consistent en  
froment, en avoine et en orge (A C V , A d 6bis, fol. 12v, 17r, 21r; signalé par M. Jean-Daniel 
M orerod, que je rem ercie). On trouve en revanche du seigle dans les réserves des paysans de
Dommartin à l’extrêm e fin du X V e siècle (comm uniqué par M. Pierre-Han Choffat, que je 
remercie). D ’après Ernst Tremp, les céréales cultivées au X IIe siècle dans le pays de Fribourg «sont  
essentiellem ent le seigle et le from ent» (sem és en autom ne), l’avoine étant sem ée au printemps; 
l'acte du L iber donationum  Altaeripae  auquel il renvoie (n° 163 de son édition) ne mentionne 
explicitement que du froment et de l’avoine (E . TR E M P, 1981, p. 175, note 21). D ans la région de 
Châtel-Saint-Denis, au début du X IV e siècle, ni les com ptes de châtellenie ni les reconnaissances 
n’indiquent la présence de seigle (signalé par M. Luca Pedrini, que je rem ercie). D ’après Eugène 
Olivier, la farine de seigle entre dans la com position des pains courants consom m és par les moines 
de Rom ainm ôtier en 1513 (E . O LIV IE R , 1962, pp. 686-687). Les dîmes de céréales perçues dans la 
paroisse de Lonay consistent en froment et en avoine ; un texte des années 1540 établit d’ailleurs 
l’identité significative entre bled  et froment (F .O . D U B U IS , 1963, pp. 190-194 ; le texte se trouve à 
la p. 193). Dans la seigneurie de Belm ont-sur-Yverdon, les redevances (cens, dîmes et autres) 
n’apportent, en matière de céréales, que du froment et de l’avoine (O . D ESSE M O N T E T , 1955, 
pp. 252-270). D ans les m ontagnes neuchâteloises, la dîme ne rapporte que de l’avoine, « la  céréale 
qui prospère le mieux à cette altitude» (J. LO EW , 1954, pp. 254-264). D ans la région genevoise, 
Antony Babel rencontre parfois du seigle à la fin du M oyen A ge (A . B A B E L , 1963, t. I, pp. 595 et 
623; t. II, pp. 54, 65, 128). Ces élém ents épars convainquent surtout d'une chose: la nécessité 
urgente d ’aborder de front et systématiquement l'histoire agraire de la Rom andie m édiévale...
65 D ès CCE 122.
66 CGSB 463 (en 1397), 2224 (en 1447), 2751 (en 1462), 2847 (en 1463), 3752 (en 1473), 4353 
(en 1475).
67 CGSB 2222, 2223.
68 CGSB 3751 (en 1473), 4352 (en 1475), 5529 (en 1476).
69 CGSB 471 (achetés à V evey en 1397), 2221 (pisa grisa achetés à V evey en 1447), 3304 (pisa 
nigra), 3305 (pisa alba, le tout acheté à R om ont en 1473).
70 CGSB 1010 (achetées à V evey).
71 II est possible en revanche que la culture des fèves ait connu un développem ent plus 
important à l’époque m oderne. H orace-Bénédict de Saussure s’étonne par exem ple, à la fin du 
X V IIIe siècle, de l’abondance de cette légum ineuse dans la région de Liddes (H .B . de S A U S S U R E , 
1780-1796, t. IV , pp. 281-282).
77 F. V A N N O T T I, 1969, tableau à la p. 181.
”  C. RO TELLI, 1973, pp. 189-191 (Cavour), 208-209 (M oncalieri), 210-211 (M oretta) et 
243-249 (V igone).
74 A . A LL IX , 1929, p. 74.
75 Recepit a dicta Treynavalla quia ceperat de chevaciis in alieno orto ... (CCE 69, banna). Je 
remercie M. Maurice Casanova, collaborateur du G lossaire des pato is de la Suisse rom ande, qui m’a 
indiqué le sens du mot chevacia. On notera, parce qu’il montre qu’au début du X IX e siècle au moins 
on tenait absolum ent à disposer de légum es, que les chanoines du Grand Saint-Bernard «ont 
rassemblé la terre qu’ils ont pu trouver aux environs [de l’hospice] et l’ont transportée sur de petites 
terrasses où ils s’efforcent de faire croître quelques petites laitues qui quelque fois deviennent assez 
grandes pour en faire une salade » ; y poussent aussi « quelques petits épinards et un peu de cerfeuil » 
(récit d ’un voyage dans l’Entremont et au Grand Saint-Bernard, fait en 1818 par Henri G illéron, 
alors diacre à V evey : Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Fonds G illéron, n° 30, p. 
129; signalé par Mlle Mary-Claude H enchoz, que je remercie).
76 Le 12 juin 1328, Martin de l'Escherchi a porté une clama de violencia  contre Martin dou  
G lapey  parce que occupavit et fecit raveriam in suo chales alpis de Plana Jour et ibidem  exaltavit 
[pour exartavit) joriam  et viam publicam  et com m unem . Le plaignant exige qu’on contraigne son 
adversaire ad  debrolliandum  et reducendum  predicta in com m uni et aperiri p rou t ante erat (A A SM , 
L iber clamarum  de Bagnes, fol. 8v).
77 ... pecus sui, m axim e sus ipsius, devastavit et com edit rapas suas de raveria sua existente 
versus le Jorat (A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 45r).
78 Recepit ab A nthonio dicto Chuquin... et quibusdam  sociis suis p ro  eo quia non solverunt 
leydas dom ine débitas pro  certis quantitatibus rasparum p er  eos alter alteri venditis ... (CCE 137, 
banna).
79 En 1340-1341, Thomas de Fossato de Saillon est puni quia ceperat in archa fratris sui de 
sem inibus raparum  (CC Conthey-Saillon, 1340-1341, Saillon, banna).
80 En 1447, le cellérier du M ont-Joux fait planter de l’ail à Saint-Oyens et à Bibian (CGSB  
2509). La même année, il m entionne dans l’inventaire de la «grange» de Saint-Oyens unam  
quartanam citrulorum  (CG SB 1953 ; le glossaire des CGSB indique au mot citrulus qu’il s’agit d'une 
«espèce de concombre ou de courge»).
81 M. BOSS A R D , J.P. C H A V A N , 1986, p. 147.
82 A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, pp. 133-158.
83 C. RO TELLI, 1973, pp. 250-253 (V igone ; le mot legumina ne recouvre ici ni les fèves ni 
les pois, qui font l’objet d’un prélèvem ent indépendant ; il pourrait donc s’agir de légum es).
84 J.P. L E G U A Y , 1985, p. 46.
85 M. C H IA U D A N O , 1933-1937, t. II, pp. 298-299.
86 E . O L IV IE R , 1962, pp. 697-698.
87 A . A LL IX , 1929, p. 74 (lorsque A . Allix utilise le mot « légum es », il désigne les fèves, les 
pois et les lentilles).
88 II ne sem ble pas que les zones d’herbage situées dans la « plaine » du R hône, au débouché 
de la Dranse, aient pu suffire. Car les habitants des villages installés là m ettent leur bétail dans ces 
zones restreintes, sans cesse inondées par le fleuve. Je n’ai pas non plus d’indices de migrations à 
longue distance.
89 Je n’ai pas d’attestation m édiévale de cette pratique dans l’Entremont ; voir pour une 
époque récente R. B E R T H O D , 1983, pp. 311-312. Attestation au X V IIe siècle à Lillianes (vallée 
d’A o ste ), dans O. Z A N O L L I, 1985, p. 358. Attestation au début du X IV e siècle dans le val 
d’Anniviers, dans E. Z U FFE  RE Y , 1927, pp. 188-189.
90 Volum e 2, appendice I, inventaires 2, 4 , 5, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21 et 24.
91 M odicum  fen i : inventaires 2 et 7 ; un fasciculus : inventaire 5 ; une « toise » : inventaires 21
et 24.
92 M odicum  fen i, mais dans cinq granges différentes : inventaire 9 : 2 «  toises » : inventaire 
20 ; 3 « toises » : inventaire 18.
93 CGSB 1020, 1021,1022, 1051 (pour les agneaux de Bourg-Saint-Pierre, ainsi que pour les 
petits et les brebis de Martigny, en 1403) ; 3403 (pour les brebis d'E cône, en 1473) ; 4401, 4404 (pour 
les brebis de Bourg-Saint-Pierre, en 1475) ; 4412 (pour les brebis d ’E cône, en 1475) ; 4414 (pour les 
agneaux de Bagnes, en 1475).
94 CGSB 3401 (pour les vaches et les juments de Bibian, en 1473) ; 4397, 4398, 4399, 4402 
(pour les vaches de Bibian, en 1475) ; 5088 (pour les vaches de Bibian, bloquées à Saint-Oyens 
durant quinze jours, à cause de chutes de neige survenues pendant la m ontée à l’alpage, en 1476) ; 
5091, 5092, 5093 (pour les vaches de Bibian, en 1476).
95 C G SB, 1017, 3405-3408.
96 Le 21 juillet 1328, Jaquerius a la Vonthereysa porte plainte contre Perreta la Bourra, qui 
lui doit deux deniers pour une vente de foin (A A S M , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 19v). Le 
6 novembre 1328, plainte de Pierre B ordon  contre le dit Battano, à qui il a vendu pour 12 deniers de 
foin, probablement restés impayés (ib idem , fol. 49r). Le 8 janvier 1329, plainte de Perrussodus, 
gendre d’A ntoine de M édières : il a vendu du foin à Johannodus G ay  d’Orsières ; celui-ci devait 
amener ses m outons pour qu’ils le m angent, mais il refuse de le faire (ib idem , fol. 54v).
97 A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 19r, 19v (2 cas), 26r, 36v, 38v.
98 CGSB 137, 2462.
99 CGSB 2217 (avoine), 2392 (avoine), 3054 (avoine), 3258-3261 (avoine), 4400 (foin).
100 Par exem ple CGSB 3258-3261.
101 Volum e 2, appendice I, inventaire 14.
102 CGSB 3166, 3168, 3174, 3177.
103 CGSB 135 et 530 (seigle), 1010 (avoine).
104 CGSB 2611.
105 CGSB 3787.
106 CGSB 2942, 3055, 3056.
107 Voir le volume 1, pp. 258-259.
108 Parmi les biens de Béatrice Flamen de Sembrancher, meurtrière de son mari, on trouve 
deux peignes à lin (syriez cum quibus preparan o  linum : CCE 120, excheite).
109 Volum e 2, appendice I, inventaire 17.
110 CGSB 1973 (12 livres de chanvre battu à Saint-Oyens, en 1447).
111 CGSB 1798 (un setier à Bibian en 1447) et 1955 (un setier à Saint-Oyens en 1447).
112 C’est le cas pour les 60 livres de chanvre dont disposent les chanoines en 1397 (CGSB
479).
113 En 1476, le cellérier achète du chanvre dans la vallée d’A oste pour confectionner des 
cordes (CG SB 5132, 5133).
1,4 C. RO TELLI, 1973, pp. 185-187 (Carignano), 212 (M oretta), 218-220 (Perosa), 228-230 
(Pianezza), 250-253 (V igone), 264-267 (Villafranca). Pour la vallée d ’A oste, voir O. Z A N O L LI, 
1985, p. 382.
"5 J.P. L E G U A Y , 1985, p. 46.
»6 A . A LLIX , 1929, p. 74.
117 CCE 155-182, decime.
118 Avant 1417, on ne dispose de chiffres que pour le seigle. Le 15 novembre 1447, le duc de 
Savoie a concédé les dîmes de Liddes en augment de fief à A ntoine Fabri (lettre copiée dans CCE  
183, decim e).
119 On pourrait penser par exem ple à une modification de l’assise territoriale de la dîm e, ou à 
un prélèvem ent abandonnant le seigle au profit des autres cultures. On remarque en revanche que, 
dès 1431, les quantités se figent; sans doute est-ce le signe d’un « abonnement » de la dîme.
120 Pour satisfaire les fonctionnaires qui contrôlent ses com ptes, le châtelain doit en effet 
signaler tous les événem ents qui peuvent expliquer un changem ent dans le montant des revenus. On 
trouvera de nombreux exem ples de ces explications dans le volum e II, D euxièm e partie, appareil 
critique du chapitre I, A nnexe.
121 Voir volume II, D euxièm e partie, appareil critique du chapitre II, Tableaux de chiffres, 
Tableau C.
122 Com me c’est le cas à V ollèges : en 1356, la ferme passe de 14 à 11 muids racione plurium  
terrarum redaplarum  ad pratum  (voir volume II, D euxièm e partie, appareil critique du chapitre V , 
Tableaux de chiffres, Tableau B , note c).
123 CCE, 50-182, decime. En 1447, le duc de Savoie donne cette dîme à A ntoine Fabri en 
augment de fief (voir note 118 ci-dessus).
124 CCE 120-182, Q uart, puis decim e. En 1447, le duc de Savoie donne cette dîme à Antoine  
Fabri en augment de fief (voir note 118 ci-dessus).
125 Sur le problèm e des dîmes et de leur utilisation en histoire économ ique, voir le large 
panorama proposé dans J. G O Y , E. LE R O Y  L A D U R IE  (ed .), 1982.
126 C’est égalem ent le cas à Ardon de 1427 à 1436 (CC Conthey-Saillon, 1379-1436, Conthey, 
decim e), dans la paroisse de Conthey de 1401 à 1406 pour le froment (ib idem ) et de 1433 à 1439 pour 
le seigle et le froment (ibidem ). La méfiance est égalem ent de rigueur pour la gerberie de Riddes, 
dont le produit ne varie pas de 1379 à 1413 puis de 1439 à 1462 , soit durant trente-cinq et vingt- 
quatre ans (CC Conthey-Saillon, 1322-1470, Saillon, gerberia de R idda)  ; pour la dîme du seigle à 
N endaz, stable entre 1385 et 1407 (CC Conthey-Saillon, 1379-1470, Conthey, decim e) ; pour la dîme 
du seigle à Ardon, im mobile entre 1389 et 1414 (CC Conthey-Saillon, 1379-1436, C onthey, decim e).
127 A  moins que la dîme ne soit afferm ée, sans que pour autant le châtelain ait jugé utile de 
déplacer ce qu’elle rapporte vers la rubrique firm e.
128 Le 11 avril 1321, le com te de Savoie achète à Vullelm odus et à Johannodus fils de feu  
Reym im dinus de M onte Vetulo (sur ce personnage, voir P. D U B U IS , 1976), ainsi qu’à M erm eta de 
Cavannis de Saillon, mineure représentée par sa m ère, « la  gerberie qu’ils percevaient à R iddes sur 
les homm es taillables de toute la paroisse de R iddes», à raison d’une gerbe de seigle par feu, et cela 
pour la som m e de 12 livres mauriçoises (acte de vente transcrit dans CC Conthey-Saillon, 1320-1321, 
Saillon, acquisitio messis de R idda). Les com ptes de châtellenie donnent chaque année Vexitus de la 
gerberie ; le châtelain n’indique pas le nombre de gerbes (sauf en 1322, 1323, 1327 et 1328), mais le 
nombre de fichelins de seigle obtenus à partir des gerbes remises par les paysans (CC Conthey- 
Saillon, 1322-1470, Saillon, gerberia de R idda).
129 Voir volume 2, D euxièm e partie, appareil critique du chapitre I, A nnexe, passim .
130 Sur les rythmes de culture et les assolem ents, voir le volume 1, pp. 231-236 et 241.
131 Ce qui, soit dit en passant, confirme que dans la longue durée la ferme de la dîme de 
V ollèges n’est pas absolum ent infidèle à la réalité.
132 Voir le volume 1, pp. 44-48 et 51-52.
133 a  V ollèges, le palier pourrait être dû aussi à un blocage des ferm es ; il serait toutefois
difficilement concevable si l’activité céréalière des paysans avait, durant cette période, changé en 
plus ou en m oins, d’une manière importante.
134 C ’est sans doute de nouveau un effet du blocage ou de l’affermage des dîmes.
135 CC Conthey-Saillon, 1379-1470, C onthey, decime.
136 Voir plus bas dans ce chapitre.
137 Pour plus de détails, voir plus haut dans ce chapitre.
138 Voir F. C U R SC H M A N N , 1900 ; H .S. L U C A S, 1930 ; M .J. L A R E N A U D IE , 1952 ;
H. van W E R V E D K E , 1959 ; E. C A R PE N T IE R , 1962 ; M. B E R T H E , 1984.
>39 Chapitre V II, notes 258 et 259. Voir D . T A P P Y , 1988, pp. 414-420.
140 En général, voir H .S. L U C A S, 1930. Le phénom ène a été étudié surtout dans l’Europe
du Nord-Ouest : voir par exem ple I. D IE G E R IC K , 1861 ; H . van W E R V E D K E , 1959. Voir aussi 
les références données dans la note 71 du chapitre I.
141 Les données relatives à la gerberie de Riddes n’apparaissent dans les com ptes qu’en 1322 ; 
la dîme de V ollèges est affermée pour 25 muids de seigle de 1314 à 1317 et les données manquent 
ensuite jusqu’en 1322.
142 Voir volume 2, appareil critique du chapitre I, A nnexe, textes n° 8 à 16.
143 CCE 56-61, placito  et excheite.
144 On doit entendre ici « p e tit» , «m oyen »  et «gros»  par rapport aux données des inven­
taires.
145 On peut faire la m ême observation aux X V Ie et X V IIe siècles (d’après M. Alain D ubois, 
que je remercie).
146 Voir plus bas dans ce chapitre.
147 Voir le texte cité au chapitre III, note 182. En 1468-1469, Jean Sarrasin d’Orsières est 
inculpé cepisse in quadam  grangia Johannis Belliex unum equum  eidem  Belliex spectantem p ro  m edia  
parte  (CCE 201, banna). En 1333-1335, on trouve dans l’inventaire des meubles de Perrola , fille de 
Perretus de Chateyllon, morte sans héritier, m edietatem  cuiusdam asini (CCE 68, excheite).
148 Voir plus bas dans ce chapitre.
149 CGSB 1243 (à Saint-Rhém y), 1249 (à Bourg-Saint-Pierre), 1253-1257 (à R oche).
150 CGSB 1417-1423 (à R oche), 1784-1786 (à Bibian), 1908-1913 (à Saint-Oyens). On 
trouvera dans l’introduction à l’édition de cet inventaire (C G SB , p. 78) l’itinéraire du responsable et 
les dates de son travail.
151 Tous les bovins ne descendent cependant pas en plaine : en 1447, on en trouve 21 à Saint-
Oyens.
152 Je ne suis pas parvenu à fixer exactem ent la date de cette énumération.
153 CGSB 435-441.
154 Le cellérier a en effet préparé les entrées les concernant ; seuls manquent les chiffres 
(CGSB 443-447).
155 CGSB 448-454 ; il s’agit bien des bêtes prélevées dans le troupeau dont le cellérier vient de 
donner la com position (voir notes 153 et 154 ci-dessus), et non pas d ’animaux achetés ailleurs ; ces 
derniers font en effet l'objet d ’une comptabilité séparée.
156 CGSB 245.
157 CGSB 871, 872.
‘s» CGSB 3118, 3146-3150.
139 CGSB 3942-3945.
160 CGSB 873. Les chanoines vendent aussi de la laine (voir plus bas dans ce chapitre).
>“  CGSB 263-281.
162 CGSB 282-288 (achetés à Orsières), 293 (achetés à V evey).
163 CGSB 316.
164 CGSB 1005-1006.
165 CGSB 1008 (achats à O rsières), 1009 (achats à V evey).
'66 CGSB 1036.
>67 CGSB 3270-3274.
168 CGSB 3275-3279. D ’après CGSB 3559-3576, ils ont été achetés à V evey ; les vendeurs 
identifiables proviennent de R om ont, de Semsales et de Saint-Martin, dans l’actuel district fribour- 
geois de la V eveyse.
169 CGSB 3287 ; frais du voyage : CGSB 3577-3588.
170 CGSB 4531-4534; les vendeurs sont à peu près les m êm es qu’en 1473 (voir note 168 ci- 
dessus).
171 CGSB 4538; m ême marchand qu’en 1473 (voir note 169 ci-dessus).
172 La plaignante déclare que son adversaire sib i dixit m aliciose et injuriose qu od  ... 
interfecerit unam suam gallinam et postm odum  deportari fecit ipsam  ad dom um  suam m ortuam  
(A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 38v).
173 ... fecit sib i dam pnum  ad  gallinas suas usque ad  trex (!) so lidos (A A S M , L iber clamarum  
de B agnes, fol. 2v).
174 Recepit ab uxore A lam andi de Vences quia ceperat de ovis cuiusdam m ulieris... (CCE 101,
banna).
175 CGSB 2685.
176... sine datis et sine illis grangiarum de quibus non f it  m ensio ... (ibidem ). L ’existence des 




>79 CGSB 2729, 2809.
180 CGSB 3292 (quum reverendus dom inus prio r de Laurasio transivit) et 3293 (quum  transivit 
quidam  abbas de N eapolli).
181 CGSB 2297.
“ 2 CGSB 2540.
>83 CGSB 2541.
CGSB 4357-4370.
■85 CGSB 5117-5131. On trouve d’autres dépenses épisodiques pour l’achat d’œufs : CGSB  
2730 (en 1461), 3257 (en 1473).
>8» Voir P. D U B U IS , 1988/b.
187 En 1374, les feux de la haute vallée de Conches doivent à l’évêque de Sion un fichelin 
d’avoine ; en sont cependant exem ptés vidue et pauperes et qui non habent tantum de mansu quod  
possent dttas vaccas nutrire (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V ., n° 2159, p. 403). Cette manière de 
fixer le seuil d ’exem ption en dit long sur l'importance de l’élevage bovin dans cette vallée.
188 R. C O M B A , 1984/b, p. 8 ;  cet article offre un utile survol des différentes sources 
utilisables en matière d’élevage. Voir aussi C. RO TELLI, 1973, pp. 21-24.
^  J.P. L E G U A Y , 1985, p. 39.
>*> R. C O M B A , 1984, p. 10.
191 A . A LLIX , 1929, pp. 79-81. A  propos des incertitudes qui pèsent sur la connaissance de 
l’élevage m édiéval, voir R .H . B A U T IE R , 1969, pp. 17-26.
192 Voir l’exem ple donné dans la note 105 ci-dessus.
193 Le 20 octobre 1323, l’assem blée du plait général de Cham oson décide que tous devront 
envoyer leurs chèvres à l’alpage en été , nisi unam vel duas p ro  infantibus ; on ne pourra garder de 
vaches dans les villages, nisi p ro  infantibus tantum m odo qui non habebit capras (J. G R E M A U D , 
1875-1898, t. III, n° 1491).
1,4 Un plait général tenu dans le val d ’Hérens à la fin du XIIIe siècle prévoit que toutes les
bêtes devront aller à l’alpage en été , illis tarnen exceptis que retinentur p ro  lacté in dom ibus
(J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , n" 2182).
195 Voir le volume 1, pp. 255-257.
196 D étails techniques et références dans le volume 1, p. 253.
197 D étails techniques et références dans le volume 1, p. 258.
198 CGSB 560-566. En 1397, le cellérier a vendu la laine mais n'indique pas l’identité de ses 
clients (CG SB 246).
199 CGSB 867 et 869. Le patronyme de ce personnage ( Tissierez) est répandu de longue date 
dans la vallée ; il ne représente donc pas une allusion à son possible métier.
21,1 Le centum  est une mesure de poids équivalant à 100 livres (C G SB , G lossaire, s.v. 
centum ). Ces deux personnages achètent donc ensem ble 900 livres de laine. Les tables de 
concordance entre système métrique et mesures valdôtaines «traditionnelles», publiées en 1845 
(reproduites dans O . Z A N O L L I, 1985, pp. 382-393), attribuent à la livre un poids de 0.384  
kilogrammes. D ’où les 350 kilogrammes environ auxquels je parviens. Mais ce n’est qu’un ordre de 
grandeur : on ignore en effet quelle mesure a été utilisée. D 'après O . Z A N O L L I, 1985, p. 393, le
quarteron utilisé com me mesure de poids vaut 10 livres.
201 Sur ce point, voir le volume 1, pp. 258-259.
202 CGSB 575. Cette som m e vaut environ 5 livres 4 sous mauriçois (un écu d’or =  1 florin et 
demi de petit poids ; ce florin =  environ 80 deniers mauriçois ; le tout d’après CCE 141, venditiones). 
Sur la base des achats m entionnés dans la note 199 ci-dessus, on peut estimer le prix m oyen de la 
livre de laine à 4 .7 deniers mauriçois. J’en déduis que cet homm e (tisserand ou marchand ?) a acheté 
environ 270 livres de laine ou quelque 100 kilogrammes.
203 Voir le volume 1, p. 235.
2,84 Voir le volume 1, p. 247.
205 Voir F .G. ST E B L E R , 1921, p. 57, fig. 49.
206 Rien ne permet de le savoir dans l’Entrem ont m édiéval, ni d ’ailleurs, à ma connaissance 
du m oins, dans les régions voisines. Le Valais «traditionnel» paraît ignorer, m ême en hiver, la 
cohabitation des hommes et des bêtes (W . E G L O FF, A .M . E G L O FF-B O D M E R , 1987, p. 112). 
Sur les régions où on la pratique à l’époque m oderne, voir H. R A U L IN , 1977, pp. 29-30 ; 
A . N IE D E R E R , 1980, pp. 61-63; C. A B R Y  et a l., 1979, pp. 83-84 et 99, figure 18.
207 C ’est une solution souvent trouvée à l’époque moderne dans les bâtiments des « mayens », 
c’est-à-dire de la zone située entre le village et les alpages, à m oyenne altitude, et utilisée comme
étape au début puis à la fin de la saison de migration verticale des troupeaux. On ne l’adopte en 
revanche jamais dans les maisons des villages (W . E G L O FF, A .M . EG L O FF-B O D M ER , 1987, 
p. 112). Il n’est pas exclu qu’au M oyen A ge l’usage ait été en vigueur aussi dans les maisons des 
villages permanents.
208 Sur ces points, voir le volume 1, p. 257.
209 En 1358-1359, une femm e d’Entremont verse 4 florins d’am ende quia vacham viri sui 
excoriavit et com edi fecit in nupciis sororis sue, ultra dicti viri sui voluntatem  (CCE 105, banna).
210 Voir les références données dans les notes 163 et 180 ci-dessus.
211 Voir par exem ple A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, pp. 463-473.
212 Pour plus de détails, voir le volume 1, pp. 256-257.
213 U ne femm e de la Valdigne (partie occidentale de la vallée d’A oste) paye en 1311-1312 
une am ende de 20 sous quia quedam  alia m ulier im posuit super ipsam  quendam  hos cum quo nulla 
m ulier poterai concipere, ut dicebat (CB A oste, 1311-1312, banna de Valdigne). U ne croyance 
traverse la littérature scientifique m édiévale : porté par une fem m e, le petit os qui se trouve dans le 
cœur du cerf ou dans la vulve de l’ânesse l’empêchera sûrement de concevoir (voir les textes n° 10, 
12, 15, 17 dans J.C. B O L O G N E , 1988, pp. 294-304)
2,4 G .P. M A R C H A L , 1982, p. 143 (c’est moi qui souligne). L ’auteur utilise égalem ent la 
notion de « structure économ ique et culturelle originale, bien différente de la paysannerie de 
plaine » ...
215 Cité dans J.F. B E R G IE R , 1984, p. 88.
216 On trouvera des exposés beaucoup plus nuancés (accom pagnés de bibliographies) dans 
R. W EISS, 1973, pp. 325-327 (bref mais limpide) ; J.F. B E R G IE R , 1980, pp. 212-215 et 234-235 ; 
A . N IE D E R E R , 1980, pp. 5-52; J.F. B E R G IE R , 1984, pp. 73-88. Pour aider à relativiser 
l’importance de l’élevage, voir la carte des types d’économ ie agraire dans la Suisse des années 1800 
publiée dans U . IM H O F, 1984, p. 93.
217 Sur le passage progressif de l’agriculture à l’élevage en Suisse centrale et dans les vallées 
tessinoises de E lenio et de Léventine, Fritz Glauser a récem m ent, dans un article important, fait le 
point de l’historiographie et apporté des élém ents neufs (F. G L A U SE R , 1988).
218 Coletus E scot d’Orsières paye une am ende pro  eo quia inculpabatur deportasse décimant 
fen i debitam  p e r  ipsum  ratione pratorum  suorum  sitorum  in Prato Surnil, ultra voluntatem decimato- 
ris... (CCE 160, banna).
219 II s’agit de Coletus Serraxini, de Vullelmeta, fille de feu Jean A posto lli, de Jeannette 
Ballifarda, de la belle-fille de Raym ond Bertholet, de Raymond Berengerii, de Jean, fils de 
Guillaume Ballifar, de Coletus Filliolet, de Perrodus Forma, de Vullelm odus Tissierre et d ’une 
dizaine d ’autres paysans (dont le nom est illisible en raison de l’état du docum ent). Sur la fraude des 
décim ables, voir M .T. LO R C IN , 1973 et 1982.
220 CCE 120-183, decima agnorum . En 1447, la dîme est donnée à A ntoine Fabri en augment
de fief.
221 II ne sem ble pas que ces agni soient des unités de com ptage pour une redevance payée en 
espèces : le châtelain rend bien com pte d’agneaux.
222 Voir G . M E Y ER  von K N O N A U , 1870 (article pionnier en la m atière) et surtout les mises 
au point de F. G L A U SE R , 1988, en particulier pp. 143-148 et 167-169.
223 U n autre apport possible des conjonctures serait que les éleveurs puissent com penser par 
des achats massifs de céréales la diminution de leur production. Je n’ai pas de traces d ’une telle 
solution.
224 ... ratione plurium  terrarum redaptarum in pratis (CCE 104, decim e).
225 A  moins évidem ment que cette augmentation résulte non pas d ’un accroissement des 
surfaces cultivées, mais de l’amélioration des rendements sur la surface restreinte après 1356.
226 On observe au X V e siècle les m êm es évolutions dans les reconnaissances concernant la 
vallée de Bagnes (comm unication orale de M. Olivier C onne, que je remercie).
227 A C O R S. PgR 14/1 et 2.
228 A C O R S, PgR 15.
229 A C O R S, PgR 17.
230 A C O R S, L 44.
231 A ST O , SR , inventario 71, foglio 44, estente del Vallese.
232 CCE 57-207, alpagia.
233 En 1461-1462, le châtelain déclare que les alpages n ’ont rien rapporté, prou t fidem  facit 
p er quondam  literam testifîcationis M ichaudi de A llevis, H um berti de Francia, Stephaneti Jacobi, 
Perroneti de Vachaz et A ym on eti Grant Johan, burgensium Sancti Brancherii, testificandum suis
juram entis qu od  in m ontibus de Catonye, de Larsey et M ontis Bruni a tribus annis citra nulle fructerie 
facte fuerunt p ro  quibus debeantur alpagia prefato dom ino nostro, sed  vacant (la lettre a été rédigée 
le 26 janvier 1462 par le notaire Jean de L oes  et elle est transcrite dans CCE 195, alpagia).
234 Voir le volum e 1, p. 256.
235 S. ST E L LIN G -M IC H A U D , 1956. Bonnes études du systèm e d’irrigation « traditionnel » 
du Valais dans F .G. ST E BLE R , 1921, pp. 67-83 ; G . B E R T H O U D , 1967, pp. 185-191; R. McC  
N ET TIN G , 1974; F. B A C H M A N N -V O E G E L IN , 1984, pp. 473-502.
236 H .R . von FELS, 1962.
237 C. B É R A R D , 1963.
238 Voir le volume 1, p. 100.
239 Ce type de conflits n’est certes pas inconnu auparavant : en 1353-1354, N ycholodus 
Com on  d’Orsières quendam  cursum aque p er pratum  Jaquem odi G ay construxerat (CCE 103, 
banna).
240 Recepit a Johannodo M assardi de L iddes, eo quia reparaverat seu reparari fecerat unum  
becium aque super possessione d ied  M ichaudi Borgesii (CCE 167, banna).
241 Recepit a Johanne B ovent alias M abillion, quia inculpabatur unum becium  super possessio- 
nibus Coleti Salam el construxisse (CCE 177, banna).
242 On rencontre certes auparavant ce genre de disputes : en 1353-1354, le châtelain recepit a 
Johannodo Longet quia, auctoritate propria, aquam  qua Perrussodus R ousy pratum  suum rigabat, 
ipsi Perrussodo abstulerat... (CCE 103, banna).
243 Recepit a Coleto, filio  Vullelm odi de Rosseria, inculpato rem ovisse aquam  pertinentem  
Bone Femine Plorassy in suo turno, ultra eius voluntatem ... (CCE 170, banna).
244 Voir volume 2, D euxièm e partie, appareil critique du chapitre I, A nnexe.
245 Voir le volume 1, pp. 269-271 et 274-277.
246 Sur l’évolution en Gruyère, voir N. M O R A R D , 1984.
247 Q u’elle partage d ’ailleurs avec toutes les économ ies rurales sous-tendues par la nécessité 
de vivre en relative auto-subsistance, que ce soit dans l’Europe m édiévale ou dans notre Tiers- 
M onde.
248 Voir P .L. PELET, 1988/a.
249 Voir le volume 1, pp. 94-95.
250 A ctuellem ent, la pierre domine dans les maisons. Il sem ble que ce soit une habitude née
au X IX e siècle, à cause peut-être de l’influence valdôtaine, conjuguée avec un manque de bois
d ’œuvre.
251 Voir les vingt-cinq inventaires édités dans le volume 2, appendice I.
252 Voir le volume 1, p. 71.
253 Ces instruments sont fréquents dans les inventaires publiés dans le volum e 2, appendice I.
254 P.L. PELET, 1988.
255 Voir, pour l’Entrem ont, F. et G . N IC O LLIER , 1984. Pour la Savoie, voir B. M EIL­
L E U R , 1985.
256 Les reconnaissances m entionnent un certain nombre de viridaria  à proximité immédiate 
des villages.
257 En 1378-1379, un homm e de Sembrancher paye une am ende p ro  eo quia inculpabatur 
colligisse de nocte p ira  vocata «alam ant»  in viridario Johannis G ayet (CCE 121, banna). En 1432- 
1433, deux jeunes gens de Sembrancher sont punis pour intrasse viridarium  curati Sancd Brancherii 
et deportasse pira  (CCE 169, banna).
258 Voir, pour la Suisse centrale, F. G L A U SE R , 1988, p. 149.
259 A  Riddes, où Jean A ngeli vole celles du curé (CC Conthey-Saillon, 1369-1370, Saillon, 
banna) ; à Ottans, près de Martigny, où Jean Pelleryn  abat un noyer de qua Philippus de Octans 
asserebat habere sextam  partem  (CC Saint-M aurice, 1364-1365, banna) ; à Brignon égalem ent (à 900 
mètres d’altitude), où Jaquemetus Bertholeis vole des noix à Martin dou Boriai (C C  Conthey- 
Saillon, 1360-1361, C onthey, banna).
260 A  Vouvry (CG SB 1803) ; voir aussi A . D U B O IS , 1965, p. 17. On connaît l’importance 
nutritionnelle de la châtaigne dans certaines régions alpines ou périalpines (voir J.R . P IT IE , 1986). 
Je regrette d ’autant plus que mes sources ne me permettent pas de mieux en apprécier la diffusion  
au bas M oyen A ge.
261 A  Vouvry, où A ntoine Choudey  coupe deux branches au prunier de son voisin (CC  
Chilien, 1330-1332, banna) ; à Y vorne, où Perrodus Crosat abat un prunier de M erm etus Reynaudi 
(CC Chillon, 1385-1386, banna).
262 A  A igle, où Perrodus Falquerii récolte les fruits d’un cerisier in nem ore Jaqueti de Veiges 
(CC Chillon, 1361-1362, banna).
263 D . A N E X -C  A B  A N IS , 1978, p. 36.
264 L. B R ID E L , 1814, p. 237. Le m ême auteur signale (p. 236) de nombreux noyers, cerisiers 
et pruniers autour de Sembrancher. Voir égalem ent P .S. B R ID E L , 1829, pp. 106-107, à propos de 
la vallée de Bagnes.
“ 5 Voir P. W E R N E R  et a l., 1988, pp. 94-101.
266 Le versem ent figure dans les CC Conthey-Saillon, passim , passonagium  nem oris de 
Beudron.
267 En 1414-1415, Johannodus L onged  et Jacques Pellauz du Levron ont lâché leurs chèvres 
dans la forêt de Ravoire (CCE 151, banna). En 1398-1399, les chèvres de Jean de la Seaz (de Liddes) 
fecerunt dam pnum  arboribus Jaquem ed D esteranf, il pourrait aussi, dans ce cas, s’agir d’arbres 
fruitiers (CCE 136, banna).
268 Jean G ouci paye en 1304-1305 une amende quia eius boves paverunt in banno foreste  (CC  
Conthey-Sailllon, 1304-1305, Conthey, banna).
269 A  Orsières en 1358-1359, Jean A llochi est puni quia fo lia  eius scinderai in possessione died  
Rastel (CCE 105, banna). En 1379-1380, un hom m e de Sembrancher a subi le même sort p ro  eo quia 
ipse cinderat certam quandtatem  folliarum  in quadam  possessione  (CCE 122, banna). En 1304-1305, 
les homm es d’A lesses (au-dessus de Dorénaz) payent 60 sous p ro  nem ore d o l R osei de quo cinderant 
et ibi fecerant fo illez  (CC Conthey-Saillon, 1304-1305, Saillon, banna). Voir F. SIG A U T , 1982.
270 En 1364, Martin Roletat est inculpé pour cidisse in quadam  arbore Johannodi Chevreir 
quedam  folia  ad  dandum  capris (CC Saint-Maurice, 1364, banna). Voir aussi la note suivante.
271 D ’après CCE 64, Saxon, folliagium , cette forêt se trouve au lieu-dit Cham passel et 
com pte quarante chênes ; le folliagium  se prélève en octobre, de termino in termino illis qui ipsum  
folliagium  volunt emere p ro  besdis suis. Sur certains points, le com pte CCE 62, Saxon, folliagium , 
est plus précis : la récolte a lieu in quolibet quinquiennio tantum, et tune venditur abscisio ram orum  et 
fo liorum  d ied  nem oris p ro  capris.
272 CC C hilien , 1308, excheite.
273 CGSB 2464.
274 CGSB 2507.
275 II est puni pro  eo qu od  cepit quendam  lupum  et erat lo rd a n o  de M ontheolo  (CCE 81, 
banna).
276 Le chien de François G ay  d ’Orsières com edit de tossico luporum  et inde decessit (CCE  
106, banna). D ’après le com portement du chien, il pourrait s’agir de substances toxiques glissées 
dans de la nourriture.
277 E lles sont enregistrées sous la rubrique tractus ursorum . On en repère en 1378-1379 (CCE  
121), 1391-1393 (CCE 131), 1394 (CCE 132), 1399-1400 (CCE 137).
278 Pour ce délit, les homm es de Fully payent 31 sous et 2 deniers d ’amende en 1378-1379 (CC  
Conthey-Saillon, 1378-1379, Saillon, banna).
279 On en a des m entions en 1340-1341 (CC Chillon, 1340-1341, banna), en 1357-1358 (CC  
Chillon, 1357-1358, banna), en 1366-1367 (CC Chillon, 1366-1367, banna). La présence de nom ­
breux homm es de Vionnaz et de Vouvry parmi les rabatteurs incite à chercher le « Plambuit » dans 
cette région. La Carte nationale au 1:25000 (feuille 1284) révèle un « Plambois » dans la commune 
de Vouvry, au débouché des gorges du Pessot dans la plaine ; deux pentes boisées situées au-dessus 
de ce lieu, l’une sur la rive gauche du Pessot et l’autre sur la rive gauche de l’A vançon (dans la 
com mune de Vouvry), portent le nom significatif de « La Chasse ». Le terrain forme un bassin dans 
lequel les paysans de la région (voir les textes cités dans les notes 280 et 281) peuvent enfermer l’ours 
(en gardant les « pas » par lesquels il pourrait s’évader), pour ensuite le repousser vers le bas, vers le 
Plambois, où le com te peut l’attendre.
280 En 1314-1315, deux homm es et leurs consortes payent la lourde am ende de 6 livres et 
1 denier : debebant custodire passum  de G roba ne ursus transiret, et non custodierunt sed  ipsum  
perm iserunt abire  (CC Chillon, 1314-1315, banna). En 1357-1358, la communauté de Vionnaz paye 
une am ende quia in faciendo venacionem ursi in venacione dom ini, ursus evasit p e r  passus aliquos 
p er  ipsam  comunitatem custodiendos  (CC Chillon, 1357-1358, banna).
281 Voir le dernier des textes cités dans la note 280 ci-dessus. En 1366-1367, un homme de 
Vionnaz est puni quia recessit de venatione dom in i... ante horam debitam  sine licenda dom ini (CC  
Chillon, 1366-1367, banna).
282 CCE, dès 123, cornus de boquesdn.
283 Recepii a Perreto de Proinel et a dicto Rom anet quia occupaverunt quendam  cham os quem  
ceperat dictus H abitanz... ; recepii a Johannodo dicto Habitant quia ceperat quendam  chamos quem  
chaciaverunt aliqui (CC Conthey-Saillon, 1321-1322, Saillon, banna).
284 CCE 120, librata. Le châtelain ne dévoile pas l’identité des vendeurs.
283 Quatre homm es de Chillon reçoivent une am ende en 1468-1469 p ro  venacione cuiusdam  
cervi (CC Chillon, 1468-1469, banna).
286 CGSB 3288 : achat de quatre perdrix en 1473.
287 CGSB 3289 : achat de quatre perdrix en 1473. Voir aussi CGSB 5502 : achat d ’un lièvre et 
de six perdrix en 1476.
288 En 1318-1319, une femm e de Fully est inculpée quia ceperat a quoddam  quam dam  
pernicem  captarti in rete alieno (CC Conthey-Saillon, 1318-1319, Saillon, banna). Cette forme de 
chasse n’en exclut évidem m ent pas d ’autres.
289 Voir dans CC Chillon, Saint-Maurice et Saillon la rubrique exitus vanelli.
290 En 1397, le cellérier envoie des homm es à Lausanne pour acheter des harengs salés 
(CGSB 321) ; ils en rapportent 4500 (CG SB 455-456), dont 928 sont distribués aux religieux et au 
personnel de la maison (CG SB 457-462). En 1403, le cellérier envoie des serviteurs à Lausanne 
(CGSB 1067) pour acheter 700 harengs (CG SB 1070). En 1447, le cellérier enregistre l’arrivée, pour 
le Carême de 1447, de deux ballots de harengs (CG SB 2298), ainsi que leur paiem ent (CGSB 2542) ; 
il en distribue 900 dans les différentes dépendances de l’H ospice (pro  libratis usitatis) et conserve le 
reste pour les besoins de la Maison du M ont-Joux (CG SB 2494-2495).
291 Achat et em ballage de trois ballots de harengs à G enève (CG SB 2902-2904).
292 CGSG 2739 (en 1461), 2819 (en 1462), 3295 (en 1473), 4539 (en 1475), 5073 (en 1476).
293 Le cellérier achète en 1469 un lot de 400 harengs à Pierre Bussenano de Bourg-Saint- 
Pierre (CGSB 2904).
294 CGSB 2543-2546 (achat de 5 quartanes de féras, de 100 bondelles et de 100 om bles 
chevaliers en 1447), 2496 (distribution de ces poissons pour les repas du vendredi pendant le Carême 
et après Pâques), 3296-3299 (achat de 200 féras, de 2 livres de thon salé, de 2 anguilles, de 2 
quarterons de féras et d’un tonnelet de perchettes, en 1473), 5075-5076 (achat, en deux fois, de 47 
livres de thon salé en 1476).
295 Ainsi le 1er septembre 1476 (CG SB 5077).
296 CGSB 3300 (achat de six truites en 1473) et 5072 (achat de 21 truites en 1476). Le vendeur 
est A nserm odus de Bagnyes, domicilié à Saint-Maurice.
297 Les quatre truites achetées en 1447 coûtent plus cher que les cent bondelles consom m ées 
la m ême année (CG SB 2544 et 2545) !
298 En 1388-1391, trois ressortissants de la châtellenie de Conthey payent de très lourdes 
am endes (9 livres, 5 livres et 3 livres 15 sous) quia in foresta dom ini apes ceperat (CC Conthey- 
Saillon, 1388-1391, C onthey, banna).
299 En 1377-1378, un hom m e de V ollèges paye 4 sous p ro  uno apiario et una libra et una uncia 
cum dim idia cere qui figuraient parmi les biens de la meurtrière Béatrice Flamen de Sembrancher 
(CCE 120, excheite). On trouve en 1410-1411 parmi les biens de Babella Rossoulaz de Liddes 
quinque apiario apium  (CCE 147, excheite). En 1300-1301, un homm e de la paroisse de Saint- 
Maurice est puni quia spoliaverat Perretum D o l de duabus ruches apium  (CC Saint-M aurice, 1300- 
1301, banna). Voir, pour comparer et com pléter, O . Z A N O L L I, 1985, pp. 361-362.
300 En 1397-1398, une femm e d ’Orsières déclare à une vendeuse de miel qu od  m el qu od  ipsa 
vendiderat erat m oquex  [m oisi?] (CCE 135, banna).
301 D eux jeunes gens d ’Orsières sont entrés dans une maison et sont accusés ibidem  
com edisse unum potum  mellis (CCE 180, banna).
302 CGSB 3914 (les ruches de Saint-Oyens, dans la vallée d’A oste , produisent entre 1472 et 
1475 seize livres de cire).
303 CGSB 261, 1026, 2333-2334, 2519-2520, 2558-2560.
301 Libravit dicto H oder de L arz, m inatori argenti, de m andato dom ini [daté du 17 mai 1333] 
m isso p er dom inum  apud Sanctum Brancherium ad investigandum m inam argenti et foden do  seu 
cavando in loco seu territorio vacato de Chimyn, inclusis expensis s o d i  su i: X IX s o lid o s  VI denarios 
grossorum  turonensium  (CCE 68, expense).
305 Libravit [selon un mandat comtal du 9 novembre 1336] ad  expensas dom ini Petri de Sancto 
Sim phoriano, capelloni dom ini, et m agistri Valteri Alam andi, m inatoris, qui fuerunt apud Orserias ad  
experiendam m ineriam argenti an deberet esse utilis p ro  dom ino, factas tarn p ro  m ora quam  fecerunt 
ibidem  pluribus diebus, quam  p ro  redito ipsorum  (CCE 71, expense).
306 L ibravit Johanni Silvestri de Chamberiaco, tramisso p er dom inum  versus Intermontes pro  
facto minarum  dom in i:  V solidos grossorum  turonensium  (CCE 72, expense).
307 L ibravit Bertrando de Revello et duobus eius sociis, m issis p er dom inam  comitissam  
quondam  versus Sanctum Brancherium p ro  examinandis m inis dom ini in castellania Sancii Bran­
cherii existentibus, tarn p ro  expensis et salario eorum dem  quam  p ro  diversis ustensilibus eisdem
necessaria in examinacione predicla, inclusis expensis plurium  et diversorum  hom inum  eosdem  per  
m ontes ducentium occasione pred icta ; ad  que vacaverunt p er viginti quatuor d ies; et pro  expensis 
ipsius Bertrandì cum uno roncino et uno valleto, redeundo ad  dom inam  comitissam quondam  apud  
Pontem Yndis [le tout selon un mandat du 11 octobre 1342] : VIII libras V i l i  solidos II denarios 
obulum  mauriciensium  (CCE 75, expense).
308 L ibravit ad  expensas Perrodi de Mâches et cuiusdam alam andi m inatoris secum, missorum  
p er dom inum  apud Intermontes p ro  m inis dom ini ibidem  investigandis et tentandis; et allocantur per  
literam dom ini de m andato  [datée du 10 avril 1346] : X X X I  so lidos VIII denarios mauriciensium  
(CCE 78, expense).
309 Le 3 août 1404, le com te A m édée VIII concède à Aniquinus aurifaber, à Henri de G ray, à 
Nicod de Praromant et à Mathieu de A qu is, l’exploitation de om nes et singulas menas auri, argenti, 
cupri et p iom bi existentes infra baillivatus Vuaudi et Chablaysii, déjà connues ou à découvrir ; il leur 
accorde les eaux et les forêts nécessaires à leur exploitation, ainsi que le droit de chasser et de 
pêcher. Cela pour un dixième de l’argent, du cuivre et du plomb, et pour un tiers de l’or, à prélever 
chaque samedi (A ST O , SR, com ptes de la Chancellerie, 41/1/9-10, n° 36, fol. 13v).
310 Voir A E V , Fonds O . et A . de Chastonay, n° 6 (Bagnes, 1501) ; A E V , Fonds A m buël, 
F 31 (fonderie de fer à Trient, 1514) ; A E V , Fonds Supersaxo I, 3/3/15 (mine de plomb à Orsières, 
1540). Bons exem ples d ’exploitations minières m odernes dans P. TISSIER ES, 1988.
5“  Voir P.-L . PELE T, 1988.
312 U n exam en du terrain ne m ’a pas permis de constater quoi que ce soit de particulier.
313 Voir le texte cité dans la note suivante.
314 En 1285-1286, on paye le transport de six m eules de Fornello apud Orserias (CCE 15, 
expense).
315 On dépense en 1298-1299 18 sous pour l’achat et l’installation de deux m eules em ptis in 
m oleria de L ey des . . . e t  positis in m olendino de Esserlo  ; s’y ajoutent 5 sous pour le transport (CCE  
20, expense).
316 En 1299-1300, la molière de Liddes fournit deux m eules pour le moulin de Sembrancher 
(CCE 50, expense). En 1386, Jean Bretin  d ’Orsières vend une meule pour ce moulin (CCE 127, 
expense).
317 En 1299-1300, on achète à Liddes une meule pour le moulin de Saxon (CCE 50, expense). 
U ne autre provient d’Orsières en 1326-1328 (CCE 66. expense).
318 En 1302-1303, on achète à Orsières trois m eules pour un moulin de Conthey (CC  
Conthey-Saillon, 1302-1303, Conthey, expense).
319... super Orseriis (CGSB 2676).
320 CGSB 2674 et 2675 (achat de 4 muids pour des travaux à l’H ospice ; le transport par deux 
chevaux travaillant deux jours pour chaque muid coûte trois fois le prix du p lâtre...). CGSB 2676 et 
2677 (achat de 5 muids ; pour une raison que j ’ignore, le transport coûte encore plus cher : cinq fois 
le prix du plâtre).
NOTES
1 La littérature consacrée à l’histoire des techniques agraires est très abondante. D u point de 
vue m éthodologique, on trouvera une excellente introduction dans A .G . H A U D R IC O U R T , M. J.- 
B R U N H E S D E L A M A R R E , 1986, pp. 47-63. Il vaut la peine de lire C. P A R A IN , 1979; 
A .G . H A U D R IC O U R T , P. D IB IÉ , 1987. Superbe synthèse dans M. J .-B R U N H E S D E L A ­
M A R R E , 1985.
2 Les rares travaux consacrés à l’histoire économ ique des A lpes m édiévales ne donnent pas 
beaucoup d’informations sur les techniques. Je renverrai, aux lieux opportuns, à ce qui peut tout de 
m ême être retiré de la littérature. C’est en som m e au géographe André Allix qu’on doit la meilleure 
analyse d’une culture matérielle alpine m édiévale (A . A L L IX , 1929).
3 Vingt-cinq de ces inventaires sont publiés dans le volum e 2, appendice I. Voir égalem ent 
A . L U G O N , 1985.
4 CGSB.
5 CC du Valais occidental et de la vallée d’A oste , banna.
6 CGSB.
7 II n’est pas question, dois-je insister une fois encore, de réfléchir à partir des techniques 
dites « traditionnelles » (c’est-à-dire connues au X V IIIe et au X IX e siècle mais considérées im plicite­
ment com me im m uables...) tant qu’on n’aura pas dém ontré  qu’elles reflètent bien l’état médiéval 
des choses.
8 Faute de plans cadastraux anciens, il sera difficile de tenter pour le Valais m édiéval les 
expériences d ’«histoire retrospective» décrites dans F. D O V R IN G , 1950 ou H .R . EG L I, 1983, ou 
en cours de réalisation (je pense notamment aux travaux de D ori Bron sur le terroir fribourgeois de 
Vuissens entre le X IV e et le X V IIe siècle). Il vaudrait en revanche la peine d’essayer dans la vallée 
d ’A oste , où abondent les reconnaissances m édiévales et où l’on dispose de bons plans dès le début 
du X IX e siècle (voir C. R E M A C L E , 1986, pp. 119-121).
» Voir M. B O S S A R D , J.P. C H A V A N , 1986, p. 143.
10 M êm e observation dans la vallée d’A oste (E .E . G E R B O R E , 1980, p. 125). Campus 
semble plus fréquent dans le Valais central (F. V  A N N O T T I, 1969, pp. 129-130; égalem ent p. 169).
lt U n autre lieu-dit « Champ-Long » se trouve dans la paroisse de Bagnes : voir le texte cité 
dans la note 23 ci-dessous.
12 On le trouve égalem ent dans les textes m édiévaux. Terre ex Plan Chams de Exert 
(A C O R S, PgR 14/1, reconnaissance de Martin Lassier d ’Issert, en 1397).
13 Terre et grange ex Planchamps, ultra terram de la Fuetaz, de super iter publicum  tendens 
versus Sanctum Brancherium  (A C O R S, PgR 15, en 1410). Il ne s’agit sans doute pas du «Plan- 
cham p» d'Issert évoqué plus haut; je vois mal en effet que, dans le val Ferret, on identifie un 
chemin com me «allant vers Sem brancher».
14 Terre es Grant Chans subtus la lex (c’est-à-dire au pied des grandes dalles de la paroi 
orientale du C atogne)(A C O R S. PgR 9, reconnaissance de M ichaudus Chavaler de sub la Lex  et de 
cinq autres personnes, en 1374).
15 Plutôt que multiplier ici les exem ples, je renvoie aux nombreux textes qui parsèment les 
notes suivantes.
16 Constat analogue dans la vallée d'A oste (E .E . G E R B O R E , 1980, p. 125) ou dans le Forez 
(M . G O N O N , 1961, p. 201).
17 Terre à Verlona, loco dicto ou z Plan O udeyar , juxta quam dam  planchiam  terre incultam et 
quasi desertam  (A C O R S, PgR 14/1, reconnaissance de C olodus Ballifar dictus Voutyer de Solalex).
Terre à Reppaz, jiixta quasdam  planchias incultas superius (A C O R S, PgR 17, reconnaissance 
d'H udricus Cop  et de ses fils, en 1462).
18 D ’après M. B O SSA R D , J.P. C H A V A N T , 1986, pp. 125-126, il s’agit probablement de 
terres appartenant à une réserve seigneuriale ; de terres «p lates, ou en légère pente, faciles à 
travailler et situées à proximité du village (au plus à 500 mètres) ». En V alais, où le toponym e est 
bien plus fréquent que ne le laissent supposer ces auteurs, la « condém ine » est en effet souvent une 
zone relativement plane, mais pas nécessairement située à proximité du village et à basse altitude. 
En 1337 : ... quam dam  contaminam terre sitam in territorio de Orseres, p ro p e  barreriam de pede  dou  
Borgeal, juxta charreriam publicam  (A C O R S PgR 1) ; en 1342 : ... in contamina supra burgum de 
Orseres (A C O R S, P gR l).
19 D ’après M. B O SSA R D , J.P. C H A V A N T , 1986, p. 150, il s ’agit d’une parcelle de terre 
particulièrement riche et soignée. En 1337 : A C O R S, PgR 1. En 1328: des poules dévastent ordeum  
qu od  est in ochiis, à Bagnes (A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 21r).
20 En l ’O rgyery  à Commeire (A E V , fonds de Courten, R 1, en 1373 ; A C O R S, PgR 14, en
1397).
21 Pour chaque parcelle, on indique en effet au moins deux terrains voisins (nature de la 
parcelle et nom du tenancier), avec leur position géographique (« en  bas» ou « en  haut» , «à  
l’orient » ou « à l’occident », par exem ple).
22 En 1412-1413, Coletus et Jean Formaz d ’Orsières sont inculpés d ’avoir planté quasdam  
metas lapideas in quadam  platea seu exitu com m uni (CCE 149, banna).
23 Le 4 août 1328, Perrussodus et M artinodus, fils de feu Perretus de Derasia, en leur nom et 
en celui de leurs frères, portent plainte contre quatre homm es : posuerunt in dam pnum  et prejudi- 
cium isporum  plures terminos seu m etas super terram suam de C am po Lungo  ; les accusés nient 
(A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 27r).
24 En 1298-1299, le châtelain de Saxon-Entrem ont a reçu 18 sous de Pierre Escoti, quia 
erradicavit m etam  (CCE 20, banna). En 1468-1469, Jean A lb i, ressortissant de l’Entrem ont, paye 
une amende pour rem ovisse quondam  m etam  lapideam  extra locum  suum  (CCE 201, banna).
25 La charrue ou l ’araire heurtent parfois les bornes. U n paysan de Nendaz est puni en 1469- 
1470 quia arando cum eius carnea extraxit m etam  existentem inter ipsum  et Anthonium  Vicin, et quia 
non reposuit in suo loco  (CC Conthey-Saillon, 1469-1470, Conthey, banna).
26 A  Saillon, la vigne du com te de Savoie est clôturée d’«ép in es»  (CC Conthey-Saillon, 
1320-1321, Saillon, expense). D ans la « plaine » du R hône, la récolte des épineux est soum ise à un 
certain contrôle : Gérard B ym et de Martigny est puni en 1373-1376 quia cepit de spinis in loco ubi 
erat bannum  (CC Saxon, 1373-1376, banna) ; de m ême Guillaume de Vinea en 1408-1409, quia 
inculpabatur spinas cepisse in insulis Saxonis (CC Saxon, 1408-1409, banna). Voir aussi J. G R E- 
M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1208, p. 91 ; ibidem , n° 1219. A  signaler aussi A C  Cham oson, Pg 22 (en 
1447-1448).
27 Le châtelain de Saxon-Entrem ont reçoit en 1299-1300 10 sous de la veuve de Pierre 
Lombard, quia m aliciose fregit sepem  Johannis la Larsi (CCE 50, banna). En 1408-1409, Coletus 
Jacoz d’Orsières paye une am ende p ro  eo quia inculpabatur quondam  clausuram existentem et 
erectam in cam po Henrici C ordello ... una vice rom pisse  (CCE 146, banna).
28 En 1406-1407, Jean B alayo  d ’Orsières est puni quia quondam  sepem  appodiavit grangie 
P errodi B iz e l l i ... et de pascuis com m unibus ibidem  appropriavit (CCE 144, banna).
29 Henri D ono  d’Orsières paye une amende en 1373 quia inculpabatur fecisse quondam  
sepem  supra terram Jaquem odi A leys  (CCE 116, banna).
30 Je n’en ai repéré que sept entre 1257 et 1476 dans la paroisse d’Orsières.
31 Le 7 août 1328, un paysan de Bagnes porte plainte contre un autre qui duxit et treynavit 
plures tysonos p e r  m edium  prati sui dou Byolei, ita quod am isit fructum  et quasi chabulum fecit per  
dictum  pratum  suum  (A A S M , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 29v).
32 Jacques de D overoz  de Sembrancher paye une am ende en 1420-1421 p ro  eo quia duxerat 
cum lugia sua bladum  p er pratum  Melani de Vacha ultra voluntatem dicti Metani (CCE 157, banna).
33 En 1414-1415, Jean Ballifar de Sembrancher duxit currum suum p er pra tu m ... Johannis 
Rosserii (CCE 151, banna).
34 Souvent, le bétail a échappé à la surveillance des bergers ; il arrive parfois cependant qu’il 
soit volontairement lâché dans les récoltes. En voici quelques exem ples : Etienne Mathei et 
Perrussodus Perronini de Sembrancher payent une am ende en 1399-1400 quia eius bestie vastaverunt 
biada Johannis M edici (CCE 137, banna) ; en 1422-1423, les chèvres de Guillaume Ballifart de 
Sembrancher pasturaverunt bladum  prim e veris (CCE 159, banna) ; pendant l’été 1328, les poules et 
les poulets de trois paroissiennes de Bagnes com ederunt et vastaverunt ordeum  [Vuillienci A urilyon]
qu od  est in o ch iis ... ; ad  quam  devastationem  iv itpersonaliter mistralis et vidit qu od  dictus ordeus erat 
quasi totus vastatus (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 21r).
35 Voir les belles pages consacrées à cette question dans N . M O R A R D , 1971.
36 D onnées quantitatives dans J. L O U P, 1965, pp. 154-159 ; P. R A M B A U D , M. VIN- 
C IE N N E , 1964, p. 112; B. JA N IN , 1976, pp. 273-278 ; G . B E R T H O U D , 1967, pp. 119-132; 
R. McC N ET TIN G , 1981, p. 17.
37 Respectivem ent A C V , Ah lb  et A E V , fonds de Courten, R  1.
38 Q uelques rares parcelles sont mesurées en fossorées ou en poses, en sestaratae, en
m ensuratae, en quartanatae.
”  Voir F. V A N N O T T I, 1969, pp. 169-171.
40 D ans les com ptes des cellériers du M ont-Joux, le mot jornale  est em ployé dans le même 
sens que le mot jornata  : une journée de travail, qu’il s’agisse du salaire des conducteurs de chevaux 
pendant les vendanges, du salaire des conducteurs de bœufs de labour ou du salaire des faucheurs 
engagés par les chanoines (C G SB, G lossaire, s.v . jornale).
41 U n auteur français du X IV e siècle écrit que « quatre jugiez de terre, c ’estoient deux 
jornaus » (cité dans R. G R A N D SA IG N E S D ’H A U T E R IV E , 1947, s.v. jornel). Si l ’on appliquait
cette équivalence à nos deux groupes (à la distribution très semblable, je le rappele), il faudrait
admettre qu’en moins de dix ans, les surfaces des champs auraient diminué de m oitié. Cela paraît 
impossible en un laps de temps si bref ; de plus, la conjoncture démographique devrait induire une 
tendance exactem ent opposée (peut-être d’ailleurs sensible à travers l’augmentation de la surface 
m oyenne des champs entre 1364 et 1373 ; voir la note 42 ci-dessous).
42 On remarquera que, de l’échantillon de 1364 à celui de 1373, la superficie m oyenne des 
champs passe de 1.23 à 1.35 journal. C ette augmentation résulte à la fois de la disparition, en 1373, 
des parcelles de moins d’un tiers de journal, et de l’importance proportionellem ent plus grande en 
1373 des champs de 1.5, 3 et 4 journaux. Avant de déduire (ce que je m’abstiens de faire) de ces 
constats une quelconque tendance au regroupement foncier, on se souviendra que les deux 
échantillons considérés n’ont pas la m êm e taille et ne relèvent pas du m ême seigneur foncier.
43 A . B A B E L , 1963, t. II, pp. 588-589. Le journal utilisé dans la région de Chambéry au 
début du X V IIIe siècle valait 2950 mètres carrés (R . B R O N D Y , 1988, p. 308).
44 F. V A N N O T T I, 1969, p. 171. La m ême équivalence est adoptée dans les Grisons 
(M . B U N D I, 1982, p. 687), tandis que dans le Piémont et la vallée d’A oste , le journal vaut de 3800 
mètres carrés (O . Z A N O L L I, 1985, p. 385).
45 F. V A N N O T T I, 1969, pp. 169-170.
46 Pour Törbel : R . M cC N E T T IN G , 1981, p. 17 ; pour Vex : F. V A N N O T T I, 1969, p. 171, 
note 10.
47 Voir aussi F. V A N N O T T I, 1969, p. 171, note 10.
48 K. SU T E R , 1948, p. 23.
«  G . B E R T H O U D , 1967, p. 133.
50 Cadastre agricole, O rsières, 1976, p. 9.
51 Voir le volume 1, pp. 86-89.
52 Je précise que les reconnaissances permettent de s’assurer (grâce à la définition très 
soignée des confins) que chacun des champs décrits consiste bien en une parcelle d’un seul tenant, et 
non en un ensem ble de terres dispersées dans le territoire paroissial.
53 L. B R ID E L , 1814, p. 237 (le substantif « enclos » est fort mal ch oisi...).
34 J. E SC H A SSÉ R IA U X , 1806, p. 91 (phrase reprise mot à mot dans H . SC H IN E R , 1812,
p. 126).
33 P .S. B R ID E L , 1829, pp. 260-261.
56 P.S. B R ID E L , 1819, p. 362. Le m êm e auteur décrit en 1820 « V erbier, au som m et d’une 
haute colline, en terrasses cultivées, qui se succèdent pendant près d ’une lieue » (P .S . B R ID E L , 
1820, p. 164).
57 D essin à la plume coloré à l'aquarelle, reproduit dans J.M . G A R D  (ed .), 1988, pp. 60-61.
58 Fait significatif à cet égard, Jean Loup ne pose pas explicitem ent le problèm e dans son 
étude sur l’agriculture valaisanne ; tout au plus y fait-il, en passant, quelques allusions : « on a parfois 
aménagé des terrasses » (J. L O U P 1965, p. 210). Il en va de m ême dans le travail de l’ethnologue  
Gérald Berthoud sur Vernam iège (G . B E R T H O U D , 1967). Il y a cependant de notables excep­
tions : dans son enquête sur le village haut-valaisan de Erschmatt, G eorg Budmiger s’est longuement 
arrêté aux terrasses (G . B U D M IG E R , 1970, pp. 21-25 et plan n° 3 en annexe). Hors du V alais, voir 
la superbe étude consacrée par Jean-François Blanc aux terrasses de l’A rdèche (J.F. B L A N C , 
1984); H. G A U SSE N , 1927; R. LIVET, 1962; G . SC A R A M E L L IN I, 1978, pp. 36-42 ; M. 
R O U V IÈ R E , 1979.
59 Sur la vallée de Conches, voir C. B IE R M A N N , 1907 ; sur le Lötschental, voir F. B A C H - 
M A N N -V Ö G E L IN , 1984. Q uelques images dans Schweizerischer Alpkataster, Oberwallis, 1972, p. 
89, fig. 23 (vallée de C onches), p. 114, fig. 29 (Lötschental) ; J. L O U P, 1965, Pl. IV, face à p. 125 
(Lötschental) ; P. et G . V E Y R E T , 1967, p. 276 (Lötschental).
60 V ue d ’ensem ble dans L. R O G N A N T , 1984, pp. 145-150 ; J.F. B L A N C , 1984, pp. 141-154.
61 Recepii a Reym undo F orm ai de Orseriis et suis fratribus, p ro  eo quia certas lapides a muro  
cam pi ipsorum  frairum  sili en Cineres deruerunl in itinere publico  ipsius loci, nec eos lapides a dicto  
itinere m inime curaverunt am overe... (CCE 146, banna).
62 Recepii a Jaquem odo Testai, parrochie Orseriarum, quia certos lapides, causa rigadonis 
que p e r  ipsum facta fuit, in prato  Jaqueti Casoul de m uro eiusdem Jaquem eti sito juxta pratum  died  
Jaqueti deruerunt... (CCE 159, banna).
63 Recepii a Coleto de Duce p ro  penis p er eum spretis eo quia certos lapides a sua terra deruit 
super terram Perrodi C op ... (CCE 171, banna).
64 On en connaît d ’autres cas. En 1304-1305, le châtelain d ’Entremont reçoit 5 sous a
Brusona de Sancto Brancherio quia super terram alienam lapides suos violenter posuerat (CCE 54, 
banna). Recepit a Johanne Rosserii de Sancto Brancherio quia deruit certos lapides in quadam  pecia  
terre Pétri Mistralis et M arione eius matris, sita in C om ba V ion... (CCE 144).
65 ... murum  d ied  prati diruerunt intrando et exeundo... (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, 
fol. 13r).
66 Le fait que les animaux l’abîment en passant n’em pêche pas qu’il puisse s’agir d’un muret 
de terrasse, à condition qu’il ne soit pas trop élevé.
67... fundavit et fecit murum super terram et fundum  suum in cam po suo de la C om ba a 
l ’E n drey... (A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 23r).
68 Voir surtout F. M O N H EIM , 1954, mais aussi A . N IE D E R E R , 1980, pp. 40-42 ;
C. A B R Y  et a l., 1979, pp. 158-166; B. JA N IN , 1976, p. 156.
69 Voir P. et G . V E Y R E T , 1967, pp. 275-277.
70 Voir J. L O U P, 1965, pp. 207-209.
7‘ C. A B R Y  et a l., 1979, p. 159; P. R A M B A U D , M. V IN C IE N N E , 1964, p. 17.
72 G. B E R T H O U D , 1967, pp. 148-149.
73 F. M O N H EIM , 1954, p. 75.
74 R . McC N E T T IN G , 1981, p. 46.
73 K. SU T E R , 1948, p. 26.
76 En été 1818, le pasteur Henri Gilliéron écrit, dans ses notes de voyage (voir la note 75 du 
chapitre V ), que «jusqu’a Lourtier la Vallée de Bagnes est très fertile et fort bien cultivée. En 
général il y a beaucoup de beaux prés arrosés à la gauche de la Drance où les terrains sont moins 
rapides. Il y a plus de champs à la droite et ils sont en pente fort raide ; on ne les laisse jamais reposer 
et ils rapportent beaucoup, mais sont d’un travail pénible » (page 38 du manuscrit, reproduite en fac 
simile dans J.M . G A R D  (ed .), 1988, p. 143).
77 P .S. B R ID E L , 1820, pp. 323-324.
78 Voir par exem ple A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, pp. 58-59 ; E .E . G E R B O R E , 1980, 
p. 125 ; F. P A N E R Ò , 1984, pp. 142-147 ; J.P. L E G U A Y , 1985, p. 45.
79 CGSB 83 (en 1397) ; CGSB 786, 787, 791, 793, 799, 800, 802, 803, 805, 806 (en 1402) ; 
CGSB 1112 (vers 1410). On ne trouve plus ces m entions dans les com ptes de 1475 (CG SB 4263- 
4300) et de 1476 (CG SB 5587-5649). Il n’est pas im possible que les versem ents aient été répartis sur 
les deux années du cycle cultural (voir le cas de la vallée de Conches en 1374, dans J. G R E M A U D , 
1875-1898, t. V , n° 2159, pp. 402-403). Mais on ne peut exclure non plus que le cellérier ait tout 
sim plem ent négligé de mentionner ce détail.
80 La répartition annuelle des cens pourrait s’être produite en revanche dans la seconde 
m oitié du X V ' siècle (voir la note 79 ci-dessus).
81 Par exem ple CC Conthey-Saillon, 1318-1319, Saillon, denarii census.
82 Par exem ple CC Saxon 1386-1388, siligo.
83 CV Ardon-Cham oson, 1384-1388, siligo.
84 A C V , Inventaire blanc, 379/1.
85 A A SM , M inutarium m ajus, p. 115, n° 481.
86 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , n° 2075, p. 229.
87 Les redevances sont dues à des échéances variées. Lorsque les m oissons manquent, on  
paye en espèces; d’où des disputes au m oment de l’évaluation. Les nouveaux tenanciers ignorent 
souvent ce qu’ils doivent.
88 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V , n° 2159.
89 A C V , Ah lb , fol. 77v.
90 A C O R S, PgR 15.
91 CV Ardon-C ham oson, 1384-1388, siligo.
92 Analyse très claire dans F. V A N N O T T I, 1969, pp. 154-156.
93 ... anno quo seges est in M onte O rdeo  (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 354) ou ... ilio 
anno quando m esses sunt in M onte O rdeo  (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 385).
94 ... m essibus de Plata (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 536, passim ).
95 F. V A N N O T T I, 1969, p. 154.
96 CCE 3, denarii census.
97 A C V , Ah lb , fol. 64r.
98 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 220.
99 Pour le Piém ont, voir F. P A N E R Ò , 1984, pp. 142-147, et A .M . N A D A  P A T R O N E , 
1981, pp. 58-59.
'°11 A C  Liddes, Pg 58.
101 C C E, dès 121, Tavel.
102 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. I, n° 533, pp. 432-433.
‘°3 H .-B . de S A U SSU R E , 1779-1786, t. II, p. 96.
104 O . M A Y , 1985, p. 96 (d ’après I. M A R IÉ T A N , 1938). Sur l’utilisation du feu comme 
m oyen de défrichement et d ’enrichissement du sol, voir R. SIG A U T , 1975.
105 R ecepit a Perroneto M iligni p ro  eo qu od  incendium p osa it in quodam  exerto et de ilio 
exerto com buxit nigrum nemus dom in i... (CC Saint-M aurice, 1317-1318, banna).
106 Recepit a Petro de Cymisterio p ro  se et quibusdam  suis secacibus inculpatis posuisse ignem  
in quibusdam  eorum  possessionibus pro  ipsis exertandis ; qui ignis ex ovali ventorum accessit ad  
nemus dom ini de Chillion et in eodem  quasdam  arbores quercuum  vastavit... (CC Chillon, 1419- 
1420, banna).
107 Soit trois quarts d ’un arpent, ou environ 2280 mètres carrés (d ’après F. V A N N O T T I, 
1969, p. 170, la fischilinata , c ’est-à-dire la surface ensem encée au m oyen d’un fichelin de sem ence, 
est de 759 mètres carrés dans le val d ’Hérens du X IX e siècle).
108 ... statuerunt quod nullus ab inde présum ât facere aliquos esser super pascuis com m unibus  
dicte com m unitatis Vernamesie, nisi dum taxat p ro  quolibet fo co  donee ad  sem inem  trium fìschilino- 
ru m ... ita et taliter qu od  dicti esser non debeant nec teneantur cultivari nisi tribus annis vel presiis seu 
recollecturis... et nullus p o st debeat ibidem  facere esser donee transactis decem  annis... (A C  
Vernam iège, Pg 25).
109 Soit un demi-arpent, ou quelque 1520 mètres carrés (voir la note 107 ci-dessus).
110 A C  M ase, Pg 17 (docum ent signalé par M. Theodor K uonen, que je rem ercie).
111 Sur la pratique de l’essartage dans la vallée d’A oste , données importantes dans E .E . 
G E R B O R E , 1980, pp. 130-131. Voir égalem ent J. B L A C H E , 1923.
i>2 J. STUM PF, 1548, Buch X I, Capitei II.
113 Pour s’orienter sur ces problèm es, voir A .G . H A U D R IC O U R T , M. J.-B R U N H E S  
D E L A M A R R E , 1986 ; M. J .-B R U N H E S D E L  AM  A R R E , 1985, pp. 34-53 ; L. W H ITE, 1962, 
pp. 39-78 (à utiliser avec précautions; voir notam m ent M. M O N T A N A R I, 1979, pp. 132-133, 150- 
153, 161-162).
114 C ’est d ’ailleurs le cas pour l’ensem ble de l’outillage agricole, à de rares exceptions près 
(voir volume 2, appendice I, répertoire typologique, lettre E ). Considère-t-on que ces outils font en 
quelque sorte corps avec les champs (non inventoriés) qu’ils servent à travailler ?
115 Rien ne permet d ’être certain que ces deux m ots renvoient toujours à des instruments 
différents (voir les textes cités dans les notes 125 et 126 ci-dessous !). Q uoi qu’il en soit, l’incertitude 
n’est pas très grave, dans la mesure où il s’agit d’opposer labour manuel et labour avec des engins 
tractés.
116 Mais jamais de bœufs ; il ne faut cependant rien en conclure ; voir en effet les notes 125, 
126 et 128 ci-dessous.
117 Recepit a Vullelmo Bupheti et Roleto, genero Jaqueti de C am po Boverio de Massonger, 
inculpatis amisisse et custodisse equas carruge quas ducebant in prato  generis M artini R obelat ad  
ipsum prattim  pastinandum  ...  (CC Saint-M aurice, 1364-1365, banna).
118 Recepit a R olando et Petro Bertliodi « bien lo vaux », inculpatis ligasse equum  M artini Fay 
adara tru m ... (CC M onthey, 1427-1428, banna). R ecep ita  Perrodo Vuillio quia inculpabatur junxisse 
in eins carruca equam dicti Carrier de O lono, ultra eius voluntatem ... (C V  O llon, 1398-1399, banna). 
Voir aussi A C  Vouvry, Pg 252, en 1471. Il ne s’agit là que de quelques exem ples.
119 Recepit a dicto R ogoz, parrochie Trium Torrentium, quia inculpabatur quoddam  anulum  
ferri in carruca Johannis Vignodi sine suo scitu cepisse... (CC M onthey, 1354, banna).
120 Recepit a P errodo Bulliet quia ultra voluntatem Johannis Estornerii duxit aratrum suum per  
cam pum  d ied  Johannis ... (CC Conthey-Saillon, 1427, Saillon, banna de Riddes).
121 R ecepit a Stephano de Colum berio quia cum aratro bladum  subversit alienum ... (CC  
M onthey, 1342-1343, banna). Recepit ab A lberto  H ospitis de Vers Chisiery quia de terra Johannis de 
la Rua arare fecit ultra terminos plantatos inter terram ipsius Johannis et terram d ied  A lberti sitam in 
territorio de la Rua unam reyam et fo d i et sem inare fec it... (C V  O llon, 1367-1368, banna).
122 R ecepit a dicto Rueczu p ro  eo quia turbavit cadrigam (!) died Michaelis [de  Antagnes] dum  
arabat cam pum  suum, ne affrontaret in cam po ipsius Johannis in quo habet suum affrontare ... (CV  
O llon, 1367-1368, banna).
123 CC Martigny, 1383-1385, corvata.
124 CC M onthey, passim , corvata. Je n’oserais pas parier que le montant des redevances 
payées perm ette de calculer directement le nombre de familles disposant de bêtes de trait...
125 Le prélèvem ent se fait p ro  quolibet fo co  habente bovem  ad carrucam sive aratrum  (CC  
Chillon, passim , avena).
126 Le prélèvem ent des deux coupes d’avoine se fait pro  quolibet fo co  habente bovem  ad
carrucam sive ad aratrum  (CC Chillon, passim , pasqueragium ).
127 CC Chillon, 1336-1337, pasqueragium .
128 ... unum bovem  cum aratro ... (CC Conthey-Saillon, 1405-1406, Conthey, excheite).
129 Le texte est cité à la note 25 ci-dessus.
130 CGSB 1914, 5246, 5283, 5293.
131 C G SB, 3145, 3929-3940, 4695-4707. Il est curieux de lire Jean-Baptiste de Tillier, auteur, 
au début du X V IIIe siècle, d’une histoire de la vallée d ’A oste : « la  charrue est inconnue pour le 
labourage, et on ne se sert de l’usage des bœufs que dans quelques bonnes plaines » (J.-B . de 
TILLIER , 1737, p. 108) ; sans doute oppose-t-il « charrue » à «araire». B elles im ages, au début de 
notre siècle, d’araires montagnards dans F .G . STEBLE R , 1921, pp. 59-60 et fig. 51 et 52; dans 
W. E G L O FF, A . EG L O FF-B O D M E R , 1987, p. 45.
132 Recepit a Perrodo A posto lli p ro  eo quia ... inculpabatur appropriasse, foden do  seu arando, 
de terra Johannis M edici... (CCE 164, banna).
133 CCE 170, banna.
134 CCE 198, banna.
135 D ans la vallée d ’A oste , on mesure les vignes en sapatores  (O . Z A N O L L I, 1985, p. 395) ; 
la référence à l’outil (sapa \ la «zappa» des Italiens) est évidente.
136 F. V A N N O T T I, 1969, p. 145. L ’auteur s’étonne de trouver une fossorée de terre à 
E volène, «car c’est là une mesure de v igne». L ’anomalie tombe peut-être si l’on admet que les 
terres se labourent aussi à la main et au fossoir.
137 CCE 120, excheite.
138 Volum e 2, appendice I, inventaire 21, n° 14.
139 CGSB 1863, 1997, 1998.
140 CGSB 5158, 5160. Sur la grande diversité des houes, anciennes et m odernes, voir M. J.- 
B R U N H E S D E L  A M  A R R E , 1985, pp. 22-31.
141 R eddit com putum  de X II solidis receptis de Johanne D onnet quia percussit de fossorio  
filium  Pétri C h an el (CCE 7, banna d’Orsières).
142 B elles images (par le contenu plus que par la qualité technique) dans F .G . STEBLER , 
1913, pp. 72, 74, 76; dans W . E G L O FF, A . EG L O FF-B O D M E R , 1987, p. 44.
143 V oir VAtlas de fo lk lore suisse, Partie I, carte 70 : le labour manuel domine sans conteste  
dans toute la vallée de Conches et dans les vallées latérales, jusqu’à la hauteur de Sierre à peu près ; 
le reste du Valais est le royaume du labour à l’araire ou à la charrue.
144 L ’arche perdue, 1988, pp. 128-130.
145 J. E SC H A SSÉ R IA U X , 1806, p. 91 (phrase reprise presque mot à mot dans H . SCHI- 
N E R , 1812, p. 126).
146 P .S. B R ID E L , 1820, p. 170 (c’est moi qui souligne).
147 Recepit a Vullelmo Ballifar de Sancto Brancherio quia capre sue pasturaverunt bladum  
prim e veris... (CCE 159, banna).
748 CGSB 4576. Voir aussi CGSB 2360.
149 CGSB 5737.
150 CC Conthey-Saillon, 1405-1406, Conthey, excheite.
151 ... n u n csunt diversis operibus recolligendi bona sua occupati... (A ST O , C, inventario 119, 
Trattati coi Vallesani, mazzo 2, n° 44, lettre glissée dans le registre).
152 CC Conthey-Saillon, 1405-1406, Conthey, excheite.
153 Recepit a Vullelm odo M agnini quia m etiit de biado alterius... (CCE 77, banna).
154 Recepit a M atheo R ose quia de biado sem inato p er Perrodum  de A lp ibus in terra died  
M athei sine licencia d ied  Perrodi m esserat... (CCE 106, banna).
155 ... recollegit bladum  suum de n o d e  ... (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 28r).
156 D ès le com pte de 1298-1299 (CCE 20, banna), le châtelain enregistre les minuta banna 
pratorum , nem orum  et bladorum  dans la métralie d’Orsières. La rubrique existe jusqu’en 1304-1305 
(CCE 55) ; suit une lacune dans la série des com ptes ; lorsque la série reprend, en 1313-1314, elle a 
disparu. Il est possible que ces am endes soient encaissées directem ent par le métrai d’Orsières, qui a 
pris la charge à ferme depuis le début des années 1310.
157 Parmi les outils de Béatrice Flamen de Sembrancher figure en 1377 unus foucillon  
mediante quo m etuntur biada  (CCE 120, excheite). A  Conthey, Jaquemet de la Tour possédait en  
1416-1417 deux foucilles (CC Conthey-Saillon, 1416-1417, Conthey, excheite). En 1315-1316, dans la 
châtellenie de Saint-M aurice, M ichel de la D oys  vole au fils de Galieta fauciliam  suam  (CC Saint- 
M aurice, 1315-1316, banna). Sur la faucille, voir M. J.-B R U N H E S D E L A M A R R E , 1985, pp. 76- 
83.
158 Voir le volume 1, p. 248.
159 CGSB 500. Sur la main-d’œuvre au temps des m oissons, voir M. R O B E R T S, 1979.
160 CGSB 3430-3434. Cela ne signifie pas que ces cinq personnes ont travaillé 15 jours, mais 




163 En 1391-1393, recepit a Johanne R oio  de Exert p ro  eo quia deportavit bladum  suum de  
cam po suo absque reddicione decim e... (CCE 131, banna)', en 1437-1438, Martin A ndrened  
d ’Orsières est puni quia quam dam  gelinam frum enti in eius cam po dou B iolley pertinentem  
redoribu s decim e in sua grangia reposuit (CCE 174, banna). En 1457-1458, Jean Forma d ’Issert est 
inculpé pour deportavisse decim am  ultra scitum Jaquem ed Bertholet decim atoris (CCE 192, banna). 
Sur la fraude des décim ables, voir M .T. LO R C IN , 1973 et 1982.
164 Voir L. B R ID E L , 1814, p. 238; P .S. B R ID E L , 1829, p. 262; H .B . de S A U SSU R E , 
1779-1786, t. II, p. 472. D ans le Valais m oderne, les greniers sont équipés pour cela de galeries 
extérieures auxquelles on peut suspendre les gerbes (W . E G L O FF, A . EG L O FF-B O D M E R , 1987, 
pp. 46 et 65).
165 U n parvus grenerius ligneus pu trefadus  à Liddes (CCE 144, excheite). A  Orsières 
quoddam  orreum nem oris (volum e 2, appendice I, inventaire 2, n° 1), unus granerius nemoreus 
(ibidem , inventaire 4 , n° 14), unus orreus nem oris vêtus et pauci valoris (ib idem , inventaire 9, n° 14) 
et de m ême pour tous les greniers figurant dans les inventaires p o st m ortem  d’Orsières (références à 
la note 167 ci-dessous). Les banquiers « lombards » de V illeneuve payent en 1354-1355 le laod pour 
l’achat d’un granerius plastri (CC Chillon, 1354-1355, laudes et vendidones).
ita Voir chapitre III, note 126.
167 Les greniers (granarius ou orreum ) figurent en grand nombre dans les inventaires après 
décès d ’Orsières, censés donner la liste des m eubles (voir volume 2, appendice I, inventaire 2, n° 1 ; 
inventaire 4, n° 14 ; inventaire 9, n° 14 ; inventaire 10, n° 9, 10, 11 ; inventaire 13, n° 11 ; inventaire 
16, n° 1 ; inventaire 18, n° 41 ; inventaire 19, n° 8 ;  inventaire 20, n° 25 ; inventaire 23, n° 1).
168 On le recouvre de bonis lapidibus p lads  (CCE 129, expense).
169 ... qu od  prop ter eius vêtustatem et longum tradum  tem poris murifficatum seu ratteratum ac 
in pluribus locis et m em bris perforatum  taliter qu od  biada dom ini tem pore recuperadonis eorum dem  
in ipso granerio non poterant p on i nec reduci sine magna abm issione ipsorum  bladorum  ; et si forsan  
in ipso reponerentur, cum sito  [pour quam  cito] essent com esta p ro  m aiori parte et corudata a m uribus 
(CCE 144, expense).
170... dictum  granerium disfìngendi, foram ina et m urum  vestigio expellendi, deinde conju- 
gendi et reponendi ipsum granerium insimul ac coperiendi ut erat ante, absque foram inibus et murum  
vesdgiis (CCE 144, expense).
171 CCE 144, expense.
172 L'inventaire de la ferme de l’H ospice du M ont-Joux à Ecône (paroisse de Riddes) recense 
unam trapam  ad capiendum  m ures (CGSB 1261).
173 A E V , fonds Ducrey-Pignat, P 422.
174 Volum e 2, appendice I, inventaire 10, n° 9 ,1 0  et 11 (on notera cependant que deux de ces 
greniers sont vétustes).
175 En 1350-1351, le vidomne d’Orsières rachète un dim idius granerius (CCE 100, excheite). 
Parmi les m eubles de Jaquemetus Vicini d’Orsières, on voit la medietas unius orrei pauci valons 
(volum e 2, appendice I, inventaire 18, n° 41).
176 Recepii a Stephano, ftlio  Petri Tissierii de L iddes, pro  eo quia inculpabatur posuisse  
quam dam  quantitatem gelinarum biadi infra grangiam Perrodi Sauxonen, contra eius voluntatem s... 
(CCE 134, bana).
177 Recepit ab Henrico A lam ant quia posuerat quasdam  gerbas com m unes cum alio in sua 
grangia... (CCE 81, banna).
178 CGSB 5165.
179 Guillaum e Tieburgeys de Sembrancher paye 80 florins quia repertus fu it de nocte in 
granerio lom bardorum  furans (CCE 105, banna) ; le cas est certes aggravé parce qu’il se produit 
durant la nuit et qu’il vise les biens de protégés du com te. Pierre de L ey  paye 30 florins pour latenter 
intrasse orreum  Johannis G ay p ro  furando res suas... (CCE 196, banna).
180 W. EG LO FF, A . EG L O FF-B O D M E R , 1987, p. 64. Pour la Savoie, voir C. A B R Y  et al., 
1979, pp. 127-130.
181 V olum e 2, appendice I, inventaire 4 , n° 11.
182 ... novem  gelinas siliginis cum grano  (CCE 182, excheite).
183 Voir CGSB 3435-3444 et 4597-4602.
184 CGSB 3435-3440.
«» CGSB 4597-4600.
186 En 1473, la vannacio est assurée à Bibian par deux fem m es, qui travaillent quatre jours et 
demi (CG SB 3442-3443). En 1475, ce travail est confié à deux sœurs, qui y passent quatre jours 
(CGSB 4601).
187 On trouve unus vannus dans l’inventaire de la ferme de Saint-Oyens, en 1447 (CGSB
1925).
188 On trouve unus van ad m ondandum  bladum  parmi les m eubles de Laurent Longy
d ’Orsières (volum e 2, appendice I, inventaire 20, n° 13).
189 Ibidem , inventaire 9, n° 33.
190 Ibidem , inventaire 19, n° 12.
191 Ibidem, inventaire 22, n° 4.
192 En 1424, Pierre Bru, ressortissant de la châtellenie de M onthey, est inculpé fregisse
archam suam et fratris sui et cepisse infra argentum, frum entum  et caseos ...  (CC M onthey, 1424-
1425, banna).
193 Sur ce point, voir chapitre IV , note 61.
194 Recepit a G othofredo Vagron (?) de Rins, Johanne M ugnerio de eodem  et Francisco de 
A vilye  p ro  exitu terrarum dom ini vocatarum de R yns .. . ,  que terra fu it prenom inatis accensata p er  sex 
annos... (CC Quart, 1383-1385, exitus terrarum).
195 CC Quart, 1377-1378, 1378-1382, sous les rubriques Frumentum, exitus terrarum  ; siligo, 
exitus terrarum  ; avena, exitus terrarum  ; ordeum  ; pisa  cisera ; seracei, expense, opera terrarum de 
Rins ; vinum, expense, opera terrarum de R yns ; fenum , expense.
196 D ans son com pte pour 1377-1378, le châtelain ne connaît pas encore la superficie de la 
terre : cuius terre quantitatem cum de presenti nesciat, declaret in com puto sequenti (CC Quart 1377- 
1378, frum entum ). D ans le com pte suivant, il déclare que cette terre contient circa duas m odiatas 
terre (CC Quart, 1378-1382, frum entum ).
197 A vec un litre de seigle, on ensem ençait dans le Valais moderne 40 mètres carrés environ, 
d’après F. V A N N O T T I, 1969, pp. 170 (tableau des surfaces de « fichelinée ») et 172 (tableau de la 
contenance du fichelin). Or le muid vaut, dans le D uché d’A oste, 260 litres environ (O . Z A N N O L I, 
1985, p. 393). On peut donc estim er que la surface ensem encée avec deux muids de sem ence est 
d ’environ 2 x 260 x 40, soit 20’800 mètres carrés. Ce n’est évidem m ent qu’un ordre de grandeur : on 
ne sait pas en effet avec quelle densité on semait alors ; de plus, il existe une incertitude sur la valeur 
exacte des mesures.
198 Recepit de et p ro  exitu terre dom ini vocale de Rins (CC Quart, 1378-1382, frum entum  et 
p assim ).
199 Sur l’histoire de Rhins, petit fief avec château parvenu tardivement entre les mains de la 
famille de Quart, voir J .B . de TILLIER , 1737, pp. 220-222.
200 Recepit de et p ro  exitu duodecim  sestariatarum terre dom ini vocale de Rins, seminatarum  
avena in anno D om ini M ° C C C ° L X X ° nono, et residuum dicte terre in ipso anno requievit (CC  
Quart, 1378-1382, avena, exitus terrarum). Il y a dans ce texte une contradiction : douze sestariate 
correspondent en effet à l’ensem ble de la terre de Rhins (le châtelain de Quart écrit dans CC Quart,
1383-1385, siligo : ... que terra continet duas m odiatas terre que valent duodecim  sestariatas) ; on ne 
voit pas com ment « le  reste de cette terre se repose». Le châtelain (ou le scribe de la Chambre des 
Com ptes) s’est trompé. La description des travaux exécutés montre qu’on a en réalité sem é l’avoine 
sur sept sétérées (CC Quart, 1378-1382, siligo, expense-, vinum, expense ; fenum , expense).
201 et com putai p ro  quatuor sestariatis dicte terre, et residuum ipsius terre dicto anno requievit 
pro  anno sequenti (CC Quart, 1378-1382, frum entum , exitus terrarum).
202 ... p ro  exitu duarum  sestariatarum terre dom ini vocale de Ryns, seminatarum pisis ciseris, 
in m essibus anno D om ini M ° C CC° L X X X ° ...  (CC Quart, 1378-1382, pisa cisera).
203 ... p ro  exitu terrarum ... in m essibus anno D om ini m illesim o C CC° L X X X °  prim o, 
videlicet p ro  septem  sestariatis dicte terre ipso anno sem inatis ; et residuum dicte terre predicto anno 
requievit p ro  sequenti anno sem inando  (CC Quart, 1378-1382, frum entum , exitus terrarum).
204 ... p ro  exitu dictarum terrarum de Rins... in m essibus anno D om ini m illesim o CCC° 
L X X X ° secundo, videlicet p ro  quinque sestariatis terre ex predictis ; et residuum ipso anno requievit 
p ro  anno se q u e n ti... (CC Quart, 1378-1382, frum entum , exitus terrarum).
205 Sous la rubrique siligo : nichil com putai hic quia non fuerunt seminate siligines p e r  tempus 
de quo com putai, ut dicit, sed  alia biada de quibus supra et infra co m p u ta i... (CC Quart, 1378-1382, 
siligo, exitus terrarum).
206 Le châtelain écrit que p ro  annis sequentis m illesim o CC C ° L X X X °, X X X ' prim o et X X X  
secundo, nichil respondit in avena... (CC Quart, 1378-1382, avena, exitus terrarum).
207 ... et p ro  annis D om ini M° CC C° L X X  V H P , L X X  nono et L X X X  prim o, nichil 
com putai quia nulla pisa sem inata fuerunt in dicta terra per tem pus de quo com putai... (CC Quart, 
1378-1382, pisa cisera).
208 Libravit in sem ine sem inato in terris dom ini de Rins supradictis anno D om ini m illesim o  
C C C ° L X X  nono ... : UH  sestarios frum enti (CC Quart, 1378-1382, frum entum , librata).
209 Recepii de et p ro  exitu terre dom ini vocale de R in s... in m essibus anno D om ini m illesim o  
CC C° L X X X . . . :  I l i  m odios II sestarios frum enti (CC Quart, 1378-1382, frum entum , exitus 
terrarum).
210 Libravit in sem ine sem inato ... in anno D om ini m illesim o C C C ° L X X X . .. : VII sestarios 
frum enti (CC Quart, 1378-1382, frum entum , librata).
211 Recepii de et p ro  exitu dictarum terrarum ...in  m essibus anno D om ini m illesim o C CC° 
L X X X  prim o ... : V i l i  m odios II sestarios frum enti (CC Quart, 1378-1382, frum entum , exitus 
terrarum).
212 L ibravit in sem ine sem inato in dictis terris ... in anno D om ini m illesim o C C C ° L X X X  
prim o ... : V  sestarios frum enti (CC Quart, 1378-1382, frum entum , librata).
213 Recepii de et p ro  exitu dictarum terrarum ... in messibus anno D om ini m illesim o C CC° 
L X X X  se cu n d o ...:  II m odios V sestarios frum enti (CC Quart, 1378-1382, frum entum , exitus 
terrarum).
214 Libravit de sem ine sem inato... in anno D om ini m illesim o C C C ° L X X  n o n o ...:  X IV  
sestarios avene (CC Quart, 1378-1382, avena).
215 Recepii de et pro  exitu... terre dom in i... de R ins... in m essibus anno predicto M° C CC° 
L X X I X : X I  m odios avene (CC Quart, 1378-1382, avena).
216 P. C H A R B O N N IE R , 1980, pp. 123-124 (« d es rendem ents d e ... 5 pour 1 ... doivent être 
considérés com m e normaux à la fin du X V e siècle sur le versant oriental des D ôm e »), 201-203, 297 
(entre 4 .8 et 6 pour 1 dans les « M ontagnes occidentales » en 1343).
2,7 G . D U B Y , 1958 (d’après l’enquête de 1338, le rendem ent m oyen  des terres appartenant 
aux Hospitaliers se situe entre 3 et 4 pour 1 ; mais en réalité il peut aller de 2 pour 1 dans certaines 
zones de m ontagne à 7 pour 1 dans les campagnes d ’A rles ou de Fréjus).
238 J. L A R T IG A U T , 1978, pp. 301-303.
2>9 G . SIC A R D , 1959.
220 Seuls en effet se suivent les com ptes pour 1475 et 1476 ; alors que le second donne 
l’importance des récoltes, le premier n’indique pas les quantités de sem ences utilisées...
221 Toutes les données utilisées dans les paragraphes qui suivent proviennent de CC Quart, 
1378-1382, siligo, opera terre de Rins ; seracei, opera terrarum de Rins ; vinum, opera terre de R yns ; 
fenum , expense. Il est inutile de donner point par point des références particulières.
222 L ibravit... hom inibus manuoperariis de roydis seu corvatis : telle est l’expression utilisée 
dans tous les item  du com pte de dépenses.
223 Les textes relatifs à la culture de la réserve de Rhins ne font pas allusion à la fumure ; or 
on devrait trouver les coûts du transport ; les com ptes de Rhins rejoignent en cela ceux dont je 
dispose dans l’Entremont : la fumure est réservée aux prairies. Ils ne m entionnent pas davantage la 
vaine pâture ; ce silence n’est pas dém onstratif, parce que cette pratique n’entraîne pas de frais.
224 Les textes de l’Entremont ne m entionnent jamais l’arrosage des champs, mais seulement 
celui des prés. On notera cependant qu’à Rhins, cette pratique est réservée au froment.
225 Le « gramon » signifie, dans les patois de Suisse rom ande, le chiendent (J. R E Y M O N D , 
M. B O S S A R D , 1979, p. 225).
226 E . LE R O Y  L A D U R IE , 1966, t. 1, p. 76.
227 L’expression «dry farming » est utilisée à propos de l ’agriculture des A lpes sèches dans 
P. et G. V E Y R E T , 1967, p. 277.
228 L’expression se trouve aussi bien dans J. LO U P, 1965, p. 209 à propos du Valais moderne 
que dans E. LE R O Y  L A D U R IE , 1965, t. 1, p. 89 à propos du Languedoc.
229 D ès que le fond de vallée s’élargit un peu, on installe des prés bien humidifiés par la 
proximité de la Drance ; voir par exem ple A C V , Ah lb , fol. 57r (ou B louz juxta D ranciam ). Les 
prés sont parfois à proximité immédiate des villages : deux prés sont reconnus in villa de Esser 
(A E V , fonds de Courten, R 1, membrane 4).
230 On en trouve de beaux ensem bles (toujours visibles aujourd’hui), au mayen de Ferret 
(A C V , A h lb , fol. fol. 57r : quoddam  extruz en Ferrex, juxta pascua com m unia), à Branches (un 
groupe important de consortes reconnaît 45 fauchées contiguës en Branches,... juxta torrentem  
Artollon et juxta pascua com m unia et juxta quarrerias publicas  ; ibidem , fol. 69r) et à La Fouly (pré 
loco dicto en laz Fuly de Ferrex, juxta pascua undique : ibidem , fol. 79v ; pré juxta pascua undique : 
ibidem , fol. 84r).
231 A  La Sasse, sur le versant droit du val Ferret, au-dessus des prés de Branches, Jean Casou  
et ses consorts reconnaissent en 1364 quelque 22 fauchées de pré, ainsi que alpis de las Sauczaz ... 
inter torrentem de Chesoffi ex una parte et juxta aquam  Rossa ex altera (A C V , A h lb , fol. 72v).
232 On trouve dans le fond de vallée les pascua de l ’Ila, au bord de la Drance (A h lb , fol. 
58r). Le notaire N ycholodus Jaquini tient le quart des pascua supra burgum Orseriarum  (ib idem , fol. 
74r). Pascua  dans les mayens : voir notes 230, 236, 237, 238.
233 Voir les notes 10 à 14 ci-dessus.
234 Le nom de ce hameau est fort parlant : in sum m o prato  rum.
235 Henri Sibiliat et sa femm e tiennent en 1373 un pré in pratis de Orseriis, loco dicto ou Bruyl 
(A E V , fonds de Courten, R  1, membrane 3). La famille G ay  tient en 1377 un pré in Prata de 
Orseriis, in closis Sancti Y subii,... juxta quarreriam qua itur ab Orseriis versus Fellex ab occidente, 
cum grangia infra existente ; et un autre pré in Prata Orseriarum juxta aquam  dictam D rancy ab 
oriente  (A C O R S, PgR 11).
236 In Prato R otundo  ; il s’agit probablement de l’actuel «P rayon», dont les graphies 
respectaient mieux autrefois l’origine («Praz R o n » , « Prarion» ; voir R. B E R T H O D , 1983, p. 269). 
En 1364, Parisia, fille d 'Udrionus Rossier, reconnaît in prato  rotondo  un pré cum quadam  grangia, 
octavam  partem  alpis Prati Rotundi, juxta pascua  (A C V , A h lb , fol. 57r). U n groupe de personnes 
reconnaît 19 fauchées de pré in Prato Rotundo, a pede  Prati Rotundi usque ad  carreriam alpis dicti 
Prati et inter juriam  et com bam  venientem versus laz A yerny  (ib idem , fol. 70r).
237 D ans le territoire de l’A  N euve, dans le val Ferret, Udrionus A llochi reconnaît en 1364 
cinq fauchées de pré, juxta pascua, ainsi que quartam partem  unius alpis site in eodem  loco, juxta 
pascua  (A C V , A h lb , fol. 62r). On notera cependant que Yalpis n’est pas nécessairem ent, du point 
de vue au moins de l’altitude, ce que nous appelons un « alpage » : Perroneta Grum alliar tient un pré 
in A lp e  N ova, juxta Dranciam  (ib idem , fol. 74v).
238 D ans le territoire de M oay, dans les m ontagnes qui séparent Orsières de Bagnes, Jean de 
G irodo  et Colignonus de Rosseria  tiennent de la paroisse d’Orsières un pré in pratis de M uez, ainsi 
que quartam partem  m ontis de M uez  (A C O R S, PgR 14/1).
239 En 1364, Jean Sibilliat tient en som  Branches une fauchée de pré cum quadam  dom o  
ibidem  edificata, juxta pascua hinc et inde (A C V , A h lb , fol. 58r). Henri D ognaz  tient un pré à 
Champex, in profu n do , loco dicto L istaz, juxta pascua  (ib idem , fol. 78r).
240 A C V , A h lb .
241 Q uelques parcelles sont mesurées en sectorate.
242 Voir F. V A N N O T T I, 1969, p. 169; F .O . D U B U IS , 1974, p. 120.
243 Voir le volume 1, p. 91.
244 CGSB 2370, 2372, 2374, 2376, 2429, 2597, 2602, 3002.
245 CGSB 502 : L ibravit p ro  salario illorum qui ... fecerunt fo liam  pratorum  predictorum  (à 
Bibian en 1397).
246 CGSB 3001 ; pour le sens de exdarbonare, voir C G SB, G lossaire, s.v . exdarbonare.
247 Voir les textes cités dans les notes 63 et 64.
248 Item libravit... illis qu i traxerunt lez verarez in dictis pra tis... (CGSB 2432 ; concerne des 
prés situés dans la paroisse de Bourg-Saint-Pierre). Sur la plante et le danger qu’elle représente pour 
les animaux, voir J.P. SC H A ER  et a l., 1972, p. 135; F. et G. N IC O LLIER , 1984, p. 137.
249 Recepii ab H udrico Perrod, parrochie de L iddes, p ro  eo quia quendam  fim um  Stephani 
Costantini existentem prope grangiam dicti Stephani rem ovit ultra voluntatem dicti S tep h a n i... (CCE  
160, banna). Recepii a M ichodo M ure quia reposuit fim um  suum  in curtina cuiusdam vicin i..., (CC  
Chillon, 1340-1341, banna).
250 Le 25 février 1477, le cellérier du M ont-Joux paye 3 gros p ro  duabus triscupidibus p ro  
extrahendo fim um  vacarum grangie Sancii H eugendi (CG SB 5287).
251 D ans la mise à jour de l’inventaire dressé en 1419, le cellérier du M ont-Joux déclare avoir 
acheté unum berrei cum duabus rôtis ad  ducendum  fim um  (CGSB 1302). D ans l’inventaire de 1419, 
on trouve à la ferme d ’Ecône unum parvum  berrot p ro  portan do  fym u m  (CG SB 1261, in fine). Ce 
véhicule est utilisé dans les montagnes de la Savoie « traditionnelle » pour transporter le fumier ou la 
terre (C. A B R Y  et a l., 1979, p. 157).
252 Les transports de fumier pour les chanoines du M ont-Joux constituent pour certains 
paysans une occasion de gain (voir les références données dans la note 159 ci-dessous).
253 D ans la mise à jour de l’inventaire de 1419, le cellérier du M ont-Joux indique avoir acheté 
X IIII paria gorbarum  ad portandum  fim um  (CGSB 1301). En 1447, on trouve à la ferme de Saint- 
Oyens unum p a r de gorbes ad portandum  fim um  (CGSB 1906).
254 En 1406-1407, Martin A posto lli est am endé quia transierat quasdam  bestias fim o  oneratas 
p er possessionem  G irardi Chapuys, ultra voluntatem ipsius G irardi... (CCE 144, banna).
235 Le 25 février 1447, lors de l’inventaire des biens de la ferme de Bibian, le cellérier du 
M ont-Joux note que in parvo  prato  est una tyre fim i (CGSB 1815).
256 Par exem ple CGSB 2377-2379.
257 CGSB 136, 2377, 2378, 2430, 2431, 2484, 2603, 3384.
258 V oir le volume 1, pp. 217-218.
259 La ferme de Saint-Oyens possède en 1447 imam delabram  ferri p ro  rivis (CG SB 1862).
260 En 1447, le cellérier a payé des homm es p ro  confectione aliquorum  rivorum  de R avierez, 
dans la paroisse de Bourg-Saint-Pierre (CGSB 2623).
261 Recepii a Johannodo Longet quia, auctoritate propria, aquam  qua Perrussodus Rousy
pratum  suum rigabat, ipsi Perrussodo abstulerat ... (CCE 103, banna). Recepii a Coleto, filio
Vullelm odi de Rosseria, inculpato rem ovisse aquam pertinentem  Bone Femine Plorassy in suo turno, 
ultra eius voluntatem ... (CCE 170, banna).
262 CGSB 4971.
263 Voir note 26 ci-dessus. Iconographie m édiévale en provenance du Piémont dans E. CAS- 
T E L N U O V O , G. R O M A N O , 1979, p. 131 ; en provenance des pays germaniques dans G . K O ­
C H E R , 1984, fig. 8.
264 CGSB 502, 2636, 3001, 3024, 3535.
265 C ’est l’affaire du métrai (voir la note 156 ci-dessus).
266 CGSB 314, 315, 414, 427, 1057, 2370-2376, 2429, 2473-2474, 2594, 2596-2604, 3001-3004, 
3024, 3083-3087, 3358-3360, 3681, 4477, 5769.
267 Schéma des déplacem ents (pour le Valais « traditionnel ») dans W . EG LO FF,
A . EG L O FF-B O D M E R , 1987, pp. 53-55 ; dans F. B A C H M A N N -V Ö G E L IN , 1984, pp. 554-566.
268 Le 25 septem bre 1328, le métrai de Bagnes reçoit une plainte : Jean Carpo  de Bagnes a 
conduit ses vaches dans des prés appartenant au fils mineur de Perrussodus de Plateis, antequam ly  
recort esset recollectum  (A A SM , L iber clamarum  de B agnes, fol. 44v). A  Bibian (vers 600 mètres 
d ’altitude), une partie au moins des regains de 1473 est récoltée le 8 août (CGSB 3806). Sur les 
regains dans les prés appartenant à l’H ospice du M ont-Joux, voir CGSB 497 ,1820 , 1919 ,4557 ,4565 , 
4566, 4567, 5199-5202, 5719. « Regains » égalem ent dans les granges de certains paysans d’Orsières ;
voir volume 2, appendice I, inventaire 9, n° 4 ; inventaire 18, n° 1, 7, 8, 9, 10.
269 En 1397, la communauté de Nax, au-dessus de Sion, vend herbam remanentem p o st 
secacionem douz recor pratorum  infraconfinatorum  (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V I, n° 2467).
270 Bien qu’on n’en trouve pas d’attestation, on ne peut évidem m ent pas exclure a priori 
l’utilisation de la faucille pour l’herbe.
271 V olum e 2, appendice I, inventaire 20, n° 17.
272 Jean M allier de Liddes inculpabatur cepisse unam falcem  in quadam  cabana, en 1383-1385 
(CCE 126, banna).
273 Pierre Plat de Cham onix  a vendu à Coletus de Duce  d ’Orsières quam dam  quantitatem  
falcium  seu de berneis, sans payer les « ven d es»  au châtelain (CCE 171, banna).
274 CC Saint-M aurice, 1392-1395, banna). Voir N . M O R A R D , 1985, pp. 72-76.
275 A A SM , Liber clamarum  de B agnes, fol. 2r. En 1432 ou  1433, Jean Guerbilliodi de 
Martigny passe le péage de V illeneuve avec un quarteron de faux (il s’agit sans doute de lames) qu’il 
ramène de G enève (F. B O R E L , 1892, p. 33).
276 Plainte contre un paysan auquel le plaignant accom odavit imam lapidem  falcis quam sibi 
reddere récusât (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 12r).
277 Plus que les travaux eux-m êm es, les documents décrivent les outils dont se servent ceux 
qui les exécutent. D es râteaux, que les cellériers du M ont-Joux m entionnent dans leurs inventaires 
(CG SB 1540 et 1767) et surtout achètent en belles quantités : CGSB 1071 (18 pièces), 3463 
(12 pièces), 5248 (8 pièces). D ans les inventaires des paysans d ’Orsières, les râteaux manquent 
totalem ent. D es fourches  sont présentes dans les inventaires du M ont-Joux (CGSB 1541, 1765, 
1866) et dans ceux des paysans d ’Orsières (volum e 2, appendice I, inventaire 20, n° 4 ; inventaire 21, 
n° 6).
278 U ne plainte portée le 1er juillet 1328 devant le métrai de Bagnes par un certain Ganyerre  
décrit ainsi le pré fauché : les vaches de Vuillencus G ar de Bagnes com edunt fenum  prati sui de supra 
lo Mares, et ipsas in dicto prato duxit fam ilia  et custodivit antequam dictum  fenum , quod erat in 
vualamon  (c’est-à-dire en tas), esset deportatum  (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 13r).
279 CGSB 3420.
280 CGSB 3458-3459. Autres textes sur l’engagem ent de faucheurs : CGSB 134, 137, 340-344, 
397, 496-497, 709, 774, 1011-1014, 1018, 1309-1310, 2370, 2372, 2374, 2473, 2622-2623, 2636, 2638, 
3001-3002, 3028, 3358-3359, 3409-3414, 3421-3429, 3823-3825, 4554-4567, 4580-4583, 4586-4594, 
4596, 5169-5171, 5176, 5178, 5181-5183, 5190, 5193-5208, 5718, 5725, 5726.
281 En 1447, le grangier de Saint-Oyens a dû engager des aides in messione et collectione 
biado rum quia tunc tem p oris fam uli erant in fen is  (CGSB 2638).
282 Voir le volume 1, pp. 213-214.
283... diruit quoddam  suum m yal qu od  erat erectum ad  faciendum  suam m eya de fen o ... ita 
qu od  non po tu it facere sua m eya ... (A A S M , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 32r).
284 ... cum erexìsset iterum suum m yal et fecisset la sata de fen o  in dicto m yal, ponendo fenum  
circa dictum  m yal quasi ad  altitudinem ipius usque ad  bracale... (ibidem ). A  Cham oson, les meules 
(m eya) sont com posées de trasse fen i (C C  Conthey-Saillon, passim , Conthey, trasse fen i).
285 ... m aliciose diruit dictum  fenum  et esparsil et dictum  m yal sim iliter diruit et deportavit... 
(ibidem ).
286 ... et suas m eyas fen i jam  factas com ederunt et devastaverunt violenter (A A SM , Liber 
clamarum  de Bagnes, fol. 41r).
287 V olum e 2, appendice I, inventaire 9, n° 4-10, ainsi que n° 18.
288 Ibidem, inventaire 18, n° 1, 3-5, 7-10.
289 Ibidem, inventaire 5, n° 1 ; inventaire 9, n° 9, 22 ; inventaire 12, n° 2, 5 ; inventaire 17, n °  
1 ; inventaire 18, n° 40. En 1351-1352, trois paysans d’Orsières payent une amende quia de fusta  
cuiusdam grangie aliene sib i appropriaverant... (CCE 102, banna).
290 Récem m ent restaurée, la grange construite dans la première m oitié du X V e siècle à 
Riddes par les seigneurs d’Isérables présente un bel exem ple de grange seigneuriale (voir, en 
espérant une publication digne de l’intérêt du m onum ent, le rapport d’activité de l’Office valaisan 
des M onuments historiques publié dans Vallesia, 43, 1988, p. LX, ainsi que les Pl. I et II). Mention 
d’une grange m açonnée à Bagnes en 1597 (A C  Bagnes, Pg 150).
291 CGSB 3057-3064.
292 CGSB 5172, 5186 (coupe du bois de construction), 5191 (transport de ce bois), 5212-5220 
(description des travaux).
293 CGSB 3069.
294 CGSB 1567 (corde fen i). Le ballot déterm iné par la longueur de la cordelette sert parfois 
de mesure : una cordata fen i (volum e 2, appendice I, inventaire 19, n° 11).
295 CGSB 498 ,1764  (cordes pour fixer les ballots de foin au bât), 3452-3456,4584-4585, 5184.
296 C ’est le cas, d ’après les textes que je connais, en plaine plutôt qu’en m ontagne, et pour 
cause. Voir CGSB 3767, par exem ple (douze chars de foin de Vouvry pour les bêtes de R oche).
297 En 1434-1435, Jean Burnissent d’H érém ence paye une am ende pour transivisse per  
cam pum  dicti N ycodi Burdini unam lugiam fen i conducente (C C  Conthey-Saillon, 1434-1435, 
C onthey, banna). Voir A . A B R Y  et a l., 1979, pp. 156-158 et photographies 11 et 13.
298 R. B E R T H O D , 1983, p. 312, note 5 (com plétée par une communication orale de 
l’auteur, que je remercie).
299 Sur l’idée selon laquelle les homm es ont été « éduqués » par les animaux qu’ils élevaient, 
voir G .A . H A U D R IC O U R T , 1987, p. 169: à propos des relations entre l’homme et l’animal, « la  
question est de savoir qui de ces deux mammifères a déteint sur l ’autre » ...
300 CGSB 1249 : in burgo Sancti Petri videlicet in stabulis.
301 D es deux chevaux morts à Saint-Oyens en 1447, alius m ortuus est in stabulo  (CGSB 2464).
302 Item très cathenas vache ferri dans l ’inventaire de Bibian en février 1447 (CG SB 1763). En 
1476, le cellérier paye 2 gros au forgeron d ’Etroubles p ro  reficiendo octo cathenas vacharum  à Saint- 
O yens (CG SB 5281). La m ême année, il dépense 2 gros pro  funibus em ptis p ro  capistris vacarum  
Bibiani (CG SB 5289).
303 Recepii a Bartholom eo Alex, inculpato duxisse equum  H um berti C otebel in suo stabilito . .. 
(CCE 180, banna).
304 Recepii a Johanne B orgeys de Sancto Brancherio p ro  eo quia inculpabatur quondam  ovem  
aliénant in suo ovili ignoranter suo signo consignasse... (CCE 131, banna).
305 Jean Picolet paye une am ende pour avoir, au cours d ’une dispute, dit à Jean de Duce  cette 
phrase énigmatique : « Vade ! Tu dixisti qu odpon eretu r crucem albam  in bostareporcorum  !»  (CCE  
200, banna).
306 Recepii a Johanne Serraxini, inculpato cepisse in quadam  grangia Johannis Belliex unum  
equum  eidem  Belliex spectantem p ro  m edia parte ... (CCE 201, banna). Recepit a Jaquem eto M aliar 
quia inculpabatur cepisse quosdam  agnos in grangia Michaelis de la Torna... (CCE 111, banna).
307 A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 3r.
308 A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 43r.
309 CCE 121, excheite.
310 D ans le Valais « traditionnel », on procédait aux saillies de manière à ce que les naissances 
ne se produisent pas pendant la saison d ’alpage (J. L O U P, 1965, p. 223).
311 Voir le volume 1, p. 202.
312 On trouve parmi les porcs de Bibian inventoriés le 25 février 1447 très porcos quorum  duo  
sunt masculi et alius fem ella que extim aturportare  (CG SB 1786). Le 26 février de la m ême année, il y 
a à Saint-Oyens très porcos quorum  unum est fem ella que extimatur portare  (CG SB 1912). Le mot 
extimatur utilisé dans les deux cas suggère une hésitation ; doute-t-on de la saillie elle-m êm e, ou 
l’événem ent est-il trop récent pour qu’on puisse avoir des certitudes sur le résultat ?
313 En février 1447, on trouve à Bibian six vaches laitières, quorum très ducentes vitulos suos 
(CGSB 1784 et 2261) ; à Saint-Oyens, il y a onze vaches laitières, quorum très ducunt vitulos (CGSB  
1910 et 2263).
314 ... p ro  eo quia vacas vicinorum  suorum  faciebat lactari p er  vitulos alienos... (CC Conthey- 
Saillon, 1308-1310, Saillon, banna de Riddes).
315 CGSB 3787.
316 CGSB 2611. On leur fournit égalem ent du foin : CGSB 1020-1022, 1051.
317 CGSB 2600.
318 En 1476, le cellérier paye Johannes Barberii d ’Ollon pour castrer deux chevaux du M ont- 
Joux (CG SB 5080).
318 CGSB 2942, 3055-3056.
320 CGSB 5086.
321 Voir A . D U B O IS , 1965.
322 En 1397, les com ptes m entionnent l’achat à G enève de cinq charges et un quart, réparties 
pour le transport dans quinze sacs. Le sel coûte 25 écus du Roi et 7 gros ; l’achat de la toile pour les 
sacs et la confection de ceux-ci coûtent 7 sous mauriçois ; le transport de G enève à Bourg-Saint- 
Pierre coûte 37 sous mauriçois (CG SB 258-260). En 1403, le cellérier achète quatre charges et demie 
à G enève. Le sel coûte 9 livres 10 sous mauriçois ; le transport coûte 7 sous de G enève à Villeneuve  
(probablem ent en bateau) et 25 sous de Villeneuve à Bourg-Saint-Pierre (CG SB 1025, 1030, 1031).
323 CGSB 3230, 3239, 3242, 5053, 5057, 5067. Distribution aux bœufs égalem ent : CGSB
5070.
324 CGSB 1064, 3219, 3232, 3238, 4386.
325 CGSB 2599, 2925, 4394, 5062.
326 F. B O R E L , 1892, p. 41.
327 Le titre sous lequel les passages sont enregistrés dans les com ptes du péage assure au 
moins que ce sel vient de la direction de G enève : recepta salis grossi a parte  G ebennorum  
(F. B O R E L , 1892, p. 41).
328 Voir note 322 ci-dessus.
329 L’un est mort signe signo  (pour sine signo !) à Martigny (CG SB 2464) ; l’autre s’est éteint
casualiter près de l’étable de Fontintes (CGSB 2465) et sa peau a été récupérée (CGSB 2332).
330 CGSB 2464.
331 A  Saint-Oyens en février 1447, l’un des chevaux est pussiz (CG SB 1913 et 2271), au point 
qu'on le vend quare non reperiebat qu od  vellet vivere ita erat possis  CGSB 2351). En 1447 aussi, 
l’H ospice vend un cheval nommé Lanchement parce que erat ita antiquus qu od  non poterai p lus ire 
(CGSB 2350).
332 En 1447, on trouve à la grange de Roche vingt-deux chevaux, quorum  duo quasi 
sem im ortui (CG SB 2270).
333 ... quia bestie m ortue sunt in partibus illis... (CC Chillon, 1302-1303, alpagium ).
334 ... quia grosse bestie m ortue fuerunt ibidem  p e r  dictum tem pus... (CC Conthey-Saillon, 
1322-1324, Saillon, firm e).
335 ... propter m ortalitatem  grossarum bestiarum ...  (CC Conthey-Saillon, 1322-1324, Saillon, 
pasqueragium ).
336 Le châtelain déclare nichil recepisse tarn prop ter guerras Vallesii quam  prop ter m ortalita­
tem bestiarum  (CC Conthey-Saillon, 1391-1393, Conthey, firm e). Sur ces « guerres du V alais», voir
B. T R U FF E R , 1971, pp. 274-282.
337 Le cellérier du M ont-Joux écrit sim plem ent qu’il s’agit d’un m orbus (CG SB 1118, 1121,
1124).
338 ... propter m ortalitatem  bestiarum bovinarum  videlicet vacharum que dicto anno fuit 
ib idem ... (CC M onthey, 1417-1418, alpagium ).
339 F. et G . N IC O LLIER , 1984.
340 CGSB 2620, 2914, 5249.
341 D ’après C G SB, G lossaire, s.v. triacle.
342 ... inculpabantur de n o d e  ad cam panile ecclesie Sancii Jacobi de A illio  cum scalis intrasse 
et batellos campanarum dicte ecclesie cepisse et secum latenter et occulte deportasse, ac vachas suas de 
dictis batellis calidis in capitibus tetigisse, ad  eo qu od  dicte vache de m orbo caduco quo quam plures 
alie m ortue fuerant sanarentur, sortilegium  com m ictendo ...  (CC Chilien, 1391-1392, banna). Le fait 
qu’on ne m entionne pas le vol signifie peut-être que le châtelain savait bien que ce n’était qu’un 
emprunt.
343 CGSB 394, 454, 2464. En 1438-1439, Raymond L over  paye une am ende pour excoriasse 
quondam  equam  Petri Jacobi deruptam  in torrente de la Putaz R uynaz, à la limite entre les paroisses 
d’Orsières et de Sembrancher sur le versant gauche de la vallée (CCE 175, banna).
344 CGSB 2243, 2331, 2440, 2465.
345 U ne avalanche a emporté la grangia de Cresto et avec elle les moutons qu’elle abritait ; on 
vend les peaux de treize d ’entre eux, pour une maigre som m e parce que les cadavres étaient 
dem eurés sous l’avalanche jusqu’à fonte com plète de la neige (CGSB 4639). D ’après C G SB, Index 
onom astique, s.v. Bourg-Saint-Pierre, L e Crêt, cet accident s’est déroulé à l’alpage du Crêt, dans la 
paroisse de Bourg-Saint-Pierre ; je ne me prononcerai pas sur l’exactitude de l’identification, mais 
tout de même : que fait cette grangia  dans un alpage, ou alors que signifie ici grangia  ?
346 Voir le volum e 1, p. 220.
347 Martin A posto lli d’Issert vacham H udrici Form az verberavit (CCE 154, banna) ; Henri 
Gonterii est inculpé verberasse vetulum Vulliermodi Poulet de Liddes (CCE 181, banna) ; le 
châtelain d’Entrem ont a reçu 5 sous d'amende de Jaquemerius Richerii d ’Orsières p ro  porcis alienis 
verberatis (CCE 75, banna).
348 Julienne, fem m e de Jean G ayet, frappe un porc taliter qu o d  inde fu it m ortuus (CCE 103, 
banna) ; Jean Bolein  d’Orsières reçoit une am ende quia porcum  Colini Rubatet occidit (CCE 106, 
banna).
349 Coletus de L iddes  dit à Jean Magnin « Tu suspendisti m ulam  m eam »  (CCE 197, banna).
350 Le châtelain rend com pte de X V  solidis receptis de Richardo de Cam pis qu i scindit linguas 
agnorum unius vicini sui (CCE 50, banna). D ans le m ême ordre, mais avec une connotation  
vengeresse beaucoup plus claire : Merm etus Vonterii de la Tour-de-Peilz est inculpé scidisse caudam  
cuiusdam vituli em pti p er quendam  judeum  (CC La Tour-de-Peilz, 1418-1419, banna).
351 Johannodus Falconis de Sarreyer porte plainte contre Perrerius de Crista de Verbier parce 
que quidam  canis suus... occidit quendam  suum agnum, dicens eciam qu o d  dictus canis erat cridatus 
de animalibus prosequendis et occidendis (A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 41r).
352 II ne faut cependant pas exagérer : on n’observe pas, parallèlement à l’augmentation de la 
part de l’élevage dans l’économ ie régionale, une croissance des délits contre les bêtes et une 
diminution de ceux qui concernent les céréales. Ces derniers au contraire restent nombreux.
353 Principaux textes sur les bergers du Mont-Joux : CGSB 132, 133, 137, 325, 348, 350-352, 
413, 414, 435-437, 443-446, 468, 710, 1052, 1063, 1284, 1709, 1715, 1716, 2208, 2210, 2256, 2259, 
2261-2268, 2373, 2407, 2427, 2428, 2450-2452, 2456, 2475, 2485, 2486, 2598-2600, 2605-2621, 3011, 
3021, 3037-3040, 3049, 3052, 3084, 3085, 3088, 3351-3355, 3365, 3367, 3378-3381, 3819, 3820, 3861- 
3863, 4486, 4492-4497, 4966, 4978, 4981-4985, 5005, 5723, 5727. Principaux textes sur les som m e­
liers : CGSB 127-130, 296, 357-359, 388, 397, 414, 429, 430, 451, 710, 734-742, 1032, 1048, 1049, 
2368, 2369, 2409, 2420, 2454, 2476, 2641-2643, 2981-2990, 3331-3350, 3816, 3817, 4461-4468, 4998- 
5004.
354 L ’équipe des bergers est placée sous la direction d’un magister vacharum  (CGSB 435-437, 
1284) et d’un m agister ovium  (CG SB 3351). A ux maîtres et aux bergers se joignent des aides 
temporaires (CG SB 3355, 3382, 4985).
353 CGSB 137.
356 CGSB 325, 351, 352.
357 CGSB 329 (pro  salario et sum ptibus tonsorum  ovium  et agnorum  tam in mense m aii apud  
Pralliz quam in m ense septem bris in alpe de Petra), 2611 (tonte de m ai), 2613 (tonte d’autom ne), 
3471, 3919, 4432-4441, 5082-5084, 5097-5099 (secundo lana).
358 Les inventaires du M ont-Joux énumèrent des seaux à traire (CG SB 1261, 1878, 1879) et 
des passoires à lait (colliour) (CBSB 1261, 1757).
359 L ’inventaire des biens de la grange de Saint-Oyens m entionne en 1447 unam brandam  ad  
portandum  lac (CG SB 1885).
360 Perrodus Forma d'Orsières possède unam sonaliam  vacharum  (volum e 2, appendice I, 
inventaire 12, n° 8) ; Jaquemetus Vicini a unam vacham escanpannaz (ibidem , inventaire 18, n° 18). 
En 1406-1409, dans le vidomnat d ’O llon, Jean Vonteret est inculpé quandam  sonalliam  Colteti 
Berthet de B ez vachis dicti Colieti rem ovisse et secum deportasse ... (C V  O llon, 1406-1409, banna).
361 Les chiens du berger d’Ecône apparaissent avec leur maître dans les com ptes du cellérier 
(CGSB 1716, 5727). Vers 1425, des homm es de Savièse grossum  canem dicti quondam  nobilis 
Johannis de Cervent ibidem  existentem ad  conservationem  animalium contra feroces animales 
interfecerunt (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V II, n° 2764, p. 499).
363 CGSB 3084.
363 Recepii a Petro G iroudat alias M athio de R idda qui fu it condem pnatus eo quia Catherinam, 
uxorem M ichaudi B royo, existentem in quodam  suo mahen custodientem  sua ammalia, ad terram  
protraxit, volendo earn carnaliter cognoscere ... (CC Conthey-Saillon, 1430-1431, Saillon, banna).
364 CGSB 133, 324, 325, 1052, 1063, 2373.
363 CGSB 130, 348, 397, 414, 1714, 2209, 2350, 2371, 2471, 2598, 3055, 4394, 5005, 5062.
366 Voir les références données dans la note 353 ci-dessus.
367 CGSB 296, 357, 2351, 2647, 3078, 3511, 3513-3516, 3518, 3817, 5159, 5275-5279, 5282, 
5290-5292, 5294, 5296-5298.
368 CGSB 127, 296, 357, 405, 1913, 2368, 2420, 2476, 2981, 3078, 3080.
369 Voir le volume 1, pp. 212-218.
370 On consultera avec profit F. D E SPO R T E S, 1987.
371 Théoriquem ent, les moulins seigneuriaux d’Entrem ont jouissent du m onopole. Ceux du 
com te de Savoie sont affermés à de riches paysans de la région (C C E, passim , firm e). Le com te 
participe à leur entretien et, de ce fait, les expense des com ptes de châtellenie regorgent d’informa­
tions techniques sur ces machines. E lles ont été étudiées par Paul-Louis Pelet et Olivier Conne 
(Université de Lausanne, Faculté des Sciences sociales et politiques, Institut de recherches régio­
nales interdisciplinaires) ; je renvoie à leurs futures publications.
373 En 1336-1337, Coletus A llochi d’Issert a acheté aux héritiers de Pierre Ruffi du m ême 
village une pars baptitorii et m olendini (CCE 71, laudes et venditiones) ; c ’est peut être des m êmes 
machines qu’il s’agit lorsque, en 1345-1346, Jaquemerius Arlachi achète à M arieta, femm e de 
Colerius Ruphi la part qu’elle détenait in quodam  m olendino et baptitorio  (CCE 78, laudes et 
venditiones) ; et lorsque, la même année, Vuibertus M agnini achète à Boso Ruphi sa part in quodam  
m olendino et fo la  (ibidem ). En 1344-1345, Johannodus Faber d ’Orsières est puni quia estanchiam  
m olendini Petri G uay rum pit (CCE 77, banna). En 1424, un homme de Vichères (paroisse de 
Liddes) est am endé pour avoir volé une douve de la « tine » du moulin des héritiers de Jaquemetus 
M onjovoz et des liberi d ’Henri Poulet (CCE 161, banna). En 1437-1438, le vice-châtelain a mis les 
scellés sur le moulin de Perrodus Poulet de Liddes, lequel y est malgré tout entré (CCE 174, banna).
373 Verena de Orseriis paye en 1362-1363 une am ende quia m oluit ad  alium m olendinum  
quam ad illa dom ini (CCE 109, banna). En 1471-1472, Humbert de Francia est puni quia ivit ad  
m olendum  suum bladum  alibi quam  in m olendino Sancti Brancherii ; le meunier d’Etiez, entre 
V ollèges et Sembrancher, paye une am ende, inculpato com isisse penas m olendo bladum  dicti 
H Umberti in prejudicium  firm arii Sancti Brancherii (CCE 203, banna).
374 Voir les notes 382 à 384 ci-dessous.
373 Les com ptes des châtelains donnent beaucoup d ’informations techniques sur les fours du 
com te. En voici quelques exem ples. En 1376-1377, le châtelain paye les charpentiers Coletus 
Pellaudi et Johannodus Tyeborgeis, tam in reparacione fu m i dom ini de Sancto Brancherio qui partim  
m inabatur ruynam in tantum qu od  panis ibidem  sufficienter decoqui non poterai, quam in refectione 
et retectatione te d i dicti fu m i partim  lacerati... (CCE 119, expense). En 1379-1380, le châtelain paye
Mathieu Rosa  de Sembrancher p ro  p re d o  unius charrate de lex implicata in copertura furn i Sancii 
Brancherii... (CCE 122, expense). Le 26 mai 1396, le châtelain confie au charpentier Humbert 
Galliardi la tâche reparandi, edificandi et aptandi furnum  burgi Orseriarum et dom um  eiusdem furni, 
videlicet dicta dom um  de m uro cum calce et arena usque ad  penas, unacum hostio ipsius dom us ; item  
faciendi in dicto furno unam bornaz de plastro ; item solanandi dictum  furnum  de losis ; item faciendi 
colum pnas et les avillierys in dicto furno necessarias ; item faciendi tectum ipsius dom us de fresta, 
tignis, latis, losis et pagnis ; item m urandi et faciendi m urum  died furni a parte ante, scilicet in angulo 
(CCE 134, expense).
376 Com me les m oulins, les fours du com te de Savoie sont affermés (CCE, passim , firm e). 
Dans les cas, apparemment rares, où le m onopole est v iolé, la justice com tale intervient : en 1474- 
1475, le notaire Perrodus Biczelli paye un florin d’amende p ro  penis com m issis occasione panis per  
eum dequoed extra furnos dom ini nostri ducis in burgo Orseriarum existentes (CCE 206, banna).
377 II sem ble y avoir des fours privés, tolérés tant que d’autres personnes que les propriétaires 
n’y cuisent pas leur pain. En 1398-1399, Henri Saxonen de Liddes est inculpé panem  suum  
decoquisse in furno Vullelmi M alier ultra eius voluntatem  (CCE 136, banna). En 1412-1413, Perretus 
Tissierre d’Orsières passus fu it qu od  nonnulle persone coquerent in suo furno panem  suum in 
prejudicio furn i dom ini de Orseriis (CCE 149, banna). En 1436-1437, A lbert Salamelli de Liddes est 
inculpé panem  suum decoquisse in furno Pétri Borgesii et suorum  consortum  ultra eorum voluntatem  
(CCE 173, banna).
378 Pendant les vendanges de 1397, le cellérier et son serviteur dépensent 7 sous mauriçois in 
pane albo et carnibus recentibus (CG SB 503). D ans l’inventaire des biens de l’H ospice, on trouve en 
février 1447 onze setiers et demi de pain de seigle, mais deux se tiers et demi seulem ent de pain de 
froment (CG SB 1450, 1451). En 1447, le cellérier fait acheter du pain de froment, à A oste et 
ailleurs, pour la fête de saint Bernard (CGSB 2186), pour le passage du duc et de la duchesse de 
Savoie (CG SB 2189, 2190). Parmi les redevances reçues des tenanciers de terres relevant de 
l’H ospice à Saint-Oyens, il y a una micha panis albi (CGSB 3992). En 1476, le cellérier fait cuire du 
pain de froment pour la réunion du Chapitre (CG SB 5730, 5732).
379 Pour les vendangeurs : unum panem  cum dim idio siliginis... de quibus filin i triginta panes 
in quolibet fischilino  ; pour les laboureurs : unum panem  siliginis de quibus fiun t decem octo panes in 
quolibet fichelino  (CC Conthey-Saillon, 1379-1380, C onthey, expense).
380 M es calculs se fondent sur les données fournies dans E. O L IV IE R , 1962, t. II, pp. 684-
685.
381 En 1447, on trouve à la grange de Saint-Oyens IIII°r sachonos ad  ponendum  farinam  aut 
alias (CGSB 1964), ainsi que unam tachiam parvam  corei munitam tela ad  os ad  tenendum farinam  
(CGSB 1965 ; j ’ignore ce que signifie l’expression ad os, sur laquelle l’auteur de C G SB , Glossaire, 
ne se compromet d’ailleurs pas). Voir égalem ent volume 2, appendice I, inventaire 9 n° 33 ; 
inventaire 10, n° 19 ; inventaire 18, n° 29.
382 Volum e 2, appendice I, inventaire 2, n° 23; inventaire 4, n° 17; inventaire 5, n° 8 ;  
inventaire 9, n° 15 (duos m agidas ad  pastam ) ; inventaire 10, n° 21 ; inventaire 12, n° 6 ; inventaire 
13, n° 10; inventaire 14, n° 17 et 23; inventaire 18, n° 32 et 34; inventaire 19, n° 9 (duas mex ad  
faciendum  pastam ).
383 CGSB 1251.
384 D u moins est-ce ainsi que j’interprète les duas tolas ad  parandum  panem  (CGSB 1929).
385 ... quia grangerius Sancti Eligendi non habebat aquam  opportunam  et edam p ro  laboribus 
non potuerit bene intendere ad  faciendum  panem  (CGSB 2383).
386 La grange de Saint-Oyens possède en 1447 // / / '"  tabularia ad interponendiim  panes 
(CGSB 1930).
387 En 1397-1398, Perrodus Borgeis de Sembrancher est puni dans la châtellenie de Martigny 
quia invenit duos panes infra unum sacum et non revelavit... (CC Martigny, 1397-1398, banna).
388 D ans l’inventaire de 1419, on trouve unam curbilliam p ro  tenendo panem  infra armate- 
riunì (CG SB 1261).
389 Equivalence entre caseus et fructus : CGSB 418, par exem ple.
390 Les casei debent esse duri et salsati autour du 1er septembre (A A SM , L iber clamarum  de 
Bagnes, fol. 60v). Voir égalem ent A .M . N A D A  PA T R O N E  1981, pp. 351, 358-362, 366 ; E. OLI­
V IER , 1962, t. II, pp. 704-708.
391 Voir A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, pp. 351 et 364-365 ; E . O L IV IE R , 1962, t. II, 
pp. 709-711.
392 A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, p. 362; E. O L IV IE R , 1962, t. II, pp. 708-709. Les 
vacherins sont relativement rares dans la documentation concernant l’Entremont et le Valais
Occidental. Le châtelain d ’Entremont en achète en 1383-1385 pour la garnison du château de 
M ontorge, près de Sion (CCE 126, bannà). En 1314-1315, M ichel de Paludibus prend furtive de 
vacherinis et panibus Pétri, fratris sui (CCE 58, bannà).
393 Voir A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, pp. 358 et 361.
394 Voir le dossier iconographique réuni dans N . G R A SS, 1988, pp. 127-131.
395 En 1317-1318, Jean Clerici de Champsec (Bagnes) faciebatfructeriam  p e r se  extra alpes ubi 
om nes debebant ducere am m alia sua (CCE 61, bannà). En 1411-1412, Perrodus Desterandi et Jean 
Quintini, bourgeois de Sembrancher, ont ensem ble une fructeria in m onte de Cotogni (l’alpage du 
Catogne, sur la m ontagne hom onym e, au-dessus de Sembrancher, sur la rive gauche de la Drance 
d’Entrem ont), tandis que Jaquemetus de Clevis de Chamoille en a une in alpe seu m onte de M onte 
Bruns seu de Larsey  (au-dessus de Sembrancher, sur la rive droite de la Drance d'Entrem ont, en 
face de l’alpage de Catogne) (CCE 148, alpeagium ).
396 En 1280-1281, le métrai d’Entrem ont dépense 10 sous et 10 deniers mauriçois in dom o  
alpis de Crista Sica aptanda  ( l’alpage de Crête-Sèche se trouve au fond du val Ferret) (CCE 11, 
expense). En 1476, le cellérier du M ont-Joux verse 4 florins et 2 gros à A ntoine dou G ai de 
D om odossola p ro  refficiendo cabanam de Sytron que deruerat prop ter lavenchiam  (il s’agit de 
l’alpage de Citren, sur le territoire de la com mune valdôtaine de Saint-Rhém y) (CG SB 5209).
397 L’inventaire de 1419 m entionne à l’hospice du M ont-Joux duas m agnas calderias alpis 
pauci valoris (CG SB 1188). Ce sont elles vraisemblablement que l’on retrouve dans l’inventaire de 
1447 : duo m agne calderie ad tenendum in alpe si opus esset (CGSB 1498). La m ême année, il y a 
dans la grange de Saint-Oyens unam m agnam calderiam p ro  alpe tenentem duodecim  on iz vel circa 
(C G SB , 1831). C G SB, G lossaire, s.v. on iz , ignore la valeur de cette mesure.
398 CGSB 353, 1015, 2610, 2666.
399 En 1447, le cellérier paye 4 gros p ro  coagulis em ptis p ro  dicta alpe de Petra (CG SB 2612). 
En 1473, il remet 10 gros magistro ovium  p ro  cohagulis (CG SB 3255). En 1476, il dépense 2 gros pro  
I l i r  coagu llisprofacien do  caseum  (CG SB 5085). Voir A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, p. 353. Sur 
la caillette et la présure, voir ces mots dans J.M . C LÉM EN T (ed .), 1981, pp. 215-216 et 910.
■™ En 1419, on trouve dans l’inventaire de la grange d ’Ecône unam form am  ad com ponen- 
dum caseum pauci valoris (CG SB 1261). A  Bibian, il y a en 1447 très feytures ad  faciendum  caseum  
(CGSB 1754).
401 En 1473, le cellérier du M ont-Joux enregistre l’arrivée de cinquante-huit fromages 
provenant de cripta arpis de Citron  (CG SB 3756). Voir A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, pp. 355- 
356.
402 CGSB 1800, 1825 (unam m ensam  parvam  nucis ad  salandum  caseum ), 3230, 5059.
403 Parmi les biens de la grange de Saint-Oyens figure en 1447 unum pochonum  ferri magnum  
perforatum  ad  traliendum cirum  (CG SB 1890).
404 A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, pp. 364-365.
405 CGSB 2625 (salaire du magister qui com posuit caseum in alpe de Sutron), 4491, 4981.
406 A .M . N A D A  P A T R O N E , 1981, p. 354 ; E. O L IV IE R , 1962, t. II, pp. 707-713.
407 La grange de Saint-Oyens possède en 1447 circa viginti tabularia ad  interponendum  
caseum  (CG SB 1894; voir aussi 1938).
408 Le cellérier livre, en 1473, deux setiers et demi de seigle illis qui interfecerunt porcos et 
boves (CG SB 3926).
409 Recepii ab A ndrea Parvi Johannis, inculpato com isisse perjurium  p ro  carnìbus p e r  ipsum  
venditis sine licencia Francisci Desterandi, macelarii Sancti Brancherii (CCE 206, banna).
410 Voir les textes cités dans le chapitre V , notes 209-210, ainsi que le premier des textes cités 
à la note 378 ci-dessus. Les chanoines du M ont-Joux mangent égalem ent des carnes recentes à N oël 
et à Carnaval (CG SB 1065). En 1447, le cellérier livre un porcus recens p ro  adventu illustrissimi et 
ceterorum  (le duc de Savoie et sa su ite?) (CGSB 2469).
411 Le 24 février 1447 (alors qu’une bonne m oitié de l’hiver est passé), lorsqu’il procède à 
l’inventaire des réserves alimentaires de l’H ospice, le cellérier trouve quatorze bacones et demi 
(porcs) et treize bœufs et demi (CG SB 1443, 1444) ; quelques jours plus tard, il inventorie à la 
grange de Saint-Oyens sept baconos seu X IV  mesanas porc i, une échine de porc, six jambons de 
porc, vingt quartiers (cadrantes) de viande de m outon et seize pièces de côtes de porc (CG SB 1945- 
1949). On ne trouve pas de viande en revanche dans les inventaires des paysans d ’Orsières.
4>2 CGSB 2921, 2922, 3231, 3234, 4375, 4377, 5055, 5056. On trouve à la grange de Saint- 
Oyens en 1447 imam tinam copertoni cum sera sine clave ad  salandum  (CGSB 1881 ; voir égalem ent 
1555 et 1556).
413 Voir les textes cités dans la note 411 ci-dessus, ainsi que CGSB 4 1 2 ,4 1 3 ,1 7 9 4 ,1 7 9 5 , 2244, 
3860-3864, 3868-3881, 5496, 5499.
414 CGSB 1206, 1514, 1526, 1528.
415 CGSB 1857.
416 CGSB 1276, 1818, 1838, 1839.
417 CGSB 5241, 5243-5247, 5274-5299.
418 CGSB 338, 403, 1038, 4550, 4551, 5235-5237.
419 CGSB 1271.
420 CGSB 405.
421 CGSB 479, 480, 3462, 5132. Il n’y a pas de chanvre dans les inventaires des paysans 
d’Orsières.
422 CGSB 1973.
423 Volum e 2, appendice I, inventaire 2, n° 27 ; inventaire 4, n° 13 ; inventaire 10, n° 22 ; 
inventaire 14, n° 12; inventaire 15, n° 11 ; inventaire 16, n° 18.
424 Volum e 2, appendice I, inventaire 4, n° 13 ; inventaire 10, n° 22 ; inventaire 14, n° 12 ; 
inventaire 15, n° 12.
428 CGSB 246, 575, 641, 867-869, 2347, 2348, 2353, 3138, 3139, 4616, 4638.
426 En 1322-1324, la sœur du dit Biqueil paye une am ende quia celaverat lanam alienam  (CCE  
63, banna). En 1359-1360, N ycholodus Clergio  d’Orsières paye une amende au nom de sa femme 
Annissona, qui dixerat Annissone Treynavella qu od  lanam suam sib i furata fuerat (CCE 106, banna).
427 CGSB 1206, 1811; volume 2, appendice I, inventaire 14, n° 12; inventaire 12, n° 4 ;  
inventaire 14, n° 38 ; inventaire 16, n° 19. Sur les outils et les techniques de la filature et du tissage 
« traditionnels » en V alais, voir A . B O D M E R , 1940.
428 CGSB 2659 et 2661.
429 CGSB 3475 (l’hom m e de la V alsesia), 3476 et 3477 (A ntoine Perraud).
430 CGSB 5078.
432 CGSB 2955 et 3466.
432 CGSB 5269, 5270, 5271.
433 Pour G enève, voir J.F. B E R G IE R  1963, p. 69 ; pour A nnecy, voir P. D U P A R C , 1973, 
pp. 146 et 160. En 1360-1361, le châtelain d’Avigliana, à l’est de Turin, recepii a Franciscono Barlet 
dicto Tripier, quia invenerat unum pravum  maniellum pagni Valesii et eum curie non revelavit... (CC  
A vigliana, 1360-1361, banna). On verra (volum e 1, p. 269) que, dans la première moitié du X V e 
siècle, le péage de Saint-Rhémy voit passer souvent, im médiatement après la foire de Sembrancher, 
des Piémontais et des Lombards chargés de rouleaux d’étoffe ; on peut se demander s’il ne s’agit pas 
de pannus Vallesii de production locale.
434 V olum e 2, appendice I, inventaire 1, n° 8 (unam peciam  pagni nigri Patrie) ; inventaire 19, 
n° 7 (quinque ulnas cum dim idia pagni Patrie) ; inventaire 20, n° 26 (quatuor ulnas pagni Patrie).
435 CGSB 257, 483, 1007, 1010, 1331, 2954, 2955, 3364, 3465, 3466, 4536, 4537, 5268-5271. 
Les marchands sont Pierre Corm agnyon  de Fribourg (CG SB 257 , 483), Pierre Seignour (CGSB  
2954), Pierre de R om ont, demeurant à V evey (CG SB 3364), Pierre Synu  de Rom ont (CGSB 3465, 
4536).
438 CGSB 5241, 5243, 5244, 5245-5247, 5297-5299.
437 CGSB 296, 357, 2351, 2647, 3078, 3511, 3513-3516, 3518, 3817, 5159, 5275-5279, 5282, 
5290-5292, 5294, 5296-5298, 5271.
438 Vullelmus faber  paye un servitium  annuel de 2 deniers mauriçois p ro  m ola sua (CCE 3, 
denarii census).
439 Raym ond L overii paye une am ende quia intravit dom unculam  m ole parv i Johannis 
Pucterii ultra eius voluntatem  (CCE 157, banna).
440 U n conchallus yspanus  (c’est-à-dire vraisemblablement un pèlerin de Saint-Jacques de 
C om postene) est jeté par plusieurs habitants d’Orsières infra aquam  ougine martineti H udrici Jorein 
(CCE 165, banna).
442 Voir W. E G L O FF, A . EG L O FF-B O D M E R , 1987, pp. 80, 83. Pour la Savoie, voir 
H . R A U L IN , 1977, pp. 26-27. Pour la vallée d ’A oste , voir C. R EM A C LE , 1986, pp. 105-108.
442 Texte publié en bonne partie dans P. D U B U IS , 1981, p. 52.
443 Pour les m oulins, je renvoie aux travaux en préparation de Paul-Louis Pelet et d’Olivier 
Conne (ont déjà paru P .L. PELE T, 1981, 1985 et 1988/b). Pour les fours, voir la note 375 ci-dessus.
444 Voir chapitre IV , note 153.
445 Voir notes 169 à 171 ci-dessus.
446 A C O R S, Pg 61.
447 CGSB 5225-5230, par exem ple.
448 Volum e 2, appendice I, inventaire 7, n° 11 ; inventaire 10, n° 2 8 ; inventaire 14, n° 27;  
inventaire 15, n° 7 ; inventaire 18, n° 42. En 1303-1304, Jaquemetus Fornerii paye une amende quia 
ftlius suus quendam  corium  furaverat (CCE 54, banna). En 1398-1399, Jean Bretin est puni quia 
unam pellem  castronis Johannis Charrel deportavit (CCE 136, banna).
449 CGSB 249, 400, 764, 873, 1467, 2316-2332, 2501-2507, 2551, 2552, 2957-2960, 3356, 4617, 
4618, 4631, 4632, 4639, 5231, 5232.
450 Parmi les biens d ’H enriodus D ona  de Liddes, on trouve en 1381-1382 des form e escofferii 
m odici valoris (CCE 124, excheite). En 1428-1429, Roletus Purry de Bagnes est puni quia ad se 
appropriaverat quam dam  pellem  de cham os sib i traditam ad  affeclandum p er  Hudricum  Biczelli, et 
ipsam reddere recusaverat eidem  H udrico... (CCE 166, banna).
451 CGSB 2316-2332, 2501-2507, 3415, 3418, 3913, 4545-4548, 4631, 5234 (affectamentum  des 
cuirs) ; 4604 (fabrication de coopertoria pellium ) ; 338, 403, 1038, 4550, 4551, 5335-5337 (réparation 
des outres) ; 339, 406, 1232, 2644, 2956, 3357, 4549 (fabrication et réparation de chaussures).
482 CGSB 1232.
453 Volum e 2, appendice I, inventaire 20, n° 5 ; inventaire 21, n° 13 et 16.
454 Coletus Grosserii est puni en 1315-1316 p ro  quadam  securi quam  invenit in nem ore nec 
earn m anifestavit (CCE 59, banna). En 1356, Coletus Tissierre paye une am ende quia quam dam  
securim Michaelis Crosier invenerat nec dom ino revelaverat (CCE 104, banna).
455 En 1453-1454, Jaquetus Coctiber est inculpé cepisse unam securim Bartholom ei eiusfratris 
(CCE 188, banna).
456 En 1410-1411, Perrodus de Villa alias B iczelli d’Orsières est am endé quia inculpabatur 
percuxisse de una securi Jaquemetum G irodi, parrochie Orseriarum, in dorso eiusdem  Jaquemeti, 
subtus spatuiam  sinistram, et unum ex ossibus brachii senestri eiusdem  Jaquem eti uno ictu dicte 
securis fregisse... (CCE 147, banna).
457 Les « châbles » (cabulum ) sont des glissières naturelles, lits de torrent ou couloirs 
d'avalanche, dont les bûcherons se servent pour glisser les troncs vers le bas des pentes. Les notaires 
s’y réfèrent souvent dans les reconnaissances pour fixer les confins.
458 En 1348-1349, Perrerius Thovais de Saxon paye une am ende quia diruendo tisones de 
m ontibus percuxit quendam  puerum  taliter qu od  m ortuus fuerit, licet illu dfecerit inscienter (CCE 81, 
Saxon, banna). En 1437-1438, Jean de M olendino , lombard, est inculpé emisisse p er cabulum de 
Fornex certa nemora contra Perrodum  M assardi et Vullelm odum  Borgesii sine cridando  (CCE 174, 
banna). Le châtelain d ’A oste reçoit en 1333-1335 la som m e énorm e de 31 livres viennoises a tribus 
hom inibus de Sancto H eugendo quia, prohiciendo fustas p er nemus de Stipulis inferius, inculpabantur 
quendam  puerum  occidisse, licet pluries clam avissent «gara gara ! », prop ter qu od  asserebant se esse 
sine culpa secundum  consuetudinem Patrie (CB A oste, 1333-1335, banna).
459 Lors de la construction de la halle du marché de Sembrancher en 1351, le châtelain paye 
5 sous p ro  quinque charreagiis boum  aducentibus fustam  de joria  (CCE 101, expense).
460 Les terres de Jean Rastel paraissent particulièrement mal placées : en 1356-1358, Henri 
Fabri d ’Issert paye une amende quia ligna treynavit per  terram Johannis L om bart dicti Rastel (CCE  
105, banna) ', en 1360-1361, Bosonetus Allochi est inculpé p er terram Johannodi Ratei... chablum  
fecisse  (CCE 107, banna).
461 ... duxisse certam quantitatem billionorum  p er aquam Drancie sine solvendo mistrali 
Orseriarum partem  sib i pertinentem  (CCE 179, banna).
462 Voir les remarques de Raym ond D elatouche sur l’efficacité du travail manuel de la terre 
(R . D E L A T O U C H E , 1977, pp. 48-50) et celles de Paul-Louis Pelet sur le parfait ajustement 
technique des moulins valaisans (P .L . PELET, 1981, p. 66).
463 Le problème est parfaitement posé dans P. et G. V E Y R E T , 1967, p. 272 : « Appartenant 
aux civilisations agraires de l’Europe occidentale, centrale et m êm e m éditerranéenne, les A lpes 
n’ont pas apporté, en matière d’usages agraires, de nouveautés ; il s’agit plutôt d’adaptations 
inspirées par leur milieu si particulier».
NOTES
1 La foire et le marché sont institués par les franchises accordées à Sembrancher en 1239
(J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1609, article 1).
2 L’histoire du commerce alpin m édiéval me paraît déform ée par la fascination exercée sur 
les historiens par les sources (remarquables il est vrai) relatives au grand com merce en transit. Les 
textes qui évoquent discrètem ent les réseaux d’échanges locaux et régionaux s’en trouvent quelque 
peu oblitérés. On connaît surtout les cols qui ont servi aux grands marchands ; on privilégie les foires 
dotées de fonctions «internationales». Bien qu’elles n’ignorent pas com plètem ent les échanges 
régionaux, les synthèse consacrées à l’histoire économ ique des A lpes m édiévales n’insistent pas 
assez sur le fait que le trafic transalpin à longue distance ne représente, par rapport aux liaisons 
régionales, qu’un accident, certes très spectaculaire (A . SC H U LT E, 1900 ; W. SC H N Y D E R , 1973- 
1975; J.F. B E R G IE R , 1980, pp. 187-190, 195-211 226-233; J.F. B E R G IE R , 1984, pp. 266-280). 
Aperçus sur des trafics locaux et régionaux dans M. B U N D I, 1982, pp. 607-626; L. D E SPL A Z E S, 
1986/a, pp. 71-88; L. D E SP L A Z E S, 1986/b.
3 Voir le volum e 1, pp. 167-168.
4 Sur ce point, orientation générale dans R. M A R IO T T E -L Ö B E R , 1973, pp. 64-65. Pour 
comparer, voici trois exem ples savoyards : A nnecy (P. D U P A R C , 1973, pp. 73-74) ; Ugine 
(B. D E M O T Z , 1975, pp. 73-77) ; Chambéry (R . B R O N D Y , 1988, pp. 101-128).
5 R éférence dans la note 1 ci-dessus. Il sem ble cependant que le début réel des foires de
Sembrancher soit plus tardif (vers 1271-1272 ; voir le texte cité à la note 20 ci-dessous).
6 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1610, articles 17 et 18, p. 594.
7 Les franchises de 1322 fixent les foires anno quolibet in festo  Exaltationis sancte Crucis ; un 
acte de 1579 précise que la foire se tient la veille, le jour et le lendemain de cette fête (A C  
Sembrancher, Foires et marchés, à la date de 1579).
8 On verra bientôt que la foire de Sembrancher est principalement axée sur le com merce du
bétail.
» Voir A . PE L L O U C H O U D , 1967, pp. 35-38.
10 A C  Sembrancher, Foires et marchés, actes de 1655 et de 1767.
11 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. III, n° 1614.
12 A rticles 16, 37 et 39.
73 A rticles 18 à 24.
14 A rticles 25 et 26.
15 A rticles 19 à 26.
16 V oir le volume 1, pp. 167-168.
17 J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V I, n° 2307 (A C O R S, Pg 50/a). La communauté d’Orsières 
a payé 3 florins vieux à la chancellerie de Savoie pour le sceau de l’acte de concession (A ST O , SR, 
Cancellano, 1378-1382, 4 1 /4 /2 0 ).
18 La chancellerie recepii ab hom inibus de Stipullis p ro  sigillo litere p er  quam dom inus eis 
concessit mercatum et nundinas bis in anno et rem isit leydas et vendas usque ad placitum  dom in i;  
inclusis in ipsis tribus florenis sigilis duarum literarum super confessione recepti p er eos dom ino  
debiti, et quadam  concordia de eodem  cum illis de Sancto Rem igio : III florenos boni ponderis 
(A ST O , SR , Cancellano, 1378-1382, 4 1 /4 /2 0 ).
19 ... que siquidem  nundine nichil aut parum  valeant quia hoc tem pus ad  nundinas illic 
tenendas sit incongruum ... (A C O R S, Pg 50/b). N oter que, le 16 décem bre 1747, la D iète valaisanne 
a, à la dem ande des gens d ’Orsières, déplacé la foire d ’Orsières au premier lundi d’octobre 
(A C O R S, Pg 194).
20 Item [libravi/] in uno bove, pane et vino em ptis et datis merceriis venientibus ad  prim as 
nundinas aput Sanctum Brancherium, m andato dom ini sicut d icit: X X X V II so lidos  (CCE 5, 
expense). En 1310-1311, le châtelain de Suse fait annoncer une foire nouvellem ent instituée à 
Bussoleno et il dépense in diversis nunciis m issis ad  diversa loca p ro  novis nondinis B oczolen i de 
prim a die m adii nonciandis : X V  solidos  (CC Suse, 1310-1311, expense).
21 Voir l’article 16 des franchises de 1239.
22 Voir par exem ple le cas de G enève dans J.F. B E R G IE R , 1963, pp. 238-244.
23 Recepit a Petro A lam andi quia percuxil de pugno in nundinis Sancti Brancherii Perrodum  
Pellet usque ad  sanguinis effusionem ... (CCE 136, banna).
24 Recepit a Ricliardo, filio  Richardi de Comeri, quia inculpabatur cepisse quam dam  corri- 
giam cuidam  fratri suo in fo ro  ... (CCE 74, banna).
25 Le 29 juillet 1390, les homm es de la communauté de Liddes reçoivent l’ordre de détruire 
leurs anciennes mesures et de s’en procurer de nouvelles ; le com te de Savoie leur fait grâce des 
am endes encourues pour l’usage des anciennes mesures (A C  Liddes, Pg 28).
26 La chancellerie recepit a comunilate Secusie p ro  sigillo litere qua dom inus eis concessit quod  
ipsi possunt mensuram salis ipsius loci diminuere, p rou t in ipsa litera latius continetur : I  florenum  
parvi ponderis  (A ST O , SR, Cancellano, 1385-1388, 4 1 /5 /2 5 ). La chancellerie recepit a comunitate 
Auguste pro  sigillo litere qua dom inus lim itavit pondera minuta died loci; ex quo dom inus habuit L 
florenos auri veterum manu Petri Vicini: I llf lo re n o s regine (ib idem , 1381-1383 ,41 /5 /22 ). A  noter ce 
texte de la législation valaisanne du X V e siècle : Item statutum est qu od  nullus dom inus vel officiarius 
possit aut debeat augmentare nec minuere mensuras vini, biadi, salis et aliarum rerum nec pondera, 
sine requisicione vel consensu com m unitatis loci u bifacere vellet (J. G R E M A U D , 1875-1898, t. V III, 
n° 2976, article 38).
27 Ainsi a-t-il décidé l’installation d’une mesure de pierre pour les céréales à Yenne à la fin du 
XIV e siècle. La chancellerie recepit a comunitate Yenne p ro  sigillo litere qua dom inus ibidem  statuii 
quam dam  mensuram lapideam  fiendam  super om nibus granis et bladis : X II denarios grossorum  
(A ST O , SR , Cancellano, 1381-1383, 4 1 /4 /2 2 ). U ne mesure de ce type existait à Saint-Maurice : on  
reconnaît en 1381 une camera située supra petra ubi bladum  com uniter mensuratur (A E V , Fonds de 
Rivaz, n° 106, p. 29).
28 La chancellerie recepit ab hom inibus ville et parrochie Heremencie, m andam enti Contegii, 
pro  sigillo litere p er  quam dom inus eis concessit et dispensavit qu od  eis liceat mensurare mensuris p er  
eos usitatis et consuetis, ita qu od  ipsi abittde faciant signare signo dom ini ; et rem isit banna et penas 
per eos com m issas quia non fuerunt signale et ipsis usifuerunt sine signis [contre cette concession, le 
com te a reçu 40 florins vieux] : I l  florenos boni ponderis  (A ST O , SR , Cancellarla, 1382-1384, 4 1 /4 /
21).
29 Le plait général de Bourg-Saint-Pierre prévoit, dans la rédaction faite de ses coutum es en 
1378, qu od  mensure ville debent aptari coram dom ino in placito, et dom inus debet ipsas mensuras 
exchandiliare, et ille mensure debent esse bona p er totum  annum sequentem  (A C V , A h lb , fol. 92v). 
11 en va de m ême à Orsières : en 1316-1317, le châtelain recepit a Coleto Barrai de Orseriis p ro  banno  
com isso p er ipsum  tem pore placiti generalis, quia non apportavit ibidem  mensuras suas ad eschandil- 
liandas... (CCE 60, banna).
30 Recepit a Petro Ponsa, pro  quadam  com positione p e r  ipsum  facta ad  denunciationem  
Panthaleonis Meysselier, et quia ponderavit sib i carnes cum uno livrel signato in alio loco quam  in 
mistralia in qua habitat... (CB A oste, 1474-1475, banna).
31 Les am endes s’échelonnent entre 5 et 10 sous et le coupable paye p ro  suo livrello non justo  
(CCE 75, banna).
32 Libravit in pondéré Sancti Brancherii portando in vollem Auguste pro  ipso reparando et 
justiflcando : VIII so lidos mauriciensium  (CCE 75, expense). Sur le poids public d’Orsières : en 1459- 
1460, le châtelain recepit a Bartholom eo Bollen, inculpato custodivisse pondus com m une Orseriarum  
ultra voluntatem eorum ... (CCE 194, banna).
33 Recepit a Perrodo Poulier, inculpato vinum vendidisse cum mensura debili et fendala ... 
(CCE 198, banna).
34 Recepit a Johanne Forma, inculpato m utuo tradidisse unam ulnam debilem  et cassatam ... 
(CCE 207, banna).
35 Recepit a Petro Picardi, inculpato injuriose dixisse «Iste latro Johannes de Prato ulnavit 
telam meant in m ei absentia» ... (CCE 207, banna).
3,1 Recepit a ... Leonardo Pìscatoris, inculpato vendidisse avenam Rom ipetis cum mensura 
insignata... (CCE 186, banna).
37 Recepii a Johannodo Guygat de Orseriis p ro  eo qu od  se juvabat de quodam  pondéré non  
justo vendendo et em endo... (CCE 118, banna). Recepii a Colerio A lex de Orseriis pro  eo quia 
inculpabatur tenere in dom o sua pondus non justum ... (CCE 112, banna).
38 Le bailli d ’A oste recepit a Johanne Boneti, quia vendidit carnem asini p ro  bove : C  solidos  ; 
il a reçu du boucher 30 sous parce qu’il a consenti à cette vente (CB A oste, 1354-1356, banna 
d’A oste).
39 Le châtelain de la Tour-de-Peilz recepit ... a quodam  balaterio de Vuaudo, eo quod  
posuerat in fo n d o  sachi sui pravum  bladum  ad  vendendum  et in sum m itate apparebat bonum ... (CC  
La Tour-de-Peilz, 1424-1425, banna).
40 Recepit a Johanne R ojo  quia quondam  vacam suam quam vendiderat Francisco G ay alibi 
sine licencia d ied  Francisci vendidit... (CCE 104, banna).
41 Recepit a Stephano Barreal de Orseriis quia vendidit quendam  porcum  bis... (CCE 60, 
banna).
42 Recepit a Johanne, fam ulo  Johannodi Salveys, inculpato quendam  edulum in duobus locis 
vendidisse, sine licentia et voluntate Jacobi Barraudi cu ipriu s ipsum ven d idera t... (CCE 103, banna).
43 Recepit a Johanne D enarii pro  eo quia ipse vendidit triginti sex m ojonos Franchiquino de 
M ediolano, quos prius vendiderat Thom e de Chivas, unicam rem bis vendendo : IV  libras X  solidos 
mauriciensium  (CCE 134, banna) ; le vendeur a choisi deux clients étrangers et venant de deux villes 
éloignées l’une de l’autre : Milan et Chivasso (au nord de Turin).
44 Recepit a Jaqueto Planaz p ro  eo quia reddere recusabat Colleto Perronyn très castrones 
quos eidem  Coleto vendiderat... (CCE 154, banna).
45 R ecepit a Petro Pelliparii de Verbier p ro  eo quia non solv it leydas exactori earumdem  
certorum animalium p er ipsum  venditorum  anno presenti... (CCE 149, banna).
46 Recepit a quodam  de Seysello, vitrorum venditore, p ro  eo quia non solverat leydam  in 
Sancto Brancherio debitam ... (CCE 139, banna).
47 Recepit ab A nthonio de M orjaccio p ro  eo quia non solv it leydas certi canabis venditi per  
eum apud Interm ontes... (CCE 148, banna).
48 Recepit a Peterm ando de Fontana de Friburgo, p ro  eo quia non solv it vendas seu leydas 
certarum armarum p er ipsum venditarum apud Intermontes exactoribus ipsarum leydarum ... (CCE  
148, banna) ; on notera l’équivalence donnée ici entre leyde et vendes.
49 Recepit a Jaquerio Daliex, parrochie de Bagnes, p ro  eo quia non solv it vendas cuiusdam  
pagni p er ipsum  venditi in fo ro  Sancii Brancherii... (CCE 148, banna).
50 Recepit a Francisco Ruffi de Cam po M unito p ro  eo quia non solv it vendas certarum  
sotularum  p er  ipsum  venditarum ... (CCE 156, banna).
51 Recepit a Petro Plat de C am po M unito ... eo quia certam quantitatem falcium  seu de berneis 
vendidit Coleto de D uce et non solv it vendas prop ter hoc dom ino débitas... (CCE 171, banna).
52 Voir notes 45 et 48 ci-dessus.
53 ... deductis X X II  denariis qui debebantur p ro  dom o em pia p er dom inum  a dicto Beriel, in 
qua debet fieri dom us mercati (CCE 20, teysie).
54 A A SM , Minutarium maius, pp. 459-460.
55 Item sciendum est qu od  dom inus m andavit [par lettre du 16 juin 1349] eidem castellano 
qu od  alam Sancti Brancherii reficeret et repararet, et jam  opus inchoavit, ut dicit, et nichil de ipso  
opere fu it sib i allocatum ideo quia opus non est com pletum  ; sed  opere com pleto ... debebit sibi allocari 
(CCE 100, allocata).
56 CCE 101, expense : ... in reffectione quasi de novo ale mercati Sancti Brancherii, que diruta 
erat in pluribus locis prop ter putredinem . On a acheté pour 35 sous les pièces de bois suivantes : dix- 
neuf chevrons de six toises (environ dix m ètres), une poutre faîtière (fresta) et quatre poutres de 
cinq toises (environ neuf m ètres), deux tirants de cinq toises (environ neuf m ètres), douze 
«co lon n es»  (le com ptable ne se souvient plus de leur longueur), neuf douzaines de planches de cinq 
toises, trente braes et trois cents chevilles ; l’achat d'un tronc a coûté 14 deniers. La main-d’œuvre a 
été payée à raison de 14 deniers par jour pour les charpentiers et de 8 deniers pour les manœuvres.
57 Réparation de l'ala fo r i  de Sembrancher, in qua p er diversa loca p luebat (CCE 118, 
expense).
58 Le lombard a la tâche construendi duodecim  theysias m uri circumcirca dictam  alam Sancti 
Brancherii bene et condecenter cum bonis calce, arena et lapidibus ; il doit facere portam  nemoream  
diete ale ac eius esparras et seram cum clave, annullumque diete porte  ( .. .)  et dealbare honeste (CCE  
206, expense).
59 Je remercie M. A ntoine Lugon, adjoint du chef de l’Office des m onuments historiques et 
des m usées (Sion) : il a bien voulu lire m es textes avec un oeil de praticien expérim enté et tirer des 
mots les plans qui permettraient, si besoin était, de rebâtir la halle de Sembrancher !
60 Recepii a Vuillermo M aroz, inculpato vendidisse avenant cum mensura non signala... (CCE  
186, banna). Voir égalem ent le texte cité à la note 36 ci-dessus.
61 Recepii ab A ndrea Parvi Johannis, inculpato com m isisse perjurium  p ro  carnibus p er ipsum  
vendilis sine licencia Francisci Desierandi, macellarli Sancii Brancherii... (CCE 206, banna).
62 Recepii a Perrodo de A lpibus quia inculpabatur oleum qu o d  vendebat ad  debilem  mensu- 
ram m ensurasse... (CCE 104, banna).
63 R ecepii ab Agnesona, uxore Henrici de Brot, quia dixit Vullelm odo Alardein qu od  m el 
qu od  ipse vendiderat erat « m o q u ex »... (CCE 135, banna).
64 Voir le texte cité dans la note 33 ci-dessus.
65 Voir le texte cité dans la note 47 ci-dessus.
66 Voir les textes cités dans les notes 35 et 49 ci-dessus.
67 Voir le texte cité dans la note 46 ci-dessus (à moins qu’il ne s’agisse de verres à boire?).
68 Voir le texte cité dans la note 48 ci-dessus.
69 Voir le texte cité dans la note 51 ; voir égalem ent chapitre V I, notes 270 à 272.
70 Recepii ab A lam ando, magistro sellarum equorum  com m oranti in civitate Lausanne, pro
verbis injuriosis dictis in judicio, presente castellano, Vullelmeto de Vacheria de Valle Augusta... 
(CCE 122, banna).
71 Voir le texte cité dans la note 50 ci-dessus.
72 Le 5 juin 1328, Jean Battano doit à Johannodus Jacobi 6 deniers pour la vente unius 
m eczane porc i (A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 4r). Le m ême jour, Jean M onachi et 
Perrussodus de Rexi doivent 3 sous 7 deniers pour la vente unius m eczane porc i (ib idem , fol. 4v). Ce 
même 5 juin, Udrionus dou G lapey  doit à Catherine dou G lapey 4 sous pour la vente de la viande 
d’une dem i-vache ( ib idem , fol. 4v).
73 Le 12 juin 1328, Perrussodus M onim yn  doit à Perrolla, servante de Vuibertus de Pratoreyer 
4 sous 1 denier pour la vente de bladum  (A A SM , L iber clam arum  de Bagnes, fol. 6r). Le 10 juillet 
1328, Vuillermerius Com purry  et sa fem m e doivent à Perrerius de la B yola  15 deniers pour la vente 
de bladum  (ibidem , fol. 16v). Le 1er août 1328, Perrerius de Prato  de Lourtier, Margueron dou  
G lapey  et la femm e de Jean M onachi doivent à Pierre ly Nantherm o  4 sous 3 deniers pour la vente de 
froment, de seigle et de fèves (ib idem , fol. 26v). V oir aussi note 77.
74 Le 12 juin 1328, Perrussodus M onim yn  doit à Perrodus Quintini de Sembrancher 
16 deniers pour la vente de sel (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 6v).
75 Le 15 juin 1328, Martin G rem odi doit 12 sous à Perretus dou Verney pour la vente d’une 
vache (A A S M , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 9r). Le 16 septembre 1328, Marguerita de Verbier 
doit au forgeron demeurant à Montagnier 14 sous pour la vente d ’une vache (ibidem , fol. 42v).
76 Le 21 juillet 1328, Perreta la Bourra  doit à Jaquerius, fìlius a la Vonthereysa, 11 deniers 
pour la vente de foin (A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 19v). Le 6 novem bre 1328, un certain 
Battano n’a toujours pas payé les douze deniers qu’il devait à Pierre Bordon  pour la vente d’une 
quantité de foin (ib idem , fol. 49r).
77 Le 1er août 1328, Martin dou Fragnyoley doit à Brunodus Boveyn  2 sous pour la vente de 
céréales et d ’étoffes (A A S M , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 25r).
78 Le 11 décem bre 1328, François Anthonii de M ontagnier doit entre 10 et 14 sous à 
Jaquemerius Richardi de Sembrancher; ce dernier avait vendu de la laine à N ycholeta, fem m e de 
Pierre Franco, et François était son garant (A A SM , L iber clamarum  de Bagnes, fol. 52v).
79 Le 12 février 1329, Jean M auquarrey doit 20 sous à Jaquemerius Richardi de Sembrancher 
pour la vente de vin (A A S M , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 63v).
80 Le 12 février 1329, Pierre Barba Veysi doit 2 sous 3 deniers à Jaquemerius de Piano  
N em ore  pour la vente d’un fromage (A A SM , Liber clamarum  de Bagnes, fol. 64r).
81 A ST O , SR , inventario 69, foglio 127, m azzo unico.
82 Voir plus bas.
83 Volum e 2, appendice I, inventaire 10, n° 33 et 34.
84 N os A m edeus cornes Sabaudie notum  facim us universis quod cum inter nos et gentes nostras 
terre Intermontium ordinatum  sit qu od  quicum que sit et undicum que sit qui ducei vel duci faciet 
bestias aliquas ultra m ontes Jovis et Ferrerii et alibi extra terram nostram, tam causa vendendi vel 
mercandi, de dictis bestiis so lvat p ro  qualibet bestia pedagium  infrascriptum  [suit la définition des 
som m es à payer pour chaque catégorie d'animaux]. Item intentionis nostre est ac volum us quod  
propter dictum pedagium  nullum fìa t vel intelligatur prejudicium  gentibus supradictis, sed  quod  
franchisie et libertates sue quecum que sint et a quocum que sib i concesse fuerint eisdem  integraliter 
observentur, unacum usibus et bonis consuetudinibus dicte terre. Volum us edam  qu od  p er terram  
nostram a dictis m ontibus inferius istud pedagium  solvere m inim e teneantur. Fait à Sembrancher le
13 janvier 1310 (A C  Sembrancher, B I, n° 2). Ce péage n’est pas sans rappeler (fonctionnellem ent et 
chronologiquem ent) celui que le com te lève, depuis les années 1310 égalem ent, sur les ovins qui 
quittent la vallée d’A oste par le col de la Seigne en direction du Faucigny, ou par le col Ferret en 
direction du Valais ; les animaux qui entrent ne sont pas astreints. Les revenus de ce péage figurent 
depuis 1319-1320 au moins dans les com ptes du bailliage d’A oste (CB A oste).
85 II doit être placé en tout cas avant que ne se séparent les troupeaux destinés au col du 
M ont-Joux et ceux qui vont vers le col Ferret.
86 Les données ne com m encent pas en 1310 à cause d’une lacune dans la série des comptes 
(voir volume 2, Tableau des sources). D ès 1443, le châtelain n ’indique plus que le total du revenu ; 
par ailleurs, le péage est affermé à plusieurs reprises dans la seconde m oitié du X V e siècle.
87 CCE, dès 55, pedagium . N oter que le péage de Sembrancher survit au régime savoyard : il 
est m entionné en 1484 (A C  Vouvry, P 24).
88 Texte cité à la note 84 ci-dessus.
89 ... et respondet minus solito  ratione franchesie p e r  dom inum  concesse hom inibus parrò- 
chiarum de Bagnyes, de Vullegiis, de Orseriis, de L ides et burgi M ontis Jovis (CCE 67, pedagium ).
90 Voir le volume 1, pp. 167-168.
91 ... et respondet m inus... quoniam  prop ter m ortalitatem  que viguit ipso anno in valle 
Augusta, et guerram que tunc fu it in Canavesio, et ed a m  quia dux M ediolani cridari fecit p er terrain 
suam  ne aliquis sub pena am putationis capitis em eret aliquas bestias que transition facerent p er valle 
Augustam  ubi tunc vigebat mortalitas pestifera, mercatores de Lom bardia cessaverunt emere bestias in 
dieta castellania, ut dicit (CCE 136, pedagium ).
92 ... quoniam  mercatores Lom bardie cessaverunt venire emere bestias in dieta castellania, 
metu guerrarum et gencium arm orum  Facini de Canibus, ut dicit (CCE 137, pedagium ). ... quoniam  
mercatores Lom bardie venire cessaverunt ad  dictam castellaniam p ro  dictis bestiis em endo, toujours à 
cause des guerres du Piémont (CCE 138, pedagium ). D e  m êm e dans CCE 139, 140.
93 ... p ro p te rpestilentiam  im pedim ie regnantis in partibus vallis Auguste et apud Intermontes, 
propter quam pestilenciam  mercatores L om bardie et Pedem oncium  non fuerunt ausi venire ad partes 
castellarne Sancti Brancherii causa eorum mercandias exercendi et negociandi... (CCE 157, ped a ­
gium ).
94 ... eo quia mercatores Lom bardie racione guerrarum que ibidem  fuerunt dicto anno non  
venerunt nec transierunt p er dictum  locum  (CCE 164, pedagium ). M êm e explication dans CCE 165, 
pedagium .
95 Voir plus bas.
96 Recepit a Johanne de Verna quia inculpabatur duxisse quondam  equam  de nundinis Sancti 
Brancherii absque pedagii solutione... (CCE 105, banna).
97 Recepit a Johanne Quarterii com m orante apud Letron, p ro  eo quia deportavo pedagium  
debitum  p er eum dem  ratione unius eque em pte in nundinis Sancti Brancherii.... Recepit a Johanne de 
Yvorna in Chablesio p ro  casu sim ili... (CCE 127, banna).
98 R ecepit ab H udrico de Crestet de M ontheolo p ro  eo quia deportavit pedagium  unius vache 
em pte p er eum in Sancto Brancherio... (CCE 126, banna).
99 R ecepit a M artino Rollini de Bagnes p ro  eo quia quendam  equum  p er ipsum  em ptum  in 
Sancto Brancherio transivit p er M ontem  Jovis absque eo qu od  pedagium  p er ipsum  debitum  
solveret... (CCE 129, banna).
100 Recepit ab H enriodo Criot, parrochie Martigniaci, p ro  eo quia non solv it pedagium  unius 
equi p er eum em pti a Johanne de Fisterna... (CCE 140, banna).
101 Voir note 81 ci-dessus.
102 Les 270 autres sont passées per circulum anni par Berthetus de Orseriis. On ne peut 
exclure qu’elles proviennent en partie de la foire et en partie du marché de Sembrancher.
103 Les m outons, au nombre de 1141, sont passés p er  circulum anni par Bertholetus de 
Orseriis (361 individus) et par O ddoninus de Sancto Georgio  (780 individus). Les porcs (17 individus 
convoyés par Serm odus de L iddes  en deux voyages) passent tous dans la seconde semaine de juillet.
104 CCE 57, pedagium  ; de m ême dans CCE 58 et 59.
105 ... nulli mercatores de Biella et de partibus L om bardie nullas bestias transierunt ibidem  
(CCE 118, pedagium ).
106 ... m ercatores L om bardie et aliorum  locorum  citra m ontes qui alias consueverant transire 
p er loca Sancti Brancherii et M ontis Jovis, nunc transeunt per Valesium et p er m ontes Foucignaci 
(CCE 141, pedagium  ; de m êm e dans CCE 142, 143, 144, 145).
107 ... nulle alie bestie transierunt ibidem  prop ter guerras que dicto tem pore fuerunt in partibus 
Pedem oncium  (CCE 147, pedagium  ; de m ême dans CCE 147).
108... nulle alie bestie transierunt ibidem  prop ter pestilenciam  ibidem  regnantem anno predicto  
M “ C C C C  X II11° ; racione cuius pestilencie pauci mercatores transierunt ibidem  p er patriam  (CCE  
151, pedagiu m ).
109... m ercatores se declinaveruntper montem  de Briga ; il s'agit du col du Simplon (CCE 152, 
pedagium ).
110... p ro  qualibet mattata castronum seu m utbonorum  ascendente ad  triginta trentenarios, 
transeunte a Sancto M auricio supra ultra m ontes Brige vel M onds Jovis, et qui inter Sanctum  
Mauricium et dictos m ontes non remanent sed  ipsos m ontes transeunt (CC Martigny, baronia, dès 
1379-1383).
111 Les revenus de la châtellenie de Martigny ayant été affermés, on ne trouve plus dans les
com ptes, en principe, que le versem ent de la ferme.
112 CC Conthey-Saillon, Saillon, pedagium  Sallionis, dès 1318-1319. Si l’on croit les châte­
lains lorsqu’ils écrivent que ce péage est prélevé à Saillon, on tient là un bon indice d’utilisation de 
l’itinéraire secondaire passant sur la rive droite du R hône dès Martigny et rejoignant la route 
principale en amont de la traversée du Rhône au pont de Riddes.
113 Le tarif est le suivant, en monnaie mauriçoise : pour un m outon ou une brebis, 1 denier ;
pour une vache ou un bœuf, 3 deniers.
114 ... p rop ter guerras existentes in terra M ediolani (CC Conthey-Saillon, 1373-1375, Saillon, 
pedagium  Sallionis).
115 Sept équins et 28 bœufs, passés par un homme d ’A bondance et un Lombard (Franciscus 
de M ignio, lom bardus m ercator) en 1398-1399 (CC Conthey-Saillon, 1398-1399, Saillon, pedagium  
Sallionis) ; 84 bovins, passés par deux Lombards (Petrus G ros de Ausela  ; Johannes de M ediolano), 
un homme de M onthey et un habitant de Brigue en 1399-1400 (ib idem , 1399-1400).
116 Ce sont du moins les seuls animaux prévus dans le tarif (une obole par animal).
117 CC Saxon, pedagium , dès 1417-1418. Ce trafic peut être com posé non seulem ent de bêtes 
qui parcourent la vallée du R hône, mais aussi d’animaux provenant de l’Entrem ont par les cols 
situés entre la vallée de Bagnes et Saxon.
118 CC Saxon, 1448-1449, pedagium .
119 CC Conthey-Saillon, Conthey, pedagium , dès 1362-1363.
120 CC Conthey-Saillon, 1423-1424, C onthey, pedagium . Il s’agit de Andreolus de Em ptra de 
Lacu, d'Anthonius de Valleniasca et de Bertinus de Valleniasca.
121 CC Conthey-Saillon, 1429-1430, Conthey, pedagium . Il s’agit de Jaquemetus de Querrola, 
lum bardus m ercator, d ’Anthonius de M ediolano, m ercator, du dictus Tagnioz, m ercator, de Bartho­
lo m e w  lom bardus et de quidam  alius m ercator de Lom bardia.
122 CC M onthey, herbagium , dès 1341-1342. Le tarif est le suivant, en monnaie mauriçoise : 
pour un cheval : 2 deniers ; pour un bœ uf ou une vache : 1 obole ; pour un mouton ou une brebis : 1 
pogesia  ( =  1/2 obole).
123 Les homm es des communautés de la châtellenie expliquent au com te qu’il y a in eorum  
pascuis tanta bestiarum extranearum m ultitudo, potissim e de m edio m ensis aprilis, ( .. .)  unde sequitur 
qu od  eorum  am m alia pastil postm odum  carentia in statu subjacent perdicionis eviden ti... (texte cité 
dans CC M onthey, 1346-1347, herbagium).
124 CC Saxon, herbagium , dès 1369-1370. Le tarif est le suivant, en monnaie mauriçoise : 
pour un bœ uf ou une vache : 1 denier ; pour un cheval ou une jum ent : 4 deniers ; pour un âne : 2 
deniers ; pour un m outon, une brebis ou une chèvre : 1 pita  (=  1/2 obole).
125 CC Martigny, herbagium , dès 1379-1383. Le tarif est le suivant, en monnaie mauriçoise : 
pour un cheval ou une jument : 4 deniers ; pour un âne ou une ânesse : 2 deniers ; pour un bœ uf ou 
une vache : 1 obole ; pour un trentenarius de m outons ou de chèvres : 12 deniers.
126 Cette date se retrouve dans le Piémont pour des prélèvem ents du m êm e type (voir 
R. C O M B A , 1984/b, p. 119).
127 CC Conthey-Saillon, Saillon, pasqueragium , dès 1318-1319. Le tarif est le suivant, en 
monnaie mauriçoise : pour une vache, 7 deniers ; pour une m ogia unius anni, 1 obole ; pour un 
cheval ou une jum ent, 4 deniers ; pour un pullus unius anni, 2 deniers ; pour un âne ou un bœuf, 
1 denier ; pour quatre m outons ou quatre chèvres, 1 denier.
128 Sur le com merce du bétail dans les A lpes occidentales au bas M oyen A ge, voir C. RO- 
TELLI, 1973, pp. 15-24 ; V . C H O M EL , 1978; R . C H A N A U D , 1980; J.F. B E R G IE R , 1980, 
pp. 197, 208, 213-215, 235; R. C O M B A , 1984; M .H . G E L T IN G , 1989; V . C H IA R L O N E  
PO G G IO , 1989. Sur les développem ents intervenus à l’époque m oderne, voir A . D U B O IS , 1979.
129 Voir N . M O R A R D , 1984.
130 Ce chiffre correspond au passage hebdomadaire m oyen pendant les périodes 1325-1375 et 
1405-1445 (soit 41.5 bêtes), multiplié par 52 semaines.
131 Pour la m éthode de calcul, voir la note 130 ci-dessus.
132 M ichael H . G elting se pose les m êmes questions à propos de la Maurienne (voir M .H . 
G EL TIN G , 1989).
133 CCE 129, pedagium .
134 Pour la m éthode de calcul, voir la note 130 ci-dessus.
135 R éférence dans la note 81 ci-dessus.
136 Les paysans d’Entremont possèdent quelques vignes dans la région de Martigny et de 
Fully, dans la «p la ine»  du R hône (volum e 2, appendice I, inventaire 10, n° 30, 31, 32: Jaquemetus 
Testaz de Commeire possède deux tines et une brante à Martigny. Voir égalem ent les reconnais­
sances de Martigny et de Fully : A C  Fully, R l-5  ; A E V , A V  L 174, 350 ; A E V , A V  R 8, 9, 10, 11, 
13 ; A E V , A B S, tiroir 252, n° 25 ; A E V , Fonds O det, carton 4, n° 1). C ’est cependant surtout du 
vignoble de Bovernier, à l’entrée de l’Entrem ont, qu’ils tirent le vin qu’ils consom m ent (Voir A E V , 
A V  L 316, reconnaissances en faveur des de Castellano  à Bovernier en 1458-1460).
137 CGSB 297-304, 335, 336 (en 1397) ; 727-733 (en 1402) ; 1053-1056 (en 1403) ; 2232-2236, 
2527-2532 (en 1447), 2803 (en 1462) ; 3192-3199, 3201-3209, 3211, 3212, 3214 (en 1473) ; 4505-4530 
(en 1475).
138 Voir P. D U B U IS , 1981, pp. 41 (note 49), 49-52.
139 Sur ce personnage, voir plus bas dans ce chapitre.
140 La famille Jorio  (ou Jorii, Georii) est fortement implantée à Etroubles (voir CS A oste, 
1368, 1384, 1410, 1414 et 1428). J’ignore dans quel sens a eu lieu la migration (s’il ne s’agit pas tout 
sim plem ent de familles hom onym es).
141 Je déduis cela du fait que Jean Jorii disparaît des rôles de subside en 1385 et que Henri 
apparaît au subside suivant, en 1388 ; il est le seul nouveau Jorio  à prendre place cette année dans les 
rôles.
142 CSE 1356-1385 ; absent des rôles de 1359, 1368 et 1380 ; exem pté en 1379.
143 En lui attribuant l’âge approximatif de 20 ans en 1356.
144 A C V , A h lb , fol. 82v.
145 CCE 115, laudes et venditiones.
146 A E V , Fonds de Courten, R  1.
147 Le châtelain écrit sim plem ent p ro  penis spretis (CCE 118 et 121, banna).
148 CCE 125, banna.
149 D ans la mesure où les notables m anifestent une propension marquée à insulter les 
détenteurs du pouvoir.
150 CSE 1388-1428 ; absent des rôles en 1401, 1402, 1404, 1407 ; exem pté en 1410.
151 S’il s’identifie avec le fils anonyme de Jean Jorio  qui insulte le vidomne en 1382-1383, il est 
majeur à cette date ; il aurait donc au minimum 60 ans. Si ce n’est pas le cas et qu’on lui donne 20 ans 
environ à sa première m ention sûre (1388), le résultat est à peu près le m ême.
152 A C O R S, Pg R 14/1.
>33 CCE 141, expense.
154 CCE 141, 142, firm e. La ferme vaut 9 florins de petit poids.
155 A C O R S, PgR 15. Sa grand-mère maternelle était Marguerona Borcardesaz.
156 CCE 148, expense (le 17 juin 1411, on dresse un acte dans ce jardin).
157 Volum e 2, appendice I, inventaire 1, n° 9.
158 CCE 163, banna.
139 A C O R S, Pg 224.
iso On y fait l’inventaire des biens m eubles de Perronetus Vicini le 6 février 1442 (CCE 177, 
legata) ; on y dresse le 24 août 1443 l ’inventaire des m eubles de Perretus Tisserii et de sa femme 
Annexona  (CCE 179, legata).
161 Je rappelle que, le 25 juin 1423, Henri Jorioz passe à Saint-Rhémy avec deux charges de
vin.
162 CSE 1431-1446; elle est exem ptée en 1431, 1435 et 1439.
763 A C O R S, L 44, fol. 56r.
164 CSE 1448-1473 ; manque dans le rôle de 1465.
165 Lors de sa première m ention, en 1405 (A C O R S, Pg 216), il est témoin et clerc : son âge ne
peut donc être inférieur aux 14 ans de la majorité. Lors de sa dernière m ention, en 1448 (CCE 184,
laudes et venditiones), il a donc au minimum 59 ans.
1“  A C O R S, Pg 216.
167 A C  Vouvry, Pg 159.
168 CGSB 1265.
169 CCE 160, banna.
™ CCE 166, legata.
171 CCE 167, banna. Il est locataire de ce verger (CCE 169, banna).
172 II n'y a pas d’attestation formelle du domicile de Barthélém y à Orsières ; il est cependant
dit de Orseriis (voir la référence donnée dans la note 167). Mais on ne le trouve pas dans les rôles de 
contribuables.
173 CSE 1427-1432 ; il manque dans le rôle de 1428.
274 CCE 168, banna.
175 CC Conthey-Saillon, 1432-1433, Saillon, excheite.
176 CCE 178, banna.
177 CCE 180, laudes et venditiones.
178 CCE 181, laudes et venditiones.
179 CCE 184, laudes et venditiones.
180 II s’agit de quantités minimales : le comptable se contente en effet, surtout en 1425-1432, 
d ’indiquer de quelle marchandise il s’agit, sans donner de quantités. Frédéric Borei signale, d’après 
un com pte du péage de Saint-Rhémy que je n’ai pas vu (et dont il ne donne ni la date ni la cote  
d’archives...), que « Bertholet d ’Orsières apporta d’Italie deux cent soixante-dix plants de mûriers, 
trente-huit trentaines de moutons et cent vingt-trois bollions de drap grossier » (F. B O R E L , 1892, 
t. 2, pp. 189-190).
181 U ne fois exclu qu’il puisse s’agir d ’un membre de la famille vidomnale d ’Orsières. Elle 
offre bien un Berthodus de O rseriis, mais il est chronologiquem ent irrecevable.
182 F. B O R E L , 1892, t. 2, p. 41.
183 F. B O R E L , 1892, t. 2, p. 48.
184 F. B O R E L , 1892, t. 2, p. 57.
185 CSE 1379-1410 ; ni absences ni exem ptions.
186 La plupart des documents relatifs aux deux générations de Raym ond Bertholet précisent 
leur lieu de dom icile, pour les distinguer d’hom onym es établis dans le hameau de Prasumy.
187 CCE 143, expense.
188 CCE 138, 142, 143, 144, expense.
189 CCE 138, expense.
190 Si on lui attribue l’âge de vingt ans lors de son apparition en 1379.
™ A C O R S, PgR 15.
■92 A C O R S, PgR 15.
193 CCE 147, piacila.
194 CSE 1411-1417.
195 CSE 1422-1449 ; de 1437 à 1444, il fait feu commun avec son frère Perrodus.
196 CCE 144, banna. La victime du vol, Perrodus B iczelli, est punie à son tour pour avoir
frappé Raymond jusqu’au sang {ibidem ).
197 A C O R S, PgR 15. A ntoine Chapuis dem eure égalem ent à Issert (CCE 105, 108, banna ; 
138, piacila). Il figure dans les rôles de subside entre 1356 et 1388. Sa femm e est Agnessona, fille 
d’Humbert de Platea (A C O R S, PgR 11, en 1377). Il meurt en 1400 ou 1401 et son fils G irardus paye 
le plait (CCE 138, piacila).
198 CCE 155, banna  ; le m otif n’est pas indiqué (pro penis spretis).
199 CCE 157, legata.
200 CCE 164, laudes et venditiones.
201 CCE 166, laudes et venditiones.
202 CCE 167, laudes et venditiones.
203 Le « partisseur » (partitor ballarum) est responsable de la distibution équitable des charges 
entre les transporteurs d ’un lieu d ’étape.
204 CCE 170, banna.
205 CCE 173, laudes et venditiones.
206 CCE 177-179, firm e.
207 CCE 179, laudes et venditiones.
208 CCE 179, laudes et venditiones. Humbert M orier de Sembrancher fait du com merce aux 
foires de G enève : en 1432-1433, il en ramène neuf charges de sel (F. B O R E L , 1892, t. 2, p. 41).
209 Sur la base des textes publiés dans F. B O R E L , 1892, t. 2, pp. 18-58. Frédéric Borei a 
évidem m ent choisi ses pièces justificatives en fonction de leur apport à la connaissance des foires 
genevoises ; les résultats de ce sondage encouragent cependant à reprendre l’étude de ces séries pour 
y chercher la trace des trafics régionaux, et non plus seulem ent celle des échanges à longue portée.
210 II passe à V illeneuve avec 23 quintaux, puis avec 16 quintaux ; soit 3900 livres ou , environ, 
1500 kilogrammes.
211 En attribuant au caseus un poids de 10 livres (voir le volume 1, p. 256).
212 La tormentine (tormentino  dans les com ptes ; Potentilla erecta pour les botanistes) est une 
plante dont le rhizome a des vertus astringentes. Voir J.P. SC H A E R  et al., 1972, p. 151;
E. L A N D O L T , 1986, pp. 200-202 et Planche 50, n° 1. Les paysans de la vallée de Bagnes
«traditionnelle» utilisaient 1’« argentine» (Potentilla anserina) contre les maux de ventre, les 
crampes d ’estom ac, la diarrhée ... et les maux de dents (F. et G . N IC O LLIER , 1984, p. 145).
213 Voir sa biographie sommaire plus haut dans ce chapitre.
214 II s’agit d’A ntoine Bruneto, avec 20 charges, et de Jean G uerbiliodi, avec 6 charges
(F. B O R E L , 1892, t. 2, p. 41).
215 Voir note 208 ci-dessus.
216 II vend à Bertholet des biens pour une som m e de 80 florins (CCE 173, laudes et 
venditiones).
217 CGSB 1005, 1006.
218 En 1468: CGSB 2902 (achat de 3 balles de harengs), 2903 (emballage des harengs). En 
1473 : CGSB 3295 (achat de 2 balles de harengs), 3604 et 3608-3611 (transport), 3607 (emballage des 
harengs). En 1476: CGSB 5073-5074 (achat des harengs), 5372-5377 et 5382-5389 (transport des 
harengs), 5378-5381 (emballage des harengs).
219 En 1397 : CGSB 256. En 1403 : CGSB 1027 (poivre et gingem bre), 1028 (safran), 1029 
(transport des épices). Les différentes épices énum érées dans l’inventaire dressé en 1447 à l’Hospice 
sont toutes m esurées au poids de G enève (CG SB 1427-1435, 2304). En 1473 : CGSB 3301 et 3302 
(achat d’épices à maître D enis de G enève, marchand apothicaire), 3604 et 3608-3611 (transport).
220 En 1397 : CGSB 258 (achat de 5 charges et un quart), 259 (emballage du sel dans 15 sacs), 
260 (transport de G enève à Bourg-Saint-Pierre). En 1403 : CGSB 1025 (achat de 4.5 charges), 1030 
(transport de G enève à V illeneuve), 1031 (transport de Villeneuve à Bourg-Saint-Pierre).
221 En 1397 : CGSB 261 (achat de 66 livres de cire). En 1403 : CGSB 1026 (achat de 44 livres), 
1030 (transport de G enève à V illeneuve), 1031 (transport de V illeneuve à Bourg-Saint-Pierre).
222 CGSB 260 (transport du sel).
223 François de Versonay, peut-être G enevois d ’origine, m agister som elerie (responsable des 
transports) de l’H ospice, assure le transport des épices achetées en 1403 (CGSB 1029; voir aussi 
note 226 ci-dessous). En 1473, Jacques Perrelli, curé de Sembrancher, est chargé d’aller à G enève  
acheter des épices et des harengs pour le cellérier (CGSB 3604, 3607-3611). En 1476, c’est Claude 
Perrosson, maître som m elier de l’H ospice, qui va à G enève chercher la provision de harengs pour le 
Carême (CGSB 5372-5389).
224 CGSB 1030 et 1031 (transport de cire et de sel de G enève à V illeneuve, puis de ce lieu à 
Bourg-Saint-Pierre).
225 Entre 1425 et 1443, le cellérier déclare, dans une mise à jour de l’inventaire dressé en 
1419, que « deux aiguières ont été am enées à G enève, où elles ont été échangées contre des écuelles, 
parce qu’elles n’avaient pas grande valeur» (CG SB 1279).
226 En 1397 : CGSB 321 (transport de harengs par trois juments de l'H ospice). En 1403 : 
CGSB 1067 (François de Versonay va chercher des harengs à Lausanne).
227 D ’après l’inventaire de 1447, quatre plats, dix écuelles, douze assiettes et un vase, tous 
d’étain, sont à Lausanne apud magistrum  (CGSB 1369, 1370).
228 En 1473 : CGSB 3275-3279 (achats de bœ ufs), 3559-3576 (transport), 3629-3637 (voyage à 
V evey pour payer les bœufs). En 1475 : CGSB 4531-4535 (achats de bœufs).
229 En 1397 : CGSB 293 (achat de 13 porcs), 295 (transport). En 1403 : CGSB 1009 (achat de 
32 porcs), 1010 (transport).
230 En 1397 : CGSB 294 (achat de 4 coupes de pois), 295 (transport). En 1403 : CGSB 1010 
(achat et transport de 4 coupes de pois). En 1473 : CGSB 3304, 3305 (achat de pois noirs et de pois 
blancs).
231 En 1403 : CGSB 1010 (achat et transport d’une coupe de lentilles).
232 En 1403 : CGSB 1007 (achat de 60 aunes), 1010 (transport). En 1468 : CGSB 2954 (achat 
de 70 aunes de drap gris, le 9 novem bre). En 1473 : CGSB 3364 (achat d ’une aune et dem ie de drap 
rouge), 3465 (achat de 160 aunes de drap gris). En 1476: CGSB 4536 (achat de 70 aunes).
233 CGSB 2954, 3465, 4536.
234 CGSB 3364.
235 CGSB 3275, 4531, 4532.
236 CGSB 3276, 4534.
237 CGSB 3277, 4533.
238 CGSB 3278.
235 CGSB 3279.
240 CGSB 3304, 3305. Il s’agit sans doute d’un parent de Pierre Synu  ou Segnour qui vend le 
drap des pauvres au cellérier (voir notes 233 et 234 ci-dessus).
241 En 1403 : CGSB 1062 (achat de gingembre et de poivre).
242 En 1447 : CGSB 2316 (achat de quatre peaux de bœuf).
243 En 1447 : CGSB 3474 (transport de deux barils d ’Ivrée à A oste).
244 En 1473: CGSB 3287 (achat de 23 porcs, le 3 décem bre), 3577-3588 (transport). En
1475 : CGSB 4538 (achat de 24 porcs, le 1er décem bre). En 1476, le cellérier se rend aux foires 
d’Ivrea, accompagné du curé d’A yas et d’un serviteur ; ils passent deux jours « à attendre les porcs et 
ils ne sont pas arrivés, à cause de la guerre du duc de Milan » (CGSB 5363-5365).
243 En 1475 : CGSB 3913 (vente de 106 peaux).
246 CGSB 5448.
247 C G SB, titre avant 5447, ainsi que 5449.







255 Recepit a Johanne M alluat de Orseriis quia inculpabatur f regisse pedagium  Stipullarum ... 
(CB A oste, 1380-1383, banna d ’A oste).
236 Recepit a Perreto de L iddes dicto Parpalliola de Orseriis eo quia tranxiit p er Curiam  
M aiorem  absque solucione pedagii... (CB A oste , 1384-1388/1, banna d’A oste).
237 Recepit a quodam  de versus Sanctum Brancherium quia arma portavit in nundinis 
Auguste... (CB A oste , 1404-1405, banna).
238 Recepit a Francisco de Ponte de A veins quia bladum  extrahebat de castellania contra 
bannum ... (CCE 80, banna).
239 Recepit a G ontereto Borgesii de Sancto Brancherio quia bladum  trahit extra castellaniam  
Intermontium contra cridam ... (CCE 105, banna).
260 Recepit a dicto G audini de Cham onix p ro  eo quia com isit bannum sib i im positum  de non  
extrahendo caseos extra castellaniam ... (CCE 131, banna).
261 Recepit a Johanne Grasset quia carbonem  suum extra villam Sancii Brancherii duxit ultra 
ordinationem  ibi factam ... (CCE 104, banna).
262 ... d ix it ... qu od  ipsa erat latronissa prava quia furata fuerat pannum  apud Viviacum, quern 
ipsa apportavit in partibus istis et vendiderat (A A SM , Liber clam arum  de Bagnes, fol. 36v).
263 A E V , A B S, tiroir 252, n° 50, fol. lOr.
Conclusion
NOTES
1 On trouvera dans J. H A T C H E R , 1977 une présentation très claire, à partir de l’exem ple 
fort bien étudié de l’A ngleterre, des principales manières d ’aborder le problèm e. Discussions 
générales très utiles dans B .H . SLICK ER van B A T H , 1966 ; W. A B E L , 1966 ; W . K U L A , 1970 ; J. 
TO PO LSK I, 1979 ; R . R O M A N O , 1980, pp. 3-75 ; Europa 1400 , 1984 (avec une très copieuse 
bibliographie) ; P. W OLFF, 1986 ; A . F A U V E -C H A M O U X  (ed .), 1987 ; E. PITZ, 1987. Etudes de 
cas particulièrement stimulantes par l’originalité et la globalité de leur approche dans G. BO IS, 1976 
et dans M. B E R T H E , 1984.
2 J.F. B E R G IE R , 1980, pp. 221-259. J.F. B E R G IE R , 1984, pp. 22-24, 76-78, 84, 124-135, 
268-280, 301-305.
2 N. M O R A R D , 1982, pp. 199-231.
4 D ans A .M . N A D A  P A T R O N E , 1986, par exem ple, le problèm e des crises n’est jamais 
abordé pour lui m êm e. D ans bien des études locales ou régionales, il n’apparaît tout simplement 
pas ; voir par exem ple O . Z A N O L L I, 1985 ; E .E . G E R B O R E , 1980 ; B. T R U FFE R , 1971. Aperçu  





Vingt-cinq inventaires après décès dans la paroisse d’Orsières
(1418-1457)
On trouvera ici l’édition de vingt-cinq inventaires post mortem dressés 
dans la paroisse d’Orsières au XVe siècle. Chaque inventaire est précédé d’une 
note biographique sur le défunt. Un répertoire typologique (in fine) rend plus 
aisée la consultation des documents.
Inventaire 1
CCE 155, alie excheite
Inventaire des biens meubles d 'Heustacia, veuve de Jaquemodus Alex 
d’Orsières, dressé le 15 avril 1418. Les biens ont été estimés valoir 12 florins 
10 deniers gros de petit poids. La défunte en avait légué le tiers au duc de 
Savoie. Martin Chedalis du Levron et Anthonia, femme de Coletus Jacoz, 
héritiers universels de la défunte, rachètent cette part.
J ’ignore de qui Heustacia est la fille. Son mari est mort entre 1368, date de 
sa dernière apparition dans les rôles de contribuables (CS 1368), et 1373, 
lorsque ses liberi le remplacent dans les rôles (CS 1373). Leur fils Jean meurt en 
1385-1386 ou peu avant, majeur et tenancier de biens mobiliers estimés valoir 50 
florins de bon poids (CCE 127, alie excheite) ; il est donc né en 1370 au plus tard. 
Cette date donne un terminus ante quem pour le mariage d 'Heustacia, laquelle 
serait donc née vers 1355 ou avant. Elle est ainsi au moins sexagénaire lors de 
son décès. Heustacia s’est remariée avec un certain Perrodus, qu’elle perd avant 
1405 : dans son testament, dicté le 22 avril 1405 (ACORS, Pg 216), elle se 
qualifie de veuve de Perrodus.
Les héritiers ont déclaré les biens suivants :
1) Et primo unum parvum potum metalli.
2) Item unam parvam chouderiam cupri.
3) Item duas culcitras et duo pulvinalia plume modici valoris.
4) Item duas copertorias lecti pagni patrie modici valoris.
5) Item tria linteamina vetera.
6) Item unam archam veterem et modici valoris.
7) Item unum potum seu chagnaz stagni sine copertorio.
8) Item unam peciam pagni nigri Patrie continentem circa quadraginta 
quatuor ulnas, qualibet ulna appreciata et taxata valere per probos subscriptos 
duos denarios et tercium unius denarii grossorum, deductis missionibus, videli­
cet filatura, factura textorum et affectamentum dicti pagni.
9) Item decern octo denarios grossorum semel sibi Heustacia debitos per 
Henriodum Jorii de Orseriis.
10) Item decern octo denarios grossorum semel in quibus dicte Heustacie 
tenetur Perrodus Rosserii de Orseriis.
Inventaire 2
CCE 157, alie excheite
Inventaire des biens meubles de Jean Pucterii l’aîné d’Orsières, dressé le 
28 octobre 1419. Les biens ont été estimés valoir 53 florins et demi de petit 
poids. Mort sans enfants, le défunt a légué au duc de Savoie le tiers de ses 
meubles. Son frère Jean junior et Jaqueta Tarina (sa concubine) rachètent cette 
part.
Fils de Jean Pucterii, le défunt apparaît dans les sources en 1391-1393 
(CCE 131, banna). Il succède à son père dans les rôles de contribuables dès 1404 
(CS 1404) et y figure jusqu’en 1417 (CS 1417). J’ignore s’il est marié, mais je 
connais sa concubine, Jaqueta, veuve de Jean Tarin de Liddes, avec laquelle il 
est lié depuis 1401-1402 au moins (CCE 139, laudes et venditiones). Le défunt 
fonctionne en 1418-1419 comme taxateur officiel (CCE 155, excheite). Jean 
Pucterii l’aîné est présent durant 28 ans dans les sources ; il a donc au minimum 
45 ans lors de son décès.


















18) Item sex gausapia.
19) Item duas mapas maritili.
20) Item duos equos ad bastum.
21) Item unum porcum macrum.
22) Item très capras.
23) Item duas magidas nemoris.
24) Item duas mensas nemoris.
25) Item tres chalieys modici valoris.
26) Item modicum feni existentis in grangia dicti quondam Johannis.
27) Item septem pontos seu libras lane.
28) Item tres grossos et tercium unius grossi semel, in quibus dicto 
quondam Johanni tenebatur Martinus Chivilliar.
29) Item unum denarium et duos tercios unius denarii grossorum semel, 
in quibus Coletus Luxart dicto quondam Johanni tenebatur.
30) Item quatuor denarios grossorum semel, in quibus dicto quondam 
Johanni tenebatur Hudricus Forma.
31) Item duos denarios et quartum grossorum semel, in quibus dicto 
quondam Johanni tenebatur Coletus Cop.
32) Item duos denarios grossorum semel, in quibus Coletus Forma dicto 
quondam Johanni tenebatur.
33) Item quinque denarios et duos tercios grossorum semel, in quibus 
dicto quondam Johanni tenebatur Johannes Cordelloz.
34) Item unum denarium et unum tercium grossorum semel, in quibus
dicto quondam Johanni tenebatur Johannes Ballifar.
35) Item duos denarios et tercium grossorum semel, in quibus dicto
quondam Johanni tenebatur Reymundus, filius quondam Perrodi Loverii.
36) Item octo denarios grossorum, in quibus dicto quondam Johanni 
tenebatur pro semel Vulliermodus Vicini.
37) Item undecim denarios et sextum grossorum semel, in quibus dicto 
quondam Johanni tenebatur Patrus Gabiodi.
38) Item octo denarios grossorum semel, in quibus dicto quondam 
Johanni tenebantur Hudricus Biczelli, clericus, et Jaquemetus Casoul.
39) Item duos denarios et sextum grossorum, in quibus predictus Jaque­
metus Casoul per se dicto Johanni tenebatur.
40) Item undecim denarios grossorum semel, in quibus Henricus Belliex 
dicto quondam Johanni tenebatur.
41) Item duos denarios grossorum, in quibus Perronodus de Fonte dicti 
quondam Johanni tenebatur.
42) Item undecim denarios grossorum, in quibus Hudricus Cavelli, nota- 
rius, dicto quondam Johanni tenebatur.
43) Item duos florenos et quatuor denarios grossorum parvi ponderis 
semel, in quibus dicto quondam Johanni tenebatur dictus Boly de Augusta.
44) Item novem denarios grossorum semel, in quibus dicto quondam 
Johanni tenebatur faber de Perronetta de Stipulis.
45) Item unum florenum parvi ponderi semel in quo Jaquemetus Tissere 
de Subtus la Lex dicto quondam Johanni tenebatur.
46) Item tres florenos et quatuor denarios grossorum parvi ponderis 
semel, in quibus Johannodus de la Lex, commorans Martigniaci, dicto quondam 
Johanni tenebatur.
CCE 157, alie excheite
Inventaire des biens meubles d'Agnexona Jordanetaz d’Issert, dressé le 
18 janvier 1420. Ces biens ont été estimés valoir 1 florin de petit poids. 
Agnexona est morte sans enfants et vraisemblablement sans avoir dicté de 
testament ; l’ensemble de ses meubles tombe donc entre les mains du duc de 
Savoie. Raymond Bertholeti d’Issert les rachète.
Je ne sais rien de certain à propos de cette femme. Peut-être faut-il 
l’identifier avec la veuve de Jean Jordaneti, mentionnée parmi les exemptés 
dans les rôles de contribuables de 1399 et de 1402 (CE 1399, 1402) ?
On a trouvé dans sa maison :
1) Et primo duo copertoria pellis modici valoris.
2) Item duas covertes panni eciam pauci valoris.
3) Item et quatuor linteamina quasi usitata et modici valoris.
Inventaire 4
CCE 157, alie excheite
Inventaire des biens meubles de Jean et de Coletus Tissierre de Reppaz, 
frères, dressé le 7 décembre 1420. Ces biens ont été estimés valoir 18 florins de 
petit poids. Le texte ne précise pas pour quels motifs les meubles sont échus. 
Coletus, fils de feu Coletus de Rosseria, et Marieta, veuve de Coletus Tissierre, 
héritiers des défunts, rachètent les biens.
Je rencontre ces frères dès 1397, date à laquelle ils sont mariés à deux 
sœurs, filles de Michaudus Testai de Commeire (ACORS, PgR 14/1). Ce 
mariage double est encore en vigueur en 1410 (ACORS, PgR 15). Coletus figure 
dans les rôles de contribuables entre 1404 et 1417 (CS 1404, 1407, 1410, 1411, 
1413, 1414, 1417) ; on y trouve son frère Jean de 1407 à 1417 (CS 1407, 1410, 
1411, 1413,1414, 1417). Nés au plus tard vers 1380, ces frères sont au minimum 
quadragénaires lors de leur décès.
Les héritiers déclarent les biens suivants :
1) Et primo très carderias cupri pauci valoris.
2) Item unum parvum chouderonum cupri.
3) Item unam ollam metalli.
4) Item unam patellam frisseriam cupri.
5) Item septem linteamina pauci valoris.
6) Item unum pulvinale plume.
7) Item quatuor copertoria pellium.















CCE 174, alie excheite
Inventaire des biens meubles de Jaquemodus Rueys d’Orsières, dressé le 
22 octobre 1437. Les biens ont été estimés valoir 2 florins de petit poids. Mort 
sans enfants, le défunt avait légué au duc de Savoie le tiers de ses meubles. 
Pierre Formaz d’Orsières rachète cette part.
On ne connaît le défunt qu’à travers les rôles de contribuables. Il y figure 
de 1385 à 1431 ; il contribue en 1385, 1411,1417,1427 et 1431 ; il est au contraire 
exempté en 1399, 1402, 1404, 1407, 1410, 1413, 1414, 1422, 1425 et 1428. Lors 
du subside de 1432, les représentants de la communauté d’Orsières attestent que 
Jaquemodus ne tient plus feu depuis une année environ, mais qu’il est vacabun- 
dus mendicando querens panem (CS 1432, attestations, Orsières, le 19 novem­
bre 1432). Présent dans les documents durant plus de 50 ans, Jaquemodus meurt 
probablement septuagénaire.
L’acheteur des biens paye 2 florins :
1) Et primo de et pro precio unius quarti grangie fustee site ou Rever,
2) unius fasciculi feni,
3) quatuordecim gerbarum palee existencium in domo ipsius quondam 
Jaquemodi,
4) unius patelle cupri frissorie,
5) duorum choudronorum parvi valoris,
6) quatuor linteaminum tele parvi valoris,
7) duorum copertoriorum pagni pauci valoris
8) et duarum meyes nemoris.
CCE 179, legata
Inventaire des biens meubles de Marguerite, veuve de Martin Rubel et 
fille de feu Perretus, fils de feu Martin Charreli, dressé le 29 octobre 1439. Les 
biens ont été estimés valoir 21 livres 5 sous mauriçois. Dans son testament du 
4 octobre 1439, elle a légué le tiers de ses meubles au duc de Savoie. Son oncle 
Jaquemetus Charrelli, chez qui elle était servante à Médières (paroisse de 
Bagnes), et sa mère Jeannette rachètent cette part.
Je ne connais cette Marguerite que par le procès-verbal d’inventaire et par 
le testament transcrit par le comptable comme pièce justificative. Malade, elle 
teste à Médières ; souhaitant être enterrée à Orsières, elle organise le transport 
de son corps vers cette paroisse.
Les héritiers déclarent les biens suivants :
1) XX libras V solidos mauriciensium semel, in quibus Jaquemetus 
Charrelli predictus et Perrodus eius frater, seu eorum alter dicte Margarite 
tempore sue mortis tenebantur.
2) Item XII solidos mauriciensium, quos dicte Margarite sue mortis 
tempore debebat Jaquemetus Janin de Orseriis.
3) Item III solidos mauriciensium semel, quos eidem Margarite debebat 
sue mortis tempore Johannes Rubei.
Inventaire 7
CCE 177, aile excheite
Inventaire des biens meubles de Roletus, fils de feu Franciscus Bastian, 
dressé le 22 mars 1441. Ces biens ont été estimés valoir 9 florins 8 'deniers. Le 
défunt est mort sans enfants et il n’avait pas dicté de testament ; l’ensemble des 
meubles échoit par conséquent au duc de Savoie. Martine, sœur du défunt, 
rachète l’ensemble.
Je ne sais rien d’autre sur le personnage.
On a trouvé dans la maison du défunt les biens suivants :
1) Et primo quinque linteamina quasi usitata.
2) Item unum gausape.
3) Item duas camisas tele.
4) Item duas brachas.
5) Item duos potos stagni.
6) Item unum jacobum.
7) Item unam archam ferratam.














Inventaire des biens meubles de Perroneta, veuve de Jean Belliex de la 
paroisse d’Orsières, fille de feu Hudrionus Allachy, dressé le 29 juin 1441. Ces 
biens ont été estimés valoir 8 florins de petit poids. Morte sans enfants, la 
défunte a, dans son testament du 17 février 1441, légué au duc de Savoie le tiers 
de ses meubles. Perrodus Belliex alias de Girodo, son héritier universel, rachète 
cette part.
Je ne sais rien d’autre sur cette femme.
La défunte ne possédait comme biens mobiliers que octo florenos auri 
parvi ponderis semel sibi Perrete debitos, ut dicebat et asserebat, per Vullermo- 
dum de Rosseria alias dou Sirisier.
Inventaire 9
CCE 177, legata
Inventaire des biens meubles de Perronetus Vicini de la paroisse d’Or­
sières, dressé le 6 février 1442. Les biens sont estimés valoir 28 florins 5 deniers 
deux tiers de gros de petit poids. Mort sans enfants, le défunt a légué au duc de 
Savoie le tiers de ses meubles, dans son testament du 12 décembre 1441. Jean 
Vicini, son neveu et héritier universel, rachète cette part.
Perronetus apparaît dans les sources en 1382-1383 (CCE 125, laudes et 
venditiones) et figure sans interruption dans les rôles de contribuables de 1388 à 
1444. Il demeure à Sous-la-Lex (ACORS, PgR 14/1). Il figure parmi les probi 
homines qui établissent le rôle des contribuables de 1410 (CS 1410). En 1425, il 
est l’un des syndics d’Orsières (CS 1425, Orsières, attestations). Perronetus est 
charpentier et on le charge d’expertiser les travaux exécutés aux moulins 
d’Orsières en 1414-1415 (CCE 151, expense). Ses 60 ans de présence dans les 
documents donnent à ce personnage un âge au décès de 75 ans au minimum.
Son héritier déclare les biens suivants :




































Inventaire des biens meubles de Jaquemetus Testaz de Commeire, dressé 
le 3 avril 1442. Les biens sont estimés valoir 83 florins 8 deniers gros de petit 
poids. Mort sans enfants, le défunt a légué au duc de Savoie le tiers de ses 
meubles. Jaquemetus Neyrin, son fils adoptif et héritier universel, rachète cette 
part.
Le défunt apparaît dans les textes en 1398-1399, lorsqu’il succède à son 
père (CCE 136, placito). Il s’est marié deux fois : en 1420-1421, il injurie son 
beau-père Vuillermodus de Rosseria (CCE 157, banna) ; mais en 1436, il a pour 
femme Jeannette, fille de Nycolodus Cordelloz dictus Gauz de Commeire. A 
cette date, les époux, privés d’enfants et craignant la solitude de la vieillesse, 
adoptent Jaquemetus Neyrini de Liddes et en font leur héritier universel (beau 
texte cité au chapitre III, note 102).
L’héritier déclare les biens suivants :
1 Et primo triginta sex pecudes seu oves.
2 Item triginta duos bimonos.
3 Item unam mogiam.
4 Item unum mojonum.
5 Item unum asinum.
6 Item duos parvos porcos.
7 Item de feno existenti in grangiis dicti quondam Jaquemeti Testaz.
8 Item quadraginta gerbas pallearum existentes in dictis grangiis.
9 Item unum orreum nemoris.
10 Item unum alium orreum nemoris veterem.
11 Item unum alium orreum nemoris pauci valoris existentem es Planars.
12 Item tria modia siliginis.
13 Item quatuor mensuras ordei.
14 Item unam mensuram cum dimidia fabarum.
15 Item unam culcitram plume pauci valoris.
16 Item quatuor linteamina vetera et quasi usitata.
17 Item unum gausape et unam mapam.
18 Item sex covertours pellium.
19 Item sex tachias pellium ad tenendum farinam.
20 Item duos sacos tele.
21 Item unam me nemoris.
22 Item quinquaginta libras lane, incluso filo dicte lane.
23 Item quatuor mensuras frumenti.
24 Item quatuor potos metalli tarn magnos quam parvos.
25 Item très calderias cupri.
26 Item très alias parvas carderias cupri.
27 Item unum parvum choderonum cupri.
28 Item unum pochonum cupri.
29 Item duo corea vache affectata.
30 Item medietatem pro indiviso cum dicto Jaquemeto Neyrini unius tine
nemoris existentis apud Martignacum.
31 Item medietatem pro indiviso ut supra unius tine existentis ibidem.
32 Item medietatem pro indiviso ut supra unius brende nemoris existen-
tis ubi supra.
33) Item V ili florenos auri parvi ponderis semel, in quibus Martinus 
Andreneti alias de Oyaz tenebatur dicto quondam Jaquemeto Testaz pro precio 
viginti castronum.
34) Item VIII florenos auri parvi ponderis semel, in quibus Albertus 
Salameli! tenebatur dicto quondam Jaquemeto Testaz pro precio trium centena- 
riorum casei.
35) Item unam archam pauci valoris.
Inventaire 11
CCE 179, legata
Inventaire des biens meubles de Guigona, fille de feu Colerius Casoul, 
veuve de Perronetus Jordani alias Michonis, dressé le 26 avril 1442. Les biens 
ont été estimés valoir 104 florins 10 deniers gros de petit poids. En juin 1440, 
elle fait donation entre vifs (beau texte cité au chapitre III, note 103) de tous ses 
biens à son neveu Vuillermodus, fils de Jaquetus Casoul, tout en réservant le 
tiers des meubles au duc de Savoie. L’héritier rachète cette part.
Je ne sais rien d’autre sur cette femme.
L’héritier déclare les biens suivants :
1) III florenos parvi ponderis in quibus Franciscus de Vallibus de Burgo 
Valnerii dicte Guigone tenebatur.
2) IV denarios grossorum in quibus Johannes de Duce dicte Guigone 
tenebatur pro resta certi redditus annualis.




Inventaire des biens meubles de Perrodus, fils de Coletus Formai de la 
paroisse d’Orsières, dressé le 5 juin 1443. Ces biens ont été estimés valoir 4 
florins 1 denier gros de petit poids. Le défunt est mort sans enfants, mais il a 
réservé au duc de Savoie le tiers de ses meubles dans la donation entre vifs faite 
le 4 février 1435 à son parent Hudricus Ballifardi. Ce dernier rachète cette part.
Les textes mentionnent plusieurs Perrodus Formai dans la première 
moitié du XVe siècle ; il est fort difficile de les distinguer. En 1443-1444, 
Hudricus Ballifardi (le bénéficiaire de la donation entre vifs du 4 février 1435) 
paye 6 florins 8 deniers gros de petit poids comme laod pour des biens que lui a 
donnés Perrodus Formai ; l’ensemble vaut 80 florins de petit poids (CCE 179, 
laudes et venditiones) ; il s’agit probablement de la part immobilière de la 
donation de 1435, entrée en vigueur à la mort de Perrodus. La grande valeur de
ce patrimoine suggère un homme important. Un Perrodus Formai est syndic 
d’Orsières en 1423 (CS 1423) et peut-être déjà en 1410 (CS 1410) ; charpentier- 
maçon, il expertise les travaux exécutés aux moulins d’Orsières (CCE 156, 
expense) ; il fonctionne à plusieurs reprises comme taxateur officiel (CCE 165, 
166, 168, legata). Est-ce notre homme ? Je n’oserais trancher...
L’héritier déclare les biens suivants :
1) Et primo unum parvum escryn nemoris pauci valoris.
2) Item dimidiam grangiam nemoris sitam en Chies les Ros.
3) Item unum ensem.
4) Item unum sirieis.
5) Item quartam partem cuiusdam grangie nemoris site en Cheis les 
Allaches.
6) Item unam magidam nemoris.
7) Item quartam partem cuiusdam domus nemoris site en Chie les Al­
laches.
8) Item unam sonaliam vacharum.
Inventaire 13
CCE 179, legata
Inventaire des biens meubles de Jean Colai de la paroisse d’Orsières, 
dressé le 24 août 1443. Ces biens sont estimés valoir 35 florins 5 deniers gros de 
petit poids. Le défunt a réservé au duc de Savoie le tiers de ses meubles lors de 
la donation entre vifs de son patrimoine à Perretus Tisserii de Reppaz et à sa 
femme Agnexona, le 26 janvier 1439. Perretus Tisserii rachète cette part.
Le défunt figure dans les rôles de subside de 1404 à 1437, sans interruption 
(CS 1404-1437). Dès le subside de 1439, il ne tient plus feu, mais demeure avec 
Perretus Tisserii (CS 1439, Orsières, attestations), le bénéficiaire de la donation 
entre vifs de 1439.














Primo unum parvum potum metalli.
Item una carderiam cupri.
Item duos parvos chouderonos cupri.
Item unam patellam frissoriam cupri.
Item unum parvum pulvinale plume pauci valoris. 
Item unum covertour pellium.
Item unum copertorium pagni Patrie.
Item tria linteamina vetera et pauci valoris.
Item duas parvas archetas nemoris.
Item unam magidam nemoris.
Item unum orreum nemoris.
Item modicum ferri.
Item quadraginta gelinas siliginis.
14) Item unam vacham.
15) Item unum pochonum cupri.
16) Item unam caciam aque cupri.
17) Item unam pochiam perforatam cupri.
18) Item XX florenos parvi ponderis semel per ipsos conjuges Perretum 
et Agnexonam debitos, quos dictus quondam Johannes Colaz in se retinuerat in 
et super bonis suis quando dictus Johannes Colaz quondam bona sua dedit 
prenominatis conjugibus Perreto et Agnexona.
Inventaire 14
CCE 180, legata
Inventaire des biens meubles de Guillermus Garbilliodi, dressé le 
31 décembre 1444. Ces biens ont été estimés valoir 104 florins 5 deniers gros de 
petit poids. Mort sans enfants, le défunt a, dans son testament du 2 août 1443, 
légué le tiers de ses meubles au duc de Savoie. Sa veuve, Perroneta Bessi, 
rachète cette part.
Le défunt apparaît dans les textes en 1428-1429, lorsqu’il paye une 
amende pour avoir joué aux dés. Il est alors le serviteur (famulus) de Thomas 
Rosserii et provient de Chamonix (CCE 166, banna). On ne le trouve qu’une 
fois dans les rôles de contribuables, en 1437 (CS 1437). Certains éléments de 
l’inventaire (vaisselle, lingerie, grosses quantités d’avoine) le suggèrent auber­
giste ; de même l’amende qu’il paye en 1434-1435 pour avoir vendu du vin avec 
une mesure illégale (CCE 171, banna).
Son héritière déclare les biens suivants :
1) Et primo quatuor patellas stagni.
2) Item duodecim scutellas stagni.
3) Item tresdecim caccinos stagni.
4) Item duos pochonos cupri.
5) Item unum ciphum cupri.
6) Item unum alium ciphum nemoreum circulatum argenti.
7) Item très culcitras plume.
8) Item très pulvinalia plume.
9) Item unum copertorium diversis coloribus.
10) Item septem alia copertoria pagni.
11) Item très copertoria pellina.
12) Item très quarteronos tarn in lana quam in filo.
13) Item sex dolia nemoris tam parva quam magna.
14) Item unam caciam aque cupri.
15) Item unam aliam cacetam cupri.
16) Item XVII sestaria vini Martigniaci.
17) Item quatuor magidas nemoris.
18) Item très sacos tele.
19) Item quinque tachias pellium.
20 Item très parvos saculos tele.
21 Item duos parvos archonos nemoris.
22 Item très archas nemoreas.
23 Item unam magidam nemoream.
24 Item unum eschanoz nemoreum.
25 Item XIII sestaria frumenti mensure Orseriarum.
26 Item circa XX mensuras farine frumenti ad eamdem mensuram.
27 Item modicum corei affectati.
28 Item unum barrale nemoreum.
29 Item unum bot corei.
30 Item duos echeczos nemoris.
31 Item unum jaques.
32 Item duas formas lecti.
33 Item viginti sex linteamina tele tarn nova quam velerà.
34 Item octo gausapia.
35 Item quinque mapas.
36 Item duas alias mapas operatas ad offerendum.
37 Item unum trueioz tele.
38 Item unum sirieis.
39 Item duos morterios lapideos.
40 Item unum modium avene mensure Orseriarum.
41 Item et de minutis debitis dicti quondam Guillelmi Garbilliodi, in
quibus p ures et diverse persone dicto quondam Guillelmo Garbilliodi teneban-




Inventaire des biens meubles de Perroneta, fille de feu Perrodas Cottebert 
de la paroisse d’Orsières, dressé le 18 février 1445. Ces biens ont été estimés 
valoir 8 florins 8 deniers gros de petit poids. Morte sans enfants, la défunte a, 
dans son testament du 8 mai 1444, légué le tiers de ses meubles au duc de 
Savoie. Vullelmodus de Rosseria alias dou Cerisier, son héritier universel, 
rachète cette part.
Je ne sais rien d’autre sur cette femme.
Son héritier déclare les biens suivants :
1) Et primo unam chouderetam cupri.
2) Item unam ollam metalli.
3) Item duo linteamina tele pauci valoris.
4) Item duo copertoria pagni.
5) Item certos parvos saculos tele pauci valoris.
6) Item unum gausape.
7) Item unam pellem vituli affectatam.
8) Item très florenos IV denarios grossorum parvi ponderis in quibus 
dictus Vullelmodus de Rosseria dicte quondam Perronete tenebatur.
9) Item unum copertorium pellis.
10) Item unam cathenam cupri.
11) Item modicum lane.
12) Item modicum fili lane.
13) Item circa tres mensuras biadi.
14) Item unam archam nemoris.
15) Item unam aliam archam nemoris.
Inventaire 16
CCE 181, legata
Inventaire des biens meubles de Perrodus Testa de Commeire, dressé le 
10 décembre 1445. Ils ont été estimés valoir 19 florins 9 deniers 1 obole gros de 
petit poids. Mort sans enfants, le défunt a, dans son testament du 19 juillet 1445, 
légué au duc de Savoie le tiers de ses meubles. Jaquemetus Testa et Colleta, 
respectivement frère et veuve du défunt, ses héritiers universels, rachètent cette 
part.
Le défunt et son frère Jaquemetus apparaissent dans les sources en 1397 
(ACORS, PgR 14/1). Perrodus figure dans les rôles de contribuables de 1399 à 
1444 (CS 1399-1444). Il est charpentier (CCE 154, expense).
Les héritiers déclarent les biens suivants :
1) Et primo medietatem pro indiviso cum dicto Jaquemeto eius fratre 
unius granerii nemoris pauci valoris.
2) Item unam ollam metalli.
3) Item tres choderetas cupri.
4) Item unam caciam cupri aque pauci valoris.
5) Item quatuor linteamina tele.
6) Item unum gausape.
7) Item unum saccum tele.
8) Item unum alium saccum et unam bonetam tele.
9) Item duo copertoria pellium.
10) Item quatuor tachias pauci valoris.
11) Item tres vachas.
12) Item unam mogiam.
13) Item tres bignonos.
14) Item unam archam nemoream.
15) Item de feno existenti in grangiis dicti quondam Perrodi Testaz.
16) Item quatuor gelinas frumenti.
17) Item viginti gelinas siliginis.
18) Item octo libras lane nigre.
19) Item unum sirieis.
20) Item duos funes.
CCE 181, legata
Inventaire des biens meubles de Perrodus Formaz, bâtard, dressé le 
17 février 1446. Ces biens ont été estimés valoir 3 florins 6 deniers 1 obole gros 
de petit poids. Mort sans enfants, le défunt a, dans son testament du 31 janvier 
1444, légué au duc de Savoie le tiers de ses meubles. Allegra, femme d 'Udricus 
Filliolet et héritière du défunt, rachète cette part.
Perrodus est le fils naturel de Jean Forma et apparaît dans les sources 
depuis 1408-1409 (CCE 146, laudes et venditiones). A l’occasion du subside de 
1441, les autorités locales attestent qu’il ne tient plus feu, mais que, pauvre et 
vagabond, il mendie son pain (CS 1441, Orsières, attestations).
L’héritière déclare les biens suivants :
1) Et primo unam grangiam nemoream veterem et pauci valoris.
2) Item unam capram.
3) Item unum linteamen.
4) Item unam caciam aque cupri.
5) Item duos parvos chouderonos cupri.
6) Item unam parvam archam nemoream.




Inventaire des biens meubles de Jaquemetus Vicini de la paroisse d’Or- 
sières, dressé le 9 janvier 1448. Ces biens ont été estimés valoir 21 florins 
3 deniers et deux tiers de gros de petit poids. Mort sans enfants, le défunt a 
légué au duc de Savoie le tiers de ses meubles. Jean Rossetti, son héritier 
universel, rachète cette part.
Le défunt figure régulièrement dans les rôles de contribuables entre 1422 
et 1448. On le trouve comme fermier du moulin et du battoir de la Douay (CCE 
140, puis 157-164, firme). Charpentier, il répare les moulins et autres « artifices » 
d’Orsières (CCE 139, 157, 159, expense) ou expertise les travaux qu’on y 
exécute (CCE 159, 164, expense). L’inventaire montre enfin que Jaquemetus est 
un considérable éleveur (bêtes, granges, réserves de foin). En 1447, il peut 
vendre au cellérier du Mont-Joux 210 livres (environ 80 kilogrammes) de 
fromage (CGSB 2281).
Son héritier universel déclare les biens suivants :
1) Et primo de feno primo et secundo existent! in grangia dictorum 
Jaquemeti quondam et Johannis sita (...).
2) Item dimidiam novenam pallearum existencium in eadem grangia.
3) Item undecim gerbas pallearum existentes in grangia ipsorum Jaque­
meti et Johannis sita ouz Plasuit.
4) Item in grangia ipsorum Jaquemeti quondam et Johannis sita es 
Crestets, medietatem unius parve thesie feni.
5) Item quindecim gerbas existentes in grangia Jaquemeti quondam et 
Johannis sita en laz Savarinaz.
6) Item dimidiam parvam thechiam feni existentem in eadem grangia.
7) Item in grangia ipsorum Jaquemeti quondam et Johannis sita es 
Avaras, medietatem unius parve thechie primi et secundi feni.
8) Item in grangia ipsorum Jaquemeti quondam et Johannis sita es 
Goliex, medietatem unius parve thechie primi et secundi feni.
9) Item in grangia ipsorum Jaquemeti quondam et Johannis sita in Parvo 
Blon, medietatem unius parve thechie primi et secundi feni pauci valoris.
10) Item in grangia dictorum Jaquemeti quondam et Johannis, in Duce, 
medietatem unius parve thechie primi et secundi feni.
11) Item dimidium modium biadi.




































Inventaire des biens meubles de Jean de Correria, de la paroisse d’Or- 
sières, dressé le 29 janvier 1449. Ces biens ont été estimés valoir 6 florins 
9 deniers gros de petit poids. Mort sans enfants, le défunt a, dans son testament 
du 3 mai 1443, légué le tiers de ses meubles au duc de Savoie. Perrodus de 
Girodo, son héritier universel, rachète cette part.
Le défunt figure dans les rôles de contribuables entre 1422 et 1441, mais il 
y est toujours exempté (sauf en 1425, 1427, 1435 et 1437). Lors de la levée du 
subside de 1444, les probi homines d’Orsières attestent que Jean ne tient plus 
feu, mais vit avec Perrodus de Girodo, son futur héritier (CS 1444, Orsières, 
attestations). Il a épousé une certaine Marguerite, qui lui survit et meurt 
subitement et sans enfants, peu avant le 4 juillet 1455 (CCE 190, legata ; voir 
plus bas, inventaire 22).
valoris.
L’héritier déclare les biens suivants :
1) Et primo unam ollam metalli pauci valoris.
2) Item unam parvam choderiam cupri.
3) Item unum parvum cacabum.
4) Item unam capicem cupri.
5) Item tria linteamina tele, quorum duo sunt quasi usitata et pauci
6) Item unam copertam pagni Patrie.
7) Item quinque ulnas cum dimidia pagni Patrie.
8) Item unum granerium nemoreum pauci valoris.
9) Item duas mex ad faciendum pastam, pauci valoris.
10) Item viginti gelinas palearum.
11) Item unam cordatam feni.
12) Item unam taschiam pellis in qua erat circa una mensura siliginis.




Inventaire des biens meubles de Laurent Longy du Borgeal d’Orsières, 
dressé le 3 février 1453. Ces biens ont été estimés valoir 18 florins 6 deniers gros 
de petit poids. Mort sans enfants, le défunt a, dans son testament du 31 janvier 
1452, légué au duc de Savoie le tiers de ses meubles. Marguerite, veuve 
d'Henriodus Girodi, son héritière universelle, rachète cette part.
Le défunt apparaît dans les documents en 1389-1390 et demeure alors à 
Commeire (CCE 129, laudes et venditiones). Il exerce le métier de sartor (plus 
ou moins « tailleur»). On le retrouve à Commeire en 1415 (AEV, fonds de 
Courten, A, 2/12). Dès 1422-1423, il est marié à une certaine Marieta (CCE 159, 
laudes et venditiones). Laurent Longy figure régulièrement dans les rôles de
contribuables entre 1399 et 1452 (exempté en 1399, 1404, 1448 et 1449). Au 
moment de sa mort, il demeure à Orsières, au quartier du Borgeal (prologue de 
l’inventaire). Sa veuve Marieta lui survit jusqu’en 1461 ou 1462 (CCE 195, 
legata).
La veuve de Laurent Longy déclare les biens suivants :
1) Unam calderiam cupri tenentem unam gonelliatam.
2) Duas ollas cupri.
3) Unam parvam patellam.
4) Unam tricuspidem. .
5) Unam securim.
6) Unam palam ferri.
7) Unam delabram ferri.
8) Duas parvas forcipes seu de tesuyres.
9) Unum ero tier.
10) Unam magnam patellam.
11) Unum potum stagni tenentem dimidium potum.
12) Unum funem canapis.
13) Unum van ad mondandum bladum.
14) Unam mensuram nemoris ad mensurandum bladum.
15) Septem linteamina bona.
16) Duo alia linteamina parvi valoris.
17) Unam falcem.
18) Unam archam.
19) Unam mensam nemoream.
20) Quatuor mensuras siliginis.
21) Quatuor mensuras frumenti.
22) Unum modium siliginis.
23) Unam mensuram ordei.
24) Unum sacum tele.
25) Unum orreum nemoris.
26) Quatuor ulnas panni Patrie.
27) Duo copertoria parva.
28) Unam aliam archam.
29) Unam vacham.
30) Unam capram.
31) Duas thesias feni.
32) Certas gelinas pallearum.
33) Unum quoquipendium.
34) Unum landerium ferri.
35) Unum armarium nemoris.
36) Unam patellam cupri pendentem.
37) Unum potum olei.
38) Unam cathinam stagni.
39) Unam setulam pro aqua.
40) Unum bernart ferri.
CCE 191, legata
Inventaire des biens meubles de Jaquemetus de Seta d’Orsières, dressé le 
5 avril 1454. Ces biens ont été estimés valoir 11 florins de petit poids et 9 gros de 
bonne monnaie de Savoie. Mort sans enfants, le défunt a, dans son testament de 
1441 (ACORS, Pg 290), légué le tiers de ses meubles au duc de Savoie. Martin 
Rossetti de Seta, son héritier universel, rachète cette part.
Je ne sais rien d’autre sur ce personnage.
L’héritier déclare les biens suivants :
1 Unam parvam ollam metalli.
2 Unam choderetam.
3 Unam archam nemoris.
4 Duos berners cupri pauci valoris.
5 Unam carderiam cupri pauci valoris.
6 Duas tricuspides.
7 Unam terabri.
8 Unam palam ferri.
9 Unam pichiam ferri esternyery.
10 Unam patellam fritoriam.
11 Unum quoquipendium.
12 Unam pochiam perforatam ferri.
13 Unam securim.
14 Unum ligonem.
15 Unum beffab (?).
16 Duas secures.
17 Duas oves.
18 Unum modium biadi.
19 Unum alium modium biadi.
20 In orreo Petri Formaz, dimidium modium biadi.
21 Unam techiam feni in grangia des Yles.
22 XVIII grosses in quibus dicto quondam Jaquemeto tenebatur Petrus
Formaz, faber.
23 II grossos in quibus dicto quondam Jaquemeto tenebatur idem Pe-
trus.
24 IV solidos IX denarios mauriciensium, in quibus dicto quondam
Jaquemeto tenebatur Jaquemetus Vicini junior.
Inventaire 22
CCE 191, legata
Inventaire des biens meubles de Marguerite, veuve de Jean de Correria, 
dressé le 4 juillet 1455. Ces biens ont été estimés valoir 13 sous mauriçois. La
défunte est morte subitement, sans enfants et sans avoir dicté de testament ; de 
ce fait, l’ensemble de ses biens échoit au duc de Savoie. Françoise, femme de 
Jaquemetus Tornerii, parente (consanguinea) de la défunte, les rachète.
Je ne sais rien d’autre sur cette femme (voir l’inventaire 19, qui énumère 
les biens meubles de son mari).
vestem nygram Patrie, 
aliam vestem nigram. 
choderon cupri.
tachiam pellis in qua est mensuram frumenti, 
copertam pagni Patrie albam. 
















Les objets suivants sont exclus de la taxation : ils n’appartenaient pas à la 
défunte, mais lui avaient été prêtés par Amédée Luys du Levron et par 
Françoise, femme de Jaquemetus Tornerii :
22) Unum barrale.
23) Unum cadum (?).
24) Duas tachias pellis.
25) Unam ollam metalli.
26) Unum choderon.

























Inventaire des biens meubles de Jaquemetus Cordelloz de Cenaire, dressé 
le 31 décembre 1455. Ces biens ont été estimés valoir 10 florins 9 deniers gros de 
petit poids. Mort sans enfants, le défunt a légué le tiers de ses meubles au duc de 
Savoie. Jaquemodus Chiviliardi, son héritier universel, rachète cette part.
Fils d’Henri Cordelloz, le défunt apparaît dans les textes en 1405-1406 
(CCE 143, banna). En 1415-1416, il est marié à une certaine Isabelle (CCE 152, 
laudes et venditiones). Il figure parmi les contribuables aux subsides entre 1437
et 1449 ; il est exempté en 1448 et 1449. Lors de la levée du subside de 1451, il ne
fait plus feu, mais vit avec Jaquemodus Chiviliardi, son futur héritier, à qui il a 
fait don de tous ses biens (CS 1451, Orsières, attestations).
Son héritier déclare les biens suivants :
1) Unum orreum nemoris.
2) Unam parvam archam.
3) Unum archeban.
4) Duas gelinas pallearum.
5) Unam vacham antiquam.
6) Unam ollam metalli parvam.
7) Unam aliam parvam ollam.
8) Duas carderias cupri.
9) Unum quoquipendium ferri.
10) Quamdam patellam ferri.
11) Quedam minuta ferramenta.
12) IX solidos in quibus dicto quondam Jaquemeto tenebatur Perrodus 
Rossier naturalis pro redditu certarum rerum quas tenebat ad firmam.
13) VI grossos in quibus dicto quondam Jaquemeto tenebatur Reymun- 
dus Bertholet de Exerto pro firma certarum rerum.
Inventaire 24
CCE 191, legata
Inventaire des biens meubles de Jaquetus Borgeys, dressé le 21 septembre 
1456. Ces biens ont été estimés valoir 43 sous mauriçois. Mort sans enfants, le 
défunt a, dans son testament du 1er août 1456, légué au duc de Savoie le tiers de 
ses meubles. Le défunt demeurait à La Rosière et était un pauper homo. Sa 
sœur Jeannette, femme de Martin Malliardi, rachète cette part ; elle tenait 
d’ailleurs ces biens en indivision avec son frère.
Le défunt apparaît dans les documents en 1431-1432 (CCE 168, banna).
L'héritière déclare les biens suivants :
1) Quatuor gelinas biadi siliginis.
2) Medietatem pro indiviso cum eadem Johannetta unius parve techie 
feni in domo dicti Jaqueti de Rosseria.
3) Modicum feni pro indiviso ut supra existons in eorum grangia de Mala 
Aqua.
4) XXII solidos mauriciensium quos dictus quondam Jaquetus dedit in 
mutuo dicte eius sorori.
5) IX solidos mauriciensium in quibus dicto quondam Jaqueto tenebatur 
Jaquetus Pellet.
6) II solidos mauriciensium in quibus dicto Jaqueto tenebatur Martinus 
de Setaz.
CCE 191, legata
Inventaire des biens meubles de Pierre Puctis alias Albi d’Ollon, habitator 
d’Orsières, dressé le 10 janvier 1457. Ces biens ont été estimés valoir 16 florins 
8 deniers de gros et 3 deniers mauriçois. Mort sans enfants, le défunt a, dans son 
testament du 3 janvier 1457, légué au duc de Savoie le tiers de ses meubles. 
Jeannette, fille de Coletus Versonnex, son héritière, rachète cette part.
Pierre apparaît dans les sources en 1404-1405 : il achète alors des biens 
immobiliers valant 4 livres 2 sous mauriçois ; on le qualifie d 'habitator (CCE 
142, laudes et venditiones). Il exerce le métier de sartor («tailleur») (ACORS, 
Pg 228). En 1427 ou peu avant, il accueille chez lui la veuve et les enfants du 
notaire François de Versonnex (CS 1427, Orsières, attestations). Pierre figure 
régulièrement dans les rôles de contribuables entre 1422 et 1449. En 1451, il ne 
tient plus feu: egenus et pauper, il mendie (CS 1451, Orsières, attestations).
Sa veuve Jeannette déclare les biens suivants (pour une fois, le document 
donne la valeur des objets, isolés ou regroupés) :
1) Unum potum metalli (12 s. 6 d. maur.).
2) Unam choderetam (3 s. maur.).
3) Unam aliam choderetam
4) et unum alium potum (13 gros).
5) Unam parvam signeam (?) (14 d. maur.).
6) Quatuor linteamina,
7) unam copertam pagni (15 gros).
8) VI solidos in quibus dicto quondam Petro tenebatur Bonifacius 
Formaz.
9) Unam culcitram parvam antiquam et modici valoris,
10) unum parvum pulvinale (9 s. maur.).
11) Unum parvum asinum anticum (8 s. maur.).
12) Duas capras,
13) unum parvum capriolum (8 s. maur.).
14) XVI mensuras siliginis (18 s. maur.).
15) Unum stagnum,
16) unam mes (18 d. maur.).
Répertoire typologique
Pour rendre plus facile l’utilisation de ces textes très riches, mais dans 




a) Batterie de cuisine
-  Chauderons : 1/2 ; 2/4 ; 4/2 ; 5/5 ; 7/16 ; 9/20 ; 10/27 ; 13/3 ; 17/5 ; 18/23, 26 ; 
19/3 ; 22/3, 26.
-  Chaudières: 2/3; 4/1; 7/17; 9/19; 10/25, 26; 13/2; 15/1; 16/3; 19/2; 20/1; 
21/2, 5 ; 23/8 ; 25/2, 3.
-  Marmites : 4/3 ; 7/14 ; 15/2 ; 16/2 ; 19/1 ; 20/2 ; 21/1 ; 22/25 ; 23/6, 7.
-  Casseroles : 9/21; 14/3.
-  Poêles : 2/5 ; 4/4 ; 5/4 ; 13/4 ; 20/3, 10, 36 ; 21/10 ; 23/10.
-  Réservoirs d’eau : 2/10 ; 4/20 ; 13/16 ; 14/14, 15 ; 16/4 ; 17/4.
-  Louches : 2/7 ; 4/21 ; 10/28 ; 13/15, 17 ; 14/4 ; 18/25 ; 19/4 ; 21/12.
-  Mortiers : 14/39.
-  Pétrins : 2/23 ; 4/17 ; 5/8 ; 9/15 ; 10/21 ; 12/6 ; 13/10 ; 14/17, 23 ; 18/32, 34 ; 19/9 ; 
25/16.
-  Entonnoirs : 7/9.
-  Barattes à beurre : 18/42.
-  Crémaillères : 20/33 ; 21/11 ; 23/9.
-  Chaînes : 2/8 ; 15/10 ; 20/37.
-  Chenêts : 20/34.
b) Vaisselle
-  Pots: 1/1, 7; 2/2, 6; 7/5 ; 9/23; 10/24; 13/1; 14/24; 18/24; 20/11; 25/1, 4; 
25/15.
-  Plats : 14/1.
-  Ecuelles : 14/2 ; 22/20, 27.
-  Gobelets : 14/5, 6.
2. Ameublement
a) Meubles
-  Arches : 1/6 ; 2/11, 12 ; 4/15 ; 7/7, 8 ; 10/35 ; 13/9 ; 14/21, 22 ; 15/14, 15 ; 16/14 ; 
17/6 ; 18/35 ; 20/18, 28 ; 21/3 ; 23/2.
-  « Archebancs » : 2/9 ; 23/3.
-  Tables : 2/24 ; 20/19.
-  Armoires : 20/35.
-  Châlits : 2/25 ; 14/32.
-  Ecrins : 12/1.
b ) L in g e r ie
-  Nappes : 2/18, 19 ; 7/2 ; 10/17 ; 14/34, 35, 36, 37 ; 15/6 ; 16/6 ; 18/39.
c) Literie
-  Matelas : 1/3 ; 2/14 ; 10/15 ; 14/7 ; 25/9.
-  D ra p s  : 1/5 ; 2/17 ; 3/3 ; 4/5 ; 5/6 ; 7/1 ; 9/18 ; 10/16 ; 13/8 ; 14/33 ; 15/3 ; 16/5 ;
17/3 ; 18/31 ; 19/5 ; 20/15, 16 ; 22/12, 15, 16, 21 ; 25/6.
-  C o u v e r tu r e s  : 1/4 ; 2/15, 16 ; 3/1, 2 ; 4/7 ; 5/7 ; 7/12 ; 9/16, 17 ; 10/18 ; 13/6, 7 ;
14/9, 10, 11 ; 15/4, 9 ; 16/9 ; 18/27, 28 ; 19/6 ; 20/27 ; 22/5, 6, 8, 19 ; 25/7.
-  Oreillers : 1/3 ; 2/14 ; 4/6 ; 7/13 ; 13/5 ; 14/8 ; 25/10.
3. Vêtements
-  Chemises : 7/3 ; 22/11, 14.
-  Braies : 7/4.
-  Pelisses : 22/7.
-  Vestes : 22/1, 2.
B. Provisions
1. Pour les hommes
a) Céréales
-  Seigle : 4/11 ; 7/15 ; 10/12 ; 13/13 ; 16/17 ; 19/12 ; 20/20, 22 ; 25/14.
-  Bladum : 9/29 ; 15/13 ; 18/11 ; 21/18, 19, 20 ; 24/1.
-  Froment : 10/23 ; 14/25, 26 ; 16/16 ; 18/12 ; 20/21 ; 22/4.
-  Orge : 10/13 ; 20/23.
-  Avoine : 14/40.
b) Légumineuses
-  Fèves : 4/18; 9/30; 10/14; 18/13.
-  Pois: 4/18; 9/31.
-  Lentilles : 18/14.
c) Fromage : 4/10.
d) Vin : 14/16.
e) Huile : 20/37.
-  Foin : 2/26 ; 4/12 ; 5/2 ; 7/19 ; 9/4, 5, 6 ,7 ,8 ;  10/7 ; 16/15 ; 18/1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ; 
19/11 ; 20/31 ; 21/21 ; 24/2, 3.
-  Paille : 4/19 ; 5/3 ; 7/18 ; 9/3 ; 10/8 ; 18/2, 3 ,5 ;  19/10 ; 20/32 ; 23/4.
C. Animaux
1. Gros bétail
-  Bovins : 4/8; 9/1, 2 ; 10/3, 4; 13/14 ; 16/11, 12; 18/16, 17, 18, 19, 20; 20/29; 
23/5.
-  Equins : 2/20 ; 10/5 ; 18/21 ; 25/11.
2. Petit bétail
-  Ovins: 4/9; 9/11, 12; 10/1, 2; 16/13; 18/15 ; 21/17.
-  Caprins : 2/22; 17/2 ; 20/30 ; 25/12, 13.
-  Porcs : 2/21 ; 9/13 ; 10/6 ; 18/22.
D. Outils et matières premières de l’artisanat
1. Outils
-  Peignes à  chanvre : 7/10 ; 12/4 ; 14/38 ; 16/19.
-  Tenailles : 20/8.
2. Matières premières
-  Laine : 2/27 ; 4/13 ; 10/22 ; 14/12; 15/11, 12; 16/18.
-  Etoffes : 1/8 ; 19/7 ; 20/26.
-  Cuir: 7/11; 10/28; 14/27; 15/7; 18/42.
-  Fer: 13/12; 23/11.
1. Outils
-  Fourches : 20/4 ; 21/6.
-  Faux : 20/17.
-  Pelles : 20/6 ; 21/8.
-  « Dolabres » : 20/7.
-  Pioches : 21/9.
-  Houes : 21/14.
-  «Crotiers» : 20/9.
-  Vans : 20/13.
-  Haches : 20/5 ; 21/13, 16.
-  Cordes : 16/20 ; 20/12.
-  Mesures : 20/14.
-  Cloches de vaches : 12/8.
2. Matériel de stockage
-  Sacs : 4/16 ; 9/32, 33 ; 10/19, 20 ; 14/18, 19, 20 ; 15/5 ; 16/7, 8, 10 ; 18/29, 30 ; 19/ 
12 ; 20/24 ; 22/4, 9, 24.
-  Outres: 14/29.
-  Besaces : 22/13.
-  Barils, tonnelets : 14/28 ; 18/36 ; 22/17, 22.
-  Seaux : 18/38 ; 20/39.
3. Matériel de cave
-  Tonneaux : 2/13 ; 14/13.
-  Tines : 10/30, 31 ; 18/33.
-  Brantes: 10/32.
1. Greniers : 2/1 ; 4/14 ; 9/14 ; 10/9, 10,11; 13/11 ; 16/1 ; 18/41 ; 19/8 ; 20/25 ; 23/1.
2. Granges : 5/1 ; 9/9, 10, 22 ; 12/2, 5 ; 17/1 ; 18/40 ; 19/13.
G. Armement
1. Pièces d’armure : 7/6 ; 9/24, 26, 27 ; 14/31.
2. Armes : 9/25, 28 ; 12/3.
H. Créances
1/9, 10 ; 2/28-46 ; 6/1-3 ; 8/1 ; 10/22, 34 ; 11/1-3 ; 13/18 ; 14/41 ; 15/8 ; 17/7 ; 21/22- 
24 ; 23/12, 13 ; 24/4-6 ; 25/8.
Les familles d’Orsières, 1250-1500
Remarques préliminaires
a) On ne trouvera pas dans cette liste toutes les familles mentionnées dans 
les sources relatives à la paroisse d’Orsières, mais celles seulement qui figurent 
dans les rôles de contribuables de 1356 à 1473. La perte n’est pas grande : les 
familles éteintes avant 1356 ne sont pas très nombreuses ; et quoi qu’il en soit la 
documentation antérieure au milieu du XIVe siècle ne permettrait pas de les 
suivre correctement.
b) Les 250 familles enregistrées ici ont été suivies durant toute leur 
période de présence dans l’ensemble des sources (y compris avant 1356, date du 
premier rôle de subside).
c) Les dates limites indiquées représentent évidemment une durée d’exis­
tence minimale. Leur degré de précision dépend de l’état de la documentation. 
Ces 250 familles sont en quelque sorte regardées à travers une fenêtre chronolo­
gique ouverte entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du XVe ; en aval et en 
amont de cette durée, les sources disponibles ne permettent pas un travail 
suffisamment précis.
d) Je ne puis donner les références des quelque 20’000 unités d’informa­
tion sur lesquelles repose cet Appendice. Je les tiens à la disposition des lecteurs 
qui souhaiteraient plus de précisions.
e) Je n’a pas cherché à traduire les patronymes en français moderne, bien 
qu’un bon nombre d’entre eux existent encore de nos jours. Je ne voudrais pas 
faire croire à une nécessaire continuité entre les lignées familiales du bas Moyen 










Dates limites Durée (ans)
1313 -  1364 52
1384 -  1410 27
1336 -  1476 141
1300 -  1476 177
1298 -  1432 135
1313 -  1385 73














































-  1473 176
1
-  1422 19
-  1476 143
-  1473 161
-  1476 179
1
-  1463 151
-  1476 212
1
1
-  1364 52
-  1473 158
-  1411 29
-  1461 77
-  1469 205
-  1476 198
1
-  1402 44
-  1452 140
1
-  1473 118
-  1417 62
-  1449 94
-  1473 189
-  1388 33
-  1476 199
1
1
-  1388 87
1
1
-  1473 37
-  1417 62
1
-  1413 46
-  1412 25
-  1386 16
-  1385 30
-  1469 157
-  1378 11
-  1373 31
-  1404 114
-  1410 113




















































BUSCHIELY 1317 -  1379 63
de CABULO 1313 -  1363 51
de CARRERIA 1359 -  1473 115
CASOUL 1313 -  1476 164
de CASTELLIONE 1356 1
CAVELLI 1351 -  1473 123
dou CEPPEY 1313 -  1413 101
CHAMOSSAT 1399 -  1422 24
CHAPUIS 1298 -  1437 140
CHARELLI 1274 -  1476 203
dou CHASTELLAR 1280 -  1385 106
CHA VALER 1291 -  1446 156
CHIVILLIAR 1348 -  1473 126
CHOUPAT 1404 1
CHRISPINI 1347 -  1444 98
dou CIRISIER 1431 -  1476 46
CLERJOZ 1314 -  1411 98
COLAS 1346 -  1444 99
COLET 1368 1
COLINAZ 1356 -  1390 35
de COMBA 1313 -  1379 67
COMOZ 1313 -  1446 134
CONEREL 1351 -  1431 ' 81
COP 1265 -  1476 212
CORDELLOZ 1303 -  1463 161
de CORSONA 1284 -  1410 127
COTTEBER 1265 -  1476 212
COUDURERII 1422 1
CREDOZ 1422 1
de CRESTAMON 1291 -  1427 137
de CRESTELLO 1335 -  1365 31
de CRISTA 1353 -  1379 27
de CURVATA 1356 -  1385 30
DARBELLEIS 1454 -  1473 20
DONAZ 1313 -  1437 125
DONNET 1260 -  1388 129











































-  1388 16
-  1449 152
-  1379 96
1
-  1435 158
-  1386 87
-  1446 134
1
-  1390 40
-  1473 101
-  1461 158
-  1476 189
-  1461 174
-  1442 115
-  1476 196
-  1476 102
-  1445 18
-  1476 198
-  1410 75
-  1378 20
1
-  1476 121
-  1473 123
-  1473 128
-  1411 134
1
-  1385 24
-  1473 171
-  1356 56
-  1459 115
-  1455 28
-  1404 92
1
-  1375 16
-  1473 111
-  1386 74
-  1469 107
-  1383 113
-  1473 101
-  1471 159
-  1475 120











































LAMBERT 1431 -  1473 43
LASIER 1313 -  1444 132
de LERETTA 1280 -  1385 106
LEYSON 1375 1
de LIDDES 1313 -  1476 164
LOMBAR 1313 -  1379 67
LON 1313 -  1462 150
LONAT 1373 1
LOVERII 1274 -  1476 203
LUSSAR 1313 -  1462 149
MABILIA 1359 -  1368 10
MAGNINI 1278 -  1464 187
de MALA AQUA 1303 -  1476 174
MALLIARDI 1313 -  1476 164
MALLIER 1373 -  1423 51
MANDREZ 1291 -  1356 66
MARESCHAUZ 1288 -  1409 122
MARION 1373 1
MARTINA 1346 -  1356 11
MAT 1422 -  1438 17
MENTILISSA 1356 1
MICHELET 1327 -  1359 33
MICHELODI 1368 -  1476 109
MOND AZ 1359 1
MONOCHON 1373 1
de MONTATA 1300 -  1388 89
MORA 1339 -  1368 30
MOREN 1300 -  1392 93
MORET 1274 -  1368 95
MUGNERII 1274 -  1386 ' 113
MURISERII 1407 -  1472 66
NANTILLOIS 1356 -  1377 22
de NEMORE 1351 -  1417 67
NEVEX 1313 -  1398 86
NIES 1375 1
ORENGIA 1399 -  1402 4
de ORSERIIS (nobles) XIIe -  XVIe
OUGEL 1313 -  1380 68
de OY AZ 1431 -  1450 20
PATERNOSTER 1356 -  1359 4
PELLERIN 1396 -  1422 27
PELLET 1325 -  1473 149












































-  1404 92
-  1373 94
-  1356 54
-  1374 24
-  1432 148
1
-  1452 90
-  1473 161
-  1449 2
-  1473 161
-  1375 63
-  1473 118
-  1475 44
1
1
-  1362 50
-  1391 92
-  1473 160
-  1449 170
1
-  1439 84
1
-  1473 89
-  1473 176
-  1476 128
-  1473 160
1
-  1473 214
-  1441 128
-  1375 20
-  1449 137
-  1473 161
-  1385 121
1
-  1379 67
-  1417 105
-  1376 9
-  1368 78
-  1412 135
-  1472 183






































































-  1432 34
-  1476 198
1
-  1476 217
-  1388 76
-  1383 71
-  1476 212
1
-  1480 202
-  1449 137
1
-  1385 8
-  1471 31
-  1381 6
1
-  1433 146
-  1473 209
1
-  1425 13
1
-  1476 164
-  1473 161
-  1379 21
-  1476 164
-  1388 33





























Les contribuables d’Orsières, 1356-1473
Remarques préliminaires
a) Ce répertoire énumère les contribuables de la paroisse d’Orsières dans 
l’ordre alphabétique de leurs patronymes.
b) On trouvera pour chaque contribuable les dates extrêmes de sa 
période de présence dans les rôles. Entre parenthèses et précédées de la lettre 
M figurent les dates auxquelles le contribuable manque dans le rôle, soit par 
exemption, soit par absence (situations entre lesquelles on ne peut pas réguliè­
rement distinguer) ; et, précédées de la lettre A, les dates auxquelles le contri­
buable fait l’objet d’une attestation de feu éteint.
c) Le lecteur doit savoir que dans les familles fortement représentées dans 
les rôles de contribuables, l’identification des individus portant des prénoms très 
fréquents (P e t r u s , J o h a n n e s ,  N i c h o l a i i s ,  J a c o b u s ,  G u i l l e l m u s  et leurs variantes) 
n’est pas toujours certaine. Dans les cas où il y a des raisons de croire que deux 
homonymes se succèdent, j ’ai indiqué après le prénom : (a et b?). Lorsque les 
individus sont distingués avec certitude, ils sont numérotés en chiffres romains.
AGOLAN





Anthonius (a et b?) : 1427-1473 (M 1431, 1432, 1435, 1437 ; A 1431, 1473)
Coletus : 1356-1378
Henricus : 1356-1368
liberi Henrici : 1373
Jaquemodus : 1375-1376
heredes Jaquemodi : 1378
Johannes : 1399-1414
liberi Johannis : 1417
Martinus : 1368-1375
heredes Martini : 1376






heredes Bosonodi : 1404
Coletus (alias BUYS) : 1437-1449 (A 1451)
Girardus : 1399-1448
Henricus : 1422-1446




Jaquemetus II : 1473
Johannes 1 : 1376-1385
Johannes II : 1388-1417
heredes Johannis 1: 1388
Martinus I (alias de DUCE) : 1399-1449
Martinus II : 1399-1417 (M 1404)
Perrerius : 1356-1359 
Udrionus : 1368-1407 
heredes Udrioni : 1410-1417 
Vullelmus : 1356-1399
Vullelmodus (dictus REGALIN) : 1404-1410 
Vullelmodus : 1437 
X (femme de Johannes) : 1368 
X (veuve de Vullelmodus dictus REGALIN) : 1411
ALLAMAN
Coletus : 1399-1432 
Henriodus : 1356
AMIGUET




Bonifacius : 1431 
Johannes : 1376-1411 
Martinus : 1404-1459 (M 1431)
Michael : 1380
Perrodus : 1375-1407 (M 1380) 
heredes Perrodi : 1411-1417 
Reymundus 1: 1404-1413 
Reymundus II : 1461-1473 
heredes Reymundi 1: 1414-1417 
Udricus : 1356 
Vullelmus : 1356-1399 
heredes Vullelmi : 1402 




X (veuve de Petrus) : 1422
AUDY
Johannes 1 : 1356-1388 (M 1360)
Johannes II (alias PORTERAT) : 1399-1473 
Johannes III : 1473
Perrodus I (alias PORTERAT) : 1437-1469 
Perrodus II : 1461-1473 
Reymundus : 1404-1417 




heredes Coleti : 1404
Johannes 1 : 1356
Johannes II : 1404-1413 (A 1414)
Johannes III: 1422-1473 (M 1437)
Johannes IV : 1427
Perrerius (a et b ? ): 1359-1388 (M 1368, 1375, 1376, 1378, 1385)
heredes Perrerii : 1399
Reymundus : 1356-1388
heredes Reymundi : 1399
Stephanus : 1368-1417
Vullermerius : 1356-1359
X (veuve de Johannes) : 1422-1431 (A 1432)
BACHOAZ
Johannes 1 : 1359-1373 
Johannes II : 1461-1473 
heredes Johannis 1: 1388 
Perronetus 1: 1369-1379 (M 1378)
Perronetus II : 1399-1459
X (veuve de Johannes I) : 1376-1399 (M 1380, 1385, 1388) 
BALETI
Bartholomeus : 1437 
Perrodus : 1437
BALLAYOZ
Berthodus : 1435-1449 (A 1451)
Henricus : 1368 
Johannes 1 : 1356 
Johannes II : 1359-1373 
Johannes III : 1388-1407 
heredes Johannis II : 1375-1378 
liberi Johannis III : 1410 
X (veuve de Johannes III) : 1411
BALLIFAR 
Bersonus : 1359
Coletus I (fils de Johannodus) : 1359-1378
Coletus II (fils de Vonterodus) : 1359-1385
Coletus III : 1385-1435
Henricus 1 : 1359-1380
Henricus II : 1375-1402
Humbertus : 1356
Jaquemodus : 1368-1388
heredes Jaquemodi : 1399-1417 (M 1402)
Johannes 1 : 1356-1388 
Johannes II : 1368-1388
Johannes III (a et b?) : 1388-1428 (M 1402, 1404, 1425)
Johannes IV (alias BESSON) : 1431-1446
Johannes V (alias BOLEN) : 1437-1459
Johannes VI : 1451-1473
Perrerius : 1368-1378
heredes Perrerii : 1388
Reymundus : 1356-1368
heredes Reymundi : 1375-1379
Thomas : 1461-1473
Udricus 1 : 1356
Udricus II : 1451-1473
Vonterus : 1359-1373 (M 1368)
Vullelmodus : 1399-1411 
X (veuve de Coletus I) : 1379-1380 
X (veuve de Perrerius) : 1378-1380 




dicta Baptoressa : 1373 
BARBA
X (femme de Reymundus) : 1356-1359
BARRAUDI
Jacodus : 1356-1376 
heredes Jacodi : 1378-1379 
Johannes : 1411-1473 
Perrusson : 1356
BASTARDI
Franciscus (a et b?) : 1385-1407 (M 1388, 1399, 1402)
Perronus : 1388
X (veuve de Franciscus) : 1410-1411 
BASTIAN
Franciscus : 1385-1435 (M 1388, 1399, 1427, 1428 ; A 1427, 1439) 
Jaquemetus : 1399-1422 
Perretus : 1425-1461 (A 1465)
BAUZ
Johannes : 1359-1410 
BELLIEX
Berthodus : 1356-1368 
Colerius : 1407-1417 
Colodus : 1368-1385 
heredes Colodi : 1388 
Henricus : 1411-1446 
heredes Henrici : 1448-1459 
Jaquetus : 1451-1452 
Johanna : 1402 
Johannes 1: 1356-1399 
Johannes II : 1402-1448 (M 1410)
Johannes III : 1422-1435 
Johannes IV : 1465-1473 
Martinus : 1356-1359
Perrodus (alias de GIRODO) : 1437-1473
Perrussodus : 1373-1428
Udricus 1: 1437-1449
Udricus II : 1465-1473
Vullelmodus : 1399-1449





Udrionus (a et b ?) : 1375-1402 (M 1380, 1385, 1388) 
X (fils d’Agnes) : 1359
BERENGERII






Johannes 1 : 1356
Johannes II : 1451-1461
Vullelmodus : 1404-1449 (M 1432, 1444)
BERTHEIS
Bernardus : 1356-1388 
heredes Bernardi : 1404-1417
BERTHOD
Johannes 1 : 1356-1376
Johannes II: 1402-1449 (M 1404; A 1451)
Vonterodus : 1368
BERTHOLET
dicta B. : 1373 
Berthodus : 1368-1388 
Coletus : 1451-1473
Jacobus : 1469-1473 
Jaquemetus 1: 1399-1402 
Jaquemetus II : 1457-1473 
Jaquemodus : 1422-1425
Johannes 1 : 1356-1388 (M 1359, 1379, 1380, 1385)
Johannes II (alias JORDANETI) : 1373-1385 (M 1375, 1376, 1378,1378) 
heredes Johannis : 1459 
Johannodus : 1359-1378 (M 1373)
Perrerius : 1356-1407 
Perrodus : 1437-1444 
Reymundus 1 : 1379-1410 
Reymundus II : 1410-1448 
Reymundus III (d’Issert) : 1422-1449 
heredes Reymundi I: 1411-1417 
heredes Reymundi II ou III : 1457 
X (veuve de Johannes II) : 1399-1402
BESSON
Udricus : 1356-1385 (M 1375)
BICZELLI
Bonifacius : 1399-1459 
Colerius : 1368-1410 (M 1402)
Coletus I (BICZELLION) : 1375
Coletus II : 1388-1449
Colignonus : 1356-1359
Johannes 1 : 1399-1446
Johannes II (BICZELLION) : 1404-1441
Martinus : 1448-1473
Perrerius I (fils de Vonterodus) : 1359
Perrerius II : 1368-1388 (M 1375)
Perrerius III : 1435 
heredes Perrerii II : 1399-1402 
Perrodus 1: 1411-1417 
Perrodus II : 1461-1473 
Perrodus III (d’Issert) : 1461-1473 
heredes Perrodi 1 : 1422-1432 
Perrussodus : 1356-1388 
Reymundus 1: 1451-1461 (A 1465)
Reymundus II (junior) : 1451-1473 
Roletus : 1402
de BLONAY 









dicta B. : 1373
BONAR
Johannes (a et b?) : 1437-1473 (M 1459, 1469)
BONI





Johannes : 1368-1388 
Petrus : 1375-1399






Johannes : 1356-1385 (M 1359, 1373, 1375, 1376, 1378, 1379, 1380)
BOVERII 
Jaquemodus : 1469
Johannes : 1449-1469 (M 1451, 1452, 1457, 1459, 1465)
Perrodus : 1449-1469 (M 1451, 1452, 1459, 1461, 1465)




dicta B. : 1373
B RETIN
Henricus : 1356-1380 
Johannodus 1: 1356-1368 
Johannodus II : 1373-1385
BROCARDEIS
dicta B. : 1373 
Margareta : 1368-1379 
Marieta : 1359 

















Johannes : 1356-1375 (M 1373)
Perrussodus : 1356-1359
X (femme de Johannodus) : 1376-1379 (M 1378) 




Johannes 1 : 1359
Johannes II : 1422-1441 (A 1444)
Perrodus : 1399-1422 
heredes Perrodi : 1425-1431
Vullelmodus (a et b ?) : 1359-1417 (M 1368, 1375, 1376, 1378, 1379, 1380, 1388)
CASOUL
Colerius : 1368-1410 
Jaquetus : 1411-1437 (A 1439)
Johannes : 1373-1380 (M 1375, 1376, 1378) 





Humbertus : 1431-1437 (A 1439) 
Johannes : 1431-1473 (A 1473) 
Udricus : 1388-1428
dou CEPPEY
Colodus : 1356-1368 
heredes Colodi : 1376-1385 
Udrionus : 1388-1411 
X (veuve de Colodus) : 1373 
X (veuve d’Udricus) : 1413 (A 1414)
CHAMOSSAT
Stephanus : 1399-1410 
X (veuve de Stephanus) : 1422
CHAPUIS
Anthonius : 1356-1388 
Girardus : 1399-1425 
Henricus : 1356-1404 
Johannes : 1427-1437 (A 1439) 
Udrionus : 1385
CHARELLI
Coletus : 1402-1435 
Generodus : 1359-1380 
Humbertus : 1451-1452 (A 1457)
Jaquemetus : 1435-1449 
Jaquemodus : 1356-1407 
Johannes 1: 1368-1373 
Johannes II: 1411-1413 (A 1414)
Johannes III (alias DONAZ) : 1427-1449 
Martinus 1 : 1368-1399
Martinus II (alias JOCHET) : 1410-1427 (M 1411, 1417 ; A 1414, 1428, 1431) 
Perrerius 1: 1356-1388 
Perrerius II : 1407-1422 









Johannes 1 : 1356-1388 
Johannes II : 1410-1446 
Juliana : 1368 
Michael : 1356-1378 
Nycholodus : 1359 
Roletus : 1359-1378 
heredes Roleti : 1388-1399 
Vullelma : 1373 
X (mère de Johannes) : 1410 
X (veuve de Michael) : 1379-1380
X (veuve de Roletus) : 1379-1411 (M 1385, 1388, 1399, 1402, 1404, 1407, 1410)
CHIVILLIARD
Jaquemodus : 1437-1473 





Coletus : 1407-1444 (A 1446) 
Johannes 1 : 1368-1380 
Johannes II : 1407-1410
don CIRISIER
Coletus : 1431-1435 
Johannes : 1451-1461 
heredes Johannis : 1465-1473 
Vullelmodus : 1446-1449
CLERJOZ
dictus C. : 1356 
Franciscus : 1359-1388 
Nicholodus : 1359-1404 
Perrodus : 1359-1369 
X (veuve de Nicholodus) : 1407 
X (veuve de Perrodus) : 1373
COLAS
Johannes 1 : 1368-1399 
Johannes II : 1404-1437 (A 1439)
COLET
heredes Martini : 1368 
COLINA
Johannes : 1461-1473 
Perrodus : 1356-1388
de COMBA
Juliana : 1368-1379 (M 1375-1378) 
COMOZ
Coletus : 1404-1428 (M 1425) 
Nicholaus : 1356-1399 (M 1380) 
Nicholodus : 1404-1417 
heredes Nicholodi : 1422-1435 
Vullelmodus : 1359-1373
CONEREL
Perrussodus : 1356-1359 
Udrionus : 1399-1425 (A 1427)
Colerius : 1399-1425 (M 1410)
Coletus 1 : 1402
Coletus II: 1422-1446 (A 1451)
Colinus : 1469-1473
Jaquemodus : 1448-1473
Jaqueta : 1407-1413 (M 1410 ; A 1414)
Jaquetus : 1448-1449 
Johannes : 1356-1359 
heredes Johannis : 1373-1388 
Perrodus 1 : 1378-1388 
Perrodus II (junior) : 1399-1449 
Udricus : 1351-1365 
heredes Udrici : 1399 
Udrionus : 1356-1376 
X (femme de Johannes) : 1368 
X (veuve d’Udricus) : 1402
CORDELLOZ
Coletus 1: 1379-1425 
Coletus II : 1410 
Henricus 1: 1368-1427 
Henricus II : 1431-1435 
heredes Henrici 1 : 1428 
Jaquemetus : 1437-1449 (A 1451)
Jaquemodus : 1356-1359 
Johannes : 1356-1373
heredes Johannis : 1376-1388 (M 1378, 1379, 1380) 
Johannodus 1: 1359-1375 (M 1368)
Johannodus II : 1385-1432 
Juliana : 1368.
Nicholetus (dictus GAUZ) : 1356-1407 
heredes Nicholeti : 1410-1413 (A 1414)
Perrodus (alias CASPIAN) : 1435-1461
Udricus 1 : 1356-1359
Udricus II: 1437-1446 (A 1448, 1451)
X (veuve de Jaquemetus) : 1373
de CORSONNA
Humbertus : 1356-1376 
heredes Humberti : 1378-1380
COTTEBER
Colerius : 1356-1379 
Jaquemodus : 1368-1399 
Johannes : 1410
Murisodus : 1368-1404 
heredes Murisodi : 1407-1417 
Perrodus : 1373-1411 
heredes Perrodi : 1413-1422 
Udricus : 1402-1428 






Janinus : 1356-1375 (M 1373) 
heredes lanini : 1376-1385 
Jaquemodus : 1359-1388 (M 1368, 1385) 
heredes Jaquemodi : 1399-1402 
Vullelmodus : 1356-1388 (M 1368)
X (veuve de Jaquemodus) : 1404 









Vullelmodus 1 : 1461-1473 
Vullelmodus II : 1465-1473
DONAZ 
Colinus : 1356
Guigona (dicta SALMODA) : 1410-1414 
Henricus : 1356-1380 
Johannes : 1375-1425 
X (veuve d’Henricus) : 1385
DONNET
Johannes : 1356-1359 
Nicholaus : 1356-1388 (M 1373)
de DUCE
Coletus : 1399-1446 (M 1407)
Girardus : 1473
Guillelmus : 1448-1473 (M 1469)
Jaquemetus : 1427-1428 
Johannes 1 : 1359-1378
Johannes II (a et b?) : 1441-1473 (M 1446, 1448, 1449)
heredes Johannis : 1379-1380
Martinus : 1422-1446
Perrodus 1 : 1368-1385
Perrodus II : 1388-1437 (M 1432)
Thomas (alias ALLAGHI) : 1448-1473 
X (veuve de Thomas) : 1385
ENCHEITROZ
Johannes : 1373 
Viviandus : 1375-1388
ESCOT
Andreas : 1356-1399 
heredes Andree : 1404 
Colerius : 1399-1422 
heredes Colerii : 1425-1435 
Colesius : 1437-1439 (A 1441)
Coletus : 1407-1428 (A 1431)
Jaquemetus 1 : 1356-1375 
Jaquemetus II : 1375-1407 
heredes Jaquemeti 1: 1376-1385 
Johannes 1: 1373-1376
Johannes II : 1422-1449 (M 1428 ; A 1428, 1451)
Johannodus : 1356-1385 
Martinus : 1356-1359 
heredes Martini : 1368 
Michael : 1378-1422 (M 1385) 
heredes Michaelis : 1425-1435
X (veuve de Jaquemetus I) : 1373-1380 (M 1375, 1376, 1378) 
EVRARDEIS
Perrerius : 1356-1373 (M 1368)




Henricus : 1356-1359 
Johannes 1 : 1388-1425 
Johannes II : 1399-1435 
Reymundus : 1356-1385
FAB RI
Coletus : 1356-1373 
Johannes : 1378
X (veuve de Generodus) : 1373
FARQUEIS
dictus F. : 1375-1378
Jaquinus : 1388-1399
heredes Jaquini : 1402
Perrodus : 1399-1431
X (veuve de Jaquinus) : 1404-1417




Jaquerius : 1356-1359 
Johannes : 1356-1375 (M 1373) 
heredes Johannis : 1376-1388 
Mariona : 1359
FILIOLET
Coletus : 1399-1427 (M 1428)
Udricus : 1439-1469 (A 1473)
X (veuve de Johannes) : 1373
de FONTE
Jaquemetus : 1427-1461 (M 1459)







Coletus 1: 1368-1414 (M 1373 ; A 1417)
Coletus II : 1427-1444 (A 1446)
Colodus 1: 1356-1376
Colodus II (alias REYMOND) : 1378-1380
heredes Colodi : 1404
Humbertus : 1427-1459 (M 1439, 1446)
Jaquemetus : 1465-1473
Johannes 1 : 1373-1388
Johannes II: 1411-1444 (A 1446)
Johannes III : 1451-1473
Martinus : 1451-1452
heredes Nichodi : 1435
heredes Nicholeti : 1368
Perretus : 1473
Perrodus 1 : 1385-1437
Perrodus II (naturalis) : 1439 (A 1441)
heredes Perrodi : 1439-1444 (A 1446)
Perrussodus : 1356-1378 (M 1368)
heredes Perrussodi : 1379-1385
Petrus 1 : 1375-1388
Petrus II : 1431-1465
Reymundus : 1402-1422 (M 1404)




X (veuve de Reymundus) : 1437-1449
FORNER
ly F. de Montatuey : 1368-1379 (M 1373)
Anthonius : 1373-1388 
Colerius : 1376 
Coletus : 1359
Henricus : 1407-1441 (A 1444)
Jaquemetus : 1356
Johannes I (alias CASOUL) : 1399-1404
Johannes II : 1451-1461
Johannodus : 1356-1368
Martinus 1: 1399-1417
Martinus II : 1457-1459
heredes Reymundi : 1359-1385 (M 1368, 1373, 1378, 1379, 1380) 
Thomas : 1422-1449 
Udricus : 1444-1446 
Vullelmodus : 1378
FRANCEIS
Beatrisia : 1422 
Girardus : 1356-1368 
Udricus : 1388-1411 
Valterus : 1356-1385
GABIODI
Humbertus : 1439-1473 
Johannes 1 : 1375-1425 
Johannes II : 1404 
Michael : 1437 (A 1439)
Petrus : 1407-1437
GALLIARDI
Henricus : 1385-1388 
Humbertus 1 : 1449 
Humbertus II : 1473 
heredes Humberti : 1413-1417 
Martinus 1 : 1422-1449 (A 1451)
Martinus II : 1459-1469 
Perrodus : 1399-1411




dicta G. : 1399 
Aymonodus : 1359-1380 
heredes Aymonis : 1385-1388 
Franciscus : 1356-1373 
heredes Francisci : 1379-1380 
Henricus : 1399-1437 
Henriodus : 1457-1473
Jaquemetus (a et b ?) : 1378-1417 (M 1402, 1407)
Jaquerius : 1385
Jaquerodus: 1356-1359
Johannes 1 : 1373-1385
Johannes II (de Boijallo) : 1385-1435
Johannes III (de Summo Burgi) : 1399-1417 (M 1410)
Johannes IV : 1407
Johannes V (senior) : 1437-1452
Johannes VI (parvus J.) : 1422-1428 (A 1431)
Johannes VII (junior) : 1451-1473
heredes Johannis 1: 1388
Perrodus : 1356-1376 (M 1359, 1373)
heredes Perrodi : 1388 
Udricus : 1439-1446 
X (veuve de Franciscus) : 1375-1378 
X (veuve de Jaquerodus) : 1368
GENERIS
Coletus : 1356-1359 
Juliana : 1359
Udrionus : 1373-1385 (M 1376) 
Thomas : 1407
GENERODI




Jaquemetus : 1465 (A 1465) 
Johannes : 1359-1437 (M 1373) 
Perrodus : 1437-1459 (M 1449) 
Valterus : 1356
GIRODI
Coletus : 1461-1469 
Johannes : 1457-1473
de GIRODO
Aymo : 1356 
Bonifacius : 1461-1473 
Coletus : 1414-1465
Colignonus (a et b?) : 1359-1413 (M 1373, 1375, 1376) 
Colodus : 1359
Johannes I (a et b?) : 1373-1402 (M 1379, 1380)
Johannes II (alias PICTET) : 1404-1435 
Perrodus (alias PICTET) : 1410-1459
dou GLAPPEY




dictus G. (a et b ?) : 1368-1385 (M 1375, 1376, 1378, 1379, 1380) 
GROSSEIS
Guillelmus : 1451-1457 (A 1459)
Jaquemetus : 1461 
Johannes 1 : 1407-1469 
Johannes II (d’Issert) : 1465-1473 
Juliana : 1359 
Martinus : 1407-1449 
Perrerius : 1356-1380 (M 1375)
Perrodus : 1399 
Vullelmodus : 1359
X (veuve de Perrerius) : 1385-1404 (M 1388)
GRUMALLIAR
Perrussodus : 1356 
Reymundus : 1356
GUIGAT
Dominicus : 1399-1402 
heredes Dominici : 1404-1410 
Humbertus : 1446-1459 
Jaquemodus : 1356-1368 
Johannodus : 1356-1399 
Martinus : 1356-1388 (M 1376)
Perrodus : 1402-1444 (M 1441)
GUILLERMINI
Aymonetus : 1428-1441 (M 1431, 1432, 1439; A 1439, 1444) 
GUYAT
Coletus : 1356-1388 
heredes Coleti : 1404
HERNANDI




Nicholodus (alias FORMAZ) : 1373-1428 
Perrodus : 1465-1473 




Dominicus : 1373-1388 
Perronodus : 1422-1449 (A 1451)
JAQUINI
Nicholaus : 1356-1373 (M 1359)
X (veuve de Nicholaus) : 1375-1378
JOHANINI
Henricus : 1407-1411 
liberi Henrici : 1413-1417 
Humbertus : 1422-1449 
Jaquemetus 1 : 1399-1414 (A 1414)
Jaquemetus II: 1451-1469
Johannes (a et b ?) : 1373-1417 (M 1375, 1376, 1378, 1379, 1380, 1385)
JOREIN
Jacobus : 1356
Thomas I: 1399-1411 (M 1407)
Thomas II : 1451-1459 (A 1461)
Udricus : 1422-1449
JORII
Henricus : 1388-1399 
Henriodus : 1410-1428
Johannes I (a et b?) : 1356-1385 (M 1359, 1368, 1380)
Johannes II : 1448-1473 (M 1465)
X (veuve d’Henriodus) : 1431-1446
JULLIAN
Coletus : 1356-1359 
Reymundus : 1359
LAMBERT
Hugoninus : 1432-1469 
heredes Hugonini : 1473
LASIER
Coletus : 1427-1437 (M 1435)
Martinus : 1399-1425 
Vullelmodus 1: 1432 
Vullelmodus II : 1444 (A 1446)
Johannes : 1356-1373 (M 1368)
Perrussodus : 1373




Coletus : 1465-1473 
Jaquemetus: 1385 
Johannes 1 : 1356 
Johannes II : 1373 
Perretus: 1385-1417 
Petrus : 1375-1378 (M 1376)
Reymundus 1 : 1378-1407 
Reymundus II : 1451-1473 
Thomas: 1417
LOMBAR 
dictus L. : 1379
Johannes (dictus RASTEL) : 1356-1373 
LON
Bartholomeus : 1457-1461 
Coletus : 1399-1452 (M 1407)
Colodus : 1359-1388
heredes Colodi : 1399-1417
Jaquetus (alias FABOU) : 1422-1446
Johannes 1 : 1359-1388
Johannes II : 1441
Johannodus: 1356-1359




Coletus : 1399-1435 
Johannes : 1428-1459 (M 1449)
Perrerius : 1356-1388 (M 1375)
Perrodus 1: 1368-1411 (M 1376, 1378, 1388)
Perrodus II : 1437-1473 (M 1444, 1449, 1457 ; A 1444) 
Petrus : 1465-1473 (M 1469)
Reymundus (junior) : 1422-1473
Udriodus : 1368-1388 
Udrionus : 1359-1388
heredes Vullelmi : 1356-1388 (M 1368, 1373, 1379, 1380) 
LUSSAR
Colerius 1: 1359-1373 
Colerius II : 1399-1444 (A 1446)
Coletus : 1356-1385 
Johannes : 1356-1359
MABILIA 
dicta M. : 1359-1368
MAGNINI
Johannes : 1435-1444 (M 1437)
Martinus: 1368-1399 
heredes Martini : 1404 
Perrodus : 1402-1432 (M 1404)
Vuibertus : 1359
de MALA AQUA 
Coletus 1: 1356-1385




heredes Johannis : 1427-1428
Johannodus: 1373
Perrodus : 1425
X (veuve de Perrodus) : 1431-1432
MALLIARDI
Francesia : 1437-1449 
Jaquemetus : 1359-1378 
Johannes : 1441-1461 (A 1465)
Martinus 1: 1427-1435 
Martinus II : 1451-1473 
Nicholaus : 1356 
Perrerius : 1356-1414 
Perrodus 1: 1399-1413 
Perrodus II : 1417-1428 (A 1431)
Perrodus III : 1444-1473 
heredes Perrodi 1: 1414-1417 



















Coletus : 1422-1473 
Perrodus 1: 1399-1417 





dicta M. : 1373
de MONTATA
Colerius: 1356-1359 
Michael : 1359 
Perrodus: 1385-1388
ly M. : 1368 
Agnessona : 1356
MOREN
Vonterus : 1356-1359 
MORET
Johannodus : 1356-1368 (M 1359)
MUGNERII
dicta M. : 1373 
Berthodus : 1356-1359 
Dominicus : 1368 
Humbertus : 1356
Johannes (de la Dueys) : 1359-1368 
Johanneta : 1359 
X (veuve de Berthodus) : 1373
X (femme de Perrusserius) : 1356-1379 (M 1359, 1368, 1373) 
MURISERII
Johannes I (senior) : 1422-1439 (M 1432, 1435 ; A 1432, 1441) 
Johannes II (junior) : 1437-1449 (A 1451)
Martinus : 1422-1435 





Johannes : 1356-1380 
Johanneta : 1404-1417 
X (veuve de Johannes) : 1399-1402
NEVEX
Guillermus : 1356-1359
Johannes (a et b ?) : 1356-1385 (M 1368, 1376, 1380) 




dicta O. : 1399-1402
de ORSERIIS (=  vidomnes d’Orsières)
Berthodus : 1356 
Nichodus : 1356
Nicholetus (dictus FERRIER) : 1368 
OUGEL
Martinas : 1356-1376 






Catherina : 1422 
Martinus : 1404
X (veuve de Martinus) : 1407-1417 
PELLET
Johannes 1 : 1417-1444 
Johannes II : 1448-1473 
Michael : 1422-1452 (A 1457)
Perrodus : 1373-1417 
Udrionus : 1356-1368
PERRONINI
Johannes 1 : 1373-1402 (M 1388) 
Johannes II : 1422-1428 (A 1431) 
heredes Johannis 1 : 1404-1417 
Mabilia : 1356
PHILIPPA
dicta P. : 1373
de PLANIS
Johannes : 1368-1404 
Vullelmodus : 1356-1359
Johannes 1: 1356 
Johannes II : 1373 
Vonterodus : 1359





Johannes : 1411-1432 
Reymundus : 1356-1385 
Roletus : 1356-1373 
Udrionus 1: 1385-1388 




Colodus : 1368 
Johannes : 1388-1417 
Perrussodus : 1368 
Udricus : 1422-1441 (A 1444)
X (veuve de Colodus) : 1373-1378
PUTIER
Bartholomeus : 1439-1469 
Coletus : 1473
Johannes I (magnus) : 1404-1417 
Johannes II (parvus) : 1404-1435 
Johannodus (alias BOLEN) : 1368- 
Petrus : 1422-1449 (A 1451) 
Reymunda : 1356
QUEN
Udricus : 1448-1449 
RAMEL
Anthonius : 1385-1428 (M 1427) 
Berthodus 1: 1356-1359 
Berthodus II : 1399-1422
Franciscus : 1437 
Girardus 1: 1356-1359 
Girardus II : 1427-1435 (M 1428)
Johannes (a et b?) : 1399-1435 (M 1407, 1410)
Perrodus 1: 1410
Perrodus II : 1427
Petrus: 1465-1473
Vullelmodus : 1402
X (veuve de Franciscus) : 1439
REGIS
Johannes : 1375 
RENIER
Martinus 1 : 1356-1373 (M 1368)
Martinus II : 1378-1428 
Perrodus : 1422-1473 
Vullelmodus : 1356
REQUEIN












Henricus : 1388 
heredes Henrici : 1404-1417 
Michael : 1473
ROJO
Anthonerius : 1411-1417 
Jaquemodus : 1407-1449 (A 1451)
Johannes 1: 1356-1378
Johannes II : 1359-1399
Johannes III : 1422-1439 (M 1437 ; A 1441)
Johanneta : 1356
Martinus 1 : 1373-1410 (M 1388)
Martinus II : 1422-1427 (A 1428, 1431)
Perrodus (a et b?) : 1368-1385 (M 1373, 1379, 1380)
Udrionus : 1373-1380 (1375)
Vullermeta : 1356-1368 
Vullermodus 1 : 1373-1380 
Vullermodus II : 1378-1407 
Vullermodus III : 1388-1407 
Vullermodus IV : 1410-1417 




Colerius : 1368 
Franciscus : 1356-1388 
Perrodus : 1399-1439
ROS
Johannes 1 : 1356-1402 (M 1375)




dicti R. : 1399-1404 
Coletus : 1437-1473 
Johannes : 1446-1473 
Vullelmodus : 1446-1473
de ROSSERIA
Bonifacius 1: 1359-1378 
Bonifacius II : 1407-1452
Coletus I (a et b?) : 1388-1457 (M 1399, 1402, 1404, 1422; A 1459) 
Coletus II : 1469 
Colignonus : 1359-1399 
Jaquemetus : 1457 (A 1459)
Johannes 1: 1368-1385 
Johannes II : 1379-1388
heredes Martini : 1356 
Perretus 1: 1457-1461 
Perretus II : 1473 
Perrodus : 1368-1388 
heredes Salmodi : 1368-1388 
Udrionus : 1388
Vullelmodus 1 : 1368-1388 (M 1373, 1385) 
Vullelmodus II : 1407-1444 
Vullelmus : 1402-1425 (A 1427, 1431)
ROSSET
Johannes (alias de SETA) : 1451-1459 
Martinus : 1461-1473 
Perrussodus : 1404-1428 






heredes Colodi : 1376-1378
Henricus : 1356-1380
Johannes 1 : 1356
Johannes II : 1407-1461 (A 1465)
heredes Johannis 1: 1359
Perrodus 1: 1368-1373
Perrodus II : 1385-1417
Perrodus III : 1422-1437
Perrodus IV (naturalis) : 1439-1473
Thomas : 1422-1431
X (femme de Berthodus) : 1373




Franciscus : 1359-1417 
Henricus : 1399-1428 (A 1431)
Jaquemodus : 1385-1431 (M 1388 ; A 1432)
Johannes 1 : 1356
Johannes II : 1385
Johannes III: 1411-1413 (A 1414)
Johannes IV : 1422-1449
Julianus : 1359
Perrodus : 1451-1473 
Perrussodus: 1356-1388 
Udricus : 1356-1368 
Valterus : 1452-1473 
Vullelmus: 1451
RUAT
Montagnola : 1356-1378 (M 1359, 1376)
Perrussodus : 1356-1368
Reymundus (alias GUICHON) : 1431-1439 (A 1441) 
RUBATOD




heredes Bersoni : 1407-1417 
Franciscus : 1356-1359 
heredes Francisci : 1375-1378 
Henricus: 1435 
Jaqueta : 1379-1380
Perrussodus : 1422-1449 (M 1439 ; A 1439)
Stephanus : 1422 
X (veuve de Franciscus) : 1373
SARRASIN
Coletus : 1431-1459 
Henriodus : 1461-1469 
Johannes: 1399-1428 
Reymundus : 1356-1388 
Udricus : 1378
Udrionus : 1359-1380 (M 1368)







Perrussodus : 1356-1379 (M 1368, 1373)
Udricus : 1356-1359
Johannerius : 1356-1373 
Johannes : 1368-1417 
Johannodus: 1356 
Perrusserius : 1356-1359 
Vullermerius : 1356-1379
SERVAGY




Colodus : 1407-1411 
Henricus : 1356-1375 (M 1359)
Johannes : 1356-1385 (M 1375)
Laurencins : 1359
SUEN
heredes Johannis : 1404
Udricus (a et b ?) : 1427-1452 (M 1448, 1449 ; A 1457) 
Vullermetus : 1356
SURNY
Colodus : 1359-1388 (M 1376)
TARINI
Jaqueta : 1399-1422 (M 1404, 1407, 1410, 1411, 1413, 1414, 1417) 
TESTA
Agnissona : 1373-1376 
Henricus : 1399-1459 
Jaquemetus 1 : 1399-1441 
Jaquemetus II : 1473 
Jaquemodus 1: 1368-1388
Jaquemodus II (a et b?) : 1422-1461 (M 1451, 1452, 1457, 1459)
Johannes 1 : 1356-1359
Johannes II : 1410
Laurencius : 1461
Michael : 1368-1373
Perrerius : 1399-1446 (A 1446, 1448, 1451)
Perrussodus : 1356-1359 
Udricus : 1465-1473
Udrionus 1: 1356-1388 







Colerius II : 1373-1376
heredes Colerii 1 : 1368
Coletus 1 : 1356-1359
Coletus II : 1399-1404
Coletus III : 1404-1435
Coletus IV: 1411-1417
heredes Coleti 1 : 1385
Guillelmus : 1437-1473
Humbertus 1 : 1356-1402
Humbertus II : 1356-1388
Humbertus III (alias MALLIER) : 1431-1459
Humbertus IV : 1446
Jaquemetus : 1385-1417
Jaqueminus : 1399-1411
Jaquemodus : 1356-1375 (M 1368, 1373)
heredes Jaquemodi : 1376-1379
Johannes I (alias COLIN) : 1407-1425
Johannes II : 1407-1417
Johannes III : 1411-1413 (A 1414)
Perrerius : 1385-1404 (M 1402)
Perretus 1: 1399-1414 
Perretus II : 1417 
Perretus III : 1435-1444 
heredes Perreti III : 1446 (A 1448)
Perrussodus I (a et b?) : 1356-1399 (M 1379, 1380)
Perrussodus II : 1385-1432
Perronetus : 1437
Perrodus 1: 1402-1417 (M 1404)
Perrodus II : 1422-1465 
Thomas : 1451-1473
Udricus (alias COLIN) : 1422-1459 (M 1449) 
Vullelmodus 1: 1356-1388 (M 1368)
Vullelmodus II : 1422-1449
heredes Vullelmodi 1 : 1399-1404 (M 1402)
X (femme de Jaquemetus) : 1369 
X (veuve de Johannes) : 1373
TOREL
Jaqueta (a et b?) : 1368-1388 (M 1373, 1378, 1379, 1380) 
Vullelmus : 1356-1388 
X (fils de Jaqueta) : 1373
de la TORNA 
Johannes : 1378
TORNERII
Jaquemetus 1 : 1399-1414 (A 1417) 
Jaquemetus II : 1435-1473 
Jaquemodus : 1356-1399 
Jaque tus : 1373
Johannes : 1422-1428 (A 1431) 
Perrussodus : 1356-1376 (M 1373) 
heredes Perrussodi : 1378-1388 
Petrus : 1435- 1473 
Udricus : 1399-1432 
Vullelmodus : 1435-1451 
heredes Vullelmodi : 1452
TORNEREL 





Johannes 1 : 1448-1473
Johannes II (alias MALLI AR) : 1465-1473
Martinus : 1368-1388




Bosonetus : 1356-1388 (M 1384) 
Colodus : 1359-1388 
Johannodus : 1356-1375 















heredes Martini : 1385
Valterus : 1407-1417
heredes Valteri : 1422-1428 (A 1431)
Vonterodus : 1356-1368 (M 1359)
X  (veuve de Coletus) : 1402 
X  (veuve de Martinus) : 1379-1380
dou VERNEY
Johannes 1 : 1385-....
Johannes II :...-1473 
Margareta : 1356 
Michael : 1356-1380 
Perrerius 1 : 1356-1359 
Perrerius II : 1385-1388 
heredes Perrerii 1 : 1375-1380 
X  (veuve de Michael) : 1385 
X  (veuve de Perrerius I) : 1373 
X  (veuve de Perrrius II) : 1399
VERODI
ly V. : 1368
de VERSONAY
heredes Francisci : 1422-1425 (A 1427)
VIBOR
Boso : 1356 
Vonterodus : 1356
Bastianus : 1356-1359
heredes Bastiani : 1388
Franciscus : 1461
Johannes 1 : 1356
Johannes II : 1461-1473 (M 1469)
Michael : 1359 
Nichole tus : 1356
Perretus (a et b ?) : 1368-1380 (M 1373, 1376)
X (veuve de Perretus) : 1385-1388
VISIN
Jaquemetus I (alias de SETA) : 1422-1449
Jaquemetus II : 1461-1473
Martinus : 1356-1404
Perrodus : 1356-1359
Perronetus : 1388-1444 (A 1446)
Udricus I: 1356-1359 








Martinus II : 1451-1473
Perrodus : 1422-1449
Reymundus : 1356-1376 (M 1368, 1375)
VONTERII
Colodus : 1356-1388 
Johannes 1 : 1359
Johannes II (a et b?) : 1359-1379 (M 1368, 1373, 1375, 
1376, 1378)
VUIBERTI
Bersonus : 1368-1399 
Johannes : 1404-1435 
Perrodus : 1399-1435 
Udricus : 1473 
Vullelmodus : 1439-1469





a) Les index p o rten t sur le texte du volum e 1 e t sur les très nom breux docum ents publiés 
dans les notes regroupées dans le volum e 2. Les no tes ne sont indexées que dans la 
m esure où elles con tiennent des inform ations q u ’on  ne trouve pas dans le corps du texte.
b) Les références sont données de la m anière suivante : renvoi aux p a g e s  du corps du 
texte (volum e 1), puis renvois aux notes, avec l’indication  du chapitre (en chiffres 
rom ains), puis des num éros de no te . P ar exem ple :
« B âtard  : 106, 172 » signifie que l’on trouvera  des renseignem ents u tiles aux pp. 106 et 
172 du volum e 1.
« C arnaval : VI 410 » signifie que l’on trouvera  des renseignem ents utiles dans la no te  410 
du chapitre  VI.
« B ergerie : 251.- III 154» signifie que l’on trouvera  des renseignem ents utiles à la p. 251 
du volum e 1 e t dans la note 154 du chapitre  III.
c) Les trois index sont équipés d ’un dense réseau  de renvois in ternes. Les règles suivies 
sont exposées plus bas, pour chaque index.
2. Remarques sur l’index des matières
a) O n ne trouvera  pas dans cet index to u te s  les références à to u te s  les m atières possibles. 
Je  ne renvoie en principe qu ’à des passages con tenan t des inform ations utiles sur le sujet.
b) Les en trées sont en  français. D ans certains cas cependan t, je  donne un m ot latin 
(rendu  en italiques) ou un m ot de dialecte régional (donné en tre  guillem ets).
c) Les inventaires p o s t  m o r te m  publiés dans l’A ppendice I du volum e 2 on t leu r p ropre 
réperto ire  par m atières. Ils n ’ont donc pas é té  repris dans l’index.
d) J ’ai jugé utile de ne pas lésiner sur les renvois in ternes. Ils devraien t perm ettre  au 
lecteur, au m oins pou r les thèm es les plus im portan ts du livre, de voyager u tilem ent dans 
l’index, soit en descendant du général au particulier, soit en  parcouran t le chem in 
inverse.
3. Remarques sur l'index des noms de lieux
a) Si le nom  de lieu existe au jourd ’hui, c’est lui q u ’on utilise. Si le nom  n ’existe plus, je  
donne la graphie m édiévale la plus couran te .
b) Les lieux sont identifiés par pays, par grandes circonscriptions (les cantons suisses, les 
départem en ts français et les provinces italiennes) e t, le cas échéan t, par com m unes. O n 
trouvera  plus bas la table des abréviations utilisées.
c) Les nom s de lieux, de régions ou de cours d ’eau très fréquem m ent cités n ’on t pas été 
indexés. C ’est no tam m ent le cas des com m unes de l’E n trem on t (Sem brancher, V ollèges, 
B agnes, O rsières, L iddes et B ourg-Saint-P ierre). Les lieux qui ne sont pas des centres de 
com m unes sont indexés à leu r place. O n y renvoie depuis le nom  de la com m une. Par 
exem ple : « L iddes (C H , VS) : p a s s im .  V oir aussi F on ta ine , Ponsec, V ichères ».
c) A bréviations utilisées :
A O = R égion au tonom e de la V allée d ’A oste  (Italie)
A T = Province d ’A sti (Italie)
B E = B erne (canton suisse)
C H = Suisse
CN = Province de C uneo (Italie)
F = France
FR = Fribourg  (can ton  suisse)
G E = G enève (canton suisse)
I = Italie
LU = L ucerne (canton suisse)
N A = Province de N aples (Italie)
NO = Province de N ovare (Italie)
T I = Tessin (can ton  suisse)
T O = Province de T urin  (Italie)
U R = U ri (can ton  suisse)
VC = Province de V ercelli (Italie)
VD = V aud (can ton  suisse)
VS = Valais (canton suisse)
4. Remarques sur l’index des noms de personnes
a) Les personnes n ’on t p a s  été identifiées : ce sont donc des m ots  e t non des individus qui 
sont indexés. C ertaines p récautions s’im posent par conséquent : p ar exem ple, les réfé­
rences données sous «A lloch i, M artin u s» ne concernen t pas nécessairem ent le m êm e 
personnage ; à l’inverse, les graphies légèrem ent différentes des prénom s (Perrodns et 
Perretus, par exem ple) n ’im pliquent pas nécessairem ent des porteu rs différents.
b) Les patronym es sont donnés dans leu r form e m édiévale couran te . E n  cas de p a tro ­
nym e double (alias), les renvois utiles sont regroupés sous le patronym e dom inant ; au 
patronym e secondaire, on trouvera  sim plem ent un renvoi au principal.
c) Les épouses e t les veuves d ’une fam ille donnée on t é té  regroupées après les hom m es.
d) Les A ppendices II e t III du  volum e 2 é tan t des réperto ires a lphabétiques de familles 
et d ’individus, ils n ’on t pas été intégrés à l’index. D e m êm e n ’on t pas é té  indexés les 
patronym es m entionnés dans les tab leaux  III, V I, V il i ,  X V , X V III, X IX , X X II, X X V , 
X X V I, X X IX , X X X , X X X V I, X X X V II et X X X V III du chap itre  III ; dans les tableaux I 
e t II du  chap itre  IV  ; dans les tableaux IV , V  e t V II du chapitre  V II. Le lecteur voudra 
b ien s’y rep o rte r d irectem ent.
e) L orsque des inform ations biographiques ou généalogiques im portan tes existent, je  les 
ai indiquées en tre  paren thèses après la référence.
f) J ’indique la paroisse de résidence du  personnage, voire un lieu habité dans cette 
paroisse ; faute de m ieux, je  donne la châtellenie de dom icile. Le signe (?) indique 
l’absence de renseignem ents. P our iden tifier ces lieux, consu lter YIndex des nom s de lieu.
g) « t »  signifie « d é fu n t» .
INDEX DES MATIÈRES
Abandon d ’enfants : 85.
A beilles: 221. Voir aussi Cire, Ruche.
Accident : 61, 260.- II 146, 147, 148. Voir 
aussi Avalanche.
Accouchem ent : 62.
Administration : 151-165, 289-291. Voir aussi 
Archives, A ssises, Banneret, Château, 
C hâtelain, Châtellenie, Curial, Dizain, 
Forestier, Huissier, Juge, Major, M essa­
ger, M esselier, M étralie, N otaire, Prison, 
Sceau, Vice-châtelain.
A doption : 66, 85, 89.- IV 287.
A ffanator : 37.
Age : 281, 282, 283.- III 75. Voir aussi V ieil-
Agneau : 171, 192, 214, 251, 279.- VI 306.
Aiguière : VII 225.
A il: 191.- V  80.
Aire à battre : 240.
Alim ents : 254-257, 266. Voir aussi A rom ates, 
Carêm e, Céréales, Cuisine, Epices, Fa­
m ine, Farine, Fruit, H uile, Lait, Légum es, 
Légum ineuses, Pain, Provisions, Repas, 
Viande, Vin.
Alpage : 32, 103, 151, 171, 192, 216, 219, 244- 
250, 251, 252 , 254, 256.- I 28; IV 130;
V  94, 193, 194. Voir aussi Chalet, Chau­
dière, From age, Fromagerie, H erbe, Lait, 
Pâturage.
Alternance des cultures : 197, 231-236. Voir 
aussi A ssolem ent, Jachère, Rotation.
Am i : 96-97.- II 130; III 30.
A n e: 99 , 203 , 204, 211, 265 , 273.- IV 279;
V  147, 213 ; VII 124, 125, 127.
A nguille : 221.
Animaux : 99, 1 0 2 ,1 3 5 ,1 7 1 , 201-210, 250-254, 
269, 269-277.- IV  128 ; V  77 ; VI 361. Voir 
aussi A gneau, A ne, Bœ uf, Bouquetin, 
Brebis, Cabri, Castration, Cerf, Chamois, 
Cheval, Chèvre, Chevreau, Coq, E levage, 
E pizootic, G énisse, H ivernage, Jument, 
Lièvre, Loup, M outon, M ule, Ours, Per­
drix, Poisson, Porc, Poulain. Poule, Pou­
let, Procès d ’animaux, Serpent, Taupe, 
Thériaque, Troupeau, V ache, Veau.
Anniversaire : 109-110.
Apothicaire : VII 219. Voir aussi Argentine, 
M édecine, Thériaque, Tormentine.
Araire : 185, 236-238, 243.- V I 25. Voir aussi 
Charrue, Joug, Labour.
Arche : 95-96, 240.- V  79.
Archives : 95.- III 139 ; IV  202.
Argent : 222.- V  309. Voir aussi Bourse, 
Changeur d’argent, Endettem ent, Prêt 
d’argent, Usure.
Argentine (plante m édicinale) : VII 212.
Arm es : 267, 268, 286.- IV  221.
Arm oire : 255.
Arom ates : 285.
Artisanat : 64, 192, 211, 257-260, 277. Voir 
aussi A telier, Chanvre, Charpentier, 
Chaudronnier, Cordonnier, Cuir, Laine, 
M açon, Orfèvre, Peaussier, Pierre, Plâtre, 
Tailleur, Tisserand.
A sile (droit) : 95.- III 173.
Assises : IV  253. V oir aussi Tribunal.
A ssolem ent : 231-236. Voir aussi Alternance 
des cultures, Jachère, Rotation des 
cultures.
A telier : III 132. Voir aussi Artisanat.
Auberge : 134, 156, 177, 192, 281, 282.- 
IV  131, 138. Voir aussi Taverne.
A um ône : 109, 110.
Autarcie : 177, 263.
Avalanche : 3 0 ,6 1 ,2 4 9 ,2 5 3 .-1 18, 89 ; V I 457.
A voine : 186-189,192, 194, 199, 241, 242, 251, 
268.- VII 36.
Avortem ent : 61.
Banneret : III 71.
Bannière : 103.
Banvin : II 55, 56.
Bât : 249, 254, 258.
Bâtard : 106, 172.
Battage : 240, 242.- V  27. Voir aussi A ire à 
battre.
Battoir : IV  210 ; V I 372. Voir aussi Foulon.
Beau-père : III 61.
B énéfice paroissial : 107-108.
Berger : 192, 253-254.
Bergerie : 251.- III 154.
« Berrot » : 247.
Beurre : 171, 210.
B isse : 31, 32, 100, 217-218, 247-248, 260.- 
I 34 ; III 238. V oir aussi Eau, Irrigation.
Bladum  : 186, 188.- IV  131, 211 ; VII 73.
B œ uf: 65 , 206-207, 211, 220, 236-237 , 243, 
265, 272, 273, 285, 286.- IV  279; VI 116, 
323, 408, 459; VII 115, 122, 124, 125, 127, 
242.
B ois: 94-95, 96, 103, 104, 147, 192, 211, 218- 
219, 256.- I l l  153, 246, 324. Voir aussi 
Cerisier, Charbon de bois, M élèze, N oyer, 
Sapin, Scierie.
Bondelle (poisson): 221.
Borne : 111, 226-227, 237.- IV 120. Voir aussi 
Limites.
Boucherie: 212, 252, 257, 265 , 286.- VII 61. 
Voir aussi Anim aux, Viande.
Bouquetin : 221.
Bourgeois: III 50; IV  279. V oir aussi Com ­
munauté, Franchises.
Bourse : III 75.
Brebis: 206, 210, 220, 272, 273.- III 154; 
VI 304 ; VII 122, 124.
Brûlis: 211. V oir aussi Essartage.
Bûcheronnage : 61, 260. Voir aussi Châble, 
Forêt, Hache.
Cahorsin : voir Prêt d ’argent.
Campagna  : 226.
Capuchon : 282.
Carême : V  290, 294.
Carm e: IV  132; VII 223.
Carnaval : V I 410.
Castration : 192, 251.
Casuel : 107. Voir aussi Bénéfice paroissial.
Catastrophe naturelle : voir A valanche, Crue, 
E boulem ent, Inondation, Ruina.
Cave : 257.- III 92, 132, 142.
Célibat : 79, 82, 90. Voir aussi Mariage.
Cens : 170, 173, 174, 176.
Céréales : 134 ,184 ,186-189 ,194-200 , 225-244, 
267, 269, 278, 279, 282, 287. Voir aussi 
A voine, B ladum , Froment, M il, Orge, 
Seigle.
C erf: 2 2 1 .-V  213.
Cerisier: 2 2 0 .-V  264.
C hâble: 2 6 0 .-V I 31.
Chaîne alimentaire : 183-184.
Chalet : 219.
Chambre : III 132.
Cham ois: 221.- VI 450.
Champ : 226-231. Voir aussi Terrasses de 
culture.
Changeurs d ’argent: 265.
Channe : 281.
Chanvre : 192, 258, 267, 268.
Chapitre (conventuel) : VI 378.
Char: 100, 211, 227, 249.- VI 375.
Charbon de bois : 219, 287.
Charpentier: 66, 133-134, 239, 259-260, 268, 
283.- V I 375.
Charrue: 37, 99, 100, 111, 236-238.- VI 25. 
Voir aussi Araire, Joug, Labour.
Chasse: 156, 171, 184, 201, 220-221, 253.- 
V  309. Voir aussi Bouquetin, Cerf, Cha­
m ois, Lièvre, Loup, Ours, Perdrix.
Châtaigne : 220.- III 142.
Château: 101, 102, 147, 150, 153, 156-157, 
170.- III 45 ; IV 135, 233, 263 ; VI 392.
Châtelain : 159-162, 166. Voir aussi Vice-châ­
telain.
C hâtellenie: 151-153.
Châtiment corporel : 84, 85.- III 93.
Chaudière : 255, 256.
Chaudron : 100, 219.
Chaudronnier : 66.
Chaussure : 212, 260, 267, 268.
Chem in: 31, 135, 145-146, 147, 153, 169, 170, 
230, 2 5 3 .-1 46, 82 ; II 28 ; IV 20, 105, 120 ; 
V  76; VI 13, 18, 235, 236; VII 112. Voir 
aussi C ol, Péage, Pont, Transport.
C hem ise: IV  211.
Cherté : III 142.
Chesal : 95.
Cheval : 192, 203, 204, 206, 208-209, 211, 220, 
236-237, 251, 252, 265, 271, 273, 279.- 
IV  279 ; V  94, 147, 320 ; VI 303, 306, 343 ; 
VII 115, 122, 124, 125, 127, 226. Voir 
aussi Selle.
Chevalier: 147, 148, 151.
Chevauchée : 101 ,102 , 167, 170.- III 199, 200. 
V oir aussi A rm es, G uerre, Soldat.
Chèvre : 99, 203, 204, 208-209, 210, 220, 238, 
251, 273.- V  28, 271 ; VI 34 ; VII 124, 125, 
127.
Chevreau : 206, 267.
Chien : 253.- V  276.
Chiendent : 242, 243.- VI 225.
Chou : 191.
Cimetière : 106. Voir aussi Sépulture.
Cire : 221, 265, 284, 285.- IV  279 ; V  299 ; VII 
224
C lef: V I 412.
Clerc: 104, 282.
Clim at: 30-33, 197, 200, 218. Voir aussi E té, 
G el, H iver, Précipitations, Vent.
Clivages socio-économ iques: 112-136, 175- 
176, 177, 178, 202-203, 253. Voir aussi 
E lites, Pauvreté.
Cloche : 252, 253.
Clôture : 227, 248.
Clous : 279, 280, 282.
Coffre : voir Arche.
Col : 3 2 ,1 5 3 ,1 5 6 .-  IV  128 ; V I I 117. Voir aussi 
Chem in, Transport.
Com mende : 251.
Commerce : 134, 155, 167-168, 171-172, 177, 
190, 191, 192, 200, 206-207, 209, 211, 221, 
248 ,252 , 259, 263-287.- I I 55, 109,180 ; III 
197; IV  131; VI 277. Voir aussi Foire, 
Marchand, L eyda, Marché, Péage, Vendae.
Communauté : 73-74, 99, 100-105, 106, 133, 
135, 164, 166-169.- II 60, 108, 152; III 45, 
50, 117, 194, 355; IV  20, 221, 228, 245, 
278 ; VII 26. Voir aussi Bourgeois, 
Conseiller, Franchises, Procureur, Pru- 
dhom m e, Syndic.
Communs : 102, 103. Voir aussi Pâturage.
Concubinage : 77, 78. Voir aussi Bâtard, Ma­
riage.
Condam ina  : 226.
Confrérie : 108-109, 110.- I ll  124, 289. Voir 
aussi Paroisse.
Conjoncture : 192-200, 212-218, 235-236, 274-
277. Voir aussi Cherté, Clim at, D ém ogra­
phie, Production.
C onseiller : 104.- III 237.
Consortage : 91-92, 99, 100.
Contestation : 165-169.
Contraception : 212.
Coq : 207. Voir aussi Poule, Poulet.
Corbeille : 255.
C orde: 100.- V  113.
Cordonnier (sutor) : 260.- II 127.
Corvée : 101, 102, 170, 236, 242-243.
Courge : V  80.
Courroie : 212.- VII 24.
Couteau : 279.
Coutume : II 148 ; III 240 ; IV 61, 458. 
Couvent : IV 132.
Couverture : V I 451.
Crémaillère : 219.
C riée: 102, 107, 164, 265.- II 120; IV  131, 
211, 245; VII 259.
Croisade : 148.
Crue : 29-30, 200, 242.
Cueillette : 219.
Cuir : 212, 260, 278.- VI 329, 448.
Cuisine : 219, 257.- III 132. Voir aussi A li­
m ents, Crém aillère, M armite, Pétrin, 
Vaisselle.
Cuivre : V  309.
Cure: III 272; IV  125. Voir aussi Paroisse. 
Curé : 105-112.- III 198, 238 ; IV  29, 125, 130, 
132 ; V  257, 259 ; VII 223. Voir aussi Pa­
roisse.
Curial : 164, 166. Voir aussi Notaire.
D écim e pontificale : 107-108.
Déforestation : 27.
Défrichem ent : 184.- II 45. Voir aussi Brûlis, 
Essartage.
D élinquance : 168, 173.
D ém ographie : 35-67, 198, 200, 215. Voir aus­
si Enfant, M ariage, M igrations, M ortalité, 
Peste, Peuplem ent, Surpopulation.
D igue : VI 18.
D îm e: 150, 171, 173, 176, 187, 189, 194-200, 
213-214, 233, 239, 249.- 1 32 ; IV  97, 130 ; 
V  64.
Dizain : IV 259.
D om estique : 77, 258, 286.- II 130; VII 73. 
D om inicain: 112.
D o n a : 110. Voir aussi A um ône.
D rap: 109, 110, 258-259, 265, 267, 268, 269,
278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 287.- 
III 291, IV  161, 279, 280 ; VII 181. Voir 
aussi Toile.
E au: 102, 171, 255. Voir aussi B isse, D igue, 
Inondation, Irrigation, Source, Torrent. 
E boulem ent: 27, 61, 200. Voir aussi Ruina. 
Ebriété: 111.
E chutes: 45-46, 88-89, 172, 174, 175, 176. 
Voir aussi M ainmorte.
E cole : II 130.
Ecuelle : III 75 ; VII 225, 227.
Eglise (com m e bâtiment) : 102, 103, 107.-
III 173, 272; IV  20, 26, 211, 215'. Voir 
aussi A sile , C im etière, Cure, Curé, Pa- 
roisse.
E levage : 171 ,184-185 ,197 , 199, 201-218, 220, 
250-254. Voir aussi A lpage, Anim aux, 
Berger, Bergerie, Chaîne alimentaire, 
Etable, Folia, H erbe, M ayen, Pâturage, 
Transhumance.
E lites: 57-58, 112-136. Voir aussi Clivages 
socio-économ iques.
Endettem ent : 177-178.
Endogam ie : 131-132. Voir aussi Mariage.
Energie : 219.
Enfant : 62-63, 84, 210. V oir aussi Abandon  
d’enfants. A ccouchem ent, A doption, 
A vortem ent, Contraception, Infanticide, 
Nourrice, Orphelin.
Entraide : 99-100, 259. Voir aussi Forcri, Indi­
vidualism e, Voisinage.
Epices : 285 , 286.- VII 223. Voir aussi A ro­
m ates, G ingem bre, Poivre.
E pidém ie: 44-48, 50-51, 54-55 , 61, 198. Voir 
aussi M aladie, Peste.
Epierrement : 230, 247.
Epizootic : 252.
Erosion : 27-28.
Essartage : 235.- V  76. Voir aussi Brûlis, D é ­
frichement.
Etable : 212, 247, 249, 251.- III 132 ; VI 329.
Etain : VII 227.
Eté : I 17.
Etranger : 265.- IV  279, 288, 293 ; VII 43.
Exécution capitale: 61, 96, 97.- III 337;
IV 164, 288 , 293; VII 91. V oir aussi 
G ibet.
Expert technique : 133-134, 164, 283. Voir 
aussi Taxateur.
Familier : voir Huissier.
Famille : 62-63, 70-98,112-136, 293. Voir aussi 
« F eu » , Enfants, M ariage, Père.
Famine : 200.
Farine : V  53.
Faucille : 239.- VI 270. Voir aussi Faux, Pierre 
à aiguiser.
Faussaire : IV  125.
Faux : 239, 248, 267, 268. V oir aussi Faucille, 
Pierre à aiguiser.
Féodalité : 139-179. Voir aussi Château, Che­
valier, Seigneur.
Fer: 104, 222, 279, 282, 284.- IV  131, 164.
Féra (poisson): 221.
Ferme : 135, 173, 195-196.
F ête: 110, 111, 206, 212, 266.- VI 378. Voir 
aussi Carnaval, N oël, Rogations.
« F e u » :  55-56, 60, 71-98, 219.- II 13.
F ève: 189-190, 194, 199, 238.- VII 73.
Fléau : 240. V oir aussi A ire à battre, Battage.
Flottage du bois : 29, 260.
Foin: 171, 191-192, 213-214, 215, 242, 243,
269, 282.- III 99, 144; IV 208; VI 316. 
V oir aussi Grange, H erbe, M eule, R é­
colte.
Foire : 172, 264-268.- IV  204. Voir aussi Com-
mprrf*
Folia : 220, 247.- III 324.
Fonderie : 104. V oir aussi Métallurgie.
Foren : IV  128.
Forestier : 164.
Forêt : 27, 102, 104, 107, 147, 148, 152, 155, 
164, 171, 218-219, 220, 235, 260.- 1 46 ; III 
229, 246 ; IV 212 ; V  76, 262, 298 ; VI 236. 
Voir aussi B ois, Bûcheronnage, Châble, 
D éforestation, Flottage du bois, Forestier. 
Forgeron : 219, 237 , 259. Voir aussi M étal­
lurgie.
« Forme » à fromage : 257.
Fossoir : 237-238.
Foulon : 171.- IV  141; V I 372. Voir aussi 
Battoir.
Four: 45, 100, 133-134, 135, 171, 174, 175, 
176, 255, 260, 281.- II 55-58 ; III 124, 246 ; 
IV 141, 277.
Fourche : 247, 258.- V I 277.
Franchises : 74, 101, 102, 151, 264-265, 268,
270.- I I 24 ; I I I 211 ; IV  244, 245, 279, 297 ; 
VII 1.
Franciscain : 112.- III 289.
Fraude : 41-42, 171, 213-214,239, 267.- I I 140, 
175.
Fromage : 96, 110, 171, 210, 212, 216-217, 
219, 242, 243, 255-257, 269, 284, 287.- 
IV  321 ; V  3, 4 5 ; V I 192. Voir aussi 
« Forme » à fromage, Fromagerie, Pré­
sure.
Fromagerie : 216, 253, 256-257.- IV  274. 
Froment : 96, 186-189, 241-243.- VII 73. 
Frontière : 150, 155.- IV  118, 132. V oir aussi 
B orne, Limite.
Fruits : 219. Voir aussi Cerisier, Châtaigne, 
C ueillette, N oix, Poire, Pom m e, Prunier. 
Fruitière : voir Fromagerie.
Fumure : 211, 247.- V I 223, Voir aussi « Ber- 
ro t» , Folia.
Funérailles : IV  61. Voir aussi C im etière, Sé­
pulture.
G aletas : III 132.
G el ; I 78, 79.
G énisse : 206, 209, 252, 267, 271, 273, 278, 
279, 282.- VII 127.
Gerbe : 99, 214, 239-240.- V  49, 128.
G ibet : 96. Voir aussi Exécution capitale. 
Gingembre : V II 219, 241.
Glacier : 27-28, 31-32.- I 27, 42.
Grand-mère : II 129.
G range: 71, 99, 240, 245, 249, 251, 254.- 
II 174 ; III 359 ; IV  212 ; V  147 ; VI 28, 
163, 235, 236 ,249 , 250, 332, 345, 381, 397, 
402 407 411 412 
G renier: 99, 187, 239-240, 260.- III 126;
VI 164. Voir aussi A ire à battre, Raccard. 
Guerre : 153 ,155 , 252, 270, 271, 272.- I I I 144, 
145, 146; IV  122, 123, 128 ; VII 244. Voir 
aussi A rm es, Château, Chevauchée, Croi­
sade, Soldat.
Guide : V  307. Voir aussi Chemin, Transport, 
V oyage.
H ache : 260.
H alle : 260, 267-268.- V I 459.
Hareng : 221, 283, 284, 285.- VII 218, 223. 
Herbe : 191-192, 239, 244-250.- IV  130. 
« H érés ie» : 61, 282.- III 132, 137, 337;
IV  204. Voir aussi Sortilège.
Hersage : 242.
H eure: V  281.
H iver : 30, 192, 202, 203, 212, 249, 260. 
H ivernage du bétail : 203, 205, 206, 207, 212, 
249, 250-251, 253.
Hom icide : III 132, 143, 173 ; IV  164.
H ôpital : 109, 110, 111, 156.- II 151 ; III 289 ;
IV  26.
H ospitalité : 187, 206, 207, 221.- IV  29, 141 ;
VI 378, 410. Voir aussi Hôpital.
H otte : 247.
H oue : 237. Voir aussi Fossoir.
H uile : 268, 284, 286.
Huissier : 164, 166.
Ile : 29.- VI 26, 232.
Individualisme : 99, 226-227, 293. Voir aussi 
Entraide.
Infanticide : 61, 85.
Infirmité : II 79, 132. Voir aussi Maladie. 
Injure : IV  222, 224.
Inondation : I 42.
Irrigation: 100, 217-218, 242, 247-248.- 
III 324 ; V I 76. Voir aussi B isse, Torrent.
Jachère : 197, 231-236, 241. Voir aussi A lter­
nance des cultures, A ssolem ent, Rotation  
des cultures.
Jardin : 191, 281. Voir aussi Chanvre, Lé­
gum es, Légum ineuses.
Joug : II 13, 20.
Jubilé : II 55.
Juge : II 111.
Juif: V I 350.
Jument: 99, 236-237, 271, 272.
Juratus: 104.
Justice : 102, 166, 168, 173.- IV 204, 208. Voir 
aussi A ssises, Châtiment corporel, Exécu­
tion capitale, Juge.
Labour : 136, 236-238, 242-243, 255.- V I 25, 
379. V oir aussi Araire, Charrue, Fossoir, 
H ersage, H oue, Sarclage.
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Laine : 192, 210-211, 258, 269, 277.- III 99;
V  160.
Lait: 99, 171, 210, 253.- VI 313, 314. Voir 
aussi Beurre, Fromage.
Laod : 92-93, 120-125, 172, 174, 176.
Lard : 287.- IV  279.
Laudatio parentum  : III 174.
Legs : III 273. Voir aussi Succession, Testa­
ment.
Légumes : 191. Voir aussi A il, Chou, Courge, 
Oignon, Poireau, Rave.
Légum ineuses : 189-190, 194, 232. Voir aussi 
Fève, Lentille, Pois.
Lentille : 190, 285.
Lèpre : II 153.
Lèse-majesté : 166.
L ey da  : 265, 267.
Lièvre : 221.
Limites : 29, 226-227, 236. Voir aussi Borne, 
Frontière.
Lin : 192.
Lingerie : 192, 210.
Lit: 109, 111.
Literie : III 99, 291. Voir aussi Couverture.
Lombard : voir Changeur d ’argent, Prêt d ’ar­
gent, Usure.
Loup : 220.
L uge: 65, 211, 227, 249.
M açon : 66, 100, 133-134, 217, 249, 260.
M agie : 252.
M ainmorte : 172. Voir aussi Echutes.
M aison : 71-72, 94-95, 97, 110, 157, 212, 219, 
259-260, 267 , 281.- IV 123, 130; VI 239. 
Voir aussi A telier, Cave, Chambre, Char­
pentier, Chesal, C lef, Cuisine, D om esti­
que, G aletas, Maçon.
Major : IV 131.
Maladie : 61, 62, 72.- III 31. Voir aussi A p o­
thicaire, Lèpre, M édecine, M ortalité, 
Peste.
M aladière : III 305. Voir aussi Hôpital, Lèpre, 
M aladie.
M anse : V 187.
Manteau : VI 433.
Marchand : 269 , 270, 271, 272 , 285 , 286.- 
II 109 ; IV  131, 204 ; V  202 ; VI 435 ; VII 
121. Voir aussi Commerce.
Marché : 101, 167-168, 171-172, 175, 176, 190, 
264-268.- III 197; IV  129, 459. Voir aussi 
Com m erce, Halle.
Marché immobilier : 92-94, 120-125, 132-133, 
172.
Mariage : 77, 84, 97, 131-132, 212.- IV 288, 
293. Voir aussi Beau-père, Concubinage, 
Enfants, Rem ariage, V euvage.
Marmite : 219.
Marque domestique : 96.- VI 304.
Martinet : 259.
Mauvaises herbes : voir Chiendent, Vératre.
M ayen : 244-250.- V  207 ; VI 232, 363.
M édecine : VII 212.
M élèze : IV 120.
M endicité : 71, 72, 79.- II 79, 151 ; I I I 30. Voir 
aussi Pauvreté, Vagabondage.
M ercerie : 265.- IV 279.
M essager : I 46.
M esse : 107, 109-110.
M esselier \ 164.
Mesures : 172, 228, 237 , 245 , 265 , 266-267.- 
V  50, 200 ; V I 107, 160, 197, 294, 397 ; 
VII 62.
M étallurgie : 185, 219, 222. Voir aussi Fonde­
rie, Forgeron, M artinet, M étaux, M eule, 
Minerai.
M étaux : voir Argent, Cuivre, Etain, Fer, M é­
tallurgie, M inerai, Or, Plomb.
M étralie : 134-135, 150, 151, 152-152, 153, 
164, 166, 239, 260, 282, 283.- I 39 ; IV  68, 
104, 131 ; VI 34 ; VII 30.
M eule de foin : 249.
M eule à aiguiser : 259.
Meurtre : 61, 97.
M iel: 221, 268.
Migration : 64-66, 72, 106.- III 30.
Mil : 186.
M ilieu : 23-33, 141-145, 183-184, 291. Voir 
aussi Catastrophe naturelle, Climat, D éfo ­
restation, Glacier, Paysage, Pente.
M ines : 222.
Minerai : 222.- IV  268. Voir aussi Fonderie, 
M étaux.
M obilier: 95. V ois aussi Arche, Arm oire, Lit, 
Table.
M oisson : voir R écolte.
M onnaie : 166. V oir aussi Argent, Bourse, 
Endettem ent, Prêt d ’argent, Numéraire.
M ortalité: 45-46, 50-51, 54-55, 61-62, 79, 82, 
98, 172, 200, 229. Voir aussi Accident, 
M aladie, Peste.
M oulin : 29-30, 45, 66, 100, 133-134, 135, 150, 
171, 174, 175, 176, 200, 222, 254, 260, 
2 8 3 .-1 17 ; I I 5 5 ,1 6 7  ; I I I 124, 246 ; IV  141, 
210, 277 ; V  315- 318 ; VI 462.
M outon : 66, 96, 202-203, 204, 205-207, 208- 
209, 211, 214, 251, 257, 269, 272, 273, 278, 
279, 282, 2 8 6 .-1 21 ; IV  321 ; V  96 ; V I 345, 
354, 448 ; VII 44, 122, 124, 125, 127. Voir 
aussi A gneau, Bergerie, Brebis, Laine, 
Tonte.
M ule: 192, 203, 211, 247, 253.- III 182.
Mûrier : VII 180.
Musique : III 151.
N eige : 31.- V  94. Voir aussi Avalanche, 
Hiver.
N oblesse : 37, 104, 160. Voir aussi Chevalier, 
Clivages socio-économ iques, Féodalité.
N oël : VI 410.
Noix : 220, 278, 279. Voir aussi Noyer.
Notable : VII 149. Voir aussi Clivages socio- 
économ iques.
Notaire : 134,135, 163, 164, 282.- IV  209, 213, 
253, 262. Voir aussi Clerc.
Nourrice : 77.- II 130.
N oyer : V  264 ; VI 402.
N uit : 239.- III 99, 136, 146 ; IV  123 ; VI 179.
Numéraire : 177-178. Voir aussi A rgent, M on­
naie.
Objectifs économ iques : 141-144.
Ochia : 226.
O euf: 207-208.
O ignon : 191. Voir aussi Ail.
Om ble chevalier (poisson) : 221.
Or : V  309.
Ordres religieux : voir Carme, Chapitre, Cou­
vent, Dom inicain, Franciscain.
Orfèvre : V  309.
Orge : 186-189, 199, 226.
Orphelin : II 79.
Os : 212.
O urs: 171, 220-221.
Outil : 212, 219, 247, 257, 258, 260.- VI 114. 
V oir aussi Artisanat, A telier, H ache, 
Peigne à chanvre.
Outre : 212, 240, 255, 258, 260.
Paille : 195-196, 197, 199, 214.- III 144.
« Pain: 187 , 243 , 254-255.- III 142, 299, 300; 
VI 392. Voir aussi Four, Pâte, Pétrin.
Paroisse : 101, 105-112, 147, 167-168.- II 23, 
41, 105 ; I I I 198 ; IV 20, 130 ; V I 343. Voir 
aussi Bénéfice paroissial, Casuel, Confré­
rie, C im etière, Cure, Curé, Eglise.
Pâte : 255.
Patrimoine foncier : 72, 85-94, 98, 109, 120. 
Voir aussi Marché immobilier.
Pâturage : 102, 147, 151, 185, 191, 235, 244- 
250, 273.
Pauvreté : 37, 42, 71, 73, 97, 107, 109, 110- 
111, 285.- II 78, 79, 104, 151 ; IV  130, 133, 
215 ; V  187 ; VII 240. Voir aussi A um ône, 
D on a , M endicité, Vagabondage.
Paysage : voir Chanton, Glacier, Lac, Ruina, 
Torrent.
Péage : 171, 172, 174, 176, 269, 271, 272, 278- 
280, 284-285, 281, 282, 283, 286.- I 82; 
II 109, 180; IV  129; VI 275. Voir aussi 
Chem in, C om m erce, Foire, Transport.
Peau: 100, 206, 212, 221, 260, 286.- VI 345, 
448, 450. Voir aussi Cuir.
Peaussier (pelliparius) : 260.- II 163.
Pêche : 171, 221.- V  309. Voir aussi Poisson.
Peigne à chanvre : 258, 269.- V  108.
Pèlerinage : 136.- II 55 ; III 197 ; VII 36. Voir 
aussi Jubilé.
Pente : 33.
Perchette (poisson) : 221.
.  Perdrix : 221.- V  288.
Père : 84-85, 98.
Peste : 61, 270, 271, 272.- IV  277. Voir aussi 
Epidém ie, M ortalité.
Pétrin : 84, 255.
Peuplem ent : 40-41, 145, 147, 184-186. Voir 
aussi D ém ographie, Population (densité).
Piège à souris : 240.
Pierre : 222.
Pierre à aiguiser : 248.
Plait : 1, 45-46, 86-88, 125-127, 172, 174, 176.
Plait général : 151.- V  193, 194; VII 29.
Planchia : 226.- 1 16.
Plantes m édicinales : 219, 252.
Plat: VII 227.
Plâtre : 222.
Plomb : V  309, 310.
Poire : 219.
Poireau : 191.
Pois: 189-190, 194, 241, 243, 285, 286.
Poison : V  276.
Poisson : 221, 265, 285. Voir aussi Anguille, 
B ondelle, Féra, Hareng, Om ble chevalier, 
Perchette, Thon, Truite.
Poivre : IV  141 ; VII 219, 241.
Pomm e : 219.
Pont : 101, 145, 146.- I 18, 26, 42 ; IV 278.
Population (densité) : 39-40.
Porc: 192 , 203 , 204 , 206-207, 208-209, 220, 
251, 257, 265, 267, 278, 285, 286.- IV 279 ; 
VI 312, 408 ; VII 72.
Potestas : 147.
Poulain : 192.
Poule : 207.- VI 19, 34. Voir aussi Coq, Oeuf, 
Poulet.
Poulet : 207. Voir aussi Coq, Poule.
Pré: 191, 194, 215-216, 244-250.
Précipitations : 29, 30-31, 32.
Prédication: 105, 111-112. Voir aussi Francis­
cain, Dom inicain.
Prélèvem ent : 44-45,169-178. Voir aussi Cens, 
Corvée, D écim e pontificale, D îm e, 
Echutes, Laod, L eyda , Plait, Subside, 
T aille, Tem ps, Vendae.
Prénom : 66.
Pressoir : III 126.
Présure : 212, 257.
Prêt d ’argent : 65, 66, 72, 177.- IV  164, 262. 
Voir aussi Usure.
Prière : 107, H O .-IV  215.
Prison : 85, 96, 97, 157, 166.
Procès d’animaux : 240.
Procession : 107. Voir aussi Rogations.
Procureur : 104, 135.
Production : 194-200. Voir aussi Rendem ent 
des terres.
Provisions : 188, 190, 191, 192, 194.
Prudhomme : 283.- II 105, 180; III 236; 
IV  131.
Prunier : 2 2 0 .-V  264.
Q uête : 112, 190.
Raccard : III 126. Voir aussi Grenier.
Rat : 239.
Râteau : 258.- V I 277.
Rave : 95, 191.- III 92, 141.
R eceptum : 102, 104, 171.- IV 269.
R écolte : 238-239, 242, 243, 248-249, 255.- 
III 45 ; IV  97, 130, 262 ; V  28. Voir aussi 
Affanator, Faucille, Faux, Fourche, R â­
teau, Salaire.
R econnaissance : voir Terrier.
Regain : 248.
Remariage : 66, 71, 77.
Rendem ent des terres : 241-242. Voir aussi 
Production.
R epas: IV 138; V  209. Voir aussi A lim ents.
Réserve seigneuriale : 170, 241-243.- I 74, 76, 
77, 80, 85, 86 ; IV 97, 130 ; VI 18. Voir 
aussi Corvées.
« R euse » : 29.
Richesse : II 79, 104; VI 371. Voir aussi Cli­
vages socio-économ iques, Pauvreté.
R ogations : IV  318. Voir aussi Procession.
Rotation des cultures : 231-236, 241. Voir aus­
si Alternance des cultures, A ssolem ent, 
Jachère.
Route : voir Chemin.
Ruche : 221. Voir aussi A beilles.
Ruina : 28.- 1 30.
Safran : VII 219.
Saisie : 168. Voir aussi Scellés.
Salaire: 106, 177, 239, 240, 247, 248, 253, 
258.- IV  321 ; VI 245.
Sapin : III 151.
Sarclage : 243.
Sauf-conduit : 265, 266.
Sceau : 166.
Scellés : IV  123. Voir aussi Saisie.
Scierie : 171.
Seigle : 110, 186-189, 192, 194-200, 241, 251, 
255 280
Seigneurie: 69, 102-103, 111, 139-179 , 264- 
268.- III 212. Voir aussi Adm inistration, 
Château, Féodalité.
Sel : 252, 257, 268, 278, 279, 282, 284, 285.- 
IV  131 ; VII 26, 208, 224.
Selle : 268.
Sem ailles : 238, 241-242, 243.- III 45 ; V  28 ; 
VI 121, 197.
Sem ences : 95, 192.- V  79.
Sépulture : 106, 107. Voir aussi Cim etière.
Serpent : 252.
Simplet : II 132 ; III 30.
Soc: 237, 259.
Soldat : IV  221.
Somm eil : 85.- III 75.
Sortilège : 253. Voir aussi H érésie.
Source : III 117.
Souris : 239-240.
Stockage : 239-240, 243 , 249, 255 , 257. Voir 
aussi Grange, Grenier, Outre, Raccard.
Subside : 48, 54, 70-79, 174, 175, 176.
Succession : 82-83, 86-89, 98, 172. Voir aussi 
L egs, Testam ent.
Suicide : 61.
Surpopulation : 43-44.- III 212. Voir aussi D é ­
m ographie.
Syndic : 104, 107, 133.
Table : IV 161 ; VI 402.
Taille : 104, 151, 175.- III 236.
Tailleur : 64, 65.
Taupe : 247.
Taverne : 97. Voir aussi Auberge.
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Temps : 114, 167,170, 173,239, 265, 266. Voir 
aussi H eure, Nuit.
Terrasses de culture : 229-231.
Terriers : 89-92, 108, 151, 215-216.
Testam ent : 87-88, 96, 105, 106, 109-111.- 
IV  290. Voir aussi Legs, Succession.
Thériaque : 252.
Thon : 221.
Tisserand : V  202. Voir aussi Chanvre, Laine.
Toile : IV  279 ; VII 35. Voir aussi Drap.
T onte : 210, 253.
Tormentine (plante médicinale) : 284.
Torrent : VI 230, 231, 343, 457. Voir aussi 
Crue, D igue.
Traite : 253.
Transhumance : 171, 250, 253-254, 273.- V  89.
Transport : 106, 177, 192, 203, 211, 247, 249, 
251, 253, 254, 256, 259, 260, 283, 285, 
286.- III 324; V  315, 320; V I 322; 
VII 220, 221, 222. Voir aussi Anim aux, 
Bât, Char, Chemin, Flottage du bois, 
H otte, Luge, Péage.
Tribunal : 135, 136. Voir aussi A ssises, Jus­
tice.
Troupeau : 202-207, 208-209, 210, 214, 250- 
254, 273.
Truite : 221.
Usure : 96, 172.- IV  288, 293. Voir aussi An- 
dettem ent, Prêt d’argent.
Vache : 192, 203, 204, 205-207, 208-209, 210, 
211, 251, 253, 265, 271, 272, 273.- II 146, 
155 ; III 324 ; IV  204, 211, 212, 279 ; V  94, 
187, 209; V I 250, 268, 278, 338, 354; 
VII 72, 75, 122, 124, 125, 127.
Vagabondage : 64, 71, 72, 79. Voir aussi M en­
dicité, Pauvreté.
Vaine pâture : 248.- VI 223.
Vaisselle : 258. Voir aussi A iguière, Channe, 
C outeau, E cuelle, Plat, Vase.
Vannage ; 240, 242.
Vase : VII 227.
Veau : 100, 206, 251, 252.
V endanges : V I 378, 379.
Vendue : 265, 267.
V endetta : 97.
Vent : I 42.
Vératre (mauvaise herbe) : 247.
Verger: 219, 282.- IV  208.
Verre : 267, 268.- IV 280.
V êtem ent : 192, 210, 212, 258-259, 285. Voir 
aussi Capuchon, Chaussures, Chem ise, 
M anteau.
Veuvage : II 79 ; III 31, 81 ; V  187.
Viande : 212, 251, 257, 267, 268, 269, 277.- 
III 142 ; V  45 ; V I 378 ; VII 30. Voir aussi 
Boucherie, Lard, Sel.
Vice-châtelain : 162-163, 166.
Vidom ne : 104, 148.- II 16; III 246; IV 141 v  
209, 277 ; VII 151, 181.
V ieillesse : 62, 85.- III 31.
Vigne : 108, 197, 237, 255.- IV  263 ; VI 136.
Village disparu : IV 20, 120.
Vin : 134, 192, 242, 243, 268, 269, 278, 279, 
280, 282.- II 55, 180; IV  130; V  45; 
VII 26, 161. Voir aussi Banvin, Ebriété, 
Pressoir, V igne.
V iol : 96.- VI 363.
V oisinage: 96, 100, 236, 247, 251, 259.- 
III 197, 324. Voir aussi Entraide, Forcri.
V o l: 95, 97, 111, 192, 207, 240, 287.- III 99, 
115, 324; V I 179.
Voyage : 156, 177, 286.- IV 138, 141 ; V  44, 
169. Voir aussi Chem in, Guide.
Xénophobie : II 170.
INDEX DES NOMS DE LIEUX
Abondance (F, H aute-Savoie) : 190.- VII 115. 
Aigle (C H , V D ): 148, 220, 252-253, 286.- 
II 138, 164 ; III 222 ; IV  263 ; V  262. 
A lesses (C H , V S, Dorénaz) : V  269.
A letsch, glacier d ’ (C H , VS) : 31.
A lleux, les (C H , V S, Orsières) : 29, 109. 
Allinges (F, H aute-Savoie) : 161.- IV  233. 
A lpes: passim .
A lp is nova : voir A  N euve, 1’.
A  N euve, V (C H , V S, Orsières) : 28, 29, 245.-
I 16.
Annecy (F, H aute-Savoie) : 259.
Anniviers, vallée d ’ (C H , VS) : 84, 185, 238.-
II 157 ; III 117; V  89.
Antagnes (C H , V D , Ollon) : VI 122.
Antrona (I, N O ) : 65, 282. Voir aussi Antro-
napiana.
Antronapiana (I, N O , Antrona) : 100.
A oste, vallée d’ (I, A O ) : 50, 51, 55, 65, 134, 
150, 161, 187, 189, 190, 191 ,192 , 208, 217, 
264, 267, 270, 271, 280.- II 109; III 126, 
135, 168; IV 296; V  27, 113, 114; V I 8, 
10, 111, 135.
A oste (I, A O ) : 65, 146, 187, 286.- III 66, 136, 
139, 151 ; VI 378 ; VII 26, 38, 243. Voir 
aussi Bibian, Saint-Pierre.
Arc, alpage d ’ (I, A O , Saint-Rhémy) : 247. 
Arcossey, en V (C H . V S, Orsières) : I 24. 
Ardon (C H , VS) : 145, 189, 233.- III 261 ;
IV 133 ; V  126.
Arlaches, les (C H , V S, Orsières) : III 127. 
A rpette, val d' (C H , VS, Orsières) : 29. 
A rveye (C H , V D , Ollon) : II 138.
Asti (I, A T ): 161.
Aven (C H , V S, Conthey) : 189, 287. 
Avigliana (I, T O ) : VI 433.
Ayas (I, A O ) : VII 244.
A yent (C H , VS) : 147.- III 152 ; IV 130, 132.
Bagé-le-Châtel (F, A in) : 286.
Bagnes (C H , VS) : passim . Voir aussi Bri, le ; 
Bruson ; Champsec ; Deser, lo ; Es- 
cherchy, / ’; Fontenelle ; Fregnoley, le ;  
G iétroz ; Gruneya, la ; Liapey, Le ; Cour­
tier ; M édières ; M ontagnier ; Pontex, lo  ; 
Prarreyer ; Sapey, le ; Sarreyer ; Saxo, vil­
la de  ; Verbier ; Verneys, les ; Versegères ; 
Villette.
Bard (I, A O ): 45 , 64, 287.- I 46; II 85, 96, 
120, 153 ; III 135, 143.
Barfrez, ou plan  (CPI, V S , Orsières) : I 18. 
Belm ont-sur-Yverdon (C H , V D ) : V  64. 
Besançon (F, D oubs) : 66.
B eviour, torrent du (C H , V S, Orsières) : 29. 
Bex (C H , V D ) : 148.- VI 360.
Bibian (I, A O , A o ste ): 187, 206, 237, 239, 
240, 249, 251, 258, 259.- V  28, 80, 94, 111, 
150; V I 186, 245, 255, 259, 268, 302, 312. 
Biella (I, V C ): 211, 269, 272.
Bieudron (C H , V S, Nendaz) : 220.
B ioley, le (C H , V S, Orsières) : I 21 ; V I 163. 
Blatten (C H , VS) : 232.
E len io , vallée de (C H , T I): 101.- I l l  195;
V  217.
B orgeal, le (C H , V S, Orsières) : IV  284; 
VI 18.
Bourg-Saint-Pierre (C H , VS) : passim . Voir 
aussi Crêt, le ; Pierre, alpage de la ; Proz, 
alpage de ; V alsorey, vallon du.
Bovernier (C H , VS) : 38, 280.- II 23 ; III 261 ; 
IV  318.
Bramois (C H , V S, Sion) : 145, 208.- III 146. 
Branche (C H , V S, Orsières) : 29.- I 31;
IV  212 ; V I 230, 2 3 1 ,2 3 9 .
Branson (C H , V S, Fully) : 101, 108.
Bresse (F) : 287.
Bri, le (C H , V S, Bagnes) : 38.
Briançonais (F, H autes-A lpes) ; 43.
Brignon (C H , V S, Nendaz) : 198.- IV  122;
V  259.
Brigue (C H , VS) : 272, IV  125 ; VII 110, 115. 
Bruson (C H , V S, Bagnes) : 38.
B ussoleno (I, TO ) : VII 20.
Buyl, ou (C H , V S, Orsières, Com meire) :
I 33.
B uys D om en joz  (C H , V S, Orsières) : I 24. 
B uys dou noyer (C H , V S, Orsières) : I 25.
Caille (C H , V S, Orsières) : I 26.
Canavese (I, TO ) : 270.
Carema (I, TO ) : III 142.
Carignano (I, T O ): V  114.
Casteldelfino (I, C N ) : 43.
C atogne, alpage de (C H , V S, Sembrancher) : 
216.- VI 395.
Cavour (I, TO ) : V  73.
Cenaire, hameau disparu (C H , V S, Orsières) : 
215, 233.- IV 255; V I 61.
Cesana (I, T O ) : 43.
Chablais (C H , V D  et VS ; F, Haute-Savoie) : 
43, 50, 51, 5 5 ,1 3 5 , 148,150, 161, 184,185, 
190, 228, 236, 237, 265 , 266, 277.- I 13 ;
II 155 ; r v  119, 135 ; V  62, 309.
Chambéry (F, Savoie) : 104, 2 2 2 .-1 46 ; II 42 ;
V  306; VI 43.
C ham oille (C H , V S, Orsières et Sembran- 
cher) : 38, 151, 167.- 1 35 ; II 23 ; IV  213 ; 
VI 395.
Chamonix (F, H aute-Savoie): 31, 248, 287.- 
I 64; VII 50, 51.
Cham oson (C H , VS) : IV  131, 133 ; V  193 ;
VI 26, 284.
Cham passel (C H , V S, Saxon) : V  271. 
Champex (C H , V S, Orsières) : 29, 104, 215.- 
I 37 ; VI 239.
Champorcher (I, A O ) : 286.
Champsec (C H , V S, Bagnes) : 38, 230.- 
VI 395.
Charrat (C H , VS) : voir Vison.
Châtelard, le (F, H aute-Savoie): 31. 
Châtel-Saint-Denis (C H , FR) : 45.- V  64. 
Chemin (C H , V S, Martigny) : 222.- V  304. 
Chermignon (C H , VS) : 234-235.
Chesières (C H , V D , Ollon) : II 138 ; VI 121. 
Chessel (C H , V D ) : II 138.
Chillon (C H , V D  et V S), châtellenie : 36, 39, 
40, 42, 162.- II 23, 47.
Chillon (C H , V D ):  101, 102, 150, 152, 170, 
220, 235.- II 164; III 153, 222; IV  135;
V  285.
Chisone, vallée (I, TO ) : 209.
Chivasso (I, TO ) : VII 43.
Citrein, alpage de (I, A O , Saint-Rhém y) : 
256.- VI 396, 401, 405.
Glèbes (C H , V S, Nendaz) : 208, 237.
Cly (I, A O , Saint-Denis) : III 168.
C ollom bey (C H , VS) : 71.- III 152.
C om bes, les (C H , V D , Ollon) : II 138. 
Commeire (C H , V S, Orsières) : 29, 85, 269.- 
I 16, 19, 21 ; III 125 ; IV  230 ; V I 20 ; VII 
24, 136. Voir aussi Buyl, ou.
Conches, vallée de (C H , VS) : 2 30 ,235 .- V  62, 
187 ; V I 79, 143.
Conches, paroisse de (C H , VS) : 84.
Conthey , châtellenie (C H , VS) : 152, 161, 
252, 272.- I I 47 ; I I I 139 ; IV  112 ,125 , 130 ;
V  298.
Conthey, dizain (C H , VS) : 186.- II 45. 
Conthey (C H , VS) : 103, 135, 145, 148, 150, 
153, 155, 189, 222, 255.- II 138, 153;
III 261 ; IV  123, 127, 129, 132, 230, 245, 
263 ; V  126, 318 ; V I 157. V oir aussi A ven, 
D aillon, Erde, Sensine.
Courmayeur (I, A O ) : 286. V oir aussi Ferret, 
col.
C rebelley (C H , V D , N oville) : 99-100.
Crêt, le (CFI, V S, Bourg-Saint-Pierre) : 
VI 345.
Crête-Sèche, alpage de (C H , V S, O rsières): 
VI 396.
Daillon (C H , VS, Conthey) : 96.- IV 245. 
Darbelley, le (C H , V S, Orsières) : 2 9 . - 1 16. 
Dauphiné (F) : 40, 273.- II 16.
Deser, lo  (C H , VS, Bagnes) : 38.
Deyars, planum  ou  (C H , V S, Orsières) : I 18. 
Dois, la : voir D ouay, la.
Dommartin (C H , V D ) : V  64.
D om odossola (I, N O ) : VI 396; VII 115. 
D orénaz (C H , VS) : voir A lesses.
D ouay, La (C H , V S, Orsières) : 30.- I 16. 
Drance (C H , V S, Liddes) : III 56.
Drance, rivières (C H , VS) : passim .
Ecône (C H , V S, Riddes) : 254, 255.- V  93 ;
VI 172, 251, 361, 400.
Entrem ont, châtellenie (C H , VS) : passim . 
Entrem ont, châtellenie (F, Savoie) : III 173. 
Erde (C H , V S, Conthey) : 189.
Ergisch (C H , VS) : 234.
Ernen (C H , VS) : 96, 233.
Erschmatt (C H , VS) : VI 58.
Escherchy, l' (C H , V S, Bagnes) : 38. 
Espanchia, V (C H , V S, Orsières) : 29.
Etiez (C H , V S, V ollèges) : 148, 151.- VI 373. 
Etroubles (I, A O ) : 259, 265-266, 286.- I 46;
II 146, 148 ; VI 302, 458 ; VII 140.
Evian (F, H aute-Savoie) : 41, 84, 9 7 ,1 6 0 ,1 6 3 , 
191.- IV  164.
Evolène (C H , VS) : V I 136.
Ewiroula, torrent de 1’ (C H , V S, Orsières) : 
29.
Exilles (I, T O ) : 43.
Faucigny (F, H aute-Savoie) : 40, 43, 161, 272,
277.- III 200; VII 84.
Fénis (I, A O ) : 259.- V  58.
Ferret (C H , V S, Orsières) : 26, 147, 148, 152, 
155, 216, 252.- I 18, 28; III 246; IV 20,
278, 288; VI 230, 231.
Ferret, col (C H , V S, Orsières ; I, A O , Cour­
mayeur) : 269, 270.
Fey (C H , V S, Nendaz) : IV  215.
Flumet (F, H aute-Savoie) : 43.
Fontaine (C H , V S, Liddes) : I 32 ; IV 219. 
Fontenelle (C H , V S, Bagnes) : 38.
Fontintes (I, A O , Saint-Rhémy) : VI 329. 
Forclaz, col de la (C H , V S, Martigny et 
Trient) : 235.
Fornel, ou  (C H , V S, O rsières): 108, 222.- 
I 16; V  314.
Fouly, la (C H , V S, O rsières): 26, 28, 29.-
VI 230.
Fregnoley, le (C H , V S, Bagnes) : 38. 
Fribourg (C H , FR) : 248, 259, 280, 285.- 
V  64 ; VII 48.
Fully (C H , VS) : 99, 103.- III 136 ; V  27, 278, 
288 ; VII 136. Voir aussi Branson.
Garde, la (C H , V S, Sembrancher) : 1, 29, 
226.- I 16.
G enève (C H , G E ) : 135, 159 , 221, 252, 259, 
264 , 283 , 284-285 , 286, 287.- VI 275;
V II 22, 208.
Gerdil, ou  (C H , V S, Orsières) : IV  284. 
G éronde, couvent (C H , V S, Sierre) : IV  132. 
G ets, les (F , H aute-Savoie) : 43.
G ex (F, A in) : 159, 228.
G iétroz (C H , V S, Bagnes) : I 42.
G ignod (I, A O ) : 84.
Glis (C H , VS) : 145.
Grand Saint-Bernard, col du (C H , VS ; I, 
A O ): 31, 52, 67, 112, 145, 148, 156, 169, 
170, 269, 271, 272.- II 147 ; IV 105 ; V  44. 
Grand Saint-Bernard, hospice (C H , VS) : 
passim .
Granges (C H , V S) : 147, 148.
Gressonay (I, A O ) : 248.
Grisons , canton des (CH ) : 213.- VI 44. 
Gruneya, la (C H , V S, Bagnes) : 38.
Gruyère (C H , FR) : 189, 213, 218.
Gryon (C H , V D ) : 71.- II 112, 138.
Hautcrêt, abbaye de (C H , V D , Les Ta­
vernes) : V  64.
H érém ence (C H , VS) : 208, 238.- II 145;
IV 124, 130 ; VI 297 ; VII 28.
Hérens : voir Saint-Martin.
H érens, vallée d’ (C H , V S ): 229, 235.-
VI 107.
H uém oz (C H , V D , O llon) : II 138.
lla z  do  B louz (C H , VS, Orsières) : I 25.
Ilaz des Formes (C H , V S, Orsières) : I 25. 
Illiez (C H , VS) : II 23 ; V  62.
Isérables (C H , VS) : III 152 ; VI 290.
Issert (C H , VS, Orsières) : 30, 99, 103, 215, 
222, 226, 283.- 1 20, 29 ; IV  218, 252, 278, 
293 ; V  315 ; VI 12, 13, 163, 229, 347, 372, 
460; VII 197.
Ivrea (I, T O ) : 207, 286.
Langueryz, la (C H , V S, Orsières) : 108. 
Larzey, alpage de (C H , VS, Sembrancher) : 
216.- IV  274 ; VI 395.
Lausanne (C H , V D ) : 112, 161, 220, 221, 285, 
286.- I I I 132 ,199 , 286, 289 ; IV 234 ; V  64 ;
VII 70.
Léman, lac (C H , G E , V D  et VS ; F, Haute- 
Savoie) : 286.- 1 42 ; IV  135.
L éventine, vallée de la (C H , TI) : V  217. 
Levron, le (C H , V S, V ollèges) : 65, 100, 217.-
V  267.
Leysin (C H , V D ) : 73, 102.- III 30.
Leytron (C H , V S ): 84, 208, 271.- IV  131.
Voir aussi M ontagnon.
Liapey, Le (C H , VS, Bagnes) : 38.
Liddes (C H , VS) : passim . Voir aussi Fon­
taine, Ponsec, Vichères.
Lillianes (I, A O ) : V  89.
Lin, pas du (C H , V S, V ollèges) : 153.
Loèche (C H , VS) : 145.- IV 118.
Lötschental (C H , VS) : 230.
Lombardie (I) : 50, 51, 55, 65, 270, 271, 272, 
277, 287.- II 46, 88, 109, 164.
Lonay (C H , V D ) : V  64.
Courtier (C H , V S, Bagnes) : 38, 248.- VI 76.
Lucerne (C H , L U ) : 248.
Lutum ery, en la (C H , VS, Orsières) : I 30.
Lyonnais (F) : 62.- II 157.
Maligue (C H , V S, Orsières) : 216.
Martigny (C H , VS) : 30, 73, 100, 103, 135, 
145, 146, 186, 187, 220, 240, 248, 252, 271, 
272, 273, 283, 284, 286.- II 28, 45, 170 ; III 
55 ; IV  120, 131, 205, 209, 215, 230 ; V  93 ; 
VI 26, 275, 329, 387; VII 111, 112, 136. 
Voir aussi Chem in, Ottans.
Mase (C H , VS) : 95, 235.
M assongex (C H , V S ): VI 117.
M aurienne (F , Savoie) : VII 132.
M édières (C H , V S, Bagnes) : 38, 106.
M egève (F, H aute-Savoie) : 43.
M erdenson, torrent du (C H , VS, Orsières) : 
29.
Milan (I, MI) : 272.- VII 43, 115, 121.
M oleires, les (C H , V S, Orsières) : 222.
M oncalieri (I, T O ) : V  73.
Montagnier (C H , V S, Bagnes) : 38, 167.- 
IV  128 ; VII 75.
M ontagnon C H , V S, Leytron) : III 136.
M ontatuay (C H , V S, Orsières) : 222.- 1 24.
M ont-Cenis, col du (I, TO  ; F, Savoie) : 156.
M ontebenedetto, chartreuse (I, TO ) : 209.
M onthey, châtellenie (C H , V S) : 36, 39, 40, 
161, 162, 252.- II 23, 47 ; VI 118, 192.
M onthey (C H , VS) : 84, 85, 96, 186, 271 ,273 .- 
II 24, 107, 153 ; IV  260 ; V  62 ; VII 115.
M ont-Joux : voir Grand Saint-Bernard.
M ontorge (C H , V S, Sion) : 184, 233-234.- 
VI 392.
M ontreux (C H , V D ) : II 138.
M oretta (I, C N) : V  73, 114.
M orgex (I, A O ) : IV  245 ; VII 47.
M oudon (C H , V D ) : 112.
M ünster (C H , VS) : 233.
Muraz (C H , VS) : 145.
N aples (I, N A ) : V  180.
Naters (C H , VS) : III 126 ; IV  37.
Nax (C H , V S) : VI 269.
Nendaz (C H , VS) : 102, 145, 198, 220, 235, 
238.- II 138 ; IV 245 ; V  126 ; VI 25. Voir 
aussi Bieudron, Brignon, Glèbes, Fey.
N iedergestein (C H , VS) : 233.
Novare (I, N O ): 65.
N oville (C H , V D ) : 99-100, 103.- II 138. Voir 
aussi Crebelley.
Oberland bernois (C H , B E ) : 213.
Oisans (F, Isère): 189, 190, 191, 192, 209.- 
I 17, 42, 45, 46.
Ollon (C H , V D ) : 9 9 ,2 5 4 .- I I 112, 138 ; IV  37 ; 
VI 118, 318, 360. Voir aussi A rveye ; Che- 
sières ; Com bes, les ; H uém oz ; Panex ; 
Praly, en ; Saint-Triphon ; Villars.
Orny (C H , VS, Orsières) : 28, 29.
Orsières (C H , VS) : passim . Voir aussi A l­
leux, les ; A  N euve ; A rcossey, en V ; Ar- 
laches, les ; A rpette, val d ’ ; Barfrez, ou
plan ; B eviour, torrent du ; B ioley , le ; 
Borgeal, le ; Branche ; Buys D om enjoz  ; 
Buys dou noyer ; Caille ; Cenaire, hameau 
disparu ; Cham oille ; Champex ; Com- 
meire ; C rête-Sèche, alpage de ; Darbel- 
ley, le ; Deyars, planum  ou  ; D ouay, La ; 
Espanchia, / ’ ; Ewiroula, torrent de V ; 
Ferret ; Ferret, col ; Fornel, ou  ; Fouly, la ; 
Gerdil, ou  ; Ilaz do B louz ; Ilaz des 
Formes ; Issert ; Langueryz, la ; Lutum ery, 
en la ; M aligue ; M erdenson, torrent du ; 
M oleires, les ; M ontatuay ; Orny ; Planoz, 
es ; Platrayres, les ; Ponsec ; Prassurny ; 
Prayon; Praz-de-Fort ; Reppaz ; R osière, 
la; Saleina ; Sasse, la ; Som-la-Proz ; Sou­
lalex ; Verlona.
Ottans, village disparu (C H , V S , Martigny) : 
2 3 6 .- IV  120 ; V  259.
Oulx (I, T O ) : 43.
Oyace (I, A O ) : 65.
Panex (C H , V D , O llon) : 236-237.- II 138. 
Pays-d’Enhaut (C H , V D ) : 213.
Perloz (I, A O ) : III 166.
Perosa (I, TO ) : V  114.
Pianezza (I, TO ) : V  114.
Piémont (I) : 24, 40, 50, 51, 55, 189, 190, 191, 
271, 272, 273, 277, 287.- II 16, 46, 109, 
139, 141 ; VII 126.
Pierre, alpage de la (C H , V S, Bourg-Saint- 
Pierre) : 1, 247, 254, 256.- V I 357, 399. 
Planoz, es (C H , V S, Orsières) : I 28. 
Platrayres, les (C H , VS, Orsières) : 222. 
Piatta (C H , V S, Sion) : 233-234.
Ponsec (C H , V S, Orsières et Liddes) : 29, 233. 
Pont-d’Ain (F, A in) : V  307.
Pontex, lo (C H , V S, Bagnes) : 38.
Port-Valais (C H , VS) : 43 .- II 138.
Praly, en (C H , V D , Ollon) : V I 357. 
Prarreyer (C H , V S, Bagnes) : 38.
Prassurny (C H , V S, Orsières) : I 19 ; V  218 ; 
VII 186.
Prayon (C H , V S, Orsières) : VI 236. 
Praz-de-Fort (C H , V S, Orsières) ; 28.
Proz, alpage de (C H , V S, Bourg-Saint- 
Pierre) : 247.
Quart (I, A O ): 84, 240-241.
Queyras (F, H autes-A lpes) : 43.
Rarogne (C H , V S ): 184, 185.
Reppaz (C H , V S, Orsières) : 216, 233.- V I 17. 
Rhins (I, A O , Roisan) : 240-243.
R hône, fleuve (C H , V S) : 33, 101, 221.- 1 38, 
42; VII 112.
Riddes (C H , V S ): 197, 198, 251.- IV  125, 
131; V  52, 126, 141, 259; V I 120, 290, 
363 ; VII 112. Voir aussi E cône.
Ripaille (F, H aute-Savoie, Thonon) : IV 85. 
Ritzingen (C H , VS) ; III 152.
Rivoli (I, TO ) : 64.
Roche (C H , V D ) : 190, 205, 252, 254.- V  149, 
150 ; VI 296, 332.
Roisan (I, A O ) : 241. Voir aussi Rhins. 
Rom ainm ôtier, prieuré (C H , V D ) : V  64. 
Rom e (I) : 36, 150, 282.- II 55 ; III 338. 
R om ont (C H , FR) : 190 ,259 , 285-286.- V  168. 
Rosière, la (C H , V S, Orsières) : 29, 100, 217, 
260.- III 238.
Rumilly (F, H aute-Savoie) : IV  209.
Saillon, châtellenie (C H , VS) : 150, 152, 161,
221.- IV  112, 132, 245.
Saillon (C H , VS) : 95, 135, 145, 147, 153, 233, 
252, 272, 273, 282.- II 138, 152; III 337; 
IV  131, 263 ; V  79, 128 ; VI 26. 
Saint-Bernard, col du Grand : voir Grand 
Saint-Bernard.
Saint-Gothard, col (C H , U R  ; I, N O ) : 287. 
Saint-Jean d ’A ulps (F, Haute-Savoie) : 43. 
Saint-Léonard (C H , VS) : 184, 185. 
Saint-Martin (C H , FR) : 286.- V  168. 
Saint-Martin (C H , VS) : V  194. Voir aussi 
Suen.
Saint-M aurice, châtellenie (C H , V D  et VS) : 
36, 39, 40, 235.- II 23, 47, 107; IV  120;
VI 157.
Saint-Maurice (C H , VS) : 30, 37, 44 , 45 , 51, 
97, 135, 145, 147, 221, 272, 287.- II 112;
III 30, 195, 355 ; IV  129, 155, 260 ; V  299 ;
VII 27.
Saint-M ichel de M aurienne (F, Savoie) : 160. 
Saint-Nicolas de V éroce (F, Haute-Savoie) : 
43.
Saint-Oyens (I, A O ) : 187, 206, 237, 239, 248, 
249, 251, 255, 256, 259.- II 148 ; V  27, 80, 
94, 110, 111, 150, 151, 302; VI 250, 253, 
281, 301, 312, 331, 359, 378, 381, 386, 397, 
403, 407, 411, 412, 458.
Saint-Pierre (I, A O , A oste) : II 96. 
Saint-Rhémy (I, A O ) : 134 , 205 , 217, 264, 
269, 271, 278-280, 281, 282.- II 147, 180;
IV  296 ; V  149 ; VI 433 ; VII 18, 161, 180. 
Voir aussi A rc, alpage d’ ; Citrein, alpage 
de ; Fontintes.
Saint-Triphon (C H , V D , Ollon) : 161.
Saleina (C H , V S, Orsières) : 28, 2 9 . - 1 21, 26. 
Sallanches (F, H aute-Savoie) : 43.
Salle, la (I, A O ) : III 135.
Samoëns (F , H aute-Savoie) : 43.
Sapey, le (C H , V S, Bagnes) : 38.
Sarreyer (C H , V S, Bagnes) : 38.- VI 351. 
Sasse, la (C H , V S, Orsières) : VI 231.
Savièse (C H , VS) : 135.- IV  127, 132 ; VI 361. 
Savigliano (I, CN) : 209.
Savoie (F) : passim .
Saxo, villa de  (C H , V S, Bagnes) : 38.
Saxon (C H , V S ): 39, 40, 96, 101, 103, 150, 
151, 152, 153, 159 ,162 , 197, 198, 199, 220,
222, 233, 253, 272, 273.- II 37, 129; 
IV  112; V  317; VI 26, 458. Voir aussi 
Champassel.
Sembrancher (C H , VS) : passim . Voir aussi 
Catogne, alpage de ; Chamoille ; Garde, 
la ; Larzey, alpage de.
Sem sales (CH , FR) : 190, 286.- V  168.
Sensine (C H , V S, Conthey) : 189.- IV 123. 
Seyssel (F, A in ou H aute-Savoie) : IV  280 ; 
VII 46.
Sierre (C H , VS) : 30, 145, 147.- VI 143. 
Simplon, col du (C H , VS ; I, N O ) : 156, 272.-
II 174.
Sion (C H , VS) : 30, 44, 55, 85, 145, 147, 153, 
184, 185, 209, 228, 233, 272, 287.- II 155 ;
III 145 ; IV 131, 254, 260. Voir aussi Mon- 
torge, Piatta.
Sixt (F, H aute-Savoie) : 209.
Som-la-Proz (C H , VS, Orsières) : 215, 222, 
244.
Soulalex (C H , V S, Orsières) : 215.- VI 14, 17. 
Suen (C H , V S, Saint-Martin) : 147.
Suse, châtellenie (I, TO ) : VII 20.
Suse, vallée de (I, T O ) : III 92.
Suse (I, TO ) : VII 26.
Tessin, canton du (CH ) : 213.
Thonon (F, H aute-Savoie) : 161, 237. Voir 
aussi Ripaille.
Thuile, la (I, A O ): IV 245.
Törbel (C H , VS) : 229.
T ollent, torrent du (C H , VS, Orsières) : 29. 
Tour-de-Peilz, la (C H , V D ) : 84, 161.- 
III 132 ; VI 350 ; VII 39.
Trient (C H , VS) : 235.
Trient, rivière (C H , V S ): 155.- V  310. 
Troistorrents (C H , VS) : 71, 72, 236.- I l l  30; 
VI 119.
Tronc, col du (C H , V S, V ollèges) : 153.
Uri, vallée d ’ (C H , U R ) : 218.
V alais, canton du (C H ) : passim .
Valdigne, vallée (I, A O ): 151.- V  213. 
V alpelline, vallée (I, A O ) : 65.
Valsesia, vallée (I, VC) : 248, 258.
V alsorey, vallon (C H , V S, Bourg-Saint- 
Pierre) : 30.
Varda, la : voir Garde, la.
Vaud, bailliage et Pays de (C H , V D ) : 287.-
II 88, 139 ; V  309.
V erbiet (C H , VS, Bagnes) : 38, 254.- IV  128 ;
V I 56, 351 ; VII 45.
Vercelli (I, V C ): 161, 162.
Vercorin (C H , VS) : 238.- I ll  117.
Verlona (C H , V S, Orsières) : VI 17. 
Vernam iège (C H , V S) : 232, 235.- VI 58. 
Verneys, les (C H , V S, Bagnes) : 38. 
Versegères (C H , V S, Bagnes) : 38, 207, 287. 
Versoix (C H , G E) : 286.
V étroz (C H , V S) : IV  130, 245.
V evey (C H , V D ) : 150, 190, 206, 207, 259, 
285-286, 287.- I ll  132, 173.
Vex (C H , VS) : 229, 234.- IV  130.
Vichères (C H , V S, Liddes) : VI 372.
V iège (C H , VS) : III 195.
V igone (I, T O ) : 190.- V  83, 114.
Villadossola (I, N O ) : 65.
Villafranca (I, T O ) : V  114.
Villars (C H , V D , O llon) : II 138.
V illeneuve (C H , V D ) : 71, 100, 135, 147, 184, 
235, 252, 264, 278, 283, 284-285, 287.-
III 168; V I 165, 275, 322; VII 220, 221, 
224.
V illeneuve (I, A O ) : II 146 
V illette (C H , V S, Bagnes) : 249.
Vionnaz (C H , V S ): 43, 184, 221.- II 138;
V  280, 281.
V ison (C H , V S, Charrat) : IV  39.
V isperterminen (C H , VS) : 232.
V issoie (C H , VS) : IV  39.
V ollèges (C H , VS) : passim . Voir aussi Etiez ;
Levron, Le ; Lin, pas du.
Vouvry (C H , VS) : 43, 71, 72, 134, 221, 240, 
282.- II 112, 152; III 30 ; IV  37 ; V  260, 
261 ; VI 118, 296.
Vuissens (C H , FR) : VI 8.
Y enne (F, Savoie) : 163.- II 125 ; VII 27. 
Yvoire (F, H aute-Savoie) : 161.
Yvorne (C H , V D ) : 271, V  261.
INDEX DES NOMS DE PERSONNES
A L A M A N D  I
Coletus (O rsières) : I 26.
Henricus (Orsières) : 240.- III 127, 324 ; 
IV  205 (familier de la curia de Sembran- 
cher), 209 (métrai d’Orsières).
Petrus (Orsières) : IV  284 (clerc ; frère de 
N icholetus) ; VII 23.
N icholetus (Orsières) : IV  284 (frère de Pe­
trus).
Valterus : 222 (maître mineur).
A L A R D E N
Johannes (Bourg-Saint-Pierre): III 114.
Vuillelm odus (châtellenie d’Entrem ont) : 
VII 63.
A L B E R T I
Petrus (Ergisch) : 234.
ALBI
A nselm us (Liddes) : III 140.
Johannes (Liddes) : III 140 (fils d’A nselm us).
Johannes (Sembrancher) : IV  205 (familier de 
la curia de Sembrancher).
Johannes (châtellenie d ’Entrem ont) : VI 24.
de ALE V IS
Michaudus (Sembrancher) : V  233.
Reymundus (Liddes) : III 140.
A L E X
Anthonius (Orsières) : 66.- I I 132 ( t )  ; III 115.
Bartholom eus (Orsières et Bourg-Saint- 
Pierre) : 134, 280, 282 (notaire et auber­
giste).- IV  208.
Colerius (Orsières) : VII 37.
Coletus (O rsières) : II 132 (fils d’Anthonius ; 
sim plex  m endiant).
Henricus (Orsières) : 96.
Jaquemodus (Orsières) : 110, 111, 281(1").- 
III 264 (t), 287 ( f ) ,  289 (t) ; IV  213 (t) ; 
V I 29.
[ALEX]
Heustacia (Orsières) : 110, 111, 112, 281 
(veuve de Jaquem odus).- III 264 , 287, 
289 ; IV 213 (veuve de Jaquemodus).
A LIX O N
Johannes (Bagnes) : III 70 (t).
A L L A C H Y
Famille : III 127.
B osonetus (Orsières) : VI 460.
B osonodus (Orsières) : III 324.
Johannes (Orsières) : III 324 ; IV  253 ; V  269. 
U drionus (Orsières) : VI 237.
Vuillelm odus (Issert, Orsières) : IV 218.
de ALLING IIS  
Guillelmus : 151 (chevalier).
de A LPIB U S
Perrodus (Sembrancher) : VI 154 ; VII 62. 
AM ICO Z
Colodus (Orsières) : I 18.
Johanneta (Orsières) : 1 18 (sœur de Colodus).
A M O U D R I
Perrodus (Conthey) : IV 123.
A N C EL
M ermetus (?) : IV  209 (métrai d’O rsières). 
A N D R E N E T I
Martinus (Orsières) : 65, 269 (alias de Oyaz).- 
V I 163.
[A N D R E N ET I]
Catherina (Orsières) : 66 (fem m e de Mar­
tinus).
A N G E L I
Johannes (R iddes) : V  259.
A N G O T
Johannes (Saint-M aurice) : III 30 ( t ) .  
[ANG O T]
M ermeta (Saint-M aurice) : III 30 (veuve de 
Johannes).
d’A N N IV IE R S
G uigona (V issoie) : III 116 (dom ina de A .) .  
Johannes (V issoie) : III 116 (fils de G uigona).
de A N T A G N E S
Michael (vidomnat d’Ollon) : VI 122.
A N T H O N E R II  
Perrodus (Troistorrents) : 71.
[A N TH O N ER II]
Jaqueta (Troistorrents) : 71 (fem m e de Per­
rodus).
A N T H O N II
Francisais (M ontagnier, Bagnes) : VII 78. 
Perretus (R iddes) : 251.
de A N T R O N A  
Johannes (O rsières) : 65.
APO STO LLI
Johannes (Orsières) : V  219.
Martinus (O rsières) : 96.- VI 254.
Perrodus (Sembrancher) : 237.- IV  211. 
Vuillelmeta (O rsières) : V  219 (fille de Jo­
hannes).
de A Q U IA N O
Martinus (châtellenie d'Entrem ont) : IV  319 
(notaire).
de A Q U IS  
M atheus (?) : V  309.
d’A R B IG N O N
M ermetus (?) : 161 (châtelain d ’Entrem ont). 
A R L U E N
Johannes (châtellenie d’Entrem ont) : IV 222. 
A R O N D E L
Johannodus (Issert, Orsières) : IV 293 ( t) .  
A SPE R LIN
Johannes (?) : 233 (noble).
A U B E R T E R II
Petrus (O rsières) : IV  209 (notaire ; métral 
d’Orsières).
A U D Y
Johannes (Orsières) : IV 214 (expert en cons­
truction).
A U F D E R E G G E N
Anthelm us (B iel, Ernen) : 96-97 (fils de 
Peter).
Peter (B iel, Ernen) : 96-97.
A U G U ST IN
Vuillelmus (châtellenie de M onthey) : V  29. 
A U R IL Y O N
V uillencus (Bagnes) : V I 34. 
de A V IL Y E
Franciscus (châtellenie de Quart) : V I 194. 
A Y M O
Jaquetus (Orsières) : 281.
A Y M O N IS
Stephanodus (O rsières) : I 26.
B A D IN O L A
Raymundus (Orsières) : IV  293 (t).
de B A G N E S
Ansermodus (Saint-M aurice) : V  296.
Boninus (Bagnes) : 284 (comm erçant).
B oso (Bagnes) : 151.
B A L A Y S
Laurencius (châtellenie d ’Entrem ont) :
III 100.
B A L A Y O Z
Henricus (Orsières) : III 125 (fils de Perro- 
netus).
Johannes (Orsières) : III 125 (fils de Perrone- 
tus) ; VI 28.
Johannodus (Orsières) : III 125 (fils de Perro- 
netus).
Perronetus (O rsières) : III 125.
Ballaz : voir de V IA .
BALLI
Reymundus (châtellenie d'Entrem ont) :
III 161.
X  (châtellenie d ’Entrem ont) : III 161 (fils de 
Reym undus).
BA L L IFA R D I
Coletus (Orsières) : I 18.
Colodus (Solalex, Orsières) : VI 17 (dictus 
Voutyer).
Johannes (Orsières) : V  219 (fils de Vul- 
lelm us).
Johannes (Sembrancher) : V I 33.
Johanneta (Orsières) : V  219.
Perretus (Orsières) : 84.
Perrodus (Orsières) : III 348 ( t ) .
Perronetus (O rsières) : IV  251.
Uldricus (Orsières) : III 137.
Vuillelmus (Orsières) : V  219.
Vuillelm us (Sembrancher) : 238.- V  28 ; V I 34.
de BALM IS
Anthonetus (Anniviers) : 84.
[de BALM IS]
Agnessona (Anniviers) : 84 (fem m e d ’Antho- 
netus).
B A R B A  VEY SI 
Petrus (Bagnes) : VII 80.
B A R B E R II
Anthonius (?) : IV 163 (maître des com ptes). 
Catherina (Leytron) : 84.
Perrodus (Leytron) : III 84.
B A R G O T
Jaquetus (Vouvry) : III 30 (boiteux m en­
diant).
B A R L E T
Francisconus (châtellenie d ’Avigliana) :
VI 433 (dictus Tripier).
B A R R A L
Coletus (Orsières) : VII 29.
Stephanus (O rsières) : VII 41.
B A R R A U D I
Jacobus (châtellenie d’Entrem ont) : VII 42.
B A SC H O A Z
M ichael (Orsières) : III 93.
BA SSO T
Petrus (Saint-M artin, FR) : 286.
B A ST IA N
Jaquemetus (Orsières) : IV 196.
B A T T A N O
dictus B. (Bagnes) : V  96 ; VII 76.
Johannes (Bagnes) : VII 72.
B A U X
Reymundus (Orsières) : 151. 
BE LL A TR U C H I
Andreas (?) : IV 163 (maître des com ptes). 
BELLIEX
Henricus (Orsières) : II 177.
Johannes (Orsières) : V  147.
Perrodus (Orsières) : II 177 (fils d ’Henricus). 
Perroneta (Orsières) : III 348 (t).
B E Q U A R R U Z
Henricus (Sembrancher) : 252.
B E R E N G E R II
Johannodus (Orsières) : IV  216.
Raymundus (Orsières) : V  219.
B E R E T
Clem ens (G ignod) : 84.
Martinus (G ignod) : 84 (fils de Clem ens).
BE R IE L
dictus B. (Sembrancher) : 267.
B E R T H O D I
Rolandus (châtellenie de M onthey) : V I 118. 
Petrus (châtellenie de M onthey) : V I 118.
BER TH O LE TI
A ym onodus (Orsières) : 283 (fils de Ray­
mundus).
Jaquemetus (Brignon, Nendaz) : V  259. 
Jaquemetus (Orsières) : VI 163 (dîmeur). 
Jaquemetus (Issert, Orsières) : 99.
Johannes (V ollèges) : 72 (alias Blanchet). 
Johannetta (O rsières) : 283 (fille de Ray­
mundus).
Perrodus (Orsières) : 283 (fils de Raymun­
dus).
Raymundus (O rsières): 64 (comm erçant), 
103.- IV  209 (métrai d’Orsières) ; V  219. 
Raymundus (Issert, Orsières) : 283. 
Raymundus (Issert, Orsières) : 103, 282-284 
(fils de Raymundus ; commerçant).
[BERTH O LET]
Agnessona (Orsières) : 283 (fem m e de R ay­
mundus).
BE R TIN
Johannes (Orsières) : IV 214 (expert en cons­
truction).
B E R U A U
Perretus (Fey, Nendaz) : IV  215.
BESSI
Perroneta (Sembrancher) : II 130 ; III 68.
B E U L A R II
Jaquemeta (Susa) : III 92 (fille de Rodul- 
phus).
Rodulphus (Susa) : III 92.
[BEU LA R II]
Anthonis (Susa) : III 92 (fem m e de Rodul­
phus).
BE Z
Johannes (Liddes) : III 62 (frère de Vullel- 
m odus).
V uillelm odus (Liddes) : III 62 (frère de Jo­
hannes).
BICZELLI
A gnessona (Orsières) : I 21.
Bonifacius (O rsières) : 283.
Colerius (Orsières) : I 18.
Coletus (Orsières) : 99.
Coletus (Issert, Orsières) : IV 278.
Colignonus (Orsières) : IV 253.
Johannes (O rsières): 134 (père d ’Uldricus), 
135 (fils d’Uldricus ; vice-procureur du 
Chablais).- I ll  351 (fils d’U ldricus); 
IV 209 (métrai d’Orsières), 214 (expert en 
construction).
Perrodus (O rsières) : IV 209 (métrai d’Or­
sières) ; VI 28, 376 (notaire) ; VII 196.
Raymundus (Orsières) : IV 209 (métrai d'Or- 
sières).
Raymundus (Issert, Orsières) : IV 278.
Uldricus (O rsières) : 134-135 (fils de Jo­
hannes ; notaire, métrai d ’Orsières, curial 
de Sembrancher, vice-procureur du Cha­
blais), 164 (clerc de la curia de Sembran­
cher).- IV 203 (clerc de la curia de Sem ­
brancher), 209 (métrai d’Orsières) ; VI 
450.
[BICZELLI]
Johanneta (Orsières) : III 351 (veuve d’U l­
dricus).
B ID E R B O ST E N
A nthonius (Conches) : 84.
BIM ET
Girardus (M artigny) : VI 26.
B IO LL A Z
Perrerius (Bagnes) : VII 73.
Vuillelm odus (V ollèges) : II 174 ; III 229.
BIQ U E IL
dictus B. (châtellenie d’Entrem ont) : VI 426.
Blanchet : voir BE R TH O LE T.
B L O N D A
Marieta ly B. (Orsières) : 106.- III 283. 
B O L EN
Alesia (O rsières) : I 25.
Bartholom eus (Orsières) : 260 (alias Putier).- 
VII 32.
Dom inicus (O rsières) : 135 (notaire).- IV  318 
(notaire).
B O LY E
Vuillermus (Fully) : 99. 
a la B O N A
Jaquiminus (Bourg-Saint-Pierre) ; 280. 
B O N A R D I
Coletus (Sembrancher) : II 126 ; III 58. 
[B O N A R D I]
Jaqueta (Sembrancher) : II 126 (fem m e de 
Coletus) ; III 58 (fem m e de Coletus).
BO N ETI
Girardus (Quart) : 84.
Johannes (A oste) : VII 38.
BO NI
Guillelm us (?) : IV 163 (maître des com ptes). 
B O N I FANTIS
A nthonius (châtellenie d’Entrem ont ?) :
III 162 (lombard ; gendre d ’Anthonius 
Vuachin, lombard).
BO N O N IS
Petrus (de M alade ria, Bard) : II 163. 
B O R C A R D E IS
Marguerona (O rsières) : VII 155.
B O R D O N
Petrus (Bagnes) : V  96 ; VII 76.
BO RG ESII
G onteretus (Sembrancher) : 287.
Jaquemetus (Sembrancher) : IV  211.
Johannes (Orsières) : IV 284 (frère de Per­
rodus).
Johannes (Sembrancher) : III 154.
Michaudus (Liddes) : 240.- V  240.
Perrodus (Orsières) : IV 284 (frère de Jo­
hannes).
Perrodus (Sembrancher) : VI 387.
Petrus (Liddes) : VI 377.
V uillelm odus (Orsières) : II 128 ( t) .  
Vuillelm odus (Liddes) : VI 458.
B O R G O G N IO N  
Girardus (Orsières) : 66.
[BO R G O G N IO N ]
Juliana (Orsières) : 66 (fem m e de Girardus). 
dou B O R IA L
Martinus (Brignon, Nendaz) : V  259. 
BO R N E LL I
Petrus (Orsières) : III 290; IV  208 (prêtre). 
Jaquemetus (V illeneuve) : III 168.
BO SC H E R
Martinus (Bagnes) : III 56 ( t) .
Raymundus (Bagnes) : III 56.
BO SCH ETI
Jacobus (?) : 151 (clerc, rédacteur d ’extentes). 
de BOSCO
Jacobus (G enève) : 286 (prêtre).
B O SSO N
Yodernius (Conthey) : III 228.
B O U R G O G N E  (fam ille royale)
Rodolphe III : 146.- IV  37.
Sigismond : IV  25.
la B O U R R A
Perreta (Bagnes) : V  96 ; VII 76.
B O V E N
Brunodus (Bagnes) : VII 77.
Johannes (Liddes) : II 133.
Johannes (Liddes) : 217 (alias M abillon).
BO V E R A SC H I
Johannes (V evey) : III 132 (notaire, homicide 
et «hérétique»).
dol B R E T
M ichael (Bagnes ?) : IV  128.
BR E TIN
Johannes (O rsières) : V  316 ; V I 448. 
B R ITH O NIS
Guillelmus (M onthey) : 186. 
de BR O T
Henricus (Orsières) : II 190 ; VII 63.
[de BROT]
Agnexa (Orsières) : II 190 (fem m e d ’Henri- 
cus) ; VII 63.
B R U
Petrus (châtellenie de M onthev) : 95-96.- 
VI 192.
B R U N E T I
Anthonius (Martigny) : 252.
BR U N E T O
Anthonius (Martigny) : VII 214.
B R U N I
Anthonius (La Salle, Valdigne) : III 135. 
BR U SC H O T
Martinus (Bagnes) : II 124 ( t) .
[BRUSCH O T]
X  (Bagnes) : II 124 (veuve de Martinus ; t ) .  
B U E Z
Perrodus (H érém ence) : IV 124.
Udrionus (Martigny) : IV  215.
B U ISSE N A N T
Petrus (Bourg-Saint-Pierre) : 259.
BU LLIET
Perrodus (Riddes) ; VI 120.
BU PH ET I
Vuillelmus (M assongex) : VI 117.
B U R D IN I
Nichodus (H érém ence) : V I 297. 
B U R N ISSE N T
Johannes (H érém ence) : VI 297. 
B U SSE N A N O
Petrus (Bourg-Saint-Pierre) : V  293. 
de CAM PIS
M ichael (châtellenie d’Entrem ont) : 97. 
Perrodus (Martigny) : 100.
[de CAM PIS]
Jaqueta (Martigny) : 100 (fem m e de Perrodus 
de C .).
de CAM PO  B O V E R IO  
Jaquetus (M assongex) : V I 117.
C A O R SIN I
Perrussodus (Bagnes) : 191.
C A R A R IN
Anthonius (B iella) : 211.
C A R PO
Johannes (Bagnes) : VI 268.
de C A R R E  R IA
Bartholom eus (Sembrancher) : IV  220.
Berthodus (?) : IV  204, 205 (familier de la 
curia de Sembrancher).
Johannes (O rsières) : 100 ( t) .
[de C A R R E R IA ]
Marguerita (O rsières) : 100 (veuve de Jo­
hannes de C .).
C A R R IE R
dictus C. (O llon) : 99.- VI 118.
C A SO U L
Colerius (O rsières) : 86.- I li  98.
Jaquetus (O rsières) : 230.- II 195 (alias Pla- 
naz) ; IV  196, 208.
Johannes (O rsières) : I 24 (dictus Forner) ; 
VI 231.
Johannodus (Orsières) : III 98 (fds de C ole­
rius).
Perretus (Bagnes) : IV 221.
Vuillerm odus (Orsières) : 86.
[C A SO U L]
Colina (Orsières) : I 24 (fem m e de Johannes 
C. dictus Forner).
G uigona (O rsières) : 86, 89 (fem m e de C ole­
rius C .).
de C A STE LL A R IO
Famille (Le Châtelard en Valdigne) : II 16 
(nobles ; seigneurs d ’Isérables) ; VII 136 
(seigneurs de Bovernier).
Francesia (?) : III 170 (famille des seigneurs 
d’Isérables).
Franciscus (?) : III 170 (famille des seigneurs 
d’Isérables).
Jaquemetus (?) : 151.
Rondetus (bailliage d’A oste) : II 85 ( t) .
de C A V A N N IS
M ermeta (Saillon) : V  128.
C A  VELLI
Humbertus (Orsières) : 135 (fils d'Uldricus ; 
notaire).- III 52 ( t )  ; IV  209 (métral d’Or- 
sières).
Johannes (Saint-M aurice puis Orsières) : 135 
(notaire).- I I 130 ( t )  ; III 52, 75, 355 (venu  
de Saint-M aurice).
Johannes (Orsières) : 135 (fils d’Uldricus ; no­
taire).
Nicholetus (O rsières) : III 355 (fils de Jo­
hannes).
Rodulphus (Orsières) : III 290.
Udricus (Orsières) : 135 (fils de Johannes ; 
notaire, métral d ’Orsières, procureur de la 
communauté d ’Orsières, fermier du four 
et des moulins d’O rsières), 281.- III 273 
(notaire), 355 (fils de Johannes).
[CA VELLI]
Johanneta (Orsières) : 135 (fem m e d ’Uldricus 
C .).
Perroneta (Orsières) : III 355 (fem m e de Jo­
hannes ; fille d’Uldricus Gay).
de C H A L L A N T
A m edeus (?) : 161 (châtelain à Chillon puis à 
Conthey et Saillon).
A ym o (?) : IV  163 (maître des com ptes).
Guillelm us (?) : 161 (châtelain d’Entrem ont), 
162 (châtelain d ’Entrem ont).
Jacobus (?) : 161 (châtelain d’Entrem ont), 162 
(châtelain d’Entrem ont).
C H A M O SSA T
Stephanus (Orsières) : IV  251.
C H A PU IS
A nthonius (Orsières) : 283 (t).
Berthodus (Issert, Orsières) : IV 293.
Girardus (O rsières) : VI 254 ; VII 197.
de la C H A R B O N E R Y
Perrodus (V illeneuve) : 100.
C H A R R E L I
Humbertus (Sembrancher) : 72.
Jacobus (Orsières) : III 99.
Jaquemerius (Bagnes) : 249.
Jaquemetus (M édières, Bagnes) : 106.
Jaquemodus (Orsières) : I 33.
Johannes (L iddes?) : 85.- III 75.
Johannes (Orsières) : V I 448.
Martinus (Orsières) : 71 (t).- III 348 ; IV 212 
(forestier).
Perrodus (M édières, Bagnes) : 106.
Perrodus (Orsières) : III 51, 348 (t).
Petrus (Orsières) : 237.
C H A SSO T
Claudius (R om ont) : 286 (comm erçant).
Richardus (R om ont) : 286 (comm erçant).
de C H A TE Y LL O N
Perreta (châtellenie d ’Entrem ont) : V  147 ( t  ;
fille de Perretus).
Perretus (châtellenie d ’Entrem ont) : V  147.
C H A V A L E R
Martinus (V ollèges) : 72.
Michaudus (Solalex, Orsières) : VI 14.
CH E D A L IS
Martinus (châtellenie d’Entrem ont) : IV  213.
CH ER M IG N O N S  
Petrus (Chermignon) : 235.
C H E V R EIR
Johannodus (châtellenie de Saint-Maurice) : 
V  270.
Vuillerm us (V illeneuve) : 100. 
de C H IV A S
Thom as (Chivasso ?) : VII 43 (marchand de 
bétail piém ontais).
Chivilliar : voir de M A L A  A Q U A .
CH IV ILLIA R D I
Jaquemodus (Orsières) : 72.- II 126.
Martinus (Orsières) : IV 142, 214 (expert en 
construction).
CH O LET
Martinus (M onthey) : 84.
C H O U D E Y
Anthonius (Vouvry) : V  261.
CHRISPINI
Catherina (Issert, Orsières) : 283.
C H U C A R D IN I
Jaqueta (Sembrancher) : III 56.
Chuquet : voir FO R M A Z.
C H U Q U IN
Anthonius (châtellenie d’Entrem ont) : 191.
de CIM ISTERIO  
Petrus (V illeneuve) : 235.
CIRISERII
Coletus (Orsières) : 72.- III 75 (fils de Jo­
hannes ; âgé de 12 ans).
Johannes (Orsières) : III 75.
C LE R G IO Z
Nicholodus (Orsières) : III 99.
Perrodus (Orsières) : 66.- IV 211 (m essellier  
d’Orsières).
[CLERGIOZ]
A nissona (Orsières) : I I I 99 (fem m e de N icho­
lodus).
CLERICI
Johannes (Champsec, Bagnes) : V I 395. 
de CLEVIS




Martinus (V ollèges) : 100.
C O G N E N
Francesia (Quart) : 84.
Johannes (Quart) : III 85.
C O LA Z
Johannes (Liddes) : III 140.
Stephanetus (Liddes) : III 140 (fils de Jo­
hannes).
de CO LU M BER IO
Stephanus (châtellenie de M onthey) : VI 121. 
C O LUM BI
Johannes (A oste) : III 151 (maître de chant), 
de CO M BA
Johannodus (Orsières) : III 127. 
de CO M ERI
Richardus (Orsières) : VII 24.
COM ON
Nicholodus (Orsières) : V  239.
C O M PU R R Y
Vuillermerius (Bagnes) : VII 73.
C O N ST AN T IN I 
Stephanus (Liddes) : 72.
COP
Johannes (Orsières) : 233.
Perrodus (Orsières) : 230.
Udricus (Orsières) : V I 17.
U drionus (Orsières) : 233.
C O PER
Coletus (Orsières) : II 130 ( t) .
C O R D E L L O Z
Coletus (Cham oille, Orsières) : IV 213 (taxa- 
teur).
Coletus (Orsières) : III 348 ( t ) .
Henricus (O rsières) : VI 27.
Jaquemetus (Orsières) : 72.- II 126. 
N icholodus (Orsières) : I 16; II 109 ( t ) .  
Uldricus (Orsières) : III 71 ( t ) .
C O R M A G N Y O N
Petrus (Fribourg) : VI 435 (marchand). 
C O R N A
Martinus (Bagnes) : 230. 
de C O R SO N A
Humbertus (O rsières) : 135.- I ll  355. 
Vuibertus (Orsières) : I 34.
de C O SSO N A Y  
Johannes (Saxon) : 96.
C O STA N TIN I 
Stephanus (Liddes) : VI 249.
dou COSTEL
Borcha (châtellenie d’Entrem ont) : IV 212. 
Jaquemetus (châtellenie d’Entrem ont) :
IV  212 (fils de Borcha).
C O STERG I
Franciscus (?) : IV 205 (familier de la curia de 
Sembrancher).
CO TIER
Uldricus (M onthey) : 84.
C O TT EB ER
Anthonerius (Bourg-Saint-Pierre) : III 62 
(frère de Perrod us).
Bartholom eus (Bourg-Saint-Pierre) : VI 455 
(frère de Jaquetus).
Jaquetus (Bourg-Saint-Pierre) : VI 455 (frère 
de Bartholom eus).
Perrodus (Bourg-Saint-Pierre) : III 62 (frère 
d'Anthonerius).
Perrodus (Orsières) : III 98.
de C R ESTA
Johannes (m andem ent de Cly) : III 168.
de CR E ST ET  
Uldricus (M onthey) : 271.
CRIO T
Henricus (Martigny) : 271.
C R O SA T
Perrodus (Y vom e, A igle) : V  261.
CR O SIER
M ichael (châtellenie d’Entrem ont) : V I 454. 
CUSIN
Andreas (Chambéry) : IV  161 (clerc du com te 
de Savoie).
D A L IE X
Jaquerius (Bagnes) : IV  280 ; VII 49. 
D A R B E L L E Y
Johannodus (Liddes) : 72 (frère de Vuiller- 
m us).- II 133.
Vuillerm us (Orsières) : 72 (frère de Johan­
nodus).
D A R U  (?)
Johannes (Carema) : III 142.
D A V ISO Z
Bonifacius (La Salle, Valdigne) : III 135 (bâ­
tard de Jaquiminus).
Jaquiminus (La Salle, Valdigne) : III 135 ( t ) .
D A Y E S
Laurentius (Lausanne) : 112 (franciscain de 
Lausanne).
D E N A R II
Johannes (châtellenie d ’Entrem ont) : VII 43. 
D E N T R O Z
Andréas (Sembrancher) : II 130 (t) ; III 68
( t) .
de D E R A S IA
Martinodus (Bagnes) : VI 23 (fils de Per- 
retus).
Perretus (Bagnes) : VI 23.
Perrussodus (Bagnes) : VI 23 (fils de Per­
retus).
D E ST E R A N D I
Franciscus (Sembrancher) : V I 409 (boucher) ;
VII 61 (boucher).
Jaquemetus (Liddes) : V  267.
Perrodus (Sembrancher) : VI 395.
D IE R N A
Johannes (Bard) : III 143.
D ognoz  : voir JO R EN .
D O L A
Anthonia (Saillon) : 282 (« hérétique »).-
III 337 (fille de Jaqueta; «hérétique»). 
Jaqueta (Saillon) : III 337.
D O M E N G II
Anthonius (?) : IV 163 (maître des com ptes).
D O M PN I JO H A N N IS  
Perrodus (Sembrancher) : II 172.
D O N A Z
Henricus (Orsières) : VI 239.
Henriodus (Liddes) : VI 450.
Johannes (Orsières) : III 348 ( t) .
D O N N E T
Henricus (châtellenie d ’Entrem ont) : IV  293. 
Johannes (Orsières) : 237.
D O N O
Henricus (Orsières) : VI 29. 
de D O V E R O Z
Jacobus (Sembrancher) : 65 (lom bard).-
IV  224 (lombard), 265 ; VI 32.
de la D oys  : voir de D U C E , 
de D U C E
Coletus (Orsières) : 135-136 ,230 ,248 .- I I 179 ;
IV  196; VII 51.
Johannes (Orsières) : II 179 (fils de Coletus). 
Johannodus (Orsières) : III 137.
M ichael (châtellenie de Saint-Maurice) :
VI 157.
N icholetus (Sembrancher) : II 167 (fermier 
des moulins de Sembrancher) ; IV 222. 
Perrodus (Orsières) : 66.
Perrussodus (Orsières) : 96.
Vuillelm us (Orsières) : I I 179 (fils de Coletus).
[de D U C E ]
A gnexona (Orsières) : 66 (fem m e de Per­
rodus).
D U R A N D I
A m edeus (Chilien) : II 164.
de EM PTR A  D E  LA C U  
Andreolus (Intra) ; VII 120.
de l’ESCH ERCH I 
Martinus (Bagnes) : V  76.
ESCO T
Andreas (Orsières) : 64.- II 152 (malade). 
Coletus (Orsières) : V  218.
Johannes (Orsières) : 222.
Petrus (Orsières) : VI 24.
[ESCOT]
Eliqua (Orsières) : I I 152 (fem m e d ’Andreas). 
ESCOTIN
Martinus (Orsières) : 251 ( t ) .
EST O R N ER II 
Johannes (Riddes) : VI 120.
E X C H A M PE RY
Claudius (Martigny) : IV 209 (noble ; métrai 
d’Orsières).
F A B O U
Henricus (Orsières) : III 324.
Laurencius (châtellenie d’Entrem ont) :
III 100.
FA B R I
A nthonius (Sembrancher) : III 340 ; IV 209 
(métrai d’Orsières) ; V  118, 123, 124. 
G enerodus (Orsières) : 96.
Henricus (Issert, Orsières) : VI 460.
Johannes (?) : IV 203 (clerc de la curia de 
Sembrancher).
Perrussodus (Orsières) : III 127.
Vuillelmus (A oste , venu récemment de 
Liddes) : III 66 ( t ) .
Vuillelmus (châtellenie de M onthey) : 85, 96.
[FABRI]
Johanneta (Orsières) : III 165 (veuve de G e­
nerodus).
FA L E R N A
Mermetus (Bagnes) : IV 208.
FA L Q U E R II 
Perrodus (A igle) : V  262.
de F A R U S
Marieta (A oste) : III 135.
FASSO
Vuillencus (B agnes): 191.
FA TIG N O N
Jaquemetus (Sensine, C onthey): IV 123. 
Johannes (Sensine, Conthey) : IV 123 (fils de 
Jaquemetus).
de FA U C IG N Y
Hugues (?) : 175 (noble, seigneur de F .).
FA Y
Martinus (châtellenie de M onthey) : VI 118. 
F E R R A N D O
Martinus ( B au z , R ivoli) : II 162.
FERRER II
Jaquemodus (Orsières) : 74.
Nicholetus (O rsières): 106, 107, 109, 112.-
III 290.
FILLIOLET
Coletus (Orsières) : V  219.
FIR G A N T
diet us F. (?) : 272 (commerçant lombard), 
de FISTERNA
Johannes (Sembrancher) : 271.- IV 209 (m é­
trai d’Orsières).
M ermetus (Sembrancher) : IV 204.
FLAM EN
Beatrix (Sembrancher) : 97, 178, 237.-
IV 164 ; V  108, 299 ; VI 157.
FLO U R
Marieta (Bagnes) : 239. 
de FO N T A N A
Petermandus (Fribourg) : VII 48 (marchand 
d’armes).
FO R M A Z
Coletus (O rsières) : III 70 ; VI 22.
Coletus (Senaire, Orsières) : IV 255.
Johannes (Orsières) : VI 22 ; VII 34.
Johannes (Issert, Orsières) : VI 163.
Martinus (Orsières) : 106 (alias Chuquet). 
Nichodus (Orsières) : III 115 (dictus Jacoz). 
Perrodus (Orsières) : III 127 ; IV  255 (alias 
R om e) ; V  219.
Raymundus (Orsières) : 230.
Uldricus (Orsières) : 108.
Forner: voir C A SO U L .
FO R N ER II
Jacobus (Carema) : III 142.
Jaquemetus (Orsières) : IV 226 ; VI 448. 
Thomas (O rsières) : 71.
Vuillenchodus (châtellenie d ’Entrem ont) :
IV 226 (fils de Jaquemetus).
de FO SSA TO
Thom as (Saillon) : 95.- III 141 ; V  79.
dou F R A G N Y O L E Y  
Martinus (Bagnes) : VII 77.
FR A N C H O
Berthodus (Bagnes) : III 55 ( t ) .
Petrus (Bagnes) : VII 78.
[FR A N C H O ]
N icholeta (Bagnes) : VII 78 (fem m e de Pe­
trus).
de FR A N C IA
Humbertus (Sembrancher) : V  233. 
F R A SSA R D I
Humbertus (Bourg-Saint-Pierre) : 259. 
FR E Y N E T I
Petrus (?) : IV  205 (familier de la curia de 
Sembrancher).
de FR IB U R G O
Johannes (?) : 248 (marchand).
FR O M A G E T
Brunetus (Sembrancher) : 65.
Johannes (Sembrancher) : 65.
FR O SSA R D I
Guillelmus (Liddes) : 234.
Guillelmus junior (Liddes) : III 67 (frère de 
Guillelm us senior).
Guillelm us senior (Liddes) : III 67 (frère de 
Guillelm us junior).
F U R E T
Mermetus (?) : IV  205 (familier de la curia de 
Sembrancher).
dou G A L
Anthonius (D om odossola) : VI 396 (m açon). 
G A L IE N
dictus G . (châtellenie d ’Entrem ont) : III 161. 
G A L L IA R D I
Humbertus (Orsières) : IV  214 (expert en 
construction) ; VI 375 (maçon et charpen­
tier).
Perrodus (Orsières) : IV  252.
G A L L U C H O N
Anthonius Liddes) : 100.
Johannodus (Bourg-Saint-Pierre) : III 340.
G A N Y E R R E
dictus G . (Bagnes) : 230.- VI 278. 
G A R B IL L IO D I
Johannes (Martigny) : 252.- V I 275 ; VII 214. 
Vuillelmus (Orsières) : 178 (aubergiste), 192.- 
IV  196.
G A R D
Vuillencus (Chamsec, Bagnes) : 230.- V I 278. 
de G A R D A
Johannes (Sembrancher) : IV  318 (notaire), 
319 (notaire).
G A SSE R
Greta (Conches) : 84.
G A STE L
dictus G . (Chillon) : III 153.
C A U D IN I
dictus G . (Chamonix) : 287.
G A Y
Famille : VI 235.
Franciscus (Orsières) : V  276 ; VII 40. 
Girardus (Bagé-le-C hâtel) : 286 (boucher). 
Jaquemodus (Orsières) : 96.- V  239.
Johannes (Orsières) : IV 142; V I 179. 
Johannodus (Orsières) : V  96.
Nicholaus (Orsières) : III 288 (prêtre). 
Perrodus (Orsières) : III 324 (clerc) ; IV 209 
(métrai d ’Orsières).
Uldricus (Orsières) : III 340, 355.
G A Y E T
Johannes (Sembrancher) : V  257.
GILLY
Martinus (Bagnes) : IV  128.
G IR O D I
Jaquemetus (Orsières) : VI 456.
Johannes (Orsières) : III 92.
de G IR O D O
Johannes (Orsières) : VI 238. 
dou G LA PE Y
Catherina (Bagnes) : 251.- VII 72. 
Marguerona (Bagnes) : VII 73.
Martinus (Bagnes) : 191.
Udrionus (Bagnes) : VII 72.
G LA SSEY
Martinus (Conthey) : II 153 ( t ;  lépreux).
G O N D R A N D
dictus G . (Orsières) : 96.
Johannes (Orsières) : IV 204.
[G O N D  R A N D ]
X  (Orsières) : IV  204 (veuve de Johannes). 
G O N T A R D I
Vuillelmus (A oste) : II 96 (co-seigneur de 
Saint-Pierre d’A oste).
G O N TER II
Perrodus (Liddes) : III 114.
Petrus (Bourg-Saint-Pierre) : 285.
G O U C I
Johannes (Nendaz) : V  268.
G O U D A R T
Johannes (Sembrancher) : 287.
G O YTRO SII
Reymundus (Sembrancher) : IV  205 (familier 
de la curia de Sembrancher).
G R A N T  JO H A N
Aym onetus (Sembrancher) : V  233.
de G R A N G IIS
B oso (Sion) : III 196 (évêque de Sion). 
G R A SSE T
Johannes (Sembrancher) : 287.- III 156. 
de G R A Y
Henricus (?) : V  309.
G R EM O D I
Martinus (Bagnes) : VII 75.
G RO S
Petrus (O ssola) : VII 115 (marchand de bé­
tail).
G R O SSERII
Coletus (châtellenie d ’Entrem ont) : VI 454.
G R U M A L L IA R
Jaquemetus (Orsières) : IV  227.
Perroneta (Orsières) : V I 237.
de la G R U N E Y A  
Jaquerius (Bagnes) : 207.
G U IG A T
Humbertus (Orsières) : II 178.
Johannodus (Orsières) : 281.- VII 37.
G U IL LE R M ER II
Aym onetus (Orsières) : 64 (tailleur vaga­
bond).- II 127 (tailleur vagabond).
H A B IT A N T
Johannodus dictus H . (châtellenie de Sail- 
lon) : V  283.
H E N R IO D I
Johannodus (Sembrancher) : 102.
de H ER E M E N C IA  
Perretus (Nendaz) : 237, 238.
HOSPITIS
Albertus (C hesières, O llon) : VI 121. 
H U M B ER TI
Johannes (châtellenie d ’Entrem ont) : IV 230. 
Vuillelm odus (châtellenie d’Entrem ont) : 
IV  230 (fils de Johannes).
JACO BI
Johannodus (Bagnes) : VII 72.
Perrerius (Vouvry) : II 152 (malade). 
Stephanetus (Sembrancher) : V  233.
JA C O Z
Coletus (O rsières) : IV 213 ; VI 27.
[JACOZ]
Anthonia (O rsières) : IV 213 (fem m e de C o­
letus).
Jacoz : voir FO R M A Z .
JA Q U E M A IZ  
Perrussodus li J. (?) : 251.
JA Q U IN I
N icholodus (O rsières): 110, 112.- III 287;
IV  224 ; VI 232 (notaire).
Perretus (Orsières) : IV 225.
Reymundus (Orsières) : IV 96.
Uldrionus (Orsières) : III 239 (percepteur de 
la taille) ; IV 319.
JENS
Franz (Conches) : 84.
JO R D A N E T
A gnexona (Issert, Orsières) : 283.- IV  208. 
Catherina (H érém ence) : 238.
JO R D A N I
Perrussodus (V ollèges) : III 61 (gendre de Jo­
hannes Richuz).
JO R EN
Jacobus (Orsières) : III 261 (curé d’Ardon). 
Johannodus (Liddes) : III 114 ( t  ; alias D o- 
gnoz).
Stephanus (Liddes) : 237.
Thom as (O rsières) : 71.- IV  209 (métrai d’Or- 
sières).
Udricus (Orsières) : 108, 259.- IV  255.
JO R IO Z
Famille : VII 140.
A bo (Etroubles) : II 146.
Henriodus (Orsières) : 281-282.
Johannes (O rsières) : 281, 282.
[JORIOZ]
M arguereta (O rsières) : 281-282 (femme
d’H enriodus).
JU L L IA N D I
Franciscus (Bagnes) : III 69.
LAM I
Jonodus (Sembrancher) : 74.
L A N D R U
Vuillermus (Fully) : 103.
LAR SI
Johannes la L. (châtellenie d ’Entrem ont) : 
VI 27.
LA SSIER
Martinus (Issert, Orsières) : V I 12.
L A V A N D E R O T  
Johannes (Lausanne) : 112.
L E O N A R D I
Aym onetus (Fully) : III 136. 
de LE R ET TA
Johannes (Orsières) : IV 290.
LESCH O Z
A ym o (Liddes) : II 118 ( t ) .
LESCOT
Johannes (Saint-Oyens) : 259. 
de la LEYS
Henricus (châtellenie d ’Entrem ont) : III 98. 
Jaquemodus (châtellenie d’Entrem ont) : 
III 98 (fils d ’Henricus).
Petrus (Orsières) : VI 179.
de L ID D E S
Jacobus (Liddes) : 150.- IV  68 (frère de 
Ruffus).
Jaquemetus (Issert, Orsières) : IV  278. 
Perretus (Orsières) : 286 (dictus Parpalliola). 
Perrodus (Orsières) : III 239 (percepteur du 
receptum  com tal).
Raymundus (Orsières) : II 131 ( t) .
Ruffus (Liddes) : 150.- IV 68 (frère de Ja­
cobus).
Sermodus (de Liddes) : VII 103.
L IO N A R
Martinus (V ollèges) : 100.
LO C A N
Johant (Picardie) : III 338. 
de LOES
Franciscus (Sembrancher) : 161 (châtelain 
d’Entrem ont).- II 174 (vice-châtelain) ; IV  
203 (clerc de la curia de Sembrancher), 
224 (vice-châtelain).
Johannes (Sembrancher) : III 238 (notaire) ;
V  233 (notaire).
Pierre (Sembrancher) : IV  203 (clerc de la 
curia de Sembrancher).
L O M B A R D I
Jaquemodus (Bagnes) : 249.
M ermetus (Chillon) : III 153.
Petrus (châtellenie d ’Entrem ont) : VI 27.
LO N
C olodus (Orsières) : I 16 ( t) .
Jaquetus (Orsières) : III 51.
Johannes (Orsières) : I 19, 21.
Laurencius (Orsières) : I 19.
[LON]
Jaqueta (Orsières) : I 16 (veuve de Colodus). 
LO N G E T
Johannes (Orsières) : III 98 ( t) .
Johannodus (Orsières) : V  242, 267 ; VI 261. 
Perrodus (Com m eire, Orsières) : IV  230.
[LONGET]
Johanneta (Orsières) : III 98 (veuve de Jo­
hannes).
LONGI
Laurencius (Orsières) : VI 188.
LO V ER II
Reymundus (Orsières) : VI 439.
Udrionus (Orsières) : 64.
Uldricus (Orsières) : IV  142.
dou LU X EL  
Brunodus (Bagnes) : 249.
L U Y
A m edeus (Le Levron) : 100.
Johannes (Bagnes) : III 69 (t).
M abillon : voir BO V E N T .
M A C E R D I
Perrodus (Liddes) : III 71 ( t) .
de M ACH ES  
Perrodus (?) : 222.
M AC H IFER T
M ichael (Sembrancher) : III 57 (t). 
M A G N IN I
Perretus (Courtier, Bagnes) : 248.
Perrodus (Issert, Orsières) : IV 252.
Petrus (?) : IV 163 (maître des com ptes). 
Vuillermus (Sembrancher) : 239.
de M A L A  A Q U A
Colerius (Orsières) : 106, 107, 109, 110, 111, 
135.- II 152 (m alade) ; III 124, 264 (t), 
287, 288.
Coletus (Orsières) : 66.
Johannes (Orsières) : 286.- IV  142.
Martinus (Orsières) : 107 (dictus Chivilliar).
[de M A L A  A Q U A ]
Marieta (Orsières) : III, 264, 287 (fem m e de 
Colerius de M .).
M aleuvat : voir de M A L A  A Q U A .
M A L IA R D I
Johannes (?) : 286 (comm erçant). 
M A L LIA R T
Jaquemerius (Orsières) : IV  253.
Vuillelmus (Liddes) : III 114.
M ALLIER
Johannes (Liddes) : VI 272.
Perrerius (Orsières) : III 324.
Vuillelmus (Liddes) : VI 377.
de M ALLIO
Vuillelmus (? ): 151.- IV  167 (notaire). 
M A N T
Rodulphus (Leysin) : III 30 (aveugle). 
M A R E SC H A U Z
Jaquinus (O rsières) : IV  290 (frère de Mar- 
tinus).
Martinus (Orsières) : IV 290 ( t  ; frère de Ja­
quinus).
M A R L EIN
Laurencius (Com m eire, Orsières) : III 125. 
M A R O Z
Vuillermus (châtellenie d’Entrem ont) : 
VII 60.
de M A R T IG N IA C O
A ym o (Martigny) : 151 (chevalier).
Petrus (M artigny) : 151 (chevalier).
M A R T IN A
Henricus (Orsières) : IV 290 (fils de Lauren­
cius).
Laurencius (Orsières) : IV 290 ( t ) .
Rolerius (Orsières) : IV  290 (fils de Lauren­
cius).
M ASCO T
Jaquemodus (M artigny) : 100.
M A SSA R
Galianus (Bagnes ?) : III 160 (fils de Perrus- 
sodus).
Johannes (B a g n e s? ): III 160 (fils de Perrus- 
sodus).
Johannetta (B a g n e s? ): III 160 (fille de Per- 
russodus).
Johannodus (Liddes) : 217.
Perrodus (Liddes) : V I 458.
Perrussodus (Saxon ?) : 96.
M ATH EI
Stephanus (Sembrancher) : VI 34.
M A T H IA
Johannes (V ollèges) : II 109 ( t) . 
M A U Q U A R R E Y
Johannes (V illette, Bagnes) : 249.- VII 79.
M A Y L L A
dictus M. (Liddes) : IV  230. 
de M A Y SO N A Y
Perronetus (?) : IV 209 (métrai d’Orsières). 
M E D E R
Johannes (N iedergestein) : 233.
M EDICI
Johannes (Sembrancher) : VI 34.
Nicholetus (Sembrancher) : II 174 ; III 66 ; 
IV  203 (clerc de la curia de Sembrancher).
de M E D IE R E S  
Anthonius (Bagnes) : V  96.
de M E D IO L A N O
Anthonius (Milan ?) : V I I 121 (marchand lom ­
bard).
Franchiquinus (Milan ?) : VII 43 (marchand 
de bétail lombard).
Jacobus (Milan ?) : I I 120 (magister ; am endé à 
Bard).
Johannes (M ilan?): VII 115.
M ELA N EIS
G uillona (Bard) : III 143 (fille de Martinus ;
homicide).
Martinus (Bard) : III 143.
de M E L D U N G
Conodus (Lausanne) : 112 (franciscain de 
Lausanne).
M ERCERII
M ichael (de Y enne, établi à Sembrancher) : 
II 125 (repart pour Y enne).
M ERM ETI
Guillelmus (Bagé-le-C hâtel) : 286 (boucher). 
M EYSSELIER
Panthaleo (châtellenie d ’A oste) : VII 30. 
M IALLI
Martinus li M. (Chermignon) : 234. 
M IC H A LO D I
Johannes (Leytron) : 84.- III 114. 
de M IGNIO
Franciscus (?) : VII 115 (marchand lombard). 
M ILIONI
Perronetus (châtellenie de Saint-M aurice) :
235.
M ISTRALIS
Ludovicus (N oville) : 99 (fils de Petrus), 103. 
Perrodus (Bagnes) : IV  128.
Petrus (N oville) : 99.
Petrus (Sembrancher) : VI 64.
[M ISTRALIS]
C oleta (N oville) : 99 (fem m e de Petrus). 
M O C O U X
Perrodus (C ollom bey) : 71.
M O G N ER II 
R oletus (A igle) : 220.
de M O L E N D  INO
Johannes (Liddes) : V I 458 (lombard). 
M O N A C H I
Johannes (Bagnes) : VII 72, 73.
Massardus (Bagnes) : II 151 (pauvre, vieux et 
m endiant).
M O NIM YN
Perrussodus (Bagnes) : 251.- VII 73, 74. 
de M O N T A G N IE
Henricus (Bagnes) : III 55 (dom inus de  M .) ;
IV  128 (condom inus de M. ; frère de Pe­
trus).
Johannes (Bagnes) : IV  209 (métrai d’Or- 
sières).
Perrodus (Bagnes) : IV  213 (vice-châtelain  
d’Entrem ont).
Petrus (Bagnes) : IV  128 (condom inus de M. ; 
frère d’H enricus).
de M O N T A G N IO N
A ym o (Leytron) : IV  131.
Humberserius (Leytron) : III 136.
Marina (Leytron) : III 136.
de M O NTE
Jacobus (Sion) : III 196 (chantre et chancelier 
de Sion).
Landricus (Sion) : III 196 (évêque de Sion). 
Roletus (Saint-M aurice) : 97.
de M O N T EG EL A TO
Petrus (?) : IV 164 (maître des com ptes).
de M O N T EV IT U LO
Johannodus (Saint-M aurice) : V  128 (fils de 
Reym undus).
Raymundus (Saint-M aurice) : I 81 (lombard) ;
V  128.
Vuillelm odus (Saint-M aurice) : V  128 (fils de 
Reymundus).
de M O N TH EO LO
Famille (M onthey) : II 16 (fam ille noble). 
Bartholom eus (?) : 108.
Boso (M onthey) : 101 (m aior de M onthey). 
Henricus (Bagnes ?) : III 170.
Jordanus (Bagnes ?) : 220.
Petrus (?) : 108, 152 (métrai d’Entrem ont), 
161 (châtelain d’Entrem ont).
M O Q U O U X
Vontherius (Troistorrents) : III 30 ( t ) .  
[M O Q U O U X ]
Perrussona (Troistorrents) : III 30 (veuve de 
V ontherius).
M ORELLI
Henricus (Liddes) : III 278.
M O REN
Henricus (Fully) : III 136.
Jacobus (Bagnes) : III 66 ( t) .
Johannes (D rance, Liddes) : III 56. 
Perronodus (Bagnes) : III 71 ( t ) .
M O R IER
Humbertus (Sembrancher) : 252, 283, 285.
de M ORJACIO  
Anthonius (M orgex ?) : VII 47.
M O SC H A T
Johannes (M onthey) : II 153 (lépreux). 
M O SSIEZ
M ichael (La Tour-de-Peilz) : III 132 (« héré­
tique»),
M O Y N O N
dictus M. (Sembrancher) : 64.
M U G N E R II
Johannes (Rhins) : V I 194.
Johannodus (La D ouay, Orsières) : IV  142. 
Johannodus (châtellenie d ’Entrem ont) : 
IV  223 (dictus Truchimotà).
Uldricus (Orsières) : IV 204, 256.
M U R E
Michodus (châtellenie de Chillon) : VI 249. 
M U RISERII
Coletus (Orsières) : III 17 (fils de Nichodus). 
Nichodus (Orsières) : 71.- III 17.
M USELIN
Berthodus (Cenaire, Orsières) : 233 ( t) .
N A N T E R M O Z
Petrus ly N . (Bagnes) : VII 73.
NEPOTIS
Franciscus (Saint-R hem y) : II 147.
N ER N I
Aym onetus (vallée d ’A oste) : III 168. 
N EY R IN I
Jaquemetus (Liddes) : 85-86.
N E Y R O Z
Jacobus (Bourg-Saint-Pierre) : 66. 
NICH OLETI
Perretus (Conthey) : IV  131.
NIGR I
Franciscus (Ivrea) : 286 (m agister ; com m er­
çant).
de N O V A R IA
Jacobus (Sembrancher) : 65 (fermier du ban- 
vin).
O E D E R S
Hans (Ernen) : 96-97.
Henslinus (Ernen) : 96-97.
Jost (Ernen) : 96-97.
Klaus (Ernen) : 96-97.
O LIER
Johannes (V illeneuve, A O ) : II 146.
OLLIETI
Franciscus (Bagnes) : III 71.
de O R SER IIS (vidom nes)
Berthodus (Orsières) : 281.
Egidius (O rsières) : 233.
Franciscus (Conthey) : III 261.
Franciscus (Orsières) : 45 (fermier des fours et 
des moulins d ’O rsières), 47, 109, 156.- 
IV  141 ; IV  209 (métrai d’Orsières ; neveu  
de Johannes).
Isabella (Orsières) : 156 (fille de Franciscus 
de O .).
Johannes (Orsières) : IV 209 (métrai d ’Or­
sières).
Petrus (Orsières) : 151, 233.
Y sabella (Orsières) : IV 141 (fille de Fran­
ciscus).
de O R SER IIS («roturiers»)
Berthetus (Orsières) : VII 102, 103.
Raynerius (O rsières) : IV 223.
de O TTA N S
Philippus (Ottans, Martigny) : V  259. 
de O yaz : voir A N D R E N E T I.
PA C TO D I
Jaqueta (Sembrancher) : voir [B O N A R D I], 
Jaqueta.
PA L A N C O T O  
Jacobus (Carema) : III 142.
de P A L U D IB U S
M ichael (châtellenie d’Entrem ont) : V I 392 
(frère de Petrus).
Petrus (châtellenie d’Entrem ont) : VI 392 
(frère de M ichael).
PA R V I JO H A N N IS
Andreas (Sembrancher) : VI 409 ; VII 61. 
PA SSE R A T
Murisodus (Cham oson) : IV  131.
PELERIN
Henricus (châtellenie d ’Entrem ont) : IV  240. 
Johannes (O ttans, Martigny) : V  259. 
Martinus (?) : IV  209 (métrai d’Orsières).
P E L L A U Z
Coletus (Sembrancher) : IV  153 ; VI 375 
(charpentier).
Jacobus (Le Levron, V ollèges) : V  267.
PELLET
Perrodus (Orsières) : IV  142.
Petrus (O rsières) : VII 23.
Udrionus (Orsières) : III 161, 324.
X  (Orsières) : III 161 (fils d’Udrionus).
PELLIPARII
Petrus (Verbier, Bagnes) : VII 45.
PELL U C H O D I
Mermodus (Bagnes) : III 61.
Perretus (Bagnes) : III 61 (fils de M erm odus).
dou PE R E IR  
Uldrionus (Fully) : 99.
P E R R A U D
Anthonius (Etroubles) : 259.- VI 429 (tisse­
rand).
PERRELLI
Jacobus (Sembrancher) : VII 223 (curé de 
Sembrancher).
dou P E R R E Y
Jaqueminus (Bagnes) : II 118 (t). 
Jaquemodus (Bagnes) : 71 (t).- II 132 (t).
FE R R O D
Udricus (Liddes) : VI 249.
PER R O N IN I
Coletus (Orsières) : II 177 ; VII 44.
Johannes (Orsières) : 66.- I l l  348 (t) ; IV  142. 
Perrussodus (Orsières) : III 93 ; IV  212 (fores­
tier).
Perrussodus (Sembrancher) : VI 34.
P E R R O N O D A Z
dicta P. : (V illeneuve, V D ) : 71.
PER R O SSO N
Claudius (Champorcher) : 286.- V I I 223 (som ­
m elier de l’H ospice du M ont-Joux).
PIC A R D I
Petrus (?) : IV  209 (métrai d’Orsières) ;
VII 35.
PICOLET
Vuillelm odus (Fontaine, Liddes) : IV  219. 
PICTET
Jaquemetus (châtellenie d’Entrem ont) : 
IV  206.
PISCATORIS
Leonardus (Sembrancher) : II 153 (lépreux) ; 
VII 36.
de PLAGIO
Anthonius (vallée d ’A oste) : II 120 (pesti­
féré).
de Planaz : voir C A SO U L , Jaquetus (alias de 
Planaz).
P L A N A Z
Jaquetus (Orsières) : VII 44. 
de PLANIS
Vuillermetus (Orsières) : I 20.
de PLA N O  N E M O R E  
Jaquemerius (Bagnes) : VII 80.
PLAT
Petrus (Chamonix) : VI 273 ; VII 51.
de PLA TE A
Humbertus (Orsières) : VII 197.
M atheus (Sembrancher) : 102.
de PLATEIS
Perrussodus (Bagnes) : VI 268.
PLO R A SSY
Bonafem ina (Orsières) : 217.- VI 261.
Plumete : voir SO U TE RII.
POLLET
Uldrionus (châtellenie d ’Entrem ont) : III 98. 
PO N SA
Petrus (châtellenie d ’A oste) : VII 30. 
de PON TE
Franciscus (A ven , Conthey) : 287.
Jaqueta (Bovernier, Sembrancher) : IV 318. 
Raymundus (Orsières) : 234.- I l i  93 ; IV 212. 
Vuillelmus (Ferrex, Orsières) : IV  288 ( t) .
dou POSTIZ
Jordanus (A igle) : II 164 (fils de Vuillelmola ;
en Lombardie).
Vuillelmola (A igle) : II 164.
PO U D R A L IS
Anthonia (Martigny ?) : III 170 (veuve rema­
riée).
PO U LET
Perrodus (Liddes) : 239 (charpentier). 
Tassinus (Liddes) : 206.
Vuillelmus (Liddes) : 237.
PO U LIE R
Perrodus (châtellenie d’Entrem ont) : VII 33.
de PR A R O M A N  
Nichodus (?) : V  309.
de PR A TO
Anthonius (Nendaz) : 237.
Johannes (Sembrancher ?) : VII 35.
Perrerius (Lourtier, Bagnes) : VII 73. 
Perretus (Bagnes) : III 57 ( t ) .
de PR A T O R E Y E R
Petrus (Bagnes) : 238 (notaire).- IV 262 (no­
taire).
Vuibertus (Bagnes) : VII 73. 
de PR O IN EL
Perretus (châtellenie de Saillon) : V  283.
PR O V E N C Z A L
Martinus (Sembrancher) : IV  230.
Pucterii : voir aussi BO L EN .
PUCTER II
Johannes (O rsières) : IV  208 (métrai d’Or- 
sières).
Johannes (Orsières) : 178 (antenatus).- IV  209 
(antenatus ; métrai d'Orsières), 213 (m a­
gni ts ; taxateur).
Johannes (O rsières) : 259.- IV  257 (parvus).
PU G IN
Uldricus (Orsières) : 71.
PU PO N
Johannes (N oville) : 99, 103.
PU R R Y
R oletus (Bagnes) : II 174 ; VI 450. 
de Q U A R T O
Famille (seigneurs de Quart) : II 16 ; IV  274. 
Henricus (Quart) : 151, 240-241.- IV 61 (t; 
seigneur de Quart) ; V  33 (t ; seigneur de 
Quart).
Q U A R T E R II 
Johannes (Leytron) : 271.
de Q U E R R O L A
Jaquemetus (?) : VII 121 (marchand lom ­
bard).
Q U IN TIN I
Johannes (Sembrancher) : II 131 (frère de Ste­
phanus) ; VI 395.
Martinus (Sembrancher) : 233.- I 18.
Perrodus (Sembrancher) : VII 74.
Perronetus (Sembrancher) : 97 (t), 178 (t ; 
notaire).
Stephanus (Sembrancher): II 131 (frère de 
Johannes).
V uillelm etus (Sembrancher) : 102.
RAM ELLI
Franciscus (?) : 286.
Johannes (Orsières) : 136.
R A M U IX
Perretus (Bagnes) : 230. 
de R A R O G N IA
Henricus (Sion) : III 196 (chancelier de Sion). 
Petrus (?) : IV 128 (capitaine du Valais).
de RASPIS
Martinus (Sembrancher) : 73-74.- III 56. 
RASTELLI
Johannes (Bagnes) : III 55.
Johannes (Orsières) : 96, 120.- III 161, 324 
(dictus Lombar) ; V  269 ; VI 460.
R A V E R IE Z
Jaquemetus (V ollèges) : 72.
de R EA LLO  
Pitetus (Bard) : III 135.
R E C A C H E T
Johannes (Ardon ou Cham oson) : 233. 
R EG IS
Perretus (Brignon, Nendaz) : IV  122.
de REV ELLO  
Bertrandus (?) : 222.
de REX I
Perrussodus (Bagnes) : VII 72.
R E Y N A U D I
Mermetus (Y vorne, A igle) : V  261. 
R IC H A R D I
Jaquemerius (Sembrancher) : VII 78, 79. 
R ICH ERII
Johannes (O rsières) : IV 240.
R IC H U Z
Johannes (V ollèges) : III 61.
R O B E L A T
Martinus (châtellenie de Saint-Maurice) : 
VI 117.
R O BINI
Richardus (Sem sales) : 286.
ROCHI
Jaquemetus (de D esertis, châtellenie d’Entre- 
mont en Savoie) : III 173.
Petrus (de Desertis, châtellenie d’Entremont 
en Savoie) : III 173 (fils de Jaquemetus).
R O D A Z
Martinus (V ollèges) : II 129 ( t ) .
RO G O Z
ditus R. (Troistorrents) : VI 119.
RO JO Z
Jaquemodus (Orsières) : I 26 (fils de Jo­
hannes).
Johannes (Orsières) : 283.- 1 26 ; VII 40. 
Johannes (Issert, Orsières) : V I 163.
R O LE TA T
Martinus (châtellenie de Saint-Maurice) : 
V  270.
ROLINI
Johannes (Bagnes) : 72.
Martinus (Bagnes) : 271.
R O M A N E T
dictus R. (châtellenie de Saillon) : V  283. 
R om e  : voir FO R M A Z . 
de R O M O N T
Petrus (V evey) : 285 (commerçant).
ROSE
M atheus (Sembrancher) : V I 154, 375.
Petrus (Sembrancher) : II 151 (vieux, m en­
diant, à l’hospice).
de R O SSER IA
Bonifacius (O rsières) : 109.- I 34 (frère de 
Johannes).
Coletus (O rsières) : IV  213 (taxateur).
Coletus (Orsières) : 217 (fils de Vuillelmo- 
dus).- V I 261 (fils de Vuillelm odus). 
Colignonus (Orsières) : VI 238.
Jaquemetus (O rsières) : II 145 ( t  sous une 
avalanche).
Johannes (Orsières) : I 34 (frère de Bonifa­
cius).
Vuillelmodus (Orsières) : 217.- I I 128 ; V I 261. 
Vuillelm odus senior (Orsières) : II 126.
RO SSERII
Berthodus (Orsières) : IV  285 (fils de Ni- 
chodus).
Johannes (Orsières) : IV  208 (métrai d’Or- 
sières), 209 (métrai d ’Orsières) ; VI 33. 
Johannes (Sembrancher) : V I 64.
Johannodus (R iddes) : IV  131.
N ichodus (Orsières) : IV  285 ( t ) .
N icholodus (O rsières) : III 324.
Parisia (Orsières) : VI 236.
Thom as (Orsières) : IV  209 (métrai d’Or­
sières).
U drionus (Orsières) : VI 236.
ROSSETTI
Vuillerm us (Orsières) : 96.
R O SSO U L A Z  
Babella (Liddes) : V  299.
RO STA IN G  
A ym o (Orsières) : 96.
de R O TA
Thorencus (R ue ?) : III 173.
R ousy  : voir R U E SY . 
de R O V E  R E A
M ermetus (?) : 161 (châtelain d ’Entrem ont). 
de la R U A
Johannes (vidomnat d’O llon): VI 121. 
Roletus (Leytron) : IV  131.
Rubei : voir RUFFI.
R U E C Z U
dictus R. (A ntagnes, Ollon) : V I 122. 
R U E SY
Franciscus (Orsières) : II 126; III 61. 
Henricus (Orsières) : 72.
Johannes (Orsières) : II 126 (fils de Francis­
cus) ; III 61 (fils de Franciscus).
Katherina (O rsières) : I 32 (Rueta). 
M ontaniola (Orsières) : I 32 (fille de Kathe­
rina).
Perrussodus (Orsières) : V  242; V I 261. 
R UFFI
Franciscus (Chamonix) : VII 50.
Franciscus (Orsières) : III 324.
Jaquemetus (Conthey) : IV 131 (picolerius). 
Martinus (Orsières) : 71 (t), 106 (t). 
Perrussodus (Orsières) : IV  290 (t).
[RUFFI]
Margarita (O rsières) : 106 (veuve de Mar­
tinus).
RUFFTNI
Franciscus (?) : 162 (vice-châtelain d’Entre­
m ont).
de SA ILLO N
Petrus (?) : 161 (châtelain d’Entrem ont). 
SALAM ELLI
Albertus (Liddes) : 269.- V I 377.
Coletus (L iddes): V  241.
Jaqueta (Liddes) : III 60.
Johannes (Liddes) : 72.
Perrodus (Liddes) : II 176 ; III 278.
Vuillelm us (Liddes) : III 60 (fils de Jaqueta).
de SA LL O Z  
Johannes (Bard) : II 120.
SA L M A Z
dictus S. (?) : 268 (maçon lombard travaillant 
à Sembrancher).
SA LV E Y S
Johannodus (? ): VII 42 (marchand).
de SA N C T O  B R A N C H E R IO
Berthodus (?) : IV 73 (métrai d ’Orsières). 
Brusona (?) : VI 64.
Johannes (?) : 1, 64.
de SA N C T O  G EO R G IO
Oddoninus (?) : VII 103 (marchand piémon- 
tais).
de SA N C T O  SY M PH O R IA N O
Petrus (?) : 222 (chapelain du com te de Sa­
voie).
de SA N C T O  TR IPH O N E
Perrodus (?) : IV 205 (familier de la curia de 
Sembrancher).
SAPIENTIS
Henricus (Liddes) : I I I 61 (gendre de Perrodus 
Sassonen).
SA R R A SIN
Coletus (O rsières) : V  219.
Henriodus (Orsières) : I 36.
Johannes (Orsières) : IV  218 ; V  147. 
Valterodus (Orsières) : III 350.
Vuillelm odus (Orsières) : III 261 (demeurant 
à Bovernier).
dou SA SSE L A R  
M ichael (Bagnes) : 72.
SA SSO N EN
Laurencius (Liddes) : III 71 (ancien banneret 
de Liddes ; ém igré).
Perrodus (Liddes) : III 61 ; VI 176.
SA V A R IN I
Johannes (Liddes) : 100.
Stephanus (Liddes) : 103.
de SA V O IE  (famille des com tes puis ducs)
A m édée III : 148.
A m édée IV : 264.- II 17.
A m édée V : 36, 150, 151, 175.- III 104; 
IV 286 ; VII 84.
A m édée VI : 150, 151, 172, 265.- IV 130. 
A m édée VII : 156.- IV  138 ( t) .
A m édée VIII : 135, 156, 164.- V  309.
Aym on : 146 (évêque de Sion).
B onne de Bourbon : 156.- IV  141 (femme 
d’A m édée V I).
Edouard : 156, 168.- IV 244.
Edouard : IV  57 (évêque de Sion).
Humbert Ier : 147.- IV  49.
Humbert III: 148.- IV  47.
Louis Ier: 156.
Marie : 175 (fille d’A m édée V ).
Philippe Ier: 151, 152, 153.
Pierre II : 150, 152, 153.- IV  57.
Thom as Ier: 147, 148, 150.- II 19; IV  47. 
Y olande : 156.- III 192.
de SA X O N E
Johannes (Saxon) : 96.- III 160.
SA X O N E N
Henricus (Liddes) : VI 377.
Perrodus (Liddes) : 99.
Vuillelm us (Liddes) : II 133.
SE IG N O U R
Petrus (R om ont, demeurant à V evey) : 285.- 
VI 435 (marchand) ; VII 240.
de SELA
Johannes (châtellenie de M onthey) : 85 , 96. 
SE R V O Z
Johannes (Liddes) : III 75 (fils de Petrus ; âgé 
de 9 ans).
Petrus (Liddes) : III 75 (lombard).
de SETA
Jaquemetus (O rsières) : 237.
Johannes (Liddes) : V  267.
dou SEX
Roletus (Bagnes) : 72.
SIBILLIAT
Henricus (Orsières) : VI 235.
Johannes (Orsières) : V I 239.
SILVESTRI
Johannes (Chambéry) : 222.
Siriserii : voir CIRISERII.
SO U TE R II
Rodulphus (Saint-R hém y) : II 147.
Stephanus (Bourg-Saint-Pierre) : I I I 156 (alias 
Plum ete).
SU E N
Uldricus (Orsières) : 72.- II 126. 
de SU PE R SA X O
W alther: 266 (évêque de Sion).- III 211 (évê­
que de Sion).
SY N U
Anthonius (R om ont) : 286 (comm erçant). 
Petrus (R om ont) : V I 435 (marchand) ;
VII 240.
T A G N IO Z
dictus T. (?) : VII 121 (marchand lombard). 
T A R IN I
Jaqueta (Sembrancher) : 156 (aubergiste).- 
IV  138 (aubergiste).
T A V E L
Guichardus: 151, 234 (évêque de Sion). 
TE STA
Henricus (Orsières) : II 126 (gendre de Vuil- 
lelm odus de Rosseria senior) ; III 162. 
Jaquemetus (Orsières) : 66, 85-86, 269.- 
III 273 ; VII 136.
Jaquemodus (Orsières) : 230.
Johanneta (O rsières) : III 162 (fille d ’H en- 
ricus).
Perrodus (Orsières) : 72.- II 124 ( f ) .
Udrionus (Orsières) : I 21.
Udrisetus (Orsières) : I 19.
[TESTA]
Johannetta (Com m eire, Orsières) : 85 (femme 
de Jaquemetus).
T E STU
Johannes (Fully) : 103.
Perrodus (Fully) : 99.
T H IE B A U D I
Martinus (Bagnes) : II 132 ( t ) .
Perrodus (Bagnes) : 72.
TH O M E
G uido (?) : 161 (originaire d ’Asti ; banquier, 
puis coseigneur de Saint-Triphon ; châte­
lain d ’Entrem ont).
Petrus (Troistorrents) : 72.
de T H O R A
Johannes (A oste) : III 66.
TH O V A IS
Perrerius (Saxon) : II 148 ; V I 458.
de T H U R R I
Johannes (D aillon, Conthey) : 96. 
T IEB O R G EY S
Johannodus (Sembrancher) : VI 375 (charpen­
tier).
Vuillelmus (Sembrancher) : VI 179. 
TISSIER RE
Coletus (Orsières) : 240.- VI 454.
Jaquinus (Orsières) : I 24.
Johannes (Verbier, Bagnes) : IV  128. 
Johannes (Orsières) : 240.
Perretus (Orsières) : 211.- VI 377 ; VII 160. 
Perrodus (Liddes) : III 180.
Perrodus (Orsières) : 282.- IV 204 (fils d’Ul- 
drionus).
Stephanus (Liddes) : 99, 239.
Uldrionus (Orsières) : IV  204.
Vuillelmodus (Orsières) : I 36 ; V  219.
[TISSIERRE]
Annexona (Orsières) : VII 160 (fem m e de 
Perretus).
de T O L A  SICCA
Guigo (vallée d’A oste ?) : III 168.
TO N O N S
Guillelmus (?) : 152 (métrai d’Entrem ont). 
T O R N E R II
Bona (Orsières) : III 92 (fille mineure de Jo­
hannes).
Bonafem ina (Orsières) : IV  285 (fille de Ja­
quemodus).
Guigona (Orsières) : IV  285 (fille de Jaque­
m odus).
Jaquemetus (Orsières) : 100.- III 55 (t) ;
IV  285 (fils de Jaquemodus : t). 
Jaquemodus (Orsières) : IV  285 ( f ) .
Johannes (Orsières) : III 92.
Vuillerm odus (O rsières): III 92 (t).
[TORNERII]
Anthonia (Orsières) : III 92 (veuve de Vuillel­
modus).
Francesia (Orsières) : 100.
T O U X
Johannes (Orsières) : 72.- II 126, 145. 
Martinus (Orsières) : I 21.
Michael (Orsières) : II 145 (t).
Richardus (Orsières) : 100 (maçon d’origine 
lombarde).
Uldricus (Orsières) : II 145 (fils de M ichael ;
t).
[TO UX]
Sibilla (Orsières) : I 21 (fem m e de Martinus). 
T R E Y N A
Petrus (O rsières) : III 324.
T R E Y N A V A L
Annissona (O rsières) : 191.- III 99.
TR IV EL
M ermetus (Vouvry) : 72.
Truchim otaz : voir M U G N E R II. 
T R U SC H U Z
Johannes (M artigny) : IV 205 (nuntius curie de 
Sembrancher), 208 (métrai d’Orsières ; fa­
milier de la curia de Sembrancher), 209 
(métrai d’Orsières).
T U R U M B E R T I
N ycodus (V ollèges) : II 151 (vieux, mendiant 
et vagabond).
de V A C H A
M elanus (Sembrancher) : 65.- II 174 ; IV  211 
(m essellier de Sembrancher) ; VI 32. 
Perronetus (Sembrancher) : V 233.
V A C H E
Claudius (de Rumilly ; établi à Sembrancher) : 
IV 209 (métrai d'Orsières).
V A C H E R E TI
Johannes (O rsières) : III 75 ; IV  209 (métrai 
d’Orsières).
de V A C H E R IA
V uillelm etus (vallée d’A oste) : VII 70. 
V A C H O
Johannes (Bard) : II 153 (lépreux).
V A C H Y
H ugonetus (A oste) : II 178 (chaudronnier). 
V A G R O N  (?)
G othofredus (Rhins) : VI 194.
V A L E T
dictus V . (vallée d’A oste ?) : III 168.
Petrus (vallée d ’A oste ?) : III 168 (fils du d  ic­
tus V.).
de V A L L E N IA SC A
Anthonius (Vallenzasca) : VII 120.
Bertinus (Vallenzasca) : VII 120.
V A L TER II
Jaquemetus (Orsières) : IV  253 (fils de Jo­
hannes).
Johannes (Orsières) : IV  253.
de V E L LO N A
Perrodus (Orsières) : III 348 ( t) .
Vonteronus (Orsières) : IV  318.
de V EN C ES
Alam andus (V ollèges) : V  174. 
de V E N T H O N A
A ym o (Sion) : III 196 (chantre et chancelier 
de Sion).
de V E R B IE R
Marguerita (M ontagnier, Bagnes) : VII 75. 
V E R IO N A
A gnexona (Liddes) : III 56.
de V E R N A  
Johannes (?) : 271.
dou V E R N E Y
Johannes (Bagnes) : II 130 ( t )  ; III 53 ( t) .  
Perrerius (Orsières) : I 26.
Perretus (Bagnes) : VII 75.
de V E R SO N A Y
Franciscus (?) : VII 223 (maître som m elier de 
l’H ospice du M ont-Joux), 226.
de V IA
Stephanus (Vouvry) : II 152 (alias Ballaz). 
VICINI
Anthonius (Nendaz) : VI 25.
Jaquemetus (Orsières) : 249.- VI 175. 
Perronetus (Orsières) : 249.- VII 160.
V IG N O D I
Johannes (Troistorrents) : V I 119. 
de Villa : voir BICZELLI. 
de VILLA
Bastianus (O rsières): III 115 ( t) .
Fransciscus (Orsières) : III 115 (fils de Bas­
tianus).
Jaquemetus (Orsières) : III 115 (fils de B as­
tianus).
M ichael (Orsières) : 96.
Perretus (Orsières) : III 273 ( t ) .
Perrodus (Orsières) : III 115 ; IV  205 (familier 
de la curia de Sembrancher), 253 (no­
taire).
Perrodus (Orsières) : VI 456 (alias Biczelli). 
[de VILLA]
Guigona (Orsières) : III 273 (veuve de Per­
retus).
VILLIEN
Petrus (E tiez, V ollèges) : V  32.
V IN C EN T
Johannes (V ollèges) : 72. 
de V IN E A
Vuillelmus (Saxon) : VI 26.
VOLLICZOS
Famille (Orsières) : I 24.
Coletus (O rsières) : I 24.
Johannodus (Orsières) : I 24.
Uldricus (Orsières) : I 24.
Vuillerm odus (Liddes) : 249 (dom estique).
V O L L U Z
Coletus (Orsières) : III 324.
Johannes (O rsières) : III 324.
a la V O N T H E R E Y SA  
Jaquerius (Bagnes) : V  96; VII 76.
Voutyer : voir BA ILL IFA R .
V U A C H IN
Anthonius (châtellenie d’Entrem ont) : 96 
(lombard).
de V U  A R D A
Jaquetus (Sembrancher) : III 156. 
Vuillermodus (Sembrancher ?) : 103.
de V U A U D O  
Raymunda (Bagnes) : 251.
V U IL L E N C H Y
Perrodus (V ollèges) : I I 53 (fermier de la dîme 
de V ollèges).
V UILLIO
Perrodus (O llon) : 99.- VI 118. 
de V U IST A R N E N S
Roletus (Vuisternens ?) : III 173 (dom icellus). 
de V U Y
Perrodus (Vouvry) : 71.
X
Agnessona (Orsières) ; I 24 (nièce de Colina, 
femm e de Johannes Casoul dictus 
Forner).
Alam andus (Lausanne) : VII 70 (sellier). 
A m izo (Sion) : 145 (évêque de Sion).
Andreas (?) : IV  141 (magister ; fonctionnaire 
de la cour savoyarde).
Aniquinus (?) : V  309 (orfèvre).
Anselm us (?) : 145 (provisor hospitalitatis de 
N endaz).
A rem bor (H érém ence) : II 145 ( t ) . 
Bartholom eus (?) : VII 121 (marchand lom ­
bard).
Benedicta (Fénis) : 259 (tisserande). 
Girardinus (Martigny) : IV  131 (aubergiste). 
H oder de Larz : 222 (mineur).
Jacobus (Sembrancher) : 65 (lombard). 
Jaquiminus (Le Levron) : 65 (lombard). 
Johannes (Bourg-Saint-Pierre) : 65 (tailleur 
lombard).
Johannes (Yvorne) : 271.
Johannes (?) : VII 42 (famulus du marchand 
Johannodus Salveys).
Johannes (?) : 150 (métrai de Sembrancher). 
Mayeul (C luny): 145, 146 (abbé de Cluny). 
M atheus (Sembrancher) : 65 («cahorsin»). 
Martinus (Sion) : I I I 196 (clerc de la chancelle­
rie de Sion).
Perrola (Bagnes) : V I I 73 (servante de Vuiber- 
tus de Pratoreyer).
Petrus (La Tour-de-Peilz) : 84 (barbier). 
Reymundus (?) ; 147 (chevalier).
Ruffinus (Sem brancher): 65 («cahorsin»), 
Tiemar (Orsières) ; 146.
Turumber (Orsières) : 146.
Uldricus (?) : 146-147 (com te), 178 (com te). 
Vasselinus (Martigny) : 248 (lombard). 
Vuillelmus (Orsières) : 259 (forgeron). 
Vuitgerus (?) : 147.
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C e  l iv r e  p r o p o s e  l 'é tu d e  p r é c i s e  e t  d é ta i l l é e  d 'u n e  é c o n o m ie  a lp in e  
o b s e r v é e  e n t r e  le  m i l ie u  d u  X l I I e  s iè c le  e t  la  f in  d u  X V e  .Q u e  
p r o d u is e n t  le s  a g r i c u l t e u r s  e t  le s  é le v e u r s  d 'E n t r e m o n t?  D e  q u e ls  
m o y e n s  t e c h n iq u e s  d i s p o s e n t - i l s  p o u r  c e la ?  C o m m e n t  o r g a n i s e n t -  
i ls  le  c o m m e r c é  d e  le u r s  p r o d u i t s ?
J L 'a u te u r  a  c h e r c h é  à  r e p l a c e r  c e t te  é c o m o m ie  d a n s  s o n  c o n te x te  
s o c ia l  e t  p o l i t iq u e .Q u e l le  e s t  p a r  e x e m p le  l 'in f lu e n c e  d e  l 'é v o lu ­
t io n  d é m o g r a p h iq u e  a g i t é e  q u e  c o n n a î t  a lo r s  l 'E n t r e m o n t?  
C o m m e n t  d e s  c a d r e s  s o c ia u x  c o m m e  la  f a m i l l e ,  le  c o n s o r ta g e ,  la  
c o m m u n e  o u  la  p a r o i s s e  j o u e n t - i l s  l e u r  r ô le  é c o n o m iq u e ?  Q u e l  
p o id s  le s  c o m te s  d e  S a v o ie ,  s e ig n e u r s  d e s  l ie u x ,  e x e r c e n t - i l s  s u r  
l 'a c t iv i té  é c o n o m iq u e  r é g io n a le ?
/ ^ 'o u v r a g e  in té r e s s e r a  c e u x  q u i ,  a u jo u r d 'h u i ,  h a b i te n t  l 'E n tr e m o n t :  
i ls  y  d é c o u v r i r o n t  c e  q u 'é ta i t  la  v ie  d e s  g e n s  il y  a  p lu s  d 'u n  d e m i-  
m i l lé n a i r e ;  b e a u c o u p  d 'e n t r e  e u x  r e t r o u v e r o n t  é g a le m e n t  q u e lq u e s -  
u n s  d e  le u r s  lo in ta in s  a n c ê t r e s .  Il s e r v i r a  a u s s i  à  c e u x  q u 'in té r e s s e  
l 'h is to i r e  é c o n o m iq u e  e t  s o c ia le  d u  V a la is .  P lu s  g é n é r a le m e n t ,  e n  
c o n t r ib u a n t  à  la  c o n n a is s a n c e  d e s  A lp e s  m é d ié v a le s  e t  d e  le u r s  h a ­
b i ta n ts ,  c e  l iv r e  é c la i r e  u n  a s p e c t  e n c o r e  m a l  c o n n u  d e  l 'E u r o p e  
d e s  X l I I e  - X V e  s iè c le s .
